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ﺟوع اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر إﻟﻰ ﻗراءة ﺗراﺛﮫ ﻗراءة ﺟدﯾدة أﻣﻠﺗﮫ ﺿرورات رإن         
ﺗرﻛت ظﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﻐﯾر  ،ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔوﻣؤﺛرات 
، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗراث أﺣد أوﺟﮫ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾث اﻟﻧص اﻟﺷﻌري وﯾﺗﺟﮫﻧظرﺗﮫ ﻟﻠﺗراث 
داﺋم اﻟﺗﻔﺟر  ﺎاﻟﺟﻣﺎل اﻹﺑداﻋﻲ ﻓﻲ رﺻﯾد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻷﻧﮫ ﯾﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر ﯾﻧﺑوﻋ
ﻟﻣؤﺛرات وظروف ﺷﻛﻠت ﻓﻲ أﯾﺿﺎ واﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺧﺿﻊ  .ﺑﺎﻟﻘﯾم
ﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻋدة ﻣن ﺧﻼل واﺳﺗﺷراف آﻓﺎق ﺟدﯾدة،  ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ دواﻓﻊ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻧﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
  ﻣﻣﯾزوﺗﺷﻛﯾل ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ أﺳﻠوب  إﻧﺷﺎء ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻼﻧطﻼق ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ
ﺑﮫ ﻣن ﺗراﺛﮫ وﻣﺧزوﻧﺎﺗﮫ وﺗﺟﺎر ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةوﺿﻌت اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري أﻣﺎم ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ 
وأﺻﺑﺢ اﻟﻧص ﻣﺟﺎﻻ  ،ﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺿﺞاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎوزھﺎ اﻟزﻣﻧ
 ﻓﻲ ﺑروزھﺎ ﻛﺎن ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺳﺑب واﺳﻌﺎ ﻟظﮭور ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﺗراﺛﯾﺔ
  .وﺗﺟﻠﯾﮭﺎ
ﺣرص اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث ﻓﻧﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق         
واﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﻣﺗﻌددةاﻟ ﮫﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻹﺑداع ﺑﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﺑﺄﺷﻛﺎﻟ
واﻋﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﮫ ھذه ﻣﺣﺎوﻻ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌطﯾﺎت ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ودﻻﻟﯾﺔ،  ﻣﻧﮭﺎ،
اﻷﺷﻛﺎل ﻟﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻣدرﻛﺎ ﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  .ﻟﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻧﺿﺟﺎ وﺗﻧوﻋﺎ وﻓﻲ ﻣﺣﺗواه ﺧطﺎﺑﮫ اﻟﺷﻌري
ﺟود ﻋﻠﻰ و اﻟﺗراث ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋد ﻋدﯾدة، ﺗﻘف ﺷﺎھدةإن ﺑروز ظﺎھرة ﺗوظﯾف         
ﺗراﺛﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻔن اﻟﺷﻌري ﻣن ﺧﻼل رﺑطﮫ ﺑﺎﻟﺟذور اﻟ
ﻣن اﻟﺗراث ﺑﺷﻛل ﻋﺎم  اﻟﺷﻌراءﻋﺑرت ﻋن ﻣوﻗف  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون،
إﻓﺎدﺗﮫ ﻣﻧﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔ، ﺣﯾث وظﻔوه ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم ووﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﻣﺻﺎدره، 
ﻓﻘد . وأﺑدﻋوا ﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎنﺗوظﯾﻔﺎ ﺟدﯾدا، وﺣوروا ﻓﯾﮫ، ووﻟدوا ﻣﻧﮫ، 
ﻛﺎن اﻟﺗراث ﻣﺻدرا ﻣﮭﻣﺎ ﻧﮭل ﻣﻧﮫ اﻟﺷﺎﻋر، وﻋﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
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وﻣن ﺛم  .ﺛر أﺻﺎﻟﺔ وأﺟﻣل ﺗﻌﺑﯾراواﻟﺷﻌرﯾﺔ وأﺛرى ﺑﮫ إﺑداﻋﮫ، ﻓﺑدا ﺷﻌره ﻣن ﺧﻼﻟﮫ أﻛ
ة، وﻣﺎ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻣﺎ أﺛﯾر ﺣول ھذه اﻟظﺎھر ﻧﻲﺟﺎءﺗ
ﺔ اﻟظﺎھرة ﺑرؤﯾ ﺗﻧﺎول إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﮭﺎ ﺣﻘﮭﺎ ﺑﻌد ﻣن اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل،ﻛﺗب ﻋﻧﮭﺎ ﻟم ﯾﻌط
  . ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب ﻓﻧﯾﺎت اﻟﺗوظﯾفوذﻟك  ﺟدﯾدة وﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﯾن وﻗد ﺟﺎءت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري، وﺗ        
اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟواﻗﻌﮫ ﺑﻣﺎ  ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎبطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن 
ر اﻟذي ﺣدث ﺗﻐﯾﯾوﻋﯾﮫ ﺑﺎﻟﯾﺷﻣﻠﮫ ﻣن ﻣواﻗف ورؤى ﻓﻛرﯾﺔ وﺗﺟﺎرب ﺷﻌرﯾﺔ، وﺑﯾن 
ﻗراءة  ﻋﻠﻰاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺷﺎﻋر و ،اﻟﻘدﯾم اﻟﺗراثﻣﻊ  اﻟﺗﻌﺎﻣلﻵﻟﯾﺎت وﻓﻧﯾﺎت 
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ، وﺗوظﯾف ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﮫ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ وﺗﺷﻛﯾﻠﮫاﻟﺗراث ﻗراءة ﺛﺎﻧﯾﺔ و
اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﻧص، 
وﺗﻘرﯾﺑﮫ ﻣن اﻟﻘﺎرئ ﺑﺈزاﺣﺔ ﺑﻌض اﻟﻐﻣوض اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗوظﯾف اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ 
و ﺗزوﯾده ﺑﺑﻌض اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻟوﻟوج إﻟﻰ أﻋﻣﺎق اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗراث، 
  .واﺳﺗﻛﺷﺎف أﺳرارھﺎ
ﺳﯾﺗم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟل ذﻟك ﺗﺑﻠورت ﻟدي         
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﺣث 
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  -        
  ﻭﺘﻁﻭﻴﻌﻪ ﻟﺤﻤل ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ؟
ﻓﻛري ھل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹﻏراءات اﻟﻣوروث ھﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ، أم ﻣوﻗف  -        
  ؟ وإﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟدى اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر
  ﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث ؟اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻟاﻹﺟراﺋﯾﺔ  ﻣﺎھﻲ اﻷدوات -        
         ؟ﻟﺗراث ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺷﻌريظﺎھرة ﺗوظﯾف ااﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﮭﺎ  ﻣﺎھﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت -        
  :وﺑذﻟك اﺳﺗﻘرت اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان  
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  "ر ـري اﻟﻣﻌﺎﺻـر اﻟﺟزاﺋـاﻟﺷﻌﻲ ﻓﻲ ـﻲ اﻟﺗراﺛـﺔ اﻟوﻋـﺗﺟرﺑ" 
ﻋن ﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻔﻛرﯾﺔ  ﺗﻛﺷفوﻗد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧطﺔ         
. اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﻓﻘطﺗﻧﺎول ﻋن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗوظﯾف اﻟﻣوروث واﻻﺑﺗﻌﺎد  ،اﻟﻔﻧﯾﺔو
  :وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول وﺧﺎﺗﻣﺔ  ﻣدﺧلاﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ و ﻣن ﺛم ﻗﺳﻣتو
اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺎ ﺗوارث ﻣﻧﮫ ﻋﺑﺎرة ﻋﻣﻔﮭوم اﻟﺗراث ﻣن ﺣﯾث إ اﻟﻣدﺧل ﯾﺗﻧﺎول        
اﻟﺗطرق ووﻓﻧون وﻣﻌﺎرف، ﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻋن أھﻣﯾﺗﮫ، ﻣن ﺗﻘﺎﻟﯾد وﻋﺎدات ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ 
   .ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻷدبو، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺗراﺛﮫﺗطور  ﻣراﺣلإﻟﻰ 
 ﺗﺣدﺛت ﻋن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻷولاﻟﻔﺻل ﻓﻲ         
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﺳﺎس اﻷﻣﺔ  ﻲاﻟﺗراث اﻟدﯾﻧ :ﺷﻣﻠتو ﺣﯾث اﺧﺗﻠﻔت وﺗﻧوﻋت
واﻟذي ﻟﮫ أﺛره ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﻗﯾم وﻣﻌﺎن، وﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﮫ ﻣن طﺎﻗﺔ وﻣوﺟﮭﮭﺎ، 
اﻟﺷﻌراء  اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﺎرھﺎ ﻟﻠﺳورﯾﻧﻲ رﺻدت أﺷﻛﺎل اﻟﺗوظﯾف اﻟدﺣﯾث  ،إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ
 أﺷﻌﺎرھمﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﮭاﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟ اﻟدﯾﻧﯾﺔﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن أﺣداث ﺳﺟﻠت أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ . واﻟﮭدف ﻣن اﺳﺗدﻋﺎﺋﮭﺎ
ﻋﻧﺻرا  اﻟﺷﻌراءﺟﻌﻠﮭﺎ  ﯾﺔﻛﯾﻔاﻟﺗطرق إﻟﻰ و .وﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎرزة ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺻﯾت ﻛﺑﯾر
اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗراث و .ﻗﺿﺎﯾﺎ واﻗﻌﮭم إﻟﻰ ﺎﻣن ﺧﻼﻟﮭ واﻟﯾﻧطﻠﻘﻓﻲ اﻟﻧص  ﯾﺎأﺳﺎﺳ
، واﻧﺻب اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﺻدر اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﯾر ﺗﻣﺛﯾلواﻷﺟداد ﺧ اﻵﺑﺎءﻣﺎﺿﻲ 
   .، واﻟﺳﯾر واﻟﺗراﺟم، واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻷﺳطورة و
ﯾﺗطرق إﻟﻰ أﺷﻛﺎل ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻓ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ         
ﺣﯾث ﺟﺎء ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺧدم ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋري 
اﻟﻣﻌطﻰ  اﻟﺗراث واﻟﻌﻧوﻧﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد ﺗﺟﻠﻲ ﻲ، وھذه اﻷﺷﻛﺎل ﺗﺗﻣﺛل ﻓاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري ﺑﺻﻔﺔ  ، ذﻛر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗراﺛﻲﻓﻲ ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻲاﻟﺗراﺛ
أﻗوال  ﺗوظﯾف، ﯾﺳﺗﻐرق ﻛﺎﻣل اﻟﻘﺻﯾدة واﺿﺣﺔ ﻟﯾﻛون ﺟزءا ﻣن ﺻورة ﺷﻌرﯾﺔ أو
ﺑﺎﻟﻣﻌطﻰ  ، اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻷﺟواء دون اﻟﺗﺻرﯾﺢﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎﻟ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔﺑﻌض 
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 ﺗراﺛﯾﺔ، اﻟﺗوظﯾف اﻟﻌﻛﺳﻲﻋدة رﻣوز ، اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗراﺛﻲ ﺣﯾث ﯾرد ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾﺢ واﻹﺷﺎرة
  .اﻟﺗراثﻟﻣﻌطﯾﺎت  (اﻟﻣﺧﺎﻟف)
 ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري ﻣﺳﺗوﯾﺎتﻓﯾﮫ ﻋﺎﻟﺟت  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟثأﻣﺎ ﻓﻲ         
اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺑﺎرات ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ﺿﻣن اﻟﺷﻌراء ﺣﯾث ،ﺗﺿﻣﯾنﺑدءا ﺑﺎﻟاﻟﻣﻌﺎﺻر 
ﻣن طرف ﺷﻌراﺋﻧﺎ  ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎت اﻷوﻓر واﻟﺣﺿور اﻟﻘوياﻟذي ﻛﺎن ﻟﮫ اﻟﺣظ 
 ﺎوﺗﻣﺛﻠﮭ ﺑﺎﻟدﻻﻟﺔﯾﺑﻠﻎ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹﯾﺣﺎء ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻹﺑﺎ
ھذا اﻟرﻣز اﻟذي ، اﻟﺗراﺛﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮫ اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟرﻣزواﺳﺗﻌﻣﺎل ا
اﻟدﻻﻟﺔ واﻹﯾﺣﺎء ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ، وأﺧﯾرا ن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺛﯾف درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣ
ﻋﺑﺎرة ﻋن  ﻲأﺻﺑﺣت ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري وھ اﻟﺗﻲ ةاﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔھذه  اﻟﻘﻧﺎع
اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮫ وھﻣوﻣﮫ  ﺎﯾﺑث ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺧﻠف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗراﺛﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻗﻧﺎﻋﺎ  اﺧﺗﻔﺎء اﻟﺷﺎﻋر
  .ﺑﺧﺎﺗﻣﺔﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﺧﺗم اﻟﺑﺣث . اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌرض وﺗﺗﺑﻊ اﻵراء  ﺗﺑﺎعوﻣن ھﻧﺎ ﺗطﻠب اﻟﺑﺣث ا        
 ، وﺗﺗﺑﻊ ﺳﯾرھﺎ اﻟزﻣﻧﻲاﻟﺷﻌري اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول اﻟﺗراث وأﺷﻛﺎل ﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻧص
، واﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري ﻣن واﻟﺗﺣﻠﯾل ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺄوﯾلوﺗطورھﺎ
ﻟﻣوﺿوع، وﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟذي ارﺗﺄﯾت أﻧﮫ ﯾﻧﺎﺳب دراﺳﺔ ا اﻟﺑﻧﯾويﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ 
، وآﻟﯾﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌري اﻟﻣﻌﺎﺻرﺗﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧص  اﻟﻧص ﺑﻣﻔﺎھﯾم ﻧﻘدﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ
  .اﻟﻧﻔﺎذ داﺧل اﻟﻧص اﻹﺑداﻋﻲ وإﺑراز ﺟﻣﺎﻟﯾﺎﺗﮫ وﻣظﺎھر اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﯾﮫ
اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ،  ﻓﻲ ھذه ﻲوﻛﺎﻧت اﺳﺗﻌﺎﻧﺗ        
ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ رؤى أﻧﺎرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب أﻓﻛﺎر وﻣﺎ وﻓرﺗﮫ ﻣن ﻟﻲ ﻟﺧﯾر ﻣﻌﯾن 
 ، ﻛذﻟك اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﺗراثاﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن دواوﯾن اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗراث دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ " ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر أھﻣﮭﺎ ﻛﺗﺎب  وﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر
اﻟﻣﺳرح أﺛر اﻟﺗراث ﻓﻲ " ﺳﯾد ﻋﻠﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل وﻛﺗﺎب ، " اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗراث
   " اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ دراﺳﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت" ي وﻛﺗﺎب ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑر، " اﻟﻣﻌﺎﺻر
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" ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد ﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ  اﺳﺗﻌﻧت ﺑﮭﺎأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷھم اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ 
أﺛر " ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم ، و" رء اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻاﺳﺗدﻋﺎ
ﺗوظﯾف " ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر  ،" 6791-5291 اﻟﺣدﯾثاﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري 
  ." اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﺑﺣث ﺑوﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎق، وﻓﻲ ﺑﺣﺛﻲ ھذا ﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻟذة ا        
ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻛﻧت ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤﺛرﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻟﺑﻌض ا ﺗﻌرﺿت
، ﻓﯾﺗﺟدد أﻣﻠﻲ وﺗﻘوى ﻋزﯾﻣﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻣﻧﮭﺎأﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﻠﺑت ﻋﻠﻰ واﺣدة 
ﻓﺈﻧﻧﻲ وھﻲ ﻛﺛﯾرة ھذه اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﮭﺎ، وإذا ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻛر 
 ﯾﺔ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟدﯾﻧ)اﺗﺳﺎع ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ اﻟﺗراث وﻣﺻﺎدره اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻓﻲ ھﺎأوﺟز
ﯾد وھذا ﻣﺎ ﺗطﻠب ﺗﺣد، ﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﻣﺎدة اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔاﺗ، (، اﻷﺳطورﯾﺔاﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر وﻟﻧﻘص  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ،
  . اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﺗراث
ﺑﺈﺷراﻓﮫ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺑﺣث  أﺷﻛر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﺷرﻓﻧﻲ        
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  وﻧﺻﺎﺋﺣﮫ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺟﯾﮭﺎﺗﮫ اﻟﺛﺎﻗﺑﺔﺑﺗﺑﻧﯾﮫ ﻟﮫ، وﺗﻘدﯾم ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻲ وﺗ ورﻋﺎﯾﺗﮫ
         .واﻟﺟواﻧب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻲ ﻟﻲ اﻟﻌون ﻓﻲ إﻧﺎرة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور
 أن وأﺗﻣﻧﻰ، إﺗﻣﺎم ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰﺷﻛره ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾﻘﻲ وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم أﺣﻣد ﷲ وأ        



































  :       راث ـﻣﻔﮭوم اﻟﺗ -1
ﻛل رؤاه وأﻓﻛﺎره  ﯾﺳﺗﺣﺿرﯾﺣﺎول أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﺧﻼل إن اﻟﻣﺑدع         
إﺑداﻋﺎ ﻓرﯾدا ﻣﻣﯾزا، ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣظﺎھر ﻟﺗﻛون  ﻓﺗﻧﺻﮭروطﺎﻗﺎﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺑداﻋﮫ، 
واﻟﺗراث ﻣن  .ة واﻷدوات اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﺣل ﺷﻔراﺗﮫﻣن اﻟﺧﺑر اﻛﺛﯾروﻧﺳﯾﺟﺎ ﻣﻠﺗﺣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب 
، واﻟﻣﺑدع واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺻب ﻟﺗوظﯾﻔﮭﺎاﻷدﺑﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻌد اﻟﻧص  ﺑﯾن
واﻻﻧﺗﻘﺎء ﻣن ھذا اﻟﺗراث، ﻓﯾﻧﺗﺞ ﻋن  اﻻﺧﺗﯾﺎرﻟﺣظﺔ اﻹﻟﮭﺎم اﻟﺷﻌري ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
  . ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺷﺎره ﻓﻲ اﻟﻧص وﻓق ﻧﺳق ﻣﻌﯾن ﻛﺛﯾراﻧﺗ
وﻟﻘد ﺗﻣﻛﻧت ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﺣدﯾث ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻊ اﻟﺗراث ﻣن ﺧﻼل         
ﺗوظﯾﻔﮫ، ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣواطن اﻟﺛراء ﻓﯾﮫ، واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻟﺗﺷﻛﯾل إﺑداﻋﻲ ﺟدﯾد وﺗﺣﻘﯾق ﺗﻔﺎﻋل 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺣﺗﻠت ﻛﻠﻣﺔ ﺗراث ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت  وﻗد. واع ﻣﻊ ھذا اﻟﺗراث
وﻗد وردت . ﻛﺑﯾرةﻣرﻣوﻗﺔ وذﻟك ﻣﺎ ﻟﻠﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﮫ وأﻧواﻋﮫ ﻣن أھﻣﯾﺔ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻣﺎدة  ﻟﻔظﺔ ﺗراث ﺑﻣﻌﺎن
ﻟورث ﻓﻲ اﻹرث ھو اﻟﻣﯾراث وھو اﻷﺻل، وﯾﻘﺎل اﻹرث ﻓﻲ اﻟﺣﺳب وا(: " ورث)
اﻟو َ رث واﻟو ِ رث : وﻋن اﺑن أﻋراﺑﻲ... اﻟﻣﺎل، وﯾﻘﺎل اﻹرث ﺻدق أي ﻓﻲ أﺻل اﻟﺻدق 
وﯾﻘﺎل ﺗوارﺛﻧﺎه، أي ورﺛﮫ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﻋن ﺑﻌض ... واﻟوارث واﻹراث واﻟﺗراث، واﺣد 
  .(1) "ﻗدﻣﺎ
                                                             
   (ورث)ﻣﺎدة . 702دار ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﺑﯾروت، ص ، 3جﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، : اﺑن ﻣﻧظور (1)
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. ثﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ھﻲ اﻟور ِ : ﻓﺎﻟواو واﻟراء واﻟﺛﺎء: " وﻧﺟد ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ        
ﺻﻠﮫ اﻟواو، وھو أن ﯾﻛون اﻟﺷﻲء ﻟﻘوم، ﺛم ﯾﺻﯾر إﻟﻰ آﺧرﯾن ﺑﻧﺳب أو واﻟﻣﯾراث أ
   .)1( "ورﺛﻧﺎھن ﻋن آﺑﺎء ﺻدق وﻧورﺛﮭﺎ إذا ﻣﺗﻧﺎ ﺑﻧﯾﻧﺎ : ﻗﺎل. ﺳﺑب
اﻧﺗﻘﺎل ﺷﻲء ﻣﻠك ﺷﺧص  ﻲﺗﻌﻧﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗراث أﻧﮭﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي         
       .وﻏﯾره أﺑﻧﺎءھم ﻣن ﻣﺎل اﻵﺑﺎءﻣﺎ ﯾورﺛﮫ ﻛل  ﻟﺷﺧص آﺧر، وھﻲ
ﯾﻌرف  ﺣﯾث، وﻻ ﯾﺑﺗﻌد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺗراث ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻣﻌﻧﺎه اﻟﻠﻐوي        
ﺗﻘﺎﻟﯾد وﻋﺎدات وﺗﺟﺎرب، ﻣﺎ ﺗراﻛم ﺧﻼل اﻷزﻣﻧﺔ ﻣن : " ﻧﮫﺟﺑور ﻋﺑد اﻟﻧور اﻟﺗراث ﺑﺄ
ﻓﻲ ﺷﻌب ﻣن اﻟﺷﻌوب، وھو ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻗواﻣﮫ  ،وﺧﺑرات، وﻓﻧون، وﻋﻠوم
اﻟﺧﻠﻘﻲ، وﯾوﺛق ﻋﻼﺋﻘﮫ ﺑﺎﻷﺟﯾﺎل اﻟﻐﺎﺑرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و
ﯾرﺗﺑط اﻟﺗراث ﻋﻧد ﺟﺑور ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟﮫ  .)2( "اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ھذا اﻟﺗراث وإﻏﻧﺎﺋﮫ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗوارﺛﮭﺎ اﻷﺟﯾﺎل ﻋن  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
   .ﺑﻌﺿﮭم ﻓﯾﺳﺎھم ﻛل ﺟﯾل ﻓﻲ ﺧﻠق ﺗراﺛﮫ اﻟذي ﺳوف ﯾﺗرﻛﮫ ﻟﻠﺟﯾل اﻟﻼﺣق
ذﻟك اﻟﻣﺧزون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧوع : " وﯾرى ﺳﯾد ﻋﻠﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺗراث ﺑﺄﻧﮫ        
واﻟﻣﺗوارث ﻣن ﻗﺑل اﻵﺑﺎء واﻷﺟداد، واﻟﻣﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ 
ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد، ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻘﯾم ﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗراث، أو  واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﺑﻣﺎ
ﻋﻠﻲ ﯾﺗﻧﺎول ﺳﯾد  ، )3(" ﻣﺑﺛوﺛﺔ ﺑﯾن ﺳطورھﺎ، أو ﻣﺗوارﺛﺔ أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻣرور اﻟزﻣن
 ﻣﺗوﻧﮭﺎاﻟﺗراث ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻧﺟدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻓﻲ 
                                                             
  .501ص دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، ، 6جﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، : اﺑن ﻓﺎرس (1)
   .36ص ، 4891، 2اﻟﻣﻌﺟم اﻷدﺑﻲ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، ط: ﺟﺑور ﻋﺑد اﻟﻧور (2)
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ﯾﺷﻣل ﻋﻧده ﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑﮫ اﻟﻔرد أﻗوال وأﺧﺑﺎر اﻷوﻟﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﮭوﻣﮫ ﻟﻠﺗراث اﻟذي 
  .وﻣﺿﻰ ﻋﻠﯾﮫ وﻗت طوﯾل
أن اﻟﺗراث ﻛﺎن ﺗﻛوﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓردﯾﺎ ﺛم أﺻﺑﺢ إﻟﻰ ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر  وﯾذھب        
ﺗﻛوﯾﻧﮫ ﻓ" اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أنﯾﺷﻣل ﻋﻧده ﺟﻣﯾﻊ أﻗوال وأﻓﻌﺎل اﻹﻧﺳﺎن اﻷول ﺣﯾث ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ، 
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ھو ﺗراﺛﮫ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷول، ﺛم ﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑﮫ ﻣن ﺧﺑرات ﻓﻲ ﻋراﻛﮫ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
ﻛذﻟك اﻣﺗﻠﻛت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗراﺛﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮭﺎ، وﻣن ﻋﻼﻗﺎت . وﺻراﻋﮫ ﻣﻌﮭﺎ
اﻟﺗراث ﻋﻧده ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ﻧوع ﻣﺣدد و .)1( " أﻓرادھﺎ، واﻟﺧﺑرات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﮭﺎ
ﯾﻘف ﻋﻧد اﻟﺗراث اﻟﻧظري، اﻟﺷﻔﺎھﻲ واﻟﻣﻛﺗوب، ﻷﻧﮫ ﯾﺷﻣل ﺑل ھو إھﺎب ﻓﺿﻔﺎض، ﻻ " 
ﻧﺗﺎج ﺛﻘﺎﻓﻲ  - ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ - ﻓﮭو. اﻷﺧﻼق واﻟﺳﻠوك واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻷﻋراف
  . )2( "اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣن ﻋطﺎء  أﻗدم اﻟﻌﺻوراﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﮫ ﻟﻧﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ و        
إﻧﮫ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺷرﯾﻌﺔ، واﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، : ﺗﻣﺎم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻛﻠﯾﺗﮭﺎ" اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﻓﮭو 
اﻟﻣﻌرﻓﻲ : واﻟﻌﻘل واﻟذھﻧﯾﺔ، واﻟﺣﻧﯾن واﻟﺗطﻠﻌﺎت، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى إﻧﮫ ﻓﻲ آن واﺣد
 " واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، وأﺳﺎﺳﮭﻣﺎ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﺑطﺎﻧﺗﮭﻣﺎ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻷﺳﺎس وﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق اﻟذي ﯾﺟب أن ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﮫ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟرﻛب  ﯾﻌﺗﺑر، ﻓﮭو )3(
  .اﻟﺣﺿﺎري
                                                             
، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﻊ، (ﺑﺎﻟﺗراثدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ )اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗراث : ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر (1)
   .111ص  ت،.د ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  . 211ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ،  (2)
، 3، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط(دراﺳﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت) اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري (3)
  .42ص ، 6002
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺗراث ھو ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗرﻛﺗﮫ اﻷﺟﯾﺎل         
ﻘل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﮭو ﻣﺎ ﯾﻧﺗ
  .ﺎﺳﺎﺑﻘ ﺎوﻓﻧون وﻧﺣوھﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣوروﺛﻣن ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد وﻋﻠوم 
وﻟﻠﺗراث أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺿﺔ اﻷﻣﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻷﻧﮫ ﯾﻣﺗﻠك إﻣﻛﺎﻧﺎت        
ﺧزان ﻟﻸﻓﻛﺎر " ﯾﻌﺗﺑر زادھﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﻣﺛل ﻣﺔ، وھو ﻛل أاﻟﻧﮭوض واﻟرﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
ﻷن ﯾﻌﯾن  واﻟرؤى واﻟﺗﺻورات ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﮫ اﻷﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﯾدھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺿرھﺎ أو ﻣﺎ ھو ﻗﺎﺑل
ﻻﺑد إذن ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎر، وﻣﻌﯾﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎر ھو داﺋﻣﺎ اھﺗﻣﺎﻣﺎت . ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻘدم
، وھذه اﻟﻧﮭﺿﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﺣد ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻷﻣﺔ )1( "اﻟﺣﺎﺿر واﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺣرﻛﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗراث ذاﺗﮫ ﻣن أﺑرز ھذه اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت، وﻓﯾﻣﺎ 
ﺑﻌد ﯾﻧدﻣﺞ اﻟﺗراث ﻣﻊ ﻣﻧﺟزات اﻟﻧﮭﺿﺔ ﻓﻲ زﻣﺎن ﻻﺣق، وﺗﻧدﻣﺞ ھذه اﻟﻣﻧﺟزات 
ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗراث وﺗﺗﺣد ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻣرﻛب ﺣﺿﺎري واﺣد، ﻓﯾﺿم اﻟﺗراث ﻋﻧدﺋذ ﻛل اﻟ
  . واﻹﺑداﻋﺎت واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻓﻲ أزﻣﻧﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭوﯾﺔ اﻷﻣﺔ، وﺗﺄﻛﯾد ذاﺗﮭﺎ وﺣﻣﺎﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور اﻟﺗراث اﻟﻣﮭم         
ھذه اﻟذات ﻣن اﻟذوﺑﺎن واﻻﻧﻛﺳﺎر، ﻷﻧﮫ ﻋﻧﺻر ﻣﻣﯾز ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛوﯾن اﻟﮭوﯾﺔ 
ﺎﺿر ﺑﻛل ﻣواﺻﻔﺎﺗﮫ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، وﺑﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠوﺟود اﻟﺣ
اﻟﺗراث ﻗراءة ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ذﻟك أن اﻟﺗراث ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﻣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﺎ ووﺟودا 
ﻣطﻠوب  "ﺑدون ﺗراث ﻓﮭو  ﺎنﻘوﻣﻣﺎ أن ﯾوھوﯾﺔ، ﻓﺄﯾﺔ ﺣﺿﺎرة وأي ﺷﻌب ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﮭ
ن ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن أﺟل اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﯾﮫ واﻟﻘﻔز إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺑل أﯾﺿﺎ وﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ
، وﯾﺟب أن ﺗﻛون )2( "أﺟل ﺗدﻋﯾم اﻟﺣﺎﺿر؛ ﻣن أﺟل ﺗﺄﻛﯾد اﻟوﺟود وإﺛﺑﺎت اﻟذات 
  .أﺻﯾﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد أﻓرادھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﮫ اﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺧرىاﻟﺣﺿﺎرة 
                                                             
  .93، ص (دراﺳﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت)  اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري (1)
  .52، ص ﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻟﻣا (2)
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ﻓﺎﻟﺗراث ﯾﺣﻔظ ﻛﯾﺎن اﻷﻣﺔ وﺑﻘﺎءھﺎ واﺳﺗﻣرارھﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻌدوان واﻟﺗﺷرد         
ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھم . واﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، واﻟﺿﻐط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻘﮭر اﻟﻘوﻣﻲ
ن اﻷﻣم أن ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة أﺳﺑﺎب اﻟﺗطور واﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻸﻣم واﻟﺷﻌوب، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻷﻣﺔ ﻣ
" ھﺎ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ وﺗراﺛﮭﺎ اﻟﻣﺟﯾد، ﻓﮭو ﺿروري ﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ ﺟذورواﻟﻣدﻧﯾ
ﺗﺣدﯾث ﻓﻛرﻧﺎ وﺗﺟدﯾد أدوات ﺗﻔﻛﯾرﻧﺎ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺷﯾﯾد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة وأﺻﯾﻠﺔ 
  .  )1( "وﺗﺟدﯾد اﻟﻔﻛر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم إﻻ ﻣن داﺧل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ . ﮫﻣﻌ
اﻟرؤى  أﻧﮫ ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻣﺟﻣوعﺗﺟﻠﯾﺔ اﻟﮭوﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر وﻟﻠﺗراث وظﯾﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ         
واﻷﻓﻛﺎر واﻟﺧﺑرات واﻹﺑداﻋﺎت ﻣﻣﺎ أﻧﺗﺟﺗﮫ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ طول ﺗﺟﺎرﺑﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻓﻲ 
ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﺻﺎر واﻟﮭزﯾﻣﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻزدھﺎر واﻟرﻛود، وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟزﻣن 
اﻟﻣﺗﺣرك اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻷﻣﺔ وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﮭﺎ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟزاد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﺗراث ﻟﯾس أﻣرا ﺳﺎﻛﻧﺎ ﻣﯾﺗﺎ أﻓرزﺗﮫ ھزاﺋم اﻷﻣﺔ واﻧﻛﺳﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ . ﻵﺧروﺟﮫ ا
  .وإﻧﻣﺎ ھو ﺗﻠك اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ ﻓﻲ وﺟدان اﻷﻣﺔ
وﻧﺷﮭد ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﺑداﯾﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗراث واﻟﻌودة ﻟﻠﺟذور ﻣن ﺧﻼل          
ﯾد اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘط ﺑل اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث، وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌ
وﺣﺗﻰ اﻷدﺑﻲ، ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﺗراث ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗرﻛﺔ اﻵﺑﺎء واﻷﺟداد، ﺑل 
ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻓﻌﻣﻠت اﻟﺷﻌوب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة  اأﺻﺑﺢ اﻣﺗداد
ﻟذﻟك ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر . ﻟك اﻟﻣوروث وﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎةذﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺻﻘﻠت وﺑﻠورت ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ أورﺛﺗﮫ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺎ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑ
  .اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
          
   
                                                             
  .33ص ، (دراﺳﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت)  اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري (1)
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وﻗد اھﺗم اﻟﻌرب ﺑﺎﻟﺗراث اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا، ووﺿﻌوه ﻣن أوﻟوﯾﺎت ﺣﯾﺎﺗﮭم، وﻋﻣﻠوا 
ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺟدﯾدة ﺑﻌراﻗﺔ اﻟﺗراث وأھﻣﯾﺗﮫ؛ ﻷن ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ﺗﺟرﺑﺔ ﺟدﯾدة، ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل اﻧﻔﺗﺎح ﺗﺻﺑﺢ 
ﻓﺎﻟﺷﻌوب ﻻ ﺗﺣﻘق ﻧﮭﺿﺗﮭﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﺗراث ﻏﯾرھﺎ ﺑل ﺑﺎﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ " اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻛري واﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ، ﻓﺎﻟﺗراث ﻋﻧﺻر ﻣﮭم)1( "ﺗراﺛﮭﺎ ھﻲ 
ﺟﯾﺎل واﻟﻘرون ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻣﺛل ﺗراﻛﻣﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻋﺑر اﻷ
  . واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرة
ﻌﻧﻲ ﺗﻘﻠﯾده وﻣﺣﺎﻛﺎﺗﮫ، وﻻ أن ﻧﻌود ﺑﺣﺎﺿرﻧﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ إن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗراث ﻻ ﯾ        
روح اﻟﻣﺎﺿﻲ وروح اﻟﺣﺎﺿر وروح "  ﻓﻧﺻﺑﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻗواﻟب اﻷﻣس اﻟﺑﻌﯾد، ﻓﮭو
وھوﯾﺗﮫ إذا اﺑﺗﻌد ﻋﻧﮫ أو ﻓﻘده اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﺣﯾﺎ ﺑﮫ، وﺗﻣوت ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ 
، وﻟﻛن ﻣن دون أن ﯾطﻐﻰ إرث اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر وﯾﻐﻠق ﻋﻠﯾﮫ، أو أن ﯾﻠﻐﻲ )2( "
ﻌﻧﻲ أن ﻧﺑﺻر ﺟذور ﻏدﻧﺎ، وﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﺗراﺛﻧﺎ روﺣﺎ ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻛﻧﮫ ﯾاﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺎﺿﻲ، 
ﻓﻲ ﺿﻣﯾر اﻷﻣﺔ وﻋﻘﻠﮭﺎ، ﺗﺻل ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ وﺗدﻓﻊ ﻣﺳﯾرة ﺗطورھﺎ ﺧطوات إﻟﻰ 
ﻣﻧﺑﻌﺎ وﻣﻧﺑﺗﺎ ﺣﯾﺎ "  ﯾﻌﺗﺑر ﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﮭووﺣده ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗراث طﺎﻗﺔ ﻓﺎﻋﻠ ﺑذﻟكاﻷﻣﺎم، و
          . )3( "وﻏﻧﯾﺎ، وﻣﻼذا ﻟﻠﻌﻘل واﻟروح واﻟذاﻛرة 
   
                                                             
  .33ص ، (دراﺳﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت)  اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري (1)
  .04أﺛر اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص : ﺳﯾد ﻋﻠﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل (2)
دراﺳﺔ ﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﻣوروث اﻟﻧﺛري وﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳرد )ﺣداﺛﺔ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ : ﻣروة ﻣﺗوﻟﻲ (3)
  .8002، 1، دار اﻷواﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دﻣﺷق، ط(5002- 9691اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ أدب ﺟﻣﺎل اﻟﻐﯾطﺎﻧﻲ 
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  :راث ـأﺳﺑﺎب اﻟﻌودة ﻟﻠﺗ - 2
إن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗراث رؤﯾﺔ اﻟﺷﻌراء ﻟﮫ ﺑﺄﻧﮫ         
وﯾﻧﻣﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ  اﻟوﺣﯾد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﻌث اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ وإﻣدادھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻐذﯾﮭﺎ
ﻣﻧطﻠق اﻟﺷﻌراء ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺷﻌر وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻣداد أﺳﺑﺎب اﻟﻘوة واﻟﺑﻌث " واﻻﻧﺗﻌﺎش ﻓﮭو 
ﺗﺻﺎﻟﮫ ﺑﮫ، ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗراث وأدرك ﻣﻌﻧﻰ ا، ﻓﺎرﺗﺑط اﻟﺷﺎﻋر روﺣﯾﺎ ﻣﻊ  )1("ﻣﻧﮫ
ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﮫ ر ﺗﻛون ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺳﺎﺋد، واﻟﺑﺣث ﻋﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر أﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾرﻏﺑﺗﮫ 
  .  أﻛﺑر ﻗدر ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر
ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﮭﺎ وﻓﻛرﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ إن ھذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث ﻣﺎ ھو إﻻ رﻏﺑﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ         
رورة رﺑط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻌﯾد اﻟﺷﺎﻋر، ھﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻟوﻋﻲ أﺷﻣل ﺑﺿ
اﻹﺑداع اﻟﺗراﺛﻲ وﯾﺳﺗﺣﺿره ﻣن زﻣﻧﮫ، وھذا اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ﻻ ﺑد أن ﯾراﻓﻘﮫ وﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣس 
ﺑﻧﻘﻠﮫ ﻣن واﻗﻌﮫ " اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﮭذا اﻟﺗراث، ووﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﺣظﺔ اﻟراھﻧﺔ، ﻓوظﻔوا اﻟﺗراث 
 اﻟﺧﺎص إﻟﻰ واﻗﻊ ﺟدﯾد، وﻓق إرادة ورﻏﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر، ﻟﯾﺑدﻋوا ﺑذﻟك ﺷﻌرا اﻋﺗﺻرﺗﮫ
ذواﺗﮭم ﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟﺗﺟرﺑﺗﮭم، وﻟد ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اﺻطدام ھذه اﻟذات ﺑﻣﺣﯾطﮭﺎ اﻟﻌﺎم ھﺎدﻣﺎ 
  .)2( "ﺟدار اﻟﺗﻼؤم ﻣﻌﮫ ﻣﻌﯾدا ﺑﻧﺎءه ﺑﺻورة ﺗﺗﻼءم وطﻣوﺣﺎت ھذه اﻟذات اﻟﻣﺑدﻋﺔ 
ﻠﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﺗﺟﺎه اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث ﻟ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن        
واﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ، واﻟﺗﻔطن إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن أﺻوﻟﮫ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻋودﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ 
اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻷن ذﻟك أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻹﺛﺑﺎت وﺟوده اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وأﺻﺑﺣت ﻋودﺗﮫ 
ﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻓرض اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﻟﻠﺗراث ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ 
                                                             
ار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ، د6791-5291أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم (1)
   .82 ص، 2991
ﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟدار ، أﻓر(ﻣن اﻟﻧﻛﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻛﺳﺔ)اﻟﻣﻘدس اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : أﺣﻣد زﻛﻲ ﻛﻧون (2)
  .31 ، ص6002اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
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واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟﻐرب ﻣﺳﺧﮭﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق وﺗﻔﻛﯾك اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
وﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻏزوھﺎ اﻟﻔﻛري واﻟﻣﺎدي  ﻣن اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ،
 ﻟﺷﻌراء ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻘدﯾم وإﺣﯾﺎﺋﮫ ﻓﻲاﻣﻠﺟﺄ ﻓﻛﺎن 
ﻓﻲ اﻟﺷﻌب داﺋﻣﺎ اﻟروح اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﺗﻘوﯾﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻛﺎن  واأﺷﻌﺎرھم ﻟﯾﺣﯾ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻌث اﻟﺣس اﻟﺷﻌوري ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎھﯾر، واﻻﻋﺗزاز "  اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
  .  )1( "ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ، ووﻋﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﮫ 
 ﺎﺣﯾث ﻛﺎن ﺷﻌرھم ﻣﻘﺗرﻧ ،اﻟﻘوﻣﻲاﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺗراث ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺣس  ﻓﻛﺎن        
، ﻓﻛﺎن ﺣﻣﺎس اﻟﺷﻌراء واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﮭﺎﺟس اﻟﻘوﻣﻲ
ﯾﺗﻘد ﺑﺷدة ﻧﺣو اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺟﺎءت ﻣوﺿوﻋﺎﺗﮭم ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ھذا 
ذﻟك ﻓﻲ اﺳﺗدﻋﺎء  وﺗﻣﺛل. اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﺣﯾﺎء اﻟﻧﺧوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺳدة ﻟﻘﯾم اﻟﺑطوﻟﺔ واﻟﺷﮭﺎﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ 
ﻗﯾﻣﺔ وﺛراء  ﺗﺣﻣل أﺑﻌﺎدا ودﻻﻻت ﻣﻌﺎﺻرة ﺗزﯾداﻟﻘﺎرئ، وﺟﻌل ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ 
  .ﻟﻠﻘﺻﯾدة
اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺗراﺛﮫ ﻓﻲ ظل ھذا  أﺣسﻛﻣﺎ         
ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎء  ل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻛﺎﻧت ﻋودﺗﮫاﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻ
ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺟوھره واﻟﻘﯾم وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ ﻓﻲ ظل ھذا اﻟزﺧم اﻟﺣﺿﺎري 
ﻟﯾس ﻣن " واﻟﺗﺄﻣل  ، ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺟذور ﻟﻼﺳﺗﻛﺎﻧﺔاﻟﻣﺿﯾﺋﺔ ﻓﯾﮫ
أﺟل اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟذات، وﺗﻘدﯾس اﻷﺟداد، وﺗﻣﺟﯾد اﻟﻣﺎﺿﻲ، واﻟﺣﻧﯾن اﻟروﻣﻧﺳﻲ إﻟﻰ 
إﻋﺎدﺗﮫ، ﺑل ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟذات ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص 
                                                             
  .43 ، ص(ﻣن اﻟﻧﻛﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻛﺳﺔ)اﻟﻣﻘدس اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : أﺣﻣد زﻛﻲ ﻛﻧون (1)
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ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺻﯾل ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ وإﺛﺑﺎت  ، وﻣن ﺛم)1( "اﻟﻣﻣﯾزة، واﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  .ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ واﻧﺗﻣﺎﺋﮫ اﻟﺣﺿﺎري
  : راث ﻓﻲ اﻷدب ـﺗوظﯾف اﻟﺗ - 3
، وﻗد مﻓﻲ إﺑداﻋﺎﺗﮭ ﮫﺗوظﯾﻔو ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﻌراء ﻟﮫﻟﻘد ﺗﺟﻠﻰ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗراث         
، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻐﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗراث ﺑﯾن اﻟﺗراثھذا ﻣﻊ  مﮭﺗﻌﺎﻣﻠ واطور
ﺟزءا ﻣن " أﺑﯾﺎﺗﮭﺎ، وﯾﺗوﻗف إﯾﺣﺎؤھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﺳﺗدﻋﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﺗراث، وﻣن ﺛم ﻓﻘد أﺻﺑﺢ 
رؤﯾﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﺷﻌري ﺗﻌده أداة ﻣن أدوات اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﻌري، ﺧﺎﺿﻌﺎ 
  . )2( " ﻟرؤﯾﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻧص
إن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺗراث ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﮫ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻗد         
أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺗراﺛﮫ ﺗﻌﻣﻘت " أﺻﺑﺢ أﺣد ﺳﻣﺎت اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر، وھذا ﯾﻌﻧﻲ 
ﻓﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻋر إﻻ وﻟﺟﺄ إﻟﻰ . )3( "وأﺻﺑﺢ ﻟﮭﺎ ﻗﺎﻧون ﻋﺎم ﯾﺣﻛﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﮭﺎ 
ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮫ، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﺷﻛل ﻧظﺎ
اﻟﻣﻌﺎﺻر، إذ أن اﺗﻛﺎء اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻣوروﺛﮫ وارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﮫ ﯾﻛﺳب ﻋﻣﻠﮫ أﺻﺎﻟﺔ وﺗﻔردا، 
إن اﻟﻣﺑدع  .وھذه اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺗﻔرد ﺗزﯾدان ﺑﻣﻘدار ﻏﻧﻰ اﻟﺗراث اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷﺎﻋر
واﻷﺧذ  ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻟذي ﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻧدﻓﻌﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ
ﻣﻧﮫ، ﺣﯾث اﺳﺗﻘر ﻓﻲ ذاﻛرﺗﮫ وﻛون ﻟدﯾﮫ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﺟزءا 
ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺑﻧﯾﺗﮫ اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﻋﻠﯾﮫ ﻟﻛﻲ ﯾﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻣوروث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
                                                             
  .01 ، ص2002ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق،  :ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (1)
   . 722، ص (دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗراث) اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗراث: ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر (2)
   .032، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ( 3)
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ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وإﻻ ﻓﺈﻧﮫ ﺳوف ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟزا ﻋن اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ 
  . اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
ﻓﺎﻟﺷﻌراء ﻣﻘﯾدون ﺑﻠﻐﺗﮭم وﻣوروﺛﺎﺗﮭﺎ، واﻟرﻣوز واﻷﻟﻔﺎظ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺗراﺛﮭﺎ،         
ﯾوﻓروا ﻹﺑداﻋﮭم وھذا اﻟﺗراث ﺟزء ﻣﮭم ﯾطورون اﻟﻘﺻﯾدة ﺑواﺳطﺗﮫ، وﯾﺳﺗﻠﮭﻣوﻧﮫ ﻟ
أﻗﺎم اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗراث ﻣن ﺧﻼل رؤﯾﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﯾﺳﯾطر " ﺑذﻟك ﻋﻧﺻر اﻻﻧﺗﻣﺎء و
ا ذؤﯾﺔ اﻟﺗراث، وإﻧﻣﺎ ﯾوظﻔﮫ، وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھﻋﻠﯾﮭﺎ، وﯾﺧﺿﻌﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﯾرﯾد، وﻻ ﯾﺳﺗﺳﻠم ﻟر
ﻻ أن ﯾﻘول  ،ﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻧطق اﻟﺗراث ﺑﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﺷﺎﻋر أن ﯾﻘوﻟﮫﺑﻧﯾاﻟﺗراث ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟ
ﯾﻛون اﻟﮭدف ھو  وﻣن ﺛم ﻻ ،)1( "اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﯾرﯾده اﻟﺗراث ﻓﻲ أي ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧﺑﮫ 
اﻟﺗراث ﻧﻔﺳﮫ، ﺑل اﻟﻐرض اﺳﺗﻠﮭﺎﻣﮫ واﻟﻧﻔﺎذ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر، واﺳﺗﺷراف 
  . اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
وﻣﺣﺎﻛﺎة  اﻟﻘد ﻓﮭم اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺗراث ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺧﻠق وإﺑداع، وﻟﯾﺳت ﺗﻘﻠﯾد        
ﻣن ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗراث وﯾﻌﯾد ﺧﻠﻘﮫ ﺧﻠﻘﺎ ﺟدﯾدا ﯾﺣﻣل " ﻟﻸﻗدﻣﯾن، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻘﺗدر ھو 
، ﺣﺗﻰ ﻻ )2( "ﺧﺻﺎﺋص ﻋﺻره وطﺎﺑﻌﮫ وﻻ ﯾﺑدو ﺗﻘﻠﯾدا ﻣﺷدودا إﻟﻰ ﻋﺻور ﻣﺎﺿﯾﺔ 
وھذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺣﻘق  ﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺻورة ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻧﮫ،ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺗﻘو
ﯾﺳﺗدﻋﯾﮫ ﻔرد، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺎ ﺗاﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟ
، وﻣن ﺛم ﺗﺟﺎوزه، وھو ﻣﺎ ﺣﻘق ﻟﮫ ﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﺑر ﻣن اﻟﺗراث
  . ﻣﺎض ﯾﺗﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑوﺟداﻧﮫ وﻣﯾراﺛﮫ
إن ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ اﻟﺗراث ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻧﻘﻠﮫ ﻛﻣﺎ ھو، أو إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ، أو ﺗﻘﻠﯾده،         
إﻧﮫ ﺗذﻛﯾر ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻻ ﯾﺿﯾف أي ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻷن ﻣﺛل ھذا اﻟﻌﻣل ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮫ، 
                                                             
  .722ص ، (ﺑﺎﻟﺗراثدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ) اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗراث: ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر (1)
رﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﺷﻌر اﻟﻌ :وآﺧرون ﺑوﺑﻌﯾوﺑوﺟﻣﻌﺔ  (2)
  .71 ص ،7002، 1ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرف، ﻋﻧﺎﺑﺔ، طواﻟﺣدﯾث، 
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" ﻟﻺﺑداع، وإﻧﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺗراث ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎﺗﮫ وﻋﻧﺎﺻره 
اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻧﯾﺎ إﯾﺣﺎﺋﯾﺎ وﺗوظﯾﻔﮭﺎ رﻣزﯾﺎ ﻟﺣﻣل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠرؤﯾﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﺑﺣﯾث 
اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻌطﯾﺎت ﯾﺳﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗراث ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ھذه 
  .)1( "ﻣﻌﺎﺻرة  - ﺗراﺛﯾﺔ
ﺑل  ،ن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗراث ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺟرد اﺳﺗﻌﺎدﺗﮫ ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲوﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈ        
ﻣدى ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺑدع ﻣن وﺟﮭﺎت ﻧظر ﻟﺗﻔﺳﯾر " ﺑﻣﺎ وظف ﻣن أﺟﻠﮫ ﻓﮭﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ 
أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑدع ﺑﺎﻟﺗراث ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر  أي. اﻟواﻗﻊ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوره واﺳﺗﻣراره
ﻓﻘد ﺷﻌر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣدى ﺛراء . )2( " واﻟﺗﺟدﯾد وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗراث ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺻر
اﻟﺗراث ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻣﻧﺢ ﻋﻣﻠﮫ اﻹﺑداﻋﻲ طﺎﻗﺎت ودﻻﻻت 
  .ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
ﮫ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ إﻏﻧﺎء ﺷﺎﻋرﯾﺗﮫ ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺗراﺛﮫ، ﻓﺄﻓﺎد ﻣﻧ        
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري واﻟﻔﻧﻲ، وﻟﮭذا اﻟﺗراث أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾق ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌورﯾﺔ، 
ھو طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗراث وإن أھم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ھذه اﻟﺗﺟرﺑﺔ  .وﺗﻘوﯾﺔ أدواﺗﮫ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ
ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎده ورواﻓده، ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﮭﺎ، ﻓﻘد 
واﻋﮫ داﺧل ﺳﺗطﺎع ﻋدد ﻏﯾر ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟﻣﺑدﻋﯾن ﻣن ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﺑﻛل أﻧا
ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل وﻓر ھذا اﻟﺗراث ﺣﯾث  ﻣﻧظوﻣﺔ ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ،
رة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣﻌﺎﺻ "ﻔﻧﯾﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺎت اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ واﻷدوات اﻟ
وﻛﺎن أﻛﺑر ﻋون ﻟﮫ ﻋﻠﻰ  ،)3( "ﺎ ﻟو وﺻﻠت أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ ﺑﮭﺎ طﺎﻗﺎت ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻻ ﺣدود ﻟﮭﺎ ﻓﯾﻣ
                                                             
  .402 ، ص5991، 1، ع1ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻌرﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻول، ﻣﺞ: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد( 1)
  .84 صأﺛر اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح اﻟﻣﻌﺎﺻر، : ﺳﯾد ﻋﻠﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل (2)
اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة، : ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (3)
  .61 ص ،7991
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إﺑﺎﻧﺔ ﻣواﻗﻔﮫ وﻋواطﻔﮫ، إذ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﻗﺻﯾدة ﻟﮫ ﻣن إﺣﺎﻟﺔ إﻟﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ 
  .واﻟﺗﺷﻛﯾل واﻟدﻻﻟﺔ واﻟرؤﯾﺔ
ﻛﻣﮭم ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾق وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﮫ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧﻘﺎد ﻓﻲ ﺣ        
ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎرئ  ﮫﻠﺗراث ﻣﻘدار ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ اﻟﻘﺻﯾدة إذ أﻧاﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻟ
ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟذﻟك . ﻣﻊ اﻟﻘﺻﯾدة، ﻛﻠﻣﺎ زادت ﺷﻌرﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﻣوروث
اﻟﻣوروث اﻟﻣوظف ﻗواﺳم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺑدع واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﺑﺣﯾث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾورده ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق 
ﯾرﯾد أن ﯾﺣﻘﻘﮫ ﻣن ﺗﻧﺎول  اﻟذي ﺗﻣﻠﯾﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌورﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻐزى اﻟذي
اﻟﻣﻌطﻰ اﻟﺗراﺛﻲ ﻣﻌﺑرا ﻋن ﺷواﻏﻠﮫ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ، ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ 
ﻣن ﺗﻛوﯾن ھذا اﻟﻣﻌطﻰ ﻓﻲ أﺻﻠﮫ اﻟﺗراﺛﻲ، وﻣن ﺛم ﻋﻠﯾﮫ أﺧذ ﺣرﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺧﺿﻊ 
  .ﻟﺗﻐﯾراﺗﮫ وﺗﺻوراﺗﮫ
ﺗﻠﻘﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺛم إن ﻣﺛل ھذا اﻟﺗراث ﯾوﻓر ﻓرﺻﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﺎﻋر واﻟﻣ        
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾره ﻓﯾﮭم، وﯾﻌﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟذي 
ﺑل ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻏﺎﻟب " ﯾﻌﯾﺷﮫ واﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد، ﻟﯾس ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﺧرﻓﻲ 
أﺣداث أو  اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻊ ﺟوھر اﻟﺗراث، وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺗرﺻﯾﻊ اﻟﻧص ﺑﻌﺑﺎرات أو ﺟﻣل أو
  .وﺑذﻟك ﺗﺗﻌﻣق اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﺗﻧﻣو ﻣن داﺧل اﻟﻧص. )1( "ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗراﺛﯾﺔ 
ﻠﯾﻔك ﻓوإن ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻧص ﺗﺣددھﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘراءة ﻣن ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺻر،         
ﺷﻔرة اﻟﻧص ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ وﻋﺻره ﻟﯾﺗﻛون ﻟدﯾﮫ ﻣﺳﺗوى 
ﻷن اﻟﻘﺎرئ ﯾﺗوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻧص ﺑﻣﺎ ﯾرﯾد أن ﯾﻌرﻓﮫ " ﻗراﺋﻲ ﻋﺎل ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟﻧص اﻟﺗراﺛﻲ 
ﻟﻛن ﻟﻛﻲ  .)2( "ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋﺻره  - ﻓﯾﮫ، ﻻﺳﺗﻧطﺎﻗﮫ وﻣﺣﺎورﺗﮫ ﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾرﯾد أن ﯾﺣﺎور 
                                                             
   . 722ص  ،(دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗراث) اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗراث: ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر (1)
، دار (دراﺳﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻓؤاد اﻟﺗﻛرﻟﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ)ﻋﺎﻟم اﻟﻧص : ﺻدﺳﻠﻣﺎن ﻛﺎ (2)
  .152، ص 3002اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
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واﻟﻧص ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮫ أوﻻ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﯾﺗﺣﻘق ھذا اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ 
ذاﺗﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔرد  -ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺻره وﺗﻣﺛﻠﮭﺎ، وﺛﺎﻧﯾﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻣﺳﺗوى ﻓﻛري
  .    )1( ﻗراءاﺗﮫ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻘراءات
  : ﮫ ـﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺗراﺛ -4
ﻛﺎن ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد،         
اﻟﻧﻣوذج اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌراء ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أزھﻰ ﻋﺻورھﺎ، وﺟدوا ﻓﯾﮭﺎ 
اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗذى، ﻓﻛﺎن أول ظﮭور ﻟﻠﻌودة ﻟﻠﺗراث ﺗﻘﻠﯾد اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺷﻌراء اﻟﻘداﻣﻰ 
ﯾﺣﯾون اﻟﺷﻌر اﻟﻘدﯾم وﯾﻛﺗﺑون ﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﮫ  واﻟﺗﺄﺛر ﺑﮭم ﻣﺛل ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق، ﻓﺄﺧذوا
ﻓﺣﺎﻛﻰ اﻟﺷﻌراء اﻟﺟدد ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋدھم اﻟﻧﻣوذج اﻟﺷﻌري اﻟﻘدﯾم، وﻗﻠدوا اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ اﻟوزن " 
  .)2( "واﻟﻣوﺿوع واﻟﻘﺎﻓﯾﺔ واﻷﺳﻠوب 
" وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ھذه ﺟﻌﻠت اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻘﯾد ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻠﺷﻌر         
ﻛﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﯾﺔ واﻟﺗزام اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﻠﻔظﯾﺔ 
، وذﻟك ﻟﯾﺑﯾن اﻟﺷﺎﻋر ﻗدراﺗﮫ اﻟﻠﻐوﯾﺔ )3( "واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداع ﺑﺷﻛل ﻻﻓت 
ﺷﻌراء ارﺗﺑطوا ارﺗﺑﺎطﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣوروث اﻟﺷﻌري، ﺣﯾث ﯾرون ﻓﺎﻟ. اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﮫو
ﻓﻘد ظﮭر . ﺑﺄن اﻟﺷﻌر اﻟﻘدﯾم ﻣﺻدر زاﺧر ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھؤﻻء واﺿﺣﺎ، وذﻟك ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟﻐرﯾﺑﺔ، 
                                                             
، (دراﺳﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻓؤاد اﻟﺗﻛرﻟﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ)ﻋﺎﻟم اﻟﻧص : ﺳﻠﻣﺎن ﻛﺎﺻد (1)
  .052ص
  .52 صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ،  (2)
  .83 - 73 ، صأﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث: ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم (3)
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ﻌر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷ ، ﺑﺳﺑب اﺗﺧﺎذ)1( واﻟزﺧرﻓﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ واﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ
ﻟﺣرﺻﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ واﻟﺻدور ﻓﻲ " وھذا واﻟﺑﻼﻏﺔ 
ن ﺟﻌل اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾو، ﻣﻣﺎ  )2("ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮭم ﻋن ﻣﺑﺎدئ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌرﯾق 
ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾدھم ﻟﻠﺷﻌراء اﻟﻘداﻣﻰ، ﯾﺣرﺻون ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن دون اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
  . إﻻ ﻗﻠﯾﻼاﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﻋدم أﺷﻌﺎرھمھذا اﻟﺗﺄﺛر ھو اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ         
واﻟﺗﺄﺛر ﺑﮫ  )3( اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣوروﺛﺔ، ﺣﯾث ظﻠت ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻘﻠﯾد وﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻘدﯾم
ﺎﻟﻲ اﻟذي ﻻ وﻣن ﺛم أﺻﺑﺢ ھذا اﻟﺗراث اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺛ. دون ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺛﮫ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم
وﻣن ھﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ ﺗراﺛﮫ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﮫ  ﺗﺟﺎوزه،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﺷﺎﻋر 
ورواﻓده، ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدوﯾن واﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻧظم 
وظﯾف اﻟﺗراث ﺋﻊ واﻷﺣداث ﺗﺳﺟﯾﻼ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ، أو ﯾاﻟﻣﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ، وﯾﺳﺟل اﻟوﻗﺎ
 ﺑل ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺈﺿﺎﻓﺎت ﻛﺈﺷﺎرات ﺗدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻧص وﻻ ﺗﻛون ﻣﻌﮫ ﻧﺳﯾﺟﺎ ﻧﺻﯾﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻧﮫ، ﻣﺎ ﯾﺑﯾن أﻧﮫ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺷﻛﻠﯾﺎ وذو رؤﯾﺔ أﻓﻘﯾﺔ، وھذا 
  .ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم  ﻓﮭم اﺗﺑﻌﮫ ھؤﻻء اﻟﺷﻌراء راﻓﻘﮭم طﯾﻠﺔ ﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟزﻣن
وﻗد ﻛﺎن ﺗﻣﺳﻛﮭم ﺑﺎﻟﻣوروث واﻟﻌودة ﻟﻸدب اﻟﻘدﯾم ﻛﻧوع ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟذات،         
راء ﻋﻠﻰ ﻧﻣط واﺣد، ﯾﺣﻣل ﻧﻔس اﻟطﺎﺑﻊ واﻷﺳﻠوب، ﻣﻣﺎ ﻗﯾد ﺣرﯾﺔ ﻓﺟﺎءت إﺑداﻋﺎت اﻟﺷﻌ
ﻟﻘد ظﻠوا ﯾﻧﮭﻠون ﻣن . اﻟﺷﺎﻋر، ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻛررة واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺗداوﻟﺔ
                                                             
  .23اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص ﺗوظﯾف  :ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر( 1)
  .83 - 73 صأﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم( 2)
، دار اﻟﻐرب (5791-5291اﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ )اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻرﯾﻧظر ﻛﺗﺎب،  (3)
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ﯾﮭﺗﻣوا ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔﻛرﯾﺔ م وﯾﺳﺗﺣﺿرون أﻟﻔﺎظﮫ وﻣﻌﺎﻧﯾﮫ وﻟم ﻗﺎﻣوس اﻟﺷﻌر اﻟﻘدﯾ
ﻋﺗﻣﺎدھم ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺗﻘرﯾرﯾﺔ أﻓﻘد ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻧظرا ﻻ" واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ 
  . )1( "ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺧﯾﺎل 
 وھذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧظرة اﻟﺷﺎﻋر واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻣﻣﺎ أدى ﺑﮫ        
إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻘدﯾم، وﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺷﻌراء ﻣن ﺗﻔﺟﯾر أي طﺎﻗﺔ ﻓﻧﯾﺔ أو 
وذﻟك أن اﻟﺷﺎﻋر وظروﻓﮫ . ﻓﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺷﻌر أﻛﺛر اﺳﺗﺳﻼﻣﺎ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ
ﺣﺗﻣت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺄﺑﺳط اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻹﯾﺣﺎء واﻟﺗﻠﻣﯾﺢ واﻟرﻣز وﻛﺎﻧت 
  . ﻣﺎﺿﻲ وﻗواﻟﺑﮫاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ذوﺑﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟ
اﺗﺟﺎھﺎ ﺗﻐﯾر اﻷﻣر إذ اﺗﺑﻊ روادھﺎ  اﻟﻣﻌﺎﺻرﻟﻛن ﻣﻊ ظﮭور ﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻌر         
ﺗوظﯾﻔﯾﺎ، ﯾﻌﺎﯾش اﻟﺗراث وﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ، واﻋﺗﺑرت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﺑداﯾﺔ ﻧﺿوج 
اﻟﺷﻌر وﺳﯾره ﻧﺣو اﺗﺟﺎه ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺣﯾث أﺧذ اﻟﺷﻌراء ﯾﺳﺗوﻋﺑون 
ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ، وﯾﻌﺑر ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎھم اﻟﺗراث وﯾوظﻔوﻧﮫ ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋدھم 
ﺟﻌﻠوا ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺟﺗﮭﺎد واﻟﺗﺟرﯾب ﻣﻌﺎﺑر ﻧﺣو ﻻ "اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻘد 
ﺗﺗﺟﺎوز  -ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﺗﻌوض ﺻراﻣﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘدﯾم، وﻣﻔﺎھﯾم ﻟﻠﺷﻌر ﻣﺗﻌددة 
ف اﻟرؤى ﺗﺗﺟدد ﺑﺎﺳﺗﻣرار، وﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼ -اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻘدﯾم أو اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺣددة 
  . )2( "واﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت واﻟﻐﺎﯾﺎت 
وﻗد ﺗطورت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺗراﺛﮫ ﺣﯾث أدرك أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﻣﺿﻲ ﻓﻲ اﻟطرﯾق         
اﻟﺗراث ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧص واﻻﻟﺗﺣﺎم  إدﺧﺎلاﻟذﯾن ﺗﻧﺑﮭوا ﻷھﻣﯾﺔ اﻟذي ﻣﮭده ﻟﮫ أوﻟﺋك اﻟرواد 
ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر " وأن ﯾﺳﺗﻐل ﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔوه ﻟﮫ ﻣن ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ ﺑﻛر ﻣﻌﮫ، 
وأﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذا ... أن ﯾﻘوم ﺑﺗدوﯾن اﻟﺗراث وﺗﺳﺟﯾﻠﮫ 
                                                             
  .61ـ  51 ص ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، :وآﺧرون ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑوﺑﻌﯾو (1)
  .31، ص (ﻣن اﻟﻧﻛﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻛﺳﺔ)اﻟﻣﻘدس اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : زﻛﻲ ﻛﻧون أﺣﻣد (2)
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اﻟﺗراث ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظور ﺗﻔﺳﯾري، ﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﮫ أن ﯾﻛﺷف ﺗﻠك اﻟروح اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺗراﺛﮫ . )1( "ﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺟر ﻣﻧﮫ اﻟﺧﺎﻟدة ﻓﻲ ھذا اﻟﺗراث، واﻟﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻷوﻟ
ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻣور وﺣﯾﺛﯾﺎت ﯾﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ إزاﺣﺔ ﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺣﺿﺎري ﻟدى اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟذي " ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ  ،ﻓﻲ ھذا اﻟﺗراث
 اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻣﺎ دأب ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن أدوات ووﺳﺎﺋل ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب رؤﯾﺗﮫ
  .)2( "ﻟﮭﺎ ﻣن ﺷﻣول وﺗﻧوع وﺗﻌﻘد 
ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﻔﮭم  "وھﻛذا ﺻﺎرت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎﻟﺗراث         
وإدراك واع ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗراث، وﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛر 
اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻرف، وﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻧظرة ﻛﺎن اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﻣواﻗف 
، أي اﺳﺗﺣﺿﺎر ﻋﻧﺎﺻره وإﻋﺎدة ﺗﻣﺛﻠﮭﺎ وﺻﯾﺎﻏﺔ  )3("ﺻﻔﺔ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗراث
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ، وذﻟك ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت دﻻﻟﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة، وھذا 
ﻣن ﺧﺑرﺗﮫ، ﺑل اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻔﺟر ﻓﻲ  اأن ﯾﺿﯾف إﻟﻰ اﻟﺗراث ﺟزء" ﻣﺎ ﻣﻛن اﻟﺷﺎﻋر ﻣن 
ﻌرف ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧراج اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺗراث أﺑﻌﺎدا ﺟدﯾدة ﻟم ﯾ
ﺻﻔﺔ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗراث، ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺻﻔﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﻘدﯾم أو ﻛﺎﻣﻧﺔ 
ﻓﯾﮫ، أو ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺎﻋر وﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻧظرﺗﮫ اﻟذاﺗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗراث وﻓﮭﻣﮫ اﻟﺧﺎص 
      .وھذا ﻣﺎ ﺣﻘق ﻟﻠﻘﺻﯾدة اﻟﺗطور واﻟﺗﻣﯾز ،)4("ﻟﮫ
                                                             
  .62ص اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، : ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (1)
ص ت، .ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، داﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻌدﻧﻲ (2)
  .01
، 3، ﺑﯾروت، طاﻟﻌودةدار ، (واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎه وظواھره اﻟﻔﻧﯾﺔ) اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ: إﺳﻣﺎﻋﯾلﻋز اﻟدﯾن  (3)
  .83 ، ص1891
  .62 ـ 52 ص ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، :وآﺧرون ﺑوﺑﻌﯾوﺑوﺟﻣﻌﺔ  (4)
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ﺎﻟﺷﺎﻋر أﺧذ ﯾرﻛز اھﺗﻣﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﻣﺿﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث، وﻋﻠﻰ ﻟذﻟك ﻓ        
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ زاﻟت ﺗﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة وﺗﺧﻔق ﺑﺎﻟﻌطﺎء، ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر 
واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻟﮭذا ﻧﺟﺢ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﻠﺗراث وﺑﻠﻎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑﻠﻐﺎ 
ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن ﻧﻣﺎذج وأﻓﻛﺎر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎء،  ﻓﻣن اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث. ﺑﻌﯾدا
ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻔرز وﻓق رؤﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗراث، وﻣن ﺧﻼل إدراك 
  . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر، وإﻋطﺎﺋﮫ ﻗﯾﻣﺔ ووظﯾﻔﺔ وﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ
أن ﻻ ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث واﻟﺷﻌر ﻋﻼﻗﺔ  )1( وﯾﺷﺗرط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎد        
وﺻﺎﯾﺔ، ﺗﺣدد اﻟﻧﮭﺞ وﺗﻔرض اﻟوﺳﯾﻠﺔ، ورﻓﺿوا اﻟﺷﻌر اﻟذي ﯾرﺻف اﻟﺗراث دون 
اﻧدﻣﺎﺟﮫ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎق، وﯾﺷﺗرطون أن ﯾﻛون اﻟﺗﺟدﯾد داﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﺗراث ﺣﯾث ﯾﺟب أن 
ﯾﺔ ﯾﻛون ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺷﻌري ﻟﻠﻘﺻﯾدة، ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟواﻗﻌ
 -ﻻ ﯾﻣﻠك ﻗﯾﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ، ﻓﻲ ذاﺗﮫ، وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺣدد ﻗﯾﻣﺗﮫ " وذﻟك ﻷن اﻟﺗراث ﻟﻠﺷﺎﻋر 
ھﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ، ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﮫ ھذه  -  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ
        .(2) "اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن ﻣﻌﻧﻰ 
ﯾﻣﺛل اﻟﺗراث ﺗﺣدﯾﺎ ﻟﻠوﻋﻲ اﻟﺷﻌري ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻋر ﻷﻧﮫ ﯾﻣﻠك ﻣﺣﻔزات ﻓﻛرﯾﺔ         
ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﻛﺎره وأراﺋﮫ، ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﮫ أن ﯾﺳﺗﻐﻠﮭﺎ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾوﻓرھﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺷﻌرﯾﺔ، 
أن ﯾﻛون ﻟﮭذا " ﯾﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋن ﻏرﺿﮫ وﯾﺷﺗرط 
ﻻ ﯾﺣدث اﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟرﻣز  اﻟﻐرض ﻛﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺗراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﺣﺗﻰ
اﻟﺷﻌراء ﯾﺗﻔﺎوﺗون ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟﺗراث، ﻓﻠﻛل طرﯾﻘﺗﮫ ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن )3( "واﻟﻣرﻣوز ﻟﮫ 
                                                             
: إﺳﻣﺎﻋﯾلﻋز اﻟدﯾن ﻛﺗﺎب ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد، اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،  ﯾﻧظر (1)
ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ )ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر : رﺟﺎء ﻋﯾد ،(واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎه وظواھره اﻟﻔﻧﯾﺔ) اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ
  .5891، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، (اﻟﺣدﯾث
  .882 ، ص0991 اﻟﻘﺎھرة، ،اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، اﻟﮭﯾﺋﺔ(ﻧظرة ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ)ﻋن اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  ﺣثاﻟﺑ: رﻓﻌت ﺳﻼم (2)
  .64أﺛر اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص : ﺳﯾد ﻋﻠﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل (3)
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وﻣﻧﮭﺟﮫ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن رؤﯾﺗﮫ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗراث، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎق واﻟﻣﻘﺎم، ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ 
  .ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ھذه اﻟرؤﯾﺔ واﻟﮭدف
ﺧﻠﯾﺻﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﻐﻣﺔ اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ، ﺣﯾث وﻟﻘد ﺳﺎھم ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة ﻣن ﺗ        
إن ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﻣو ﺑﺎﻟﻘﺻﯾدة ﻣن ﺣﯾز اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻓﺿﺎء 
ﻟﻐﺔ ﺗﻧﺳﺞ ﻧﺻﺎ ﺷﻌرﯾﺎ ﺟدﯾدا ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﺗراث " اﻟﺗﺷﻛﯾل واﻹﯾﺣﺎء، وأﺻﺑﺣت ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر 
ﺑﯾن ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل )1( "ﻟﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﮫ وﯾﺗﺟﺎوزه إﻟﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻣرﺟﻊ ذاﺗﮫ 
ﯾﺗﺧﻠص اﻟﺗراث ﻣن روﺣﮫ اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﯾﻐدو  أﯾن ﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗراﺛﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺷﻌرﯾﺔاﻟ
ﻓﺎﻋﻼ ﺣﯾﺎ ﯾﺿﯾف ﻟﻠﻘﺻﯾدة اﻟﺷﻌرﯾﺔ أﺑﻌﺎدا ﻓﻛرﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ
ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﻋﻣﺎق ﺗراﺛﮫ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف آﻓﺎق ﺟدﯾدة،         
ﻓوﺟد ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾم روﺣﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾد ﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻓﻧﯾﺎ 
وﻓق رؤﯾﺗﮫ، وﻣﺣﻣﻼ ﺑﺎﻟرؤى واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗﺟﺎرب اﻷﻗدﻣﯾن ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﺟرﺑﺗﮫ، 
وﻣن ﺛم أﺧذ . اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺻﯾلذﻟك اﻟﺗوظﯾف ، وﺗﻛوﯾﻧﮫ وﻧظرﺗﮫ ﻟﻠﺣﯾﺎة
اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺧﻠﻔﮫ ھذا اﻟﺗراث ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ 
  .ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻧﺣو ﺣداﺛﺔ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري
إن اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ھو ﺟزء ﻣن اﻟﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، وھو ﺟزء ﻣن         
اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم، وﻣن ﯾﺗﺻﻔﺢ ﻛﺗب اﻟﺗراث ﯾﺟد أﻣﺎﻣﮫ ﻛﻣﺎ ھﺎﺋﻼ وﻣﺗﻧوﻋﺎ، ﻛﺎن ﻟﮫ 
دور أﺳﺎﺳﻲ وﻣﮭم ﻓﻲ إﻏﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﮭﻧﺎك ﻣن اﻟﺗراث 
ﯾﺔ وﻋﻘﻼﻧﯾﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺔ إﺣﯾﺎﺋﮫ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻼھﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﺑﻛل ﻣوﺿوﻋ
اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﺎ ﺷﺎﻣﻼ ودﻗﯾﻘﺎ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻓﮭﻣﮫ واﻟﻧﮭوض ﺑﮫ، ﻣﻊ رﺑطﮫ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ﺑﻛل 
  . ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﮫ
                                                             
  .91ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ص: ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑوﺑﻌﯾو وآﺧرون (1)
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وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن اﻟﺷﻌراء أﺧذ ﯾﻧﻔﺗﺣون ﻋﻠﻰ ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ،         
ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﮫ ﻣن ﻗﯾم ورؤى،  واطﻼﻋﮭم ﻋﻠﻰ ﻛﺗب اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت،
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻔﻧون وﻣﻌﺎرف وﻋﺎدات ذﻟك اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺣﻣل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ 
وھذا اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺷف . واﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ ﻧﺟد أﺛﺎرھﺎ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭم
  .ﻋن ﻏﻧﻰ ھذا اﻟﺗراث وأھﻣﯾﺗﮫ
اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ  وﻣن أھم ﻣﺎ وظف اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﺛل        
وﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟذي ﯾﻠﮭم اﻟﺷﻌراء وﯾﺟﺳدون ﻣن . ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟدﯾﮫ
وﯾرﺟﻊ ھذا اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘرآن ﻟﺗﻛوﯾﻧﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي . ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺗﻠﻘوه، وﻣن ھﻧﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻘد ارﺗﻛزت اﻟﻣﺎدة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻛرة اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
ﺟﺎﻧب اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻔﻧﻲ ﻧظرا ﻟﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ  إﻟﻰ
ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺣﺗوى اﻟﻘرآن ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻟﻔﺎظ وﻋﺑﺎرات 
  . وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
، ﺗﺣﺻﯾﻠﮭم اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟدﯾﻧﻲ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔﻟوﻟذﻟك ﻛﺎن         
ﺗﺷﺑﻌوا ﺑﺑﻌض اﻟﻘﯾم، وﺣﻔظوا ﻧﺻوﺻﺎ وﻣﺗوﻧﺎ ﺷﻛﻠت " دﯾﻧﯾﯾن  ﺎﺣﯾث ﺗﻠﻘوا ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣ
، ﺣﯾث أن اﻟﺷﻌراء )1( "ﺑﻌض ﺗﺻوراﺗﮭم، ورﺳﺧت ﻓﻲ ذاﻛرﺗﮭم ﻟﺗﺿﻐط ﺣﯾن اﻹﺑداع 
ﺗﺟﺳﯾد ﺗﻠك  وﺟدوا ﻓﻲ اﻟدﯾن ﻣﻼذا وﻣﺻدرا ﯾزودھم ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ واﻹرادة، وﯾﻌﯾﻧﮭم ﻋﻠﻰ
وﻗد ﺑدا ھذا اﻟﺗﺄﺛر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﺗﺄﻛﯾد اﻟذات،
  . واﻟﻘوﻣﯾﺔ
وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن أﺳﺑﺎب ﺑروز اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم، ﺗﺻدي اﻟﺷﻌراء ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ         
ﺑﺄﻣﺟﺎد اﻷﻣﺔ ﯾﻘﺎظ اﻟﮭﻣم ودﻓﻊ اﻟﻧﻔوس ﻟﻠﻧﮭوض اﻟﺗﻐرﯾب، ﻓﺎﺗﺧذوھﺎ وﺳﯾﻠﺔ ھﺎﻣﺔ ﻹ
ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻧﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﺟدﯾدة  ونﯾرﺗﻛز اﻟﺷﻌراءوھذا ﻣﺎ ﺟﻌل . اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
                                                             
  .72، ص (ﻣن اﻟﻧﻛﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻛﺳﺔ)اﻟﻣﻘدس اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : زﻛﻲ ﻛﻧون أﺣﻣد (1)
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ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ وﺗﻘﻧﯾﺎﺗﮭﺎ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
 مﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﺗدور ﺣوﻟﮫ ﻗﺻﺎﺋدھ ﺗﻘﻣص اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت دﯾﻧﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠوﻧﮭﺎاﻟ
  . موأﺷﻌﺎرھ
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن إن اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺷﻛل اھﺗﻣﺎم اﻟﺷﻌراء وﺷﻐل         
ﺷﻌرھم، ﻷﻧﮭم رؤوا أﻧﮫ ﯾﻠﻌب دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺗﮭم وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﮭم 
أن اﺳﺗﻠﮭﺎم ھذا اﻟﻣوروث ﺿرورة ﻻ ﺑد ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧوازﻋﮭم واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، 
واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮭم، ﻓﻌﻣدوا إﻟﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟرﻣوز اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺣﻣل ﺗﺟرﺑﺗﮭم 
اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗﺟﺳﯾدھﺎ، وﻣن ﺛم ﺟﺎء ﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟدﻋوة ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ ﻟﮭﺎ 
  . ﯾﻌﯾﺷﮫ اﻟﺷﺎﻋرأﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻣﺗﻌددة، ورد ﻓﻌل ﻟﻠظروف واﻟواﻗﻊ اﻟذي 
ﻟﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ وﻋﻧﺎﺻره اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻘد اﺳﺗﻐل ﺷﻌراء اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗراث         
ﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺑﻧﯾﺔ " ﺑﻛل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺷﻌري ﻛﺎﻧوا ﯾﮭﺗﻣون ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺣﯾث 
ﻣﺎ و .(1) "اﻷﺳطورة، اﻟﻣروﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔ وﻣن ﺗوظﯾف اﻟرﻣز، اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ 
ﺣﯾث أن  اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﻣوروث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد 
ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت  اﻻﺳﺗﻔﺎدةإﻟﻰ  اﻟﺷﻌراءﺗوﺟﮫ ھو " ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗطور اﻟذي ﺗﺣﻘق ﻟﻠﻘﺻﯾدة 
وأﺻﺑﺢ اﻟﺷﺎﻋر  .)2( "اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣده  ماﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻋد
واﻟدﯾن واﻷﺳطورة، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟواﻗﻊ ﻣﺎ ﯾﺟري ﻣن ﺣول ﯾﻣزج ﻓﻲ ﻧﺻﮫ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ 
ﻓﻲ اﻟﻧص  ﺎاﻟﺷﺎﻋر ﻣن أﺣداث ﺗﻣﺗزج ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﻧﺳﯾﺟﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘ
اﻟﺷﻌري ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟرﻣز اﻟذي ﯾﻧﺄى ﻋن اﻟﺑﺳط واﻟﺗﺣﻠﯾل وﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺛﯾف 
                                                             
  .553 ص، (5791- 5291 ﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔا) اﻟﺣدﯾثاﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر (1)
  .985، صﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻣﻟا (2)
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ﮫ، وﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣوﻟﮫ، اﻣﺗداد اﻵﻓﺎق اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر، وﺷﻣوﻟﯾﺔ وﻋﯾﮫ ﺑذاﺗ "ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .)1( "وﺗﻔﻛﯾره ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻧﺻﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺗﻣﯾزه 
وﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣواﻗف واﻟﻘراءات اﻟﻣﺗﻌددة  وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻷﺑﻌﺎد اﻟرؤﯾوﯾﺔ        
ﺣﯾث . ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ وﻓق اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻷﺑﻌﺎد اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﯾﺣدث اﻟﺗﻣﺎزج ﺑﯾن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗراث اﻟراﻣزة وﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗراث 
ﯾذھب رﻣزا ﻣﺷﻌﺎ ﺑﺎﻹﯾﺣﺎء ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻧﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﻗد 
اﻟﺷﺎﻋر ﻣذھﺑﺎ ﺑﻌﯾدا ﻓﯾﺧﻔﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ داﺧل اﻟﻘﺻﯾدة، ﻓﻼ ذﻛر ﻷﺳﻣﺎء أﺷﺧﺎص 
  .أو أﻣﺎﻛن، ﻓﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﺎدة اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﻔﺎﻋل
ﺗﺷرب وﺗﻐﯾﯾر واﻗﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﮭم وﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﺣﺳن، ﻟطﻣوح اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ ﻟﻘد ﻛﺎن         
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻲ أﻣﺗﮭم واﻹﺣﺳﺎس  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ، واﻟﺳﻌﻲ وراء اﺗﺳﺎع داﺋرة اﻹطﻼع
ﺗﺣﻘﯾق " ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻏﺎﯾﺗﮭم اﻟﮭدف وراء إﺑداع ﺑﺣﺎﺿرھﺎ، 
طﻔرة ﺷﻌرﯾﺔ ﺗﺳﺎﯾر طﻣوﺣﮭم اﻟﻼﻣﺣدود ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن واﻗﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﮭم وﺗﻘدﯾم ﺑداﺋل 
. )2( "ﺗرﺳم طرﯾﻘﺎ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﮭﺎ، وﻓق ﺗﺻورات وﻣواﻗف ﺣددﺗﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﻛﺑت إﺑداﻋﮭم 
ﻟواﻗﻌﮭم اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟﮭزاﺋم اﻟﻣﺗﻛررة، واﻟﻣﺑرزة " ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻓض  وﺗﺷﮭد
ﻟﻣوﻗﻔﮭم ﻣﻧﮫ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن رؤﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠت ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭم اﻟﻘوﯾﺔ داﺧﻠﮫ، وﺗﻠوﻧت ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﮭم، 
  .)3( "واﻧﺗﻣﺎؤھم اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻔﻛري 
اث ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﺣﺿور اﻟﺗرو        
ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻐﻧﯾﮫ ﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻧﯾﺔ اﻟذي اﻟﺷﻌري اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ھذا اﻟﺣﺿور 
وذﻟك . وﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ﺗﺳﻣو ﺑﺎﻟﺷﻌر ﻧﺣو ﻓﺿﺎءات أوﺳﻊ ﻣن اﻟﺗﺻوﯾر واﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﻧﻲ
                                                             
  .86، ص (ﻣن اﻟﻧﻛﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻛﺳﺔ)اﻟﻣﻘدس اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : زﻛﻲ ﻛﻧون أﺣﻣد( 1)
  .64، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ(2)
  .72اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص ( 3)
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وﻗراءﺗﮫ ﻓﻲ ﺿوء  ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗﺎج اﻟﺗراث ﻣن ﺟدﯾد ﻋﺑر إﺳﻘﺎطﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر،
ﻊ اﻟﻣﻌطﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣ إنو .اﻟراھن
 ﺳﺗﯾﻌﺎب اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﻣﻌطﯾﺎت وا ﺗﻠكﻓﻲ ھﺿم ذﻟك ، وﺗﻣﺛل اﻟﺗراﺛﻲ
  .ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺟﯾر ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﺟدﯾدة
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  : ﻲـاﻟﺗراث اﻟدﯾﻧ -أوﻻ
ﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﺷﻌراء ووظﻔوھﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗراث اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔ        
ﻧﺗﺎﺟﺎﺗﮭم ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻟﻣﺎ ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗراث ﻣن أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﮭم ﻷﻧﮫ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ إ
ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﮫ ﻣن ﺗﻧوﯾﻌﺎت ﻛﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، واﻟﺣدﯾث 
ورھم، ﻓﺎﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ رؤاھم وأﺳﺎﻟﯾﺑﮭم وﺻ ﯾﺳﺗﻠﮭﻣون ﻣﻧﮭﺎرﯾف، واﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ، اﻟﺷ
واﻷدب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﺎﻓل ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر  ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﮫ اﻟﺷﻌراء ﻧﻣﺎذج وﻣوﺿوﻋﺎت وﺻورا أدﺑﯾﺔ،" 
ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺣورھﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ أو ﻣوﺿوع دﯾﻧﻲ، أو اﻟﺗﻲ 
   .(1) " ﻧﻲﺗﺄﺛرت ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﺑﺎﻟﺗراث اﻟدﯾ
أھم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷﻌراء وﻻ ﯾزال واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﺎن         
ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﮭم ﻷﻧﮫ ﯾﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟرؤى اﻟﺗﻲ ﺗﻧﯾر  ﻟﮫﻟﻣﺎ  وناﻟﻣﻌﺎﺻر
أﻟﻔﺎظﮫ  ﻓوظﻔوا ،وﻣﻧﺑﻌﮭم ﻓﻲ أﻓﻛﺎرھمﻓﻛﺎن ﻣﻠﮭﻣﮭم ﻓﻲ إﺑداﻋﺎﺗﮭم  ﺳﺑﯾل اﻹﻧﺳﺎن،
، واﻟﻘرآن ﻟﯾس ﻧﺻﺎ ﺗراﺛﯾﺎ ﻗدﯾﻣﺎ، وإﻧﻣﺎ ھو ﻧص ﺣﻲ ﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻛل ﻼﺗﮫوﺗﻣﺛﯾ وﻋﺑﺎراﺗﮫ
  .ﻣﻧذ ﻧزوﻟﮫ وﺣﺗﻰ آﺧر اﻟزﻣﺎنوﻣﻛﺎن ﻣﺎن ز
ﻷﻧﮫ ﯾﻌد ﻣﺻدرا ھﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﺑﯾر وﻟﻘد ﺗﺄﺛر ﺑﮫ اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾون         
ﯾﻔﮫ ﺑوﺿوح وﺗﺗﺟﻠﻰ ظﺎھرة ﺗوظ ،اﻟﺷﻌري وﺗﻛﺛﯾف اﻟدﻻﻟﺔ وإﺛراﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟرﻣوز اﻟﺧﺻﺑﺔ
وھذا اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘرآن . ، ﯾﺛرون ﺑﮫ ﺗﺟﺎرﺑﮭم وﻣواﻗﻔﮭم اﻟﻔﻛرﯾﺔﺛﯾر ﻣن أﺷﻌﺎرھمﻓﻲ اﻟﻛ
 ﻹﻏﻧﺎء" اﻟﻛرﯾم ﺟﻌل اﻟﺷﻌراء ﯾﻧﮭﻠون ﻣﻧﮫ وﯾوظﻔوﻧﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب أﻓﻛﺎرھم ورؤاھم 
                                                             
  .57 صﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ا اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد( 1)
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، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدھم )1( "إﺑداﻋﺎﺗﮭم، وإﺿﻔﺎء اﻟﺟﻣﺎل اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﺗﻌﻣﯾق ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ 
   .إﺑداﻋﺎﺗﮭم وإﺛراءﺔ وﺗﻌﻣﯾق ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﮭﺎ، ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾﺑﮭم اﻷدﺑﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺗ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺷﻌراء ﯾﺄﺧذون ﻣن اﻟﻘرآن ﻷن ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﺑﯾﺎن ﻣﺎ         
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛروة ﺛري ﻓﮭو ﻣﻌﯾن " ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﻊ ﻣن زادھم اﻟﻠﻐوي 
ي ﻻ ﺑد ﻷي ﺷﺎﻋر ﻻﺣق ، ﻓﮭو اﻟﻧﻣوذج اﻟذ)2( "راﻗﯾﺔ أدﺑﯾﺔ واﻛﺗﺳﺎب أﺳﺎﻟﯾب  ،اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮫ اﻹﺑداع، وﺣﺗﻰ ﯾﺿﻣن ﻷدﺑﮫ وﻟﻐﺗﮫ اﻟﻧﻣو واﻟﺗطور، إذ  أن ﯾﻠم ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯾﺎ
ﻣن ھذه اﻟراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷده إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ م ﻻ ﯾﺧﻠو أي ﺷﻌر ﻓﻲ أدب أي أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣ
إن ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺷﻌراء ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺟﻌﻠﮭم ﯾﺑﺗﻌدون ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي و .ﻧﺗﻣﺎﺋﮫإ
 ﺎروﺣﯾ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺧطﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣوﺣﻲ اﻟذي ﯾﺣﻣل رﺻﯾدا
ﻛﻣﺎ  ،ﻧﺗﺎج اﻟدﻻﻟﻲ، وﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻋواﻟم ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔﯾوﺳﻊ ﻣن داﺋرة اﻹ
وھدف " ﯾﺿﻔﻲ ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر طﺎﺑﻌﺎ ﻣن اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻷﺻﺎﻟﺔ 
  .)3( "ﻟﻘﺻﯾدة ﻋرﺑﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ  اﻟﺷﻌراء ﻣن ﺗوظﯾف اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس
وﺗﺗﻧوع أﺷﻛﺎل ﺣﺿور اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث اﺳﺗﺛﻣر         
اﻟﺷﻌراء ﺛﻘﺎﻓﺗﮭم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺗﺟﺎرﺑﮭم ورؤاھم، ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻧص 
وطﺑﻊ اﻟﺷﻌراء ﻗﺻﺎﺋدھم ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ، وﺗوظﯾف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  اﻟدﯾﻧﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﺳﺗﻠﮭﺎم ﺑﻌض  ﺎﺑﻣﻔردات وﺗراﻛﯾ
ﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻔظ اﻟﻘرآﻧﻲ، ﺑﺎﻹاﻟط ﺷﺎرة ﻣﺳﺗﻐﻠﯾنواﻹﯾﺣﺎء أو اﻹ
  . اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
                                                             
-004ﻋﺻر اﻟطواﺋف واﻟﻣراﺑطﯾن )اﺳﺗﯾﺣﺎء اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ : إﺑراھﯾم ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد اﻟﯾﺎﺳﯾن (1)
   .71، ص 6002، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، (ھـ935
  .03أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ص : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم (2)
  .241 صﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗوظ :ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (3)
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دراﺳﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ رﺟوع اﻟﺷﻌراء ﻟﻠﻣوروث اﻟدﯾﻧﻲ إﻟﻰ ھدف ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث أو        
ر ﻣن واﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ أﻓﺎدھﺎ اﻟﺷﺎﻋ وﺗﻧﺎول طرﯾﻘﺔ ﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﮭم،، واﻷﺧذ ﻣﻧﮫ
  .ﻣﺎ أوﺟده ﺑﺈﯾﺣﺎء ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎو آﯾﺎت اﻟﻘرآن، أو اﻟﺗﻲ ﺣورھﺎ
   : ﺔـﻘرآﻧﯾاﻟﺳور اﻟ - 1
ﺳور اﻟﻘرآن  ﻟﻣﻌﺎﻧﻲﺗوظﯾف اﻟﺷﻌراء اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري         
ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن ﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ، اﻟﻘﺻﯾرة، اﻟﺗﻲ رؤوا ﻓﯾﻣﺎ ﻣ اﻟﺳور ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛرﯾم
ﻣﻌﻧﻰ أﻗوى ﺟﻌل اﻟﻣدﻟول اﻟﺷﻌري ﺗ ﻗﯾمﻋﻠﻰ  ﺗﺷﻣلﺗراﻛﯾب وﻣﻔردات  ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗﺗوﻓر ﻣﺎ
" وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺿﻊ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻔردة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺧﺎص وأﻛﺛر ﻏﻧﻰ ﻣن دﻻﻟﺗﮫ دوﻧﮭﺎ، 
 ﯾﻛون ﻟﮭذه اﻟﻣﻔردة ﻓﺿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﺻوﯾرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗداﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺻورة ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ذي اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، وﺗﺟﻌل 
، ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧظر إﻟﻰ )1( "اﻟﻣدﻟول اﻟﺷﻌري أوﺳﻊ وأﻏﻧﻰ ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﻧوي اﻷﻋﻣق ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن إﯾﺣﺎء وﻗوة ﺗﺻوﯾر وﻋﻣق ﻓﻲ اﻟﺗﺧﯾﯾل، وﻟﯾس 
  .اﻟﻣﺑﺎﺷرﻓﺎﺋدﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﯾﺎﻏﻲ 
وھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﯾﻌطﯾﮭﺎ ورودھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻘوة واﻹﯾﺣﺎء         
ﻓﯾﮫ، وﻣن ﺛم ﺗﻛﺗﺳب ﺗﻠك اﻟﻣﻔردة ﻧوﻋﺎ ﻣن  ﺟﺎءتﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟذي 
واﺳﺗﻐﻼل  اﻟﻘداﺳﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﺗﺟﻠب اﻟﺷﺎﻋر إﻟﯾﮭﺎ وﺗﺄﺳره ﻟﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ
ردة ﻓﻲ اﻣﺗداداﺗﮭﺎ، واﺳﺗﺛﺎرﺗﮭﺎ ﻷﺟواء ﻗرآﻧﯾﺔ، ﻧﻰ اﻟﻣﻔﯾﻛون ﻏ" ، وﻣن ھﻧﺎ طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ
  .)2( "ﻛﺳب اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻗوة ﺗﺻوﯾرﯾﺔ، وﻋﻣﻘﺎ ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺎ ﯾ
                                                             
، 8002أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، : ﺷﻠﺗﺎغ ﻋﺑود ﺷراد (1)
  .021ص
  .021، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ (2)
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د أﻋطوا ﺷﻌرھم ﺑﻌدا ﻗ ﯾﻛوﻧون ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻘرآﻧﯾﺔﺑﺗوظﯾف اﻟﺷﻌراء و        
اﻟﺗﻲ  وأﺷرﻛوا اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋواﻟﻣﮭم، ﻣﻊ ﺗﻔﺎوﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر، دﻻﻟﯾﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ
ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ " ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻗﺗﺑﺎس ﺗرﻛﯾب ﻗرآﻧﻲ ﻷن ﻣﺿﻣوﻧﮫ وﻗد  .ارﺗﺎدوھﺎ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ، وﻟﻺﻋﺟﺎب ﺑﻧﺳﯾﺞ 
  .)1( " اﻟﻘرآن واﻻﻓﺗﺗﺎن ﺑﺗﻌﺑﯾره، واﻟﺟري وراء ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﮫ ﻓﻲ أﺳﻠوﺑﮫ
ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﺷﻌراء ﺳورة اﻟﻣﺳد، ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺳور اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺣﺿورا         
أﻛﺛر ﻣن ﺷﺎﻋر، وﻟﻛل ﺷﺎﻋر ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾوظف ھذه اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ 
 .وزوﺟﺗﮫ ﺣﯾن ﺣﺎوﻟوا أذﯾﺔ اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم " أﺑو ﻟﮭب" ﺗﺗﺣدث ﻋن 
ﯾﻔﺎ ﻟﺳورة اﻟﻣﺳد ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر ﺑﻌض ﺑن ﻋﺑﯾد ﻣن أﻛﺛر اﻟﺷﻌراء ﺗوظﯾﺎﺳﯾن اﻟﺷﺎﻋر و
ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، وﯾرﺛﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ، وﻣﺎ ﺑﮭﺎ ﯾﺻف ﺑﺎرات ﻣن اﻟﺳورة اﻟﻌ
ﻟﯾﺟرم ﺑﮭﺎ ﯾد ( ﺗﺑت ﯾداك)ﻓﻌﻠﺗﮫ ﯾد اﻟﻐدر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر 
  : (ﻻ ﺗﺳﺄﻟﻲ ﻣوﻋد اﻟﻌﻧﺎب)اﻟﻐدار اﻟذي ﻧﺷر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
   ﻓﻲ اﻟﺳﮭد.. وﻣن واﺳﺎك .. ﻋﯾن اﻟﻧدﯾم      ﺔﻋﻠﻰ اﻷﻋﻘﺎب ﻓﺎﺋﻘ.. ﺳرت .. ﻋوراء 
  ﺑدذو ﻟ ُ.. ﻓﻲ اﻟﻠﯾل .. ﻛﻣن ﯾرو ﱢ ﻋﮫ         ﻓﻲ أﺣﻘﺎد ﻣﻠﺗﮭب    .. ﺗذوب ﻋﯾﻧﺎك 
            ﻣﺗﻘد..  ﻋﻣر اﻟرﺑﯾﻊ  ﺑﺣﺟم اﻟﺣﻠم      أطﻔﺄﺗﮭﺎ     ..  ﯾد اﻟﻐدار..  ﺗﺑت ﯾداك
    )2( ﺳ َ ﻠ ْكُ ﻣﺣﺗﺷد أم.. ﻧﺎﺣﯾﺔ     ﯾد ﻣﺻﺎﻓﺣﺔ .. ﻣن وﺟﮭﯾك .. ﻻ ﯾﻌرف اﻟﻔﺟر 
 آﺧرﻣوﺿﻊ وﯾوظﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻣﺳد ﻣن  ﺔآﯾﺑن ﻋﺑﯾد ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﺣﺿر        
ﻋن ، ﺣﯾث ﯾﺗﺣدث اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﺳورة ﺎﻣﺧﺗﻠﻔ ﺎﻣﻘطﻌ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻟﻛنﻧﻔﺳﮭﺎ  ةﻘﺻﯾداﻟﻣن 
 أﯾن( ﺣﺑﻼن ﻣن ﻣﺳد)ﻋﺑﺎرة  اﻷﺑﯾﺎت ﻣوظﻔﺎ ﻓﻲ ھذهواﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ 
                                                             
  .471أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ص : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم (1)
  .54 ص، 4991 ،1اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط ،اﻟﻌذري اﻟوھﺞ: ﯾﺎﺳﯾن ﺑن ﻋﺑﯾد (2)
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" أﺑو ﻟﮭب "  ﺷﺧﺻﯾﺗﻲﻘﺎرئ دون اﺳﺗدﻋﺎء ﻟذھن اﻟ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳد ﻟﻠﺣﺑﻠﯾن أن ﯾﻠﺣق ادأر
  :ﯾﻘول  وزوﺟﺗﮫ
  ﻻ ﺗﺣﻧو ﻋﻠﻰ أﺣد .. ﻋﺷﯾﻘﺔ اﻟﺟﻣر ﻟﺑﻧت اﻟﻧﺟم ؟ ﻗد وﻗﻌت      ..ﻣﺎذا أﻗول 
  ﻣن ﻣﺳد..  ﺷدھﺎ ﺣﺑﻼن..  ؟       أﺳﯾرة راودھﺎ؟ ﻋﻣﺎ ﯾ .. ﻟﮭﺎ ﻣﺎذا أﻗول
    )1( ﻓﻲ ﻋﺿدي.. واﻟﺗﺎرﯾﺦ.. ﺑﮭﺎ اﻟﺷﻌر ﻣﻠﺣﻣﺔ       ﯾﺻ.. ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻌﻣﻼق .. رﯾﺎك 
ﻣن  ﻧﻔﺳﮫاﻟﻣﺻﯾر  اﻟذﯾن ﺧﺎﻧوا اﻟوطن ﺳوف ﯾﻠﻘون ﻋنﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر  ﺗﺣدثﯾ        
، واﻟﻌذاب " و ﻟﮭبأﺑ" ﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟذي ﯾﻧﺗظر زوﺟﺔ اﻟﻌذاب ﺟزاء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻛ
  : (ﻋﺻﻔورة اﻟﻔﺟر)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾﻘول  ﺟﺳدھﺎﺄﻛل ﺑﺎﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾ
  اﻟﻐﺎﺑرﯾن إﻟﻰ ﻏﺎي ﺑﻼ رﻛب         ﻟﻐﺎت اﻟﺑﻐﻲ ﻣرﻋﺑﺔ   اﻟﻧﺎطﻘﯾن       
  أﻋﻘﺎب ﻧﺎﺋﺣﺔ ﺣﻣﺎﻟﺔ اﻟﺣطب    ھﺑﯾن إﻟﻰ ﻋﻧق اﻟزﺟﺎج ﻋﻠﻰ    اﻟذا       
  ري ﻣﺎ اﺳﺗﺑﺎن اﻟﺣق ﻣن رﯾبوﻛﺑ ّ   ﻋد ّ ي ھﻧﺎ ﻣن ﺿﺣﺎﯾﺎھم ﻋﻘﯾدﺗﻧﺎ            
   )2( ﻣن ھَ ﺎھﻧﺎ ﻣرت اﻷرواح ﻟﻠﻧﮭب  ﻋدي اﻟﺿﯾﺎء ﺻرﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﺑﮭم          
 ، ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﺿﻊاﻟﻣﺳداﻟﺷﺎﻋر ﯾﺎﺳﯾن ﺑن ﻋﺑﯾد وظف آﯾﺎت ﻣن ﺳورة إن        
ﻓﻲ ﺷﻌره، وھذا ﻣﺎ ﯾﻧم ﻋن ﺗﺄﺛر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذه اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ رأى ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن 
وﻣﺎ " أﺑو ﻟﮭب " اﺧﺗﻼﺟﺎﺗﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ورؤاه اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﻗد رﻛز ﻓﻲ اﻗﺗﺑﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ زوﺟﮫ 
وھذا ﻣﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ، (ﺷدھﺎ ﺣﺑﻼن)و، (ﺣﻣﺎﻟﺔ اﻟﺣطب) ﯾﻧﺗظرھﺎ ﻣن ﻋذاب ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ
        . اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﻠﺳورة أوﺣﻰ ﺑﮫﻟرھﺑﺔ اﻟﻧص ﺟوا ﻣن اﻟﻘداﺳﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر وا
                                                             
  .54 ، صاﻟﻌذري اﻟوھﺞ: ﯾﺎﺳﯾن ﺑن ﻋﺑﯾد (1)
  .75 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
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ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وھو ﯾﺳﺗﮭزئ ﺑﺎﻹﻧﺗﺻﺎر ﻓاﻟﺷﺎﻋر ﺧﺎﻟد ﻋﻠواش أﻣﺎ         
دﯾدة ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع وﻣﺎ ھو إﻻ ﻧﻛﺳﺔ ﺟ ،اﻟذي أوھم اﻟﯾﮭود اﻟﻔﻠﺳطﻧﯾﯾن أﻧﮭم ﺣﻘﻘوه
  : (ﻧزﯾف ﻣن رﺣم اﻟﻘﺿﯾﺔ)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  اﻟﻧﻛﺳﺎت اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
  ﻗد ﻧﺻﺑت                     
  ﺻﻼة اﻟﻧﺻر..  ﻓﻲ ﻏزة اﻟﯾوم                     
  ﻗد ﻓرﺿت                     
  أي ﻧﺻر..  داﻛمأﻻ ﺗﺑت ﯾ                     
     )1( ﻔﺗﺎتذاك ﻗﺗﺎل اﻟ                     
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣدھﺎ ﻣن ﺳورة اﻟﻣﺳد ﻣﺗﺄﺛرا ( أﻻ ﺗﺑت ﯾداﻛم)ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑﺎرة         
 ب ٍﮭ َﻟ َ ﻲﺑ  ِا أ  َد َﯾ َ ت ْﺑ َﺗ َ »اﻟﻛرﯾﻣﺔ  اﻵﯾﺔﻓﻲ ( ﺗﺑت)ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟذي وردت ﻓﯾﮫ ﻟﻔظﺔ 
، ﻣﺳﺗﻐﻼ دﻻﻻت اﻟﻠﻔظﺔ اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻋﺎء، واﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ )2( « بوﺗ َ
ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺟﺣﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻓﻲ ﺣق ﺷﻌﺑﮭﺎ  ﺳﺎﺧط
     .       اﻟﻣﺳﺗﻛﯾن اﻟﻣﻐﻠوب ﻋﻠﻰ أﻣره، وﺗﻌﺳف اﻟﯾﮭود ﺿدھم
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿرھﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﻌراء ﻣن اﻟﺳور ﻛﺛﯾرة اﻟورود  ﺳورة اﻟزﻟزﻟﺔ        
دوال  ﺗﻌﯾرﻓﯾﺳﻋن أوﺿﺎع وطﻧﮫ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻌﺑر  ،ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲاﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺑﯾﻧﮭم 
اﻧﺗظﺎره ﻟزوال ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺷوه  ﻣﺻوراﺳورة ﻟﯾﻧﺷرھﺎ ﻋﺑر ھذه اﻷﺑﯾﺎت اﻟ
 ﺳوف ﯾﻌود اﻟﺳﻼم وﯾﻌم اﻷرﺟﺎءاﻟﺗﻲ ﺑزواﻟﮭﺎ ﺻورة ﺑﻠده، اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟﻘﺎھرة 
  : (ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧﺑﻲ ﺳﻘط ﻣن اﻟﻣوت ﺳﮭوا)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
                                                             
   .81 -  71 ص، 0102، 1دﻣوع وأﻣﺗﻌﺔ اﻟﺳﻔر، اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط: ﺧﺎﻟد ﻋﻠواش (1)
  .10ﺳورة اﻟﻣﺳد اﻵﯾﺔ  (2)
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  .. وﺳوف أﺣط ﻣن اﻟﻣﻠﻛوت                     
  ﺳﺄﻋود ﻏداة ﺗزﻟزل ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎﻟك زﻟزاﻟﮭﺎ                     
  ! ﺗﺧرج أﺛﻘﺎﻟﮭﺎ" اﻟزﺑرﺑر"وﺟﺑﺎل                      
       )1(  ... ! وﯾﻌود اﻟﺣﻣﺎم إﻟﻰ ﺷرﻓﺎت اﻟﺑﯾوت                     
ﺣﯾث ﯾﺗﻣﻧﻰ زوال اﻟﻣﻣﺎﻟك اﻟﺗﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ورة ﺳوﻏﻠﯾﺳﻲ اﻟﯾوﺳف ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﺿر        
ﺳﻔون، وﯾﻛون ھذا اﻟزوال ﻋﻠﻰ ﯾد ﺣﺎﻛم ﻋﺎدل، ﻓﮭو ﻻ ﺗﻌﺟﺑﮫ ﯾﺣﻛﻣﮭﺎ ﺣﻛﺎم ﻣﺗﻌ
ﯾﻘول ﻓﻲ ر ﻟﻸﻓﺿل ﻛﻲ ﯾﻌﯾش ﺑﺳﻼم ﻓﻲ وطﻧﮫ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ، وﯾﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﺗﻐﯾ
  : (ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر)ﻗﺻﯾدة 
  ﻷﻋدت أﺳراب اﻟﺣﻣﺎم ﻟوﻛرھﺎ                     
  وأﻋدت وﺻل ﺧﻠﯾﺟﮭﺎ ﺑﻣﺣﯾطﮭﺎ                     
  ... وأﻋدت ﺣﻠﻣﺎ ﺧﺎﻧﮭﺎ                     
  ﺗﻠك اﻟﻔﺻﺎﺋل ﻟﯾﺗﮭﺎ                     
            )2(  ... ﻗد زﻟزﻟت زﻟزاﻟﮭﺎ                     
زﻟزاﻟﮭﺎ  زﻟزﻟت)ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت ﻓﯾوظف ﻋﺑﺎرة        
ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر اﻟظروف  ﻟﯾدﻟل ،)3( « ﺎﮭ َاﻟ َز َﻟ ْز ِ  ض ُر ْاﻷ  َ ت ِﻟ َز ِ ﻟ ْا ز ُإذ  َ» : ﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻵ
ﺣداث اﻟداﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري رﻓﺿﮫ ﻟﻸﺑواﻷﺣوال، ﻓﻘد وﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ 
ﻛذﻟك ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن اﺳﺗﺣﺿروا ﺳورة اﻟزﻟزﻟﺔ اﻟﺷﺎﻋر  .زواﻟﮭﺎ ﻲﺗﻣﻧوﻓﻲ وطﻧﮫ 
                                                             
   .14 ص، 3002، 2دار ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، طﯾﺎر، ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر اﻟط: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
  .35 ، صﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻣﻟا (2)
  .10ﺳورة اﻟزﻟزﻟﺔ اﻵﯾﺔ  (3)
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ذي اﻧﺗﺎﺑﮫ وھو ﯾﻌﺑرﻋن رﺣﻠﺗﮫ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏرداﯾﺔ، وﯾﺻف اﻟﺷﻌور اﻟﻟوﺻﯾف ﻋﺛﻣﺎن 
  : ﺣﯾث ﯾﻘول( ﻏرداﯾﺔ)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة وھو ﯾﺗﺟول ﺑﯾن أزﻗﺗﮭﺎ ﻟﯾﻼ 
  ﻏﺷﯾﺗﻧﻲ اﻟﻣدارات                     
  ﻛﺎﺷﻔﻧﻲ اﻟرﻋد                     
  زﻟزﻟت اﻟﻧﻔس زﻟزاﻟﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل                     
  وﺗطﮭرت ﺑﺎﻟرﻣل ﻋﺑر اﻟﻘﻔﺎر                     
  ﻻ ﺑﺎﻟﺑﺣﺎر .. ﮭرت ﺑﺎﻟﻧﺎروﺗط                     
          )1( أي ﯾد ﻣزﺟﺗﻧﻲ ﺑﻛل اﻟﻣﺟرات ؟.. ﺗطﮭرت                      
ﯾوﺳف  ﯾﺳﺗدﻋﻲﻣن ﺑﯾن اﻟﺳور اﻟﺗﻲ وظﻔﮭﺎ اﻟﺷﻌراء ﺳورة اﻟﻛﺎﻓرون ﺣﯾث         
ﻻ  اﻟﺗﻲاﻟﻣرأة اﻟﻣﻔﺗﺗﻧﺔ ﺑﺟﻣﺎﻟﮭﺎ واﻟﻣﻐﺗرة ﺑﮫ،  ﻟﯾﺳﻘطﮫ ﻋﻠﻰﻘرآﻧﻲ ھذا اﻟﻧص اﻟوﻏﻠﯾﺳﻲ 
ﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻟﯾﺑﯾن اﻻ ،ﻟﺧداع اﻟﻧﺎس ﺎوﺗﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻟﻣﻔﺎﺗن ﻣر رﺗﻠﺗزم ﺑﺄ
  : (ﺗﺳﺎؤل)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﻓﯾﮭنن اﻵﺧرو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدهو ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘده اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﺎﺗﻧﺎت
  ﻣرأةوﻟﻣﺎ ﺗﺳﺎءﻟت ﻋن ﺳر إ                     
  ،، ﻣن ﺑﻼدي                     
  .. ! زع ﻓﺗﻧﺗﮭﺎﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﺗو                     
  : ﻗﯾل ﻟﻲ                     
   )2(  !!! "ﻟﻛم دﯾﻧﻛم وﻟﮭﺎ دﯾﻧﮭﺎ"                     
                                                             
   .37 صت، .ﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، دﻏرداﯾﺔ، دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋ: ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف (1)
  .86 ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر، ص: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (2)
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داﺋﻣﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻟﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﮫ  ﯾوظف        
اﻟﺷﻌري ﻣﺳﺣﺔ ﻗدﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻔﯾﮭﺎ ﺗوظﯾف آﯾﺎت اﻟﻘرآن 
رﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﺣ( ﻟﻛم دﯾﻧﻛم وﻟﮭﺎ دﯾﻧﮭﺎ)ﻋﺑﺎرة ﻣد ﻣﻧﮫ ﺳﺗﻓﯾ، اﻟﻛرﯾم
ﻣﻐﯾرا ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر واﻟﻧﺳﺑﺔ ، )1( « ﻟ َﻛ ُ م دﯾﻧ َ ﻛ َ م وﻟﻲ ﱠ دﯾﻧﻲ» : ﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰﻗوﻟ ﺎوظﻔواﻹﻧﺗﻣﺎء، ﻣ
ﻟﻺﻧﺳﺎن ، ﯾﺷﯾر ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ (ﻟﮭﺎ دﯾﻧﮭﺎ)ﯾﻘول ( ﻟﻲ دﯾﻧﻲ)ﻓﺑدل 
ﻣن ﺳﻣﺎع ﺗﻠك اﻟﻣرأة  ﯾﺎﺋسﺳﺗﮭزئ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب، ﻛذﻟك اﻟﺷﺎﻋر ﻓﮭو ﯾاﻟذي ﻻ ﯾؤﻣن ﺑرﺑﮫ، و
ﻟﻠﻧﺻﯾﺣﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻧﺎس أن ﯾﺗﻣﺳﻛوا ﺑدﯾﻧﮭم وﻣﺑﺎدﺋﮭم وﯾﺗرﻛوھﺎ ﺗﻣﺷﻲ ﻓﻲ اﻟطرﯾق 
  .وﻟﻘد زادت ھذه اﻵﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻘوﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ،اﻟذي اﺧﺗﺎرﺗﮫ
ﺳﺗﺣﺿر اﺑﮫ  ﻟﯾطﯾﺣوا ﺧﺗﻼﻓﮫ ﻋن اﻟذﯾن ﯾﺗرﺑﺻوﻧﮫااﻟﺷﺎﻋر ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ ﻟﯾﺑﯾن و        
ﺣﯾث اﺑﺗﻌد اﻟﺷﺎﻋر ﻋن رﻓﺎﻗﮫ ﻣرﺗﺣﻼ، ودﻣوع اﻟﺣزن ﺑﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ، ﺳورة اﻟﻛﺎﻓرون، 
ﺗﺣز ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ اﻵﻻم، وﺣﯾدا ﯾﺳﺎﺋل اﻟطرﯾق، ﻓﺑﻌد طول رﻓﻘﺔ ﻻﺻﺣﺎﺑﮫ ﯾﻘرر ﻓﺟﺄة 
  : (ﻣﺳﺎﻓر)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺗﺎرﻛﮭم ﻣﺗﺧذا طرﯾﻘﺎ ﻏﯾر طرﯾﻘﮭم  اﻟرﺣﯾل،
  أﯾﺎ رﻓﺎﻗﻲ                     
  ،.. ﺿﺣﻛﻧﺎ ﻛﺛﯾرا، ﻛﺗﺑﻧﺎ رﺛﺎء ﻟﻣن ﻟم ﯾﻣت                     
  ..........                               
  ،.. أﻗول ﻟﻛم ﺑﻌد طول اﻧﺗظﺎر                    
  : ... وﺑﻌد اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻐروب                    
  )2()*( درو -ﻣﺛﻠﻣﺎ اﺷﺗﮭﯾﮫ-ﻟﻛم درﺑﻛم، وﻟﻲ دوﻧﻛم                      
                                                             
  .6ﻟﻛﺎﻓرون اﻵﯾﺔ اﺳورة  (1)
   .6 - 5 ص، 8002ﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، دار اﻟوﻋﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، : ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ (2)
  .ﻓﻲ اﻟدﯾوان وردتھﻛذا ( درو)ﻟﻔظﺔ )*( 
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 « ﻲﯾﻧ ِد ِ ﻲ َوﻟ ِ م ْﻛ ُﯾﻧ َد ِ م ْﻛ ُﻟ َ »اﻟﺷﺎﻋر اﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣوظﻔﺎ اﻵﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ﯾﺳﺗﺧدم        
ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﺣوﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة، ﻟﻛن ﺑﺗﻛرار دﻻﻟﺔ اﻵﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن  ،)1(
اﻹﻧﻔﺻﺎل واﻟﺗﻔرق، وھذا ﻣﺎ ﻗﺻد إﻟﯾﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم ﺗواﻓﻘﮫ ﻣﻊ 
     .ﺋﮫ وإﺗﺧﺎذه اﻟﻘرار ﻓﻲ إﻛﻣﺎل ﺳﯾره ﻓﻲ طرﯾق آﺧرأﺻدﻗﺎ
ﯾﺻف ﻣن ﺳورة اﻟﻔﯾل ﻟ( اﻷﺑﺎﺑﯾل طﯾر)ﺣﻣدي ﻋﺑﺎرة أﺣﻣد اﻟﺷﺎﻋر  ﯾوظف       
ﻣﺎ اﻟﺷﺎﻋر اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن، وﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟﯾﮭود ﻣن ﺗﻘﺗﯾل وﺗﺷرﯾد ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء، و
  : (اﻷطﻔﺎل واﻟﺣﺟﺎرة)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﯾﻼﻗوﻧﮫ ﻣن ظﻠم وﺗﻌﺳف وﺟﺑروت
  ﯾﺣﻔر ﻓﻲ اﻟﻔراغ اﻟﻣﺳﺗرﯾب                     
  ..طرﯾﻘﮫ                      
  دورﺗﮫ وﯾدور                     
  وﯾﻠﺣظ ﺳرﺑﮫ                     
  ﯾﻧﻘض ﻛﺎﻟطﯾر اﻷﺑﺎﺑﯾل                     
  اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌد ﻣﺳﯾرﺗﮭﺎ                     
    )2( ﯾدب، وﻻ ﺷﺟرﻼ ﻧﻣ                     
اﻵﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻛﺻورة ﺟزﺋﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﺣﯾزا ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻧﺻﮫ اﻟﺷﻌري اﻟﺷﺎﻋر ﻣوظﻔﺎ        
، (ﻛﺎﻟطﯾر اﻷﺑﺎﺑﯾل)ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ أﺣد وﺟوه اﻟﺻورة اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ وھو اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﺣرف اﻟﻛﺎف 
اﻟذي  ﯾﺷﺑﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟﻌدو اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ ﺑﺄطﻔﺎل ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺎﻟطﯾر اﻷﺑﺎﺑﯾلﺣﯾث 
ﻣﺳﺗﺣﺿرا ﺻورة ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟطﯾر اﻷﺑﺎﺑﯾل  ،وهﯾﻧﻘض ﻋﻠﻰ ﻋد
                                                             
  .50ﺳورة اﻟﻛﺎﻓرون اﻵﯾﺔ  (1)
   .84 ص، 0002دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾت، أﺷﮭد أﻧﻧﻲ رأ: أﺣﻣد ﺣﻣدي (2)
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ﺗﻣﺛل ﻗوى اﻟظﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗدﻣر ﻛل ﻣﺎ ﺗﺟده أﻣﺎﻣﮭﺎ، وﺗواﺟﮫ ﻗوى اﻟﺧﯾر اﻟﺗﻰ ﺗداﻓﻊ ﻋن 
 ﺎﻟﯾﮭود ﯾﻌﺎﻣﻠون اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻛﺄﻋداء ﻟﮭم وﯾﺳﺗﻛﺛرون ﻋﻠﯾﮭم ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﮭم ﻣنﻓ ،اﻟﺣق
   .أرض ﻓﻠﺳطﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﮭﺎ
ﻟوﺻﯾف أوﺻﺎف اﻟﺟﻧﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﮫ ﻣن ﻧﻌﯾم، ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺛﻣﺎن  ﯾﻌدد اﻟﺷﺎﻋر        
ﺑﺎﻟﺳﻔر إﻟﻰ  رﯾﺎﺿﮭﺎ وﻓﺎﻛﮭﺗﮭﺎ، واﺻﻔﺎ رﺣﻠﺗﮫ ﻣﻊ ﻣﺣﺑوﺑﺗﮫ وﺗﻣﺗﻌﮫ ﻣﻌﮭﺎ، وﯾﺷﺑﮫ اﻟرﺣﻠﺔ
ﻣن وﺻف اﻟﻘرآن ﻟﻠﺟﻧﺔ  اﺳﺗﻣدھﺎ ﺎھذه اﻟرﺣﻠﺔ أوﺻﺎﻓﺟﻧﺔ اﻟﻔردوس، ﻣﺿﻔﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
  : (اﻟﻔردوس ﺟﻧﺔ)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻣن اﻟﻘوة واﻟﺗﺄﺛﯾر  ﺎﻟﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﮫ ﻧوﻋ
  أﺑواﺑﮭﺎ ﻓﺗدﻓﻘت ﻣﻧﻧﺎ     ھﻲ ﺟﻧﺔ اﻟﻔردوس ﻗد ﻓﺗﺣت              
  ﻓﯾﮭﺎ ﻗطوف اﻟﻘﻠب اﻟداﻧﯾﺔ          أﺷﺟﺎرھﺎ اﻟﻐﻧﺎء ﺗﺣﺟﺑﻧﺎ            
  اﻟروح واﻟﺑدﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ أﺑﺎرﯾق ﻣﺷﻌﺷﻌﺔ              ﺑﺎﻟراح ﺗﺣﻲ ﱢ             
  ﻟظﻼل اﻟوارﻓﺎت ﻟﻧﺎوأﺳرة ﻣن ﺳﻧدس ﻓرﺷت          ﺗﺣت ا            
   )1(  ! ﻓﻐدت وطﻧﺎ..  وأرﯾﺟﮭﺎ    ﻣن ﻋﺷﻘﻧﺎ ﺻﻐﻧﺎ ﺑﮭﺎرﺟﮭﺎ                  
ﯾﺳﻘط اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎل         
ث ﯾﺻﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟﻧﺔ وﯾرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺗﺷﺑﯾﮭﮭﺎ ﯾان ﺣوﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻧﻠطﺑﯾﻌﺔ ﺑﻼده، وﯾﺗﺟ
ﻘون، وﯾﺳﺗرﺳل ﻓﻲ ﯾﺻدﻣﺛل أﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﯾﺻﻠﮭﺎ اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﺷﮭداء واﻟﺑﺎﻟﻔردوس اﻟذي ﯾ
اﻷوﺻﺎف ﺣﯾث ﺗﻣﻠؤ أﺷﺟﺎرھﺎ اﻟﻐﻧﺎء اﻟﻣﻛﺎن وﺗﺟﻌﻠﮫ ﯾﺑدوا ﻣﺗﻼﺣﻣﺎ ﻣن ﺳرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺗﺣﻲ  أﺑﺎرﯾﻘﮭﺎﻠوب اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺑﺔ، وﻟﻛن ﺗﻠك اﻷﺷﺟﺎر ﺛﻣﺎرھﺎ اﻟﻘﻛﺛرﺗﮭﺎ، 
ﺎ ﻣن ﺳﻧدس ﯾﺣس اﻟﻣﺳﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟروح واﻟﺑدن وﯾﺷﻌر اﻟﺷﺎرب ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟراﺣﺔ، وأﺳرﺗﮭ
 زاداﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻸوﺻﺎف اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  إن ھذا .ﺑﺎﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﯾﺳﻌد ﺑوﺟوده ﻋﻠﯾﮭﺎ
                                                             
  .05 صت، .دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، درھﺎﺻﺎت، ﻹا: ﯾفﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻ (1)
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 ﺗﻘوﯾﺔﻣن وﻗﻊ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻔﯾﮫ ﻣن دﻻﻻت و
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ
رئ ﻗد ﯾﺑدع اﻟﺷﺎﻋر ﺣﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﻣد ﺻوره ﻣن اﻟﻘرآن ﻣﺑﺎﺷرة ﺑل ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎ        
ﻣن اﻟﻣﻌﺟم  ﺎﺟﻠﯾد أﻟﻔﺎظﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر ﺣﯾث  ﯾﺷﺎرﻛﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾﺣﺎء
اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ وﺻف اﻟﺟﻧﺔ، ﻟﯾرﻣز ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻣﯾز ﺷﻌره وﺗﻔرده ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر، ﺣﯾث 
ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﺷﺎﻋر ﺳواه ﻟﯾداﻓﻊ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ھذا اﻟﺷﻌر ﻏﯾر اﻟﻛﻼم 
واﻟﻌﮭود اﻟﻛﺎذﺑﺔ، ﻓﺷﻌر اﻟﺷﺎﻋر ﺛﺎﺋر وﻏﺎﺿب، ﻟﺳﻼم اﻟوھﻣﻲ ﻗﯾل وﺳﯾﻘﺎل، ذﻟك ا اﻟذي
  ( :ﻗﺻﯾدة اﻟﺿوء)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻌﺎھدات وﯾﻐﯾر اﻟظروف ﺳوف ﯾﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﻋﺟزت ﻋﻧﮫ اﻟﻣ
  .... ﻋﯾن ﺟﺎرﯾﺔ                     
  أﻧت ﻓﯾﮭﺎ ﺳراﺋر                     
  وﻧﻣﺎرق ﻟﯾل                     
  ﻣن اﻟﺻﺣو                     
  إذ ﺗﺗظﺎھر ﻓﯾﮫ اﻟﻧﺟوم ﻣداﺋﺢ ﺣب                     
    )1( وأﺻداف ﻗﺎﻓﯾﺔ اﻟﺷﻌراء                     
ﯾرﺑط اﻟﺷﺎﻋر ﻣوﺻوﻓﮫ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن وﺻف اﻟﻘرآن         
اﻟﻛرﯾم ﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻓﻔﯾﮫ ﻋﯾن ﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻔﯾض ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾروي ﻋطش اﻟﺳﻧﯾن اﻟﺧواﻟﻲ، وﺳراﺋر 
ﮭدوء واﻟروﯾﺔ، واﻟﻧﻣﺎرق اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺑﮭﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﯾل، ﻟﻛن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ أن ھذه ﺗﻣﻧﺢ اﻟراﺣﺔ واﻟ
اﻷوﺻﺎف ﻻ ﺗﻣﺛل ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﻧﺣس وﻧﺷﻌر ﺑﮫ، وإﻧﻣﺎ ھﻲ ﺻﻔﺎت ﯾطﻠﻘﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ 
ﺻﺣو اﻟﺻوﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗﺷﺎء ﺑﺎﻟﺣب اﻹﻟﮭﻲ، اﻟذي ﺗﺗﻸﻷ ﻓﯾﮫ ﺑﮫ ﮭاﻟﺻﺣو اﻟذي ﯾﺷﺑ
                                                             
   .32 صت، .ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﺷﻰء ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، دأﺳﻔﺎر اﻟﺧروج، : ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﻠﯾد (1)
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 ﻓﺗﻧﯾرﻟﺳﻣو ﺑﺎﻟروح إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺗب واﻹﯾﻣﺎن وا إﻟﻰ اﻟﯾﻘﯾن اﻟﻧﺟوم وﯾﮭدي إﺷﻌﺎﻋﮭﺎ
   .ﻧﺷوة ﺑﻠوغ اﻟﻛﻣﺎل اﻟﻣطﻠقدرﺑﮫ وطرﯾﻘﮫ وﺗوﺻﻠﮫ إﻟﻰ 
        :   ﻲ ـاﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧ - 2
  :                                                                         ﺎء ـﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾ 1- 2
ﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ﺑل أﻛﺛروا ﻣن ﺗوظﯾف ا اﻟﻌﺑﺎراتﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﺷﻌراء ﺑﺗوظﯾف اﻷﻟﻔﺎظ و        
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣن أﻛﺛر ﻣﺎ وظف ﻣن اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ  اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺳﻼم ﻗﺻص
ﻓﻘد أﺣس اﻟﺷﻌراء ﻣن ﻗدﯾم ﺑﺄن ﺛﻣﺔ رواﺑط وﺛﯾﻘﺔ ﺗرﺑط "  اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر
أﻣﺗﮫ،  إﻟﻰ ﻓﻛل ﻣن اﻟﻧﺑﻲ واﻟﺷﺎﻋر اﻷﺻﯾل ﯾﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﯾن ﺗﺟرﺑﺗﮭم وﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻧﺑﯾﺎء
ق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻧﺑﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ، وﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻌﻧت واﻟﻌذاب ﻓﻲ واﻟﻔﺎر
ﺑﻣﺎدة ﻗﺻﺻﯾﺔ واﻓرة ﻋن اﻟﻣﺎﺿﯾن، أﻓرادا "  واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺣﺎﻓل .)1( "ﺳﺑﯾل رﺳﺎﻟﺗﮫ 
وردت ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻊ راﺋﻌﺔ وﺳﯾﺎﻗﺎت ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ . وﺟﻣﺎﻋﺎت، ﺷﻌوﺑﺎ وﻗﺑﺎﺋل، أﻧﺑﯾﺎء وأﻗواﻣﮭم
ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣن  )3( ف وﻣﺣﻣد وﻋﯾﺳﻰوﺗﻌﺗﺑر ﺷﺧﺻﯾﺎت ﯾوﺳ .)2( "إﻗﻧﺎﻋﯾﺔ 
ھﻲ  اﻟﺷﻌراءأﻛﺛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗوظﯾﻔﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻵﺧرﯾن، ﻓﻘد اﻋﺗﺑرھﺎ 
  .اﻟﺷﻌرﯾﺔ مﻟﺗﺟﺎرﺑﮭاﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ 
ﻣن أﻛﺛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف  إن        
ﺳﻘوط ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻓﻲ  :ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻠﻰ ﻋدة اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري، وذﻟك ﻟﺗوﻓرھﺎ ﻋ
                                                             
   .77 اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد( 1)
، 1ﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، ط، ﻣﻧﺷورات اﻻ(واﻟوظﺎﺋف واﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﻧواع)د اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم اﻟﺳر: إﺑراھﯾم ﺻﺣراوي (2)
  .911، ص 8002
ﻋﻠﻰ اﻟدواوﯾن اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ، ﻓوﺟدت أن ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ  ﺎﻟﻘد ﺟﺎءت ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب إﺣﺻﺎءات ﻗﻣت ﺑﮭ (3)
ﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘﺻص اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻟدى اﻟﺷﻌراء، ﺛم ﺗﻠﯾﮭﺎ ا ﯾوﺳف
  . ن ﺑﻧﺳب ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟداﯾﺗوظﯾف ﻗﺻﺔ اﻟﻣﺳﯾﺢ، وﯾﺄﺗﻲ ذﻛر ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻵﺧر
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 ،ﻟﮭﺎرؤﯾﺎ ﺣﺎﻛم ﻣﺻر وﺗﻔﺳﯾر ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ، ﻟواﻟدهاﻟﺑﺋر، إﺣﺿﺎر ﻗﻣﯾﺻﮫ اﻟﻣﻠطﺦ ﺑﺎﻟدم 
ﻋن ﺑﻌد ﻣن  ﺑﮭﺎ ﯾﺳﺗﺣﺿرھﺎ اﻟﺷﻌراء ﻟﯾﻌﺑروا ﻗدوم إﺧوﺗﮫ ﻟﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺟﺎف،
ﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻗﺻﺔ وﻗد اﺳﺗﻔﺎد اﻟﺷﻌراء ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟ .أﺑﻌﺎد ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ
ﯾوﺳف، ﺣﯾث وظﻔوا ﺑﻌض آﯾﺎت ھذه اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن أﺷﻌﺎرھم ﻣﺻورﯾن 
  .ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭم
ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ إﺧوﺗﮫ ﻗﺑل أن ﻋز اﻟدﯾن ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر         
، ﺣﯾث ﯾﺗذﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﯾرﻣﻰ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺋر وﯾﺗﻌرض ﻟﺧﯾﺎﻧﺗﮭم وﻏدرھم
ﻔوھﺎ، ﻓﯾﺗذﻛر أﯾﺎم اﻟطﻔوﻟﺔ ﻻ ﺷﻲء ﯾﻌﻛر ﺻ طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﺳﻌﺎدةﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ وطﻧﮫ ﻣن ھدوء و
، ﻟﻛن اﻟظروف ﺗﻐﯾرت ﺑﻌد ﺗﻌرض وطﻧﮫ ﻟﻠﺧﯾﺎﻧﺔ، وﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻔﺗرة ﺻﻌﺑﺔ ﻣن واﻟﺻﺑﺎ
، وأدﺧﻠوه ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﯾﮭمطرف أﺑﻧﺎﺋﮫ اﻟذﯾن اﻧﻘﻠﺑوا ﻋﻠﯾﮫ، ﻛﻣﺎ اﻧﻘﻠب إﺧوة ﯾوﺳف 
 ﺣدث ﻟﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳفﻣن اﻟﺗﻧﺎﺣر واﻟﺻراع، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺣد ﺑﯾن ﻣﺎ ﺣدث ﻟوطﻧﮫ وﻣﺎ 
  : (ﻓﻠك)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  ﻛﻧﺎ ﺻﻐﺎرا                     
  ﻻ ﺗراب وﻻ دواﻟﻲ                     
  ﻧﻠﮭو ﻛﯾوﺳف ﺑﯾن إﺧوﺗﮫ                     
  ﺗدﻏدﻏﻧﺎ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ                     
  ﻛﻧﺎ ﺻﻐﺎرا                     
  اﻟﻔﻠكدار دورﺗﮫ                      
         )1(  .. وطﻧﻲ أﻣوت ﺑﺣﺳرﺗﻲ                     
                                                             
   .38 ص، 7991، 1ﻣﻧﺷورات دار أﺻﺎﻟﺔ، ﺳطﯾف، طاﻟﻠﻌﻧﺔ واﻟﻐﻔران، : ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ( 1)
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ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم اﻟﻣذﻛورة ﻛﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ اﻟﺷﻌراء ﺟﺎﻧﺑﺎ آﺧر ﻣن ﺟواﻧب ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف         
ﺣﺎدﺛﺔ ﺳﻘوطﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺋر وإﺣﺳﺎﺳﮫ ﯾوظف ﺷﻘرة ﯾوﺳف اﻟﺷﺎﻋر  ﻓﻧﺟد. اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﻟﻘرآن
ﯾﺎة، ﻣﻔﺗﺷﺎ ﻋن أﻣل ﯾﺣﻘق ﯾﻌﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﮫ ﻣن ھذه اﻟﺣ ،داﺧﻠﮫﺑوھو 
  :  (اﻟﺣﻠم)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻟﮫ أﺣﻼﻣﮫ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل 
  وﺳﻘطت ﻣﻔزوﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﺋر                     
  ﻻ ذﻧب ﻣﻌﻲ إﻻي                     
  وﺷﻔﺎه ﺗﺄﻛﻠﻧﻲ                     
  ﺗﺟﻣﻌﻧﻲ أﺷﺗﺎﺗﺎ                     
  : وﺗﻘول                     
                   )1( ﻗد ﺣل اﻟﺻﺑﺎح                     
ﻋن وﻗوﻓﮫ أﻣﺎم ﺑﺎب اﻟﺳﺟﺎن وﯾﺳﺗﺣﺿر ﻟذﻟك  ﻣواﻗﻲﻋﺑد اﻟﺣق  ﯾﺗﺣدث اﻟﺷﺎﻋر        
ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف وﺣﺎدﺛﺔ وﻗوﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺋر اﻟذي ﯾوﻣﺊ إﻟﯾﮫ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺳﺟن اﻷول، ﻟﯾﺗﺣدث 
واﻟﺳﺟن ھو اﻟﻣﻛﺎن  ،زاﻧﺗﮫﻓﻲ أﺑﯾﺎت أﺧرى ﻋن وﻗوﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل زﻧ
ﺗﮭم، ﺎﺗﺣﺑس ﻓﯾﮫ ﺣرﯾﺎت اﻟﻧﺎس ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺻﻧﺎﻓﮭم وأﺳﺑﺎب ﺣﺑس ﺣرﯾ" اﻟذي 
ﻣﻛﺎن ﻟﮫ ﺣدود وﺣواﺟز ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺑداﺧﻠﮫ اﻟﺧروج ﻣﻧﮫ إﻻ ﺑﺗﺣطﯾم ھذه  ﻓﮭو
رﻣزا ﻟﻔﺳﺎد اﻟﻧظﺎم  وﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﺳﺟن ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﺷﻌراء ،)2( "اﻟﺣدود، واﻟﺣواﺟز 
 : (ذات ﻣﺳﺎء)ﻗﺻﯾدة  ﻓﻲ ﯾﻘولوظﻠم اﻟﺳﺎﺳﺔ 
  ، ﻓﻼ درب ﯾوﺻل إﻟﻰ اﻟﺷﻣس اﻟﺑﻌﯾدة                     
                                                             
  .45 ص، 6002، 1ﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻋﻧﺎﺑﺔ، ط، ﻣﻧﺷورات إأﺣﻼم اﻟﮭدھد: ﯾوﺳف ﺷﻘرة (1)
، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث (أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ)اﻟزﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﺣﻣودة (2)
  .001، ص 6002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
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  وأﻧﺎ ﻟﺳت ﯾوﺳف                     
           وﻗﺎﻓﻠﺗﻲ رﻣﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺟب اﻟﺳﺟﺎن                     
  ..........                              
  ، وﺗﺻدع اﻟزﯾﺗون                    
  ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟزﻧزاﻧﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺟدران ﺑﻛﯾت                    
  ، ﺳﺄﺑﻘﻰ ﯾوﺳف                    
   )1( ﻟﯾﻌرف إﺧوﺗﻲ أن اﻟﻣﺎء واﻟدم ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﯾوﻣﺎ ﺳﯾﺎن                    
اﻟﺗﻲ ﻟن ﯾﺗﻣﻛن  (اﻟﺷﻣس)ـ ﯾﺷﻌر ﻋﺑد اﻟﺣق ﻣواﻗﻲ ﺑﻔﻘدان اﻷﻣل اﻟذي ﯾرﻣز ﻟﮫ ﺑ        
ﻰ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﺗﻣﻠؤھﺎ وھﺟﺎ وﺿﯾﺎء، ﻓﻘد ﺿﯾﻊ اﻟدرب ﻣن اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ، ﻟﺗﺷرق ﺑﻧورھﺎ ﻋﻠ
، وﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﺷدة ھذا اﻟظﻼم اﻟذي ﯾراﻓﻘﮫ وﻋم اﻷرﺟﺎء اﻟظﻼمﻓﺎﻧﺗﺷر  ﮫ إﻟﯾﮭﺎاﻟذي ﯾوﺻﻠ
اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺟﮭول واﻟﺣﯾرة ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎة ﯾﺳﺗﺣﺿر ﺣﺎدﺛﺔ ﺳﻘوط ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف 
ن طرف اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺑﺋر واﻟﺷﻌور اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﺗﺎﺑﮫ داﺧﻠﮫ، ﺛم اﻧﻘﺎذه ﻣﻠﻋ
وﻗﺎﻓﻠﺗﻲ رﻣﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺟب )ﻣرت ﻣن ھﻧﺎك ﻟﺗدﺧﻠﮫ ﻓﻲ ﺳﺟن آﺧر ھو ﺳﺟن اﻟﻌﺑودﯾﺔ 
ﻷﻟم واﻟﺣﺳرة إﺗﺟﺎه اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﮫ، ﻓﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﺎ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺷﻌر ﺑ(اﻟﺳﺟﺎن
ﻓﺎﻧﻔﺟر اﻟرﻣل )اﻷﻣل ﻓﻲ ﻋودة اﻷﻣور إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ  ﻣﻌﮫﯾﻣﺗﻠﻛﮫ ﻗد ﻓﻘده، وﻓﻘد 
ﻧﮫ رﻏم اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻧﻛر إﺧواﻧﮫ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ، ﻟﻛ(وﺗﺻدع اﻟزﯾﺗون
  . ﺗرﺑطﮫ ﺑﮭم
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﺗﻔﺳﯾره ﻟﺣﻠم ﺣﺎﻛم ﻣﺻر، ﺗﻠك         
اﻟرؤﯾﺎ اﻟﺗﻲ أﻓزﻋﺗﮫ وﺣﯾرﺗﮫ وﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﺄﻣر اﻟﻛﮭﻧﺔ ﺑﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﻓﻌﺟزوا ﻋن ﻓﻌل ذﻟك، إﻻ أن 
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ﺑوﺻﺑﻊ ﯾﺳﺗﺣﺿر ھذا ﻧذﯾر ﻠم وإﻧﻘﺎذ اﻟﺑﻼد، واﻟﺷﺎﻋر ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف اﺳﺗطﺎع ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣ
  : ﺣﯾث ﯾﻘول( ﻟﻘﺎء اﻟﺑدء واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ)اﻟﻣﻠﻣﺢ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  ﺗﺣوﻻ ﻛﻧت ﻋﻠﻰ ﺟﺑﮭﺗﻲ، أو ﺗﻧوﯾﻌﺎ وﺳط اﻟﺣﻘول ﻓﻲ ﻓﺻل                  
  ، ....اﻟﺧرﯾق                   
  !ﻟم ﺗﻌد اﻟﮭﯾﺋﺎت وﺟﮭﺎ ﯾﺷﺑﮭك                   
  ، ... ﺿر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﯾﻊ ﻓﻲ ﺑوادﯾﻧﺎ اﻟﺟﻔﺎفأﻧت ﻗوام اﻟﺳﻧﺑﻼت اﻟﺧ                  
  ، .. وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔزﻋﻧﺎ اﻟرؤى اﻟﻌﺟﺎف                  
     )1(  . وﺗﺗﺳﺎﻗط ﻣﻠوك اﻟﺟوع ﻣن ﻋروﺷﮭﺎ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﯾﺋﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔ                  
ﻣﮫ، ﻟﻣﺎ وﯾﺧﻔف ﻋﻧﮫ آﻻرﺑﮫ وﯾدﻋوه ﻣﺗﺿرﻋﺎ أن ﯾﻐﯾر ﺣﺎﻟﮫ ﯾﻧﺎﺟﻲ اﻟﺷﺎﻋر         
ﯾﻌﻠﻣﮫ ﻣن ﻗدرة ﷲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺣوال وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟزات ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف 
وﻛﯾف اﺳﺗطﺎع ﺑﻣﺷﯾﺋﺔ ﷲ أن ﯾﺟﻌل ﺳﻧوات اﻟﻌطﺎء واﻟﺧﯾرات ﺗﻛون ھﻲ اﻟﻣﻧﻘذ ﻣن 
ﮭﻲ ﯾﻌﺟز ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﺑﺷر، ﻛذﻟك اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻘﺣط واﻟﺟﻔﺎف، وھذا ﻛﻠﮫ ﺗدﺑﯾر إﻟﺳﻧوات ا
ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻣﺎ . ﯾﯾﺳر ﻟﮫ أﻣوره وﯾﻐﯾر ﻟﮫ أﺣواﻟﮫﻟﯾﺗﺷﺑث ﺑدﻋﺎء ﷲ واﻟﺗﺿرع ﻟﮫ 
ﻗدوم إﺧوة ﯾوﺳف ﻟﻣﺻر ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟزاد ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺟﺎف 
  :ﯾﻘول  ﯾرﺟون أن ﯾظﻔروا ﺑﺎﻟﻘﻠﯾل ﻣﻧﮫ وإﻻ ﺳوف ﯾﻣوﺗون ﺟوﻋﺎ ھم وﻋﺎﺋﻼﺗﮭم وﻗرﯾﺗﮭم
  ﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣق واﻟﻌراءﯾﺑﺗﻌد اﻟﻘﻣر ﺗﺎرﻛﺎ وداﻋﺗﮫ ﻟﻸدﻏﺎل، ﺗﮭﻧ                     
  ،. زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻏرﯾب .. واﻟﻔﺻول اﻟﺣﺟرﯾﺔ                     
  .. ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻌزﯾز ﻣﺗﻌﺑﯾن ﻗد أﺗﯾﻧﺎك                     
         )2(  ! ﻓﻼ ﺗرد وﺟﮭﻧﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﻣﺎل                     
                                                             
   .63 ﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، ص: ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ (1)
  .93 ، صﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻣﻟا (2)
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ف ﺣﺎﻟﮫ ﺑﺄﻧﮫ أﺻﺑﺢ ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺷﺎﻋر ھذا اﻟﻣوﻗف ﻟﯾﺳﻘطﮫ ﻋﻠﻰ ظروﻓﮫ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺻ        
ﻌراء ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ظﻠﻣﺔ داﻣﺳﺔ ﺑﻌد ﻏﯾﺎب اﻟﻘﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﯾرھﺎ، ﺣﯾث وﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ اﻟ
واﻟﺧوف ﯾﻣﻸ ﻗﻠﺑﮫ، ﯾﺄﻣل ﺑﺄن ﯾﺳﺎﻋده أﺣد وﯾﺧرﺟﮫ ﻣن ﯾﺣﯾط ﺑﮫ اﻟظﻼم ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب 
  .        ھذه اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ وﯾزرع ﻓﻲ ﻗﻠﺑﮫ أﻣل اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﺳﻼم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدﻻﻻت ف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة وﯾﺣﻣل ﺗوظﯾ        
ﻛﺎن أﻛﺛرھﺎ ﺗﻣﺛﯾﻠﮫ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ ﺑﻌدﻣﺎ  ،ﺳﻘطﮭﺎ اﻟﺷﻌراء ﻋﻠﯾﮭﺎاﻟﺗﻲ أ
ﻛﺎﻧت ﺣﺿﺎرﺗﮫ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أزھﻰ اﻟﺣﺿﺎرات، أﺻﺑﺣت اﻵن ﺗﺗﺧﺑط ﻓﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﺟﮭل 
 -ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠمﺻ- ﻟوﺻﯾف ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺳول ﻋﺛﻣﺎن ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر  .واﻟﺣروب
 ﻗﺗداءاﻻﺟﻠﮭﺎ أوھدﻓﮫ، وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺎق ﻣن  ﻟﯾرﻣز ﺑﮫ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳﺑﯾل رﺳﺎﻟﺗﮫ
  : اﻟﻧﺑﻲ اﻷﻣﯾن، وﺗﺣدﯾﺎ ﻟﻛل ﻣن ﯾﻘف ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟوﺻول إﻟﻰ ھدﻓﮫ ﯾﻘولﺑﺳﯾرة 
  أﻧﺎ اﺑن اﻟزﻣﺎن اﻟﺑﻛر ﺟﺋت ﻣﻘﺑﻼ                     
  داري وﺿﯾﻌﺗﻲﺟﺑﺎﻟﻲ وأﻧﮭﺎري و                     
  ﺗﺳرﺑت ﻓﻲ ﻛﮭف اﻟﻘرون ﻣﻐﻠﻐﻼ                     
  وﻋدت إﻟﻰ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﻧﺎر اﻟﻧﺑوة                      
  أﻧﺎ اﻟﻘﻠم اﻷﻣﻲ أﯾن ﻣدادھم                     
            )1( وﻣﺎ زﺧرﻓوا ﻣن ﺗرھﺎت ﺳﻘﯾﻣﺔ                     
         
   
                                                             
   .34 - 24، ص 8891أﻋراس اﻟﻣﻠﺢ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، : ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف (1)
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ﻋﻠﯾﮫ آﺧر ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺳول  ﺎوﻏﻠﯾﺳﻲ ﻣﻠﻣﺣﯾوﺳف اﻟﺷﺎﻋر  ﯾوظف
ﻧﺻﺎر ﺑﺎﻟوﻻء ﻟﮫ، ﺑﯾﻌﺗﮫ ﺗﺣت ﺷﺟرة اﻟﺳﻣرات وﺗﻌﮭد اﻷوھﻲ ﺣﺎدﺛﺔ  اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
وﯾﺗﺳﺎﺋل ﻋن اﻟوﻋود اﻟﺗﻲ أﺧذھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭم ﺣﺎﻣوا اﻟدﻋوة ﻓﯾﺗﻣﺛل اﻟﺷﺎﻋر ھذه اﻟﺣﺎدﺛﺔ 
ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧﺑﻲ ﺳﻘط ﻣن اﻟﻣوت )ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة أﺣد ﻣﻘوﻣﺎت وطن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  : (ﺳﮭوا
  ،، واﻗف ﻋﻧد ﺳﻔﺢ اﻟﺳﻧﯾن اﻟﺧواﻟﻲ وﺣﯾدا                     
  اﻟﺗﻲ" اﻟﺳﻣرات"ﻟﻰ ﺑﺎﯾﻌﺗﻧﻲ اﻟرﯾﺢ ﺷوﻗﺎ إ                     
  .. ﺑﺎﯾﻌﺗﻧﻲ ﺷﺗﺎء وﺻﯾﻔﺎ                     
  .. وﻣﺎﺗت..  ﺗﮭﺎوت..  وﺷﺎﺧت                     
              )1(  ! ﯾنوﻻ ﺷﺎھد ﯾذﻛر اﻟﻣرﺗ                     
ﯾﺗذﻛر اﻟﺷﺎﻋر وﻋود اﻟذﯾن ﺗﻌﮭدوا ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ھذا اﻟوطن واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل أن         
ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﺑﺣوا وﻋودھم وﺗﻧﻛروا ﻟﮭﺎ، ﺑل أﺳﻼم و أﻣﺎن، ﻟﻛن ھؤﻻء ﺧﺎﻧوا ﻲ ﯾﻌﯾش ﻓ
 - ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد آﺧر  ﺎﻟوﺻﯾف ﻣﻠﻣﺣﻛﻣﺎ ﯾوظف  .ﺑﻼء ھذا اﻟوطن وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ
وھو ﻣﻠﻣﺢ ﺣﻣﻠﮫ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑت اﻟﺳﻣوات واﻷرض  -ﮫ وﺳﻠم ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾ
ﻟﻰ ﻛل ﯾرﻣز اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل ﺻورة اﻟﻧﺑﻲ إﻧﺳﺎن، ﻓوﺣﻣﻠﮭﺎ اﻹأن ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ  واﻟﺟﺑﺎل
  : اﻟﺗﻲ ورﺛت ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﺗﺣﻣﻠت ھذا اﻟﺣﻣل اﻟﺛﻘﯾل ﯾﻘول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻷﻣﺔ 
  ﺣﯾن أﻟﻘت إﻟﯾﻧﺎ اﻟﺟﺑﺎل                     
    ﺑﺎﻟﻣواﺛﯾق                     
  وﺣدك ﻛﻧت اﻟﻧﺑﻲ                     
  ﻓﺣﻣﻠت اﻷﻣﺎﻧﺔ                     
                                                             
  .52 ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر، ص: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
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  ﯾﺎ ﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل                     
  ووﺣدك ﺻﻠﯾت ﻟﻠﻣﻌﺟزات                     
  وﻏﻧﯾت ﻟﻠﻣطر اﻟدﻣوي                     
              )1( ﺎﺻﻔﺔ اﻟظﻠﻣﺎتﺛم ھﺎ أﻧت وﺣدك ﺗﺟﺗﺎح ﻋ                     
ﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣﺎﻟﮫ اﻵن، ﻓﻘد ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻹاﯾﻌﻘد اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺣﺎل         
أﺟل إرﺳﺎء دﻋﺎﺋم دوﻟﺗﮫ  ع ﻋن أﻣﺗﮫ ودﯾﻧﮫ ووطﻧﮫ، ﯾﺟﺎھد ﻣنﺣﺎﻣﻼ ﻟواء اﻟدﻓﺎ
 ﺣﻘﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺎنﺳﻼﻣﯾﺔ، وﯾﺿرب ﻟﻠﻌﺎﻟم أروع اﻟﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘوة واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ، ﻓﻘد ﻛاﻹ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗطورا ﻘﺎع اﻷرض، ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﺣﺿﺎرة ﺣﻣل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﮭﯾﺔ وﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ أﺻ
ﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ اﻵن ﻻ ﯾﻌﺟب ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، إﻻ أن ﺣﺎل اﻹ
ﺟﻌﺎن ﯾﺗﺣول اﻟﺷﺎﻋر، ﻓﮭو ﯾﺳﺗﻧﻛر ﻣﺎ ﺣدث ﻟﮫ، ﻣﺳﺗﻐرﺑﺎ أن ﺳﻠﯾل اﻟﻌرب اﻷواﺋل اﻟﺷ
ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف  ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ. واﻟﺧوف اﻟظﻼمﻧﺳﺎن ﺧﺎﻧﻊ، ﺧﺎﺿﻊ ﯾﺳود ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻟﻰ إإ
ﻟﯾﺻف ﻟﻧﺎ أﺟواء ﻣدﯾﻧﺔ ﻏرداﯾﺔ ﻓﻲ  - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  -ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻌراج اﻟرﺳول 
ﯾﺗطﮭر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾرﺑطﮫ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء ﻛﺄﻧﮫ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣﻌراج واﻟﻠﯾل ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻧﻔﺳﮫ 
  : ﺣﯾث ﯾﻘول ﻋواﻟم اﻟروحﻟﯾﺳﻣو إﻟﻰ اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
  ﻲ داﻣس اﻟﻠﯾل وﺣديﻗﻣت ﻓ                     
  ﺗﺳﻠﻠت ﺣﺗﻰ اھﺗدﯾت ﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺳر                     
  ﺛم ﺳﻠﺧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﻲ                     
  وﻣن ﺑرزخ اﻟظﻠﻣﺎت إﻟﻰ ﺳدة اﻟﻧور                     
  ﺣﻠﻘت..  ﺣﻠﻘت                     
  ﻛﺎن ﻓﺿﺎء ﺗﺷرﺑت أﺑﻌﺎده اﻟﺳﺎطﻌﺎت                     
                                                             
   .801 -  701 ص، 6891اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، ﺷﺑق اﻟﯾﺎﺳﻣﯾن، : ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف (1)
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     )1( وﺻﺣراء ﻣرﻏت ﻧﺎﺻﯾﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﺎوة رﻣﺿﺎﺋﮫ                     
ﻧﮭض اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻠﯾل اﻟداﻣس ﯾﺳﯾر ﺑﯾن ﺷوارع اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺣﯾط ﺑﮭﺎ         
ء اﻟﻣﻌﻧوي إﻟﻰ اﻟظﻼم ﻣن ﻛل ﺻوب وﻓﺟﺄة ﺗﺳﺎﻣت ﻧﻔﺳﮫ ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﻲ
دأة اﻟﻠﯾل وﺳﻛوﻧﮫ، ذب اﻟﻧﻔس ﻓﻲ ھﯾﮭ ﺔﺻوﻓﯾﻓﻲ ﻋواﻟم اﻟﻧﻐﻣﺎس اﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺣﻲ اﻻ
ﻣﻌراج ﻧﻔس اﻟﺷﺎﻋر وﯾﺷرق ﺑﻧور اﻟﺗطﮭر، رﺣﻠﺔ ﻣﻌراج اﻟﺷﺎﻋر ھذه ھﻲ ﺿﻲء ﺗ
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺻوﻓﯾﺔ ﻟﺗطﮭﯾر اﻟﻧﻔس ﻋﺑر ﺷوارع  ﻣﻼﺗﮫاﻟروح ﻋﺑر ﻣﻠﻛوت اﻷرض وﺗﺄ
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺢ ھﻲ ﻣﻠﻣﺢ اﻟﻣﺧﻠص ﺣﯾث وظف         
اﻟﻣﻠﻣﺢ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭم وآﻻﻣﮭم، وذﻟك ﺑﺗﻘﻣﺻﮭم  اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾون ھذا
ﯾوظف اﻟﺷﻌراء ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﯾﺢ اﻟﻣﺧﻠص ﻛﻔﻛرة ﺑﺎرزة وﻣﻠﻣﺢ ﻣن  .ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺢ
ﻣن ﯾث ﺗﻘول ﺑﻌودة اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺑﻌدﻣﺎ ﺻﻌد ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري ﺣ
ﻔﺗﻧﺔ ﻟﯾﻧﺷر دﯾﻧﮫ وﯾﺧﻠص اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟ اﻷرض إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء، ﻟﯾﻌود ﻣﺟددا إﻟﻰ اﻷرض
( ذو اﻟﻘرﻧﯾن واﻟزﻣن اﻟﺣﺟري)ﺑوﺻﺑﻊ ﻧذﯾر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣدث ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  : ﯾﻘول
  :ﻗﺎل ﻟﻲ اﻟﺟﻼد ذات ﻣرة                      
  ،....ﺻر ﱢ ف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻣن أزﻣﻧﺔ ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣزﻧﺔ                      
  : وﻋﺎر اﻟﻣﺳﻛﻧﺔ واﻛﺗب ﻋﻠﻰ وﺟداﻧك اﻟﻣﺳﻛون ﺑﺎﻟﺧوف                     
  ،.. أﻧﺎ ﺣﻘﯾر اﻟوﺟﮫ واﻗف ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟذھول واﻟﻣدﯾﺢ "                     
  " .... ﯾﺢﺳأرﻗب ﻋودة اﻟﻣﺧﻠص اﻟﻣ                     
         )2( ،.. ﻗل ﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻣن ﺷؤون اﻵﺧرة                     
                                                             
  . 37 - 27 ﻏرداﯾﺔ، ص: ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف( 1)
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ﺗﻐﯾﯾر، ﻓﻣن أراد أن ﯾﺳﺗﻧﮭض اﻟﺷﺎﻋر اﻟﮭﻣم وﯾﺷذ اﻟﻧﻔوس وﯾدﻋو إﻟﻰ وﺟوب اﻟ        
واﻟﻣواﺟﮭﺔ، وﻟﯾس اﻟﺧوف  ﯾﺧﻠص وطﻧﮫ ﻣن ﻧﺎر اﻟﻔﺗن واﻟﺻراع ﻻ ﺑد ﻟﮫ ﻣن اﻟﺗﺣدي
ص ﻣن ﺷﺧص ﻷن اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﺳﯾﺢ اﻟﻣﺧﻠص ﻟن ﯾﺟدﯾﮫ ﻧﻔﻌﺎ، ﻓﻔﻛرة اﻟﺧﻼ ،واﻟﻣﺳﻛﻧﺔ
ﺧدﻣﮫ، ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺗﺧذ ﻗراراﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻟرﻓﻊ اﻟظﻠم آﺧر ﻟﯾس ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﮫ وﻻ ﺗ
  .ﻔﻲ ﺑﺎﻟﻛﻼم اﻟذي ﻻ ﯾﺟديواﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻻ ﯾﻛﺗ
آﺧر ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺢ وھو  ﺎوﻏﻠﯾﺳﻲ ﻣﻠﻣﺣﯾوﺳف ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺷﺎﻋر         
ﺣﻠم ﻣن )ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣق ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  وإﻋﻼءاﻟﻌودة ﻣن ﺟدﯾد وﻧﺷر دﯾﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس، 
  : (أوﺟﺎع اﻟزﻣن اﻷﻣوي
  !ﺻﺑرا ﺻدﯾﻘﻲ اﻟﮭﻣﺎم : وأھﺗف                     
  رﻏم اﻛﺗﺣﺎل اﻟﻣدى ﺑﺎﻟﺳواد ،،" ﻏﯾﻼن:وﺻﺑرا أﯾﺎ آل                      
  !ﺳﺗﺑﻌث ﻋﻧﻘﺎء أﺣﻼﻣﻧﺎ ﻣن رﻣﺎد                      
  ،، وﻣﺎ ﺻﻠﺑوه -ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲ-وﺻﺑرا ﻓﻣﺎ ﻗﺗﻠوا ﺣﻠﻣﻧﺎ                      
  .. ﻛﺎﻟﻣﺳﯾﺢ .. ن ﻓﻲ أﻗﺎﺻﻲ اﻟذرىوﻟﻛﻧﮫ ﺳﺎﻛ                     
        )1(  . ! ﺟﺗﺎح ھذا اﻟﻣدى ﺑﻌد ﻋﺎمﺳﯾ                     
وﺗﮭﻣﺎ ﻣرﻓوﻋﺎ ﯾطﻣﺋن اﻟﺷﺎﻋر ﺻدﯾﻘﮫ ﺑﺄن ﺣﻠﻣﮭﻣﺎ ﺳوف ﯾﺗﺣﻘق، وﺳﯾظل ﺻ        
وأﻣﻠﮭﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺑﯾر، ﻓﺄﺣﻼﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻟﻣﺳﯾﺢ ﻣوﺟود ﻓﻲ أﻗﺎﺻﻲ رﻏم اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ 
، ﻓﮭﻲ ﺑﺎﻗﯾﺔ وﺳﺗﺗﺣﻘق ذات ﯾوم وﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد وﺳوف ﯾﺟﺗﺎح ھذا اﻟﻣدىھذا اﻟﻛون 
  .ﺎﻗﺗﻠﮭ
                                                             
  .68 ص، 5991، 1دار اﻟﮭدى، اﻟﺟزاﺋر، طأوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر، : ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
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، ﺣﯾث ﺗﺗﺧذ ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺧﻠود وﻋدم اﻟﻣوت ﻋﻧد ﺷﻌراﺋﻧﺎﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺗردد         
ﺎﻟﺳﯾﺎط، ﺑﺎﻟﻧﺎر وﺿرﺑﮫ ﺑﺳﻛﺎت ﺻوت اﻟﺷﺎﻋر وإﻋﻼء ﻛﻠﻣﺗﮫ وذﻟك ﺑﺗﻌذﯾﺑﮫ ﯾﺣﺎوﻟون إ
ﯾرﯾدون اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ إﻟﻰ اﻷﺑد، واﻋﺗﻘدوا أﻧﮭم ﻓﻌﻼ ﺗﺧﻠﺻوا ﻣﻧﮫ ﻓﺻﺎﺣت اﻟطﺑول ﺗﻧﺑﺊ 
ﻻ ﯾﻣوت ھو ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﻣن، وﺳوف ﯾﻌود إﻟﯾﮭم ﻣرة  ﺑذﻟك إﻻ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎﻟﻣﺳﯾﺢ
ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻧور ( اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب)ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة داﻓﻊ ﻋن وطﻧﮫ، ﻌﯾد ﻟﯾﺑأﺧرى ﻣن 
  : اﻟدﯾن دروﯾش
  وﺻﺎﺣت اﻟطﺑول ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓل اﻟﺑﻠد                     
  ﻗد اﻧﺗﮭﻰ                     
  وﻣﺎ اﻧﺗﮭﯾت إﻧﻣﺎ                     
  ﻏﺷﯾﺗﮭم ﺑواﺑل ﻣن ﻋﺑﺎءة اﻟﻔﻧﺎء ﻛﺎﻟﻣﺳﯾﺢ                     
  أﻟﻘﯾت ﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻔرة آﻣﻧﺔ اﻟظﻼل                     
               )1( ﻷﺳﻛن اﻷﺑد                     
ﺗﻌﺑﯾره ﻋن ﺑﺗﺗﺟﺳد اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻲ طﺑﻌت ﺳﯾدﻧﺎ آدم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺷﻌر         
ﻼل ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺧطﯾﺋﺔ وﺧروﺟﮫ ﻣن اﻟﺟﻧﺔ، وﻣﻠﻣﺢ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻛل أھواﺋﮫ وﻏراﺋزه، ﻣن ﺧ
ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن وظﻔوا ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾدﻧﺎ آدم اﻟﺷﺎﻋر ﻋز و .ﺧروج ﺣواء ﻣن ﺿﻠﻌﮫ
ﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﺟذورھﺎ إﻟﻰ ، ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻹاﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ
ﻓﻲ ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﺣدﺛت اﻟﺧطﯾﺋﺔ وأﺧرج ﻣن اﻟﺟﻧﺔ ﻋﻧد آدم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼمزﻣن اﻟﻧﺑﻲ 
  : (ﻗراءة أوﻟﻰ ﻟﻠﺳﻔر)ﻗﺻﯾدة 
  .. ﻻ ﺧﺎﻟق إﻻ ﺧﺎﻟق ھذا اﻷﺻل                     
  ﯾﻘﺗﻠﻊ -آدم-وﺻورة                       
                                                             
   .65 ص، 4002، 1دار أﻣواج ﻟﻠﻧﺷر، ﺳﻛﯾﻛدة، طاﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب، : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
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  اﻷرض اﻟﺧرﺳﺎء                     
  ! ﯾﺎ آدم اھﺑط                      
  ﺗﻣد ﯾدﯾن ﻟﺗﻘﺗﻠﻊ -ﺣواء-                       
  ﻹﺛم اﻷولا                      
  .. ﯾﻣﻧﺎك ﺗﻌﺎود ﺛﺎﻧﯾﺔ                      
              )1( ﯾﺳراك ﺗراود ھذا اﻟﻌﺎﻟق ﺑﺎﻟطﯾن                      
ﺑﺎدﺋﮫ وﻗﯾﻣﮫ، وأﺻﺑﺢ ﯾﻘﺗل ﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻣﯾﻌﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﻋ        
ﻟﺧطﯾﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧطﯾﺋﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ا إﻟﻰوﯾﻘﺗرف اﻵﺛﺎم واﻟﻣﺣرﻣﺎت، ﻓﯾﻌﯾدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر وﯾﺳﺗﺑد 
آدم اﺳﺗﻐﻔر رﺑﮫ وطﻠب ﻋﻔوه  إﻻ أناﻷرض  إﻟﻰﻓﻘد ﺟﻧﺗﮫ واﻟﮭﺑوط  إﻟﻰﺟرﺗﮫ اﻟﺗﻲ آدم 
ﺧطﯾﺋﺗﮫ ﺑل ﯾﻛررھﺎ، ﺷﻌر ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻻ ﯾرﯾد أن ﯾﺗوب ﻣن  ﻣن ھذه اﻟﺧطﯾﺋﺔ، ﻟﻛن آدم ﻓﻲ
ﻧﮫ اﻟﺷﺎﻋر إذا ﻧزل اﻷرض ﻓﺈاﻷرض؛ ﻷن آدم  إﻟﻰﻓﯾطﻠب ﻣﻧﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻋدم اﻟﮭﺑوط 
            .وﻟن ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﺟرﻣﺎ اﻹﻧﺳﺎن وﺳوف ﯾﻘﺗل أﺧﺎهﯾﮭﺎ وﯾﻛﺛر اﻟﻔﺳﺎد ﻓ ﺳﯾﺑﻐﻲ
ول اﻟﺧﻠق ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﺑﻲ آدم وھو ﻛوﻧﮫ أآﺧر  ﺎﻣواﻗﻲ ﻣﻠﻣﺣﻋﺑد اﻟﺣق ﯾﺗﻧﺎول         
م ﻟﯾرﻣز وﺳﯾد اﻟﺑﺷر، وھو ﯾﻣﺛل ﺑداﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر ھذا اﻟﻣﻠﻣﺢ ﻵد
 ﻓطرﯾﺔﻓﻛﺎره ﻰ ﺑداﯾﺗﮫ وﻛﯾف ﻛﺎن، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أإﻟ ﻧﺳﺎنﺑﮫ إﻟﻰ رﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ ﻋودة اﻹ
  : (ذات ﻣﺳﺎء) ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﺑﺳﯾطﺔ، ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻧﻘﺎء واﻟﺻﻔﺎء
  ، وﯾدي ﺗﻣﺗد ﺑﺑطء                     
  وﺑﺑطء                     
  ﺗﻌﯾد ﺗرﺗﯾب أﺑﺟدﯾﺔ اﻟزﻣﺎن                     
  ، ﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣﻛﺎنوأﺣرف اﻟط                     
                                                             
  .06 ص، 7991، 1ﻣﻧﺷورات ﻣؤﺳﺳﺳﺔ أﺻﺎﻟﺔ ، ﺳطﯾف، طاﻟﻧﺧﻠﺔ واﻟﻣﺟذاف، : ﻣﯾﮭوﺑﻲﻋز اﻟدﯾن ( 1)
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  ، ﻟﻌﻠﻲ أﺟد آدم اﻟذي ﻛﺎن ھﻧﺎ                     
  وﺣواء اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﺗﮫ ﯾوﻣﺎ                     
               )1( ﻋﻧد ﺑﺎب اﻟﺳﺟﺎن                     
ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ، ﺳﺎﺧط ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ اﻹﻧﺳﺎن، وﯾﺣن  اﻟﺷﺎﻋر ﻧﺎﻗم ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ        
ﻣرﯾر اﻟﺧﺎﻧق، ﯾرﯾد اﻷوﻟﻰ، راﻓﺿﺎ ھذا اﻟواﻗﻊ اﻟ اﻟﻔطرةﻟﻰ ﺿﻲ إإﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎ
ﻟﻰ زﻣن اﻟﺻﻔﺎء، ﻓﯾرﺟﻊ ﺑذاﻛرﺗﮫ إﻟﻰ ﺑدء اﻟﺧﻠﯾﻘﺔ ﯾﺑﺣث ﻋن آدم ﺟدﯾد، إاﻟﮭروب ﻣﻧﮫ 
  .ﺛﻘل ﻛﺎھﻠﮫﻣن ﺟدﯾد وﯾﺑﻌد ﻋﻧﮫ اﻟﮭﻣوم اﻟﺗﻲ ﺗ ﯾﻌﯾد ﻟﮫ اﻷﻣل
ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﮫ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻓﻧﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ، إﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣوﺳﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻗد وﻓرت ﻗﺻﺔ و        
ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻟوﺻﯾف . ﺛر ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻠﻘﯾنﯾرﯾد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮫ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ وﻗوة ﺗؤﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻣﺎ 
وھو ﯾده اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺗﻲ أﺧرﺟﮭﺎ أﻣﺎم ﺳﺣرة ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼﻣﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﺑﻲ ﻣوﺳﻰ  ﺎﻣﻠﻣﺣ
  : ﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻧﺑﻲ ﷲ اﻟﻣرﺳل ﯾﻘولﻓرﻋون ﻟﯾﺟﺎﺑﮭﮭم ﺑﻘدرة ﷲ وﻋظﻣﺗﮫ، وﻟﺗﻛون دﻟﯾ
  !وﺟدﺗك  !وﺟدﺗك " ﻓﺻرﺧت                     
  ؟ ﺛم اﻧﻐﻣﺳت ﻓﻲ زﻣزﻣك اﻟطﮭور                     
  أﺷﺗﮭﻲ ﻟﻣﺳﺔ واﺣدة                     
  ﻣن ﯾﻣﻧﺎك اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻣن ﻏﯾر ﺳوء                     
  ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﻋﻠﻰ ﺧﻣس رﯾﺷﺎت                     
               )2( ﯾداﻋﺑن ﻛﻣﺎﻧﻲ اﻟﺟرﯾﺢ                     
                                                             
   .4 صأﻗﺑﯾﺔ اﻟروح، : ﻣواﻗﻲﻋﺑد اﻟﺣق ( 1)
  .96 صت، .داﻟﺟزاﺋر، دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، وﻟﻌﯾﻧﯾك ھذا اﻟﻔﯾض، : ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف (2)
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ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﯾد ﻣوﺳﻰ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻷﻧﮫ ﯾرﯾد أن ﯾرﻣز ﻟﺷﻲء ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه         
وﯾﻛون ﺣﺟﺔ ﻟﻠﻧﺎس، ﻓوﺟد أن ﺧﯾر ﻣﺎ ﯾوﺻﻠﮫ ﻟﺑﻠوغ ھذه اﻟدﻻﻟﺔ ﯾد ﻣوﺳﻰ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺗﻲ 
ﯾرﻣز ﺑﮭﺎ ﻟﯾد ﻣﺣﺑوﺑﺗﮫ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﺣدى ﺑﮭﺎ ھذا اﻟواﻗﻊ، وﻗد أﺿﻔﻰ ھذا اﻟﺗوظﯾف 
ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﺑﻲ  اآﺧر ﺎﻟوﺻﯾف ﻣﻠﻣﺣﻋﺛﻣﺎن  ﯾوظفﻛذﻟك  .وﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدة ﻗوة
 ﮫﺑﯾﻧ ﺎﺗﺷﺎﺑﮭاﻟﺷﺎﻋر ﻧزوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟواد اﻟﻣﻘدس طوى، ﻟﯾﺣدث  وھوﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣوﺳﻰ 
  : واد ﻋﺑﻘر ﯾﻘولوﺑﯾن 
  !ﯾﺎ ﻗدﯾﺳﺔ اﻟﺷﻌراء .. آه                      
  ! ﯾﺎ اﻣرأة ﻣن ﻧواﻓﺢ ﻋﺑﻘر .. آه                     
  أﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﻲ وأھﺑط وادﯾك                     
  ﻣﻐﺗﺳﻼ ﺑﺎﻟﺻﺑﺎﺑﺎت                     
  اﺳﺄل ﻋﻧك اﻟﻔراﺷﺎت اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ                     
         )1( واﻟﻌﺻﺎﻓﯾر اﻟﺛرﺛﺎرة                     
ﯾﺗﻘﻣص اﻟﺷﺎﻋر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻓﯾﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟوادي اﻟﻣﻘدس، ﻟﻛن ھذا         
اﻟذي ﯾﺗﻐﻧﻰ ﺑﮫ اﻟﺷﻌراء ﻗدﯾﻣﺎ  يﻋﺑﻘر اﻟواد يطوى ﺑل واد يﯾس وادﻟ ياﻟواد
اﻟﺷﺎﻋر وﻣﻠﮭﻣﮫ  يﺟن اﻟﺷﻌر اﻟذي ﯾﻠﮭم اﻟﺷﻌراء أﺷﻌﺎرھم، ﻟﻛن واد يوﯾﻌﺗﺑروﻧﮫ واد
        .ﻟﻘول اﻟﺷﻌر واﻟﺗﻔﻧن ﻓﯾﮫ ھﻲ ﻗدﯾﺳﺔ دﻓﻌﺗﮫ ﻟﻘول اﻟﺷﻌر واﻟﺗﻐﻧﻲ ﺑﮭﺎ
   
                                                             
  .14 -  04 ، صوﻟﻌﯾﻧﯾك ھذا اﻟﻔﯾض: ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف (1)
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  : ﺔـدﯾﻧﯾﺷﺧﺻﯾﺎت  2- 2
ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛرر اﻟﺷﻌراء ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء وظف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب         
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﯾم اﻟﻌذراء ﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓ .ذﻛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋدة ﻣرات
أﺷﻌﺎر اﻟﺷﻌراء،  ﻓﻲ إﻟﯾﮭﺎ ورودا ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﯾﺗﻛرر ذﻛرھﺎ واﻹﯾﻣﺎء
ﺿﻔﺎء ر إﺑداع اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ ﺑﻌض أﺷﻌﺎرھم ﺑﺗﺄﺛﯾرھﺎ وإأﺻﺑﺣت ﻗﺻﺔ ﻣرﯾم ﻣﺻد ﺣﺗﻰ
وﺗﺗﻔرع . ظﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭم، وﺑذﻟك ﺟﻌل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎدﻻ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﺗﺳﺎﻗط  ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻗﺻﯾﺎ، اﻟﻣﺧﺎض، ھز اﻟﻧﺧﻠﺔ ھﺎاﻧﺗﺑﺎذ :ﻣﻼﻣﺢ أرﺑﻌﺔﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ إﻟﻰ 
ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻼﻣﺢ اﺳﺗﻌﺎن ﺑﮭﺎ ﺷﻌراؤﻧﺎ ﻻﺳﻘﺎط ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﻣﺛل ﺟﺑرﯾل ﻟﮭﺎ ﺑﺷرا، اﻟرطب، 
وأﻛﺛر  ﺎوإﻋطﺎﺋﮭﺎ ﻋﻣﻘ ورؤاھم ﺔاﻟﺷﻌرﯾ دﻻﻻت وأﺑﻌﺎد ﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺟﺳد ﺗﺟﺎرﺑﮭم
، ﻟﺳﯾدﻧﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣرﯾمﯾﺳﺗﺣﺿر ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻗﺻﺔ وﻻدة . ﺔﯾﻣﺻداﻗ
  : (ﯾﺎ ﺣﺎدي اﻟﻘدس)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﺣﯾث
  !ﻟم ﺗﻌﺗب ﻋﻠﻰ أﺣد .. ھذي اﻟﻣدﯾﻧﺔ     ..    ﺻدﻗت ﻛل رؤاك اﻟﯾوم ﯾﺎ رﺟﻼ     
  وﻋﺎﻧﻘت دﻣﮭﺎ اﻟﻣﺳﻔوك ﻓﻲ ﺟ َ ﻠ َد ٍ ﺿﻣت طﮭﺎرﺗﮫ ﻟﻠﺻدر واﺑﺗﮭﻠت              
  ﺿﻠت ﻣﻊ اﻟرﯾﺢ واﻵﺻﺎل واﻟﺻﻌد     ﻗﺻﺗﮭﺎ    -ﯾﺎ أﺣﺑﺎب-ذﻛر ﻣﺎ ﻋدت أ    
          )1(  إﻧﻲ اﻧﺗﺑذت ﻣن اﻷﻟﺣﺎن ﺷدو ﻏدي..   أوردﺗﻲ -وﯾﺢ اﻟﻌﻣر-وك ﻣﺎ ھز ﺷد    
ﯾﺗﺣدث اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدس اﻟﺗﻲ ﯾﺻورھﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻣرﯾم، ھذه اﻟﻣدﯾﻧﺔ         
ﺗﻲ ﻋﺎﻧت آﻻم ووﯾﻼت اﻟﺣرب، ﻧﺳﯾت اﻟﻔرح واﻟﮭﻧﺎء واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، وأﺻﺑﺢ ﻣﻠﺟؤھﺎ اﻟ
ﺳوى أﻟﺣﺎن ﺣزﯾﻧﺔ ﺗﺗﻐﻧﻰ ﺑﮭﺎ ﻟﺗواﺳﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﻠﺟﺄ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدس ﻟﯾس ﻣﻛﺎﻧﺎ 
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺷدو ﺑﺄﻟﺣﺎن ﺣزﯾﻧﺔ،  ﺧﺎﺻﺎ، ﺑل ﻛﺣل ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ
اﺗﺧﺎذ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻗﺻﯾﺎ  ﺎﺟﻠﯾد ﻣﻠﻣﺣﻋﺑد اﻟﻛرﯾم  ﯾوظفو .ﻣﺗﺄﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
                                                             
  .751 ص، 5891، 1دار اﻟﺷﮭﺎب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، طﻓﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن أوراس،  :ﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲﻋز اﻟد (1)
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ﻟﯾﺳﺗﺟﻣﻊ أﻓﻛﺎره وﯾﺗﺧذ ﻗراراﺗﮫ ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻷﻧظﺎر ﺣﯾث  ،وﯾﺗﻘﻣص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌذراء
  : (اﻟﻔداء اﻟﺧﺻﯾب)ﻓﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  ﺑﺎرﻛﯾﻧﻲ ...  ﺧﺑﺋﯾﻧﻲ                     
  ھذا زﻣﺎن اﻟﻧﺑوة                     
   ﺎﻧﺎ ﻗﺻﯾﺎﺣﯾن اﺗﺧذت ﻣﻛ                     
  وﺟﺎء اﻟﻛﻼم ﻏﻣﺎﻣﺎ                     
  ﻓﺄﺑﺻرﻧﻲ ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﮭﺟد                     
                )1( ھذا زﻣﺎن اﻟﻧﺑوة ﯾﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﻐﺎر                     
ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾد ﯾﺗﺄﻣل وﯾﻧﺗظر أن ﯾﺄﺗﻲ زﻣﺎن ﻏﯾر اﻟزﻣﺎن ﻓﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﮫ وھو         
ﻋﺑد ﯾﺗﻘﻣص  ،ﻌﯾﺔ واﻟﺻﻣتواﻟﺧروج ﻣن داﺋرة اﻟﺗﺑاﻟﺗﻐﯾﯾر  زﻣن ،ﺎﻋراﻟذي ﯾﺣﯾﺎه اﻟﺷ
ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﻣوﻗﻔﮫ ﻣن اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ اﻷوطﺎن اﻟﻛرﯾم ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﯾم اﻟﻌذراء 
، ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﻣرﯾم وھو ھز اﻟﻧﺧلﺛﺎﻧﯾﺎ  ﺎﺑوﺻﺑﻊ ﻣﻠﻣﺣﻧذﯾر  ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺷﺎﻋر و .اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻓﯾﻘول ﻓﻲ ط ﻋﻠﯾﮫ اﻟدر ﻟﯾﺳﺎﻗﺑوﺻﺑﻊ اﻟوطن ھو اﻟذي ﺳﯾﮭز اﻟﻧﺧل ﻟﻛن ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  : (ﻗﺻﯾد ﻟﻠوطن)ﻗﺻﯾدة 
  وأطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻼم ﺟﻔﻧك واﺳﺗرح                     
  وأﯾﻘظ دم اﻟﻣﻠﯾون إن ﻗﻠت ﻣﺎ اﻟذﺧر                     
  وﺣطم ظﻼم اﻟﻠﯾل واﻋﺗﻧق اﻟﺳﻧﻰ                     
  ع اﻟﻧﺧل ﯾﺳﺎﻗط اﻟدرذوھز ﺑﺟ                     
  ﺗﻘﺣم ﺗﺧوم اﻟﻐﯾب ﻣﺟدا وﻋزة                     
                                                             
   .22 -  12 ، صاﻟﺧروج أﺳﻔﺎر: ﺟﻠﯾدﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ( 1)
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           )1( وﺳل ﻋزﻣﺎت اﻟﺷﻌب إن ﻣﺳك اﻟﺿر                     
ﺑﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﺈن ﺷﻌﺑﮫ ﺳﯾﻛون ﺑﺟﺎﻧاﻟوطن وﯾدﻋوه إﻟﻰ اﻹﻏﻔﺎء ﺑﺳﻼم اﻟﺷﺎﻋر ﯾطﻣﺋن         
ﺷﮭد، ودم اﻟﺷﮭداء ﺷﺎھد، وإن ﻛﺎن اﻟوطن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﻌﺑﮫ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﺗﺎرﯾﺦ ﺛورﺗﮫ ﯾ
رى ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯾﻛون ﺑﺟﺎﻧﺑﮫ ﻟﯾداﻓﻊ ﻋﻧﮫ، وھﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌب ﻣرة أﺧ
ﻟﻧداء اﻟوطن، وﺗﺣول رطب اﻟﻧﺧل إﻟﻰ در، ﻓﻣﺎ إن ﯾﮭز اﻟوطن ﺟذع اﻟﻧﺧل ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﺎﻗط 
  .اﻟدر، وﻣﺎ إن ﯾﻧﺎدي اﻟوطن ﺷﻌﺑﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﺄﺗﯾﮫ ﻣﻠﺑﯾﺎ ﻛﻠﮫ ﻋزم وﻣﺛﺎﺑرة
 ﺳوي ﺟﺑرﯾل ﻟﻣرﯾم ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﺑﺷرﻣﻠﻣﺢ ﺗﻣﺛل اﻟﻐﻣﺎري ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺷﺎﻋر  ﯾﺳﺗﻐل        
ﻋﻠﻰ ﺷﺟﺎﻋﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻣﺎم وﺟرأﺗﮫ، وﻗوة إﯾﻣﺎﻧﮫ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮫ ﺑﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻟﯾدﻟل ﺑﮫ 
  ( :اﻟﺻوت واﻟﺻدى)اﻷﻣور اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗﮭﻘﮭﺔ اﻟﻔراغ ﯾﺟوﺑﻧﺎ ﻋﻣرا ﺷﻘﯾﺎ                     
  ﻧﮫ ﺧﻠﻘﺎ ﺳوﯾﺎوأﺗﻰ اﻹﻣﺎم وﻟم ﻧﻛن ﻣن دو                     
  ﻓﺎﺧﺿر ﻓﻲ ﺟدب اﻟﺳﻧﯾن ﻓواﺻﻼ ﺿوءا ﻧدﯾﺎ                     
  آﺳﻰ ﻟﺟرﺣك ﯾﺎ إﻣﺎم وﻟﻠﺟراﺣﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ                     
  ﺗﻌب اﻟزﻣﺎن وﻟم ﺗزل ﺗﮭواك أﺷواق ﻣﻘﯾﻣﺔ                     
  رؤﯾﺎھﺎ اﻟﻛرﯾﻣﺔ.  ﺿوءھﺎ اﻟﺑدرى.  ﻧﮭوى ﺧطﺎھﺎ                     
  (2) ﻧﻠﻣﮫ ﻧﺟوى ﺣﻣﯾﻣﮫ.. ﺻوﺗﺎ ﻣن اﻷﻟم اﻟﻔرات                      
ﻋﺗدال واﻟﺛﺑﺎت ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻣﺎم اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻ       
 ﻓ َ ﺄ َر ْ ﺳ َ ﻠ ْ ّ ﻧ َ ﺎ إ ِ ﻟ َﯾ ْ ﮭَ ﺎ ر ُ وﺣ َ ﻧ َ ﺎ »: ﯾﻘول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﺣﯾث ورﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘل ﻣوظﻔﺎ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ 
                                                             
   .59 -  49 ﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، ص: ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ (1)
  .83 ص ،9891اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، اﻟرﻓض، ﻣن دﯾوان ﻣﻘﺎطﻊ : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري( 2)
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وﯾﺿﻔﻲ دﻻﻻﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﺻوﻓﮫ، اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺣور ﻓﯾﮭﺎ  .)1( « ﻓ َ ﺗ َ ﻣ َ ﺛ ﱠ ل َ ﻟ َﮭَ ﺎ َﺑﺷَ ر ً ا ﺳ َ و ِ ﯾ ّ ً ﺎ
اﻷرض وﯾﻧﺟﻠﻲ ﻗﺣط اﻟﺳﻧﯾن ھذا اﻹﻣﺎم ﺑﻘدوﻣﮫ ﺗﺧﺿر  ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت ﻓﺈنﻹﺑﺎﻓ
وﻣﻧﮭﺟﮫ، ﻛﻣﺎ  ،ورؤاه ،اﻟﻐﺎﺑرة، وﯾﻌم اﻟﻧور واﻹﺷراق ﻣﻛﺎن اﻟظﻼم واﻟﻌﺗﻣﺔ، ﻧور أﻓﻛﺎره
ﻋن ﻣﺑﺎدﺋﮫ واﻧﺗﻣﺎﺋﮫ ﻓﮭو ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﻣدى ﺻﻣوده وﺗﺣﻣﻠﮫ ﻟﻠﻣﺷﺎق ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟدﻓﺎع 
ﻛﻣﺎ  .، وﯾﻌرب اﻟﺷﺎﻋر ﻋن اﻓﺗﻘﺎده وﺷوﻗﮫ وﻣﺣﺑﺗﮫ ﻟﮫﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ وﻗوة اﻹرادة
ﻋﻠﻰ ﻗوة ﺗﺄﺛﯾر ﺷﻌره وﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺟﻠﯾد اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﯾﻌﺑر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾوظف 
ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد ﻓﻲ ﻛل ﻣرة دون أن ﺻﻧﻌﮫ ﻣﻌﺎھدات اﻟﺳﻼم وﻗرارات اﻻ
  ( :ﺷﺟر اﻟﻛﻼم اﻟذاﺑل)رﺟﻰ، ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻓﺎﺋدة ﺗ
  ﺗوﺳدت ﻧﺑض اﻟظﮭور                     
  ﺻﺣوة اﻟظل ﻓﻲ ﺷﮭﻘﺗﻲ ﺣﺑرا                     
  ﯾﻧﮭض ﺧﻠﻘﺎ ﺳوﯾﺎ                     
  ﯾﺎ ﺷﺟرا ذاﺑﻼ ﯾﺎ ﺣرﯾق اﻟﻧﺑوة اﻷﺑﺟدﯾﺔ                     
  ﮫ ﻣﻠﮭﻰ اﻟﺣﺎﻟﻣﯾنﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟوﺟ                     
  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن أﺳﺎﻓر ﻓﻲ اﻷﺑدﯾﺔ                     
  )2( ﺳوف ﯾﻌﻣق اﻟﺻوت اﻟﻣﺑﺗل ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء                     
ﻋﻧدم ﺗﻌﺟز ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌﺎرات ﻋن ﺗوﺻﯾل ﺻداھﺎ إﻟﻰ آذان اﻟﺣﻛﺎم واﻟرﺿوخ ﻟﮭﺎ،         
ﺷدة اﻟﺣﻛﺎم ﻓﺈن ﺷﻌر اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘف ﻓﻲ وﺟﮫ اﻷﻋداء ﺣﺎﻣﻼ ﻟواء ﺗﻐﯾﯾر اﻷوﺿﺎع وﻣﻧﺎ
ﻣﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣل ﺑﯾن طﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﺻﯾر اﻷ
، ﯾرﯾد أن ﯾﻧﺷر (ﺻﺣوة اﻟظل ﻓﻲ ﺷﮭﻘﺗﻲ ﺣﺑرا)وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭﺎ، ﻓﮭو ﯾﻌﻠن رﻓﺿﮫ وﺗﻣرده 
                                                             
  .71ﺳورة ﻣرﯾم اﻵﯾﺔ  (1)
   .84 صأﺳﻔﺎر اﻟﺧروج، : ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﻠﯾد (2)
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اﻟﻘﻠوب اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻧﺑض وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣس اﻟﻧﺧوة واﻻﻧﺗﻣﺎء، وﯾﺻف  اﻟﺻﺣو وﯾوﻗظ
اﻟذي دﻻﻻت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ ﻗﺻﺔ ﻣرﯾم و ﻣﺳﺗﻐﻼ (ﺑﺎﻟﺧﻠق اﻟﺳوي)اﻟﺷﺎﻋر ﺷﻌره 
وﻣﺎ ﺗوﺣﻲ ﺑﮫ ﻟﯾﺳﻘطﮫ ﻋﻠﻰ أﺷﻌﺎره اﻟﻘوﯾﺔ اﻟوﻗﻊ واﻟﺗﺄﺛﯾر وﻓﻲ ﻧﻔس وردت ﻓﯾﮫ اﻟﻌﺑﺎرة 
اﻟوﻗت ﺗوﺣﻲ ﻟﻘﺎرﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻟﻣرﯾم ﺑﺷرا 
   .ﺗﺟﺎھﮫوﻻ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟرھﺑﺔ ا ﻟﺗﺳﺗﺄﻧس ﻟﮫ
ﻗﺻﺔ ﻗﺎﺑﯾل وھﺎﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن طﺎﻗﺎت ﺷﻌورﯾﺔ دﻓﺎﻗﺔ ﻟﻘد اﺳﺗﻠﮭم اﻟﺷﻌراء         
اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ  ﻟﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌراء وﻣﺷﺎﻋر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗد أﻏﻧت اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﮭﺎ
ﻣن ﻣﻼﻣﺢ  ﺎﻟوﺻﯾف ﻣﻠﻣﺣﻋﺛﻣﺎن ﯾﺳﺗﺣﺿر . ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎةاﻹﻧﺳﺎن ﻟﺻراع  مرﺳﻣﮭو
واﺗﮫ ﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﺗﺑﻊ ﺷﮭﻣﺢ اﻟﻌﺻﯾﺎن، ﻟﯾﻌﻣﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺻﯾﺎن اﻹﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﺑﯾل وھو ﻣﻠ
  : (ﺻراع ﻣﻊ اﻟﺷﯾطﺎن)وﻏواﯾﺔ اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﮫ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  -وﻛﺎﻧت ﺷﮭوﺗﻲ ﻣطﯾﺔ اﻟﺟرح- رﺣت                      
  واﻟطرﯾق                     
  ﻧﮭر ﻣن اﻟﺣرﯾق                     
  واﻟﻠﯾل ﺻﺣراء ﻣن اﻟرﻣﺎد                     
  ﻣن اﻟﺣدادﺗﺿﺞ ﺑﺎﻟﻐرﺑﺎن أو ﺑﺣر                      
  واﻷﻓق ﺷﻼل ﻣن اﻟرﺻﺎص                     
           )1( طرزه ﻗﺎﺑﯾل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺻﻲ                     
ﯾرﻣز اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻘﺎﺑﯾل ﻟﻛل إﻧﺳﺎن ﯾرﺗﻛب اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ، وﯾﻣﺷﻲ ﺧﻠف ﺷﮭواﺗﮫ دون         
 وﯾوﺳوس ﻟﮫ ﺑﺄﺷﯾﺎء ﺗزﯾن ﻟﮫ أﻓﻌﺎﻟﮫ،، وﯾﺗرك ﻧﻔﺳﮫ ﻟﻠﺷﯾطﺎن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﮫ أن ﯾردﻋﮫ رادع
، اﻟﻣﮭم أﻧﮫ ﯾﺣﻘق ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻣور اﻟﺣﯾﺎة  ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺻوابﻻوﯾﺻﺑﺢ 
                                                             
  .81 رھﺎﺻﺎت، صاﻹ: ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف (1)
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وﻏﻠﯾﺳﻲ ﻣﻠﻣﺢ ﯾوﺳف ﯾوظف ﻛﻣﺎ  .ﯾﺟول ﻓﻲ ﺧﺎطره دون ﻣراﻋﺎة ﻋواﻗب ذﻟك اﻟﻔﻌل
ﺷﻌﺎل اﻟﻌدو ﻓﺗﯾل ﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﻷﺧﯾﮫ وإﻧﺔ اﻹاﻟﻘﺎﺗل ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﺑﯾل، ﻟﯾﺻف ﺑﮫ ﺧﯾﺎ
  (:ﺗراﺟﯾدﯾﺎ اﻟزﻣن اﻟﺑﻐدادي)اﻟﺑﻐض واﻟﻌداوة ﺑﯾﻧﮭم ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  !وھﻧﺎك اﻟﻌﺟم واﻟﻌرب .. وﺣدي ھﻧﺎ        أﺑﺎري ﺟﺑﮭﺗﯾن ھﻧﺎ؛   " ﻛﺎﻟدﻧﻛﺷوت"
  وذا ﺳﯾﻔﮭم ﻓﻲ اﻟﻘﻠب ﻣﻧﺗﺻب..  آه     أﺑدا   ﻣﺎ ﺧﻧﺗﮭم ..  ، وﻣﺎﺧﺎن اﻟرﻓﺎق
  !؟ ﻣﺎ اﻟﺳﺑب" ﻗﺎﺑﯾل" !..؟ ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ!  "ﻗﺎﺑﯾل"  ! ؟ ﺑﺎﻟﺳﯾف ﺗطﻌﻧﻧﻲ! ؟ ﺗﻧﻛرﻧﻲﻗﺎﺑﯾل أ"
              )1(  . !!! وھﯾﮭﺎت ﯾﺟدي اﻟدﻣﻊ واﻟﻧدب ..   ﯾﺑﻛﻲﻣن ﺣزن وﻣن ﻧدم " ﻗﺎﺑﯾل"ﯾﺿﯾق  
م وﯾﺷﻔﻲ ، واﻟﻌدو ﯾﺗرﺑص ﺑﮭر ﻟﻣﺎذا ﯾﻘﺗل اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ أﺧﺎهﯾﺗﺳﺎءل اﻟﺷﺎﻋ        
وﺑﻼدھم ﺗﺣﺗرق ﻣن وﯾﻼت اﻟﺣروب واﻹﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻓﻌوض أن ﻏﻠﯾﻠﮫ ﺑرؤﯾﺗﮭم ﯾﺗﻧﺎﺣرون، 
ﺛﺎﻧﻲ دون ﺳﺑب، وﻗد ﯾﺗراﺟﻊ ھذا اﻟﺧﺎﺋن اﻟﻘﺎﺗل ﻟﻛن ﯾوم ﻟن ﻟﻠ اﯾﺗﺣدوا ﯾﺻﺑﺢ أﺣدھم ﻋدو
ھﯾﮭﺎت ﯾﺟدي اﻟدﻣﻊ ) ﯾﻧﻔﻌﮫ ذﻟك ﻷﻧﮫ ﺳﯾﺟد اﻟوﻗت ﻗد ﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎء واﻟﻧدم ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﮫ
  .(واﻟﻧدم
ﺧﺎﻟد ﻋﻠواش ﻗﺻﺔ ﻗﺎﺑﯾل وھﺎﺑﯾل ﻟﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ وﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر         
ث ﯾﻘﺗل اﻷخ أﺧﺎه دون ﻋﻠم وﻻ دراﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﻌد إﻋﻼن اﻟﻧﺻر اﻟوھﻣﻲ ﻓﻲ ﻏزة ﺣﯾ
  : (ﻧزﯾف ﻣن رﺣم اﻟﻘﺿﯾﺔ)ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﮭﺎ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾد 
  ﻛﯾف أوراري ﺳوأة أﺧﻲ                     
  ﻓﻘرﺑﺎﻧﻲ ﺗﺎه ﺑﯾن ﻗواﻓل اﻟﺣزن                     
  اﻟﺣزن ﻧﺑﺿﮭﺎوأرض اﻟﺷﺎم                      
  ..ﻵه وﺻوﺗﮭﺎ ا                     
                                                             
   .34 - 24 أوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر، ص: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
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  ..........                            
  .. ﻓﻼ ﻏراب ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻌﻠﻣﻧﻲ                     
         )1( ﻛﻐراب ھﺎﺑﯾل                     
ﻗﻧﺎﻋﮫ رد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﻛﯾف اﺳﺗطﺎع اﻟﻌدو إﯾﺗﺳﺎءل اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﺳﺑب ﺗﻐﯾر اﻟﻔ        
ﺑﯾن اﻟﺣﺎدﺛﯾن ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺗل  ﺑﻘﺗل أﺧﯾﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻗﺎﺑﯾل وھﺎﺑﯾل، وﻟﻠﺗﺷﺎﺑﮫ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن وﻋﺻﯾﺎن ﺳﻧن اﻟﻛون اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﷲ، اﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ھذه اﻟﻘﺻﺔ 
ﻋﺎﺟز ﻋن  ﮫوﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت اﻟﻐراب ﻣﻔﻘود اﻟﻣوﻗف أﺣﺳن ﺗﻌﺑﯾر، ﻏﯾر أن 
ر ﻟم ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻘﺻﺔ ﻟﻠﺗﺷﺎﺑﮫ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻓﻘط ﺑل ﻟﻺﻋﺗﺑﺎﺗﺧﻠص ﻣن ﺟﺛﺔ اﺑن ﻋﻣﮫ، اﻟ
ﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ اﻟﻧدم، ﻓﮭو ﯾرﯾد أن ﯾﻧﺑﮫ اﻟﻔرد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ أن اﻟﻧدم ﺳوف 
  .م اﻟﻌدوﯾﺟﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺗل اﻟﻐﺎدر اﻟذي ﯾﺧدﯾﺻﯾﺑﮫ وﻟن ﯾﺧرج ﺑﻧﺗ
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ورود  ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق        
اﻟﻣﺻدر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﺷﻌراء ﻣن آﯾﺎت  اﺳﺗدﻋﺎھﺎﻓﻘد اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋري 
ﻋﻠﻰ  ﺑﻧوھﺎﺑﻌض اﻟﺻور واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ  اﻟﺷﻌراءﻟﻘد أﺑدع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﮭم اﻟدﯾﻧﯾﺔ، و
ﻣن ﻧﺻوص اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ رﺳم اﻟﺻور واﻟﻣواﻗف واﻟرؤى أﺳﺎس 
، اﻟﺗﻲ ﻋﺑروا ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم، ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﺗﻠك اﻵﯾﺎت
ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻣﺳﮭﺑﺔ ﻻ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز وﻻ ﺗظﮭر ﺑراﻋﺔ ، ﺗﺑدو ﺑﺷﻛل واﺿﺢ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﺗﻲا
ﺑﺷﻛل ﻣﺣور أو إﯾﻣﺎﺋﻲ ﺗﺄﺗﻲ ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺷﺎﻋر إﻻ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗذﻛﯾر
  .ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج واﺳﺗﺑطﺎنوﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺑس ﻣﻧﮭﺎ أو ﯾﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ 
         
   
                                                             
  .91 ـ 81 صدﻣوع وأﻣﺗﻌﺔ اﻟﺳﻔر، : ﺧﺎﻟد ﻋﻠواش( 1)
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اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ﻟﻠﺳور  مﻓﻲ اﻗﺗﺑﺎﺳﮭ ونﯾﺗﺑﻌ اءاﻟﺷﻌرﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن و 
ﻗرآﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣوﻟدة ﻣﻧﮭﺎ،  ﺷﺎرات واﻗﺗﺑﺎﺳﺎت أﻏﻠﺑﮭﺎ ﻣﺣورة ﻵﯾﺎتاﻟﺟزﺋﻲ، وھﻲ إ
إﻟﯾﮭﺎ  ونﺟزﺋﯾﺎﺗﮭﺎ، إﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾر ونﻛﺎﻣل اﻟﺳورة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﺳﺗﻐرﻗ ونﻻ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻓﮭم
ﺑﺑﻌض أﺟزاﺋﮭﺎ  ﺔ ﻣﻛﺗﻔﯾنم اﻟﻧﻔﺳﯾاﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺣﺎﻟﺗﮭ ﺎرﺑﮭمﻣﺟرد إﺷﺎرة ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﺟ
 وا ﻗدﻟﻧﺎ اﻵﯾﺎت ﻧﻘﻼ ﺣرﻓﯾﺎ، وإﻻ ﻛﺎﻧ وااﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟم ﯾﻧﻘﻠ م، أﻧﮫ ﺑﺣﺳﮭدون ﺑﻌض
ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻵﯾﺎت  واووظﻔ واوﺑدﻟ واﺣور مﻓﻲ ﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗراﺛﻲ، ﺑل إﻧﮭ واوﻗﻌ























  : ﺧﻲـاﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻛل ھو أي  ؛ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑراتﻋﺑﺎرة ﻋن  إن اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ         
، ﻓﺗﻠك اﻟﺣوادث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ وأﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ﻓﺈن ،اﻟواﻗﻌﻲ ھﺎدوﺟوﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء  ﻛوﻧﯾﺔ ﻋﺎﺑرة،ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ظواھر "  اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت
  . (1) " واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدد ،ﺗﮭﺎ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك دﻻﻟﻟﮭﺎ 
ھﺗﻣﺎم اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﯾث ﻋﻣل ھذا اﻷﺧﯾر ﺣظﻲ اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎ ﻟذﻟك        
ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎء ﺑﻌض اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وظروف اﻟﻌﺻر 
"  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻧﮫ ﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذياﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ، واﻟﺗﻲ ﯾﺣ
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺧﺗﺎر ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﯾواﻓق طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻓﻛﺎر و
اﻟﮭﻣوم اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد أن ﯾﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﻣن ﺛم ﻓﻘد اﻧﻌﻛﺳت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و
وﺧﯾﺑﺔ  ،وإﺣﺑﺎط اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺣﻼﻣﮭﺎ ،ﯾرةواﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﮭﺎ أﻣﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻷﺧ
اﻟﺟﺎﺋرة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض  ﮫ اﻟﺧﯾر، وﺳﯾطرت ﺑﻌض اﻟﻘوىأﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﻣل ﻓﯾ
اﻧﻌﻛس ﻛل ذﻟك ... ﻘت ﺑﮭﺎ رﻏم ﻋداﻟﺔ ﻗﺿﯾﺗﮭﺎ ﻟﺣاﻟﺗﻲ  ﻣﻘدراﺗﮭﺎ، واﻟﮭزاﺋم اﻟﻣﺗﻛررة
  .)2( "ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﺳﺗﻣدھﺎ ﺷﺎﻋرﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﺗوظﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺄﺣداﺛﮫ  ﯾﻼﺣظاﻟﻣﻌﺎﺻر إن اﻟدارس ﻟﻠﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري         
رﯾﺦ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﺗﺟﺎرب اﻷﺟﯾﺎل ، ﻓﺎﻟﺗﺎﯾﻌﯾد اﻟﺷﺎﻋر ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎوﺷﺧﺻﯾﺎﺗﮫ، ﺣﯾث 
وﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺛري اﻟﻘﺻﯾدة ﺑﺎﻟدﻻﻻت واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ، وﯾوطد 
                                                             
  .021ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛ:  ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (1)
  .021اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص  (2)
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ﻓدﻻﻟﺔ اﻟﺑطوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋد " ﻌﺎﺻرة إﻟﯾﮫ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟذي ﯾﺣس ﺑﺎﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣ
ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟوﺟود اﻟواﻗﻌﻲ ﻟذﻟك  -ﻣﻌﯾن أو دﻻﻟﺔ اﻟﻧﺻر ﻓﻲ ﻛﺳب ﻣﻌرﻛﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗظل 
ﺑﺎﻗﯾﺔ، وﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷن ﺗﺗﻛرر ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗف ﺟدﯾدة وأﺣداث  -اﻟﻘﺎﺋد أو ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻛﺔ 
  .)1( "ﺟدﯾدة، وھﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﺗﺄوﯾﻼت ﺟدﯾدة وﺗﻔﺳﯾرات ﺟدﯾدة 
ﺑﻌض  ﻷناﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻘد ﻧﺎل اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣظﺎ واﻓرا ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ         
رﯾﺦ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻐﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وذﻟك ﻷن اﻟﺗﺎاﻟﺷﻌراء 
اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب واﻹﯾﺣﺎءات ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣداث واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﯾﺳﺗﻘون
ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  أﺷﻌﺎرھمﮭﺎ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﻓﺻﺎرت ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻔ ونﻌﻣﻠﯾاﻟﺗﻲ 
، ﻓﺗﺗﺣد ﺑذﻟك اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ واﻟﺣدث اﻟﺷﻌراء ﻋﺑرھﺎ رﺳﺎﺋﻠﮭمﻟﯾﻣرر ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﮭﺎ 
  .مواﻗﻌﮭ ونأو ﯾﻘﯾﻣ مﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋن ﻣوﻗﻔﮭ ونﻣﺗراﺑط ﯾﻌﺑر ﺎاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﯾﻛوﻧﺎ ﻧﺳﯾﺟ
ﻣن  واﻟﯾﺗﻣﻛﻧ أﺷﻌﺎرھم، ووظﻔوهاﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ  اﻟﺷﻌراءاﺳﺗﻌﻣل  ﻛﻣﺎ        
اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ھذا اﻟﺗراث ﻟﯾس ﻗﺎﻟﺑﺎ ﺟﺎھزا أو ﻧظﺎﻣﺎ إﺷﺎرﯾﺎ 
ﯾﺗﻛرر ﺑدﻻﻟﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ وﻣﻌﻧﺎه اﻷول ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻹﺑداﻋﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ ھو 
ﻣن ﺧﻼل  ونﯾوظﻔ ﻓﺎﻟﺷﻌراء، ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟدى ﻛل ﺷﺎﻋر ﻣﺗﻐﯾر ﺣﺳب ﻛل
  .اﻟﻔﻧﯾﺔ موﺗﺟرﺑﺗﮭ مرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﮫ ﻋﻠﯾﮫ رؤﯾﺗﮭاﻟﺗﺎ مرﻣوزھ إﺑداﻋﺎﺗﮭم
دف ﻟﻠﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠﻰ رﺳم ﺻورة ﻓﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ ھ مﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﮭ اﻟﺷﻌراء ﯾﻌﺗﻣدو        
ﻣن  ﻣل اﻷدﺑﻲ، ﻟﮭدف ﯾﺑﺗﻐوﻧﮫداﺧل اﻟﻌ ﯾدﻣﺟوﻧﮭﺎﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣورون ﻓﯾﮭﺎ و
ﻷﺣداث ﻛﻣﺎ ﺷﺎھدھﺎ أو ﻛﻣﺎ روﯾت ، ﻓﯾﺳرد ا'اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ'اﻟﻣؤرخ ﯾﻠﺗزم " ﻓﺈذا ﻛﺎن  ،وراﺋﮫ
 ،ﺑل ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎﻻ ﯾﻘوم ﺑﺳرد اﻷﺣداث ﻛﻣﺎ ھﻲ  ، ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر)2( "ﻟﮫ 
ث ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﯾوظﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺻﮫ دون أن ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺳرد اﻟﺣدو
                                                             
  .021اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص :  ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد( 1)
  .201ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (2)
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ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ  ﯾﺣورھﺎ وﯾﻌﯾدﻋﻧﺎﺻر واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ  اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻛﻣﺎ وﻗﻊ، ﺑل ﯾﺣذف ﻣﻧﮫ
ﯾﺗﮫ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻐزى ﺟدﯾد ﯾﺗﻧﺎﺳب ورؤ ﺷﻛل ﺟدﯾد ﻟﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﻐزى اﻟﻘدﯾم أوﺑ
  .  اﻟﻣﻌﯾش
 ﺳوف أﻗوم ﺑرﺻد ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذجاﻟﻣﻌﺎﺻر وﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻲ ﻟﻠﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري         
ﻟﮭﺎ أﺛرھﺎ  ﺣداث اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻠﮭﻣﮭﺎ ﺷﻌراؤﻧﺎ وﻛﺎنﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، واﻟﻣواﻗف واﻷ
  .    ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰواﻟدﻻﻟﺔ  ﺛراءﻓﻲ اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري ﻓﻲ إ
  : ﺔـاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ - 1
إﻟﻰ ﻋﻣق اﻟﻣﻌﺎﺻر  ﯾﺷﯾر ﺗوظﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري        
ﻟﻠﺗراث، وﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻋﻧﺎﺻره وﻣﻌطﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن  ﻗراءة اﻟﺷﻌراء
ﻻت، وﯾﻘﺻد ﺑﺗوظﯾف ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻘﺻﯾدة ﻓﺿﺎء ﺷﻌرﯾﺎ واﺳﻌﺎ وﻏﻧﯾﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎرات واﻟدﻻ
ﺎﺻر، اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺎ ﻟﺣﻣل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌ" اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ 
ﻋن  - (ﯾﻌﺑر ﺑﮭﺎ)أو - ﯾﺣﺎء ﻓﻲ ﯾد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎأي أﻧﮭﺎ ﺗﺻﺑﺢ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﺑﯾر وإ
  .)1( "رؤﯾﺎه اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
ﺎ ﻛﻣﺎ ھﻲ، ﺑل ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾرھ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻻو        
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗراﺛﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻧﻔس " ﯾرﺳم ﻟﻧﺎ ﺻورة ﻓﻧﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟدﯾدة وﯾﺟﻌﻠﮭﺎ 
وذﻟك ﺑﺄن ﯾﺧﺗﺎر ﻣن ﺑﯾن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻧﺎﺳب وﺗﺟرﺑﺗﮫ  ،اﻟوﻗت
ﻓﮭو ﯾﻌﺗﺑر  ،)2( " ﺛم ﯾﺳﻘط أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرھﺎ ،اﻟﻣﻌﺎﺻرة
واﺳﺗدﻋﺎء . ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﮫاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ رﻣزا ﻟ
ﻌدھﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻔﻛري ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺑ
                                                             
  .31 ، صﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (1)
  .06، ص ﺳﮫﻧﻔ ﻊﺟرﻣﻟا (2)
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ﻧﺗﺎج اﻟﺷﺎﻋرﯾﺔ، ﺳواء أﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﺎﺿر، أم إ
ﺔ وﺑﯾن ﻣوﻗف اﻟﺗراﺛﯾ ﺔﻛﺎﻧت ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾ
  .اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺗﺿﺢ اﻟﺻورة اﻟﻣراد رﺳﻣﮭﺎ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ووظﻔوھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻼﺋم ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﺳﺗدﻋوا اﻟﺷﻌراء وﻣن ﺛم ﻓﺈن         
اﻟﺷﻌرﯾﺔ، وﺗﻌددت ﻧﻣﺎذج اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻌدد اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ، 
ﻌﺗﺑر ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻓﺎﺳﺗﻘوا ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠظﻠم، واﻟ
ى اﻟظﻠم واﻟﻘﮭر، اﻟرﺟل اﻟﺷﺟﺎع واﻟﻣﺗﺣدي ﻟﻘو ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺛورة، وھﻧﺎك ﺷﺧﺻﯾﺔ
ووﺿﻌوا ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ  وﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدل، وﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﺳﺗﺑد أو اﻟﺿﻌﯾف،
 م اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾونااﺳﺗﺧدﻟذﻟك ﻓﺈن  .ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﮭﺎ ﺣﺳب ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﯾدة
إن اﺳﺗﺣﺿﺎر ھذه . ﻟﮭﺎ ﺗواﺟدھﺎ اﻟطﺎﻏﻲ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم نﻛﺎ ﺗراﺛﯾﺔ ﺑﺎرزة ﻋﻼمﻷ
اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻣﻠﺗﮫ اﻟﺿرورة ﻟﯾس ﻋﺑﺛﺎ، ﺑل اﺳﺗدﻋﺎھم اﻟﺳﯾﺎق وأ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  .ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻵﺗﯾﺔ وﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮭم
  : ﺎدةـﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘ 1- 1
دور ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻗﺎدة ﻟﮭﺎ اﺳﺗدﻋﺎءﻣن ن وﯾاﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋر ﯾﻛﺛر        
ﺣﯾث  ، ﻣﺛﻠت اﻟﺗﺣدي واﻟﻣواﺟﮭﺔ واﻟﻧﺿﺎل ﺿد ﻗوى اﻟظﻠم واﻟﻘﮭر،ﻘدﯾماﻟﺟزاﺋر اﻟ
اﻟﻐﻣﺎري ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺷﺎﻋر ﮭذا ﻓطﺎرق ﺑن زﯾﺎد، اﻟﻘﺎﺋد ن ﻛﺛﯾرا ﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﺳﺗﺣﺿر
 ﮫﻟﯾﺿرب ﺑﮫ اﻟﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺑﺳﺎﻟﺔ، وھو ﯾرى ﻣﻼﻣﺣھذا اﻟﻘﺎﺋد ﺻورة ﯾوظف 
ھﻣوﻣﮫ  ﻐﻠب ﻋﻠﻰﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﯾؤﻛد ﻟﮫ أﻧﮫ ﺣﯾث ﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﮫ ﺳﻠﯾل ھذا اﻟﻣﺎﺿﻲ، 
ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻰ اﻷﻧدﻟس وﺣﻘق اﻻﻧﺗﺻﺎر اﻟﻌظﯾم ﯾﮭزﻣﮭﺎ، ﻛﻣﺎ أﺑﺣر طﺎرق إﻟو
  : (اﻟﺷوق اﻵﺗﻲ)
  ﻟﻲ ﻣن ﺿﯾﺎﺋك ﺧﺻﻠﺔ                     
  ﺗﮭﺗف ﻣن ﺑﻌﯾد... ﺧﺿراء                      
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  ﯾﺎ ﻣﺑﺣرا ﺑﮭﻣوﻣﮫ                     
      ﯾدﺑرﺑﺎﺑﺔ ﺳﻛرى اﻟﻧﺷ                     
       إﻧﻲ ﻷﻟﻣﺢ ﻓﻲ ﺟﺑﯾﻧك                     
    واﺑن اﻟوﻟﯾد...  طﺎرق                     
        إﻧﻲ ﻷﻟﻣﺢ ﻗﺻﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾن                     
   )1( ﻓﻲ اﻟوادي ﻋﯾوﻧﺎ                     
ﻻ ﯾﻔﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺻوره ﺣﯾث ﯾﻛون ﺣﺿور         
ﺗﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﻻﻻت ه اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺗﺷد اﻟﻘﺎرئ إﻟﯾﮭﺎ ﻓﺗﺗداﻋﻰ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠرﻣوز
ز، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ھذا اﻟﻧص ﺣﯾث ذﻛر طﺎرق ﺑن وﻠك اﻟرﻣﺗوﺣﻲ ﺑﮭﺎ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻣﺎ ، ﻣﺳﺗﻧدا ﻋﻠﻰ (ﻷﻧﻲ أﻟﻣﺢ ﻓﻲ ﺟﺑﯾﻧك، طﺎرق واﺑن اﻟوﻟﯾد) زﯾﺎد وﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد
، وﻗد أراد اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗوظﯾف ﺑث ﯾوﺣﯾﺎن ﺑﮫ ﻣن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺑطوﻟﺔ واﻟﻘوة
ﺑﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﯾﺻﺑو إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻹرادة واﻟﻌزﯾﻣﺔ ﻷﻧﮫ ﺳﻠﯾل ﻗﺎدة  ؤل ﻓﻲ روح ﻣﺧﺎطﺑﮫﺎاﻷﻣل واﻟﺗﻔ
ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر  ىﺧرﻗﺻﯾدة أوﻓﻲ  .ﺷﺟﻌﺎن ﺗرﻛوا ﺑﺻﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺟﺎز اﻟﻐﻣﺎري ﻣﻠﻣﺣﺎ آﺧر ﻣن ﻣﻼﻣﺢ  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد طﺎرق ﺑن زﯾﺎد وھو اﻹﻧﻣﺻطﻔﻰ 
  : (أھﺎزﯾﺞ اﻟﺻﺑﺎح اﻷﺧﺿر)ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﺣﻘﻘﮫاﻟﻌظﯾم اﻟذي 
  ﻣن ھدب اﻟزاھر .. اﻟﺑﯾض    ﻓﻲ اﻟدرب ﺗﻌﺗﺻر اﻷﻣﺎﻧﻲ                  
  وﺑﻧت طﺎرق ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺧر   ﯾﺎ ﺑﻧت ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎء                    
  ﻣﮭﺎﺟرك ھوى ﺑﻘﺎﻓﯾﺗﻲ     م ذا ﺗرﻧم ﻓﻲ رﺑﺎ            ﻛ             
  ﻣن ﻛرﻣﮫ ظﻣﺄ اﻟﻣﺻﺎﺋر   ﻓﯾرﺗوي     .. ﯾﺳﺗﻘﻲ اﻟدروب             
                                                             
   .551 ص، 2891، 2اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ط ،اﻟﻐرﺑﺔ أﺳرار: اﻟﻐﻣﺎريﻣﺻطﻔﻰ ( 1)
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      )1( ﻟﮭب ﻛﻣﺎ ﺗﮭوى اﻟﺟﯾﺎ             د ﻋﻠﻰ دروب اﻟﻧﺎر ھﺎدر             
ﯾﻣﺟد اﻟﺷﺎﻋر وطﻧﮫ اﻟﺟزاﺋر وﯾﺷﺑﮭﮫ ﺑﻔﺗﺎة ﺳﻠﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋد طﺎرق ﺑن زﯾﺎد وﻋﻘﺑﺔ ﺑن         
ﻟﮫ أن ﯾﻔﺗﺧر وﯾﺗﺑﺎھﻰ ﺑﮫ ﺑﯾن اﻷوطﺎن، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻠك ﻧﺎﻓﻊ، ﻓﻠﮭذا اﻟوطن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋظﯾم ﯾﺣق 
ﯾﻣﻸ  ﻷن ﺣﺑﮫ ،ﻷھوال واﻟﻣﺧﺎطر ﻣن أﺟﻠﮫوﯾﺧوﺿون اﯾداﻓﻌون ﻋﻧﮫ  ﺎﺷﺟﻌﺎﻧ ﺎﻓﺗﯾﺎﻧ
  .اﻟﻘﺎﺋد طﺎرق ﻧﺳلﻗﻠوﺑﮭم وﺟوارﺣﮭم وﻷﻧﮭم ﻣن 
اﻟﻐﻣﺎري ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ وﯾذﻛر ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر         
ﺎﻻﻧﺗﺻﺎرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾذﻛرﻧﺎ ﺑوض اﻟﻣﻌﺎرك واﻟﺣروب، وﻣدى ﺷﺟﺎﻋﺗﮫ وﺑﺳﺎﻟﺗﮫ ﻓﻲ ﺧ
  : (آﺗون)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  وﺷﺟﺎﻋﺗﮫﯾﺣﻘﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺑﻔﺿل ﺣﻛﻣﺗﮫ 
    "ﻣﺣﻣد"ﯾﺎ ﺧﯾول  .. "ﻋﻘﺑﺔ"ﯾﺎ راي                      
   ﺑﺟرح اﻟراﻓﺿﯾن ﺛﺑﺎت" ﺑدر"                     
   ﺎوﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎح اﻟﺿوء ﻧزرع ﻧﺎرھ                     
  ﻓﺗﻣﯾد ﻣلء دﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟواﺣﺎت                     
  إﻧﺎ ﻟﻧﺷرب ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﺑﻌدﻧﺎ                     
       )2( ﻓﺗﺛور ﻓﻲ ﺟرح اﻟﯾﻘﯾن ﺣﯾﺎة                     
 - ﯾطﺎﻟب اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣواﺻﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت راﯾﺗﮭﺎ ﻏزوات اﻟرﺳول         
ﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ، ﻓﻼ ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺿﺣﻰ وﻓﺗوﺣﺎت ﻋﻘ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم 
ن ﺗذھب ﺟﮭودھم ن ﺣﺎرﺑوا ﻓﻲ أول ﻏزوة، ﻏزوة ﺑدر أﻣن أﺟﻠﮫ أواﺋل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾ
ن ﻣﺑﺎدئ ھذه اﻟﻐزوة ﻻ ﺗزال راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻛل ﻣﺎ ھو ﺳدى، وﯾؤﻛد أ
ﺑدﻣﺎﺋﮭم وھم ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺔ دﺧﯾل ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﻣﺔ ﯾﺷوه ﻋﻘﯾدﺗﮭﺎ، وﯾزﯾف ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ، 
                                                             
   .14 ص، 5891اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، ، وﺛورة أﻟم: اﻟﻐﻣﺎريﻣﺻطﻔﻰ ( 1)
   .581 ، صاﻟﻐرﺑﺔ أﺳرار: اﻟﻐﻣﺎريﻣﺻطﻔﻰ ( 2)
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ﺑﻣﺎ ﯾداﻓﻌون ﻋﻧﮫ وﯾﻘﯾﻧﮭم ﺑﺄن اﻟﺣق ﻻ ﯾﺳﺗرد إﻻ  ﻣؤﻣﻧونﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﻣﺑﺎدﺋﮭم اﻹ
  .ﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻌﮭود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔل ﺧﻠق ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ﻓﻲ ظل ﻋﻘﯾدة اﻹﺑﺎﻟﻘوة ﻣن أﺟ
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﺳم ﺑﺷﺟﺎﻋﺔ رﺟﺎﻟﮫ  اﻟﻐﻣﺎري اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟزاھرﻣﺻطﻔﻰ ﯾﻣﺟد         
ﻋن ھدي  ﺎﺑﻌد اﺑﺗﻌﺎدھ ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ أﻣور اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﯾﺳﺗﻧﻛر وﻗوﺗﮭم، وﺑﺳﺎﻟﺗﮭم
ﻣوظﻔﺎ ، ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌظﯾم ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ وﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﮭﺎ اﻟﺣﻧﯾف ﻋﻘﯾدﺗﮭﺎ
اﻟﺣﺎﺿر ﯾﻘول وﺧذﻻن ﻟﯾﺻﻧﻊ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن أﻣﺟﺎد اﻟﻣﺎﺿﻲ وھوان أﻣﺟﺎده واﻧﺗﺻﺎراﺗﮫ 
  : (ﻗﺗﻠوك)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  اق اﻟﺻﻐﺎر ﺣﻣﺎﺋل اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺳﻌﯾدﺑﯾﻌت ﺑﺄﺳو                     
       ! ﻻ ﺟﯾﺎد اﻟﻔﺗﺢ ﺗﺧﺗﺻر اﻟﺣدود" ﻋﻘﺑﺔ"ﻻ ﺳﯾف                      
     ؟ ﻟﻠﺟﺎھﻠﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد" أﻣﺔ"؟ أردة  ﻣﺎذا                     
    ﻛﺎﻟﺣﺻﯾد" اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ"ﺗذر " أﻣوﯾﺔ"أم ﻓﺗﻧﺔ                      
  ؟ ﺑﺎﺳم ﻣن ﺻﻠﺑوا ﻋﻠﻰ اﻟدرب اﻟورود .. ﺑﺎﺳم اﻟﺗﻘدم                     
       )1( أﻣﺟﺎھدون ؟ أم أﻧﮫ ﺑﺎﺳم اﻟﺟﮭﺎد ﻧﻣﺎ اﻟﺟﻠﯾد ؟                     
ذھب ﻋظﻣﺎء ھذه اﻷﻣﺔ وذھب ﻣﻌﮭم ﻣﺟدھﺎ وﻗوﺗﮭﺎ، وأﺻﺑﺢ اﻟﺻﻐﺎر ﯾﻧﺷرون         
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔﺳﺎد، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ھذه اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻟرﻗﻌﺔ، ﻣوﺣدة اﻷرض ﺑﻔﺿل 
ﻗﺎدة اﻟﻔﺗوﺣﺎت واﻟرﺟﺎل اﻟﻌظﺎم أﺻﺑﺣت اﻵن ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺗﺗﻧﺎﺣرھﺎ اﻟﺣروب وﺗﻣزق وﺣدﺗﮭﺎ، 
وﯾﺷﺑﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﺣﺻل ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻵن ﺑﺎﻟﻔﺗن اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟزﻣن 
ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌظﯾم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻛﻣﺎ  .اﻷﻣوي
  : (إﻟﯾك ﯾﺎ ﻗدس)اﻷﯾوﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
                       
                                                             
   .79 صاﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  ،ﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج ﻋرس:اﻟﻐﻣﺎريﻣﺻطﻔﻰ ( 1)
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   ﻗدس اﻟﻧﺑوات ﯾﺎ وﻋدا وﯾﺎ ﻗدرا                    
   وﯾﺎ ھوى ﻟم ﯾزل ﺣﯾﺎ ﯾﻧﺎﺟﯾﻧﻲ                     
  ﻣﻣﺗﺷﻘﺎ" ﺻﻼح اﻟدﯾن"ﻛﺎﻟﺑرق ﯾﺄﺗﻲ                      
   راﯾﺎت ﺣطﯾن" ﺳورة اﻟﻧﺻر"ﻣن                      
  .. ﯾزﻟزل اﻟﻠﯾل، ﻟﯾل اﻟذل ﻗﺎﺗﻠﻧﺎ                     
       )1( وﯾطﻔﺊ اﻟﻐم ﻣن أﻋﻣﺎق ﻣﺣزون                     
 ﻘدس، واﻟﻣرارة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ ﺳﻛﺎﻧﮫﯾﺳوء اﻟﺷﺎﻋر اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﮫ اﻟ       
ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺟود ﻣﻧﻘذ ﻟﮭؤﻻء، وﯾؤﺳﻔﮫ أن ﺗﻛون أھل أرض اﻟﻣﻌراج ﯾﻌﯾﺷون ھذا 
اﻟﻘدس ﻣن ظﻼم اﻟﻘﮭر  اﻟﺿﻧك، وﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟﺷﺎﻋر وﺟود ﺻﻼح اﻟدﯾن آﺧر ﯾﻘوم ﺑﺗﺣرﯾر
  .اﻟذي ﺗﺣﯾﺎ ﻓﯾﮫ
  : ﺎمـﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺣﻛ 2- 1
زﺗﯾﻠﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑن أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﯾﺳﺗﺣﺿر        
ﻋﻠﻰ ﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻣﺛل ﺑﮭﻣﯾزھﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻓﻌل ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﻟذي ﻗرر ﻗﻠب  اﻟﻣﺳوؤﻟﯾن اﻟذي ﻏﯾروا ﻧظﺎم اﻟﺑﻠد واﺗﺑﻌوا أھواءھم ﻣﺛل ﻣﺎ
ﻧظﺎم ﺑل ن ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟوھؤﻻء اﻟﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ  ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم
  : (ﺳﻘوط ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌﺷﺎق)ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾﺣﺎﺳﺑون ﻛل ﻣن ﯾﺧرج ﻋﻧﮫ 
  أوﻗﻔﻧﻲ ﺷرطﻲ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑن أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن                     
     : وﻗﺎل                     
  ؟ أﻟﺳت اﻟﺛوري اﻟﺑﺎﺣث ﻋن ﻗﺗﻠﻲ ﻏدرا                     
                                                             
   .12 صﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، : ﺑوﺻﺑﻊﻧذﯾر  (1)
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    : ﻗﻠت                     
  ! ﷲ ﻣﻌﺎذ                     
   ﻣن ﯾﻘوى ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﺻر                     
        )1( ؟ ﻋﻠﻰ ﻗﺗل ﺟﻧود ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑن أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن                     
وأﺧذ روف اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ واﻟظﻟﻘد ﻣل اﻟﺷﺎﻋر أوﺿﺎع ﺑﻠده         
واﺗﺧﺎذ  إﻟﯾﮫ، وﯾدﻋوھم إﻟﻰ اﻟﻛف ﻋن أﻓﻌﺎﻟﮭم ﺣﺎل اﻟﺷﻌب وﻣﺎ آل ﯾﺳرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
ذﺑﺔ واﻟﺧطب ، ﻷن ھذا اﻟﺷﻌب ﻣل ﻣن اﻟوﻋود اﻟﻛﺎاﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻷﻣﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن  ، ﻓﮭو ﯾﺳﺗﻧﻛر ﻗراراتوﻻ ﺗﺿﯾف ﻟﮫ ﺷﯾﺋﺎ أﺣﻼﻣﺎ واھﯾﺔ اﻟرﻧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم ﻟﮫ
وﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻧﺎس ﯾوﻟون وﺟوھﮭم ﻋﻧﮭم ﻓﺎﻗدﯾن اﻷﻣل ﻓﯾﮭم  اﻟﻣﺳﺗﮭﺗرة
             :ظروﻓﮭم 
  ؟ أﺑﺎ ﺳﻔﯾﺎن                     
   ، اﻟﻧﺎس ﺣزاﻧﻰ                     
   ﯾﻧﺗظرون اﻟﻔرﺣﺔ ﺷﻼﻻ                     
   ﯾﻐﺳل ﻛل ﺟراح اﻟﺗﺎرﯾﺦ                     
  . وﻻ ﺷﻲء ﯾﺟﻲء                     
  . ﻣل اﻟﻧﺎس اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻌﺳوﻟﺔ                     
   )2( ﻣل اﻟﻧﺎس اﻟﺧطب اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ، واﻟﻣطﺑوﻋﺔ                     
                                                             
   .43 - 33 ص، 0991اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺣوتﻧﮭﯾﺎرإ: زﺗﯾﻠﻲﻣﺣﻣد ( 1)
  .73 ، صﺳﮫﻧﻔﻊ ﺟرﻣﻟا (2)
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 ﻣﻌﺎﺻرة ﺑل اﺳﺗﻐل رﻣز أﺑﻲ اﯾﺔ أﺑﻌﺎدﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﻌط ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛ        
ﯾدﻋو اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺣﻛﺎم  ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘطﻌﮫ اﻟﺷﻌري،ﺎم ﻋﺻره وﺑﻧﺎء ﺳﻔﯾﺎن ﻟﯾﻣﺛل ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﻛ
إﻟﻰ أﻧﮫ ﺣﺎن اﻟوﻗت ﻟﻠوﻗوف ﺑﺟﻧب اﻟﺷﻌب وﺗوﻓﯾر ﻟﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ وﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻟﺑﮫ اﻟﺗﻲ ﻻ 
ﺣﯾﺎة ﺑﻛراﻣﺔ وﻋزة، ﻓﮭو ﻻ ﯾطﻠب ﺷﯾﺋﺎ آﺧر، ﺗﺧرج ﻋن ﻛوﻧﮭﺎ ﻣن ﺿرورات اﻟﻌﯾش واﻟ
ﻣﺟرد واﺳﺗرﺟﺎع ﺛﻘﺗﮫ ﻓﯾﮭم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد وﺗﺟﺳﯾد رﻏﺑﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﻟﯾس 
  .ﺧطﺑﮭمإﻋطﺎﺋﮭم اﻟوﻋود اﻟﻛﺎذﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة إﻻ  ﻓﻲ 
اﻟﻐﻣﺎري ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑن أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن وﺗﺂﻣره ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺷﺎﻋر ﯾوظف ﻛﻣﺎ         
ﻰ زﻣن ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻟﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻟ، ﻓﯾﻌﯾدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر إرﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫﺿد ﻋﻠﻲ 
ﻓﻌﻠوه ﺑﺎﻟﺣﺳﯾن  طﮭران، وﯾﻣﺗد اﻟزﻣن اﻟذي ﻋﺎد إﻟﯾﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﯾﺷﻣل أﺣﻔﺎد ﻣﻌﺎوﯾﺔ وﻣﺎ
  : (طﮭران ﯾﺎ طﮭر اﻟﻧﺑﻲ)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  ! ﻗم ﯾﺎ أﺑﺎ ﺳﻔﯾﺎن، ھذا ﻋﺻرك اﻷﻣوي ﺛﺎر                     
  ! ﺣطم اﻟﻘﯾود، وﻟﻣﻠم اﻟﻛﺛﺑﺎن، واﻋﺗﺻر اﻟﻐﺑﺎر                     
  ! ﻛﺎﻧوا ﻓﺎﻟزﻣﺎن دم وﻧﺎر .. أﺑﻧﺎؤك اﻟطﻠﻘﺎء                     
  ! واﻓﺗﻌﻠوا اﻟﻘرار! وﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺗﻣرﺳوا ﺑﺎﻟرﻓض                     
  اﻟﻔﺧﺎر" ﻗم"ﻋﻠﯾك ﯾﺎ " اﻟﺣﺳﯾن"ﻣﺗﺂﻣرون ﻋﻠﻰ                      
    )1( !اﻟﻘرار " اﻟﻘدس"ﻋﻠﻰ " ﺣﺎﺧﺎم"وﻟﻛم ﯾﻘر ﻟﻛل                      
 وﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠوﻧﮫ أﺣﻔﺎده اﻟﯾوم ﻓﻲ ﯾﺔ ﺑن أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎنﯾﺳﺗﻧﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ ﻣﻌﺎو       
وﯾﺗﺂﻣرون ﻣﻊ اﻟﻌدو، ﻓﮭم اﻟﻣﻌروف ﻋﻧﮭم اﻟﻐدر واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، ، ﯾﺷﻌﻠون ﻧﺎر اﻟﺣرب اﻟﻘدس
ﮭذه اﻟﺻﻔﺔ ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﯾﮭم، واﻟﺷﺎﻋر ﯾﺣز ﻓاﻟﺣﺳﯾن، وﺟدھم ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻏدر ﺑﻌﻠﻲ  ﺣﯾث ﻗﺗﻠوا
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺂﻣر،  ذﻟكﺗذﻛر ﻟذﻟك ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ طﮭران واﻟﻘدس  ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ
                                                             
   .86 ، صﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج ﻋرس :اﻟﻐﻣﺎري ﻣﺻطﻔﻰ (1)
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وأﺿﻔﻰ دﻻﻻت أﻋﻣق ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ظﯾف زاد ﻣن ﻗوة وھذا اﻟﺗو
  . اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﯾرﺗﺑط ذﻛر ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑذﻛر اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻋﺎﺷت ﻓﯾﮫ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن         
ھذا اﻟﻣﻠك ﻟﺑﻼده وﺷﻌﺑﮫ،  ﻓﻌﻠﮫطﮭران ﻧﻌود ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻛﺳرى وﻣﺎ 
ﺑﯾﻧﻲ )ث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺑن ﻋﺑﯾد ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻋﻣق اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾﯾﺎﺳﯾن ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر 
  : (وﺑﯾﻧك
  ب ُاد َر ْأدى إﻟﯾك ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى ﺳ ِ  ﯾﺎ ﻓوﺿﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟﻧﮭﻰ   ..  طﮭران          
  ﻓﺗﺣﺗوﯾك ﻗﺑﺎب..  ﺗﺗﻠﻔﻔﯾن     ﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻧﺳب اﻟزﻛﻲ ﺗذرﻋﺎ                
  !! ﻟﻣﻌﺎده ﺗﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب       وإﻟﯾك ﻛﺳرى ﻓﻲ اﻟﻣواﻋد ﻧﺎﻓث             
  ﻟﻲ دون ﺻدرك ﻋﻔﺔ وﻣﺗﺎب       ﻧﻲ اﻟﻣروع ﻓﻲ ظﻼل ﻗﺻﺎﺋدي   إ          
      )1( ﻓﻣﻌﺎذ ﻗﻠﺑﻲ أن ﺗﻘل ﻣواﺟدي             وﺟد ً ا ﯾﻧﺎﻋق ﻧﻐﻣﺗﯾﮫ ﻏراب          
ﺎﻟﻣﻧﻘذ اﻟﻣﻧﺗظر ﻟطﮭران اﻟذي اﻟذي ﺗﺄﺧر ﻋن ﻣوﻋده ﺑ ىﯾرﻣز اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻛﺳر        
ﺟدھﺎ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ، إن اﻟﺷﺎﻋر ﻟﮭﺎ ﻣﻣور ﺑزﻣﺎم اﻟﻘوة واﻟﺻراﻣﺔ وﯾﻌﯾد ﺳﯾﺣﻛم ﻓﻲ اﻷ
ﯾﺳﺗﻧﻛر ﺗﺄﺧر ھذا اﻟﻣﻧﻘذ، وھو ﯾﻌﻠم أن ھﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﺣﺎﻟت دون ﻗدوﻣﮫ، وﻟﻌﻠﮭﺎ 
 ﯾﺳﺗﺣﺿرو .ﺳوف ﺗزول وﯾرﺟﻊ ﻟطﮭران ذات اﻟﻧﺳب اﻟﻌرﯾق ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﺑﯾن اﻟدول
اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺟﺎﺋر  ﻣوظﻔﺎ ﻣﻠﻣﺢاﻟﻔرس ﺑن ﻋﺑﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺳرى ﻣﻠك ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺷﺎﻋر 
ﯾﺎ ﻋﺎﺷق )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾﺣدث ﻓﯾﮭﺎ ﻣدﯾﻧﺔ طﮭران وﻣﺎ  ، وھو ﯾﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰاﻟﻣﺧﺎدع
  (:ﻣن
  أﻗﻣت ﺑﺎﻟﺣﺟر اﻟﻣﺳﻣوم ﻣﻣﻠﻛﺔ         ﺑﻘﯾﺔ اﻟروح ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﺗﺗن        
  !؟ ﻏراك ﺑﺎﻟوﺛنم ﻣﻧﺗﻔﺿﺎ      ﯾﺎ ﻋﺎﺷق اﻟﻧﺎر ﻣن أﺑﻠوﺛﺔ اﻟﻔرس ﺟﺋت اﻟﯾو       
                                                             
   .34 ص ،اﻟﻌذري اﻟوھﺞ :ﺑن ﻋﺑﯾدﯾﺎﺳﯾن  (1)
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  ﻓﻲ ﺑدﻧﻲﻓﻠول ﻛﺳرى ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ راﻛﺿﺔ      ﻟﺗﻐﺻب اﻟﺣب ﺣرف ﷲ        
  ﻣوؤودة اﻷﻣس ھذا اﻟﺻﺑﺢ واﺋدة     ﻓﻲ روع ﻣﺳﺗﻠب اﻷﻋﻧﺎق واﻟرﺳن       
  )1( ﯾرﻋﺎك ﻗﯾﺻر ﻻ ﻗوﻣﻲ وﻻ وطﻧﻲ   ﻟﻰ اﻷوطﺎن زاﺣﻔﺔ  ﯾﺎ ﻧﺎر ﻛﺳرى إ       
ﯾﻣﺛل اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺳرى ﻋﻠﻰ ﺟﺑروت ﺣﻛﺎم طﮭران وﺟورھم، ﻣن ﺧﻼل         
 ﺿﻲ اﻟراﻛﺿﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺗﻔﻌل ﻣﺎ ﻛﺎﻧتاﺳﺗﺣﺿﺎر ﻗدوم ﻓﻠول ﻛﺳرى اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺎ
ﻧﺎرھﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﻋب ﺑﮭﺎ اﻟﻘوم، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧﺗﻘد  ﺗﻔﻌﻠﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن ﺗﻘﺗﯾل وﻧﮭب وﺳﻠب
، وﻓﻲ ﻛل ﺣﻛﺎم اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ طﮭران ﺣﯾث ﯾﺗﻛرر وﺟود ﻛﺳرى ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻛم ﻟﮭﺎ
  .واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﯾﺔ ﻛﺳرى وھو ﻣﻠﻣﺢ اﻟﻌظﻣﺔ آﺧر ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻ ﺎﺑوﺻﺑﻊ ﻣﻠﻣﺣﻧذﯾر ﯾوظف         
ﺗﻣﺎﺛﯾل اﻟﻌظﺎم واﻟﺷﻣوخ، ﻓﯾﺻف ﻣﻣدوﺣﮫ وﻛﺄﻧﮫ ﻛﺳرى ﺟﺎﻟس ﻓﻲ دﯾواﻧﮫ ﺗﻧﺣت ﻟﮫ اﻟ
  : (ﻣﻠﺣق ﻟﺳﯾرة اﺑن ﺣزم)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺗﺧﻠﯾدا وإﺟﻼﻻ 
  ﺗﻘرع اﻷﺟراس                     
  .. واﻣﺗداد اﻟظﻼم ﯾﻘطﻊ أﺟﻧﺣﺔ اﻷﻧوار                     
  ، ﺧﺿرارواﻟﺻﯾف ﯾﻼﺣق أزﻣﻧﺔ اﻹ                     
  . ﺗﺗﻔرس إﯾوان ﻛﺳرى، وأﺳﻔﺎر اﻟﻣﻌﺟزات                     
  : ﯾوﻣﮭﺎ ﻗﻠت ﻟﻲ                     
  ﺳوف ﺗﻧﺣت ﻛل اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ﻣن ﻛﺗﺑﻲ                     
   )2( ،.. ﻟﻰ ﻗدريوﺗﻌود ﻣراﺛﻲ اﻟﺷﻌر إ                     
                                                             
  .03 - 92، ص  اﻟﻌذري اﻟوھﺞ :ﺑن ﻋﺑﯾدﯾﺎﺳﯾن  (1)
  .81صﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، : ﺑوﺻﺑﻊﻧذﯾر  (2)
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ﺣﺎﻛم أﻛﺑر ﻣﻣﻠﻛﺔ، وﯾرى  اﺑن ﺣزم ﺻورة ﻛﺳرى اﻟﻣﻠك اﻟﻌظﯾمﯾرى اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ         
وأﺷﻌﺎره ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺧﻠد اﻟﻣﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ  ﻣؤﻟﻔﺎﺗﮫﺳوف ﺗﺧﻠد  ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺎﻋر اﻷﻧدﻟﺳﻲ أﻧﮫ
ﺑوﺻﺑﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧذﯾر ﯾﺿﻊ ، ﺣﯾث ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ وﺣظوﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﯾل واﻟﻣﻧﺣوﺗﺎت
ﻧﯾر ﻣﯾزة، ﺳوف ﺗﺟﻼل واﻟﺗﻘدﯾر، وﯾرى ﻓﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎرزة وﻣاﺑن ﺣزم ﻣوﺿﻊ اﻹ
  .وﺗﻣﻸ اﻟدﻧﯾﺎ اﺧﺿراراﺳﯾرﺗﮭﺎ اﻟظﻼم ﺑﺄﺟﻧﺣﺔ اﻟﻧور 
ﻣﺎ اﺷﺗﮭر ﺑﮫ ﺿرﯾن ﻣﺳﺗﺣﯾﺑﻌث اﻟﺷﻌراء ﻛﺎﻓور اﻹﺧﺷﯾدي ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد         
 ﯾرﻣز اﻟﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﮭورة، ھذه ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗﺻﺎﺋدهاﻟﻣﺗﻧﺑﻲ  ﺎﺻﻔﺎت ﺧﻠدھ ﻣن
ﻐﺎﺷﻣﺔ، ﻧﺎءة، واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣزﯾﻔﺔ اﻟواﻟدرﻣز اﻟﻌﺑودﯾﺔ،  ﻣﺳﺗﺑد،ﻟﻛل ﺣﺎﻛم ﻣﺗﺧﻠف  ﺑﮭﺎ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﻌراء  .اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟواﻗﻊ ﺑﺳﻠﺑﯾﺎﺗﮫ وﺗرھﻼﺗﮫ وأﻣراﺿﮫواﻟﺑطوﻟﺔ اﻟﻣزﻋوﻣﺔ 
اﻟﺣﺎﻛم  اﻟذﯾن اﺳﺗﺣﺿروا ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎﻓور اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ ﺣﯾث اﺧﺗﺎر ﻣﻠﻣﺢ
ﺑطﺷﮫ، وﯾﺣﺎوﻟون ﺗﺟﻧب ﺳﺧطﮫ ﻋﻠﯾﮭم، وھو ﯾرﻣز ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﺣﻛﺎم  اﻟﺟﺑﺎر اﻟذي ﯾﺧﺎﻓون
ﻵﺧرﯾن رﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣﻛﻣون ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد وﯾﺑﺛون اﻟرﻋب ﻓﻲ اﻟرﻋﯾﺔ، وﯾﻘﻣﻌون ااﻟﻣﺗﺟﺑ
  : (ﻣوﺳم اﻟﮭﺟرة إﻟﻰ ﺑﻐداد)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة اﻟذﯾن ﯾداﻓﻌون ﻋن ﺣﻘوﻗﮭم 
  آﺗﯾك ﯾﺎ ﺑﻐداد ﻣن ﻣدن اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻣطرﻗﺎ                     
  .. وﻋﻠﻰ ﺟﺑﯾﻧﻲ وﺻﻣﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺷﯾﻧﺔ، واﻟﯾدﯾن                     
  آﺗﯾك أﺣﻣل ﻓﻲ ﯾدي ﺳﯾﻔﺎ ﺟدﯾدا                     
  .. ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟراﻓدﯾن" اﻟﺣﺳﯾن"وﻗﺻﺎﺋد اﻟرﺛﺎء أﻣﺟﺎد                      
  وﯾﻠﺣق ﺑﻲ..  ﯾﺗﺑﻌﻧﻲ" ﻛﺎﻓور"                     
  ...  .! ﻟﯾﻌﺗﻘل اﻟﻘﺻﯾد                     
     )1(  ﺑﻐداد ﯾﺎ رﺑﻌﺎ ﯾطوﺣﻧﻲ                     
                                                             
   .54 ، صﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻹﻋﺻﺎر أوﺟﺎع: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (1)
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اه اﻟﺷﺎﻋر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎﻓور اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻘﺎﻣﻊ اﻟذي ﯾﺧﺷﻰ ﻣن أن ﯾﺗﺣد ﯾﺳﺗدﻋﻲ         
ﻊ، ﻓﻼ ﯾﻔﻛر ﺣﺗﻰ ﻟﯾﺧﯾف ھذا اﻟﺷﻌب وﯾﺑث ﻓﻲ ﻗﻠﺑﮫ اﻟﮭﻠﺷﻌﺑﮫ، ﻓﯾﺳرع ﺑﺎﻟردع واﻟﺗﻌذﯾب 
اﻷذى ﺑﺄي ﺻوت ﯾﻧطق ، وﯾﻘﻣﻊ أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﮫ، وﯾﻠﺣق ﻓﻲ ﻣﺟرد ﻣواﺟﮭﺗﮫ
ﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌﺑر ﻋن اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻌراق وﯾﺧرﺳﮫ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﺻل ﺻوﺗﮫ ﻟﻠﻧﺎس، ﻓ ﺑﺎﻟﺣق
ﻛﺎﻓور  ﻋر ﯾﺳﺗﺣﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظر ﻣن ﯾﺧﻠﺻﮭﺎ ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟطﻐﺎة ﻋﻠﯾﮭﺎ، واﻟﺷ
اﻷﻣس واﻟﯾوم، وﻛﺄن ﺑﯾن ﺣﻛﺎم ﺻورة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن  ﺑﻌودﺗﮫ ﻟﻠزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﯾﺻﻧﻊ
اﻟﺣﻛﺎم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻐداد ھم ﻣﺛل ﻛﺎﻓور، ﻓﺷﺧﺻﯾﺗﮫ ﺗﺗﻛرر ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻛم، ﻛﻠﮭم ﯾﺣﺎوﻟون 
ﻣﺟﺎد واﻟﺗﻐﻧﻲ ﺑﺄ ﻟﻠﻧﮭوض اﻟﺷﻌبﺷﻌراء ﻗول ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣق، ﻓﻠذﻟك ھو ﯾدﻋوﻣﻧﻊ اﻟ
أﺣﻣد ﺣﻣدي اﻟﺷﺎﻋر  ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ .ﻓﻲ وﺟﮫ ﻣن ﯾﺧرﺳون ﺻوﺗﮫاﻟﻣﺎﺿﻲ، وﯾﻘﻔون 
  : (ﻣﺎ ﻟم ﯾدوﻧﮫ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ)ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎﻓور اﻷﺧﺷﯾدي 
  ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑذﯾﺋﺔ                     
  دون رﺻﺎص                     
  ؛ ﯾﺎ أﺑﺎ اﻟطﯾب اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ                     
  ﻛﺎﻓور أﺻﺑﺢ                     
  ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻘﺎذورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ                     
  وﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻧﻔط                     
     )1( واﻟﺧرداوات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ                     
ﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺔ ﻟاﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذه اﻟﺷﺧﺻوﯾﺄﺗﻲ         
ن أﺳﻠوب أ ﺣﻣديأﺣﻣد ، ﺣﯾث ﯾرى اﻟﻌرﺑﻲ، وﯾﻌطﯾﮭﺎ ﻣﻌطﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣن ﻧوع آﺧر ﻣواﺟﮫ ﺑﺎﻟﻘوة، ﻷن اﻟزﻣﺎن اﻟﻛﻼم ﻗد وﻟﻰ، وﻛﺎﻓور ھذا 
                                                             
   .52 صأﺷﮭد أﻧﻧﻲ رأﯾت، : أﺣﻣد ﺣﻣدي (1)
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ع وﯾﺷﺗﻛﻲ ﻛﺎﻓور اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻔﮭم إﻻ ﺑﻠﻐﺔ اﻟرﺻﺎص، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧﺗﻘد اﻷوﺿﺎ
  .  اﻟزﻣن اﻟﻣوﺣش
  :  اﻟﺷﻌراءاﻟﻣﻔﻛرﯾن وﺷﺧﺻﯾﺎت  3- 1
ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﺻﯾب ﻣن اﻟﺗوظﯾف وﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻷدﺑﺎءﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﺎن         
ﻋﺎﻧت اﻟﺗﺟرﺑﺔ " ﺳﺗدﻋﺎﺋﮭﺎ وﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ أﺷﻌﺎرھم؛ ﻷن ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺷﻌراء ﻗﺎﻣوا ﺑﺎ
ﻷﻣر اﻟذي اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﻣﺎرﺳت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ، وﻛﺎﻧت ھﻲ ﺿﻣﯾر ﻋﺻرھﺎ وﺻوﺗﮫ، ا
أﻛﺳﺑﮭﺎ ﻗدرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻر، ﻓﻼ ﻏراﺑﺔ إذن أن 
ﻌرﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، وﻓﻲ ذات ﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺷﻌراء ﻣن أﻛﺛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﺷ
ﻛﺛرھﺎ طواﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟوﻗت ﻣن أ
     .)1( "اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
( ﺗراﺗﯾل اﻟﻣﺷﻛﺎة اﻟﺧﺿراء)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾﺳﺗﻐل ﺑن ﻋﺑﯾد ﯾﺎﺳﯾن  ﺎﻋرﻓﻧﺟد اﻟﺷ        
وأﻓﻌﺎﻟﮭﺎ ﻟﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟرأي اﻟذﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﻼج اﻟﻣﺗﺻوف ﻣﻼﻣﺢ 
  : ﺣﯾث ﯾﻘولﯾﺗﺷﺑﺛون ﺑﮫ رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾطﮭم ﻣن ﺿﻐوطﺎت وﻗﮭر 
  ﻓﮭوت رﺣﺎب ﻣﻌﺎﺑدي..  وﻛﺑﯾرة      ﻛل ﺻﻐﯾرة     ﻛﺗب اﻟﻘﺻﯾد ﻋﻠﻲ ﱠ         
  ﺿوﯾت ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﻘﯾن ﻣراﺷدي   ورﻛﺑت ﻣن ﺻﮭواﺗﮭﺎ اﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ             
  ! ﺷرﺑت ﻣﻧﺎھل ﻋﺎﺑد..  ﺻوﻓﯾﺔ     ﺗﻌﺎﻧﻘﮭﺎ اﻟرؤى   .. ﻋذﺑت ﻣواردھﺎ       
  وﯾﻠوح ﻣﻌﻠﻣﮭﺎ اﻟﺑﻌﯾد ﻟﻘﺎﺻد    ﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺣﻼج ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﮭوى     ﯾﺄﺗ        
  )2( ﺷق ﻓوق ﻣواﺋديﻋﺻرت ﻛروم اﻟﻌ      وﺗﺧﻣرت ﻣﻧﮭﺎ اﻟدواﻟﻲ روﻋﺔ          
                                                             
  .831اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص :  ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (1)
  .71 - 61 ص ،اﻟﻌذري اﻟوھﺞ: ﺑن ﻋﺑﯾدﯾﺎﺳﯾن  (2)
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ﺣﯾث ﯾدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻋواﻟﻣﮫ اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ ﯾﺄﺧذﻧﺎ ﯾﺧﺑرﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﺷطﺣﺎﺗﮫ اﻟﺻوﻓﯾﺔ         
ﺗﺟﺎه ھذا اﻟﻛون ﺣﺳﺎﺳﮫ إاﺧﻠﮫ ﻋﺑر ﺷﻌره وﻗﺻﺎﺋده ﻣﻌﺑرا ﻋن إﻟﻰ ﺧﺑﺎﯾﺎه وﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺑدإ
 ﻼﻣﺣدود،ﻟﻋﺑر ﻋﺷﻘﮫ اﻛﻣﺔ ودﻗﺔ، ﻣﺗﻣﺎھﯾﺎ ﻣﻊ اﻟذات اﻹﻟﮭﯾﺔ ﺣ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺧﻠﻘﮫ ﷲ ﺑﻛل
رة دروب اﻟﺷﺎﻋر وﺗﺑﯾﯾن ﻟﮫ ﻣﺎ ﻟم د ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﻼج ﻟﮭﺎ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻧﺎوﻗ
وﻣن ھﻧﺎ ﻧﺟد أن . ﻔﮭﻣﮫ وﯾﺳﺗوﻋﺑﮫ، أي أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣرﺷده ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﮫ وأﻓﻛﺎره ووﺟﮭﺎت ﻧظرهﯾ
 ﻛﺑرﺷﺎﻋر ﻟﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن أﺣﺿور اﻟﺣﻼج ﺣﺿور اﻟﻣرﺷد، ورؤﯾﺔ اﻟ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣرﺷدا ﻟﻛل ﻣن ﯾﺑﺣث ﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺎﻟﺣﻼج ﻛاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺻوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹ
  . ﻟﮭذا اﻟﻛون، ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر وﺟد ﻣﺑﺗﻐﺎه ﻋﻧد ھذا اﻟﻣﺗﺻوف ﻋن ﻓﮭم
ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﺷﻌراء ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺣﻼج ودﻻﻻﺗﮭﺎ وﻣﻐزاھﺎ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻣﺛﻘف         
ﺑن ﻋﺑﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺎﺳﯾن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﻧﺞ ﻣن ﺑطش اﻟﺳﻠطﺎن، ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر 
ﯾوظﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺻﮫ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻣﻠﻣﺢ ﺻﻣود اﻟﺣﻼج أﻣﺎم اﻟﻣوت، وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﮫ ﺑﺻدر اﻟﺣﻼج ﻟ
رﺣب وﺷﺟﺎﻋﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻌرف أﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺣق وأن اﻟﺗﮭم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﺑﺎطﻠﺔ وﻟﯾس ﻟﮭﺎ 
وه ﺑﺎﻟزﻧدﻗﺔ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺻﺣﺔ، وھذا ﻛﻠﮫ ﻷﻧﮭم ﻟم ﯾﺗﻔﮭﻣوا أﻓﻛﺎره ووﺟﮭﺎت ﻧظره واﺗﮭﻣ
  : (طﻔﻠﺔ اﻟزﯾﺗون)ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة واﻹﻟﺣﺎد 
  ﻣن ﺣﻠﻣﻲ وﻣن ﺷﻔﻘﻲ.. وﻗدك اﻟﺷﻌر    ﻣرﺗﻌدا   .. ﻋﻼك اﻟﻠﯾل .. ﻛﻧت اﻟﻧﺟوم   
  ! .. واﻷﺛداء ﻓﻲ ﻧزف..  وودع اﻟﺟرح        ﻛﺳرب ﺿﺎع ﻓﻲ ﻏده  .. أﻧﺎ وأﻧت  
  ﻣزدھﯾﺎ      وراﻗص اﻟﺟن واﻷوطﺎن ﻓﻲ ﻏرق .. ﻛﺎﻟﺣﻼج .. وﺻﺎﻓﺢ اﻟﻌﻣر  
  واﻟﺗﺣﻘﻲ -ﻣﻊ اﻟﺟﺑﺎة ..  ﻣﻊ اﻟﻌراة    ﻓﺎﻟﺗﺣﻣﻲ      ..  زﻣﺎنھذا ﺑﯾﺎن ﻣن اﻷ  
   )1( ﻓﻲ اﻟرﻣل ﻣﺧﺗﻧق .. ﻛﻐﺻن ﻣﯾﺗﺔ    ﻣن ﻧﺧﻠﻲ ﯾورﻗﮫ     .. وأﺻﻌدي اﻟﻧﺧل  
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ﻓﮭو ﻣن ﺟﺎء ﺗوظﯾف اﻟﺣﻼج ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻓﻛر أو ﻣﻌﺗﻘد،         
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺿﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل ﻓﻲ ﺳﺑﯾل دﻋوﺗﮭﺎ اﻟﻌذاب واﻷﻟم ﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﺗﻣل، 
ﯾﺷﺑﮫ طﻔﻠﺔ اﻟزﯾﺗون ﻓﻲ ﺷﺟﺎﻋﺗﮭﺎ وﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣوت ﻓﻲ ﻛل دﻗﯾﻘﺔ، ھﻧﺎ  اﻟﺷﺎﻋرو
ﻛﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺣﻼج ﻟﻠﻣوت ﺑﺷﺟﺎﻋﺔ وﺑﺳﺎﻟﺔ، ﻓﮭو ﯾرى ﻓﻲ ھذه اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻗﺿﯾﺔ وطﻧﮭﺎ، وﺗﺿﺣﻲ ﻣن أﺟل أن ﺗرى ھذا اﻟوطن ﺣرا ﻣﺳﺗﻘﻼ، ﻓﮭﻲ ﻻ 
  .ﺗﺧﺷﻰ ھذا اﻟﻌدو اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ
، وھذا ﺑﺣب ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة وﻋﺷﻘﮫ ﻟﺣد اﻟوﻟﻊﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﯾﺗﺑﺎھﻰ اﻟﺷﺎﻋر         
ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ  ﮭﻲ، ﻟﯾﺟﻌل ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺑﮫ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔق ﻣداد ﻟﻌﺷق اﻟﺣﻼج اﻟروﺣﻲ واﻹﻟاﻟﻌﺷ
  : (أﻧﺎ وزﻟﯾﺧﺔ وﻣوﺳم اﻟﮭﺟرة إﻟﻰ ﺑﺳﻛرة)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻓاﻟﻛﻣﺎل ﻻ ﯾﺷوﺑﮫ ﺷﺎﺋﺑﺔ 
  ﻣدادا ﻟﻠﺷطﺣﺎت اﻟﺻوﻓﯾﺔ" اﻟﺣﻼج"ﻟو ﻛﺎن دم                      
  ! ﻟﺗﺧﺛر ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ ﺷطﺣﺎﺗﻲ                     
  ..ﻣدادا ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت وﻟﻠﺣﺳرات / ﯾﻌﻘوب/ﻟو ﻛﺎﻧت دﻣوع أﺑﻲ                      
      )1(  !،، وﻣﺎ ﻧﻔدت ﻛﻠﻣﺎﺗﻲ  ﻹﺑﯾﺿﱠ ت ﻋﯾﻧﺎه وﻧﻔد اﻟدﻣﻊ                     
زارھﺎ اﻟﺗﻲ  ﺣب ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ھذه اﻟﻣدﯾﻧﺔوﻏﻠﯾﺳﻲ ﺑﺷﻌوره ﻟﯾوﺳف ﯾﺗﺳﺎﻣﻰ         
وﻋﺷﻘﮭﺎ، وﯾﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﮫ ﻣﺗﺻوﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺑﮭﺎ ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﻼج أﻛﺑر اﻟﻣﺗﺻوﻓﯾن، 
ﮭﻲ ﻟوﯾﺟﻌل ﺗﺻوﻓﮫ ﻣدادا ﻟﺗﺻوﻓﮫ وﺣﺑﮫ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﮭذه اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﯾرى ﻓﻲ اﻟﻌﺷق اﻹ
  .اﻟذي ﯾﻧﺎﻓﺳﮫ ﻓﻲ ﺣب ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻠﻣﺗﺻوف اﻟﺣﻼج اﻟﻌﺷق
ﻓﻲ ﻋﺻور  اﻟﺷﻌراء اﻟﻌرب ﺑﻌض ﻣﺷﺎھﯾرن ﻟاﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾﻧﺟد ﺗوظﯾف         
اﻷدب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺷﺗﮭر ﻣن رﻣوز أﺳﻣﺎﺋﮭﺎ وﺻﻔﺎﺗﮭﺎ، ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ ذﻟك 
 ، ﺣﯾثإﯾﺣﺎءھﺎ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣراد إﯾﺻﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ، وﻣﺎ ﺗﺿﻔﯾﮫ ﻣن دﻻﻻت وﻣﻌﺎﻧﻲ
                                                             
   .69 ص ،ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر وﺟﺎعأ: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (1)
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 ﺋﮭﺎ وﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎﺳﺗدﻋﺎﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧﻔوس ﺷﻌراﺋﻧﺎ ﻓﻘﺎﻣوا ﺑﺎ اﺣﺗﻠت ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺷﻌراء ﻣﻛﺎﻧﺔ
ھم ﯾﺳﺗﺣﺿرون اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺑﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭم، ﻓﯾﻔﺳﺣون اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻧﺟدﻓأﺷﻌﺎرھم، 
  .ﻗﺻﺎﺋدھم ﻟﺗﻠك اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوب ﻣﻌﮭم واﻟﺗﻲ ﻣرت ذات ﯾوم ﺑﻧﻔس اﻟﺗﺟرﺑﺔ
ﻛﺎن اﻟطﯾب اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺗﻧﺑﻲ  أﺑﻲاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋوھﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ھم وﻣن أ        
وره ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري ﺣﺿﺗﺟﺳد ﺷﻌراء اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ،  ﻣن أﻋظم
ﺑﺈﻟﺣﺎح ﺷدﯾد ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن طﻣوح وﻛﺑرﯾﺎء وﻣن ﺗﻧوع ﺷﻌري ﯾﻌﺑر ﺑﮫ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﺻر 
ﻗد وﺟد ﻓﻲ ﻟﺣﯾﻠﺢ ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻧﺟد  .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻋﺎﻟم إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﯾﺎض ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺑﻌﺎد 
ﯾﺷﺗﻛﻲ ﻟﮫ ﻣﺎ آل ره ﻋﻠﻰ ﻋﺻ اﺷﺎھد ﻠﮫﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺟرﺑﺗﮫ، وذﻟك ﺑﺟﻌﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ 
واﺗﺑﺎﻋﮫ ﻟﻣظﺎھر ﻧﺳﺎن اﻟﯾوم ﺑﻌد اﺑﺗﻌﺎده ﻋن ﺷرﯾﻌﺗﮫ وﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﮫ اﻟﺣﻧﯾف إﻟﯾﮫ ﺣﺎل اﻹ
ﻧﺳﺎن ﺟرﯾﺎ وراء ﻣظﺎھر ﻹﻧﺳﻼخ ار ﻋن ﻛل ھذا اﻟوﺿﻊ ﻣن اﻧﺟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرب وﻣﺎ ا
  : ﻛﺎذﺑﺔ
  رأﯾت زﻣﺎﻧﯾﺎ ﻻ .. ﻋﺟﺎف .. ﻋﺟﺎف    اﻷﺑﻘﺎر ﺗرﺿﻌﻧﺎ ﺿرﻋﻧﺎ    ..  أﺑﺎ اﻟطﯾب  
  وﻟم ﺗﺟد اﻷﺷﻌﺎر ﻓﯾﻧﺎ ﻣواﺳﯾﺎ          اﻷﺷﻌﺎر ﺛﻛﻠﻰ ﺣزﯾﻧﺔ ..  أﺑﺎ اﻟطﯾب  
  ﻟﺗرﺿﻲ داﻣﻲ اﻟﻣﺷﻔرﯾن وﺣﺎﻓﯾﺎ   اﻷﺷﻌﺎر ﺑﺎﻋت ﻋﻔﺎﻓﮭﺎ       ..  أﺑﺎ اﻟطﯾب  
   )1( (طﺎﺋﯾﺎ)وﻋز ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻘدم  (        ﻣوادرا)اﻷﯾﺎم أﻋطت  ..أﺑﺎ اﻟطﯾب   
ذا ﯾﮫ وھوﺿﺎع ﺑﻠده وﻣﺎ آل إﻟأ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻟﯾﺷﺗﻛﻲ ﻟﮭﺎﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر         
ﺄﺳﮫ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﮫ ﻧﺣو ﯾزدھﺎر واﻟرﻗﻲ، ﯾﺷﻛﻲ ﻟﮫ اﻟﺷﺎﻋر اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﺻر اﻻ
اﻷﻓﺿل، وﯾرى أن أﺳﺑﺎب ﺗﻔﺎﻗم ھذه اﻷوﺿﺎع اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟدﯾن وﻋدم اﻟﺗﺣﻠﻲ 
ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﺑﺎدئ دﯾﻧﻧﺎ اﻟراﺳﺧﺔ  وذﻟك، ﺳﻼﻣﯾﺔﺎﻷﺧﻼق وﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺑ
أزﻣﺔ وطﻧﮫ  اﻟﺷﺎﻋر ﯾرى أن ﺣلدھم ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء، ووﻣﺟﺎرات ﺣﺿﺎرة اﻟﻐرب وﺗﻘﻠﯾ
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اﻟﺣﻧﯾف ﻧﻧﺎ ورﺟوﻋﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺳﻠم وﻣﺣﺑﺔ ھو اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟدﯾ
  .ﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾمﻓﺻﻼح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺑﯾﻠﮫ اﻟﻌودة إ
ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣدت ﺻﻔﺎت ﻣﻣﯾزة ﺟﻌﻠت ﻣﻧﮭﺎ ﺣدﺛﺎ و        
ا اﻟﺷﺎﻋر ﺳﻣﺎﺗﮫ اﻷﺳطورﯾﺔ ﻣن ﺷﺟﺎﻋﺗﮫ وﻧﺑﻠﮫ أﺳطورﯾﺎ ﻋﻧﺗرة، ﺣﯾث اﺳﺗﻣد ھذ
ﯾوظف . وﻓروﺳﯾﺗﮫ، وﺗﻧﺎﻗﻠت ﻗﺻﺻﮫ ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل وأﺻﺑﺢ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﻘوة واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
اﻟذي ﺑرھن  اﻟﺑﺎﺳلوﻏﻠﯾﺳﻲ ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧﺗرة، ھذا اﻟﻔﺎرس ﯾوﺳف 
، ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر ھذا ﺑﺳﺑب ﻟوﻧﮫ اﻷﺳﻣرﻋﻠﻰ ﺷﺟﺎﻋﺗﮫ ﻟواﻟده وﻗوﻣﮫ اﻟذﯾن ﻧﺑذوه 
ﯾﻧﻘذ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد ﻣن اﻟﺣروب ﻟ، س ﻟﯾرﻣز ﺑﮫ ﻟﻠﻔﺎرس اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟذي ﯾﺗﻣﻧﻰ وﺟودهﺎراﻟﻔ
ﻣوﺳم اﻟﮭﺟرة )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺗﻲ ﺗدور ﻓﯾﮭﺎ، ﻓﮭو ﯾﺣﺗﺎج ﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻣﺛل ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻋﻧﺗرة اﻟ
  : (إﻟﻰ ﺑﻐداد
  وﺣﯾن ﯾﻣﺿﻲ ﺗﻌب اﻟرﺣﯾل.. أﻣﺿﻲ                      
  ﺳﻣﺎءإﻟﻰ اﻟ - ﺑﺎﻟدﻋﺎء-أﻣد ﻛﻔﻲ                      
  !. "ﻋﻧﺗرة"ﺑﻌودة  -ﺳوى -ﻟﻛﻲ ﺗﺟود                      
  آﺗﯾك ﯾﺎ ﺑﻐداد ﻣن ﻣدن اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻣطرﻗﺎ                     
  .. وﻋﻠﻰ ﺟﺑﯾﻧﻲ وﺻﻣﺔ اﻟﻌﺎر اﻟﻣﺷﯾﻧﺔ، واﻟﯾدﯾن                     
  ..آﺗﯾك أﺳﺗرق اﻟﺧطﻰ                      
  )1(  ﺳﯾﻔﺎ ﺟدﯾد آﺗﯾك أﺣﻣل ﻓﻲ ﯾدي                     
وﺿﺎع اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﯾﮭﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد، وﯾﺣز ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻷﺳف واﻷﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻷ        
ﺳﺎد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ أن ﺗؤول ھذه اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺧراب، ﯾﻌﯾث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔ
 ﺎﯾﻧﺷر اﻟﻔﺗن ﺑﯾن أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻟﯾﺗﻧﺎﺣروا وﯾﺗطﺎﺣﻧوا، وھو ھﻧوﯾﺟول ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺗﺑﺎھﯾﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﮫ و
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ن ﯾرﺳل ﻣن ﯾﻧﻘذ اﻟﻌراق، ﻓﮭو ﯾﺣﺗﺎج ﻟﺷﺧص ﺷﺟﺎع ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳوؤﻟﯾﺔ اﻟدﻓﺎع  أﯾدﻋو ﷲ
  . ، واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل دﺣر اﻟﻌدو وإﺧراﺟﮫ ﻣن وطﻧﮫﺎﻋﻧﮭ
وﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺷﻌراء اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋد ﺷﻌراﺋﻧﺎ ﺣﺳﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت ﺣﯾث         
ل ﻋﻠﻰ ﻛ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺑﮫرم اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﺧﺿھذا ﺑن ﻋﺑﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺎﺳﯾن ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر 
ﺷﺧص ﻛﺎن ﻟﮫ دور ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺳطوﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻣم ﯾﻘول ﻓﻲ 
  : (اﻟﻔﺟر اﻷﺧﺿر)ﻗﺻﯾدة 
     ﯾﻧﻔث روﺣﮫ      ﺗرف ﻣن اﻟﻌﻠﯾﺎء ﻋﺎﺋدة ﻋﺻرى" ﺣﺳﺎن"وﻧﺻﺣو ﻋﻠﻰ       
  ﯾﺔ طﮭراأﻟو -ﺣﺳﺎن-وﻧرﺗد ﻣن          ﺗﻠم ﺷﺗﺎﺗﻧﺎ  ..  "ﺑدر"ﻓﻧﮭﻔو اﻟﻰ       
   ! ﺻداﺋﮫ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﺣﻣراﻓﺗرﺗﺞ ﻣن أ       وﺟﻼﻟﺔ        ف ﻓﯾﻧﺎ روﻋﺔوﯾﮭﺗ      
   ..........                                    
  !ﯾﺎ ﺣﺳﺎن ﻣن ﺑدرﻧﺎ اﻟذﻛرى..  وﺗﺣﻣل       وﺛﺎن ﻣﻌول ﻣﮭﺗد  ﻧواﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷ      
  )1( ﻓﻘﺎﻗﯾﻊ ﻋﺻر ﻓﻲ ھﺷﺎﺷﺗﮭﺎ ﯾﻘرا    ﺑﺄﯾدﯾﻧﺎ اﻟدﻣﻰ ﻟﺳراﺑﮭﺎ       وﺗﻣﺿﻲ      
ﺗﺷﺑﮫ ظﻠﻣﺗﮭﺎ ظﻠﻣﺔ اﻟﻠﯾل ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣظﻠﻣﺔ ﻗﺑل ﻣﺟﻲء اﻟدﻋوة اﻹﻛﺎﻧت         
ﺑﻧورھﺎ ﻛل اﻷوطﺎن واﻷﻗوام،  أﺿﺎءتاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟك، ﻟﻛن ﺑﻌد ﻗدوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ 
ﻋر ﺣﺳﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت ﺷﺎﻋر اﻟدﻋوة دور ﺳﻼم، وﻛﺎن ﻟﻠﺷﺎﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻧور اﻹ
ﻋداء اﻟذﯾن ﯾرﯾدون طﻣﺳﮭﺎ، اﻷﺟدﯾد، وردع ﻧﺷر اﻟدﯾن اﻟﻟ ﻓﻲ ﺷﺣذ اﻟﮭﻣم واﻟﻧﻔوسﻛﺑﯾر 
ﻟﻠﺟﮭﺎد وﻋدم وﺑﺗذﻛره ﻟﺷﺎﻋر اﻟدﻋوة ﯾﺗذﻛر ﺑدرا وﻛﯾف ﻛﺎن ﺣﺳﺎن ﯾدﻋو اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﯾﮭﺎ 
ﺻرﺧﺔ ﺣﺳﺎن ﺗﮭز اﻷﺻداء وھو ﯾدﻋو ﺳﻼم ﻋﺎﻟﯾﺎ، ﻛذﻟك ﻣﺎزاﻟت اﻟﯾﺄس ﻟﺗرﻓﻊ راﯾﺔ اﻹ
  .ﺧرىاﻷ اﻷﻣمﮭﺎد وﻧﺷر اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﻰ اﻟﺟإ
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  : ﺔـﺧﯾاﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾ - 2
اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري         
 ﺣﯾث ﯾوظف اﻟﺷﻌراء ﺑﻌض ،ﺑﻌدا دﻻﻟﯾﺎ ﻋﻣﯾق اﻟﻐور واﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣﻠﯾﺋﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟدﻻﻻت
ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، وأﺣداث ﻗوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎول ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣداث اﻷ
داث اﻟوﺟﮫ اﻟﻣﺿﻲء ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺷﺟﺎﻋﺔ ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة، وﺣﻛم اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺣﻣل ﺗﻠك اﻷﺣ
  . وﻋدل ﺑﻌض اﻟﺣﻛﺎم، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻲء ﻓﯾﮫ ﻛﺎﻟظﻠم واﻟﻘﮭر واﻟﻔﺗن
  : ﺔـاﻷﺣداث اﻟوطﻧﯾ 1- 2
وأﺧذ  ﻟﻠﺗذﻛﯾر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﺿرھﺎ اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم ﺣداث اﻷوﻣن         
رﻣز ﻧوﻓﻣﺑر، ﺣﯾث ﯾﺗﻐﻧﻰ  ورة وﻗوﺗﮭﺎ ھد ﻋﻠﻰ ﻋظﻣﺔ ھذه اﻟﺛﻛﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎ، واﻟﻌﺑرة ﻣﻧﮫ
اﻟﺷﻌراء ﺑﮫ وﺑﺄﻣﺟﺎد ھذا اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺑﺎرك اﻟذي اﺣﺗﺿن اﻟﺛورة، وﻣن ھؤﻻء اﻟﺷﻌراء ﻋز 
  : (اﻷﻣﯾرﯾﺔ)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾﻘول  اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ
  !وﯾﺎ ﻷﻓﻘك ﻛم ﻗد ﺿم ﻏرﺑﺎﻧﺎ ..     وﻛﺎن اﻟﻠﯾل ﯾﻧﮭﺷﮭﺎ .. دﻧت رﺑﺎه      
  ؟ وھل ﯾطﺎول ﻣن ﻓﻲ اﻷرض ﺑرﻛﺎﻧﺎ.    . ﻛﺎﻟﺑرﻛﺎن ﻣﺣﺗدﻣﺎ -ﻧوﻓﻣﺑر-أﺗﻰ      
  !  ﻋﺎف ﻧﯾراﻧﺎ..  ﺻﺑﺣوا ﻛرﻣﺎدﻓﺎرﺗﺞ اﻟطﻐﺎة ﻟﮫ        وأ -ﺑرﻧوﻓﻣ-أﺗﻰ      
  )1(  ! . ﺑﯾﺟو وﺻﺎﻻﻧﺎ -ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎه رؤى       ﻐﺔ اﻹﻓرﻧﺞ واﻧﻛﺳرت   ﺗﮭرأت ﻟ   
ﯾﻌﺗز اﻟﺷﺎﻋر وﯾﻔﺗﺧر ﺑﺛورة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر، ﻓﯾﺳﺗﺣﺿرھﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن         
اﻟﻣواﻗف، ﻟﯾذﻛر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ وﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ظل 
اﻟﺣرﯾﺔ، ﻓﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺗﻠك اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺑرﻛﺎن اﻟذي ﺛﺎر وﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﻌدو إﯾﻘﺎﻓﮫ أو 
ﻗوة اﻟﻠﮭب اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻣﻧﮫ ﺣﺗﻰ أﻧﮫ  ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻣود ﻓﻲ وﺟﮭﮫ، ﻓﺄﺷﻌل ﻛل ﻣﺎ ﯾوﺟد ﺣوﻟﮫ،
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ﯾﻧﻔﻊ  رﻛوا أﻧﮫ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻛﻼم واﻟﺗﺣﺎور اﻟذي ﻟم ﯾﻌدﻓﺄد ،إﻟﻰ رﻣﺎدأﺧﺎف اﻟﻌداة وﺣوﻟﮭم 
   .ﻟﺗﮭدﺋﺔ ھذه اﻟﺛورة وﻏﺿب اﻟﺷﻌب
ﻣن رﻣوز ﺛورﺗﻧﺎ، ﯾﻌود  رﻣزﻛﺷﮭر ﻧوﻓﻣﺑر ﺑن ﻋﺑﯾد ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻣﺎ ﯾوظف         
ھذا اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺟﯾد اﻟذي أطﻠﻘت ﻓﯾﮫ أول إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻷﻣﺟﺎد أﺟدادﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل 
  : (ﻰ ﺣد اﻟوردة واﻟﺳﯾفﻋﻠ)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  رﺻﺎﺻﺔ
  ء ﻓؤاديﻲواﻟﻣﺿ..  ﺗﺄﻟق .. ﻣﻧﻲ     ﺑﯾﻧك ﺷﺎھد     اﻟﻣﻼﺣم ﻓﻲ ﺟ( ﯾوﻟﯾو)     
  ﯾرددھﺎ ﺻدى اﻷﺟداد..  أﺧرى   ﻓﻲ ﺿﺣﺎك طﻔوﻟﺔ  ..  ووﺗﺻﺣ..  ﻔوﺗﻐ     
  :ﺑرﺟﻌﺔ اﻷطواد .. ﯾوم اﻟﯾﻘﯾن       ﺎﻓﻘﺎن ﻣرددا         أﺻﻐﻰ إﻟﯾك اﻟﺧ     
       )1( "واﻷﺻﻔﺎد.. ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ اﻷﻏﻼل       ﺔ ﺑﻔﺳﯾﺣﮭﺎ       ﺣﯾﺎة ﻣﺿﯾﻘرب اﻟ"     
ﺟﻼل وﺗﻣﺟﯾد ﻟﮭذا اﻟﺷﮭر اﻟﻌظﯾم اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﻔﺎﺧر ﺑﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر وﯾﻌطﻲ ﺗﺣﯾﺔ إ        
اﻟذي أﺿﺎء طرﯾق اﻟﺣرﯾﺔ، ھذا اﻟﺷﮭر اﻟذي ﺳﯾظل ﯾﺗذﻛره ﻛل ﺷﺧص، وﯾﺑﻘﻰ ﺣﯾﺎ ﻓﻲ 
طوﻻت أﺟدادﻧﺎ وﺗﺿﺣﯾﺎﺗﮭم، وﻋﻧدﻣﺎ ذاﻛرة اﻷﻣﺔ ﺗﺗﻧﺎﻗﻠﮫ اﻷﺟﯾﺎل ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل، ﺗﻧﻘل ﺑ
، وﯾدﻋو واﻷﻣﺎن ﯾﺗذﻛر اﻟﺷﺎﻋر ھذا اﻟﺷﮭر ﯾﺣﻣد ﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺳﻠم
  . ﮭﻣﺎﷲ أن ﯾدﯾﻣ
ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﺑﺣﺑﮫ ﻟوطﻧﮫ ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺛورة ﻋز اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌﺗز         
ﺗرﻣز إﻟﻰ اﻟﺑطوﻻت ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس اﻟﺗﻲ ﻣﻠﻣﺢ ﻣﻛﺎن اﺣﺗﺿﺎن ھذه اﻟﺛورة ﺔ اﻟﻌظﯾﻣ
وﯾﺗﻐﻧﻰ  ،ﺑذﻛر ﺟﮭﺎد ھذه اﻷﻣﺔ وﻗﮭرھﺎ ﻟﻌدوھﺎ ﯾرﺗﺑط ذﻛره واﻟﺗﺿﺣﯾﺎت، وأﺻﺑﺢ
رﻣز اﻷوراس ﻣن أﺟﻠﮫ رﺟﺎل ﺷﺟﻌﺎن، ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر  اﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذا اﻟوطن اﻟذي ﺿﺣﻰ
  : (ﻋﻧﻔوان)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  اﻟﺛورة وﻣﻌﻘل اﻟﺛوار
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  اﻟﻣدى ﻗﺎﻣﺗﻲ وﻣﻣﺗﺷﻘﺎ ﻓﻲ           ك ﻣﻠﺗﺣﻔﺎ ھﺎﻣﺗﻲ   ﺗأﺗﯾ              
  ودﻣﻊ اﻷﺣﺑﺔ ﻓﻲ راﺣﺗﻲﻣﺣﺗرﻗﺎ           " أوراس"أﺗﯾﺗك               
  اﺣﺗﻲ ﺻﮭﯾﻠك أوراس ﻓﻲ و     ﺗﻣر اﻟﺳﻧون وﻟﻣﺎ ﯾزل                     
  وﻋﺻﻔورة ﻏردت آﯾﺗﻲ   وﺗﺣﻣﻠﻧﻲ زھرة ﻓﻲ رﺑﺎك                    
    )1( ﻓﺄﺷﻛو ﻟﮭﺎ ﺣﺎﻟﺗﻲﻟﻣﺎذا   وﺗﺳﺄﻟﻧﻲ ﻗطرة ﻣن دﻣﺎك                     
ﯾﺟﺳد اﻟﺷﺎﻋر اﻷوراس ﻓﻲ ﺻورة اﻟرﯾﺎض اﻟﻣروﯾﺔ أرﺿﮭﺎ ﺑدﻣﺎء اﻟﺷﮭداء        
 ﺑﺄﻧﻐﺎم اﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻌطر اﻷﺟواء ﺑﻌطرھﺎ اﻟﻌﺑق، وﯾﻐرد اﻟطﯾرﻓ راﻟزﻛﯾﺔ، ﺗﻧﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟزھو
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﮭﺎ اﺣﺗﺿﺎن اﻷوراس ﻹﻧطﻼق اﻟﺛورة، واﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﺣﺿر ھذا اﻟرﻣز 
اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣؤﻟﻣﺔ، ﻓﯾﻘﺎرن ﺑﯾن وأوﺿﺎع  اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن أﻣﺟﺎد اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﺗراﺛﻲ ﻟﯾﺻﻧﻊ 
   .اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣﻌرﺑﺎ ﻋن أﺳﻔﮫ ﻣﺗوﺟﻌﺎ ﻟﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ ﺣﺎل اﻟوطن
ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ رﻣز اﻷوراس، وﻏﻠﯾﺳﻲ ﺗﺎرﯾﺦ وطﻧﮫ وﺛورﺗﮫ ﯾوﺳف ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر        
ﻹﻗﺗداء  اﻟذي ﯾﺳﻘطﮫ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻌراق، وﯾﺣﺎول اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺛورﺗﯾن
  : (اﻟﻌﺷق واﻟﻣوت ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة اﻟﻌراق ﺑﺎﻷوراس 
  .. ! ﻛوﻧﻲ اﻟﻣﻌﺑر ! راﺳﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾنأو       ..  إﻧﻲ ﻋﺎﺑر ﻣﺛواك!..  أوراس     
  .. أھوى ﻣﺎ ﺳﻣﻌت وﻣﺎ أرى .. ﻋﯾﻧﯾك    س ﻓﻲ  أھوى طﻠﻌﺔ اﻷورا.. أھواك     
  .. اﻧﺻﺎرﯾﺎ وﻣﮭﺎﺟرا: د ﺗوﺣدا    د واﻷوراس ﻓﻲ ھذا اﻟﻔؤا       ﺑﻐدا     
  ! ﻣﻌرﺑﺎ وﻣﺑرﺑرا: ـــن وﻣرﺿﻌﯾن     وﻧﺎﻣﺎ ﺗوأﻣﯾـ  ..  دﯾن اﻧﺻﮭراﻓﻲ اﻟ     
    )2( ﻗﻠﺑﺎ ﺗزﻣل ﺑﺎﻟﮭوى وﺗدﺛرا    ﻓﻠﺗﺣﺿﻧﻲ         .. إﻧﻲ ﻗﺎدم ! ﺑﻐداد     
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ن ﺗﻘﺗدي اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺛورة اﻷوراس، ﻓﺎﻟﻌدو اﻟﻐرﺑﻲ واﺣد ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻋر أ ﯾرﯾد       
ﻛل اﻷوطﺎن ﻧﻔﺳﮫ، ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻧﻔس اﻷﺳﻠوب ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﺣدﯾد واﻟواﺟﮭﺔ 
ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺟﻧوب ﯾﺗﻧﺎول ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻋز اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻋر  ﻛذﻟك .واﻟﺗﺣدي، ﺑﺛورة اﻟرﺟﺎل
 اﻷوراس وﯾدﻋو أھل اﻟﺟﻧوب ﻟﻠﺗﺣد ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻣﻠﻣﺢ ﺑطوﻟﺔ ﺛورﺗﻧﺎ وھوﻟﺑﻧﺎن وﻓﻠﺳطﯾن ﻓ
  : (ﻓرج ﺟﻧوﺑﻲ)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  نواﻟﺻﻣود ﻛﻣﺎ ﻛﺎن رﺟﺎل اﻷوراس ﯾﻔﻌﻠو
  وﺣراﺋق اﻷﺷﯾﺎء ﻣن ﻋبء ﺗطول   واﻟﻣﺳﺎءات اﻟﺑﺗول     .. أوراس ﯾﻌرف     
  ﻓﺗﺷدﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب طﺑول     ﺻﯾدﺗﻲ     أﺳﺗل ﻣن ﻓوﺿﻰ اﻟﻠﻐﺎت ﻗ     
  ﺗﻧزاح ﻋطرا واﻟﺣداة ﻓﺻول       آﯾﺔ          ..  ﻓرح ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ     
  )1( وﺳﺣﺎﺋب اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻧدي ﺳﯾول     ﻓﻲ ﺳرھﺎ         ودم اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺷﮭوة     
ﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟﺷﺎﻋر أن اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﺛورة اﻷوراس ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻟﺑﻧﺎن، وﯾرى        
ﻛﻣﺎ ﻓﻌل رﺟﺎل اﻷوراس وﺣرروا  اﻟﻧﻔوس ﻟﺗﻔﻌلأن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧﮭض 
  .اﻟوطن
رة اﻷوراس، ﺛواﻟﻐﻣﺎري ﯾﺳﺗﺣﺿر أﻣﺟﺎد اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻛذﻟك اﻟﺷﺎﻋر        
ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﻘوة اﻟﻧﺎر، ﯾرى أن ﻟﯾﺷﺣذ اﻟﮭﻣم وﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر، و
ﻋرس )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ن ﻛﺛورة اﻷوراس ﻓﻲ اﻟﻘوة واﻟﺷﻣوخ، وﻟﺗﻛﺑﺎﻹﻧﻘﻼب واﻟﺛورةو
  : (ﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج
  "أوراﺳﻧﺎ"اﻗرأ ﻛﺗﺎب اﻟﻧﺎر ﻣن                      
  ووﻗﺎر..  ﯾﺿﻲء ﺟﺑﯾﻧﮫﺷﻣم                      
  واﺳﺄل ﻋن اﻟﺻﺎﻟﯾن ﻋذب ﻋذاﺑﮫ                     
  ار؟ ﻣﺎ اﻟﺛو ﯾﻧﺑﺋك ﻣﺎ اﻟﺛورات                     
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  ..ﻛﺎﻧوا اﻟﺟﮭﺎد                      
  )1( ..ﻓﯾﺎ أﺻﺎﻟﺔ ﺳﺟﻠﻲ                      
ﻗﺗداء ﺑﺛورة إوﺿﺎع ﻧﻘﻼب ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻷاﻟﻐﻣﺎري إﻟﻰ اﻟﺛورة واﻻﻣﺻطﻔﻰ ﯾدﻋو         
اﻷوراس اﻟﺗﻲ أﻧﺟﺑت ﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﺛوار اﻟﻣﺗﺣدﯾن، اﻟﺻﺎﺑرﯾن، اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺧﯾرة اﻟرﺟﺎل، 
ﺑﻔﺿل  ،ﺣﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭم ﺗﺣرﯾر وطﻧﮭم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻐﺎﺻب ووﺻﻠوا إﻟﻰ ھدﻓﮭم
ھﻧﺎ  ثرﺗﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟوا، ﺻﻣودھم وﻗوة إرادﺗﮭم رﻏم ﺿﻌف اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻗﻠﺔ اﻟوﺳﺎﺋل
  .ل وإﻋطﺎء اﻟﻧﻣوذجﮫ ﺿرب اﻟﻣﺛﻓھدﻛﺎن 
  : اﻷﺣداث اﻟﻘوﻣﯾﺔ 2- 2
دواوﯾﻧﮭم ﺗﺷﻐل ﺑﺎل اﻟﺷﻌراء، ﺣﯾث ﻧﺟد  اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ واﻗﻊ        
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺗﻧﺎول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب وﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ أوﺿﺎﻋﮭم ﻣن رﺿوخ وﺧﻧوع، وﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﮫ 
وھول ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن  اﻟﺷﻌراءاﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻧﻛﺑﺎت وﺻراﻋﺎت، ﺗذﻛر 
وﺣدة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻘد اﻟﻌرب اﻟوآﻻم اﻟذﻛرى وﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﺣدث  ﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﮭذه اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﻓﯾﺑﻛونا
اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻠﻧﺧوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻌﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﻋن أوﺿﺎع ﻟ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﮭم، وﺗﻧﺎﺳﯾﮭم
ﻘﺗل ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﯾوظف اﻟﻐﻣﺎري ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻧﺟد . ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦﺗﻌﯾﺷﮭﺎ 
ﺳﻠم )ﺳطﯾﻧﻲ اﻟذي ﺗﺳﻔك دﻣﺎؤه ﻛل ﯾوم ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة اﻟﻔﻠ ﻟﻠﻔردﺑﮭﺎ  راﻣزااﻟﺣﺳﯾن 
  : (وﻟﻛن
  وﻛم ذھب اﻟوﻋﯾد..  ﻧﺣن ﺟﺋﻧﺎك ﺑﺎﻟوﻋود                     
  !  اﻟدرب ﺑﺎﻟﺣدود، وﻧﻐﻔو ﺑﻼ ﺣدودﻧﻣﻸ                     
  ﻛم ﻗﺗﻠﻧﺎك ﯾﺎ ﺣﺳﯾن، وﻟذﻧﺎ ﺑﻌﺎرﻧﺎ                     
  وھزﺋﻧﺎ ﺑﺟﺎرﻧﺎ..  ﻧﺎوﻣﺳﺧﻧﺎ ﺗراﺛ                     
                                                             
  .02 - 91، صﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج ﻋرس: اﻟﻐﻣﺎري ﻣﺻطﻔﻰ (1)
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  وﺣوﻟﻧﺎ ﻏﺎﺻب طﮭر دارﻧﺎ..  واﻧﺗﺧﯾﻧﺎ                     
   )1( ﻛم ﻗﺗﻠﻧﺎ ﺑﺳﯾﻔﻧﺎ واﺣﺗرﻗﻧﺎ ﺑﻧﺎرﻧﺎ                     
ﯾﺳﺗﻧﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﯾﻌﺗﺑر أن ﻣﻌﺎھدات اﻟﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﮭﺎ         
اﻟﯾﮭود ﻣﻌروﻓﯾن ﺑﺎﻟﻐدر، ﻓﻲ ﻛل ﻣرة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون ﻣﻊ اﻟﯾﮭود، ﻣﻌﺎھدات ﺳﻼم واھﯾﺔ ﻷن 
إﻻ أن اﻟﯾﮭود ﯾﻌﺗدون ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، ﻣﻧﮭم ﯾﺗﻔﻘون ﻋل ﺣدود ﻛل واﺣد 
اﻟذﯾن أﺑرﻣوا اﻟﻣﻌﺎھدات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳوؤﻟﯾن  ﯾﻠﻘﻲ، واﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ ﮭموﯾﺷردوﻧ ﮭمﻓﯾﻘﺗﻠوﻧ
اﻟﻐﻣﺎري ﻣﺄﺳﺎة ﻣﺻطﻔﻰ ﯾﺻور اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻣﺎ  .وﺳﻣﺣوا ﻟﻠدم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ أن ﯾﺳﯾل ھدرا
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرب ﯾﮭود، ﻣﺳﺗﺣﺿرا أﺣداث ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺻراع اﻟداﺋم ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻟ اﻟﻘدس
ﻘﻔﻲ ﻣﻊ أﺷﯾﺎع ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﻓﻲ ﻧظره ھذا اﻟﺻراع، ﻓﯾذﻛر ﺣرب اﻟﺣﺟﺎج ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺛ
  : (ﻋرس ﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﷲ ﻋﻧﮫ 
  ﻗﺗﻠوا ﺣﺳﯾﻧﺎ آه ﯾﺎ وﺷم اﻟﺿﺣﻰ                     
  ﺗﻠم ﺟراﺣﮫ اﻷطﯾﺎر... ﻣزﻗﺎ                      
  وإﻧﮫ ... ﻗﺗﻠوه ﺑﺎﺳم اﻟﻧﺎﻛﺛﯾن                      
  وﺛﺎر... ﻟو ﯾﻌﻠﻣون ﻣدى ﯾﺻﯾﺢ                      
  وﺣق ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻛﺎ.. ﯾﺎ أﻣﺔ ﺿﺣﻛت                      
  !!" ﺗﺗﺎر"و" أﻣﯾﺔ"واﻟﺣﺎﻛﻣون                      
                             )2( دس ﻣﺎ ﯾﺿم ﻛﺗﺎﺑﮭﺎھزؤا ﺑﺎﻟﻘ                     
                                                             
   .32 ، صﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج ﻋرس: اﻟﻐﻣﺎري ﻣﺻطﻔﻰ (1)
   .81 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
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ﺑذﻟك اﻟﺣﻛﺎم اﻟذﯾن  ﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن ﻏدرا وﯾدﯾنﻣاﻟﻐﻣﺎري ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺻطﻔﻰ  ﯾﺳﺗﺣﺿر        
 وﺟﻌوا دﻣﮫ ﯾﺳﯾل ھدرا، ﻛذﻟك ﯾﻔﻌل اﻟﺣﻛﺎمﻣﯾﺔ واﻟﺗﺗﺎر، ﻗﺗﻠوه ﻣن دون ﺣق ﯾﻧﻌﺗﮭم ﺑﺑﻧﻲ أ
ء اﻟﺷﻌب ﺗذھب ھدرا، ﯾرون ﺗﮭون ﻋﻠﯾﮭم دﻣﺎرادﺗﮫ، اﻟﯾوم ﺑدم اﻟﺷﻌب ﯾﺳﺗﮭزؤون ﺑﮫ وﺑﺈ
ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن ﻟﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺄﺳﺎة  ﯾوظفھﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر و .رﺿون ﺑﮫاﻟﻣﻧﻛر وﯾ
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﺻراع اﻟﯾﮭود واﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﻟﻘدس، ذﻟك اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل، 
ﻣﺳﺗﻐرﺑﺎ ﻣن ھذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﻻ ﯾؤﻣن ﺑﺎﻟﺣق وﻻ ﯾﻌﺗرف إﻻ ﺑﺎﻟﻘوة، ﻣﺳﺗﺣﺿرا ﺣوادث 
ل اﻟﺻراع اﻟذي ﺣﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﺟﺎج ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺛﻘﻔﻲ ﻣﻊ أﺷﯾﺎع ﻋﻠﻲ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣﺛ
ﺟﺳﯾد ﺻﻔﺔ اﻟﺧداع واﻟﻣراوﻏﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﻣﺎﻣﺔ، اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻹ ﻋﻠﻰﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺻراع رﺿ
ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟذي اﻟﻏﯾر اع ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺳطﯾن، ھذا اﻟﺻراع ﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﯾﮭود، واﻟﺻراﻟﺗﻲ ﯾ
  .       ﻻ ﯾؤﻣن ﺑﺎﻟﺣق وﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗرھﯾب واﻟﻘوة
واﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﺟدت ﺑﮫ، ﻓﻲ ﺑﺎͿ ﺑوﺻﺑﻊ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻣﻌﺗﺻم  ﻧذﯾراﻟﺷﺎﻋر ﯾوظف         
  : (ذو اﻟﻘرﻧﯾن واﻟزﻣن اﻟﺣﺟري)ﻗﺻﯾدة 
  ، وﻏﺎﺻت ﻓﻲ ﺟراح ﻣزﻣﻧﺔ ... ﺿﺎﻋت ھوﯾﺗﻲ،                     
  . أﻧﺎ - ﯾﺎ ﺣزﻧﻲ-وﺿﻌت                     
  ... ﻟم ﺗزلوﻣن ﺷﻘوق اﻷﻣس، واﻣﻌﺗﺻﻣﺎه                      
  .. ﺗزﻟزل اﻟﻣدى، وﺗﻧطق اﻷزل                     
  )1(  .. ﺗﺳﺗﻧﮭض اﻟﻔراغ، ﺗﺳﺗﺟدي اﻟﻣﻠل                     
رﻏم رؤﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻏﯾﺎھﯾب اﻟﻣﺟﮭول         
ظف ﻟذﻟك و، ﻟدﯾﮫ ﺑﻌض اﻷﻣل ﻓﻲ وﺟود ﻣن ﯾﻧﺟدهواﻟﻣﺻﯾر اﻟﻐﺎﻣض، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺑﻘﻰ 
ﻛﻣﺎ ﺗرﻣز ﻟﻌزة ﺻﺑﺣت ﺗرﻣز ﻟﻼﺳﺗﻧﺟﺎد وطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة، اﻟﺗﻲ أ( واﻣﻌﺗﺻﻣﺎه)ﻟﻔظﺔ 
                                                             
(1)
   .79 - 69 صﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، : ﺑوﺻﺑﻊﻧذﯾر  
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واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻌﻼ ﯾرى أن اﻟﺣﻛﺎم وﻧﺧوﺗﮭم وﻏﯾرﺗﮭم، وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺻﻔﺎت ﺻﺎرت ﻏﯾر ﻣوﺟودة 
  .ج ﻗرﯾب إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺣن وﻗﺗﮫ ﺑﻌداﻟﻔر
ﻋﺑد وﻏﻠﯾﺳﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﺟرت ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻷﻣوي ھﺷﺎم ﺑن ﯾوﺳف  ﯾﺳﺗدﻋﻲ        
ﻘد ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭم، ﺣﯾث ﺗو ﯾﻧأ ﯾﻌﺗرﺿﮭمﻟﺣﻛﺎم اﻟذﯾن ﯾﻘﺗﻠون ﻛل ﻣن ﺣد اﻣﻠك اﻟذي ﯾﻣﺛل أاﻟ
ﺣﻠم ﻣن أوﺟﺎع اﻟزﻣن )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ،)1( ﻗﺎم ﺑﻘﺗل ﻏﯾﻼن ﺑن ﻣﺳﻠم اﻟدﻣﺷﻘﻲ
  (:ﻣوياﻷ
  ﻓﺄھﺗز ﻣن رﻋﺷﺔ اﻟﺣﻠم ،،                     
  !ﯾﻔﺟﻌﻧﻲ طﯾف ذاك اﻟﺣﻣﺎم                      
  ! ﺻﺑرا ﺻدﯾﻘﻲ اﻟﮭﻣﺎم: واھﺗف                     
  ،، رﻏم اﻛﺗﺣﺎل اﻟﻣدى ﺑﺎﻟﺳواد" ﻏﯾﻼن"وﺻﺑرا ﯾﺎ آل                      
  ! ﺣﻼﻣﻧﺎ ﻣن رﻣﺎدﺳﺗﺑﻌث ﻋﻧﻘﺎء أ                     
  )2( ،، ﺻﻠﺑوهﻣﺎ و - ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲ-ﻓﻣﺎ ﻗﺗﻠوا ﺣﻠﻣﻧﺎ ! وﺻﺑرا                     
ﻟﯾﻌﺑر  ،ﻘﺗل ﻏﯾﻼن وﻗطﻊ ﻟﺳﺎﻧﮫ ﻛﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻛﻼمﻣﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﺣﺎدﺛﺔ         
ﻓﻲ وﺟﮫ ﺣﻛﺎﻣﮭم، وﻻ ﺻواﺗﮭم وﯾﻘوﻟون اﻟﺣق ﺷﺧﺎص اﻟﺷرﻓﺎء اﻟذﯾن ﯾﻌﻠون أﺑﮭﺎ ﻋن اﻷ
ﺣﯾﺔ ﺗﻌﺑر  ﻰرھم ﺳﺗﺑﻘﻓﻛﺎﺷﺧﺎص ﻓﺈن آراءھم وأ، ﻓﺈﻧﮫ وإن ﻗﺗل ھؤﻻء اﻷﯾﺧﺷون ﺷﯾﺋﺎ
ﻟﺳﻛوت ﻋﻧﮫ، وﻟو ، ﻓﺎﻟظﻠم ﻻ ﯾﺟب اأﺣﯾﺎء ﻓﻲ ﻗﻠوب وﻋﻘول ﻣن ﺳﺎﻧدھم ﻋﻧﮭم وﺗﺟﻌﻠﮭم
ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻧﻌﮫ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻧﻘول ﻟﻠظﺎﻟم واﻟﻣﺳﺗﺑد ﻛﻔﺎك ﻣن ﻓﻌل ذﻟك، وﻧﻧﯾر  ﻛﻧﺎ ﻻ
                                                             
ﻗﺎم اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ھﺷﺎم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑﺗﻘطﯾﻊ ﯾده  ،ﻋﺎش ﻓﻲ دﻣﺷق ﺑن ﻣﺳﻠم اﻟدﻣﺷﻘﻲ وأﺻﻠﮫ ﻗﺑطﻲ ﻣن ﻣﺻر ﻏﯾﻼن (1)
اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﯾر وﯾﺣﺎﺳب ورﺟﻠﮫ ﺛم ﻗﺎم ﺑﺻﻠﺑﮫ ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﻧﺎﻗﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ أﻣﯾﺔ، وﻷﻧﮫ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن ﺑﺄن 
  .ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎره وھذا ﻣﺎ ﯾﻌﺎرض ﺑﻌض اﻟﺣﻛﺎم اﻷﻣوﯾﯾن
   .68 ص ،ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر وﺟﺎعأ: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (2)
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ﯾوﺳف اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻣﺎ ﯾوظف  .ﺿﻣﺎﺋر اﻟذﯾن ﻣﺎزاﻟت ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﮭم ذرة ﻣن اﻟﻌدل واﻟرﺣﻣﺔ
ن ﯾﻔﺿﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾﻼن ﺣﯾث ﯾرﯾد أﻣﺗﻘﻣﺻﺎ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة أﺧرى وﻏﻠﯾﺳﻲ 
ﯾﻘول ﻓﻲ  ﺑﻌد اﻟﺣدودﻓﺻوﺗﮫ ﺳوف ﯾﺻل إﻟﻰ أ ،ﺳﻛﺎﺗﮫا إﯾن ﺣﺎوﻟوﻛل اﻟذﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ 
  : (ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧﺑﻲ ﺳﻘط ﻣن اﻟﻣوت ﺳﮭوا)ﻗﺻﯾدة 
  ... ﺎﻻﺧﺿرارﺑأﻧﺎ اﻧﻛرﺗﻧﻲ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺣﯾن ﺗﻠوﻧت                      
  .. ! ﻛﻔرت ﺑﻠون اﻟﻠﮭب                     
  -"اﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك"ﯾﺎ -"ﻏﯾﻼن"أﻧﺎ                      
  ... ! ﻋﻛر ﻟون اﻟﺧطبﻗد أﺗﯾت أ                     
  .. ﻧﺎ ﺣﻼق ﻛل ﻣﻠوك ﺑﻼديأ                     
  )1(  .. ﺳﺄﻓﺿﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرﻣﺎل                     
ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك  ﯾﺟﺳد اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺗل ﻏﯾﻼن ﻣن طرف ھﺷﺎم        
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﺿﺎع اﻷ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋنﺧﺎﺻﺔ اﻟ ھﺎﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻟﮭﺎ أﺑﻌﺎد
وطﻧﮫ اﻟذي ﻛﺛر ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻘﺗﯾل واﻟﺗﺷرﯾد، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻟن ﯾﺳﻛت ﻋن ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ ھؤﻻء اﻟﻣﺧرﺑون 
ﻓﻲ وطﻧﮫ وﺳﯾواﺻل ﻓﺿﺣﮭم، واﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﻧواﯾﺎھم اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﻌل ھذا اﻟوطن ﯾﻐرق ﻓﻲ 





                                                             
   .43 – 33 ، صﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (1)
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  : راشـﻓرق وأﻋ 3- 2
اﻟﺷﺎﻋر ھؤﻻء اﻟذﯾن ﯾﻔﺳدون  ﯾﺷﺑﮫﺣﯾث  ،)1(ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي اﻟﻘراﻣطﺔ        
 ن ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘراﻣطﺔ ﯾﻔﻌﻠوﻧﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ؛ﻧﮭم ﯾﻔﻌﻠود ﯾﻘﺗﻠون وﯾﺷردون ﺑﺎﻟﻘراﻣطﺔ، ﻷﻓﻲ اﻟﺑﻼ
واﻧﺗﮭﺎك اﻷﻋراض، ﻓﺎﻧﺗﮭﻰ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﻔﺗن واﺳﺗﺑﺎﺣﺔ اﻟدﻣﺎء أي اﻟﻌﻣل ﻋ
  :  ﯾﻘولﻟﻰ واﻗﻊ ﺣزﯾن ﯾﻣﻠؤه اﻟﺧزي واﻟﻌﺎر إ
  ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﮭﯾد ... ﻣدﯾﻧﺗﻲ                     
  ﻋﺻﺎرﺑﺎﻏﺗﮭﺎ اﻹ                     
  (ﻗراﻣطﺔ)وﺣﻔﻧﺔ                      
  ﺗوزع اﻟﻐﻔران                     
  ..........                        
  اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ وﻛﺎﻧت                     
    )2( ﺑﺣﺎرﺑداﯾﺔ اﻹ                     
ﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ وطﻧﮫ وﻣﺎ ﺣدث ﻟﮫ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ أﯾدي اﻟﻣﻔﺳدﯾن اﻟذﯾن ﯾدﻋو اﻟﺷﺎﻋر إﻟ        
 ھﺎواﻟﺗﻲ أﺣدﺛاﻟﻌﺎرﻣﺔ ﻣﺎ ﺗرﻛوا ﺷﯾﺋﺎ ﻓﯾﮫ، وﺣوﻟوه إﻟﻰ ﺧراب ودﻣﺎر ﺑﺳﺑب اﻟﻔوﺿﻰ 
ﺑﺎﻟﺣﻔﻧﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﺣﻔﻧﺔ ﻣن اﻟﻘراﻣطﺔ، وﻧﻌﺗﮭم  ﻣن طرفﻓﺄﺻﺎﺑﮫ اﻹﻋﺻﺎر 
ﻻت اﺛﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن دﻻﺷﺄﻧﮭم واﻻﺳﺗﮭزاء ﺑﮭم، وﻗد ﺟﺎء ﺗوظﯾﻔﮫ ﻟﮭذا اﻟرﻣز اﻟﺗر
، ﺣﯾث رأى  ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻘراﻣطﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻟﮭم وﯾوﺣﻲ ﺑﮫ ﻣن ﻣﻌﺎن ﺗﺧﺗﻠﺞ ﺻدره
                                                             
ﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑزﻋﺎﻣﺔ أﺣد اﻹﺳﻣﺎﻋﻠﯾﯾن، زﻋزﻋت اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﯾﻣﺎ ﺎب دﻋوة اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻼد اﻹأﺻﺣ"  (1)
، 2ﻣﺞاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﯾﺳرة، : ﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق ﻏرﺑﺎن، ﻋن "أﻣرھﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ اﺻطدﻣت ﺑﺎﻟﺣﻣﻼت اﻟﺻﻠﯾﺑﯾﺔ  اﻧﺗﮭﻰ
   .3731 دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، ص
  .401 - 301 ص، 1002، 3ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، طاﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن، : ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي (2)
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ﻋﯾﺳﻰ ﻟﺣﯾﻠﺢ اﻟﻘراﻣطﺔ ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﻛﻣﺎ ﯾوظف .وﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭم أﺣﺳن ﺗﻌﺑﯾر
  :ﺣﯾث ﯾﻘول  (آﺧر اﻟﺑوح ﻷﻣﻲ)
  ! ﻋﺎمطﻌم اﻟﻧﻔط ﻣن ﺳﺗﯾن  -وﷲ–أﻧﺎ ﻟم أﻗل ھذا ھراء، وﻟم أذق          
  ﻧﺗﻘﺎماﻟﺗدﻣﯾر أو ﻋن رﻏﺑﺔ ﻣﻠﺣﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻹأﻧﺎ ﻣﺎ ﺧرﺟت ﺑﺷﮭوة          
  ؟؟؟ ﻣﺎمھو اﻹ "اﻟﻘرﻣطﻲ"أﻧﺎ ﻣﺎ ﺧرﺟت ﻛﻲ أﻛون أﻧﺎ اﻷﻣﯾر، وﻛﻲ ﯾﻛون          
  )2( أھل اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﻛﻲ ﯾﻛون اﻟزﻧﺞ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎم )1("اﻟزط"وﻟﻛﻲ ﯾﻛون          
ﺣﻣﺎدي ﻓﻲ رؤﯾﺔ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﺧرﺑون اﻟﺑﻼد  ﻋﺑد ﷲﻟﺣﯾﻠﺢ ﻣﻊ ﻋﯾﺳﻰ ﯾﻠﺗﻘﻲ         
ﻗراﻣطﺔ، وﯾﻧﻔﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﻧﻔﺳﮫ اﻹﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻟذﯾن ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺄﻧﮭم  ﯾﻧﺷرونو
ﻧﻔﺻﺎل ورﻓض اﻷﻣﯾر واﻹﻣﺎم، ﺑل ھو ﯾﺷﺎرﻛﮭم ﻓﻘط ﻓﻲ اﻹﻟﻘب ﯾطﻠﻘون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﮭم 
ﺔ اﻟﺣﻛﺎم، ﻧﻌزال ﻟﯾﻌرب ﻋن ﻣوﻗﻔﮫ اﻟراﻓض ﻟﺳﯾﺎﺳﻊ واﻟﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﯾﮫ، ﻓﮭو ﯾﻔﺿل اﻹاﻟواﻗ
ﯾﻧﻔﻲ ﻋن ﻧﻔﺳﮫ وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻏﺎﯾﺗﮫ ﻣﻊ ھؤﻻء، ﻓﮭو ﻻ ﯾرﯾد أن ﯾﻛون اﻟﻘرﻣطﻲ، و
ﺗﺳب ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺟراﻣﯾﺔ وﺳﻔك دﻣﺎء اﻟﺷﻌب وﺗﺧوﯾﻔﮫ، ﻛذﻟك ھو ﻻ ﯾﻧاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻹ
ﻟم ﺗﺣﻘق ﺷﯾﺋﺎ ﻟﻠﺷﻌب اﻟذي ﻟﮫ أﻣﺎل وطﻣوﺣﺎت وأﺣﻼم، ﺑل ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻷﻧﮫ 
اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﯾوم ﻣﺎ، ووﺿﻌت اﻟﺣواﺟز أﻣﺎﻣﮫ ﻟﻛﻲ ﻻ ﻧﮭﺎ وﯾﻔﻘد ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋ
  .ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﯾر واﻟﺗﻘدم ﻟﻧﯾل ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ
ﻟﻰ اﻟذﯾن ﯾدﻣرون ﻛﺈﺷﺎرة إاﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي اﻟﻣﺟوس ﻋﺑدة اﻟﻧﺎر  وظفﯾ        
  :ﯾﻘول ﺣﯾث ﻋون ﻧﺎر اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﻘﺗل واﻟﺗدﻣﯾر راﻟﺑﻼد وﯾز
  دﯾﻧﺗﻲ داھﻣﮭﺎ اﻟﻔﺟﺎر واﻟﻣﺟوسﻣ                     
  ﻓﺧﯾﻠﮭم ﺗدك ﺑراءة اﻟﻧﻔوس                     
                                                             
  .ﺗﻌﻧﻲ ﻗوم اﻟﻐﺟر اﻟزط (1)
   .آﺧر اﻟﺑوح ﻷﻣﻲﻗﺻﯾدة : ﻋﯾﺳﻰ ﻟﺣﯾﻠﺢ (2)
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  ..........                            
  وﻟﻘﻣت ﺧطﺎه                     
   )1( )...(ﻧﺷوة اﻟطﻘوس                      
ﯾﻧﺗﮫ، اﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﺟوس ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﺟو اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﮫ ﻣد        
ﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺳﺎﺋد، اﻟذي ھو ﺳﺑب ﺗﺄزم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓوﺻف ﻣﺎ ﺣدث 
ﺑﻔﮭﻣﮭم ﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟذﯾن ﺗﺣوﻟوا ﻟﻣداھﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻔﺟﺎر واﻟﻣﺟوس ﻛﺈﻟﻠوطن ﺑﺎ
وﺗذﻛﯾﺔ ﻧﺎر ﺷﻌﺎل ﺎر وﻛﺎﻓرﯾن وﻋﺑدة ﻟﻠﻧﺎر ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻟﻰ ﻓﺟاﻟﺳطﺣﻲ ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ھذا اﻟدﯾن إ
وھوى ﻣﯾر واﻟﺗﻘﺗﯾل، ھو ﻧوع ﻣن اﻟﺷﮭوة ﻠﻰ اﻟﺗدن اﺻرارھم ﻋاﻟﻔﺗﻧﺔ، وﯾرى اﻟﺷﺎﻋر أ
ﻟﻧﺎ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي ﻣوﻗﻔﮫ ﻣن  ﯾﺑﯾن. و اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮫﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑطﻠب اﻟﺣق أ
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﻌﻧف  ھل اﻟزﻣﺎم واﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟزجاﻟﺗﻲ ﯾﺗﮭم ﻓﯾﮭﺎ أ وﺿﺎع ﻓﻲ ﺑﻼدهاﻷ
ﻟﻘﯾﺎم اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أرﺿﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔﺧطﺎء ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷ اﻟﺗﻧﺎﺣر، ﺑﺈرﺗﻛﺎﺑﮭمو
ﺗﺗﻼﺋم وواﻗﻊ وظروف اﻟﺷﻌب،  ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺑﻧﯾﮭم ﻷطر ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وإوطﻧﮫ، إ
ف ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻔرج وﻻ ﯾﺣرك ﻟﮫ ﺳوى ﻧداء ﺷﻌﺑﮫ اﻟذي ﯾﻘ ﻟﻰ ﻓﺷﻠﮭﺎ، ﻓﻠم ﯾﺑقﻣﻣﺎ أدى إ
  . دراك اﻟﺳﻣﺎﺳرة اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون وﺣدھم ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻲءﺳﺎﻛﻧﺎ ﻹﯾﻘﺎف اﻟﻣزارﺑﺔ وإ
ﺗﺟﻠﻲ ظﺎھرة ﻟﺟوء ﻟﻠﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري  ق اﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻲﺑوﻣﻣﺎ ﺳ        
 ﻟﻠﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻐوص ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﺗراث، اﻟﺷﻌراء
ﺿر ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﯾﺄس ﺎﺳراره اﺳﺗﻧﺟﺎدا ﺑﮫ ﻣن اﻟﺣﻻﺳﺗﺧراج ﺧﺑﺎﯾﺎه وأ
ﻋﻠﯾﮫ  وﯾرﻣونون ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﯾﺳﺗﺄﻧﺳﻓﯾﻌﯾﺷوﻧﮭﺎ ﻼط اﻷﻣور اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻟﺿﯾﺎع، واﺧﺗ
 .ﻟﻠﻣﺗﻧﺑﻲﻟﺟﺄ ﻟﺣﯾﻠﺢ ﻋﯾﺳﻰ ﻧﺟد ، ﻟﻐﯾﻼنوﻏﻠﯾﺳﻲ ﻗد ﻟﺟﺄ ﯾوﺳف ﻧﺟد  اﻟﺛﻘﯾل، ﻓﻛﻣﺎ مﮭﺣﻣﻠ
، ﻋﻧﺻرا ﻓﻲ ﺻورةﻋﺎم ﻠﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺷﻛل ﻟاﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري  ﺗوظﯾفﻗد ﺟﺎء و
واﻟﺷﺎﻋر وإن ﻛﺎن ﻗد ﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺟدﯾدة، إﻻ 
                                                             
  .201 ص اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن،: ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي (1)
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اﻷﺣداث واﻟﺷﺧوص  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧوع ﻓﯾﮫ و ﻠﯾدﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن،أﻧﮫ ﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﺗﻘ
وﻗد ﺟﺎءت  ﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدل واﻟﺣوار،، وﺗﺗﻌدد ﻓﯾﮫ اﻟﻣواﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺗﺗﺻﺎرع
اﻟﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺟرﯾﺎت ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ 
























  :ﺑﻲ ـاﻟﺗراث اﻟﺷﻌ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
، ﻟﻣﺎ ﻟﮭذا اﻟﻣوروث ﻣن ﺗﻣﺛﯾل ﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣن أھم ﻣﺻﺎدر اﻟﺗراثﯾﻌد اﻟ        
اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻟﻶﺑﺎء واﻷﺟداد، وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟدى ﺷﻌب ﻣن 
ﺻﻔﺔ ﻟﻛل إﻧﺗﺎج أو إﺑداع ﻟﻠﺷﻌب وﻣن اﻟﺷﻌب، إﻧﺗﺎج "  ھﻲ وﻛﻠﻣﺔ ﺷﻌﺑﻲاﻟﺷﻌوب، 
ﻟﺷﻌب وآﻣﺎﻟﮫ ﻣﺻورا اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻋﻔوﯾﺗﮫ وطﺑﯾﻌﺗﮫ ﻓﻛري ﻣرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﻋﺿوﯾﺎ ﺑﺂﻻم ا
وﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺻﯾﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ذﻟك اﻟرﺻﯾد، ، )1( "دون ﺗﺻﻧﻊ أو ﺗﻛﻠف 
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺎﻟﻣوروث ﻣن ﺧﻼل اﻻھﺗﻣﺎم ﺑ ﯾظﮭراﻟذي 
ﻓﻲ ذاﺗﯾﺔ اﻷدب اﻟذي أﻧﺗﺟﮫ ﻓرد ﺑﻌﯾﻧﮫ ﺛم ذاب "  ھو اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲو .اﻷدب أھﻣﮭﺎ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺻورا ھﻣوﻣﮭﺎ وآﻻﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺷﻌﺑﻲ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ 
 ﻓﯾﺗداوﻟﮫ، )2( "ﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي وﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻹوﻧظرﺗﮭﺎ وﻣﺳﺗواھﺎ اﻟﻔ
  .ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم وﯾﻧﺗﺷر ﻋﺑر اﻷزﻣﺎناﻷﻓراد 
رﯾن ﻓﻌﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﻌﺎﺻاﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺣظﻰ ﺑﺎھﺗﻣﺎم اﻟﺷﻌراء اﻟﻣ إن ﺗﻧوع        
ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ  وﺗوظﯾﻔﮭﺎﺎره، ﺷﻌأﻣﺛﺎﻟﮫ، وﺣﻛﺎﯾﺎﺗﮫ، وأ اﺳﺗﻐﻼل
ﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺷﻌر ﻟﻘدرﺗﮫ وھذا اﻟﺛراء واﻟﺗﻧوع ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺗ ،اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗﺟﮫ وﺟﮭﺔ ذﻟك اﻟﺗراث
ﺎق اﻟﺷﻌري ﺑل ﻣﻊ اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﻌدم إﻗﺣﺎﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺎﻋر و ﻋﻠﻰ اﻟﻌطﺎء،
وﺑذﻟك ﯾﺣﻘق اﻟرﺑط ﺑﯾن ھذا اﻟﺗراث  ،وﻣن ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔﻋﻠﯾﮫ ﻣن ذاﺗﮫ ﯾﺿﻔﻲ 
  .واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ
                                                             
   .85، ص 8991ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻟاﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، دﯾوان ا: ﺳﻌﯾدي ﻣﺣﻣد (1)
   .41، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ( 2)
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ة زإن ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﯾﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر أﺻﺑﺢ ظﺎھرة ﻣﻣﯾ        
 ﺷﺎرات اﻟﻔﻠﻛﻠورﯾﺔاﻹ، إذ ﻻ ﯾﻛﺎد دﯾوان ﯾﺧﻠو ﻣن اﻷﺟواء اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻟﮫ
طﺎﺑﻊ اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﻣﻔرداﺗﮫ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻐزاه "  ث اﻟﺷﻌﺑﻲاﻟﺗراﯾﺣﻣل  ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﺣرص داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ إﺛراء 
ﺗﺿﻣﯾن أﺷﻛﺎل ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺟدﯾدة ﺑ وذﻟك، )1( "اﻟﻘﺻﯾدة ﻟدﯾﮫ 
ﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﯾره اﻟﻣﺄﺛور اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺷﺧوﺻﮫ ووﻗﺎﺋﻌﮫ ﻣﺎدة " ، إذ ﯾﻌﺗﺑر وﺗﺟﺎرب ﻣﻌﺎﺻرة
  .    )2( "ﯾﺗﻣﺛﻠﮭﺎ أﺑﻌﺎدا روﺣﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﻟﻧﺎ وﺟوده ﺑﺄزﻣﺎﺗﮫ وﺗطﻠﻌﺎﺗﮫ 
أﻧواع اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﺷﻌراء أدرس وﻣن ﺛم ﺳوف        
 ﯾﺣﺎءإﻠﻣﻌﻧﻰ وﻟ، وﻣﺎ وﻓرﺗﮫ ﻣن ﺗﻛﺛﯾف ﺿﻣﻧوھﺎ ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔاﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ و
         . ورؤاھم ﻓﻛﺎرھمﺑﺄ
  : اﻷﺳطورة - 1
ﻧﺳﺎن ، ﻓﺎﻹوﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﺎﺳطورة ﻗﺻﺻﺗﻌﺗﺑر اﻷ        
 ﺗﺟﻠتﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﮭﺎ، ﻓﻘد ﺳطورة ﺗرﺗﺑط ارﻟﻐﯾﺑﯾﺎت، وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻷﻗدﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﯾؤﻣن ﺑﺎ
ﺣﻛﺎﯾﺔ إﻟﮫ، أو " ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن واﻟوﺛﻧﯾﺔ،  اﻟﻌﺎداتاﻟدﯾﻧﻲ وطﻘوس اﻟﻌﺑﺎدة واﻹﯾﻣﺎن ﻓﻲ 
أو وھﻣﮫ ظواھر اﻟﺣﯾﺎة  ﺑطل ﺧﺎرق، ﺗﺣﺎول أن ﺗﻔﺳر ﺑﻣﻧطق اﻹﻧﺳﺎن اﻷول، وﺑﺧﯾﺎﻟﮫ،
وﻣﺎ  ﻓﮭم اﻷﺳﺎطﯾرﻋﻠﯾﻧﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺑد ﻣن ﻓﮭم اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﮭل ، (3)"
ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر أول ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗواﺟد ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن ، وذﻟك ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﻏﻣوض وأﺳرار
  .(4) ﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺟوھر اﻟوﺟودواﻟﻛون، واﻟﻧظرة اﻟﺣدﺳﯾﺔ اﻟ
                                                             
  .31اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ص : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻌدﻧﻲ (1)
  . 63، ص (ﺔﻗﺿﺎﯾﺎه وظواھره اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾ)اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل (2)
  .95، ص 9791، دار اﻟﻌودة، ﺑﯾروت، (دراﺳﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻷﺳﺎطﯾر : أﺣﻣد ﻛﻣﺎل زﻛﻲ  (3)
  .792، ص (ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث)ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر : رﺟﺎء ﻋﯾد  (4)
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ﯾﺄﺧذ ﺗوظﯾف اﻷﺳطورة ﺣﯾزا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، إذ ﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ         
ﻋﺎﻣل ﺟوھري "  ﻓﮭﻲﯾر ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻛﺛﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
إطﺎر أرﻗﻰ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وأﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻر، وﻓﻲ 
ظﯾف اﻟﺗراث، ﻓﻘد ﻋﻣل ﻧﻣوذﺟﺎ ھﺎﻣﺎ ﻣن ﻧﻣﺎذج ﺗو ر اﻷﺳطورةوﺗﻌﺗﺑ. )1( "ﺎدﯾﺔ واﻟﻣ
ﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺑھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أ ﻟﮭﺎوذﻟك ﻟﻣﺎ  أﺷﻌﺎرھمورة ﻓﻲ ﺳطﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻷاﻟﺷﻌراء 
ﺳطورة وﻟذﻟك ﻓﻘد ظﻠت اﻷ" ﻲ ﻋﺻر اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻌﺎدﻻ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﯾوازي ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓ
دون ﻋن طرﯾق ﻣﻌطﯾﺎﺗﮭﺎ ﺟﺳوﻓﻲ ﻛل ﺑﻘﻌﺔ ﯾ ،ﺳﺧﯾﺎ ﻟﻠﺷﻌراء ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻر ﻣوردا
ﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن ﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻷﺳطورة ﻣن طﺎﻗﺎت إ ،ﺷﺎﻋرھمﻓﻛﺎرھم وﻣاﻟﻛﺛﯾر ﻣن أ
  .)2( "ﺧﺎرﻗﺔ 
ﺣﺎﺟﺔ  " أن ﺗﻛونإذ ﻻﺑد ، أن ﯾﺳﺗﻠﮭم ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣن اﻷﺳﺎطﯾروﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺎﻋر         
ﺑﺄن ﻋر اﻟﺷﺎأن ﯾﺣس أي  ،)3(" اﻟﻘﺻﯾدة إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻐدو اﺳﺗﻌراﺿﺎ ﻻﺗﺳﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺔ اﻟﺗﻠﻔﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎ ﻣﺣﺎوﻟﻛﻣل إﻻ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ، أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﻻ ﺗﺗم ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻛل 
  . ﺳطورة ﻻ ﺗواﺋم ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻓﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳطورة واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔوأﯾﺔ أ
ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﯾص اﻟﻘﺻﯾدة ﻣن اﻟﺷﻌراء ﺑﺎﻷﺳطورة وﻣن ﺑﯾن أﺳﺑﺎب اھﺗﻣﺎم         
ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺟﺎذﺑﯾﺔ، وﻟﻘدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟزﻣﺎن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻐﻧﺎﺋﯾﺔ، و
اﻟزﻣﺎن اﻟﺣﺎﺿر، وﻷن اﻟﺷﺎﻋر أﺣس أن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟردة ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺟرﺑﺗﮫ 
ﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻠﺟﺄ إ ؤاه ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻌﻣق واﻹﯾﺣﺎء،وﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺗﺻوﯾر اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﮫ ور
ﺣﺳﺎﺳﮫ اﻟداﺧﻠﻲ، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدرة ﻋﻠﻰ رة ﻓﻲ ﺷﻌره ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻛﻣﻌﺎدل ﻹاﻷﺳطو
، ﺛم إن اﻷﺳطورة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدةﺗﻣﺛﯾل ﺗ
                                                             
  .222، ص (ﻗﺿﺎﯾﺎه وظواھره اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ)ر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺷﻌ: ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل (1)
  .471اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص :  ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (2)
  . 192، ص 1991اﻟﺣدﯾث، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ: إﺑراھﯾم رﻣﺎﻧﻲ (3)
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ذ أﺳﻠوب اﻹﯾﺣﺎء ﻟﻰ اﺗﺧﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدھﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻣﯾل إاﻛﺳﺎب اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌر
 واﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺻورة ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود،
ﺻورة وإﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻠواﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑدوره ﻻ ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرﯾب ﻟ
  .ﺗرﺳﻣﮫ ھذه اﻟﺻورة ﻣن ﻣﻌﺎن أﺑﻌد وأﻋﻣق
ﯾﻌﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻷﺳطورة وإﻋﺎدة ﻋرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺟرﺑﺔ         
ﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ، ﺣﯾث ﯾﻌﯾد ﺧﻠﻘﮭﺎ وﯾﻌﯾد ﺗﺣﻠﯾل ﺟزﺋﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗﺗداﺧل ﻣﻊ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌر
اﺳﺗﻧطﺎﻗﮭﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ " ، ﻣﺣﺎوﻻ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺳب ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔوﺗﻛ
ﻧﺻوﺻﮫ ﻟﻠﺧروج ﺑﮭﺎ إﻟﻰ داﺋرة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺣدﯾدة وإﻋطﺎء اﻟﺗﺟﺎرب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣر 
اﻟﻌﺻور، آﻓﺎﻗﺎ أرﺣب ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺣداث وﻓق ﻣﺎ ﯾﺧدم 
ﺗﻌد اﻷﺳطورة ﻣن أھم وﺳﺎﺋل إﻧﺗﺎج ﻛﻣﺎ . )1( "ره ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر ووﺟﮭﺔ ﻧظ
ﻟﺗﻠﻣﯾﺢ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻐراق اﻟدﻻﻟﺔ وﺗﻧوﻋﮭﺎ، وﻗد ﺗﻧوع ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎم ﻣن اﻹﺷﺎرة وا
ح ﺑﻣﺎ ﻓﻲ وﺟدان ﻟﻰ وﺳﺎﺋط ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺑواﻟﻛﺎﻣل ﻟدﻻﻻت اﻷﺳطورة وﺗﺣوﯾل رﻣوزھﺎ إ
  .ﻓﻛﺎر وأﺣﺎﺳﯾساﻟﺷﺎﻋر وذھﻧﮫ ﻣن أ
ﺳطورﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﺗﻰ وﻋﺎﻟﺟوا م اﻷھﺟزاﺋرﯾون رﻣوزاﻟاﻟﺷﻌراء اﺳﺗﻘﻰ وﻟﻘد         
واﻟﺗﺷﺑث ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋن اﻟﺑطوﻟﺔ  ﻋﺑروا ﻣن ،ﻣوﺿوﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ
 اﻟﺗﻲ )2( ﺳﺎطﯾر اﻟﻣوظﻔﺔ أﺳطورة ﺳﯾزﯾفوﻣن ﺑﯾن اﻷ .ﺑﺎﻷرض واﻟﮭوﯾﺔ واﻟوطن
ﻋﻠﻰ  ناﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾﺎھﺎ اﻹﻧﺳﺎوﻻ ﺟدوى ﺣﻣل دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟداﺋﻣﺔ، وﻋﺑﺛﯾﺔ ﺗ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة " واﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر زاد اﺣﺳﺎﺳﮫ ﺑﻛل ھذه اﻟﻣﺷﺎﻋر  اﻷرض،
                                                             
، (ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻷﺻول)اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  أﺛر: ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج (1)
  .78، ص 4002ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق، 
ﻛﺎن أﺣد اﻟﺷﺣﺻﯾﺎت ذﻛﺎء وﻣﻛرا ﺑﺣﺳب اﻟﻣﯾﺛوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺧدع إﻟﮫ اﻟﻣوت  ﺳﯾزﯾف (2)
ﺈذا وﺻل اﻟﻘﻣﺔ ﺎﻗﺑﮫ ﺑﺄن ﯾﺣﻣل ﺻﺧرة ﻣن أﺳﻔل اﻟﺟﺑل إﻟﻰ أﻋﻼه، ﻓﻧﺎﻧﺎﺗوس ﻣﻣﺎ أﻏﺿب ﻛﺑﯾر اﻵﻟﮭﺔ زﯾوس، ﻓﻌ
  .ﻓﯾﻌود إﻟﻰ رﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻣﺔ، وﯾظل ھﻛذا إﻟﻰ اﻷﺑد، ﻓﺄﺻﺑﺢ رﻣز اﻟﻌذاب اﻷﺑديﺗدﺣرج إﻟﻰ اﻟوادي 
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اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﺻور ﻣﻣﺎ ﻋﻣق ھذا 
ﯾوظف ﻟوﺻﯾف اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺛﻣﺎن  ﻓﻧﺟد .)1( "ھذه اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻌﺑﺛﯾﺔ اﻹﺣﺳﺎس، أو ﺑﺎﻷﺣرى 
  : واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ رﻏم اﻟظروف اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﯾﻘولﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﯾﺄس  ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾزﯾف
  ﻧدﺣرج ﺻﺧرﻧﺎ ﻣن ﻏﯾر ﯾﺄس                     
  وﺳﯾزﯾف ﻟﻧﺎ ﺧﯾر اﻟﻣﺛﺎل                     
  ﺣﻠﺑﻧﺎ اﻟﺧﻣر ﻣن ﻧﺎر ﺗﻠظﻰ                     
  وﺧﺿﻧﺎ اﻟﺑﺣر ﻓﻲ دﻣﻊ اﻟﻐزال                      
  ف أﻟفﻧﻐﺎﻟب ﺟوﻋﻧﺎ ﻣن أﻟ                      
      )2(  وﻧﺣﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷﮭﯾق وﺑﺎﻟﺳﻌﺎل                      
ﯾﺣﻠب )ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدوال اﻟﺗﻲ ﯾوﺣﻲ ﺑﮭﺎ ﺧﯾﺎل اﻟﺷﺎﻋر ﺣﯾث        
، وﻗد ﺟﺎء اﺧﺗﯾﺎره ﻟﮭذه اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت (اﻟﺧﻣر ﻣن اﻟﻧﺎر، وﯾﺑﺣر ﻓﻲ دﻣﻊ اﻟﻐزال
ﻌور اﻟﺷﺎﻋر وﺗﺄﺛره اﻟﺷدﯾد ﺑﻣﺎ ﯾﺟري وﺗﻧم ﻋن ﻋﻣق ﺷ ،ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺻورة
ﺣوﻟﮫ ﻟﯾﻧﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾزﯾف ﻋدم ﻋﺑﺛﯾﺔ ﻣﺟﮭوداﺗﮫ وﺗﺣدﯾﮫ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﮭذه ھدﻓﮫ رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض طرﯾﻘﮫ، وﻗد أﺗﻰ اﻟﺷﺎﻋر ﺑ
اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻟﯾﺻﻧﻊ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣوﻗﻔﯾن ﻣﺗﺿﺎدﯾن ﻓﯾﻧﻣﻲ اﻟﺻورة وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  .ﯾﺣﺎءات وﯾﻌﻣق دﻻﻻﺗﮭﺎاﻹ
                                                             
، (ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻷﺻول)أﺛر اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة : ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج (1)
  .78ص
  .02 - 91 ص، 2891دار اﻟﺑﻌث، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎر، : ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف (2)
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وھو ﻋدم  وﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﻠﯾد ﯾوظف ﻣﻠﻣﺣﺎ آﺧرا ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﺳﯾزﯾف        
ﻻ ﺑد إذ ﯾطﻠب ﻣﻧﮫ أن ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﻲ ﺎ ﻛل إﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﺳﻠم ﺧﺎﺿﻊ ﺧﺎطﺑﻣاﻻﺳﺗﺳﻼم 
  : (ﺳﻔر اﻟﺧروج اﻟﺛﺎﻟث)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﻟﮫ أن ﯾواﺟﮫ ﻣﺻﯾره ﺑﻛل ﻗوة وﺗﺣد
  وﺳﺎرع إﻟﻰ ﺟﻧﺔ اﻟﺷﻌر                     
  "ﺳﯾزﯾف"ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﻲ                      
  ﻓﻛل اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻛون                     
  وﻛل اﻟذي ﺳﯾﻛون ﯾﻛون                     
  ﻧﺧﻠقا                     
  ﻛﺳﻧﺎﺑل ﺻﯾف ﺗﮭﯾم ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺟل                     
  )1(  ﻛﺿوء ﯾﻼﻗﻲ اﻧﻛﺳﺎر اﻟﻣﯾﺎه                     
اﻟﺷﺎﻋر ﺻورة ﺳﯾزﯾف اﻟذي اﺳﺗﺳﻠم ﻟﻘدره وﻟم ﯾﺣﺎول أن ﯾﻐﯾره، ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ  ﯾﺳﺗدﻋﻲ        
ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﻲ واﻷﺣﻼم، ﻟﻛن اﻟﺷﺎﻋر ﯾطﻠب ﻣن ﻣﺧﺎطﺑﮫ ﻋدم اﻻﺳﺗﺳﻼم واﻟرﺿوخ، ﻓﻌﻠﯾﮫ 
ﻋﻼء ﺻوﺗﮫ ﺑﻘول اﻟﺷﻌر، وإﯾﺻﺎل أﻓﻛﺎره ﻟﻧﮭوض ﻣن أﺟل ﺣﻣل ﻣﺷﻌل اﻟﺗﻐﯾﯾر وإا
ﻧرى ﺑﺄن اﻟﺷﺎﻋر اﺳﺗطﺎع  .ف ﻣن اﻟﻣﺟﮭول ﻷن اﻟﻣﻘدر ﻻ ﺑد وأن ﯾراهﺎؤاه، وﻻ ﯾﺧور
أن ﯾوظف أﺳطورة ﺳﯾزﯾف ﺑﻣﺎ ﯾﻼﺋم ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻌﺎﺻرة، 
ﺳﺗﺳﻼم، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﻘف ﻋﻧد ﮫ ﻟﺳﯾزﯾف ﻣﻌﺎﺻر طﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﮫ ﻋدم اﻹﺣﯾث وﺟﮫ ﺧطﺎﺑ
  .  ﺳﺎن ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺑدﯾﺔﺣدود ﻧص اﻷﺳطورة اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺣﻣل اﻹﻧ
إن اﻟﺷﻌر ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﮫ اﻷﺳطورة ﻓﻲ ھذا اﻟﺗوﺟﮫ         
ﺑﮭذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﯾﺣن إﻟﻰ " ، ﻓﺗرﺗﺑط ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ظل اﻟﺷﻌر ﯾﺣﺗﻔظ واﻟﺗواﻓق
                                                             
   .81 - 71 صأﺳﻔﺎر اﻟﺧروج، : ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﻠﯾد (1)
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  ،)1( "اﻷﺳطورة ﻣن ﺣﯾن إﻟﻰ آﺧر، ﻛﻠﻣﺎ ﺷﻌر ﺑطﻐﯾﺎن اﻟﻣﺎدة وﺗدھور اﻟﻌﻼﻗﺎت 
دون إﻟﻰ اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﯾﺳﺗوﺣون ﻣﻧﮭﺎ دﻻﻻت ﯾﻌﺑرون ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻌوﺎﻟﺷﻌراء ﻓ
ﻷﺳطوري اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟرﻣز اھذا  )2( ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻓﻠﯾﺗﻘون ﺑطﺎﺋر اﻟﻌﻧﻘﺎء
ﻋز اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻋر وﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن اﺳﺗدﻋوا ھذه اﻷﺳطورة . اﻟﺗﺟدد واﻟﺑﻌث
اﻻﻧﺑﻌﺎث واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﯾﻌﺑر ﻋن اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺟدد و رﻣز اﻟﻌﻧﻘﺎءﻣوظﻔﺎ ﻣﯾﮭوﺑﻲ 
ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣوت ﺑﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة، ﻓﻲ ظل اﺣﺗدام اﻟﺻراع ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، ﺣﯾث ﺗﻐﻠب اﻟﺣﯾﺎة وﺗﺳﺗﻣر 
  : (اﻟﻠﻌﻧﺔ واﻟﻐﻔران)ﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻟﺣطﺎم ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  ﯾﺎ دﻣﺎ ﯾﻘﺗﺎت ﻣﻧﻲ                     
  ﻣن ﺷﻔﺎه ﻻ ﺗﻐﻧﻲ                     
  ﻛﺳؤال أﺑدي اﻟﻛﻠﻣﺎت.. ر اﻟﻧﻌش ﺑظﻠﻲ ﯾﻛﺑ                     
  ﻛﺟواد أﺑﯾض اﻟﺳﺣﻧﺔ ﻣﺣﻣوﻻ ﻋﻠﻰ أﺟﻧﺣﺔ                     
    .. ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻌﻧﻘﺎء                     
   ﻣﺛل ﺣﻔﺎر ﻗﺑور                     
   )3(  إﻧﮭﺎ اﻟدﻧﯾﺎ ﺗدور                     
                                                             
، (ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻷﺻول)أﺛر اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة : ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج (1)
  .93ص
ﯾﺣرق ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﺎر وﻣن رﻣﺎده ﯾﺧرج طﺎﺋر ( ﻋﻧﻘﺎء) ا ﺳﻣﺎه اﻟﻌربطﺎﺋر أﺳطوري طوﯾل اﻟﻌﻧق ﻟذ: اﻟﻌﻧﻘﺎء (2)
وﯾرﻣز ﺑﮫ  ،ﺟدﯾد ﻓﺎﺋق اﻟﺷﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘدﯾم ﯾﺣﻣل ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺟﺳد أﺑﯾﮫ إﻟﻰ ﻣذﺑﺢ ھﯾﻛل اﻟﺷﻣس إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﮫ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﺷرق
  .وھﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻷﺻل( xinehp)وﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻟطﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﻐرب اﻟﻔﻧﯾﻛس  ،ﻟﻠﺧﻠود واﻟﺑﻌث
  .63 اﻟﻠﻌﻧﺔ واﻟﻐﻔران، ص: ﻣﯾﮭوﺑﻲﻟدﯾن ﻋز ا (3)
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اﻟﺑداﯾﺔ  إﻟﻰﯾرﻣز اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﻌﻧﻘﺎء ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣدﻟول اﻟﻧص اﻷﺳطوري ﺣﯾث         
واﻻﻧطﻼق ﻣن ﺟدﯾد، ﻓﯾﺗﺣول ﺑﺣﺿوره اﻷﻣل ﻓﻲ اﻧﺑﻌﺎث اﻟﺣﯾﺎة، ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة ﺗﺳﺗﻣر وﻻ 
اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ، وﺗﺗﻠون ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ، وھذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﮫ ﺣﻘﯾﻘﺔ ھذه  ﻰﯾﺑﻘ
   .إﻟﻰ رﻣﺎد ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺗﺣولاﻟﻌﻧﻘﺎء اﻷﺳطورة ﺣﯾث ﯾﺗﺟدد 
، ﺑﻐدادﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣدث ﻋن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﯾوﻏﻠﯾﺳﻲ طﺎﺋر اﻟﻌﻧﻘﺎء ﻟف ﯾوﺳﯾﺳﺗﺣﺿر         
ﺣﯾث أﻧﮫ رﻏم اﻟﻔﺗن واﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺑت ﻓﯾﮭﺎ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺳوف ﺗﺳﺗﺟﻣﻊ ﻗواھﺎ وﺗﻌود ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷﺗﮭرت ﺑﺷﻣوﺧﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻣﺟﯾد وﺟدﯾد ﺑﻐداد اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ا
 : (ﺑﻐداد ﻣوﺳم اﻟﮭﺟرة إﻟﻰ)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة وﯾﻼت اﻟﺣروب واﻟﻔﺗن ﯾﻘول 
  ﺑﻐداد واﻟﯾﺄس اﻟﻣﺿﻣﺦ ﺑﺎﻟﻣﻧﻰ                     
  .. وﯾﻧﻔﺗﺢ اﻟﻔؤاد ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﻣﺎت اﻟﮭوى !... ﺑﻐدا                     
  .. ىؤﺑﻐداد واﻟﺣﻠم اﻟﻣﮭﺷم ﻓﻲ ﺗﻼﻓﯾف اﻟر                     
  ﻗد ﺣط اﻟﻐروب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف ﺣﻠﻣﻧﺎ !ﺑﻐداد                     
  )1(  .... ! ﻧﻘﺎء ﺗﺑﻌث ﻣن ھﻧﺎ أو ﻣن ھﻧﺎﻟﻛﻧﻣﺎ ﺑﻐداد ﻛﺎﻟﻌ                     
ﯾﺣزن اﻟﺷﺎﻋر اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗردي ﻓﻲ اﻟﻌراق         
، ﻣﺳﺗﻐﻼ رﻣز اﻟﻌﻧﻘﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻣل ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺟدد واﻹﻧﺑﻌﺎث، ﻓﯾﮫ وﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ اﻷﻣور
اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺧراب ﺑﺳﺑب اﻟﺣروب واﻟﻔﺗن اﻟﺗﻲ  ﻟﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد اﻟﺗﻲ وإن طﺎﻟﮭﺎ
  .ﺳﺗﻘﺎوم أﻋداءھﺎ - رﻏم ﻛل ذﻟك -ﺣدﺛت ﻓﯾﮫ ﻓﺈﻧﮭﺎ 
طﺎﺋر  (أﺣﻼم اﻟﺷﺟر اﻟﺑري)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾوظف ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷﻛﯾل وﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر         
  : اﻟﻔﯾﻧﯾق ﺣﯾث ﯾﻘول
 وﻣﺿﺎت اﻟروح، ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت اﻟﺻﮭد ﺧﻔﻘﺎن اﻟدﻣﻊ                     
                                                             
  .64 ، صﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر وﺟﺎعأ: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (1)
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    ،  ﺑﺎﻟﻘطب اﻟﺷﺎھد اﻷﻗدار، ﺗدﺑﯾﺞ                     
  ، ﺗﺳﮭﯾدات اﻟﻘرطﺎس اﻟﻘﺎر                     
    ، ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟﺷدو، ﺗﻛرﯾس ﺑﺎﻟﺷد، ﺗوﺷﯾﺢ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎر                     
  ، ﻣن ﺷﺟﻧﻲ ﯾﻧﮭض ﻓﯾﻧﯾق اﻟﻌﻣر ﻣﻌﺗﻣرا ﺟﻠﺑﺎب اﻷﻣﺻﺎر                     
    ، ﺎء اﻟﻧﺎزف ﻣن ﺻﻠب اﻟﻘﻠم اﻟﻣﺳطﺎرﯾﺷﻣﺦ ﻓﻲ أﻓق اﻟﻣ                     
  : ﺧﺗﺎرﻛﯾف ﻟﻲ أن أ                     
   )1( !؟ أﻧﺎ اﻟواﻗف ﺑﯾن اﻟﻣﺎء، واﻟﻣﺎء، ﺗورﯾﺎت اﻟﺟﺎر                     
ﺻورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟطﺎﺋر اﻟﻔﯾﻧﯾق اﻟذي ﻧﻌﻠم أﻧﮫ ﯾﻣوت وﯾﺗﺟدد ﻣن  اﻟﺷﺎﻋرﯾﺳﺗﺣﺿر          
ﺟﻧﮫ وأﺣزاﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺑﻼده رﻣﺎده، ﻟﻛن ﻓﯾﻧﯾق ﺷﻛﯾل ﯾﺗﺟدد ﻣن ﺷ
ﺷﻛﯾل أﻧﮫ رﻏم ﻛل ذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻘﺗل واﻟﺗﺷرﯾد ﻟﻸﺑرﯾﺎء، ﯾﻘول 
ﯾﺗرك أﺣزاﻧﮫ ﺗﻧﻘص ﻣن ھﻣﺗﮫ وﺻﻣوده ﺑل أﺣزاﻧﮫ ﺳﺗﻛون اﻟﺣﺎﻓز إﻟﻰ اﻟﻧﮭوض ﻣن 
 .أﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾش واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔﺟدﯾد وﻣواﺟﮭﺔ اﻟواﻗﻊ ﺑﻛل ﻣﺳﺎوﺋﮫ ﻣن 
  : ﺔـاﻟﺷﻌﺑﯾ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ -2
ﻣﺣﺎوﻟﺔ " واﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ھﻲ  أﺷﻌﺎرھم،ﻓﻲ  اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﺔاﻟﺷﻌﺑﯾ اﻟﺣﻛﺎﯾﺎ اﻟﺷﻌراءﻟﻘد أﺣﯾﺎ         
اﺳﺗرﺟﺎع أﺣداث ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣزوﺟﺎ ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎﻟﺧﯾﺎل واﻟﺧوارق واﻟﻌﺟﺎﺋب ذات 
ﺣﻛﺎﯾﺔ وﺗذھب ﻧﺑﯾﻠﺔ إﺑراھﯾم إﻟﻰ أن اﻟ .)2(  "طﺎﺑﻊ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﯾري ﻧﻔﺳﯾﺎ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ 
                                                             
- 93، ص 2002، 1ﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻟﺟزاﺋر، طﺗﺣوﻻت ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎء، ﻣﻧﺷورات إ: لﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷﻛﯾ (1)
   .04
  .55اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، ص : ﺳﻌﯾدي ﻣﺣﻣد( 2)
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ﺧﻠق ﺣر ﻟﻠﺧﯾﺎل اﻟﺷﻌﺑﻲ ﯾﻧﺗﺟﻊ ﺣول ﺣوادث ﻣﮭﻣﺔ وﺷﺧوص وﻣواﻗﻊ " اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ھﻲ 
  .)1(" ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
، ﺔوﺣﻛﺎﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺟﯾﺑ )2( وﻛﺎن أﻛﺛر ﻣﺎ وظف ﻣن اﻟﺗراث ﻗﺻص أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ        
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ ھﺗﻣﺎم واﻟﺗﻘدﯾر، وأﺛرت ﻓﻲ ﺣﯾث ﺣظﯾت ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻻ
 ،واﻟرواﯾﺔ ،ﺳت ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻋﻣﺎل إﺑداﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳرحاﻟﺣدﯾث، وﺗﺄﺳاﻟﻌﺻر 
  .ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﺷﮭرزاد وﺷﮭرﯾﺎر ذﻟك اﻟﻣﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺻص واﻟﺣﻛﺎﯾﺎ، )3( واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
أﺣد ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻗﺻص  )4(ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ اﺳﺗﻠﮭﺎم ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﺗركﯾﺷ        
ﻵﺧر ﺣﺳب ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺷﺎﻋر ﻋﻠﯾﮭﺎ أن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﯾظﻔوﻧﮭﺎ  ﻏﯾر، أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ
ﻟك ﻣﺎ ﺟﻌل ھذه ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟواﻗﻊ وﺗﺣدﯾﮫ، وذاﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ، إﻻ أﻧﮭﺎ 
اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗﮭوت اﻟﻌدﯾد " اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺄﺧد 
  .)5( "ﻣن اﻟﺷﻌراء 
ﺔ ﺑﻛﺛرة اﻟﺳﻔر واﻟﺗرﺣﺎل ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ھﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻐﺎﻣرة ﻣﻌروﻓ         
ﯾﻌﯾش  ،ﻧﮫ ﯾﻔﻠت ﻣﻧﮫﻟﻰ اﻟﻣوت إﻻ أن، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻣﻐﺎﻣرة ﻟﮫ ﯾﺻل إﻣﻛﺎﻟﻰ ﻣﻛﺎن إ
                                                             
   .331، ص 1891، 3أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة، ط: ﻧﺑﯾﻠﺔ إﺑراھﯾم (1)
ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻘص اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧﺎص، ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺑﻧﯾﺔ ﻓرﯾدة وﺳﯾل ﻣن ﺣﻛﺎﯾﺎت إطﺎرﯾﺔ وﻓرﻋﯾﺔ، ﺗﻧﻔرد ﺑﺧﯾﺎﻟﮭﺎ  (2)
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑل ﺗﺟﺎوزﺗﮫ إﻟﻰ اﻟ ءاﻟﻣطﻠق، ﻣﻛﻧﺗﮭﺎ ﻣن إﻟﮭﺎم اﻷدﺑﺎ
  .14ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (3)
اﻟذي اﺳﺗﻣرت ﻣﻐﺎﻣراﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺳﺑﻊ رﺣﻼت ﻣﻠﯾﺋﺔ  ،اﻟﺳﻧدﺑﺎد اﻟﺑﺣري ھو ذﻟك اﻟﻣﻐﺎﻣر اﻟﺟواب اﻟﻣرﺗﺎد (4)
ﻣﻼ ﺑﺎﻟﻛﻧوز وﻛﺎن ﯾﻌود ﻣن ﻛل رﺣﻠﺔ ﻣﻧﺗﺻرا ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺻﺎدﻓﮫ ﻣن أﺧطﺎر ﻣﺣ ،ﺑﺎﻷﺧطﺎر واﻟﻐراﺋب واﻟﻌﺟﺎﺋب
   .ﮫ اﻟذﯾن ﯾﻧﺗظرون ﻋودﺗﮫﺋﯾﻘﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺻدﻗﺎ ،واﻟﻐراﺋبواﻟﺧﯾرات واﻟﺣﻛﺎﯾﺎ اﻟﻣﺛﯾرة واﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻷﺧطﺎر 
  .975ص ، (اﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ)اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر (5)
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وﺟد ﯾﻌد ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﺛﺎﻟﯾﺎ ﻟﻠﺷﻌر واﻟﺳﻧدﺑﺎد  ،)1( ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺧﺎرﻗﺔ أھواﻻ وﺻﻌوﺑﺎت
ﺑﻌﺎد وھم ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷ ﺎﺻﻔﺎت وﻣﻼﻣﺣ اﻟﺷﻌراءﻓﯾﮫ 
" ﻓﮭو  ﻣﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎدلﯾرﺗﺎدون اﻟﻣﺟﮭول وﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ واﻟﻛﻠ
رﻣز ﻟﻠﺛﺎﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟذي ﯾﻘﺗﺣم اﻷﺧطﺎر واﻷھوال ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق واﻗﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ أو 
  .)2( "اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻓﺿل ﻷﻣﺗﮫ 
ﺑوﺻﺑﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻣﺗﺟول، وﯾﺧﺗﺎر ﻣﻠﻣﺢ ﻧذﯾر ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر         
ﻣﻛﺎن واﺣد وﯾﺣب اﻟﻣﻐﺎﻣرة، ﻟﯾﻣﺛل اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻛﺛﯾر اﻟﺳﻔر اﻟذي ﻻ ﯾﻘوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوث ﻓﻲ 
ﻋن اﻟﺳﻧدﺑﺎد، ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺑن ﺣزم وﻛﺄﻧﮫ ﺑﺣﺎر ﺟوال إﻟﺗﻘﺎه أﻧﺎس ﻛﺎﻧوا ﯾﺑﺣﺛون 
ﻣﻠﺣق ﻟﺳﯾرة اﺑن )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ،ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﺟﺎﺗﮫ ﻣن اﻟطوﻓﺎن وﺑﻘﺎﺋﮫ ﺣﯾﺎﻓﺳﺄﻟوه 
  : (ﺣزم
  ، ﻛﺎن اﻟﻣﺑﺣرون ﻣوﻏﻠﯾن ﻓﻲ أﺛر اﻟﺳﻧدﺑﺎد                     
  .. ھل ﺟﺋت ﻣن ﻧﻘﻣﺔ اﻟطوﻓﺎن :ﺳﺄﻟوﻧﻲ                     
  !؟ ﺗوﺣﻲ -  ﺣﯾﺎ، ﻛﺎﻟﻧﺑوءة                     
  ، ﺑﺗﻌﺎدرﺟﻌت، ﯾﺳﺎﻓر ﺑﻲ ﺷﻐف اﻹ                     
  ، .. ، وﻟذت ﺑﺄوﺟﺎﻋﻲ، أﻣﺳﺢ اﻟﺑﺻﻣﺎت.. ﺳﺄﻟوﻧﻲ، وﻋﺎدوا                     
                                                             
ﯾث ﯾذھﺑون إﻟﻰ أﻧﮭم ھﻧﺎك ﻣن اﻟدارﺳﯾن ﻣن ﯾﺿﻊ ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ اﻟﺳﻧدﺑﺎد وﻋﻼء اﻟدﯾن ﺿﻣن اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣ( 1)
وإن ﻟم ﯾﻛوﻧوا أﺑطﺎﻻ أﺳطورﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﺈﻧﮭم ﯾﺣﻣﻠون ﺑﻌض اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳطورﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك 
اﻟﻣﻐﺎﻣرات اﻟﺧﺎرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻣون ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻛﺎﺗﺻﺎﻟﮭم ﺑﺎﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻐرﯾﺑﺔ 
  .وﻣﻐﺎﻣراﺗﮭم ﻣﻌﮭﺎ
  .951 دﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎﺻر، صاﺳﺗ: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (2)
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     )1( ﯾﺔوأھﯾﺊ أزﻣﻧﺔ اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺎﻗ                     
ﻋﻠﯾﮫ ﺑوﺟود  ﻋﻠﻰ ذﻛر اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻣﺑﺎﺷرة، ﺑل أراد أن ﯾﻣﺛل إن اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﺄت        
ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى ﺟواﻟﮫ ﻣﺛﻠﮫ ھﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑﺣﺎر اﻟذي ﺳﺄﻟﮫ اﻟﻣﺑﺣرون ﻋن اﻟﺳﻧدﺑﺎد، 
وﻣن ھﻧﺎ أراد اﻟﺷﺎﻋر أن ﯾﺧﻠق ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗطﺎﺑق اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻓﻲ ﺗﺟواﻟﮫ اﻟﻛﺛﯾر وﺳﻔره 
ﺑوﺻﺑﻊ ﻟم ﯾﻘل ﻟﻧﺎ أن اﺑن ﺣزم ھو اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻧذﯾر ھو ﺑل ﺗﺷﺑﮭﮫ، ﻓ اﻟداﺋم، إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت
واﻟﺷﻐف ﺑﺎﻟﺗﺟوال واﻻﺑﺗﻌﺎد، ﺎد وأﺳﻘط ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻣﯾزاﺗﮫ ﻛﺣب اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟﺳﻧدﺑ ﺎﺑل ﺟﻌﻠﮫ ﺷﺑﯾﮭ
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻓﻲ  .ﻟﯾﺛري زاده اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻔﻛري
ﻠﯾس اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺟوال ﻣﺎ ﻓ ،وﻣﻼﻣﺣﮫ ﺻﻔﺎﺗﮫ اﺑن ﺣزمﻋﻠﻰ  ﻣﺿﻔﯾﺎﻣوﺿﻊ آﺧر 
اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﺎﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎﻋر ﻣظﮭر اﻟﺳﻧدﺑﺎد اﻟﺣﻛﯾم اﻟذي  ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﯾﮫ ﺑل أﯾﺿﺎ
اﺑن )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﺣﯾثوأﺳﻔﺎره اﻟﻌدﯾدة  اﻛﺗﺳب اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻛﺛﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟواﻟﮫ
  : (ﺣزم
  ﺗدﻧو ﻛﻧﮭر ﺣزﯾن ﺟف ﻣن زﻣن                     
  ر اﻟﻧﺟم ﻓﻲ اﻟودﯾﺎن واﻟﺷﺟرﻓﯾزدھ                     
  ﯾﺎ ﺳﻧدﺑﺎدا رأى اﻟدﻧﯾﺎ وﻣﺎ ﻛﺗﻣت                     
  ، ﻓﯾﻧﺟﺑرﯾﺟﺎدل اﻟﻌﻘل ﻣﻛﺳورا                     
  اﻟﺧط ﻣن ﯾدك اﻟرﻋﺷﺎء ﻣﻐﺗرف                     
       )2( واﻟﻠﯾل ﺑﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﯾك واﻟﺳﮭر                     
رة ﻧﺷﺄﺗﮫ، وﻛﺛورة اﺑن ﺣزم وﯾذﻛر ﻟﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳرد ﻟﻧﺎ ﺳﯾ        
ﮭذه اﻷﺧﯾرة اﺧﺗﺎر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻟﯾﻌﺑر ﻟﻧﺎ ﻣن ﻟﺗﺟواﻟﮫ وﺳﻔره، ﻋﻠﻣﮫ وﺻﻔﺎﺗﮫ، و
                                                             
  .61 صﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، : ﺑوﺻﺑﻊﻧذﯾر  (1)
  .96 ص، ﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻣﻟا (2)
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ﺣﻛﻣﺔ وﻣﻌرﻓﺔ  ﺗﺟﻌﻠﮫ  ﺟﻌﻠﮫ ذو ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺳﻌﺔ، وذوﻋن ﺣب اﺑن ﺣزم ﻟﻠﺳﻔر اﻟذي ﺧﻼﻟﮫ 
   .ﯾوازن ﺑﯾن اﻷﻣور
ﺟﯾﺑﺔ، دﺑﺎد اﻟﺑﺣري، وﻣﻐﺎﻣراﺗﮫ اﻟﻌﻟوﺻﯾف أﺳطورة اﻟﺳﻧﻋﺛﻣﺎن ﯾﺳﺗﺣﺿر         
ﻟﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ، وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻼﻣﺢ ورﺣﻼﺗﮫ اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺧوارق 
ﻣﻌﺎﺻرة، ﯾرﯾد اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ أن ﯾﺑﯾن ﻣدى ﺷﺟﺎﻋﺗﮫ وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣوت 
  : وﻋدم اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟواﻗﻌﮫ ﯾﻘول
  أﺳﺎﻓر ﻓﻲ ﻣوﺗﻲ وأﺑدأ ﻣن دﻣﻲ                     
  وﺗورق ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟزواﺑﻊ ﺻرﺧﺗﻲ                     
  أﻧﺎ ﺳﻧدﺑﺎد اﻟﺷﻣس ﻋﻣري ﻋﺟﺎﺋب                     
  وﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﻣرﻓﺋﻲ ﺑﺟزﯾرة                     
  ﻧﺛرت ﻋﻠﻰ اﻷﻣواج ﻣﻼﻣﺣﺎ                     
   )1( وأودﻋت ﺟﺳم اﻷرض ﻧﺑﺿﻲ وﺷﮭوﺗﻲ                     
اﻟﺳﻧدﺑﺎد ورﺣﻼﺗﮫ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻘطﻊ، ﻓﻣﻧذ اﻟﺑﯾت اﻷول ﻧﻠﻣﺢ ﻧﺟد أﺟواء        
، اﻟذي ﯾرﻣز ﺑﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺗﺣدﯾﮫ وﻣواﺟﮭﺗﮫ (أﺳﺎﻓر ﻓﻲ ﻣوﺗﻲ وأﺑدأ ﻣن دﻣﻲ)دﻻﻟﺔ اﻟﺳﻔر 
ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ، ﺛم ﯾذﻛر ﺗرﺣﺎﻟﮫ وﺗﻧﻘﻠﮫ ﻣن ﺟزﯾرة إﻟﻰ أﺧرى وﺗﻐﻠﺑﮫ ﻋﻠﻰ 
واج ﻣﻼﻣﺣﺎ، وأودﻋت ﺟﺳم ﻧﺛرت ﻋﻠﻰ اﻷﻣ)اﻷھوال واﻟﻣﺻﺎﻋب ﻓﻲ اﻟﺑﺣر واﻟﺑر 
اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻘﺻﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻷﻧﮫ وﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن  اﺳﺗدﻋﺎء إن(. اﻷرض ﻧﺑﺿت
ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺿف ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺑﻌﺎد ﻣﻌﺎﺻرة ﺑل اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺻﺔ 
ﻗﺻﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻟوﺻﯾف ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺷﺎﻋر  وﯾﺻور ﻟﻧﺎ .اﻟﺗراﺛﯾﺔ
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ﺟواء اﻷﺳطورة اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﺎﻣرات واﻟﺗرﺣﺎل أوﺿﺎع واﻗﻌﮫ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ، ﻣﺳﺗوﺣﯾﺎ ﻣن أ
  :ﯾﻘول 
  ﻓﻲ أﻋﺎﺻﯾر اﻟرﻣﺎد                     
  وﯾﻌﺎﻧﻲ                     
  ﻣن ﺗﺑﺎرﯾﺢ اﻟﺣﻧﺎن                     
  ﺧﻠﮫ ﯾﻠﺑس ﻣوج اﻟﺑﺣر واﻟرﯾﺢ ﻗﻧﺎع                     
  وﯾﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﻣداھﺎ                     
  إﻧﮫ ﻛﺎﻟﺳﻧدﺑﺎد                     
    )1( ﯾﻌﺷق اﻟﺑﺣر وﯾﻐوﯾﮫ اﻟﺿﯾﺎع                     
ﯾﺑدأ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻘطﻊ ﺑداﯾﺔ ﻣوﻓﻘﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد إﯾﺣﺎء ﻓﻲ اﻟﺻورة ﺑﺗوظﯾف اﻟرﻣز         
اﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدﻻﻻت ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﺣث، واﻟﺿﯾﺎع، واﻟﺗﯾﮫ، واﻟوﻗوف أﻣﺎم 
، ﺑﺳﺑب ﺷﻲء ﯾﻔﺗﻘده اﻟﺷﺎﻋر وﯾﻧﻐص ﻋﻠﯾﮫ ﻋﯾﺷﮫ، ﺗﺎرﻛﺎ أﺛرا ﻛﺑﯾرا اﻟﻣﺻﺎﻋب واﻷھوال
ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﺳﻌﺎدﺗﮫ، ﻛﻣﺎ ﻧﻠﻣﺢ إﺿﻔﺎء اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدﺑﺎد أﺑﻌﺎدا ﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺗﺟﺳدة 
إﻧﮫ )ﻓﻲ ﻛل ﺳطر ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﻔﺎﺟؤﻧﺎ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻣوظﻔﺎ اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ 
  . اﻓﺗﻔﻘد اﻟﺻورة رﻣزﯾﺗﮭﺎ وﯾﺻﺑﺢ اﻟﻛﻼم ﻣﺑﺎﺷر( ﻛﺎﻟﺳﻧدﺑﺎد
، وﯾﺟﺳد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ ﻣﻌرﻓﺔ طرﯾﻘﮫاﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻋﻧد ﻋﺎﺷور ﻓﻧﻲ اﻷﻣل اﻟﻣﻧﺗظر ﻟ ﯾﻣﺛلو       
ﻓﻛل اﻟﺳﺑل أﻣﺎﻣﮫ ﻣﻘطوﻋﺔ ﻓﻲ زﻣن  ،ﻓﻲ ﺧﺿم ﺟو ﯾﺷﻌر ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﯾﺄس واﻟﻘﻧوطاﻟﺗﻔﺎؤل 
  : اﻵﺧر ﯾﻘولذاﺑت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟم ﻣﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﮭﺎ واﻷ ﻓﻘدت ﻓﯾﮫ
  ﻛﺄﻧﻲ ھﻧﺎ ﻣﻧذ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ                     
  اﻧﺗظر اﻟﺳﻧدﺑﺎد                     
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  وأﺑﺣث ﻋن ﺟﮭﺔ ﻟﻠرﯾﺎح                     
  ﻓﺊ ﻟﻠﺳﻔناوﻋن ﻣر                     
  ﻛﺄن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدروب ﺗؤدي إﻟﻰ ﺻﺧرة                     
   )1(  واﻟﻣدى ﯾﺗﻔﺗﺢ ﻋن ھوة ﻻ ﻗرار ﻟﮭﺎ                     
ﻓﻧﻠﻣﺢ  ،ﻟﻠﺻورة ﻣن ﺧﻼل ﻋدم اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺎاﻟﺷﺎﻋر ﺗﻛﺛﯾﻔھذا ﻧﺟد ﻋﻧد         
ﺗوظﯾف اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻛرﻣز ﯾﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدﻻﻻت، ﯾﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ اﻟﻣﻧﻘذ اﻟذي ﺳﯾدﻟﮫ 
اﻟﺑﺣر  ﻷﻧﮫ ﻋﺎﺷر ،(أﻧﺗظر اﻟﺳﻧدﺑﺎد، وأﺑﺣث ﻋن ﺟﮭﺔ ﻟﻠرﯾﺎح)ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺟﺎه اﻟﺻﺣﯾﺢ 
، ﻷن ﺟﻣﯾﻊ رﻓﺄ اﻷﻣﺎناﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﻣ ﻟﯾدﻟﮫ ﻋﻠﻰﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ إ أدركوﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﺑﺣﺎر و
ﻧﻠﻣﺢ اﻟﺷﻌور إﻧﻧﺎ اﻟدروب ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﺳﯾره وﺗﻘطﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻠوغ ھدﻓﮫ، 
اﻟذي طﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺳﺑب طول إﻧﺗظﺎر اﻟﻔرج  وﻓﻘده اﻷﻣل  طوﺑﺎﻟﯾﺄس واﻟﻘﻧ
     .ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺑﺎت
ﻗﺻص أﻟف  ﯾوظف ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎتواﻟﺷﺎﻋر ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش         
ﯾﺳﺗﻐل ﻣﻠﻣﺢ ﻗص ﺷﮭرزاد ﻟﺷﮭرﯾﺎر اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ وھﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺷﮭرزاد ﺣﯾث 
اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻟﻐراﺋب ﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط وﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر، 
ﺑﺗداء اﻟﺳرد ﻣرة أﺧرى ﻣﺳﺗﻠﮭﻣﺎ ﻣن ھذه اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ زﻣن اﻧﺗﮭﺎء ﺳرد اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ وزﻣن إ
ﺑﺎح، ﺣﯾث ﯾﻧﻘﻠب ﺣﺎل ﺷﮭرﯾﺎر وﯾﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﯾﻘول اﻧطﻔﺄ اﻟﻣﺻﺑﺎح وﺟﺎء اﻟﺻ
    :    وﺗﻧﻘﻠب اﻷﻣور رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب، وھذا ﻣﺎ ﯾﺷﺑﮫ ﺣﺎل اﻟﻌراق ﺑﻌد ﺳوء اﻷوﺿﺎع ﻓﯾﮭﺎ 
  واﻧطﻔﺄ اﻟﻣﺻﺑﺎح                     
  وأدرك اﻟﺻﺑﺎح ﺷﮭرزاد                     
  ﺗراﺟﻊ اﻟﺻراخ ﻓﻲ اﻟﻣدن              
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  دوارﺗدت اﻟﻌواﺻم اﻟﺣدا              
   ﻋراق ﯾﺎ ﻋراق ﯾﺎ ﻗذارة اﻟوﺛن              
  اﺳﺗﺳﻠﻣت ﺑﻐداد                      
   )1(واﺳﺗﺳﻠم اﻟوطن              
وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟواﻗﻌﯾﺔ  ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺷﮭرزادﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺄﺧذ ﻣﻼﻣﺢ         
ﺣﯾث أن ﺷﮭرزاد إﯾﺣﺎء، ﻟﯾزﯾدا اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﺷﺣﻧﺎت ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻣﻘﺎ و
ﻓﻘد ... رﯾﺎر ﺑﻌذب أﺣﺎدﯾﺛﮭﺎ وﻋﺟﯾب ﻗﺻﺻﮭﺎ ﻋرﻓت ﻛﯾف ﺗﻘو ِ م طﻐﯾﺎن ﺷﮭ" اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ 
ردت إﻟﯾﮫ ﺛﻘﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣرأة، وﺟﻌﻠﺗﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻷﻣور ﺑﺑﺻﯾرة أﻛﺛر ﻧﻔﺎذا 
إﻻ أن ﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﺷﮭرزاد ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﺳﻠوك ﺷﮭرﯾﺎر وأﺧﻔﻘت ﻓﻲ أن )2( "
، ﻓﻘد ﺧﻠﻰ ﻋن ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻼﻣﺳؤوﻟﺔ، وﺗﻧﻘص ﻣن طﻐﯾﺎﻧﮫ وﺟﺑروﺗﮫﺗﺟﻌﻠﮫ ﯾﺗ
ﻟﯾﺣﻣﻠﮭﺎ أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻر وﯾرﺳم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ  ﺷﮭرزاداﺳﺗﻐل اﻟﺷﺎﻋر ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﺣﻣﻠت ﻋن اﻟﺷﺎﻋر ﻋبء اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن " أﻧﮭﺎ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻼﻣﺢ واﻗﻌﮫ، 
ﻔﺳﮫ ﻗد ﺣﻣﻠت ﻣﻌﮭﺎ وﺟﮭﮭﺎ ﺟﮭﺔ، أي ﻋبء ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﻔردة، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧ




                                                             
     .15 - 05ص اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب، : ﻧور اﻟدﯾن دروش (1)
  .361اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎﺻر، ص: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (2)
                              .402، ص(ﻗﺿﺎﯾﺎه وظواھره اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ)اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل (3)
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  : ﺔـاﻟﺷﻌﺑﯾ اﻟﺳﯾرة -3
ﯾﺣﻣل وﺣدة اﻟﻌﻣل وﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟذي ﻟﮫ طﺎﺑﻌﮫ اﻟﻣﻣﯾز ﻋﻣل أدﺑﻲ ﻗﺻﺻﻲ  اﻟﺳﯾرة        
ﺗﺻوﯾر ﻟﺣﯾﺎة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ " ﻋﺑﺎرة ﻋن  ھﻲو، )1( اﻟﻔﻧﯾﺔ
ور اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻛل وإﻣﺎ ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺗﺻوﯾرا ﯾﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗط
، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺑطل ﻣﻌﯾن ﯾﻣﺛل )2( "ﻣن ﻧواﺣﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو اﻟﻣذھﺑﯾﺔ 
ﺗﺣﻣل وﻗد  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ
ﻛﺎﺗﺑﮭﺎ وﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ  ﻗدرا ﻏﯾر ﻗﻠﯾل ﻣن اﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻛﻛل ﻣن" اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 
ﯾﻠﺟﺄ ﻛﺎﺗﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب  ﻗدواﻟﺳواء، ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺣوار ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ، 
ﺛم ﺗﻘوم  -أو ﻋدة ﻋﻘد–ﻟﻠﺳﯾرة ﺑﺣﯾث ﺗﺑدو ﻣﺗطورة ﺗﻘود إﻟﻰ ﻋﻘدة  اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
     .)3( "ﺑﺣﻠﮭﺎ 
ﯾﺳﺗدﻋﻲ ھذا اﻻﺳم " وﻣﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﺳﯾر واﻟﻣﻼﺣم اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻧذﻛر ﺳﯾرة ﺣﯾزﯾﺔ ﺣﯾث        
 (ﺣﯾزﯾﺔ)ذاﻛرة ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺗروي ﻧﺻﺎ ﻧﺛرﯾﺎ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﺣﯾﺎة ھذه اﻟﻣرأة 
ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر أﺣﻣد ، )4( " ﺣﯾث اﺧﺗﻠﻔت ﻓﯾﮭﺎ اﻟرواﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺗﺿﺎرﺑت ﺣوﻟﮭﺎ
ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﻌرض ﻟﻧﺎ ﻗﺻﺔ ﺣﯾزﯾﺔ، ھذه اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ 
ﻟﺗﻰ ﺗﻐﻧﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﺷﻌراء ﻛﺛﯾرا، وﻛﺗﺑوا ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد، اﻟوﺳط اﻟﺻﺣراوي، وا
                                                             
، 1، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط(ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗراث)اﻟﻘﺻص اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ : ﺳﻰ اﻟﺻﺑﺎغﻣر (1)
  .54، ص 6002
  .14اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص  (2)
   .24ص  ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ (3)
، 1اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﻌر ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ط: ﻟﯾدﯾﺎ وﻋد ﷲ (4)
  .35، ص 5002
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أﺣﻣد واﻟﺷﺎﻋر ووﺻﻔوا ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ وﺣﺑﮭﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻲ ﻗﺻﺔ ﺣب ﺧﺎﻟدة ﺑﯾن ﺳﻌﯾد وﺣﯾزﯾﺔ، 
ﻟﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﮫ اﻟذي ﯾرى ﻣﺎ ﺑﯾﻧﮫ  ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺗﻧﺎول ھذه اﻟﻘﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ
   : (ويﻣوال ﺻﺣرا) ﻗﺻﯾدة ﺣﯾث ﯾﻘول وﺑﯾن اﻟﺳﯾرة ﻣن ﺗداﺧل
  ﺑدوﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻠب                     
  وﻛﺎﻧت ﺣﯾزﯾﺔ                     
  ﻣﺷﻛﺎة اﻟﻌﻣر اﻟﻐﺳﻘﻲ                     
  ... وﻗﻧدﯾل اﻷﺑدﯾﺔ                     
  ﻗﻣرا ﯾﺗﺳﻠق ذاﻛرﺗﻲ                     
  ورﯾﺎﺣﺎ ﻟﯾﻠﯾﺔ                     
                    )1( ﮭد طﻠﻌﺗﮭﺎ اﻟﻘزﺣﯾﺔﻣن ﯾﺷ                     
ء ﺣﯾﺎة ﻋﺎﺷﻘﮭﺎ، ﻓﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺟﺳد ﺣﯾزﯾﺔ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻧور ﯾﺿﻲ        
ﯾر ﻟﮫ ﺣﯾﺎﺗﮫ، ودرﺑﮫ، ﺎ ﺑﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﻟﯾﺑﯾن ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺣﯾزﯾﺔ ووﻟﻊ ﻋﺎﺷﻘ (ﻗﻣراﻣﺷﻛﺎة، ﻗﻧدﯾﻼ، )
وﯾواﺻل  ﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ،ﺗﻣﺛل ﺷﻌﺎع اﻟﻧور ﻓﺣﯾزﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺑطﻠﻌﺗﮭﺎ اﻟﺑﮭﯾﺔ ﻷن ووﺣﺎﺿره، 
  :ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر وﺻﻔﮭﺎ 
  ﻣﺎ ﺧطرت                     
  ﻓوق اﻟرﻣل اﻟﻣﺟﻧون                     
  ﺗﻧﮭد ﻣﺗﻘدا                     
  )2( ، وﺗﻣطت أﻋﻧﺎق اﻟﻧﺧل ﺗﻐﺎزﻟﮭﺎ                     
                                                             
  .62 - 52 ص، 2002، 1ﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، طﻣﻌراج اﻟﺳﻧوﻧو، ﻣﻧﺷورات اﻻ: أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم( 1)
   .72 ص، ﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻣﻟا (2)
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اﻟذي ﻣﺷت  ور ﺟﻧون اﻟرﻣلﺻﯾﺟﺳد ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺻوﯾرا راﺋﻌﺎ ﻟﺣﯾزﯾﺔ ﺣﯾث ﯾ        
، وﺗﻧﮭده ﻣﺗﻘدا ﻣن اﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻌﻠت ﻓﯾﮫ ﻣن ﺟراء آﺛﺎر ﻗدﻣﯾﮭﺎ، وﺟﻌﻠت اﻟﻧﺧل ﻓوﻗﮫ
 : ﯾﻧزل وﯾﻐﺎزﻟﮭﺎ ﻣن ﺷدة ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ
  ورأﯾت اﻟﺑر                     
  ،  ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺗﻲ اﻟﻣﻠﺣﯾﺔ ﻣﺑﺗﮭﻼ                     
  ﺑزﻏت                     
  ﻓﺗرﻧﺢ ﻧﺟم                     
  وھوى ﻓﻲ ﺳﺎﻋدھﺎ                     
  )1( واﻟطﯾر اﻷﺑﯾض ھﺎم                     
ﯾﺻف اﻟﺷﺎﻋر ﺷﻌور ﻣﺣﺑوب ﺣﯾزﯾﺔ ﻋﻧد رؤﯾﺗﮫ ﻟﮭﺎ، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠﺞ ﺻدره ﻣوﺟﺔ         
ﻣن اﻷﺣﺎﺳﯾس واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎذﺑﮫ، ﻓﯾﺣس ﺑﺎﻟﺣب ﯾﻣﻠﺊ ﺷراﯾﯾﻧﮫ، وﯾﺳري ﺑﻛﺎﻣل 
ض ﻧورا ﯾﻧﯾر درﺑﮫ، وﺗﺑﺗﮭل ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء ﺟﺳده ﯾﺧﺗرق ﻗﻠﺑﮫ ﺑﺎﻟﻌﺷق واﻷﻣﺎﻧﻲ ﻟﯾﻔﯾ
  .ﺟﺳﻣﮫ، ذﻟك اﻟﻧور ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺟوم ﻓﺗﮭوى ﻣﺗﺳﺎﻗطﺔ ﻣن ﺷدة ﺿﯾﺎﺋﮫ
  : اﻟﻣﻌﺗﻘدات -4
ﺧﻠﻔﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ، رﻏﺑﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﻌﺗﻘدات، واﻟﻣاﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﻐوص ﺑﻌض اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ         
ﻓﯾﻠﺟؤون ﺗﺟﺎه ﺷﻲء ﻣﺎ، ﮫ ﻋن ﺗﺟرﺑﺗﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ وأﺣﺎﺳﯾﺳﮭم إﻣﺎ ﯾﻌﺑرون ﺑاﻟﺑﺣث ﻋ
دراك ھم رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وإﺷﻌﺎرﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌراف، ﯾرددوﻧﮫ ﻓﻲ أﻟ
 ﻟﯾﺳﺄﻟوهﻓﯾﺳﺗدﻋوﻧﮫ م اﻟﺣﺎﺿر، وﻷﻧﮫ ﻓﻲ ﻧظرھم اﻟﻌﺎرف ﺑﺧﺑﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﮭول وﺑﺄﺳرار اﻟﻌﺎﻟ
اﻟﻠﻌﻧﺔ )ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻋز اﻟدﯾن ، ﯾﻘول وﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣور اﻷﺣوالﻋن ﺗﻐﯾر 
  : (واﻟﻐﻔران
                                                             
  .92 - 82 ص، ﻣﻌراج اﻟﺳﻧوﻧو: ﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾمأ (1)
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  اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺟﺋت ﻋراف                     
  أﺑﻲ ﺷﻔﺗك"ﻗﺎﻟت  .. ﺣﺎﻣﻼ رؤﯾﺎ اﺑﻧﺗﻲ                     
  "! ﺑﻧوﻣﻲ                     
  )1( .." ﺣك ﻟﻲ؟ ا ﻣﺎ اﻟذي ﺷﻔت ..ﺣﻘﺎ"  ﻗﻠت                     
ﻣﺻﯾره، ﺗﻠك  ﻰاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧظرة ﻋﻠه اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺧﺑرﻧﺎ ﺑﺎﻟرؤى ﻓﻲ ھذ        
ﻟﺳﺎن اﺑﻧﺗﮫ، ﻓﺎﺳﺗﻌﺎن ﺑﻌراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻷﻧﮫ ﻋﺎﺟز ﻋن ﺗﻔﺳﯾرھﺎ اﻟرؤى اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
  : وﯾزﯾل ﻋﻧﮫ ﺗﻌب ھذه اﻟرؤﯾﺎزھﺎ، آﻣﻼ ﻣﻧﮫ أن ﯾﺧﻔف ﻋﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ وﻓك رﻣو
  أﯾن ﻋراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ                     
  .. أﺗﻌﺑﺗﻧﻲ ھذه اﻟرؤﯾﺎ                     
  ....      ......                                
  ... ﻗﻠت ھل ﯾﺧظل ﺟرح اﻷرض ﻣن ﺣﺑﺔ ﻣﻠﺢ                     
  -ﻛﻲ ﻧﻣﻸھﺎ-ﻗﺎل ھل ﺗﻛﻔﻲ ﺑﺣﺎر اﻷرض                      
  )2(..  ﻗطرة ﻣﺎء                     
ﺑﻌد ﻣﺎ ﻧﮫ، ﺗزداد ﺣﯾرﺗﮫ وﺧوﻓﮫ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﯾرﯾد أن ﯾﻌرف ﻣﺻﯾر وط        
اﻷﺳﺋﻠﺔ، ﻠب ﻣﻧﮫ أن ﯾﻌﻠﻣﮫ ﻓﮭو ﻻ ﯾﻣﻠك ﻏﯾر وﯾط ، ﻓﯾﺳﺄل اﻟﻌرافاﻟﺣﺎلﺳوء ﻣن آل إﻟﯾﮫ 
ﻟم ﻛﻠﻣﺎ رأى ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﮫ وطﻧﮫ ﻣن دﻣﺎر وﺧراب وﺗﺄﺟﺞ ﺣﺳﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻣزق واﻷوﯾزداد إ
  : ﻧﺎر اﻟﻌداوة واﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﯾﮫ، ﻟﻛن اﻟﻌراف ﻟم ﯾﻌطﯾﮫ اﻟﺟواب اﻟﺷﺎﻓﻲ ﯾﻘول
                       
                                                             
   .92 ص اﻟﻠﻌﻧﺔ واﻟﻐﻔران،: ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (1)
   .33 – 23 ، صﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻣﻟا( 2)
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  ﻗل ﻟﻲ .. أﯾﮭﺎ اﻟﻌراف                     
  .. ﺷﯾﺋﺎ أﻧﺎ ﻻ أﻣﻠك                     
  ! اﻷﺳﺋﻠﺔ... أﻧﺎ ﻻ أﻣﻠك ﻏﯾر                     
  )1(  ..وﻣﺷﯾﻧﺎ                      
ﯾزداد اﺣﺳﺎس اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع واﻟﺧوف، ﻓﻲ ظل ﻣوت اﻟﻌراف اﻟذي ﻛﺎن         
ﺳﯾﺧﺑره ﺑﻣﺻﯾره وﻣﺻﯾر وطﻧﮫ، وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر رﻏم ﯾﺄﺳﮫ ﻣن وﺿﻊ ﺑﻠده 
  : دراﻛﮫﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف إﻣﺎزال ﯾﺑﺣث ﻋ إﻻ أﻧﮫوﺧطورة ﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ 
  ... ﻣر ﯾوم                     
  .. ﻣر ﺑﻲ ﻧﻌش                     
  "؟ ﻣن"ﺳﺄﻟت اﻟﻧﺎس                      
  "ﻓﻼن"ﻗﺎﻟوا                      
  ..........                          
  )2( ﻋراف ﺑﮭذا اﻟﺣﻲ ﻛﺎن: واﻟﻣﮭﻧﺔ                     
ﯾوظف ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌراف، ( اﻟﻧﺧﻠﺔ واﻟﻣﺟداف)وﻓﻲ ﻗﺻﯾدة         
ﻓﻲ  نﻧﺳﺎل ظﮭورھﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑرﻏﺑﺔ وﻓﺿول اﻹﻣﺳﺗﻐﻼ ﻣﺎ ﻟﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺟﻌ
ﻌﺎﻟم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﮭول ودﺧول ﻋﺎﻟم اﻟﻐراﺑﺔ، ﻓﺎﻟﻌراف ﻋﺎدة ھو اﻟ
ﺣﺎﻣل ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺧﺗﻔﯾﺔ، ﺳﺗﻘﺑﻠﮫ، ﻓﮭو اﻟﺑﻣواﻟﻣﺗﻛﮭن ﺑﺄﺳرار اﻟﻛون ﻣﺎﺿﯾﮫ وﺣﺎﺿره 
ﻟﻰ اﻟﻌراف ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋﺟز اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟرﻏﺑﺔ واﻟﻠﺟوء إ
                                                             
  .73 ص ،اﻟﻠﻌﻧﺔ واﻟﻐﻔران: ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (1)
  .54 ، ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
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اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺗﻲ ﻓﻲ ظل ﻣرارة اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻗﺗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ 
  : (اﻟﻧﺧﻠﺔ واﻟﻣﺟداف)ﻗﺻﯾدة 
  ﻓﺗﺷت ﻋواﺻم ھذا اﻟﻛون                     
  .. ﻷﻗرأ ﻛﻔﻲ                     
  ﻛﺎﻧت ﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣزن                     
  وأﺷﯾﺎء ﺑﻠون اﻟﺧوف اﻟﻘﺎدم ﻣن أزﻣﻧﺔ                     
  ! ﺗرﻓض أزﻣﻧﺔ ﻛﺎﻧت                     
  ﻓﺗﺷت ﻷﻋرف                     
                )1( أﯾن ﯾﻘﯾم اﻟﻘﻣر اﻟﻣﻛﻠوم                     
ﺧﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ رﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار، ﻓﻲ ﺻراع دا        
  : واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺟﮭول ﯾﻘولﻣﺻﯾره 
  .. وﻛل ﻣداﺋن ھذا اﻟﻛون ﺗطﺎردﻧﻲ                     
  وﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣن ﯾﻘطﻊ ﻛﻔﻲ                     
  ﯾﺣﻣل ﺷﺎرة ﻗوس اﻟﻧﺻر..  ﺑوﺳﺎم                     
    )2( ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣوﺳوﻣﺔ                     
ھذا اﻟﻣﺻﯾر ﺟﮭول ﻓﻲ رﻏﺑﺔ ﺷدﯾدة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﯾره، ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻣ        
ﺗﻠك ﺷﻐوﻓﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺗﮫ، ﻓﮭو ﯾﺑﺣث ﻋن ﻣن ﯾﻘرأ ﻟﮫ ذي ﯾﺑﺣث ﻋﻧﮫ ﺑﺣﺛﺎ داﺋﻣﺎ وﻣﺳﺗﻣرا اﻟ
اﻟﻌراف ﻓﻲ ﺷﻌر  إن ذﻛر. وﻣﺎ ﯾﺟﮭﻠﮫ اﻟﺷﺎﻋر وﯾورﻗﮫاﻟﻛف ﻟﯾﺑوح ﻟﮫ ﺑﺄﺳرار اﻵﺗﻲ 
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ﻣﻊ ذات اﻟﺷﺎﻋر، ھذه اﻟذات اﻟﺗﻲ  ورودهﻣﯾﮭوﺑﻲ ذﻛر واﺳﻊ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺣﯾث ﺗطﺎﺑق 
ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛل ذﻛر اﻟﻛف اﻟﺑﻌد ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﺷﻌره ﯾﻼزم اﻟﻌراف 
وﯾرھﺑﮫ اﻟﺷﺎﻋر  ﯾﺧﯾفاﻟذي ، ھذا اﻟﻣﺟﮭول ﻓﮭو ﯾﻣﺛل اﻟﺑﻌد اﻟﻐﯾﺑﻲ واﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺟﮭول
  :ﯾﻘول ا اﻟﺷﻌور ﻓﯾذﻛر ﻟﻧﺎ أﺳﺑﺎب ھذ
  وﻛل ﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟرﺣﻣﺎن                     
  ﺗﺣف اﻟدرب                      
  ..اﻟﻣوﺑوء                      
  ..ﺑﻠون اﻟﻘﺣط                      
  ..وﻟون اﻟﻧﻔط                      
  ..وﻟون اﻟﺧﻣر                      
  )1( وﻟون اﻟﺑﺣر                     
أﺻﺑﺣت ﺑﮭﺎ ﻓﻘد ﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﺎﻋر ﻻ ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑل ھو ﯾﺧﺑرﻧﺎ         
، ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟﻣﮫ وﺗؤرﻗﮫ، ﻓﮭو ﯾرى واﻗﻌﮫ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﮫ ﻣﻠﻲء هﯾﻘﯾﻧﺎ ﻋﻧد
إﻟﯾﮫ  تﺑﺎﻟﻣﺧﺎوف واﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت، ﯾرﯾد أن ﯾﻧﺷر ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ وﯾوﻋﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﻣﺎ وﺻﻠ
ﺑﺎﻟﻘﺣط اﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟظﻼم اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﺗﻐﻠب اﻷوﺿﺎع، ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻣوﺑوءة 
وء اﻷوﺿﺎع ﯾزﯾدا ﺛراء واﻟﻔﻘﯾر ﯾزﯾد ﻓﻘرا، وﺗﺳاﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق واﻟﻘﯾم ﻓﺎﻟﻐﻧﻲ 
ﺑﻌﺎد ﻓطﻧﮫ ﺑﺎﻟﺧﻣر اﻟذي ﯾﻣﺛل ر اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺈواﻟﺧﻣ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
ﻣﺛل اﻟﻐﻣوض واﻟﺗﻣوﯾﮫ ﻓﻘدان اﻟوﻋﻲ واﻟﻐﯾﺎب وﻓﻘدان اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻌﻘل، واﻟﺑﺣر اﻟذي ﯾ
  .ﻓﺎﻟﺑﺣر ﯾﺳﺗﻘﻲ ﻟوﻧﮫ ﻣن اﻧﻌﻛﺎس ﻟون اﻟﺳﻣﺎء ﻓﮭو ﺷﻔﺎف
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اﺧﺗﻠﻔت أﺷﻛﺎﻟﮫ وآﻟﯾﺎﺗﮫ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺟد أن ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر         
واﻟﻣﻼﺣم اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،  ة، واﻟﺳﯾرﺔﺑﯾن اﻷﺳطورة، واﻟﺣﻛﺎﯾ ت ﻣﺻﺎدرهﺗﻧوﻋﺣﯾث 
ون اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ أو ﻣﻐزاھﺎ، أو ، وﻗد ﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺿﻣواﻟﻣﻌﺗﻘدات
ﻣﻧﮫ،  مﻟﻠواﻗﻊ وﻣوﻗﻔﮭ ﻏﺔ ﻋﻧﺎﺻرھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗﺻورات اﻟﺷﻌراءﺻﯾﺎ إﻋﺎدة
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺗوظﯾف اﻟﺗراث  ،موأﻓﻛﺎرھ مﻋن أﺣﺎﺳﯾﺳﮭ ونوﯾﻌﺑر مﻟﻧﺎ ﺗﺟرﺑﺗﮭ ونوﯾﻧﻘﻠ
اﻟﺷﻌﺑﻲ ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺟزﺋﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮫ، ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﺟدﯾد 
اﻟﺗراث وﻗد ﻛﺎن . ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺷﻣلﻗد ﺑﺧﺻوﺻﯾﺗﮫ، و
أﻏﻧﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ ﻣﺻدر ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲاﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻗﺎﻟﯾﻣﮫ وإ
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺗوظﯾف  .إﻟﻰ ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻹﯾﺣﺎءات، اﻟدﻻﻻت واﻹ
اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺄﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ، ﺣﯾث اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﺣﺎھﺎ اﻟﺷﻌراء ﻣن ﺗراﺛﻧﺎ اﻟرﻣوز اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 
اﺳﺗدﻋوا اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﮭﺎ وأﺻﺑﺣت ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ، إﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﻣﻐﺎﻣرة وأوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺑﺷري ﻟﻘﺻﯾدة ﻣن روح ﻋﻠﻰ ا ﺗﺿﻔﯾﮫﺑﻣﺎ ﺳﺎطﯾر اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻸ
  .ﺣﯾث ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺷﻌراء ﻣﺎ ھو أﻛﺛر رﺳوﺧﺎ ﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن اﻟذﯾن ﯾﺧﺎطﺑوﻧﮭم
ﺑﺄﻧواﻋﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗراث  ﻗد اﺳﺗﻠﮭﻣوا وناﻟﺟزاﺋرﯾ اﻟﺷﻌراءوﯾﺗﺿﺢ أن         
ﻣﻌﮫ، واﻟذي ﯾﻣﯾز ھذا اﻟﺗوظﯾف أﻧﮫ  موﺗﻣﺎھﯾﮭ ﻟﮫ مﺧدﻣﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ، ﺗظﮭر ﻣدى ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﮭ
، واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوﺣﻲ ﺔاﻟﻘدﯾﻣ ﺔاﻟﺗراﺛﯾ ظﺔﺣﻠﺑﺎﻟﺣد ﻛﺑﯾر  إﻟﻰﯾﺧدم اﻟﻠﺣظﺔ اﻵﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﮭﺔ 
، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر اﻟﺣدﯾث ﻟم ﯾﻘطﻊ ﺻﻠﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘدﯾم مﯾرا ﻋن ظروﻓﮭاﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺣداﺛﮭﺎ ﺗﻌﺑ اﻟﺷﻌراء
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد ﺑل أﻧﮫ ﻋرف ﻣﺗﻰ ﯾﻌود إﻟﯾﮫ وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮫ، وھو ﻟم ﯾﻌﻣد إﻟﻰ ﻛل اﻟﺗراث ﺑﻘدر 
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  :د ـﺗﻣﮭﯾ
ﮭدت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻛرﯾﺎ وﻓﻧﯾﺎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور ﺷ ﻟﻘد        
أھﻣﮭﺎ اﻟﻌودة  ﺑداﻋﯾﺔاﻹﺑداﻋﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹ
ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻘﺻﯾدة  ﻣﺗنإﻟﻰ  اﻟﻌﻧوانﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗدرج ﻣن  أﺷﻛﺎلإﻟﻰ اﻟﺗراث وﺗوظﯾﻔﮫ ﻋﺑر 
ﻣﺻطﻠﺢ ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻣﺻطﻠﺢ ﺟدﯾد ظﮭر ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث و .ﻣﯾﺢأو اﻟﺗﻠ
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﮫ أن ﯾﺳﺗﻠﮭم اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﺗراث ﻣﺎ ﯾﻼﺋم ﻓﻛره وظروﻓﮫ أو ظروف ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ 
وﯾدل ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗراث . وﯾﺿﻣﻧﮭﺎ داﺧل اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ
راء ﻗﺎﻟﺑﮫ ﺑﻣﻌﺎن ﻣﻌﺎﺻرة طﯾﻌﺔ ﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ إﻣداده ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺟدﯾدة، وإﺛ
إﻏﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﻣواﻗف ﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺑﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، واﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿ
  .وﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗراﺛﯾﺔ ﺗﺷﻊ ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ وﺑﺎﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ واﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ
أﻏﻠب اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث اﻧﻛﺑوا ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث وﻧظروا إﻟﯾﮫ ﻧظرة  إنو        
اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟﮫ، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره  ﺟدﯾدة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧظرة
 ﯾرى ﻓﻲ" ﺟزءا ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻘط ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾره، أﺻﺑﺢ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث 
، ﺗﺣﯾﺎ وﺗﺧﻠد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟداﺋم ﺑﯾﻧﮭﺎ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ھذا اﻟﺗراث إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗﺟدد ﻻ ﺗﻧﻔد
ﻟم ﯾﻧﺳب اﻟﺗراث إﻟﻰ ﻣﺎﺿﻲ  ﻓﮭو، (1) "ﺎ إﻟﯾﮭﺎ، وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﻼﺋم ﺗﺟرﺑﺔ ﻛل ﺷﺎﻋر ﻣﻧﮭ
اﻟﺗراث ﻷﻧﮫ أدرك أن ، أو إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻣﻧﻔﺻل ﻋن واﻗﻊ اﻟﻌﺻرﻣﻧﻌزل ﻋن اﻟﺣﺎﺿر، 
إﻛﻣﺎل دوره وﯾﻌطﯾﮫ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻠﻧﮭوض  ﻋﻠﻰﻻ ﯾﻧﺎﻗض اﻟﺣﺎﺿر، ﺑل ﯾﻌﻣل 
  .أﻛﺛر
                                                             
  .85اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص  اﺳﺗدﻋﺎء: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد( 1)
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اﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗراث " وﯾرى ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد أن ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﯾﻌﻧﻲ         
ﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻧﯾﺎ إﯾﺣﺎﺋﯾﺎ، وﺗوظﯾﻔﮭﺎ رﻣزﯾﺎ ﻟﺣﻣل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠرؤﯾﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر ا
ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻘط اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗراث ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ھذه 
ﻣﻌطﯾﺎت ﺗراﺛﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻌﺑر ﻋن أﺷد ھﻣوم اﻟﺷﺎﻋر ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
وﺑﮭذا ﺗﻐدو ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗراث . وﻛل أﺻﺎﻟﺗﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺣﻣل ﻓﯾﮫ ﻛل ﻋراﻗﺔ اﻟﺗراث
ﺧﯾوطﺎ أﺻﯾﻠﺔ ﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﻟﯾﺳت ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻘﺣﻣﺎ أو ﻣﻔروﺿﺎ 
  .)1( "ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج 
وﺗﺧﺗﻠف وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ ھذا         
ﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻧﺻوص ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ا ﻓﮭﻲﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﯾﺳﯾرة ﻷن  ،اﻟﻣوروث
اﻟﺗراﺛﯾﺔ وﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺣﺎﺿر ﻟﯾﺣدث ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﺣم وھذا ﯾﺗطﻠب اﺗﺳﺎع 
اﻟﺷﺎﻋر ﻷدوات اﻟﺗوظﯾف  اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗراث، وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻣﺗﻼك
ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑوﻋﻲ ﻟﯾﺣﻘق اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة
دع ﺗوظﯾف اﻟﻧﻣوذج ﺑﺗﻐﯾﯾﺑﮫ أﺛﻧﺎء اﻹﺑداع، وﺧﻠق ﻧﻣوذج ﺟدﯾد، ﻟﯾس ھو اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﺑ" 
   .)2( "اﻷﺻل ﻗطﻌﺎ، وإن ﻛﺎن ذا ﺻﻠﺔ ﺑﮫ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻻﻧطﻼق ﻣﻧﮫ 
ﻗد ﻛﻣﺎ  ﻋﻧوﻧﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ،ﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ﺗوظﯾف اﻟﺗراثو        
ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﮭﺎﺋل أﺛﻧﺎء  اﻟﺷﺎﻋر ﻣن رﺻﯾد ﺎإﻟﯾﮭﯾﺻدر  ﮭﺎ،ﯾﺗواﺟد داﺧﻠ
أو إﻋطﺎء دﻻﻻت ﺟدﯾدة  ،ﺑﻌﻼﺋق ﺟدﯾدة وﺟﻌﻠﮭﺎ وﺣدة داﻟﺔﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﯾﺗم اﻟرﺑط  ،اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
أو  ،اﻟﻣوظﻔﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎتﻓﻲ  ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠدﻻﻻت اﻟﻘدﯾﻣﺔ 
ﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك 
                                                             
  .402ص اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، : ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (1)
  .971، ص (ﻣن اﻟﻧﻛﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻛﺳﺔ)اﻟﻣﻘدس اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : أﺣﻣد زﻛﻲ ﻛﻧون (2)
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اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ  ﻣﺗﺧﻠﯾﺔ ﻋﻣﺎﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﻟف ﺗاﻟﺗﻲ اﻟﺗوظﯾف 
   .ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺟدﯾدﺗﺗﺟﺳد اﻟﺳﺎﺑق 
ﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺟدﯾدة اﻟذي ﯾ ﻟظﺎھرة ﺗوظﯾف اﻟﺗراثﻣن ھذا اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺣدﯾث و        
إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗراث ﻋﺑر ﻋدة أﺷﻛﺎل وﻟﯾس  ﻟﻠﻧص اﻟﺷﻌري ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺷﻌراء ﻋﻠﻰ
ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺳوف أﻗوم ﺑدراﺳﺔ ھذه اﻟظﺎھرة ﻹﺑراز ﺗﺟرﺑﺔ ق إﻟﻰ آﺧر، ﻣﺟرد ﻧﻘﻠﮫ ﻣن ﺳﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﯾن  ا اﻟﻧوع ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺧﻼتوﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ھذاﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﺎﻋر 
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   : ﺔـاﻟﻌﻧوﻧاﻟﺗراث و - 1
اﻟذي ﯾﺧﺗزل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ  ، ھذا اﻟﻌﻧوانﻣﺎ ﯾواﺟﮭﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة ھو ﻋﻧواﻧﮭﺎإن أول         
ﺎ دﻻﻟﯾﺔ ﻧﻠﺞ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﻛل ﻣﺎ ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﮫ وﻣﺎ ﺗرﯾد اﻟﺑوح ﻋﻧﮫ، ﻓﮭو ﯾﻣﺛل ﺑؤرة ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
ﻟﯾس ﻛﻠﻣﺔ ﻋﺎﺑرة، ﺗوﺿﻊ "  ﻻ ﯾوﺿﻊ ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﻓﮭوواﻟﻌﻧوان  إﻟﻰ أﻏوار اﻟﻘﺻﯾدة،
وﻣن ﺛم . )1( " ﺑدواﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺿﻐوط ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻋﺗﺑﺎطﺎ، ﺑل ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرھﺎ أو اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮭﺎ
ذا ھﻓﺈﻧﮫ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻘوة داﺧﻠﯾﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﯾﮫ  "ﻌﻧﺎوﯾﻧﮫ ﻟ ﻟﺣظﺔ وﺿﻌﮫاﻟﺷﺎﻋر  ﻓﺈن
وھو ﻗد ﯾﺧﺗﺎر ھذا اﻟﻌﻧوان أو ذاك ﺑدواﻓﻊ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، أو إﯾﻘﺎﻋﯾﺔ، . اﻻﺧﺗﯾﺎر دون وﻋﻲ ﻣﻧﮫ
ﺔ أﺧرى، وأﺣداﺛﺎ أو ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص أو ﺗﺳﺗدﻋﻲ أﺻداء ﻟﻌﻧﺎوﯾن ﺧﺎرﺟﯾ
  .)2( "ﺑﻌﯾدة ﻣوﺣﯾﺔ 
ﺟﻣﻊ ﺗ أول ﻧﻘطﺔ ﻟﻘﺎءﮫ ﻌﻧﺎوﯾن ﻗﺻﺎﺋده ﻷﻧﻛﺑﯾرة ﻟﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌطﻲ أھﻣﯾﺔ و        
دﻻﻟﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻋﻣﯾﻘﺔ، "  ﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ واﻟﻘﺻﯾدة، وذﻟك ﻷن اﻟﻌﻧوان ھو
و اﻟﺑداﯾﺔ ھو اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺻر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل وﺗﺟﻣﻊ اﻟﺷﺗﺎت، ھ. وﺗﺣوي ﻣﻌﺎن ﺷﺎﻣﻠﺔ
وﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر  .)3( " واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ، واﻟﺟوھر اﻟذي ﺗدور ﻓﻲ ﻣداراﺗﮫ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺻﯾدة
اﻟﺟزاﺋري ﻛذﻟك ﯾﺿﻊ ﻋﻧﺎوﯾﻧﮫ ﺑﻛل دﻗﺔ وﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر، ﻷﻧﮫ ﯾدرك أھﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧوان ﻓﻲ 
ﻣن  ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻟﻠﻘﺎرئوﯾوﻣﺊ ﮭﺎ ھذا اﻟﻌﻧوان اﻟذي ﺳوف ﯾﺗﻘدﻣ ،ﻣﺣﺗوى اﻟﻘﺻﯾدةاﻛﺗﻧﺎز 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻧﺳﯾﺞ ﻋﻧﺎوﯾﻧﮫ، ﺣﯾث ﻧﺟدھﺎ ﺗﺣﻣل ﺑﯾن  دأﺣاﻟﺗراث وودﻻﻻت، ﻣﻌﺎن 
  .ﺛﻧﺎﯾﺎھﺎ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗراث ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮫ
                                                             
، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، (ءات ﻓﻲ ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺣدﯾﺛﺔﻗرا)اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ : ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔر اﻟﻌﻼق (1)
  .55، ص 2002، 1ط
  . 55اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص  (2)
  .681، ص 5991، 1أوراق  ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، دار ﺷﮭﺎب، ﺑﺎﺗﻧﺔ، ط: إﺑراھﯾم رﻣﺎﻧﻲ (3)
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ﯾرد ﻓﻲ  ﺣﯾثﺑﻛل أﻧواﻋﮫ  اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲﺗوظﯾف  وﻣن ﺑﯾن ھذا اﻟﺗراث ﻧﺟد        
ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ وﻋﻲ  ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺎﻹﯾﻣﺎء، اﻟﻌﻧﺎوﯾن
اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ  ﺣﯾث أﺧذ ،دﻻﻻت أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺣﺎﺿرةﻟﻣﻠﮫ ﺣورﺑطﮫ ﺑواﻗﻌﮫ واﻟﺷﺎﻋر، 
رﻣوز اﻷﺳﺎطﯾر  ﺑﺈدﺧﺎل، واﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺗراث 
ي اﺳﺗﻠﮭﻣوه وأدﺧﻠوه ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، داﺧل إطﺎر اﻟﺗراث اﻟذواﻟﺣﻛﺎﯾ
   .)1( ﺔ ﯾﻌرف ﺑﮭﺎوﻣن ﺛم اﻛﺗﺳب ﻛل ﺷﺎﻋر طراﺋﻘﮫ وأﺳﺎﻟﯾﺑﮫ وأﺻﺑﺣت ﻟﮫ ﺑﺻﻣﺔ ﺷﻌرﯾ
ﻗﺻص أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺟواء  ﯾﺳﺗﺣﺿراﻟﺷﺎﻋر ﻋﻘﺎب ﺑﻠﺧﯾر  ﻓﻧﺟد        
، ﺣﯾث ﯾرد ذﻛر اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻓﻲ ﻋﻧوان اﻟﻘﺻﯾدة، وﻣن اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ ورﺣﻼﺗﮫ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻣﻐﺎﻣرات
داﺧل ﻣﺗن  اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔﺢ أﺟواء ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻠﻣﮭﺎاﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ذﻛره ﻓﯾ ﯾﺄﺗﻲﺛم ﻻ 
 ،ﺎواﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭ اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﻣﺻورا ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر إﻟزام ﻧﻔﺳﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري
  : (أﻏﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﯾﻘول
           وأﻧﺎ أﻣﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﻣرﺟﺎن                     
       أﻏﻧﻲ وﺷﻛل ﻣرﺳﺎﺗﻲ اﻟﻐرﯾﻘﺔ                     
  ﺳﺄﻣد اﻟﯾد ﻛﻲ أﻣﺳك ﻋﯾﻧﯾك إذا ﻣﺎ                     
  ﻏرﻗت ﻋﯾﻧﺎك ﻓﻲ وﺣل اﻟﺧﺟل                     
  ﻗﺳﻣﺎ ﺳوف أﺣﯾك اﻟرﻣش ﺛوﺑﺎ ﻟﺷراﻋﻲ                     
  ﺳﯾﻧﺎم اﻟﺷوق ﻓﻲ ﻋش ﻋﯾوﻧﻲ                     
   )2( وﯾذوب اﻟورد ﻓﻲ وھﺞ اﻟﻘﺑل                     
، ﺷﺣﻧﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔاﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟ ﻋن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣوﺣﯾﺔ، ﯾﺑﺣثﻧرى اﻟﺷﺎﻋر         
ﺗزﯾﺢ ﻋﻧﮫ ﺛﻘل ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ، ﻟ ،ﻣﻔﻘودة أو ﻣﻐﯾﺑﺔھذه اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ھذا اﻟزﻣن 
                                                             
  .012، ص (دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗراث)اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗراث : ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر (1)
  .23 ص، 2991ﻣﻧﺷورات إﺑداع، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت، : ﻋﻘﺎب ﺑﻠﺧﯾر (2)
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ﯾﺗﻣﺛل ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ظل ھذا اﻟواﻗﻊ اﻷﻟﯾم واﻟﻣرﯾر، ﻓ ﺷواﻏﻠﮫ وھﻣوﻣﮫﻋن  ﺎﻣن ﺧﻼﻟﮭﯾﻌﺑر و
ﻣﺛﻠﮫ داﺋم اﻟﺗﺟوال ﯾﺑﺣث ﻋن ﻛل ﻣﺎ ھو ﺟدﯾد  دﻷن اﻟﺳﻧدﺑﺎ ،ﺳﻧدﺑﺎدا ﻣﻐﺎﻣرا ﺟواﻻ
اﻷﻣﺻﺎر واﻟﺑﻠدان، وﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺟﺎب " م ﯾﻧﻘﻠﮫ ﻟﺳﻛﺎن ﻣدﯾﻧﺗﮫ ﻓﻘد ﻟﯾﻛﺗﺷﻔﮫ وﻣن ﺛ
واﻟﺻﻌﺎب ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧز، واﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، واﻟوﺻول إﻟﻰ 
   .)1("اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻟﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎﻋر أن ﯾﺟﺳد ﻟﻧﺎ ﻣﻠﻣﺣﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﻧدﺑﺎد وﯾﺣﻣﻠﮫ ﺑﻌدا         
، ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ وإﯾﺻﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎرﺋﻲ أﺷﻌﺎره ، وھو اﻟﺑﺣثاﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻗول ﻛﻠﻣﺗﮫ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدھﺎ  ﻋن ﻣدىھذه اﻟﺻﻔﺔ أﺑﺎﻧت وﻗد 
أﻣﺎم اﻟذﯾن  ﺻﺎﻣداﻣن أﺟﻠﮭﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺎت  اﺟﮫواﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﻠﻔﮫ اﻷﻣر، وھو ﯾو
ﻟﺔ ت اﻟدﻻاددزاﻟﻘد  .ﺣﻣﺎﯾﺔ وطﻧﮫاﻟوﻗوف أﻣﺎﻣﮫ ﻟﻣﻧﻌﮫ ﻣن ﺻوﺗﮫ وﯾرﯾدون إﺳﻛﺎت 
، ھذه اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وز اﻟﺷﻌﺑﯾﺔوﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻐﺔ اﻟرﻣ ﺎاﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻣﻘ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺳﻌﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻛﺷرط اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺣدد ﻣن اﻟدﻻﻻت، 
ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ  اﻟﻐرﯾﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘراءة واﻟﺗﺄوﯾل، وﻣﻧﮫ ﻓﺈن ﺗﻛدﯾس اﻟرﻣوز 
   .ﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗطﻊ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ واﻟﻧصﻟﮭ اﻟﺳﯾﺊواﻟﺗوظﯾف 
وﻻ ﯾﻘطﻌون ﺻﻠﺗﮭم ﺑﮫ، وإﻧﻣﺎ ﯾﺳﻌون إﻟﻰ  إن اﻟﺷﻌراء ﻻ ﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ اﻟﺗراث        
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر، واﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ، ﻓﯾﺣﺗرم اﻟﺗراث دون أن 
أﺑو " ﺧﺻﯾﺔ ﺷﯾﺳﺗﺣﺿر ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻧﺟد ، )2( ﯾﻘدﺳﮫ، وﯾﻔﯾد ﻣﻧﮫ دون أن ﯾﻘﻠده
ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ودﻻﻻت ﻣﻌﺎﺻرة،  اأﺑﻌﺎد ﻟﯾﺣﻣﻠﮭﺎ " اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري
ﯾﺑث ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ھﻣوﻣﮫ وﺗﻌﻔﻧﮫ،  ﺑﺎﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﺎﺳد ﻓﻲ ﻋﺻرھﺎ وﺗﻌرﯾﺔ ﻓﺳﺎده
                                                             
  .45اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص ﺗوظﯾف : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (1)
  .65، ص ﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻣﻟا (2)
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أﺑو اﻟﻌﻼء ﻓﻲ )ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﯾﻘول ،وأﻓﻛﺎره، ﻣوظﻔﺎ ﻣﻠﻣﺢ ﻋﻣﺎء ﺑﺻره وﻗوة ﺑﺻﯾرﺗﮫ
  :( اﻟﺷوق اﻟﺟدﯾد
  اﻟﺷﻣس ﺗﻠﺳﻌﮫ؛ وﺗﻠﺳﻌﮫ، ﻛﺄن ﺧﯾوطﮭﺎ ﺳوط ﻋﻧﯾد                     
  ﯾﺟري، ﯾﻔﺗش ﻓﻲ ﻗﻔﺎر اﻵه ﻋن درب ﺳدﯾد                     
  ﺗرﺗﺟﻔﺎن ﻓﻲ ﺻﻣت ﺷدﯾد...  ﻋﯾﻧﺎه ﺗﻧﺗﻔﺿﺎن                     
  ﻓﻲ ھذا اﻟﺻﻌﯾد إﻧﺷﺎدأي اﻟﻣﻧﺎھل أﻣﺗطﻲ، ﻻ دﻣﺎء ﻻ                      
  ﻟو ﺗم ﻟﻲ وﻟﺑﺳت ﻓﻲ دﻧﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ طﻔﻠﺔ ﻧﺟﻣﺎ وﺣﯾد                     
  ﻟرﺳﻣت أﻧﻐﺎم اﻟﺑﻛﺎرة ﻓﻲ ﻗﺻﯾد                     
  ؟ رﺑﺎه أﯾن ﯾﻘودﻧﻲ ﺑﺻري اﻟﻔﻘﯾد                     
  إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺎري أم إﻟﻰ اﻟﺣﻠم اﻟﺳﻌﯾد                     
  اﻟﺷرﯾد وﯾﻛﺎد ﯾﺑﻠﻌﻧﻲ اﻟﻠﮭﯾب، أواه ﯾﺎ زﻣﻧﻲ                     
    )1( ھل ﺗزﯾد ؟.. ﺑﻠﻐت ﺟراح اﻟﻘﻠب ﺑﺣرا                      
ﺣﯾث ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﯾﺿﻌﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﮫ اﻟﻣﻌري،         
ﻛﺄﻧﮭﺎ ﺳﯾﺎط ﺗﻧزل  ﺎﺷﻣس ﺗﻠﻔﻌﮫ ﺑﺣرارﺗﮭاﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣﻌري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣن 
ﺣﻣﯾﮫ ﻣن ھذه اﻟﺷﻣس، ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﺳده، ﻓﻲ ﺻﺣراء ﺿﺎﺋﻊ ﯾﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎن ﻓﯾﮭﺎ ﯾ
ﻣﺎء، ﻟﯾطﻔﺊ ﻋطﺷﮫ، ﻟﻛﻧﮫ وﺑﺣث ﻋن واﺣﺔ ﯾﻟﯾﺻل ﻟﮭدﻓﮫ،  هﯾﺟد اﻟدرب اﻟذي ﺳوف ﯾﺗﺧذ
واﺣﺔ أم أﻧﮫ ﺳوف ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ إﻟﯾﮫ وﯾﺻل ﻟﻠ ﺻر، ﻓﮭل ﺳﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺻﺑوﻓﺎﻗد ﻟﻠﺑ
اﻟﻔرد ﯾﻌﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﻋن اﻟﺿﯾﺎع اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﮫ  ﺎ، وھﻧﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ظﻠم اﻟﺳﻠطﺎن ﻟﮫ اﻟﺻﺣراء
  :  ﯾﻘول ء اﺳﺗﺑداد اﻟﺣﻛﺎم، واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮫﺟرا
  رﺑﺎه ﻛﯾف أھﺎﻧﻧﻲ اﻟﺳﻠطﺎن واﺳﺗﻠب اﻟﺑﺻر                     
  اﻟﻘدر ورﻣﻰ ﺑﺄﯾﺎﻣﻲ وﻟم ﯾﺧش                     
  واﻟﺑﺷر...  رﺑﺎه إن اﻟﺟرح ﯾﻛﺑر                     
                                                             
  .34ص ، 9891زاﺋر، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟﺻﻔﺎء اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺧﺎﻧﻘﺔ، : ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻲ (1)
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  ذ ﺗﻣرﺗﻣﺿﻲ ﻛدﻗﺎت اﻟﻐراﺑﺔ إ                     
  ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟوادي وﺗﺄﻛل ﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻣن اﻟﺣﺟر                     
  وأﻧﺎ ﻛﻌﺻﻔور أﺿﺎع ﺟﻧﺎﺣﮫ ﻗرب اﻟﻘﻣر                     
  وﻣﺿﻰ ﯾﻐﺎزل ﻧﺟﻣﺔ ﺣطت ﻋﻠﻰ ھﺎم اﻟﺷﺟر                     
   )1( رﺑﺎه إن اﻟﺧوف ﻣن ﺷﻔﺗﻲ، ﯾﺳرق رﻧﺔ اﻟﻠﺣن اﻷﻏر ّ                     
ﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﻌﯾر ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ودﻻﻻﺗﮭﺎ ﻟﯾرﻣز ﺑﮭﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟذي ﺗﻣر ﺑﮫ اﻷﻣﺔ اﻟ        
ﻌري أﻛﺛر إﻟﺗﺣﺎﻣﺎ ﺑﺄﺟزاء اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ، وھﻧﺎ ﻧﺟد ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣ
وأﻛﺛر ﺗﻣﺛﻼ ﻟدﻻﻻﺗﮭﺎ، رﻏم أن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﻌﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة 
ﺛم ﯾﻌود اﻟﺷﺎﻋر ﻟﯾﺟﻌل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوظﻔﮭﺎ ﻟﺗﺳﺗﻌﯾر ﺻوﺗﮫ داﺧل اﻟﻘﺻﯾدة 
ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌري ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻠم وﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﮭﺎ، ﺣﯾث ﯾذﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑر 
ﺻوﺗﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء وﺻول اﻟﻔرد اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ آل 
وﺻوﻟﮫ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻠم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ظل دون إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ظروف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﻟت 
ن ﺑﺄن ﻏم ذﻟك ﻓﮭو ﻟم ﯾﻔﻘد اﻷﻣل وﻟم ﯾﺗﺳﻠل اﻟﯾﺄس إﻟﻰ ﻗﻠﺑﮫ، ﻷﻧﮫ ﯾؤﻣﻟﻛن ر. اﻟﺣرﯾﺔ
وھذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻧوان اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻋﺑﺎرة ﻓﯾﮭﺎ ﯾوم ﺗﺗﻐﯾر  اﻟظروف ﻻ ﺑد وأن ﯾﺄﺗﻲ
وﻋدم  اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻘد اﺳﺗﻌﺎر اﻟﺷﺎﻋر ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺗﻣﺛل ﺗﺣدي اﻹﻧﺳﺎن (.اﻟﺷوق اﻟﺟدﯾد)
 ﻓﺟﻌل. ﺗﻛﺑﻠﮫ وﺗﻣﻧﻊ ﻧﮭوﺿﮫ وﺛورﺗﮫ رﺿوﺧﮫ واﺳﺗﺳﻼﻣﮫ رﻏم وﺟود اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ
ﺳﺎھم "  أﯾن وﻣﻛﻧوﻧﺎﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻧطﺎﻗﮭﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌري ﺗﻌﺑر ﻋن ﺧواﻟﺟﮫ
اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺳر ﺣﺎﺟز اﻟزﻣن، واﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ 
           .)2( "واﻟﺣﺎﺿر، ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻐﺎدر ﻣﺎﺿﯾﮭﺎ ﻟﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر 
                                                             
  .54ﺻﻔﺎء اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺧﺎﻧﻘﺔ، ص : ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻲ (1)
  .911ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (2)
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اﻟﻌﻧوان ارﺗﺑﺎطﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺗن اﻟﻘﺻﯾدة ﺣﯾث ﯾﺗﻧﺑﮫ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺑﻌض ﯾرﺗﺑط         
، ھذه ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟدراﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدةدﻻﻻﺗﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻟﮫ، وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗدﻋﺎء ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  "اﻟدراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم 
ﺻرة، ﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺗراث واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﻣﯾز ﺑﮫ أﺻﺣﺎب اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣﻌﺎ
وﻗد وﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ  ھذا ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺗراث اﻟﻣوظف،و، )1( "واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش 
أﻧﮭﺎ ﺗﻣﺛل  ورأىاﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗراﺛﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺟرﺑﺗﮫ، 
اﻟذي ﯾﻣﯾزھﺎ، وﺗﻌدد أﺣﺳن ﺗﻣﺛﯾل، ﻷن ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺿورھﺎ اﻟواﻗﻌﻲ  ﮫﺗﺟرﺑﺗ
ﻣﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌطﯾﮫ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﺗوظﯾف وإﺿﻔﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﻼ
       .ﻣﻌﺎﺻرة
 أن ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺣﺿور اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲﯾرﯾد ﺣﻣدي أﺣﻣد اﻟﺷﺎﻋر  ﻓﮭذا        
، ھذا اﻟﺷﺎﻋر " اﻟﻣﺗﻧﺑﻲأﺑو اﻟطﯾب " ﺷﺧﺻﯾﺔ  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ،اﻟﺣﺎﺿر
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟدﻻﻻت واﻟﻣﻼﻣﺢ وﻟﻐﻧﻰ ھذه ، ﻗواﻟﮫوأ اﻟﻣﻌروف ﺑﻣواﻗﻔﮫ
ﻓﮭو ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟراﻓﺿﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻊ ﺻوﺗﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﮫ طﻐﯾﺎن ، اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻗد وﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﺿﻠﺗﮫ ﻓﻲ واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرھﺎ وأﻋﻠﻧت ﺗﻣردھﺎ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ، 
رﺳﺎﻟﺗﮫ أو ﯾﺣﻛﻲ ﻋن  ﺎﯾﻣرر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﻟﻛﻲ ﻣن ﺗوظﯾﻔﮭﺎ  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﺣﯾث ﺗﻣﻛن
ﻣﺎ )، ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺑﺎﺳﺗﻣرارﺳﺎﺑق اﻵن ﯾﺗﻛرر ورودھﺎ ع ﻛﺎﻧت ﻣرﻓوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟأوﺿﺎ
  : (ﻟم ﯾدوﻧﮫ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
  أﺧطﺄ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﺣﯾن اﺷﺗﻛﻰ                     
  ؛ وﺷدا ﺑﺎﻟﻘﺻﯾد ﺛم ﺑﻛﻰ                     
  ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣرر                     
  اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑد أو ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺗل                     
                                                             
  .432، ص ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (1)
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  وﯾﺧﺗرق اﻷﻓق واﻟﺑﺣر                     
  ﯾﻛﺗب أﺷﯾﺎءه ﺑﺎﺳﺗﯾﺎء ﺷدﯾد                     
  وﯾﮭﺗك أﺳرار ﻛل اﻟﻘواﻋد                     
  ﻻ واﺣدة ؛                     
   )1( وﺷدا ﺑﺎﻟذي ﻻ ﯾﻘﺎل                     
 تﺗﺣﻛﻣأن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ ﺑﻌد  ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر أوﺿﺎع ﺑﻌض        
أﺧذت ﺗﺳﺗﻧزف طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ، وﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﯾر ﻏرﺑﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ أﯾﺎدي أﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻷﻧﮭم ﺿﻌﻔﺎء  ﯾﺳﺗطﻌون ﻓﻌل ﺷﯾﺊﻋﻠﻰ أﻣرھم ﻻ ﻣﻐﻠوﺑون ﺷﻌﺑﮭﺎ، وﺣﻛﺎم ﺗﻠك اﻟدول 
ﻲ ﻟﻠظروف اﻟﺗ ﻟﺷﻌوب ﻟﯾﻐﯾروا اﻷوﺿﺎع وﻻ ﯾرﺿﺧونواﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ ﯾﺳﺗﻧﮭض ا. أﻣﺎﻣﮭﺎ
ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﻛﻼم ﯾﺟدي ﻧﻔﻌﺎ وﻋﻠﯾﮭم أن ﯾﺗﺧذوا اﻟﻘوة ﺳﻼﺣﮭم، ﻷن  ،ھم ﻓﯾﮭﺎ وﻻ ﯾﺳﺗﺳﻠﻣون
، وھﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﺻورة وإﻧﻣﺎ ﯾﻔﮭم ﻟﻐﺔ اﻟﻘوة واﻟﺳﻼحواﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻌدو ﻻ ﯾﻔﮭم ﻟﻐﺔ اﻟﻛﻼم 
 إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻟﯾﻌﺑر ﻋن " اﺳﺗﺣﺿﺎر ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻣوروث 
  :ﯾﻘولﺣﯾث  ،)2( "اﺟﮫ اﻧﮭﯾﺎر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻧﻔﺳﮫ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر وھو ﯾو
  ورﻣﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﺗوﺣش                      
  ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑذﯾﺋﺔ                      
  ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑذﯾﺋﺔ                      
  دون اﻟرﺻﺎص                      
  ؛ ﯾﺎ أﺑﺎ اﻟطﯾب اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ                      
                                                             
  .32ص أﺷﮭد أﻧﻧﻲ رأﯾت، : ﺣﻣدي أﺣﻣد (1)
، 4002، 1ﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ط، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑ(اﻟﺷﻌر ﺑﺎﺗﺟﺎهﻗراءات )أﺑواب اﻟﻘﺻﯾدة : ﺳﻌد اﻟﺑﺎزﻋﻲ (2)
  .88ص 
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  ﻛﺎﻓور أﺻﺑﺢ                     
  ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻘﺎذورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ                     
    (1) وﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻧﻔط                     
إن اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺻوره اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﻘف ﻋﻧد ﺣدود اﺳﺗﻧزاف ﻛل ﻣﺎ ﯾﺟده         
ﻟﻔﻛرﯾﺔ، اﻟﻐرب اﻟﻣﺳﯾطر أﻣﺎﻣﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟدول، ﺑل ﯾﺗﻌداه ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وا
ﻓﮭو ﯾﺳﯾطر ﺳﯾطرة ﺗﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﯾﻣﺎرس ﺿﻐوطﮫ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻛﻠﻣﺔ، اﻟذﯾن ﻟﮭم 
زﻣﺎم اﻷﻣور وأﺻﺣﺎب اﻟﻘرارات، ﺣﺗﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺿﻌﯾف اﻟذﻟﯾل أﺻﺑﺣت ھذه اﻟﻘوى 
أﺻﺑﺢ ﺣﯾث  أﺑﺳط اﻷﻣورﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﺣﻼﻣﮫ وآﻣﺎﻟﮫ، ﻓﮭو ﻣﺣروم ﻣن ﻛل ﺷﻲء ﺣﺗﻰ 
ﯾﻘول اﻷﻟم ﻟﻘد اﺧﺗﻔت أﺣﻼﻣﮫ وﺻودرت ﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺟﻊ واﻟﺣﻠم ﺻﻌب ﻓﻲ ھذه اﻷﻣﺔ ا
  :اﻟﺷﺎﻋر 
  واﻟﺣﻠم ﯾﺎ ﺳﯾدي                     
  ﺻﺎر ﻓﻲ أﻣﺔ ﻗد ﺗدارﻛﮭﺎ ﷲ                     
  أو ﺣﺎﺻرﺗﮭﺎ اﻟﻣواﺟﻊ                     
  ﻓﺎﻧدس ﺧﻠف اﻟﻣﺿﺎﺟﻊ                     
  )2( أو ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﻣﮭﻣﻼت                     
اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ، واﻟﺛورة ﻋﻠﻰ أن ﯾواﺻل ﻣﺳﯾرة  اﻟﺷﺎﻋرأراد         
اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ وﯾﺣز وﺟودھﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ، ﻛﻣﺎ ﯾرﯾد أن ﯾﺳﺗﻧﮭض اﻟﮭﻣم 
ﯾؤﻛد اﻟﺷﺎﻋر أﺣﻣد وﯾﺣرك اﻟﺷﻌوب اﻟﺧﺎﻧﻌﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾرھﺎ واﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﯾن ﺑﮭﺎ، 
 ﺎت ﺷﻌوﺑﮭم، وﻋدم اﻻﺳﺗﮭزاء ﺑﮭﺣﻣدي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﺿرورة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎ
                                                             
  .52 – 42ص ، (ﻗراءات ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﺷﻌر)أﺑواب اﻟﻘﺻﯾدة : ﺳﻌد اﻟﺑﺎزﻋﻲ (1)
  .62ص أﺷﮭد أﻧﻧﻲ رأﯾت، : يأﺣﻣد ﺣﻣد (2)
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وﯾﻐﯾر  ، ﻷن ذﻟك ﯾﻘوي اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ(ﺧﻠف اﻟﻣﺿﺎﺟﻊ، أو ﺳﻠﺔ اﻟﻣﮭﻣﻼت)ووﺿﻌﮭﺎ 
ﺗﺟﺎه ﺣﺎﻛﻣﯾﮭﺎ، ﻓﺂﻻﻣﮭم، وﻣواﺟﻌﮭم، وأﺣﻼﻣﮭم اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﻗد ﺗﺟﻌﻠﮭم اﻧظرة اﻟﺷﻌوب 
 ﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟﺑﮭموﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻣ ،ﯾﺛورون وﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﻣد ﻋﻘﺑﺎه
  . ﻏﺎرﻗون ﻓﯾﮭﺎھم واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺄﻣور ﺷﻌوﺑﮭم وﺗرك اﻟﻣﻠذات اﻟﺗﻲ 
وﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري ﯾوظف ﻓﻲ ﻋﻧﺎوﯾن ﻗﺻﺎﺋده ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗراﺛﯾﺔ         
ﻛﺎن ﻟﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻹﻟﺣﺎح ﻓﻲ اﺳﺗدﻋﺎﺋﮭﺎ واﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾورد ھذا 
ﺻﺎﺋده، ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗ " ﻟﯾﻠﻰ" اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر 
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧده  " ﻟﯾﻠﻰ" ، وﯾﺗﺟﺳد ھذا اﻟرﻣز اﻟﺻوﻓﻲ ﻟدى اﻟﻐﻣﺎري ﺎﺻوﻓﯾ ارﻣز
أﻧﺎ اﻟﻣﺟﻧون ﯾﺎ )ﻓﻲ ﻋﻧﺎوﯾن ﻗﺻﺎﺋده ﻣﻧﮭﺎ ﻗﺻﯾدة  ﻓﯾوظﻔﮭﺎ، ﻟﻠﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺎﺗﻣﺛﯾﻠﮭ
  : ﺣﯾث ﯾﻘول( ﻟﯾﻠﻰ
  أﻧﺎ اﻟﻣﺟﻧون ﯾﺎ ﻟﯾﻠﻰ وأﻧت اﻟﺟن واﻟﺳﺣر                     
  وﻻ ﻓﺟر..  أﻧﺎ اﻟﺳﺎري ﺑﻠﯾل اﻟﺣزن ﻻ ﺷﻔق                     
  ﺷوﻗﻲ راﻋف ﻏﻣر.. وﯾﺎ ﻟﯾﻠﻰ اﻟﮭوى اﻟﻌذري                      
  ﻋﻠﻰ وادي اﻟﻘرى ﻟﺑﯾت ﻟﻣﺎ ھﺎﺟﻧﻲ اﻟذﻛر                     
  ﺳﻠﻲ وادي اﻟﻘرى ﻛم ھﻣت ﻟﻣﺎ أورق اﻟﺣر                     
  ﺗﺷﮭد ﻟﻲ اﻟظﺑﻲ واﻟرﻣل واﻟﺑدر.. ﯾﮫ ﺳﻠﯾﮫ ﺳﻠ                     
  ..........                                    
  وﻟوﻻ اﻟﺣب ﯾﺎ ﻟﯾﻠﻰ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻘم ﻣر                     
          )1( وطﯾن ﻛﻠﮭﺎ اﻟﺧطرات ﺣﯾن ﯾﺟوﺑﻧﻲ اﻟﻛﻔر                     
                                                             
  .231 -  131أﺳرار اﻟﻐرﺑﺔ، ص : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري (1)
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ﯾﻠﻰ، ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺷق ﺧﺻﯾﺔ ﻟﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺳﺗﻌﯾر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢ ﺷ        
اﻟﻐﻣﺎري ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋﺷﻘﮫ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟذي ﻓﺎق اﻟﺣدود، ھذا اﻟﻣﻠﻣﺢ ﯾﺟﺳد ﻗﯾس ﻟﮭﺎ وﺣﺑﮫ 
ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﺗﺗرﻛﮫ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻌﺗﻧﻘﮭﺎ وﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ وأﻓﻛﺎرھﺎ، ﻓﮭﻲ 
أﻧﻘﻰ وأﺻﻔﻰ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺷوﺑﮭﺎ، وﺗﻧزل اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻟراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﮫ ﺳﺗﺟﻌل ﺣﯾﺎﺗﮫ 
، ﻣوظﻔﺎ ﺻوت ﻗﯾس وﺗﺷﻛل ﻟﯾﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗدور ﺣوﻟﮫ اﻟﻘﺻﯾدة ،وروﺣﮫ
ﯾﺗﺣدث ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋن ﺷدة ﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﮭذه اﻟﺷرﯾﻌﺔ وأﺧذ ﻣﮭﻣﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ واﻻﺳﺗﻣﺎﺗﺔ اﻟذي 
  .ﻣن أﺟل أن ﺗﻌم اﻷرﺟﺎء
واﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻌوري واﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﻟﯾﺟﻌﻠﮭﻣﺎ وﺳﯾطﺎ         
ﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﻣﺎل اﻟﻣطﻠق اﻟﻣﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺛل واﻟﻘﯾم اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻟ
اﻟﻐﻣﺎري رﻣزا ﻟﻠﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌد ﻟﯾﻠﻰ ﻓﻲ ﺷﻌر 
 "ﻓﺣﻧﯾﻧﮫ إﻟﯾﮭﺎ، وﺣدﯾﺛﮫ ﻋﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون إﺳﻘﺎطﺎ ﻟﻐرﺑﺔ روﺣﯾﺔ ﯾﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر " 
  : ﺣﯾث ﯾﻘول، )1(
  وإن ھواھم ﺳر ..ﺗﻐﻧوا ﺑﺎﻟﮭوى ﻋﻠﻧﺎ                      
  ﺗﺳﻠﻘوا ﺧﻣرة ﺣﺗﻰ أذاع ھواھم اﻟﺳﻛر                     
  ..........                                    
  ﺷﮭودي ﻓﻲ اﻟﮭوى ﺷوق وأﻧت وﺣﺑﻧﺎ اﻟطﮭر                     
  وﻗرآن اﻟﮭوى أﺑدا ﺣداﺋق ﻓﻲ دﻣﻲ ﺧﺿر                      
  ﺳﯾورق ﺑﺎﻟﺿﺣﻰ درﺑﻲ وﺗﻔﻧﻰ اﻟﻐرﺑﺔ اﻟﻧﻛر                     
  ﻓﺗﺧﺿر... وأزرع أﻟف أﻏﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﯾﺎ                      
                                                             
، 4002ﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻟﺟزاﺋر، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟ: ﻋﻣر ﺑوﻗرورة (1)
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  )1( ﯾﺑﺣر ﺑﺎﻟﮭوى اﻟﻌﻣر.. وﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك ﯾﺎ ﺳﻣﺣﺎء                      
ﺻدره ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ  ﺎﻟﻘد ﺣﺎول اﻟﺷﺎﻋر أن ﯾﺟﻌل ﻗﯾﺳ        
ة ﻟﯾﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟطرف اﻟذي ﯾﺻﻐﻲ دون أن ﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ أو رد ﻣﺣﺎور
أي أن اﻟﺣوار ﺟﺎء ﻣن طرف واﺣد ﻷن اﻟﺷﺎﻋر رأى أن ھذا ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑوح ﺑﮫ ﻟﮭﺎ، 
  .اﻟطرف ﻛﻔﯾل ﺑﺣﻣل أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾدھﺎ
ي ﯾﻌطﯾﮭﺎ ﻋﻧوان ﻟﻐﻣﺎرﻣﺻطﻔﻰ اﻛذﻟك ﻧﺳﺗﺣﺿر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﻗﺻﯾدة أﺧرى ﻟ        
ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل  ﺿرورة اﻟﺗﻣﺳكﯾﺳﺗﻌرض ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ  (ﺑﯾن ﻗﯾس وﻟﯾﻠﻰ)
  : اﻟﺗﺷوﯾﮫ اﻟﻔﻛري واﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﯾﮭﺎ
  ﻟﯾﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﮭوى ﻧﺳب..  ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾﻧك: ﻗﯾس                     
  واﻟﻌﻧب وأﻧت اﻟورد.. ﻓﺄﻧت وﺟﮭﻲ                      
  أﻏﻧﯾﺗﻲ.. إن ﻓﻛرت .. أﻧت اﻟﺧواطر                      
  أﻧت اﻟﺷﻌر واﻟﻐﺿب.. إذا ﺗرﻧﻣت                      
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﮭوى ﺧﺿل.. أﻧت اﻟﻣﻼﺣم                      
  ..........                                 
  واﻟﻐزل.. ﻠوﻣﺎذا ﯾﻔﯾد اﻟﻛﻼم اﻟﺣ :ﻟﯾﻠﻰ                     
  إن راح ﻧﺑض اﻟﮭوى ﺑﺎﻟﮭﺟر ﯾﻛﺗﺣل                     
  ﻣﺣﻧطﺔ.. اﻟﺣب ﻟﯾس ﺣﻛﺎﯾﺎت                      
  )2(  واﻟﻣﻠل..  ﯾﻐﯾم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺳراب اﻟﻣر                     
                                                             
  .331أﺳرار اﻟﻐرﺑﺔ، ص : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري (1)
  .74، ص ﮫﺳﻔﻧ ردﺻﻣﻟا (2)
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اﻟﻐﻣﺎري ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﻗﯾس وﻟﯾﻠﻲ وﯾﺣﻣﻠﮭﻣﺎ ﺑﻌدا ھﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﺻطﻔﻰ ﯾﺳﺗﺣﺿر         
، ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻣﻐرﺿﯾن وﯾﮫ اﻟذي اﻟﺗﺷوھو ﺗﺟرﺑﺗﮫ  أﺑﻌﺎد
، ﺣﯾث وھو ھﻧﺎ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻧﻔس اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﺣرص ﻋﻠﻰ إﺑرازه ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻘﺻﯾدة ﮫ ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻋﻼ ﯾﻌﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻗﯾس ﻣدى ﺗﻌﻠﻘﮫ وارﺗﺑﺎط
 ﺣﻣﻼن أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫﺗﺗﯾن ل اﻟﺷﺧﺻﯾ، أي أﻧﮫ ﺟﻌﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣوار ﺑﯾن ﻗﯾس وﻟﯾﻠﻰﻛﻠﮭﺎ 
دون أن ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﻊ إﺿﻔﺎء ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ 
      : ﻟﮭﻣﺎ، ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر 
  ﻧﻧﺎﺟﻲ اﻟﮭوى ﻓﻲ اﻟدرب ﯾﺎ وطﻧﻲ..  ﻏدا                     
  وﻣن ﺿﯾﺎء اﻟﮭدى أﺳﺗل ﺑرھﺎﻧﻲ                     
  وﻣﻌﺟزﺗﻲ..  آﻧﻲوﻣن ﺗﺳﺎﺑﯾﺢ ﻗر                     
  أﺷﺎھد ﷲ ﻓﻲ راﺣﺗﻲ ورﯾﺣﺎﻧﻲ                    
  وﻟﯾس ﻟﮫ.. اﻟﺷرق ﯾﻌﺷق إﯾﻣﺎﻧﻲ                     
       )1(رﻏم اﻟﺿﺑﺎب ﺳوى ﺣﺑﻲ وإﯾﻣﺎﻧﻲ                     
ﻓﻲ  أﺣد اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﺗﻧﺎوﻟوا ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﻗﯾس وﻟﯾﻠﻰاﻟﻐﻣﺎري ﻣﺻطﻔﻰ ﯾﻌﺗﺑر         
ن ﺗﻛوﻧﺎن ھﺎﺗﺎوﺟﺳد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﻣﺎ ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﮭﺎ، ﺣﯾث ، ﻟﮫ ﻋدة أﻋﻣﺎل
ﻓﻲ ر ﺻﻧﻌﻛ ﺟزﺋﻲ اﺳﺗﺧدامﻣﺟرد ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ وﻟﯾس  ﻟﻘﺻﺎﺋدن ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﺎ
            .ﺻورة ﺷﻌرﯾﺔ
ﻋﻧﺎوﯾن ﻗﺻﺎﺋد ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﺎﺗﺣﻣل ﺑﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ أﺣداﺛاﻟﺗﻲ اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﻣن اﻟﻌﻧﺎوﯾن         
ون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗﺻﺎﺋده ﺑﻌﻧوان ﯾﺗﺿﻣن اﻷوراس، ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﻌﻧﻋز اﻟدﯾن ﻟﻠﺷﺎﻋر 
، ھذا اﻟﻌﻧوان اﻟذي (ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن أوراس)ﻟﮫ ﺑﻌﻧوان ﺷﻌرﯾﺔ ﯾﻌﻧون أول ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺑل
                                                             
  .35، ص أﺳرار اﻟﻐرﺑﺔ: ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري (1)
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، ھذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺷﮭد أول اﻧطﻼﻗﺔ ﻟﮭذه اﻟﺛورة ﯾرﻣز ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎﻟدة
   .ﺎﺋﮭﺎرا ﻷﺑﻧﺧوﻓ وﺷﻣوﻟﯾﺗﮭﺎ وﻣن ﺛم أﺻﺑﺢ رﻣزا داﻻ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﻋظﻣﺗﮭﺎ
ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن وظﻔوا ھذا اﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم وﺟﻌﻠوه  وﻛﺛﯾر        
ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺑﻌدا ﻣن أﺑﻌﺎدھﺎ، ﻓﺣﻣﻠوه اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗدور 
ﺣول اﻟﻌظﻣﺔ واﻟﻘوة واﻟﺗﺣدي، ﻋظﻣﺔ ھذه اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ واﺟﮭت أﺷد اﻟدول اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
أﻣﺎم ھذا اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺑﺄﺑﺳط اﻟوﺳﺎﺋل، ﻛﺎن أﻗوى ﻷن ﺻﻣود ﺛوارھﺎ ﺗﻧﻛﯾﻼ وإرھﺎﺑﺎ، وﻗوة 
اﻟﻣﻧﺷود، اﻟدﻓﻊ ﻟﻸﻣﺎم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﮭدف  ﻓﻛﺎن ھذا اﻟﺻﻣود ھو اﻟذي ﯾﻘوﯾﮭﺎ وﯾﻌطﯾﮭﺎ
وﺗﺣدﯾﺎ ﻷن ھذا اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻋﺗﻘد أﻧﮫ اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷرض وأﺻﺑﺣت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ 
  .ﻋﺗﻘد أﻧﮫ أﺻﺑﺢ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﮫوﻣﻠﻛﮫ، إﻻ أن ﺷﻌﺑﮭﺎ ﺗﺣدوه واﺳﺗرﺟﻌوا ﺑﺷﺟﺎﻋﺗﮭم ﻣﺎ ا
، (وﺗﻧﻔس اﻷوراس)ﻗﺻﯾدة وﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻔظﺔ اﻷوراس         
ﻣن اﻟوھﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧواﻧﮭﺎ ﺣﯾث ﯾﺿﻌﻧﺎ 
ﻣﺎ ﯾﺿﺎﯾق ﺻدره وﯾﺟﻌﻠﮫ ﯾﺳﺗﻌﯾر اﻟﺳؤال ﻋﯾطرﺣﮫ اﻟﻌﻧوان ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﺗﺳﺎؤلاﻷوﻟﻰ أﻣﺎ 
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷوراس ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻧﻔس ﻣن ﺟﺛم اﻷوراس ﻟﯾﺣﻣﻠﮫ دﻻﻟﺔ ھذا اﻟﺿﯾق واﻷﻟم، رﻣز 
ﯾﻘول  ؟ ، ﻓﺄوراس اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﻣﺎذا ﺗﻧﻔسورﺑﻊ اﻟﻌدو ﻋﻠﻰ ﺻدره طﯾﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻗرن
  :اﻟﺷﺎﻋر 
  ! أم إن اﻟﻣﻼﺣم ﻣﻐﻧم.. ﻋﯾﻧﺎك          ﻣﺎﻟك ﻻ ﺗﺑوح ﺑﻣﺎ رأت      ! أوراس 
  ! ﻗﺻﯾدة ﺗﺗرﻧم.. وﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎه                    ﻓﻲ اﻟﻘﻠوب ﻣﻧﺎرة ! ﷲ أﻛﺑر 
       وﺟﺳر اﻟﺧﺎﻟدﯾن ﺟﮭﻧم.. أﺧرى          ..          ت ﺑﺎﻟدم واﻟﺷﮭﺎدة ﺟﻧﺔآﻣﻧ 
  ! ودﻋوا اﻟدﻣﺎء اﻟﻛوﺛرﯾﺔ ﺗﻘﺳم          ..     ﻧﺎر ﻓردوس اﻟطﮭﺎرة ﻓﺎدﺧﻠوااﻟ 
  !اﻟﻌﻠﻘم . .ﯾﻣﺿﻐﮭم ﺑﻛﻔﻲ           وﺗرﻛت ﻓﻲ اﻟﺟرح اﻟﻛﺑﯾر أﺣﺑﺔ        
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   )1(  وﻗﻠﺑﻲ اﻟﻣﻌدم.. أوراس ﯾﻌرﻓﮭﺎ ..        ﻣﺎ ﻋدت أﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺳوى رؤى  
ﯾﺟﻌل اﻟﺷﺎﻋر اﻷوراس ﯾﺣﻣل ﺑﻌدا ﻣن أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﺟﻌﻠﮫ ﯾذﻛرﻧﺎ         
ﺑﺄﻣﺟﺎد اﻟﻣﺎﺿﻲ وﯾﺗﻧﻔس ﻟﯾﻘول ﻟﻧﺎ ﻣﺎ دارت ﻓﯾﮫ ﻣن أﺣداث وﻣواﺟﮭﺎت، وﯾﺣﻛﯾﮭﺎ ﻟﮭذا 
ھﻛذا، ﺑل  اﻵن ﻟم ﺗﺄتﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ﺟب أن ﯾﻌرف أن ااﻟذي ﯾاﻟﺟدﯾد ﯾل ﺟاﻟ
، ﺿﺣﻰ ﻣن أﺟﻠﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﮭداء اﻟذﯾن ارﺗوت ﺟﺑﺎل اﻷوراس ﺑدﻣﺎﺋﮭم اﻟزﻛﯾﺔ
وﺿرﺑوا ﻟﻠﻌﺎﻟم أروع ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدي واﻟﺻﻣود رﻏم أن اﻟﻌدو أﻗوى ﺑﻛﺛﯾر ﻣن أن 
ﺻﺑرھﺎ وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛم ﻻ ﺗﻣﻠك ﻣﻌداﺗﮫ ووﺳﺎﺋﻠﮫ، إﻻ أﻧﮭﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﺑ ﻣﺟﻣوﻋﺔﺗﺻده 
   : أن ﺗواﺟﮭﮫ
  !ﺗﺗوﺣم .. ﻏﯾﻣﺗﺎن وأﻧﺟم       وﻧوارس ﺑرﯾﺔ .. ﺗﻌﻠو ﺟﺑﯾﻧك         
  !ﻟﻣﻧﺑﻌﮭﺎ ﯾطوﻗﮭﺎ اﻟﻔم .. ظﻣﺄى    ﻟﻠراﺣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟرؤى  .. وﻗﺻﯾدة         
  .. وأﻧﺎ أﻣوت        
  .. وﻟﺳت أﺑﻌث ﻣرة        
  ﻣواﺳم ﺗﺗﻛﻠم.. إن اﻟﺣﯾﺎة         
  )2( .. إﻧﻲ ﺳﺄطﻠﻊ ﻣن ﺷﻣوﺧك ﻧﺧﻠﺔ        
إﻟﻰ ﻋﺎﻟم ﻓﺳﯾﺢ ﯾﺣﻣل ﻛل ﻣﺎﻟﮫ  اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻛﻠﻣﺔ أوراس أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺟﺎوز         
ﺣﯾث  ،واﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺛورةرﻣز ﺗ ﻛﺑﻧﯾﺔ رﻣزﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﯾﺣﺎﺋﯾﺔﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺛورة واﻟوطن، 
ﯾﻘوم اﻟﺷﺎﻋر ﺑرﺑط اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎره ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺑطوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻣﺗﺟﺳدة ﻓﻲ رﻣز اﻷوراس، ھذا اﻟرﻣز اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣدي  ت ﺳﺎﺑﻘﺎﺣدﺛ
ﻋز اﻟدﯾن واﻟﺷﺎﻋر  .واﻟﺗﻣرد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻟظروف واﻗﻌﮫ
                                                             
  .02 – 91ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن أوراس، ص : ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (1)
  .71، ص ﮫﺳﻔﻧ ردﺻﻣﻟا (2)
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ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﻧﻔﺻل  ﻐدو ﻛﯾﺎﻧﺎ واﺣدا ﻣﻌﮫﯾﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗوﺣد ﻣﻊ ھذا اﻟرﻣز اﻟﺗراﺛﻲ ﻟ
  : (ﺛﻼﺛﯾﺎت أوراس)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﺣﯾث ﯾﻘول ،ﯾﻣﺗزج ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿرﻋﻧﮫ 
  ﻓﺄﻋﻠﻧت ﻟﻸرض ﺑدء اﻟﺳﻼﻣﺔ        ..   ﺗﺟﻣﻊ ﻟﯾل اﻟﻣواﺟد ﻋﻧدي         
  ﺑﺎﻗﺔ ورد ..أﺻوغ ﻣن اﻟﺻﺧر ﻣﻠﯾون ﻋﻘد       وأرﺳم ﻟﻠﻔﺟر        
  ﻣن ﻓرط وﺟدي .. ﯾزﻟزل ﺻﺧرك     أﻛﺗب ﺷﻌرا   ..  ﻟﻌﯾﻧﯾك أوراس        
  .. ﻟﻌﯾﻧﯾك        
  .. ل اﻷﻣﺎﻧﻲأﺣﻣل ﻛ        
  .. ﻓﮭل ﯾﺣﻣل اﻟﻘﻠب        
  )1(  ! ﺻﺧرك ﺑﻌدي        
 ﻓﻧﻲ وﺟﻣﺎﻟﻲ زﻟم ﯾﻌد اﻷوراس ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻋر ﺣدﺛﺎ ﺛورﯾﺎ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ ﺑل ﺗﺣول إﻟﻰ رﻣ       
وﯾﺗﺳﺎﻣﻰ روﺣﯾﺎ ﻋن أي ﺷﻲء ﻣﺎدي، وﯾﺣﺎول اﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ وﺟداﻧﮫ 
ﺎ واﻟﻣﻼﺣم اﻟﺗﻲ دارت ﺑﯾن اﺳﺗﻧطﺎق ھذا اﻟرﻣز ﻟﯾﺧﺑره ﺑﻛل اﻟﺑطوﻻت اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺿﻧﮭ
ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة  اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺷﺎﻋر ﻟرﻣز اﻷوراس ﯾﺣﻣل ﻧﻔس اﻟدﻻﻻت واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ. رﺑوﻋﮫ
، ﺣﯾث أراد ﻣن ﺧﻼﻟﮫ أن ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ أﺣد اﻟوﺟوه اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر وھو اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
إﻟﻰ اﻻﻋﺗزاز واﻟﺗﻔﺎﺧر ﺑﮫ، واﻟﻧﮭﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻧوال اﻟذﯾن اﻟﺛورة، ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾدﻋو 
 ﯾﺳم ﻗدﻣوا ﻟﻧﺎ اﻟﺣرﯾﺔ، ﻓﺟﺎء اﻟرﻣز ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻼﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﺻﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﺣﯾث ﻟم
اﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذا اﻟرﻣز ﻟﯾﻌطﯾﮫ دﻻﻻت ﻣﻌﺎﺻرة ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻏﯾره ﻣن اﻟﺷﻌراء رﺑﻣﺎ ﻷن 
  .ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟدﯾوان ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﮭﺎﻋز اﻟدﯾن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر 
 واﻟﻘﮭر وﺗﻛﻣﯾم أﻓواه اﻟﺣق ﻓﮭﻲ ﻣنﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟظﻠم اﻟﺣﺟﺎج         
ﺳواء ﺣﻛﺎﻣﮭم  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﯾوظﻔوﻧﮭﺎ اﻟﺷﻌراء  ﻟﻠرﻣز ﺑﮭﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎم واﻷﻣراء 
                                                             
  .54 -  44 ، ص ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن أوراس: ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (1)
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 ياﻟﻐﻣﺎرﻣﺻطﻔﻰ  ﯾﺎﻧﮭم، أم ﺑﺳﺑب اﻧﺣﻼﻟﮭم وﻓﺳﺎدھم، ﯾﺳﺗﺣﺿرﺑﺳﺑب اﺳﺗﺑدادھم وطﻐ
ﻟﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋن اﻷوﺿﺎع  ،(ﻋرس ﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج)ﻗﺻﯾدة  ﻋﻧواﻧﺎ ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  :أرض ﻓﻠﺳطﯾن واﻟﻌراق ﯾﻘول  ھﺎﺣﯾﺎﺗاﻟﺗﻲ 
  ﺑﺎﺳم اﻟﻘدس ﺗذﺑﺢ أﻣﺔ..  واﻟﻘدس                     
  ! ﺑﺎﺳم اﻟﺳﻼم ﺗوزع اﻷدوار                     
  ! وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧوب ﻣﻼﺣم وﻣﻼﻣﺢ                     
  ! "ﻧزار"وﻋﻠﻰ اﻟﺷﻣﺎل ﻗﺻﯾدة و                     
  ﻣﻘﺎﺗﻼ" اﻟﺣﺳﯾن"ﺟﻧوب دم وﻋﻠﻰ اﻟ                     
  ! وﻋﻠﻰ اﻟﺷﻣﺎل ﺗﺳﻠق وﻓﺧﺎر                     
  ﻣن ﺑﺎع وﺟﮫ اﻟﻘدس ﻗﺑل ﺳﻘوطﮫ                     
  )1(  !وﻣن اﻟﮭزﯾﻣﺔ ﻓﯾﺋﺔ اﻟﻣدرار                      
رﻣزا ﻣن رﻣوز اﻟظﻠم واﻟﻘﮭر  ﻋﻧوان ھذه اﻟﻘﺻﯾدةﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ         
 ،وأﺑﻛﻰ ﻧﺳﺎء اﻟﻌراق ،وﻗطﻊ اﻟرؤوس ،ﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻛﻣم اﻷﻓواهواﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧ
ﻟﻛن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ أن ﯾﺟﻌل اﻟﻌرس وھو اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔرح واﻟﺑﮭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺗم . وﯾﺗم أطﻔﺎﻟﮭﺎ
ﻧﻛﺗﺷف أن ﻋن اﻟﺣزن، ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ اﻟﻌﻧوان ﻛﺎﻣﻼ  (ﻣﺄﺗم)، ﺣﯾث ﺗدل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎج
ﻛل ﻣن ﻋﺎﻧﻰ ﻣن ﻏطرﺳﺔ وﺟﺑروت اﻟﻔرح ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﻣوت اﻟﺣﺟﺎج، ﻓرح ﻛﺎن ﯾﻧﺗظره 
  :ﯾﺔ ﻟﻸﻟم واﻟﻘﮭر وﺑداﯾﺔ ﻋﺻر ﺟدﯾدﻧﮭﺎ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺗﮫھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  وﺗﺛور ﻓﻲ ﺑﻐداد أﻟف ﺧﻠﯾﺔ                     
  !ﻏدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔر اﻟﻠﮭﯾب ﻣﻧﺎر                      
                                                             
  .31 - 21ﻋرس ﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج، ص : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري (1)
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  أﻟف ﺧﻠﯾﺔ" اﻟﺷﮭﺑﺎء"وﺗﺛور ﻓﻲ                      
  !ﻏدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔر اﻟﻠﮭﯾب ﻣﻧﺎر                      
  وإﻧﮭﺎ ﻟﻐﻧﯾﺔ... ﯾﺎ ﻟﻠﺳﺟون                      
  )1(  !وإﻧﮭم أﺳﻔﺎر .. واﻟﺳﺎﺟﻧﯾن                      
اﻟﻐﻣﺎري ﺗﺧدم اﻟﻐرض اﻟذي ﻣﺻطﻔﻰ ﺗﺑدو ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺣﺟﺎج اﻟﺗﻲ وظﻔﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر         
ت ﻣﻌﺎﺻرة، وأن ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ودﻻﻻ ﻣﻼﻣﺢاﺳﺗطﺎع أن ﯾﺣﻣﻠﮭﺎ  ﻷﻧﮫ ،ﯾرﯾد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮫ
اﻟﺣﻛﺎم ﻟﯾﺧﺎطب ﺑﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻣن أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﻓﻘد أﺗﻰﺑﻌدا 
وﻓﺳﺎد أﺧﻼﻗﮭم ظرة اﻟرﻋﯾﺔ ﻟﮭم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء ﺣﻛﻣﮭم اﻟﻣﺳﺗﺑدون وﯾﺧﺑرھم ﻋن ﻧ
   . موﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭ
  
  
   
                                                             
  .71، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (1)
 
           





  : اﻟﻘﺻﯾدةاﻟﺗراث ﻓﻲ  ﺗﺟﻠﻲ - 2
واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮭﺎ دون ﺳﯾﺎق اﻟﺷﻌري داﺧل اﻟ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻷﺣداثذﻛر ﻧﻌﻧﻲ ﺑﮫ         
 ﺑﮫ إﺷﺎرة أو إﯾﻣﺎء، وھﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺻد أن ﯾﻛون ھذا اﻟﺗوظﯾف ﺑﺳﯾطﺎ واﺿﺣﺎ وإﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود
ﻣﻊ  ﯾﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟرﻣز واﻹﯾﺣﺎء،اﻟذي  ذﻟك اﻟﺣدثأو اﺳم  ذﻛر اﺳم ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،
اﺧﺗﻼف اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗوظﯾف واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗراﺛﻲ وﺟﻌﻠﮫ 
  .ﻣﻼﻣﺣﮫ اﻟﺗراﺛﯾﺔﻧﻔﺳﮫ اﻟوﻗت  ﻲﯾﺣﻣل دﻻﻻت ﻣﻌﺎﺻرة دون أن ﯾﻔﻘد ﻓ
ﻧﺟد ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗوظﯾف ھو اﻟطﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺎﺋد ﺷﻌراﺋﻧﺎ، ﺣﯾث ﯾﻣﯾل         
أﻏﻠﺑﮭم إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗراﺛﻲ وﺟﻌﻠﮫ واﺿﺣﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ، ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﯾﮫ ھو 
وﺗﺗﻧوع اﻟﻌﻧﺎﺻر . ﻟﻌﻧﺻروﺿوح أو ﻏﻣوض اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت ﻟذﻟك ا
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻐﻠون ﻛل ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن طﺎﻗﺔ وإﯾﺣﺎء ﻟﻧﻘل ھﻣوﻣﮭم  ﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﻌراءاﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﻣوظﻔ
ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻻ " اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر وھذا ﻣﺎ ﯾوﻓره ﻟﮭم اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗراث ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم  ،واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮭم
ﯾﻧﻔذ ﻟﻠﺗﺄﺻﯾل واﻟﺗﺟدﯾد، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻋﺎﻣل اﻟزﻣن وﺑﻌده اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن 
واﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ھذا . ﺗطور اﻷدب أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﻣراﺣل
ﯾﺳﺗﺣوذ اﻟوطن  .)1( "اﻟﺗراث، ھو ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻧظر إﻟﯾﮫ، وﻧوع اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣﻧﮫ 
إﻟﯾﮫ ﻓﻲ  ﯾﺗوﺟﮭونﻋﻠﻰ اھﺗﻣﺎم اﻟﺷﻌراء، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، 
ل اﻟﺗﺄزم اﻟﻔﻛري واﻟﺻراع ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻوﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗردي ﻓﻲ ظﻗﺻﺎﺋدھم
   .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
                                                             
  .042ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر ( 1)
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أﺗﻰ ﺑﮫ  ،اﻹﻣﺎم اﻟواﻋظ )1(وﻏﻠﯾﺳﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺎﻟك ﺑن دﯾﻧﺎرﯾوﺳف ﯾﺳﺗﺣﺿر         
ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺧطﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد  وھو ﻣﻧﺷﻐلاﻟﺷﺎﻋر ﻟﯾرﻣز إﻟﻰ ﺿﯾﺎع اﻟوطن، ﻷن ھذا اﻹﻣﺎم 
ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧﺑﻲ ﺳﻘط )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ،ﺳرق ﻣﻧﮫ اﻟﻣﺻﺣف ﻛﻣﺎ ﺳرق ﻣن اﻟﺷﺎﻋر وطﻧﮫ
   : (اﻟﻣوت ﺳﮭواﻣن 
  .. وذا وطﻧﻲ ﻣﺻﺣف ﻓﻲ ﯾدي                    
  وﯾﺳﻛن ﺻوﺗﻲ "ﻣﺎﻟك ﺑن دﯾﻧﺎر"                    
  : ﻓﻲ ﻏﻣرة اﻟﻠﮭف                     
  ..........                             
  !أﺳﻔﻲ آه ﯾﺎ                      
  ... ﻓﺟﺄة ،ﺣﻣﻠﮫﺿﺎع ﻣﻧﻲ اﻟذي ﻛﻧت أ                     
  ؛ ﻛﻠﻛم ﻏﺎرق ﻓﻲ اﻟدﻣوع!  وﯾﺣﻛم                     
     )2( !؟ ﺳﺎرق اﻟﻣﺻﺣفﻋﻠﻰ ﻓﻣن ﺳﯾدل اﻟﺧطﯾب                      
ﻣﻧﮫ، أو أن ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﺑرأ ﻣن أن ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺿﯾﺎع وطﻧﮫ         
 ﯾﺣﺎء ﺑدل اﻷداء اﻟﻣﺑﺎﺷرھﻧﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾل ﻟﻐﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻹھو و .أﺻﺎﺑﮫ
ﻣﻌﺑر ﻋن وﺿﻌﯾﺔ وطﻧﮫ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻻ ﯾﺗوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ واﻟﺗﻘرﯾر 
ﺗﺣوﯾل ھذا اﻟوﺿﻊ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌور اﻟﻐﺎﻣض إﻟﻰ " ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﯾﺟري ﻓﻲ واﻗﻌﮫ ﺑل 
                                                             
اﻟذي وﻗف ذات ﯾوم ﻓﻲ ﻣوﻗف وﻋظ ﻣؤﺛر، أﺳﺎل دﻣوع ، ھو أﺑو ﯾﺣﯾﻰ ﻣﺎﻟك ﺑن دﯾﻧﺎر اﻟﺑﺻري: اﺑن دﯾﻧﺎر (1)
ﻋﺎد أوﻟﻣﺎ ﻋﺎد ﺗﻔﻘد ﻣﺻﺣﻔﮫ ﻓﻠم ﯾﺟده ﻓﺑدأ ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻓﺳﺎد اﻟزﻣﺎن وأﺧﻼق أھﻠﮫ وﻛﻠﻣﺎ ﺧرج ﻟﻘﺿﺎء ﺣﺎﺟﮫ ، ﻓأﺻﺣﺎﺑﮫ
وﯾﺣﻛم ﻛﻠﻛم : " ﻓﻧظر إﻟﯾﮭم ﻓوﺟدھم ﻏﺎرﻗون ﻓﻲ دﻣوﻋﮭم ﻣن أﺛر اﻟوﻋظ ﻓﻘﺎل ﻟﮭم ﻛﻠﻣﺗﮫ اﻟﻣﺷﮭورة ،وزاد اﺷﺗد اﻟﺑﻛﺎء
   ".ﯾﺑﻛﻲ، ﻓﻣن ﺳرق اﻟﻣﺻﺣف ؟ 
  .53 – 43 ، صﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (2)
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ق ھذا اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗﺧذا ، ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ أﻋﻣﺎ)1(  "ﺣﺎﻟﺔ اﻹدراك اﻟواﻋﻲ 
  .ﺳﺑﯾﻠﮫ ﻟذﻟك اﻟﺗﺻوﯾرﻣن اﻟﺗراث 
ھذا اﻟواﻗﻊ اﻟذي وﻟد ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺷﻌراء اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ واﻟﺗﺷﺗت داﺧل         
وطﻧﮭم، وﻣن ھﻧﺎ ﺟﺎءت ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭم ﺗﻌﺑر ﻋن ﺑﺣﺛﮭم ﻋن اﻟوطن اﻟﻣﻔﻘود، ﻓﺎﻟوطن اﻟذي ﻻ 
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﻔرد ﺑﺣرﯾﺗﮫ وﺳﯾﺎدﺗﮫ، ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻻ دﻻﻟﺔ ﻟﮫ، ﻓﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ 
أوطﺎن ﯾﺗﺧﯾﻠوﻧﮭﺎ ﻣوﺟودة، ﯾﺗﻣﺗﻌون ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺻﺑون إﻟﯾﮫ، ﺗﻌوﺿﮭم ذواﺗﮭم ﻋن 
 اﻟﺗﻲﺑﻔﻘد اﻟوطن ﺟﺎء ﺟراء اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ إن ھذا اﻹﺣﺳﺎس  ،اﻷمﻓﻘدان اﻟوطن 
    .ﻋﺎﺷﮭﺎ اﻟوطن وﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺷﻌراء
ﻟﻘد أدى ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺷﻌر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎطﯾر واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل         
 -ر ﻣﮭم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻر واﻷﺳطورة ﻟﮭﺎ دوﺗﮭﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ، طﺎﻗﺎ
ﻣﺎزاﻟت ﺗﻌﯾش ﺑﻛل ﻧﺷﺎطﮭﺎ وﺣﯾوﯾﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻدر  -رﻏم اﻟﺗطور اﻟذي ﺷﮭدﺗﮫ اﻟﺣﺿﺎرة 
واﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟم ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺷﻌر اﻟﺧﺎﻟص ﻟﻛوﻧﮭﺎ وظﻔت  ،ﻹﻟﮭﺎم اﻟﺷﺎﻋر واﻟﻔﻧﺎن
اﻧﻔﺗﺣت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم أوﺳﻊ ﺣﯾن اﺳﺗﻐﻠت " ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ أدوات وﻗواﻟب ﺟدﯾدة ﺣﯾث 
اﻷﺳطورة واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻛﺄدوات ﺗﻌﺑﯾر ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
  . (2) "اﻹﻣﺳﺎك ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن زواﯾﺎ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻋﻣﯾﻘﺔ اﻟدﻻﻟﺔ 
ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋدھم ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن أﺑﻌﺎده ودﻻﻻﺗﮫ اﻟﺷﻌﺑﻲ إن اﻟﺷﻌراء ﯾوظﻔون اﻟﺗراث         
ﻣن ﺧﻼل  ،وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻورة ،وإﺛراء اﻟدﻻﻟﺔ ،ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن اﻹﯾﺣﺎء وﻋﻣق اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﯾﺿﻔ
ﻣﺿﯾﻔﯾن إﻟﯾﮫ ﻣن واﻗﻌﮭم اﻟﺷﻌوري أﺑﻌﺎدا ورؤى  ،ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣوﻗف وﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺎﺿﻲ
اﺳﺗﺧدم ھو ﻛذﻟك ھذه  وﻧور اﻟدﯾن دروﯾش. ودﻻﻻت ﺟدﯾدة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟﺟدﯾد
                                                             
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، (اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﻧﮭﺞ واﻟﻣوﺿوع)ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻷدب : ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺑدوي (1)
  .67، ص 2002
، اﻟﻣرﻛѧز اﻟﺛﻘѧﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑѧﻲ، اﻟѧدار (ﺗﻐﯾﯾѧر ﻋﺎداﺗﻧѧﺎ ﻓѧﻲ ﻗѧراءة اﻟѧﻧص اﻷدﺑѧﻲ)اﻟﻘѧراءة وﺗوﻟﯾѧد اﻟدﻻﻟѧﺔ : ﺣﻣﯾѧد ﻟﺣﻣѧداﻧﻲ (2)
                                                                                                                             .           21، ص 3002، 1اﻟﺑﯾﺿﺎء، ط
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وﺟدوا ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟرﻣوز واﻷﺳﺎطﯾر " ن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾاﻟظﺎھرة ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﺷﻌراء 
ظﻔوا اﻷﺳطورة ﻓﻲ وﻓ ،(1) "ﻣﺎ ﯾﻧﻘل دواﺧﻠﮭم وﯾﺑﻠﻎ ﻣواﻗﻔﮭم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎ ﺣﯾﺎ ﻣوﺣﯾﺎ ﻣﻣﯾزا 
ﻧﺻوﺻﮭم ﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺧﺗﻠف  ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟﻣواﻗف واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ دارت ﺣوﻟﮭﺎ وھذا اﻟﻌﻣل ﯾﺛري ﻛﺛﯾرا اﻷﺷﻌﺎر 
دا آﺧر ﯾﻘرﺑﮭﺎ ﻣن اﻹﯾﺣﺎء واﻟرﻣز وﯾﺑﻌدھﺎ ﻋن اﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﮭذه وﯾﻌطﯾﮭﺎ ﺑﻌ
وأﺛرت اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌري  ،ﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻧﯾﺔ ھﺎﺋﻠﺔ" اﻷﺳﺎطﯾر أﻣدت ﺷﻌر أوﻟﺋك اﻟﺷﻌراء 
ﺑﺻورة ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺗﻣﺗد ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن وﺗﺻل اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗراث 
  .(2) "اﻟﻣﻠﺣﻣﻲ 
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ  وظف ﯾشودراﻟﺷﺎﻋر ﻧور اﻟدﯾن و        
ﻣﻌطﯾﺎ ﻟﮭﺎ دﻻﻻت  ،ﻛﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﺷﮭرﯾﺎر وﺷﮭرزاداﻟﻣﺷﮭورة ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺣﻛﺎﯾﺎ 
واﻷﺑﻌﺎد  ،اﻟﻣﺳﺗﺟدة واﻟﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﺎﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ ترﺗﺑطاأﺧرى 
ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﺣﺿر  (اﻟﻌﺻﺎ واﻷﻓﯾون)ﻓﻔﻲ ﻗﺻﯾدة . اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ
ﺷﮭرﯾﺎر وﺷﮭرزاد ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ﻟﯾوظﻔﮭﻣﺎ ﻛﻧﻣوذﺟﯾن ﻋن اﺳﺗﺑداد اﻟﺣﺎﻛم 
وﺿﻌف اﻟرﻋﯾﺔ أﻣﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﻋﺻر ﻛﺛرت ﻓﯾﮫ اﻟﺻراﻋﺎت واﺧﺗﻔﻰ ﻓﯾﮫ اﻷﻣﺎن واﻟﺳﻼم 
ن ﺎوھﺎﺗ. ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﯾطرا ﺑﻧﻔوذهﻟﻘوي ھو اﻟذي ﯾﻘرر ﻣﺻﯾر اﻟﺷﻌوب ووأﺻﺑﺢ ا
ﺎ اﻟﺷﻌراء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم ﻛﻣﻌﺎدل ﻣوﺿوﻋﻲ ن ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﻣﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺗ
ﻓﻲ ھذه ﯾﻘول  ،ﻋن اﻟذات اﻟﺷﺎﻋرة وطرح ھﻣوﻣﮭﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﯾﮫ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ
  : اﻷﺑﯾﺎت
  ﻣﺎزال ﻣرﺗدﯾﺎ ﻋﺑﺎءﺗﮫ وﺣزﻧﮫ                    
                    
                                                             
، 10اﻟطﺎﻗѧѧﺎت اﻹﯾﺣﺎﺋﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﻧص اﻟﺷѧѧﻌري اﻟﺟزاﺋѧѧري اﻟﻣﻌﺎﺻѧѧر، ﻣﺟﻠѧѧﺔ إﺑѧѧداع، ﻗﺳѧѧﻧطﯾﻧﺔ، ع: ﻧﺎﺻѧѧر ﻟوﺣﯾﺷѧѧﻲ (1)
                                                                                                                             .                                                                                    21، ص 2002
، دار ھوﻣѧﺔ، اﻟﺟزاﺋѧر، (ﺎﺷﻌر اﻟﺷﺑﺎب ﻧﻣوذﺟ)اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر : د اﻟﺣﻣﯾد ھﯾﻣﺔﻋﺑ (2)
                                                                                                                                                                                                                          .                                                 18ص ، 8991، 1ط
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  ﻣﺎزال ﯾﻧﺗظر اﻟﻐروب                    
  ..........                             
  ، ﻟﻛﻧﮫ                    
  ﻗﺑل اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ داﺋﻣﺎ ﺑدﻗﯾﻘﺗﯾن ﯾﻧﺎم ﺗﮭرب ﺷﮭرزاد             
  ﯾﺎ ﺷﮭرﯾﺎر              
  ﻣﺗﻰ ﺗﻣل ﻣن اﻟدﻣﺎء ؟             
    )1( ﻣﺗﻰ ﺗﻛف ﻋن اﻟذﻧوب ؟             
اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺗﺑدﯾن اﻟذﯾن طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺗوظﯾﻔﮫ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺷﮭرﯾﺎر ﯾﻌﺑر ﻋن         
ﺑﺎب اﻟﺣوار  ﯾﺳدون ،ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻓﯾﻛﺑﻠوﻧﮫون ﺿﻌف اﻟﺷﻌب ﯾﺳﺗﻐﻠ
وھذا اﻟوﺿﻊ ھو اﻟذي أﺿﻧﻰ اﻟﺷﺎﻋر وزاده  ،واﻟﺗواﺻل أﻣﺎﻣﮫ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾطﺎﻟب ﺑﺣﻘوﻗﮫ
اﻟوﻋود اﻟﻛﺎذﺑﺔ واﻟﺷﻌب  ﯾﻘدﻣونو ﯾراوﻏون وھو ﯾرى اﻟﺣﻛﺎموﺑﺧﺎﺻﺔ أﻟﻣﺎ وﺣرﻗﺔ 
  : ﻓﯾﻘول ﯾﺻدق ذﻟك
  ﻔﺗش ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲ ﻋن ﺷﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﺟﻧوبﻓﻠﻣﺎ ﺗ                     
  وﻟﻣﺎ ﺗﻔﺗش ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲ ﻋن ﺣﻠوﻟك ﻋﻧد ﺳﻠطﺎن ﻛذوب                      
  ، ﻣﺎ ﺿرﻧﻲ أن ﯾﻛذب اﻟﺳﻠطﺎن              
  ﻟﻛن              
   )2( أن ﺗﺻدﻗﮫ اﻟﺷﻌوب                     
                                                             
                   .53 – 43ص ، 2002، 2ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ط ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوريﻣﺳﺎﻓﺎت، : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
                        .63اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ، ص  (2)
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ﺗﺻدق ﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ت ﯾﺗﻌﺟب اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﻣوﻗف اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ أﻟﻔت اﻟﺧﻧوع ﻓراﺣ        
وھو  ،وﻛﺄن ﺑذﻟك ﯾدﻓﻌﮭم إﻟﻰ اﻟﺛورة وﻧﻔض ﻏﺑﺎر اﻟذل واﻟﮭوان ،وھﻲ ﺗﻌﻠم أﻧﮭم ﻛﺎذﺑون
ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﺋﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  إن ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺷﮭرﯾﺎر أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ .ﯾدﻋوھم إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﻓﺎﻟدﻣﺎء اﻟﺗﻲ  ،اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ أﺣد وﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﮭرﯾﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻر
ا اﻟزﻣن واﻟذﻧوب اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻷﺑرﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻟم ﯾﻧﺟو ﯾﺳﯾﻠﮭﺎ ﺷﮭرﯾﺎر ھذ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﮭرﯾﺎر اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻛﺎن ھﻣﮫ اﻟﻔﺗك ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء وﻗﺗﻠﮭن اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻟﺧﯾﺎﻧﺔ زوﺟﺗﮫ  ،ﻣﻧﮭﺎ أﺣد
ﻟﻛن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ  ،ﻓﻌﻣم ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﮭﺎ ﻓﮭم ﻓﻲ ﻧظره ﯾﺳﺗﺣﻘون ذﻟك ،ﻟﮫ
  .اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺷﻣل ﻧطﺎﻗﺎ أﻛﺑر ﻻ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﮫ أﺣد
ﺗوظﯾف اﻟﺗراث واﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى وھذه ﻣﯾزة ﻣن ﻣﯾزات         
ر ﺻﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﻧﻛون ﺣﯾث ﺗ ،ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣل أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻟﺷﻌري وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺣدث، ذﻟك ﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﺗراﺛ
 ،ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﮫ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻼﻣﺢ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻌﺎﺻرةﺑﻧﻔس 
واﻟﺳؤال اﻟذي ﺗرﻛﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻔﺗوﺣﺎ  ،وﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ وﺗﺄﺛﯾراﺗﺗوﺳﻊ اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﺗﺷﻣل 
أو أﻧﮫ ﯾﺄﻣل  ،ھل ﺳﺗﻛون ھﻧﺎك ﺷﮭرزاد ﻓﻲ زﻣﻧﻧﺎ ﺗﻧﻘض اﻟوﺿﻊ وﺗوﻗف ﺳﯾل اﻟدﻣﺎء
              .ه ﺑﺎﻟدﻣﺎء اﻟﺗﻲ أرﯾﻘت ﻣن دون ﺳﺑبﺑﺄن ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺷﮭرﯾﺎر ﻟوﺣد
رة ذاﻟﺑ)ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺷﮭرزاد ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﻧور اﻟدﯾن دروﯾشﻛذﻟك ﯾﺳﺗﺣﺿر         
ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻣﻠﻣﺢ طﻠوع ﻓﺟر ﺻﺑﺎح ﺟدﯾد وﺗوﻗف ﺷﮭرزاد ﻋن اﻟﺣﻛﻲ ﻟﺗﻠﻘﻰ ( واﻟﻠﮭب
 ﯾﺳﺗﯾﻘظ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﻠﻔﺎتﻟاﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺻراع ﻟﯾﺳﻘطﮫ ﻋﻠﻰ  ﻣﺻﯾرھﺎ
ل ﻓﻲ اﻣﺗدادات ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣو ﻓﻌﺎ "ﻣن أﺟل ا اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ذوھ ،اﻟدﻣﺎر واﻟﺧراب
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون  ،ﻟﻰ اﻟﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺣدث اﻟذي ﺟﺎء اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻣن أﺟﻠﮫإﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،اﻟﻘﺻﯾدة
  .)1( "رﻣزا ذﻛﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺻده اﻟﺷﺎﻋر 
                                                             
  .46ت، ص .ﻧظرات ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھرة، د: ﻋﺑده ﺑدوي( 1)
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دروﯾش ﯾﺄﺧذ ﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟذي اﻟﺷﺎﻋر ﻧور اﻟدﯾن ﻧﺟد         
ذﻟك ﯾﻧم ﻋن دﻗﺔ و ،ﻣﻊ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﻌرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﮫ وﯾﺗﻼءمﺳﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ 
ﻓﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن ﺷﮭرزاد ﺗروي ﺣﻛﺎﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﮭرﯾﺎر  ،اﺧﺗﯾﺎره ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻌﺑﯾره اﻟﻔﻧﯾﺔ
وﯾﻛون ﻣﺳﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﮭﺎ ﯾﻧﺳﻰ أﺛﻧﺎءھﺎ أﺣﻘﺎده واﻧﺗﻘﺎﻣﮫ إﻟﻰ أن ﯾطﻠﻊ اﻟﻔﺟر  ،ﺧﻼل اﻟﻠﯾل
ﻓﺗﺗوﻗف ﺷﮭرزاد ﻋن اﻻﺳﺗرﺳﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ وﺗﻧﮭﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻧد أﺣداث ﻣﮭﻣﺔ ﻟﺗزﯾد ﻓﻲ 
  .ﺎع ﺗﺗﻣﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔﺗﺷوﯾق ﺷﮭرﯾﺎر ﻟﺳﻣ
ﯾوﺳف ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻣﻊ ﺳﯾدﻧﺎ وﻏﻠﯾﺳﻲ ﻗﺻﺔ زﻟﯾﺧﺔ ﯾوﺳف ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر         
ﺣﯾث ﯾﻘول  "ﺑﺳﻛرة " ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ زارھﺎ واﻣﺗﻠﻛﮫ ﺣﺑﮭﺎ ﻣدﯾﻧﺔ رﻣز ﻛ ﺷﺧﺻﯾﺔ زﻟﯾﺧﺔ
 ( :أﻧﺎ وزﻟﯾﺧﺔ وﻣوﺳم اﻟﮭﺟرة إﻟﻰ ﺑﺳﻛرة)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  !وھﻲ ھﻧﺎ.. واﻟﯾوم ﺗرﺣل ﻓﻲ اﻵﻓﺎق       ﻋن ﻧﻔﺳﻲ ﺗراودﻧﻲ  " زﻟﯾﺧﺔ"ﻛﺎﻧت    
  واﻟﯾوم، ﻓﻲ وطﻧﻲ، أﺳﺗوطن اﻟوطﻧﺎ   ﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﺣﺋﻲ وطﻧﺎ     " زﻟﯾﺧﺔ"ﻛﺎﻧت    
  )1(  . !آه أﯾﺎ وﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب ﻗد دﻓﻧﺎ         واﻷوﺟﺎع ﻧﺎﺋﻣﺔ   " زﻟﯾﺧﺔ"ﻏﺎﺑت    
طﮭر ﻣﻧﮭﺎ د اﻟﺗﯾﺗﻣﺛل اﻟﺷﺎﻋر رﺣﻠﺗﮫ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﺄﻧﮫ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺧطﯾﺋﺔ وأرا       
  :ﺔ ﻟﮫ ﯾﻘول ﻋﻛس ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف اﻟذي ﻧﺟﺎ ﻣن اﻟﺧطﯾﺋﺔ وﻏواﯾﺔ زﻟﯾﺧ
  ! اﺣﺳرة ﻗﻠﺑﻲ                     
  ..ﻓﺎﻟﺗﻲ ﻛﻧت ﻓﻲ ﺑﯾﺗﮭﺎ                      
  !ﺑﺎﺗت ﻋن ﻧﻔﺳﻲ ﺗراودﻧﻲ                      
  !وأﺣر ﻓؤاداه                      
  !ھﻣت ﺑﻲ، وھﻣﻣت ﺑﮭﺎ " ﺧﺔزﻟﯾ"ﻓـ                      
                                                             
 . 49أوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر، ص : ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
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    )1(  ...  . !ﻟم ﻟم ﺗرﻧﻲ ﺑرھﺎﻧك ﯾﺎ رﺑﺎه ! آه                      
  : وﯾﺿﯾف
  .. ﻗﺎدم أﺗﺄﺑط ﻋﺎر اﻟﻌزﯾز وذﻛرى أﺑﻲ..  /ﯾوﺳف/ إﻧﻧﻲ                      
  ﺗﻐﺗﺎﻟﻧﻲ..  ﻗﺎدم واﻟﺧطﯾﺋﺔ ﺗﺻﮭل ﻓﻲ اﻟروح                     
  ، (اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن)إﻟﻰ زﻣزم ( اﻟﺧروب)م ﻣن ﺳﻌﯾر ﻗﺎد                     
  )2(  ... ! (زﻟﯾﺧﺔ)ﻟﻛﻲ أﺗطﮭر ﻣن ﻛﯾد                      
ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣدى ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ وأﻟم اﻟﻔراق ﯾﺳﺗﺣﺿر دﻣوع ﺳﯾدﻧﺎ ﯾﻌﻘوب طﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧﯾن ﻟو        
  :اﻟﺗﻲ ﺑﻛﻰ ﻓﯾﮭﺎ وﻟده ﯾوﺳف ﺣﺳرة وﺷوﻗﺎ ﯾﻘول 
  . ﻣدادا ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت وﻟﻠﺣﺳرات/ ﯾﻌﻘوب/ ﻟو ﻛﺎﻧت دﻣوع أﺑﻲ                      
  )3(  . ! ،، وﻣﺎ ﻧﻔذت ﻛﻠﻣﺎﺗﻲ ﻻﺑﯾﺿت ﻋﯾﻧﺎه وﻧﻔذ اﻟدﻣﻊ                     
ﺗﻠﺞ ﺳوف ﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﯾﺳﺎوره وﯾﺧرﺣل ﻓﺈن طﯾف ﻣدﯾﻧﺗﮫ ﯾ ﻛﺎن ﻗدره أنن وإ        
  : ﺻدره ﯾﻘول
  .. "ﻟﯾﺧﺔز"إﻟﻰ ﺳﺟن " اﻷﺳﺑﺎط"ﻗدري ﻣن ﻣﻧﻔﻰ اﻟﺟب وﻏدر                      
  .. ﻗدري ﺳر ﻣﻛﻧون                     
   )4(  . ! وﻟﻛﻧﻧﻲ ﺳﺄظل أﻋﺎﻧق طﯾف اﻟﻣﻧون.. ﻻ أﻣوت                      
                                                             
  .69، ص ﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎرأوﺟﺎع ﺻﻔﺻ: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
  . 49اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ، ص  (2)
  . 69، ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (3)
  . 79، ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ  (4)
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واﻟﺗﻲ وظﻔﮭﺎ اﻟﺷﻌراء اﻟﻌرب ﻓﻲ  اﻟﺷﻌﺑﻲإن ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺗراث         
ﺎ ﻣن ﺣﻛﺎﯾﺎ أﻟف اﻟﺗﻲ ھﻲ أﯾﺿ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ،أﺷﻌﺎرھم ﺑﻛﺛرة ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد
ﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﺳﺗﺣواذا ﻋﻠﻰ اھﺗﻣﺎم اﻟﺷﻌراء ا ،ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ
وﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻋر إﻻ  ،ﺎ ﺷﻌرﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ وﺟﮫ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة أو أﻛﺛرﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﻔﺗﺢ دﯾواﻧ
وﻗد أﺿﻔوا ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن  ،)1(واﻋﺗﺑر ﻧﻔﺳﮫ ﺳﻧدﺑﺎد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ
رؤاھم و أﻓﻛﺎرھم ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻣﺗدة ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ﺗﻠﺑس ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺻرھم و
  .ﻟﻛل ﻋﺻر زﯾﮫ وﻟﻛل ﻣﻛﺎن طﺑﻌﮫ
ﻛذﻟك اﺳﺗﺣﺿر ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش ھذا اﻟرﻣز ووظﻔﮫ ﻓﻲ ﺷﻌره ﻣﺿﻔﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن         
رﺑط ﻗﺻﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻌراق وﻣﺎ  ﺣﯾثﺗﺟرﺑﺗﮫ ﻟﯾﺣﻣﻠﮫ ﺷﺣﻧﺎت ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
  :     (اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ،ادآﻟت إﻟﯾﮫ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐد
  رأﯾت ﻧﺎﺳﺎ ﺧﺎرﺟﯾن ﻣن ﻏﯾﺎھب اﻟزﻗﺎق                     
  ﻣﻧددﯾن ﺳﺎﺧطﯾن ﺣﺎﻣﻠﯾن راﯾﺔ اﻟﻌراق                      
  اﻟﻣﺟد ﻟﻠﻌرب                     
  ﻟﻠﻘدس واﻟﻌراق              
  وﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗوﻏل اﻟطوﻓﺎن              
  ﻓرطت ﺑﻐداد ﻓﻲ ﺑﻐداد و              
    )2( واﺑﺗﻠﻌت ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﻔرات ﺳﻧدﺑﺎد              
ورﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد اﻧﺗﮭت ﺑﻐرق  ،ﻟﻘد أﻏرق اﻟطوﻓﺎن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد وﺿﺎﻋت اﻟﺑﻠد        
ﻟﻘد ﻏﯾر اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻟﺳﻧدﺑﺎد إﻟﻰ ﺑﻠده  ،ﺳﻔﯾﻧﺗﮫ ﻓﻲ ﻧﮭر اﻟﻔرات
                                                             
  .651اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، : ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (1)
   . 05ص  ،اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (2)
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وﻧﺟد  ،ﺑل ﺗﺣطﻣت ﺳﻔﯾﻧﺗﮫ ،ﻔﺎره اﻟداﺋﻣﺔ ﻣزودا ﺑﺎﻟﺧﯾراتﺑﻌد ﻛل ﻣﻐﺎﻣراﺗﮫ اﻟﺑﺣرﯾﺔ وأﺳ
ﻓﻲ ھذه اﻟﺻورة ﻣﻔﺎرﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺗﯾن وﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﯾﺄس اﻟﺷﺎﻋر ﻣن 
ﻓﯾﻌﺑر ﻋن اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻌراق  ،ﻋودة اﻟﺣﯾﺎة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ
إﻟﻰ وﻗوﻋﮫ ﻓﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺻﺎر واﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺄدى ﻛل ذﻟك 
ﻓﻘد  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻌﺑﮫ اﻟذي ﯾﻣوت ﻛل ﯾوم ﻣن ﺷدة اﻟﺟوع واﻷﻣراض ،داﺋرة اﻟﺿﯾﺎع
ﻛﺎن  ﻟﻔرات ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎﺿﯾﻌت ﺑﻐداد ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ أﻏرق ﻧﮭر ا
ﻟﻛﻧﮫ ﺧﺎﻧﮭﺎ وأﻏرﻗﮭﺎ ﺑﺳﺑب اﻟطوﻓﺎن اﻟذي ﺣل  ،ﯾﺣﻣﻠﮭﺎ ﺑﯾن ﻣﯾﺎھﮫ وﯾراﻓﻘﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﻔﺎرھﺎ
ﺣﺿر ﻗﺻﺔ اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻷن ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌراق ﺑﻣﺎ أن أﺣداﺛﮭﺎ وﻗﻌت ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر اﺳﺗ. ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻠد ورﺳم ﻗﺻص ﻏرق اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻟﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺳوء اﻟذي أﺻﺎب ﺑﻠد اﻟﻌراق 
  .      وﻛﯾف ﺗﻐﯾر ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻠد اﻟﻌﻠم واﻟﺣﺿﺎرة
إن ﻓﻛرة اﻟﻣوت واﻻﻧﺑﻌﺎث ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ واﺳﺗﻐل اﻟﺷﻌراء         
 إﻧﺳﺎﻧﻲ واﻷﺳطورة ﻓﻛر ،رﯾون ھذا اﻟرﻣز اﻷﺳطوري ووظﻔوه ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھماﻟﺟزاﺋ
 ،)1( و ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌطﻲ اﻟﻘﺻﯾدة ﺧﺻﺑﺎ وﻋﻣﻘﺎ وﻣﺿﺎﻣﯾن ﺟدﯾدة ،ﺑداﺋﻲ ﻓﻲ زﻣﺎن ﺑﻌﯾﻧﮫ
وھذا  ،ﺣﯾث راح اﻟﺷﻌراء ﯾﺑﺣﺛون ﻋن رﻣوز اﻟﺧﺻب واﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
ﻟم )وذﻛرھﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﻲ  ،ﻘﺎءاﻟﺷﺎﻋر ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش اﺳﺗﻠﮭﻣﺗﮫ أﺳطورة طﺎﺋر اﻟﻌﻧ
  : (ﻟم أﻣت) ﻗﺻﯾدة ﻓﻲﺣﯾث ﯾﻘول  ،(ﻓﻲ اﻟﺳﺟن) و ،(أﻣت
  اﻗرأ ﻋﻠﻰ ﺟﺳدي آﯾﺔ اﻟﺑطش                     
  واﺷف ﻏﻠﯾﻠك ﯾﺎ ﺳﯾدي ﺑﺎﻟﻛﺣول              
  ... وﻟﻛﻧﻧﻲ ﺻرت ﻋﻧﻘﺎء              
  أوﻟد ﻣن رﺣم اﻟﻣوت               
                                                             
  .56ص  ،ﻧظرات ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺣدﯾث: ده ﺑدويﻋﺑ (1)
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   )1( ي آﯾﺔ اﻟﺧﻠدﻓﺎﻗرأ ﻋﻠﻰ ﺟﺳد              
  : (ﻓﻲ اﻟﺳﺟن) ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدةو   
  ،، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌب ﻟم ﯾﻣت              
  أﻣل ﺗوﺳده اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن زﻣﺎن              
  اﻟﺣب ﻋﻠﻣﻧﻲ اﻟﺗﺟدد ﺳﯾدي              
  إﻧﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻧﻘﺎء أوﻟد ﻛل ﻋﯾد                     
  إﻧﻲ ھﻧﺎ              
    )2( ﻣﺎذا ﺗرﯾد              
دروﯾش ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌراء ﻣن ﺟراء ﻗول اﻟﺣق وإﻋﻼء ﻛﻠﻣﺗﮫ ﻧور اﻟدﯾن ﯾﻌﺑر         
ﻗول ﻣن ﺑﯾن أھداف وھذا ھو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  ،وإرﺷﺎد اﻟﻧﺎس وﺗوﻋﯾﺗﮭم وﺑث اﻟﺣﻣﺎس ﻓﯾﮭم
ﻷن ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻛﺛﯾرة ﻓﮭﻲ ﺗﺣﻣل  ،اﻟﺷﻌر اﻟذي ﯾﻠﮭب اﻟﻘﻠوب وﯾذﻛﻲ اﻟﻌﻘول
ﻟذﻟك ﻧﺟد أن ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊرؤى وأﻓﻛﺎر ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ اﻟﺗﻲ 
ﺣﯾث ﯾﻘول دروﯾش ﻋن ﻧﻔﺳﮫ إﻧﮫ  ،وھو ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺷﻌر ﻋﻣﯾق ﺟدا
واﻟﻐرﯾب ﻛﯾف رﺑط اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾن ھذه اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻊ  ،ﺻرﺧﺔ وﺟرح وﺗﺎرﯾﺦ
اﻟذي ﺗﻘﺎدم  ﻟﻛﻧﻧﺎ إذا ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻧﺟد أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﻌب ﯾﺣﺗوي ذﻟك اﻟﺟرح ،ﺑﻌﺿﮭﺎ
ﻋن  ﺣدﯾﺛﮫوﺑﻌد . وأن ذﻟك اﻟﺟرح ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺻراخ ،ﻋﮭده ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻟﻌذاب ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻛﻠﻣﺎت ﺗﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻔﺎؤل واﻧﻘﺷﺎع ھذا اﻟظﻼم ﻓﯾﺣﯾﺎ اﻟﺷﻌراء 
ھذا ( واﻟﺣب ﻋﻠﻣﻧﻲ اﻟﺗﺟدد) ،(أﻧﺎ أﻣل ھذه اﻟﻣدﯾﻧﺔ)ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻷﻣن واﻟﺳﻼم ﯾﻘول 
  .ﺎء ﯾﻣوت وﯾﺣﯾﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻛل ﻋﯾداﻟﺣب ﺟﻌﻠﮫ ﻛﺎﻟﻌﻧﻘ
                                                             
     . 16ص  ،ﻣﺳﺎﻓﺎت: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
    .87ص ، 2991 ،1ط ،اﻟﺟزاﺋر ،راﺑطﺔ إﺑداع ،اﻟﺳﻔر اﻟﺷﺎق: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (2)
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وھذه اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻛﺛﻔت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣﯾق اﻟذي ﺗﺿﻔﯾﮫ اﻷﺳطورة اﻟﺗﻲ         
 ،ﺻورة ﻋرﯾﺿﺔ ﺿﺎﺑطﺔ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻠﺳﻔﯾﺎ" ﺗﻌﺗﺑر 
 ﻟذﻟك اﺳﺗﻌﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺄﺳطورة ،)1( "أي أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ 
ھذه اﻷﺳطورة اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻛﺛﯾرا  ،اﻟﻌﻧﻘﺎء ﻟﺗﻘرﯾب اﻟرؤﯾﺎ وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد
ھذه اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدھﺎ  ،ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﻧﺑﻌﺎث واﻟﺗﺟدد واﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺟدﯾد
ذﻟك أن  ،ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوﻗف وﺑﻌض اﻟﺗﻔﺻﯾلوﻗد ﻛﺎن أﻣﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻷﺳطورة  ،اﻟﺷﺎﻋر
  . اﻟﻌﻧﻘﺎء ﻓﮭﻲ ﺗﺗﺟدد ﺑﻌد ﻣوﺗﮭﺎاﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﺟدد ﻛل ﻋﯾد أﻣﺎ 
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ  ﺧﺎﺻﺔﺳﻣﺔ وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف ﻓﻲ ﺷﻌر  اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻧصف ﯾﺗوظإن        
ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﮫ و ،ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﻛﻠﻐﺔ راﻣزة ﻣﺷﺑﻌﺔ ﺗرﺳل ظﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎنﻓﮭو  ،ﺷﻌره
 ،واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وإﻗﻧﺎﻋﮫ ﺻدرهﻓﻲ ﻣن أﺟل إﯾﺻﺎل ﻓﻛرﺗﮫ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ 
ﻓﻛﺎن ﯾﺳﺗﺣﺿر ، وإﻋراب ﻋن اﻧﺗﻣﺎء ﺣﺿﺎري اء وﺗﻧوع وارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣﻘدسوﻓﻲ ذﻟك إﺛر
ﻧﺻوﺻﮫ  ﺎزج أﻟﻔﺎظﮫ وﺗﻌﺎﺑﯾره وﺗﻠﺗﺣم ﻣﻊھذا اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻣ
أو اﺳﺗﺣﺿﺎر  ،أﻓﻛﺎره وﺗﺷرب ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ وإﻋﺎدة ﺑﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ ﺑﺗوظﯾف ،اﻟﺷﻌرﯾﺔ
طﻊ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﺿر طﺎﺑﻊ اﻟﻘداﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎ واﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﺿﻔﻲ .اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ
وﺑﮭذا ﯾﻛون  ،ﻓﯾﮭﺎ وﺗداﺧل ﻣﻌﮭﺎ؛ ﻷﻧﮫ ھو اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ﻗﻣﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻹﻋﺟﺎز
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻔظﮫ اﻟﻣﺗﻧﺎﺳق وﻣﻌﻧﺎه اﻟﺟﻠﻲ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺻﺻﮫ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻣﻧﮭل اﻷول 
       .ﻓﻲ ﺑث أﻓﻛﺎره ورؤاه ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲﻟ
ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾدﻧﺎ أﯾوب ( ﻟﻠﻘﺎءﻓﺟﯾﻌﺔ ا)ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة         
، واﻟﺷﺎﻋر ﯾذﻛر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺑﻲ أﯾوب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼء اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺻﺑراﻟﺳﻼم 
وﺻﺑره ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﻣدى ﺣﺑﮫ، وأن اﻟﻔراق ﻟم ﯾﻌد ﯾﺣﺗﻣل ﺣﯾث أن ﺻﺑر أﯾوب اﻟذي 
  :ﯾﺳري ﻓﻲ دﻣﮫ ﻻ ﯾﻛﻔﯾﮫ ﻟﻠﺻﺑر ﻋﻠﻰ ﻓراﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻏرﺑﺗﮫ وﻣرارة ﺑﻌدھﺎ ﻋﻧﮫ ﯾﻘول 
                                                             
    . 822ص  ،(ﻗﺿﺎﯾﺎه وظواھره اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ) اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل (1)
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  ﻓﺎھﺗز ﻛﺎﻟﺑرﻛﺎن ﻣوج ﻣﺷﺎﻋري    وﻣﯾض ﺑﻧﺎظري  ﺳﻣراء ﻻﺣت ﻛﺎﻟ       
  ﻓﺗﺟدد اﻟﺟرح اﻟدﻓﯾن ﺑﺧﺎطري   ﻋﮭودﻧﺎ واﻟﮭﻣوم ﺑﻣﮭﺟﺗﻲ  ﻋﺻﻔت       
  واﻟﺟرح ﻧﺑﻊ ﻗﺻﺎﺋدي وﻣﺣﺎﺑري   ﺟرح ﻋﻠﻰ ﺟرح، وﺟرﺣﻲ واﺣد          
  !أﺗﻘﯾﺄ اﻟذﻛرى، وﻟﺳت ﺑﺻﺎﺑر       ﺳﺎﻓر ﻓﻲ دﻣﻲ، ﻟﻛﻧﻧﻲ    " أﯾوب"      
   )1(  ... وﺗﺻﺎدر اﻟورد اﻟﺟﻣﯾل ﺑﻧﺎظري     ء ﺗﻧﮭش أﺿﻠﻌﻲ   ﻓﺎﻟﻐرﺑﺔ اﻟﺳودا      
ﻣﻛﺛﻔﺔ  ﻧﺟد ﺗوظﯾف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾدﻧﺎ أﯾوب ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻷول ﺑطرﯾﻘﺔ إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ        
اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﺻﺑر أﯾوب دون أن ﯾﺻرح اﻟﺷﺎﻋر ﺑذﻟك، إﻻ أن اﻟﺑﯾت 
وﯾﮭدف اﻟﺷﺎﻋر ﻣن . أول ﻋر ﻛﺷف ﻋﻣﺎ أﺧﻔﺎه ﻓﻲ اﻟﺷطراﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎن أﻗل إﯾﺣﺎء ﻷن اﻟﺷﺎ
 ﯾﻛﺗب اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣناﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إﻟﻰ اﻟﺗوظﯾف ھذا ﺧﻼل 
آﻻﻣﮫ وأﺣزاﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟراح اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﮭﺎ ﻓراق اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻋﻧﮫ، ھذه اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻲ ﺣﺎول 
، ﻷن اﻟوﺿﻊ اﻟذي ھو (وﻟﺳت ﺑﺻﺎﺑر)ﻛﺛﯾرا اﻟﺗﺟﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺑر ﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ذﻟك 
ﯾﺑذل ﺟﮭدا ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺻﻣود ﻓﻲ وﺟﮭﮫ دون ﺟدوى، ﻓﺎﻟﻐرﺑﺔ  ﻓﮭوﻛﺑر ﻣن أن ﯾﺗﺣﻣﻠﮫ ﻓﯾﮫ أ
   .اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ ﻗﺗﻠت ﻛل ﺷﻲء ﺟﻣﯾل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ
وﻏﻠﯾﺳﻲ ﻧﺑﯾﺎ آﺧر، وھو ﻧوح ﯾوﺳف ﯾﺳﺗﺣﺿر ( ﻓﺟﯾﻌﺔ اﻟﻠﻘﺎء)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة و       
 ﻓﺈن ﺻدره، ﻓﻠﻘوة اﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻠﺞ واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮭﺎ وﺳﻔﯾﻧﺗﮫ، ﻣﻊ ذﻛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻧوح اﻟﺗﻲ رﺳت ﻓﻲ ﻗﻠﺑﮫ اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﮫ ﺑﺎﻟﺑﺣر، ﻗد ذاﺑت ﻣن ﺷدة اﻟوھﺞ وﻧﺎر 
  :اﻻﺷﺗﯾﺎق اﻟﺗﻲ أﺣرﻗت اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﯾﻘول 
  ، ﻧوارس ﺣﺑك ﺗﮭﺟر ﺑﺣري                     
  ،، ﻓﺗﺑﻛﻲ اﻟﺑﺣﺎر اﺷﺗﯾﺎﻗﺎ                     
  ..ﺗﻐﯾب وراء ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻋﻣري .. ﺗﻐﯾب                      
                                                             
  .63 ، صﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر أوﺟﺎع: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (1)
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  وﻟﻛﻧﮭﺎ.. ﺑﻘﻠﺑﻲ " ﻧوح"وﺗرﺳو ﺳﻔﯾﻧﺔ                      
  !ﻗﺑﯾل اﻟرﺣﯾل ﺗذوب اﺣﺗراﻗﺎ                      
  .وﺑﻌد ﺳﻧﯾن ،                     
  ﺗﻌود اﻟﻧوارس ﺣﺑﻠﻰ ﺑﺣﻛم اﻟﻘدر                     
  )1(  ﯾطل اﻟﻘﻣر ،،../ أراھﺎ                      
اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻧﮭﺎ ﻟﮫ، ﻓﻛﺄن اﻟﺗﻲ  واﺧﺗﻔﺎءاﻟﻠﻘﺎء  ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺑرودة        
ﻧوح ﻋﻠﯾﮫ م أﻣﺎﻣﮫ، ھذا اﻟﻣوﻗف ﺟﺳده ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻋرﻓﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﯾﺳت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺛل اﻟﯾو
ﻟﻘﺎﺋﮭﺎ وإدراﻛﮫ ﻟﺗﺣول  ﻗﺑلھذا اﻟطوﻓﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻠﺞ ﺻدره  اﻟﺳﻼم ﻣﻊ اﻟطوﻓﺎن،
  .ﺎن ﻧوح وھدأت اﻟﻌﺎﺻﻔﺔﻣﺷﺎﻋرھﺎ ﺑﻌد اﻟﻐﯾﺎب اﻟطوﯾل، ﻓﻘد وﻟﻰ وزال ﻣﺛﻠﻣﺎ زال طوﻓ
ﻣوﺿوع ﻗدوم ( إﺳراء إﻟﻰ ﻣﻌﺎرج ﷲ)ة وﻏﻠﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﯾوﺳف ﯾﺗﻧﺎول         
 ﯾﻣﺛلوﻗدﻣوه ﻓﻲ دﻧﯾﺎھم،  ﻣﺎﺣﯾث ﯾﮭﻠﻊ اﻟﻧﺎس ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎب ﻋ اﻟﺳﺎﻋﺔ وﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ
ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻧوح اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎذﻓﮭﺎ اﻷﻣواج وﯾﻐﻣرھﺎ اﻟطوﻓﺎن، وﻏدا ﯾوم اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺷﺎﻋر 
  :ﯾف ﯾﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻟﻧﯾران وﻣن ﯾظﻠﻠﮫ ﯾوم اﻟﺣر اﻟﺷدﯾد ﻓﯾﻘول ﯾﺗﺳﺎءل ﻛ
  ! ﻻ دﯾﻧﻲ .. ﻻ دﻧﯾﺎي !  ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣر        ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣر؛ ﻻ زھر وﻻ ﺛﻣر  
 ..واﻷﻋﻣﺎر ﺗﺿﻧﯾﻧﻲ .. ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣر   واﻹﻋﺻﺎر ﯾﺟﻠدھﺎ .. ﻔﺻﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣر ﺻ
  ﯾﺄوﯾﻧﻲ" وﺟودي" ، وﻻ"ﻧوح"طوﻓﺎن        ﺳﻔﯾﻧﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﺑﺎب اﻟﻌﻣر، ﯾﻐﻣرھﺎ   
  )2(  .. !واﻹﺑﺣﺎر ﯾﻐرﯾﻧﻲ ! وﯾﻼه!  وﯾﻼه         ﯾﺻﻌﻘﮭﺎواﻟﻣوج .. اﻟرﯾﺢ ﺗﻘﺻﻔﮭﺎ 
واﺟﮭت اﻟطوﻓﺎن وﻧﺟت  ﺗﮫ ﻣﺷﺑﮭﺎ إﯾﺎھﺎ ﺑﺳﻔﯾﻧﺔ ﻧوح اﻟﺗﻲﯾﺗﺣدث اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﺣﯾﺎ        
  ﻣﻧﮫ ﺑﻘدرة ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻛذﻟك ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻛﺎﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗرﺿﮭﺎ اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺣواﺟز، واﻟﺑﺣر ﯾﻠطﻣﮭﺎ 
                                                             
  .73 – 63 ، صﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر أوﺟﺎع: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (1)
  .28 ، ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
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، ﺗﻌﺗرﺿﮫ اﻟرﯾﺎح (ﻻ وﺟود ﯾﺄوﯾﻧﻲ)ن ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎھﺎت وﻻ ﺗﺟد اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﻟﺗرﺳوا ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣ
رﻏم ذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾﮭوى ھذه اﻟﻣﻐﺎﻣرة وﯾزﯾده ﻟذة  ناﻟﻘوﯾﺔ، وﯾوﻗف اﻟﻣوج اﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﯾره، ﻟﻛ
  .اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﮭول
واﻟﻘﺎرئ ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻣن اﻹﺷﺎرات ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟظﺎھري اﻟذي ﯾرﻣﻲ إﻟﯾﮫ اﻟﻘول ﻷن         
إﺣﺎطﺔ  إﻟﻰﺑﻧص  أو إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺔ ،اﻹﺷﺎرةأو  ،اﻻﻗﺗﺑﺎسﻓﻛرة ﯾﺗﻌدى "  ﯾف اﻟﺗراثﺗوظ
وھذا  .)1("اﻟﺑﻧﺎء وإﻋﺎدةﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾك ﺗﻘوم ﺑﻣﻧﺎخ دﻻﻟﻲ ﯾدﻓﻌﮫ إﻟﻰ ﻗراءة ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ئ اﻟﻘﺎر
اﻟﺗراث ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش ﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﺣﯾث ا (اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب)ﻗﺻﯾدة  ﻣﺎ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ
ﻟﮭب  ﻲﻔﮫ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺣﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ أﺑووظ ،ﺗﮫد ﻛﺗﺎﺑﺎﻋأو اﻟدﯾﻧﻲ
ﻓﯾﻔرغ اﻟﻧص ﻣن ﺣﻣوﻟﺗﮫ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﯾﺟﺳد ﻣن ﺧﻼﻟﮫ  ،ﻷﺣداثﻓﻲ ا اوزوﺟﺗﮫ ﻣﺣور
  : ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ،آﻻﻣﺎ ﻣﻌﺎﺻرة ﻣﻊ إﺟراء ﺗﺣوﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﻌريوھﻣوﻣﺎ 
        ﻣﻣزق اﻷوزار... وﺟدﺗﻧﻲ ﻣﻌﻠﻘﺎ                      
  ... ﻓﺻﺣت ﯾﺎ أﺑﺎ ﻟﮭب                     
  أﯾﺗﮭﺎ اﻟﻌﺟوز ﯾﺎ ﺣﻣﺎﻟﺔ اﻟﺣطب              
  ؟..  اﻟﺳﯾﺎط أﻣﺎ ﻟﻛم ﺳوى              
  وھذه اﻟﻧﯾران              
  ! ...وھذه اﻟﺧطب               
  وﺻﺎﺣت اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺟﯾدھﺎ اﻟﻣﺳد              
  ..ﯾﺎ ﺣﺎﻛم اﻟﺑﻠد               
  اﻟﻔﺗﻰ وﻗد ﻓﺳد إن              
                                                             
 ،داﺋرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓد ،ﻟﻣﺣﻣود دروﯾش " ﻟﻣﺎذا ﺗرﻛت اﻟﺣﺻﺎن وﺣﯾدا" اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ : إﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل (1)
.                                                                                                                            05ص  ،2002 ،65ع ،اﻟﺷﺎرﻗﺔ
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    )1( ﻻ ﺑد أن ﯾﻣوت              
ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓ ،ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻘرآﻧﻲ ﻹﻗﻧﺎع اﻟﻘﺎرئ ﺊﯾﺗﻛإن اﻟﺷﺎﻋر         
ﻟﮭب وزوﺟﺗﮫ وﺻورة  ﻲاﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ ﻣن ظﻠم وﻗﺳوة ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺻورة أﺑ
ح ﻋﻠﻰ ﺟﺳده، ﻟﻛن ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻧﮭﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺗﺗرك آﺛﺎر اﻟﺟرو ،اﻟﺳﯾﺎطواﻟﻧﯾران 
ﺟﺳده ﯾﻘﺎوم ﻛل ﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﮫ ﻣن ﻋذاب وﺣرق، ﻓﯾﺻﻣد أﻣﺎم ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻷﻟم اﻟذي ﯾﺳﻠط 
اﻟﺷﺎﻋر وﻗﺎﺋﻊ ھذه اﻟﻘﺻﺔ ﯾﺳﻘطﮭﺎ . أن ﯾﺄﺗﻲ ﯾوم ﺗﺗﻐﯾر ﻓﯾﮫ ﺣﺎﻟﮫوﻋﻠﯾﮫ ﻷﻧﮫ ﻣؤﻣن ﺑﺄﻧﮫ ﻻ 
ﻓﮭو ﯾرﻓض أن ﯾﻌﺎﻣل ھو وأھل ﺑﻠده ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ  ،ﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻷﻟما ﮫواﻗﻌﻋﻠﻰ 
وﯾﺗﺳﺎءل ﻋن ﺳﺑب ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوﺣﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﻋدﯾم اﻟرﺣﻣﺔ ﻓﻲ  ،اﻟﻣؤذﯾﺔ
ﻓﯾزﯾﺢ ﻛل ﻣن ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ طرﯾﻘﮫ ﺣﺗﻰ وﻟو أدى ذﻟك إﻟﻰ  ،ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .ﻗﺗﻠﮫ واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ
 -ﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ھﺎﺗﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻛﺟزء ﻣن ﺳﯾرة اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم اوﻗد         
ﻟﯾرﺑط ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻓﯾﮫ أﺷﺧﺎص ﻣﺛل  - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭم ﻋﺑر اﻟزﻣن اﻟﻣﻣﺗد ﻟﯾﻛرر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ  ،ھؤﻻء
ﺗﺟﺳد ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻲ وﺻﻔﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر  اﻷوﺿﺎع ،وأھداف أﻛﺛر أﻧﺎﻧﯾﺔ وﺗﻣﻠك
ﻘوى ﻓﯾﮭﺎ ﻣن أﺟل اﻟظﻔر ﺑﻐﺎﯾﺎﺗﮭم اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻼد وﺗﺻﺎرع اﻟ
ﻟﮭب وزوﺟﺗﮫ ﻣﻊ ﻗوة اﻹرادة  ﻲأﺑﻋﻧد ﻓﺗﺗداﺧل ﻓﯾﮫ ﻗوة اﻟﺗﺳﻠط  ،وأھداﻓﮭم ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ
  :ﯾﻘول وﺟﺑروت اﻟظﻠم واﻟطﻐﯾﺎن ﻣﻊ ﺻﻣود اﻟﺣق وﺻﻼﺑﺔ اﻹﯾﻣﺎن ،وﺻدى اﻟﺿﻣﯾر
  ودارت اﻟﻔﺻول واﻟﺳﻧون                     
  ﯾﺎ ﺗﻠﻛﻣو اﻟﺳﻧون                     
  اﻟدﻣﻊ واﻟدﻣﺎء واﻟﺳﺟون                     
  وآﻟﺔ اﻟﻣﻧون                     
                                                             
  .55 – 45ص  ،اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
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  ودارت اﻟﺳﻧون                     
  ﺛم اﻧطﻔﺄ أﺑو ﻟﮭب              
  واﺣﺗرﻗت ﺑﻧﺎرھﺎ اﻟﻌﺟوز              
  )1( أﻧﻘذوهوﺻﺎﺣت اﻟﺳﯾﺎرة                      
أﺑو ﻟﮭب وزوﺟﺗﮫ اﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺷﻌﻼﻧﮭﺎ  تأﺣرﻗ اﻟﺳﻧواتﻓﺑﻌد أن دارت         
ن اﻟﻌذاب اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﮫ ﻣن ﻛﺎﻧوا ﺣﯾث أﺻﺑﺣﺎ ﯾذوﻗﺎن ﺑﮭﺎ اﻵﺧرﯾن، ﻟﯾﺣرﻗﺎ
 ﺻوت اﻟﺷﺎﻋر ھو اﻟذي ﯾﻧﺗﺻروﻣن ﺛم ﻓﮭذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن  ﯾﺣرﻗوﻧﮭم وﯾﻌذﺑوﻧﮭم،
 ،ﻰ أﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ھؤﻻء ﻛﺑﯾر، وﯾﺑﻘوآﻣﺎﻟﮫ اﻟﻣﺷرﻗﺔ ﺗﻐطﻲ ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮫ ﻣن ﺳواد
  :لوﻓﯾﻘﺳﯾﻧﺗﺻر ﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﺳﯾﺷﮭدون ذﻟك  ﻣﮭﻣﺎ ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌذاب ﻷﻧﮫ ھو اﻟذي
  ﻟﻛﻧﻧﻲ ﺳﺄﺣﺗﻔﻲ ﻣن ﺑﻌدﻛم                    
  ﺑﻌﯾدي اﻟﺑﻠﯾون             
  ﺻﺎﺣت اﻟﺑذور ﻓﻲ اﻟﺣﻘول             
  واﻟﻧﺧل واﻟزﯾﺗون             
     )2( ! ...وﻣن ﺗرى ﺗﻛون              
ﻗﺻﺔ ( ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻧﺧﻠﺔ اﻟﺷﺎھدة)ﺑوﺻﺑﻊ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻧذﯾر اﻟﺷﺎﻋر  ﯾﺳﺗﺣﺿر        
 ﻟﯾﺳﻘط ﻣﻼﻣﺣﮫﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﯾث ﯾﻘوم ﺑذﻛر اﻟﻧﺑﻲ داوود ﺳﯾدﻧﺎ داوود ﻣﻊ ﺟﺎﻟوت، ﺣ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻐﺎﺷم ﺣﯾث  ﮫﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس وﻣﺎ ﻓﻌﻠ وأﺑﻌﺎد ﻗﺻﺗﮫ
  : ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر
                                                             
  .75اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب، ص : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
  .85، ص  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
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  -ﯾﺎت ﺿﺣﻰواﻟﻌﺎد-أﻧت اﻟﮭدى                     
  ﺗﺟﻠو ﺟﻧون اﻟظﺎﻟم اﻟﻣﻐﺗر                     
  رﻣﯾت ﺑﮭﺎ" داوود"أﺣﺟﺎر                      
  اﻟﺑﻐﯾض اﻷﺷر" ﺟﺎﻟوت"ﻗﻼع                      
  ... ول اﻟﺣق ﺟﺎﻣﺣﺔﺗﻌدو ﺧﯾ                     
  ﻓﺗورق اﻟﺻﺣراء ﺣﻠﻣﺎ ﺧﺿر                     
  )1( واﻟذﻛر ﺑﺳﺗﺎن ﯾظﻠﻠﻧﺎ                     
وﯾﺧﻠو ﻣن اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ  ﻟﻘد ﺟﺎء ﺗوظﯾف ﻗﺻﺔ اﻟﻧﺑﻲ داوود ﯾﻘﺗرب ﻣن اﻟﻣﺑﺎﺷرة        
اﻟﻧﺑﻲ اﻟﺻراع ﺑﯾن  وھﻲ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟدﻻﻟﺔ، ﻓﯾذﻛر اﻟﺷﺎﻋر واﻟرﻣزﯾﺔ
ر ﺑﺟﺎﻟوت، ﻟم ﯾﺳﺗﻐل ﻣواﻟﻣﺳﺗﻌ داوود وﺟﺎﻟوت، ﻓﻣﺛل اﻟﺷﺎﻋر اﺑن ﺑﺎدﯾس ﺑداوود،
د واﻟدﻻﻻت اﻟرﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﺗﺷﺑﯾﮫ دون ﺗﻛﺛﯾف ﻓﻲ اﻟﺻورة وﺗﻌﻣﯾق ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎ
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ
، ﻣﺻورا ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﻌﻠﮫ ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻗﺻﺔ ﻓرﻋونو        
، ﯾوظف ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣوﺳﻰاﻟﻧﺑﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن  ﻗﺗل اﻷوﻻد وﺗﻌذﯾب اﻷﻣﮭﺎت
ذي ﯾﺳﺗﺣل ﻟﻧﻔﺳﮫ ﻓﻌل أي ﺷﻲء، ﻟﯾﺳﯾطر ﻟﻛم اﻟﺟﺎﺋر اﻠﺣﺎﺎ ﻟﯾرﻣز ﺑﮭﻟ اﻟﺷﺎﻋر ھذه اﻟﻘﺻﺔ
ﺑﮭﺎ واﻗﻊ ﯾﻌﯾﺷﮫ ﻓﻲ ﺑﻠده اﻟﺗﻲ  ﻟﯾﺻف ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﯾﻘﺗل وﯾذﺑﺢ اﻷطﻔﺎل وﯾﺳﺗﻐل اﻟﻧﺳﺎء
  :ﯾﻘولوﻣﺟﮭول ﯾﻧﻌﺗﮭﺎ ﺑﺟزﯾرة اﻟﺿﺑﺎب ﻷن ﻛل ﺷﻲء ﻓﯾﮭﺎ ﻏﺎﻣض 
  وھذه ﺟزﯾرة اﻟﺿﺑﺎب                     
  ﻘﺑﺎبﺳﻛﺎﻧﮭﺎ ﻗد رﻓﻌوا اﻟ                     
  ﯾﻧﺎطﺣون اﻷﻓق واﻟﺳﺣﺎب                     
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  ﻓرﻋون ﻣن أرﺑﺎﺑﮭم                     
  ﻓرﻋون ﯾﺑﻧﻲ ﺻرﺣﮫ ﻟﯾﺑﻠﻎ اﻷﺳﺑﺎب                     
  ﯾذﺑﺢ اﻷﺑﻧﺎء                     
  وﯾﺳﺗﻐل اﻟﺣرث واﻟﻧﺳﺎء                     
   )1( رﻋﺎﺷوا ﺑﻼ ﺿﻣﯾ                     
 ،ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺷﺎﻋر ﻗﺻﺔ ﻓرﻋون ﻣﻊ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﮫ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن طﺎﻗﺎت إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ        
ﻓﯾﮫ  وﯾﻧﺷرون ،وﯾﺗﻛﺑرون ،ﯾﺣﻛﻣﮫ أﻣﺛﺎل ﻓرﻋون ﯾﺗﺟﺑرونوﻟﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﯾﺣﯾﺎه 
، ﻣوظﻔﺎ اﻟﻘﺻﺔ ﺑدﻻﻻﺗﮭﺎ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ (ﯾذﺑﺢ اﻷﺑﻧﺎء، ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺣرث واﻟﻧﺳﺎء)اﻟﻔﺳﺎد واﻟرﻋب 
ﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓرﻋون أﺑﻌﺎد ﻣﻌﺎﺻرة، ﻓﻔرﻋون ﻗدﯾﻣﺎ ھو دون ﺗﺣوﯾر ﻓﯾﮭﺎ أو إﺿﻔﺎء ﻋﻠ
ﯾﺻﺎدر ﺣﯾث ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﺳﺗﺑد اﻟذي ﻣﺎت ﺿﻣﯾره وﻻ ﯾﮭﻣﮫ ﺷﻌﺑﮫ 
  .ﻋﻧﮫ ﻛل ﺷﻲء
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎر  ﯾﺣﯾﺎھﺎﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺗﻲ  ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ وﻧﺟد        
ﺳﯾﺳﮫ اﻟﺣزﯾﻧﺔ وآﻻﻣﮫ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ رؤﯾﺎ اﻟﻌراف اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺣﻧﮭﺎ ﺑدﻻﻻت أرادھﺎ ﻟﮭﺎ، ﺣﻣﻠﮭﺎ أﺣﺎ
  :ﯾﻘول ﯾﻌﯾﺷﮫ وطﻧﮫ  اﻟذيﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﺄﺛرا 
  رﺑﻣﺎ أﺧطﺄﻧﻲ اﻟﻣوت ﺳﻧﺔ                     
  .. رﺑﻣﺎ أﺟﻠﻧﻲ اﻟﻣوت ﻟﺷﮭر أو ﻟﯾوم                     
  .. ﻛل رؤﯾﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ                     
  ﺳﻧﺔﺳو.. رﺑﻣﺎ ﺗطﻠﻊ ﻣن ﻧﺑض ﺣروﻓﻲ                      
  .. أﻧﺎ ﻻ أﻣﻠك ﺷﯾﺋﺎ ﻏﯾرﻛم                     
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  وﺑﻘﺎﯾﺎ أﺣرف ﺗورق ﻓﻲ ﺻﻣت اﻟدم اﻟﻣر ﺣﻛﺎﯾﺎ                     
  )1(ﻣﺣزﻧﺔ                     
وھو اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣوت ﻓﻲ  ھﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﯾﮫ اﻟوطن        
ﺣﯾث ﺗﺣدث اﻟذي ﯾﺟﺳده ﻓﻲ ﺷﻌره  ﻛل ﻣﻛﺎن ﺣﯾث أﺻﺑﺢ أﻛﺑر ھم اﻟﺷﺎﻋر وﺷﻌﺑﮫ،
رﺑﻣﺎ ﺗطﻠﻊ ﻣن ﻧﺑض ) ن أﺷﯾﺎء ﺟﻣﯾﻠﺔﻋﯾﻌﺑر اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ أﯾن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن 
إﻻ أن اﻟدﻣﺎر واﻟﺧراب اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ ﺟﻌل ﺷﻌره ﯾﻌﻛس ﺣﻛﺎﯾﺎ ﻛﺛﯾرة ، (ﺣروﻓﻲ ﺳوﺳﻧﺔ
  :وﯾﺿﯾف اﻟﺷﺎﻋر . ﻣﺣزﻧﺔ ﻋن اﻟذﺑﺢ واﻟﻘﺗل اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ وطﻧﮫ
  ﺄﻧﻲ اﻟﻣوترﺑﻣﺎ أﺧط                     
  . ﻓطﺎرت ﻣن ﺷﻔﺎھﻲ ﻟﻌﻧﺔ اﻟﺑوم                     
  وطﺎرت أﺣﺻﻧﺔ                     
  ﻟﺳت وﺣدي                     
  )2( "ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ"اﻓﺗﺣوا ﺻدري وﻗوﻟوا ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻗﺎل                      
ﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾرﻣز اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻟظﻼل اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ وطﻧﮫ اﻟﺟرﯾﺢ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺣ        
ﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑﮭﺎ دوھذه اﻟ ،واﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم ﻣن ﺧﻼل ذھﺎب أو اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ
اﻷﺻﺎﻟﺔ ﺗوظﯾﻔﮫ ﻟﻠﺑوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺷﺎؤﻣﻲ واﻟﻠﻌﻧﺔ، واﻟﺣﺻﺎن اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن 
ﮫ، وﯾؤﻛد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻛل ﻣرة دﻻﻟﺔ اﻟﻣوت اﻟذي ﯾﻌم وطﻧﮫ أو اﻟذي ﺳﺎﺋر إﻟﯾ واﻟﻌراﻗﺔ،
  :ﺣﯾث ﯾﻘول  اﻟوطن إﻧﮫ رﺛﺎء ﻟﮭذا
  ذﺑﺢﯾ..  وطﻧﻲ اﻟﻣﻌﻘود ﺑﺎﻟﺟﻧﺔ                      
  رﺑﻣﺎ أﺧطﺄت ﺣﯾن اﺧﺗرت ﻟﻠﺷﻣس ﻣدارا ﻓﻲ                     
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  ﻋﯾوﻧﻲ                      
  رﺑﻣﺎ أﺧطﺄت ﺣﯾن اﺧﺗرت ﻟﻸرض طﯾورا                     
  )1( .. وﻓراﺷﺎت                     
ﺷﺎﻋر ﻟﻠﻌراف اﻟذي ﯾﻔك أﺳرار اﻟﻣﺟﮭول وﯾﻌﻠم اﻟﺧﻔﺎﯾﺎ ﯾرﯾده أن ﯾﻔك ﯾﻠﺟﺄ اﻟ       
رﻣوز ﺣﻠم اﺑﻧﺗﮫ وﯾﻧﺑؤه ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺗظره، ﻛﻲ ﯾذھب ﻋﻧﮫ ﺣﯾرﺗﮫ وﯾزﯾل ﻣﺧﺎوﻓﮫ ﻓﯾﺳرد ﻟﮫ 
  :ﺣﯾث ﺗﻘول ﻟواﻟدھﺎ ﺣﻠﻣﮭﺎ 
  :ﺿﺣﻛت ﻣﻧﻲ وﻗﺎﻟت                      
  .. ﺣﺎﻓﻲ اﻟرﺟﻠﯾن ﺗﻣﺷﻲ                     
  .. ﺑﯾن أﻓراح وﻧﻌش                     
  .. وﻋﻠﻰ رأﺳك ﺣطت ﻗﺑرة                     
  .. ﻗﻠت ﯾﻛﻔﻲ ﯾﺎ اﺑﻧﺗﻲ                     
  )2( "ﻧﺣو ھذي اﻟﻣﻘﺑرة.. وطﺎرت "ﻗﺎﻟت                      
ﯾﺻور اﻟﺷﺎﻋر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻘف وﻣﺻﯾره ﻓﻲ ظل ﺗﻠك اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﺑﺎﻟﺑﻼد         
، وأﺻﺑﺢ ﻣﻧﻘﺎدا وﻣﺷﺗﺗﺎ وﺳط ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻧﺎﻗض ﻛل ﺟﮭﺔ أﯾﻧﻣﺎ ﺣل ﺣﯾث ﯾطﺎرده اﻟﻣوت
ﺗﺟذﺑﮫ ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﻟﯾﻛون ﻟﺳﺎن ﺣﺎﻟﮭﺎ وﺣﺗﻣﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻛﺳﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗوﻋده ﺑﺎﻟﻣوت 
ﮫ أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧط ﺑﻘﻠﻣﮫ ﻣﺎ اﻟﻣﺣﺗوم ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ، وﻓﻲ ظل ھذه اﻟظروف ﻓﺈﻧ
إﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﺳف وﺗﻔﺳﯾره  ﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎتوھﻧﺎ إﺷﺎرة . ﯾﺷﺎء وﺗﻐﯾﯾﺑﮫ ﻋن اﻟﺳﺎﺣﺔ
ﺎﻟﻘﺑرة اﻟذي ﺣط ﻟﮫ ﺑرؤﯾﺔ أﺣدھم  ، ﺣﯾث ﻓﺳرﻟﻸﺣﻼم وﻗﺻﺗﮫ ﻣﻊ اﻟرﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺟن
ﻋﻠﻰ رأﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣوﺗﮫ، وھﻲ ﺗﻌﺑر ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة ﻋن اﻟﻣوت اﻟﻣﻌﻧوي 
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اع اﻟدﻣوي اﻟذي ﻻ ﯾدع رﻟﻠﻣﺛﻘف ﻣن ﺧﻼل ﻣوت أﻓﻛﺎره واﻧدﺣﺎر دوره ﻓﻲ ظل اﻟﺻ
  : ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻛﻼم
  أطﻔﺄ اﻟﺣزن ﻓواﻧﯾﺳﻲ                     
  .. ﻓﺄﻏﻣﺿت ﯾدي                     
  .. وﺗوﺿﺄت ﺑدﻣﻌﻲ                     
  .. ﺛم ﺻﻠﯾت ﻋﻠﻲ                     
  أﯾن ﻋراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ ؟                     
  ..أﺗﻌﺑﺗﻧﻲ ھذه اﻟرؤﯾﺎ                      
  )1(  وﺗرﻧﯾﻣﺔ ﻧﺎي.. د ﻏﯾر ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺑﺎب واﻟرﯾﺢ ﺟأ ﻟم                     
 ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣزق واﻟﺗﻔﻛك اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺑﻼده واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣﻧﮫ أي ﻓرد        
اﻟﻣﺛﻘف وﻏﯾره، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮫ ﺿﻐوطﺎ أطﻔﺄت ﺷﻌﺎع اﻟﻧور اﻟذي ﻛﺎن 
و ﯾﻌﺑر ﻋن ﻓﮭ .ﯾطﻠﻊ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮫ ﻓﺎﻋﺗزل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن ﻛﺛرة ﺣزﻧﮫ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع ﺑﻠده
ﯾرى أن ھذا اﻟﺣزن اﻟﻘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺻدره اﻣﺗدت ﯾده ﻟﺗطﻔﺊ  ﺣﯾثﺳوداوﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻋﯾوﻧﮫ، 
ﻓواﻧﯾس اﻹﺿﺎءة ﻓﻲ دروب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ، وﺟﻌل اﻷﯾﺎدي ﺗﻔﻘد ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻣس 
واﻹﺣﺳﺎس ﻓﻲ ھذه اﻟظﻠﻣﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ، وﻋوض اﻟﻣﺎء اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟدﻣوع 
، ﻟﯾﻧﮭﻲ (ﺗوﺿﺄت ﺑدﻣﻌﻲ) ن ﺗﻣﻸه اﻟﺣﯾرة واﻟﻘﻠقاﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠوﺿوء ﻓﻲ زﻣ
طﺎﻟﮫ، وﻟم ﯾﺟد أﺣدا إﻟﻰ اﻟذي ﺗﺻوﯾره ﺑﺎﻟﺻﻼة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣوت 
، ﺑﺄن ھذا اﻟوطن ﯾﻐﺗﺎل ﺑﯾد أﺑﻧﺎﺋﮫ وھم ﯾﺻﻠون ﻋﻠﯾﮫ إﯾذاﻧﺎﺟﺎﻧﺑﮫ وﻟو ﺣﺗﻰ ﻟﻠﺻﻼة ﻋﻠﯾﮫ، 
ور ﺑﺎﻟﻘﺳوة ﻓﮭذا اﻟﻧص ﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋﻣﺎ ﯾﺿطرب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺣزن وﻛﺂﺑﺔ وﺷﻌ
إن اﻟوطن ﯾﺗﺣول ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻋر ﻣن واﻗﻊ ﻣﺎدي إﻟﻰ ﻋﺎﻟم داﺧﻠﻲ ﯾﺳري ﻓﻲ  .واﻟوﺣدة
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اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺣﺗواؤھﺎ واﻣﺗﺻﺎص " ﻋﻣق اﻟذات اﻟﺷﻌرﯾﺔ وذﻟك ﻷن 
، (1) "ﺗﺄﺛﯾرھﺎ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻣن اﻟذات ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻛل وﺟود ﻣﺎدي 
    .اﻷﻛﺗﺎف ﻣﺗﺟﺳدا ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻌش ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻲ  ﻟﯾﻠﻰﺻورة ( مﺻﺣوة ﺣﻠ)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش اﻟﺷﺎﻋر  ﯾﺳﺗﺣﺿر        
رﻣزا ﺗراﺛﯾﺎ ﯾرﻣز ﺑﮫ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث واﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﺗﻣﺛل ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻘدﯾم 
د واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳѧﻠوﺑﺔ واﻟوطن اﻟﻣﻔﻘﺑﮭﺎ ﯾﻧﺎﺟﻲ ﻟ اﻟﺷﺎﻋرﻓﺎﺗﺧذھﺎ  ،ﻠﺣرﯾﺔ واﻟوطن واﻟﺳﻼمﻟ
  :  دﺗﮫﻓﻲ ﻗﺻﯾﯾﻘول  إذ
  ﻟﯾﻼك ﻣن زﻣن ﻧﺎﻣت وﻟم ﺗﻘم      ﻻ وﺟود ﻟﮭﺎ  -ﻟﯾﻠﻰ  -ﻋﻼم ﺗﺑﺣث       
  ﻟﯾﻼك ﻗد أﺻﺑﺣت ﺟزءا ﻣن اﻟﻌدم     ك ﻓﻲ رﺣم اﻷوﺟﺎع ﯾﺎ ﺑطﻼ      ﻟﯾﻼ      
  ﻟﯾﻼك أﺑﻌد ﻣن ﻧﺟم اﻟﺳﻣﺎ ﻓﻧم     ﺑﻼ وطن    -ﻟﯾﻠﻰ  -ﺑﻌﯾدة ﻻ ﺗﺳل       
  ﻣﺎذا ﺳﯾﺣدث ﻟو ﻋﺷﻧﺎ ﺑﻼ ﺣﻠم             ﻟﯾﻼك ﺣﻠم وﻛﺎﺑوس ﯾﻌذﺑﻧﺎ         
  ﻓﮭل ﺑوﺳﻌك أن ﺗﺟري ﺑﻼ ﻗدم           ﺗﺄﺑﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ أن ﺗﺄﺗﯾك طﺎﺋﻌﺔ       
  (2) ﯾﺻﻐﻲ إﻟﻰ أﺣد ﻣن ﺷدة اﻷﻟم       ﻟم ﯾﻌد أﺣد  . ﻻ ﺗﺳﺄل اﻟﻧﺎس ﻋوﻧﺎ      
 ،ﻣѧѧرأة ﯾﺧﺎطﺑﮭѧѧﺎ اﻟﺷѧѧﺎﻋر وﯾﺗطﻠѧѧﻊ إﻟﯾﮭѧѧﺎإﻓﻔѧѧﻲ ھѧѧذه اﻟﻘﺻѧѧﯾدة أﺻѧѧﺑﺣت اﻟﺣرﯾѧѧﺔ         
وﯾﻧѧدد ﺑѧﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣѧن رﺑѧق ﻟﯾﻧﺎدي اﻟﺣرﯾﺔ  اﺳﺗﻌﻣﻠﮫاﻟرﻣز اﻟذي  ﺑﮭذاﻗد اﺳﺗﻌﺎن  اﻟﺷﺎﻋرو
ﯾѧѧدﯾن اﻟواﻗѧѧﻊ اﻟѧѧذي ﺗﻣﯾѧѧزه اﻟﻧﻛﺑѧѧﺎت  ،ﯾﺑﺣѧѧث ﻋﻧﮭѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ زﻣﻧѧѧﮫ وﻻ ﯾﺟѧѧدھﺎ ﻓﮭѧѧو اﻻﺳѧѧﺗﻌﺑﺎد،
ﺣﯾѧث ﻓѧﻲ ھѧذه اﻟﻌﺷѧرﯾﺔ اﻷﺧﯾѧرة ﺧﺎﺻѧﺔ  ةﻓѧﻲ ﻣﻌﺎﻧѧﺎﯾﻌѧﯾش اﻟѧوطن  أﺻﺑﺢواﻟﻣﺣن ﺣﯾث 
 .ﺑﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟرد ﺣﻠم ﯾراود ﻧﻔﺳﮫﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد وﺻل ﺑﮫ اﻟﯾﺄس ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ درﺟ
ﺟﺎء ﻟﯾﻐﯾر اﻟﻧظرة إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري  ﺗوظﯾف اﻟﺷﻌراء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻟﻠﺗراثو
ﺗرﺑطѧﮫ ﻣѧﻊ اﻟѧذات اﻟﻛﺎﺗﺑѧﺔ اﻟﺗѧﻲ اﺑﺗﻌѧدت ﻓѧѧﻲ  ﻣѧن ﺧѧﻼل ﺗﻐﯾѧر اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ھѧذا اﻟﺗѧراث
                                                             
، ﻣﻧﺷѧورات اﻻﺧѧѧﺗﻼف، (اﻷدب اﻟﻌرﺑѧﻲ ﻓѧﻲ ﻧﮭﺎﯾѧѧﺔ اﻟﻘѧرن وﺑداﯾѧﺔ اﻷﻟﻔﯾѧѧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛѧﺔ)اﻟرؤﯾѧﺔ اﻟﻔﺟﺎﺋﯾѧѧﺔ : ﻣﺣﻣѧد ﻣﻌﺗﺻѧم (1)
                                                                                                                                    .                                                                                                                            ت.اﻟﺟزاﺋر، د
                                                                                                                             .                 85اﻟﺳﻔر اﻟﺷﺎق، ص : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (2)
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اﻟﻘѧدرة ﻋﻠѧﻰ ﻟﺟѧم ﻓﻠѧم ﺗﻌѧد ﻟﮭѧﺎ " ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻌﮫ ﻋن اﻟﻧظرة اﻟﺳﻛوﻧﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﻛﺎﻧѧت ﺗﺣѧﯾط ﺑѧﮫ 
وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﻘراءات  ،ﺗﻣرد اﻟﻧص وﻻ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺣد وﺗﺛﺑﯾﺗﮫ
اﻟﺗѧﻲ ﺗطѧرق ﻟﮭѧﺎ اﻟѧﻧص ﻗѧد ﺗﺗﺧѧذ دﻻﻻت ﻋѧدة ﺑﺣﺳѧب  ﻓﺈن ﻟﯾﻠѧﻰوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،(1) "اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ 
أو اﻟﺳѧﻼم  ،ﻓﻘѧد ﺗﻛѧون اﻟﺣرﯾѧﺔ ،اﺧﺗﻼف اﻟﻘراءات وﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺣﺳرھﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻌﻧѧﻰ واﺣѧد
وﻣѧﺎ زاد  ،د ﺗﻛون اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑѧﺎدئ اﻟﺗѧﻲ ﻧﺳѧﯾر ﻋﻠﯾﮭѧﺎ وﺗѧﻧظم ﺣﯾﺎﺗﻧѧﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻧѧﺎوﻗ ،واﻷﻣﺎن
ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﺣﯾث ﻓﻲ ھذه اﻟﺗﻌددﯾﺔ إﯾراد ھذه اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻣﺗﻛرر ﻓﻲ ﻛل ﺳطر 
وﺗﻌѧѧد ﺑﻣﺛﺎﺑѧѧﺔ اﻟﻣرﻛѧѧز اﻟѧѧذي ﺗѧѧدور ﺣوﻟѧѧﮫ  ،وردت ﻓﯾѧѧﮫ ﻓﯾﺗﻌѧѧدد اﻟﻣﻌﻧѧѧﻰ وﺗﺧﺗﻠѧѧف اﻟدﻻﻟѧѧﺔ
ﺣﺿѧر ھѧذا اﻟرﻣѧز ﻣѧن أﺟѧل إﻗﺎﻣѧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﺑѧﯾن اﺳﺗ ﻧور اﻟدﯾن دروﯾѧشواﻟﺷﺎﻋر  ،اﻷﺑﯾﺎت
 ، ﻓﻠﯾﻠѧѧѧﻰاﻟﻣﺎﺿѧѧѧﻲ اﻟﺟﻣﯾѧѧѧل واﻟﺣﺎﺿѧѧѧر اﻟﻣﻠѧѧѧﻲء ﺑѧѧѧﺎﻷﺣزان واﻵﻻم ،اﻟﻣﺎﺿѧѧѧﻲ واﻟﺣﺎﺿѧѧѧر
اﻟѧوطن اﻟѧذي  ﻗﺿѧﯾﺔوﺑﺎﻟﮫ ﻓﮭﻲ ﻓﻛره وﺗﺷﻐل  اﻟﺷﺎﻋرﺗؤرق أﺻﺑﺣت رﻣزا ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
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  : ﺔـاﻟﺗراﺛﯾواء ـاﺳﺗﺣﺿﺎر اﻷﺟ - 3
 ﺗﻣﯾز اﻟﺷﻌر ةھرة ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻋﺑر اﻹﯾﻣﺎء ﻟﻠﻣﺻدر اﻟﺗراﺛﻲ ظﺎھرإن ظﺎ        
وﺗﻣﻧﺣﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺗوھﺟﺎ وأﻟﻘﺎ، وﺗﺟﻌﻠﮫ ذا ﺗﺄﺛﯾر ﺟﻣﺎﻟﻲ وﺑﻌد  اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر
إﯾﺣﺎﺋﻲ، وﻗد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﻌراء أن ﯾﺳﺗﻐﻠوا إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ھذا اﻟﺗراث ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد دﻻﻻت ﺟدﯾدة، 
طﺎﻗﺎت ھذا اﻟﺗراث ﺑﺄﻧواﻋﮫ،  ﺳﺗﻐﻠﯾنﺿﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣوذﻟك ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗ
  . ﻣﺎ ھو ﺷﺎﺋﻊ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﯾﺣﺎء واﻟﺗﻠﻣﯾﺢاﻟﺷﻌراء ﻣﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل ﺑﮫ 
دون  ﺑﻌض اﻟﺻور اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗدﻋوﻧﮭﺎﻋﻠﻰ  وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم        
ﺑﻌض أو  ﮭﺎذﻛر ﻓﻌﻠ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أوﺑﻌض ﺻﻔﺎت  ﻣﺑﺎﺷرة، وإﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺣون إﻟﯾﮭﺎ اﻹﺷﺎرة
 مﮭﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﺣﺎﻟﺗﮭوﻧروﯾﺣو ﻟﻣﺷﮭورة اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔا أﺣداﺛﮭﺎ
  . اﻟﻘﺎرئ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺻورة ون، وﯾﺟﻌﻠاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻋن  (ﺳرﺗﺎ اﻟﮭوى واﻟﺻﻼة)ﻗﺻﯾدة ﯾﺗﺣدث اﻟﺷﺎﻋر ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش ﻓﻲ         
ﺣﻠم ﺑﻌﺎﻟم وﻛﺎن ﯾ ،اﻟﻔﺎرس اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم اﻟذي ﻛﺎن ﺷﺟﺎﻋﺎ ﯾﺣﺎرب ﻣن أﺟل اﻟﺣرﯾﺔ
ﺣﯾث  اﻟوطن واﻟوطﻧﯾﺔ ، ﯾوظﻔﮫ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﺿﯾﺔواﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻟﺻﻔﺎء اﻟﺳﻼمﺳوده ﯾ
  :ﯾﻘول 
  ... ھو اﻟﻠﯾل                     
  ﻣوﻻي إﻧﻲ أرى ﻓﺎرﺳﺎ ﻓﻲ اﻟظﻼم              
  ھو اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﮭﻣﺎم              
  ﯾﺷد اﻟﻠﺟﺎم              
  ﺿﻧﮫ ﯾرﻗب اﻟﺧطواتﻛﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣ              
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  ودﯾﻧﺎر آت ٍ              
  ، ھو اﻟﺣب ﻣوﻻي              
  إﻧﻲ أرى ﺑر ْ ﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﯾون              
  (1) ﻟﮫ اھﺗزت اﻷرض واﻷﻧﺟم اﻟﻼﻣﻌﺎت              
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﻣﻲ ، (أﺑو دﯾﻧﺎرو ،ﻛﺳﯾﻠﺔ) اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲإن ھذا اﻟﻔﺎرس اﻟﺷﺟﺎع         
، واﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ ﯾﺑﺣث ﻋن ﯾﻘف ﺑﻛل ﺛﺑﺎت وﻛل ﻋزﯾﻣﺔ وﻗوة ،ﯾوﻣﺎﻟم ﺗﮭزه اﻟرﯾﺎح  ﻣوطﻧﮫ
، وﺗوظﯾﻔﮫ ﻟﻠﻔظﺔ ﺑث اﻟﺣرﻛﺔھذا اﻟﻔﺎرس ﻓﻲ زﻣﻧﮫ اﻟذي ﺳوف ﯾﺣﻣل ﻟواء اﻟﺗﻐﯾﯾر و
ﻟرﯾﺎدة ﻗد ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﮫ ھذه اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن دﻻﻻت ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻣوﺣﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻘدم وا (ﻓﺎرس)
ﺷﺧﺻﯾﺔ ھذا اﻟﻔﺎرس ﮭﺎ ﺗﻧطوي ﺗﺣﺗﻋدة دﻻﻻت  ﻛﻔﺿﺎء ﻣﻔﺗوح ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ ﺟﺎءت
ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓذة ﺧﻠﻔﮭﺎ  ،ذﻛرھم ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﮫ ﺔﻋﺎﺷﺟ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟذي ﺳﯾﻛون اﻣﺗداد
وﺑذﻟك ﻗد ﯾﻛون اﻟﻔﺎرس اﻟﻣﺧﺎطب  ،ﺑطوﻻﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﻟدة ﺔاﻟﺗﺎرﯾﺦ راﺳﻣ
 ،ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻔﻛر ،اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟذي ﯾﺑﺗﻌد ﻋن ذات اﻟﺷﺎﻋر وﯾﻘﺗرب ﻣن أي إﻧﺳﺎن آﺧر
وﻗد ﯾﻘﺻد  ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن وطﻧﮫ واﻟﻧﮭوض ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﮫ اﻟﻣﻧظر اﻟذي ﯾﺗﺣﻣل ،اﻟﺷﺎﻋر
وھذا اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ  .اﻟظروف اﻟﻣﺗﺄزﻣﺔﻛﻠﮫ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ وطﺄة  وطﻧﮫﺑﮫ ﺷﻌب 
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن ﺟراء اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﻟﻠطﺎﻗﺎت 
، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣوﻗفﻟﻠﻔﻛرة وإﺑراز ﻟﻠ اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻔﯾﮭﺎ ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗﻛﺛﯾف
وﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻌددﯾﺔ  ،ﺑﻼ إطﺎر وﻻ ﻣرﻛز ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة" اﻟﻧص 
  .(2) "اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻷن ﻟﮫ طﺑﯾﻌﺔ اﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ 
         
   
                                                             
.                                                                                                                            75 – 65ﺎت، ص ﻣﺳﺎﻓ: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
اﻟﺗﻧѧﺎص وإﺷѧﺎرﯾﺎت اﻟﻌﻣѧل اﻷدﺑѧﻲ، ﺷѧﮭرﯾﺔ ﻋﯾѧون اﻟﻣﻘѧﺎﻻت، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ دار ﻗرطﺑѧﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋѧﺔ واﻟﻧﺷѧر، : ﺻﺑري ﺣѧﺎﻓظ (2)
                                                                                                                             .                                    68، ص 6891، 2اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ع
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ﺑﮫ ذﻟك اﻟﻔﺎرس اﻟذي ﯾﺣﻠم  ﻓﻼ ﯾﺟد ﻲﻣﺧﺗﻔاﻟ ﮫﻓﺎرﺳاﻟﺷﺎﻋر ﯾﺑﺣث ﻋن ن إ  
ﻋﻣﺎ ﺟرى ﻟﮭذا اﻟﻔﺎرس  دروﯾشﻧور اﻟدﯾن ﻓﯾﺗﺳﺎءل  ،ﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواةﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺣرﻟ
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﺧﺎف ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾواﺟﮭﮫ ﻓﯾوﻟﻲ ھﺎرﺑﺎ ﯾﺣﻣل ھول وﻓﺿﺎﻋﺔ ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ 
ا ﻣوﺟودﻗد ﯾﻛون ﻓﺎرﺳﮫ  ﻟﻛﻧﮫ رﻏم ذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾرى أن ﺔ،اﻟﺣﯾﺎة وﯾﺟر أﺛﻘﺎل اﻟﮭزﯾﻣ
ن ﺧﻼل ھذا وﻣ .ﻓﻲ ﻛل ﺷﺧص ﯾﺣب وطﻧﮫ وﯾداﻓﻊ ﻋﻧﮫ وﯾﺿﺣﻲ ﻣن أﺟﻠﮫ ﻣﺗﺟﺳدا
 ﺣﯾث ﺑدا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﺿﻲﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر و ﺎﺧﻠق ﺻراﻋاﻟذي  ناﻟﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﻟﺻورﺗﯾ
ﻟﻛن ﻣﺎ إن ﻧﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺗﻣل  (اﻟﻔﺎرس)ﻧﻔﺳﮫ، واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﮫ ﻧﻔﺳﮫ 
ﻓﺎرس ﯾﺗﻣﻧﻰ وﺟوده  ،إﻻ ﺑﺎﻷﺳطر اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻌدھﺎ ﻧﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن
 ،اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ أﺣﻼﻣﮫ وﻓﻲ ذاﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻹﻏراق ﻓﻲ اﻟﻔردﯾﺔ وﻋذاﺑﺎﺗﮭﺎ
وﻣن ﺛم اﻟﻠﺟوء ﻟﻸﺣﻼم ھروﺑﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣؤﻟم واﻟﺳﻔر ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻟﻌﺻر اﻟﻔﺎرس 
اﻟﻘدﯾم اﻟﮭﻣﺎم ﻣﺣﺎوﻻ ﺑواﺳطﺗﮫ ﺗﺟﺎوز اﻟزﻣن واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي أراد أن ﯾﻛون 
اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻛﻧﮫ ﻣﺧﺗﻔﻲ ﺳوف واﻗﻊ وﻓﺎرس ﻣوﺟود ﻓﻌﻼ ﻓﻲ  ،ﻠﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻣﺗداد ﻟ
ﻣؤﻣﻧﺎ ﺑﻘﺿﯾﺗﮫ  ،ﺷﺎھرا ﺳﯾﻔﮫ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺿوره ﻗﺎدم ﻣن ﺑﻌﯾد ﻣﻣﺗطﯾﺎ ﻓرﺳﮫﯾﺷﮭد 
وھذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل  ،وﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت وﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد اﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﮭﮫ
ﻣﺎ دام ھﻧﺎك أﺷﺧﺎص ﻣﺛل ھذا ﻣﺗﻔﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻷوﺿﺎع  دروﯾشﻧور اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻋر 
    .اﻟﻔﺎرس ﯾﺳﮭرون ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوطن ﻣن ﻛل اﻷﻋداء
ﯾﺗﺷﻛل ﻓ ﻗد ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾﺢ دون اﻟﺗﺻرﯾﺢ        
اﻟﺗراث وأﺑﻌﺎد ﻓﺗﺗﺷﻛل اﻷرﺿﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﯾن  ،اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺻﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻣؤﻟف
 ﻋﻧدوھذا ﻣﺎ ﻧﺟده  ،ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻔﺎﻋلﻣن  اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﯾﻧﺷؤ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﯾوظف أﺣداث اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن دﻻﻻت اﻟذي  ﻧور اﻟدﯾن دروﯾشاﻟﺷﺎﻋر 
وإﯾﺣﺎءات، وﻣﺎ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﮫ ﻣن ﺗﻌﻣﯾق ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ وإﺛراﺋﮫ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻗﺻﺔ 
  : وﻣروره ﺑﻐﺎر ﺣراء ﯾﻘول –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  –ھﺟرة اﻟرﺳول 
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  وﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﻲ اﻟﺣﻣﺎﻣﺔ ﺑﯾﺿﮭﺎ                      
  وﻋﻠﻰ ﻓﻣﻲ ﻧﺳﺞ اﻟﺷﺑﺎك اﻟﻌﻧﻛﺑوت              
  ﻏرد: ﺻوات+وﺗﻌﺎﻟت اﻷ              
  ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻋﺗدﻧﺎك ﻣن أﺑد اﻟدھور              
  أو ﻣﯾت ؟              
  أم ﺻرت ﺻوﻓﻲ اﻟﮭوى              
   )1( وﺗﺿﺎرﺑت ﺣوﻟﻲ اﻟﻧﻌوت              
وا اﻟﺣﻣﺎﻣﺔ وﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻧﻛﺑوت ؤﺷﺎﻋر اﺳﺗﺣﺿر ﺻورة اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻟﻣﺎ رإن اﻟ        
 ،ﻟم ﯾدﺧل إﻟﻰ اﻟﻐﺎر - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  -أدرﻛوا أن اﻟﻣﻛﺎن ﻣﮭﺟور وأن اﻟرﺳول 
ﻹﺛراء اﻟﺻورة وﺗﻠوﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘدس وإﺑراز اﻟﺗﺿﺎد اﻟواﻗﻊ  ﻓﻘد اﺳﺗﻌﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذه اﻟﻘﺻﺔ
ﻟﻛن اﻟﻣوﻗف ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة  ،ﯾﻣﺛﻠون اﻟﺑﺎطلﻓﮭو ﯾﻣﺛل اﻟﺣق وھم  ،ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﺧﺻوﻣﮫ
ﻟﻛﻧﮫ رﻓض  إﻧﻣﺎ أﻣﺳﻛوه ،اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭم وأﻓﮭو ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﮭروب ﻣن أﻋداﺋﮫ  ،ﻣﺧﺗﻠف
ﻓﻘد وﺿﻌوا اﻟﺣﻣﺎﻣﺔ وﺑﯾﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﮫ وﻧﺳﺞ اﻟﻌﻧﻛﺑوت  ،أن ﯾطﯾﻌﮭم وﯾﻠﺑﻲ أواﻣرھم
 ﻌلﯾﻔ ﻣﺎ ﯾرﯾدوﻧﮫ أنﻟﺗﺣﻘﯾق إﻻ  ،وﻻ ﯾﺗﺣرك ،ﺷﺑﺎﻛﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﻣﮫ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﻘﯾدا ﻻ ﯾﺗﻛﻠم
ﯾطﻠﺑون ﻣﻧﮫ أن  ،ﯾﮭم ﻛﺎﻟطﺎﺋر اﻟﻣﺳﻛﯾن اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻘﻔصدﻓﺄﺻﺑﺢ وﻛﺄﻧﮫ ﻣﺳﺟون ﻟ
ﻛذﻟك ﺣﺎل اﻟﺷﺎﻋر اﻟذي ﯾطﻠﺑون ﻣﻧﮫ أن ﯾﻘول اﻷﺷﻌﺎر  ،ﯾﻐرد وﯾطرﺑﮭم ﺑﺻوﺗﮫ اﻟﺷﺟﻲ
ﻟﯾﺧﻔوا ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ وﯾﻠﻐوا ﺣﺿوره ﻟﻛﻧﮫ ﺑل ﻣﺎ ﯾرﯾدوﻧﮫ  ،ﻟﻛن ﻟﯾس ﻣﺎ ﯾراه ھو وﯾﺣﺳﮫ
ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﮫ ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻣوﻗﻔﮫ ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺷﺎﻋر  ﻓﯾرد ،ﻣوﺟود وھم واھﻣون وﺳﯾﻌود ﻣن ﺟدﯾد
  : ﻣﻧﮭم
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  أﻧﺎ ﻋﻔوﻛم                    
  أﻧﺎ ﻻ أﺑﺎﯾﻊ ﻛل ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﻔوت            
  إن اﻟﺗﻲ ﻏﻧﯾﺗﮭﺎ اﻧﺗﺑذت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء             
  ﻓﺿﻠت ﺑﻌد ﻏﯾﺎﺑﮭﺎ اﻟﻣر اﻟﺳﻛوت             
  ﺳﺄﻋﯾش ﺑﺎﻟذﻛرى ،                     
  )1( ﺑﺄﻏﻧﯾﺗﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟن ﺗﻣوت             
ﺑﻔﺿل ﻋطﺎءات إﺑداﻋﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻛﺷف ﻋن ﺗطور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر،         
وﻟﻛﻧﮫ ﯾﺄﺧذ ﻣن اﻻﻧﺟﺎزات  ﺟدﯾدة ﻣﻊ اﻟﺗراث، ﻟﯾس ﻋرﺑﯾﺎ ﻓﺣﺳبوﺑداﯾﺔ ﺧﻠق ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟﺳﻧدﺑﺎد ﻗﺻﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ، ﻓﯾﺳﺗوﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋر اﻷزھر ﻋطﯾﺔ أﺟواء 
  : ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾﻘولﯾد أن ﯾﺟوب ﻛل اﻟﺑﺣﺎر ﻟﻧﺷر اﻟﺳﻼم واﻷﻣﺎن اﻟذي ﯾر
  وأﺑﺣرت ﯾﺎ أﺻدﻗﺎﺋﻲ                     
  وﻓﻲ زورﻗﻲ ﻗد ﺣﻣﻠت اﻟﺳﻼم                     
  رﻓﻌت اﻟﺷراع                     
  ﺳرﺣت اﻟﺣﻣﺎم                     
  وﺳﺎﻓرت وﻓﻲ ﻣرﻛﺑﻲ                     
  أطوف اﻟﺑﺣﺎر                     
  أﺟوب اﻟﻘﻔﺎر                     
  وﻣﺎزﻟت ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻲ، ﺳﺎﺋرا                     
   )2(  وﻣﺎزﻟت ﻓﻲ زورﻗﻲ، ﺗﺎﺋﮭﺎ                     
                                                             
                                                                                                                             .31 – 21ص  ،ﻣﺳﺎﻓﺎت: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
  .62 - 52 ص، 4891اﺋر، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﻘﻠب،  :اﻷزھر ﻋطﯾﺔ (2)
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اﻟﻔﻧﻲ، ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻣل  اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲﻧﺟد ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺷﻌراﺋﻧﺎ ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ         
ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟدﯾدة، وﻣواﻗف  واﻟﺗوﺣد ﻣﻌﮫ، ﺛم ﺗﺿﻣﯾﻧﮫ اﺳﺗدﻋﺎﺋﮫوﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﮫ ﻋن طرﯾق 
ھذا ذﻟك ﺗﺗﺣﻘق وظﯾﻔﺔ وﺑ. ﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻌﻛس اﻟﻧظرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺑﻛل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﮭﺎ
واﻟوﻋﻲ  ﻔرديﺣﯾد ﺑﯾن اﻟﺟزﺋﻲ واﻟﻛﻠﻲ، واﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟوﻋﻲ اﻟﻓﻲ اﻟﺗو اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ
اﻟﻣوﻗف ﻟﺧدﻣﺔ  اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲاﻟﺟﻣﻌﻲ، وﻟﻌل ذﻟك ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﺷﻌراء إﻟﻰ ﺗﺣوﯾر 
  . ﺧﺎﺻﺔ أﺟواء ﺷﻌﺑﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﺻر، وﻣﻧﮭم ﻣن ﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﻠق 
ﻧﺟد ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﺷﻌراء ﺻورا ﻣﻛﺛﻔﺔ اﻟدﻻﻻت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻌﻣق واﻹﯾﺣﺎء، ﺳﺎھم ﻓﯾﮭﺎ         
 ﺗﺗﻌددووھب اﻟﺻور ﺟﻣﺎﻻ وإﯾﺣﺎء، ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﺑﺗﻌﻣﯾق اﻟدﻻﻟﺔ وﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ وﺗﺄﻛﯾدھﺎ، 
، ﺣﯾث اﻟﺟرﯾﺢﻋﻠﻰ اﻟوطن واﻟﺣرﻗﺔ ﺣزن واﻷﻟم اﻟ ﻓﯾﮭﺎ دﻻﻻت ﺗﺗوﺣدﻓ ﮭﺎﻗراءاﺗ
 ،ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم واﻣرأة اﻟﻌزﯾزﻧور اﻟدﯾن دروﯾش ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر 
ﯾرى ﻧﻔﺳﮫ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻛﺎﻟذي ﻣر ﺑﮫ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻟﻣﺎ اﺗﮭﻣﺗﮫ زوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز ھو و
ﻗﻣﯾﺻﮫ ﻣزﻗت  نﺑﺄﻧﮫ ﻛﺎن ﯾرﯾد ﻏواﯾﺗﮭﺎ وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺎول ذﻟك ﺣﯾ
ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ، وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻣﺗﮭﻣﺎ ﺑذﻧب ﻟم ﯾﻘﺗرﻓﮫ وإﻧﻣﺎ ھو ﺑرئ ﻣﻧﮫ ﻣن اﻟﺧﻠف
  : (ﻋﯾون أﻣﻲ)ﻗﺻﯾدة 
  ، وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺟرح ﺗﺳﺑﺢ ﻋﻘرب                     
  وﺑﺂﺧر اﻷﺳوار ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﺑﺷر ﺑﺎﻟﻌذاب                     
  وﺑداﺧل اﻟﺗﺎﺑوت ﻣﺄﺗم                     
  وﻋﯾون أﻣﻲ ﻻ ﺗﻛف ﻋن اﻟﺳؤال              
  وﺗﻠك ﺻﺣﯾﻔﺗﻲ...  ھذا ﻗﻣﯾﺻﻲ ﻗد ﻣن دﺑر                     
  ؟ أﯾن ﺟرﯾﻣﺗﻲ أﻣﺎه              
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     )1( وأﻧﺎ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﺣﺿور وﻓﻲ اﻟﻐﯾﺎب              
واﺳﺗﻌﺎن ﺑﻘﻣﯾﺻﮫ  ،ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻣﻊ زوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز ﺷﺎﻋراﻟﻟﻘد اﺳﺗﺣﺿر         
ﻷن ذﻟك ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻌد اﺗﮭﺎﻣﮫ ﺑﺟرﯾﻣﺔ  ،ﺑﮫ ﺑراءﺗﮫ اﻟذي ﺳﯾﺛﺑت
اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف ﻣن  ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش ﻟﻘد وظف ،ﻟم ﯾرﺗﻛﺑﮭﺎ
 ،ﺧﻼل إدﺧﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧص وإدﻣﺎﺟﮫ ﻣﻌﮫ ﻣﻛوﻧﺎ وﺣدة دﻻﻟﯾﺔ ﺗﺗﻛﺎﺛف ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻور
ھﻲ  ،واﻟﻘﺳوةﺑﻣرارة اﻟظﻠم ﻓﯾﮭﺎ س أﺣو ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳفﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﺎھﺎ 
 ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺣزن واﻟﺗﺄﻟم واﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺟو ﺳوداوي ﻗﺎﺗم ذاوھﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻠﺷﺎﻋر 
ﻗﻣﯾﺻﮫ ﻟم ﯾﺟد ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺑﮫ ﺑراءﺗﮫ وﯾداﻓﻊ ﺑﮫ ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ إﻻ ھو و
ﺎﻋر إﻟﻰ ﻘد ﻟﺟﺄ اﻟﺷوﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻓ ،اﻟذي ﻗد ﻣن دﺑر واﻟذي ﯾﺟﯾره ﻣن ھذه اﻟﺧطﯾﺋﺔ
وﻟﯾوﺣﻲ ﺑﺑراءﺗﮫ  ،ﻣﺻدر إﺛراء ودﻻﻟﺔﻟﯾﺟﻌل ﻣﻧﮫ  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻊﺟﻌل ﻧﺻﮫ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣ
ﯾﺟﺳد اﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ اﻟوطن واﻷﺣداث اﻟﻣﻔﺟﻌﺔ واﻟﻧﯾران  .وطﮭﺎرﺗﮫ وﺧﺑث ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﮫ
اﻟﻣﺷﺗﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺳده، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب آﻻم اﻟﻧﺎس وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭم ﻣن اﻟذﯾن ﯾﺗرﺑﺻون ﺑﮭم ﻟﯾزﯾدوا 
ة اﻟﺗﻘﺗﯾل وﺳﻔك اﻟدﻣﺎء، ھذه اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭم وﺧوﻓﮭم ﻣن ﻛﺛر
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗراث ، ﻓﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻋﻣق ﺗﺟرﺑﺗﮫ ورؤاه وﯾﺗﺄﺳف ﻟوﻗوﻋﮭﺎ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﮭﺎ
     .اﻟدﯾﻧﻲ
 اﻟﻣﺎﺿﻲ  ﺑﯾن  ﺎوﯾوﻟد ﺻراﻋ ،ﯾوﻟد اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺗراثھذا إن         
ﺧﻠق ﺟو ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺗوﺗر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻراع ﺑﯾن  أو ،واﻟﺣﺎﺿر ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺷﺣﻧﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﻛون ﻣﺟرد ﻟﻣﺣﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺛﯾر اﻧﻔﻌﺎﻻ "  اﻟﺗراثوﻟﻛﻲ ﯾزداد ﺗﺄﺛﯾر  ،اﻟﻧﺻﯾن
ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﺛﻘﺎﻓﺗﮫ ﯾﺳﺗﻌﯾد دﻻﻟﺔ ﻗﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﯾدرك ﻣﺎ وراء  وذھوﻻ
                                                             
  .37ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
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ﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻗﺎدف ھذه اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﺻ ه ﻓﻲﻧﺟدھذا ﻣﺎ و ، )1("ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻌﯾن 
   : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾشإذ ﯾﻘول  (أرى ﺑﻠدي)ﻣوﺳﻰ وﻓرﻋون ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  اﻟرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻌﺑﺔ ،                     
  وﺣﻘﯾﺑﺔ زادي أﻋﯾﺗﮭﺎ اﻷﺳﻔﺎر وﺧﺎﺗﻣﺗﻲ ،                     
  ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟﺑﺣر ﺑﻼ رﺟل                     
  .ﺟﺳﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺗﺎن ﻣﺷﺎع                      
  ...اﻧﮭض                      
  ؟ اﻧﮭض ﯾﺎ ﻋﺑد ﷲ وﻻ ﺗﯾﺄس                     
  . اﺿرب ﺑﻌﺻﺎك اﻟﺑﺣر وﺷق طرﯾﻘك ﻻ ﺗﯾﺄس              
  ؟ ﻣﺎ ھذا ،ﻋوراذﻣ أﺻﺣو              
  ، وإذا ﺑﺎﻟﻧور وﺻوت ﺑﻼل ﯾﻧﺎدﯾﻧﻲ              
   )2(  .. اﻧﮭض ،اﻧﮭض              
ﻓﺎﻧﺷق اﻟﺑﺣر وﺟﻌل ﷲ  ،ﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﺣﺎدﺛﺔ ﺿرب ﻣوﺳﻰ ﻟﻠﺑﺣر ﺑﻌﺻﺎهﯾﺳﺗﺣ        
وﺟﺎء ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ  ،وأﻏرق ﻓرﻋون وﻣن ﺗﺑﻌﮫ ،ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﯾﺳﯾرواﻓﯾﮫ طرﯾﻘﺎ  وﻣن ﻣﻌﮫ ﻟﮫ
 ﺎن َﻛ َﻓ  َ ق َﻔ َ ﻠ َﺎﻧ ْﻓ  َ ر َﺣ ْاﻟﺑ َ ﺎك َﺻ َﻌ َﺑ  ِ ب ْراﺿ ْ ن ْﻰ أ  َوﺳ َﻰ ﻣ ُﻟ َﺎ إ  ِﻧ َﯾ ْﺣ َو  ْﺄ  َﻓ َ» : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺷﻌراء
. )3( « ﯾن َﻌ ِﻣ َﺟ ْأ  َ ﮫ ُﻌ َﻣ َ ن ْﻰ وﻣ َوﺳ َﺎ ﻣ ُﻧ َﯾ ْﺟ َﻧ ْأ  َو ،ﯾن َراﻵﺧ َ م ﱠ ﺎ ﺛ  ُﻧ َﻔ  ْﻟ َز ْأ  َو ،ﯾم ِ ظ ِاﻟﻌ َ د ِو  ْﺎﻟط  َﻛ َ ق  ٍر ْﻓِ ل ﱡ ﻛ ُ
                                                             
، 882ع ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﯾﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،ﻣﺗﻰ وﻛﯾف ﯾﻘﺗﺑس اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم: ﻣﺻطﻔﻰ رﺟب (1)
     .                                                                                               65ص ، 0002
.                                                                                                                            51ص  ،اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (2)
   . 56 – 36ﺳورة اﻟﺷﻌراء اﻵﯾﺔ  (3)
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ﻛﺎﻧت اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ رﻛز اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﮫ ﻣﻣﯾزة ﺟدا ﺧﻠﻘت ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻹﯾﺣﺎء 
ﺣﯾث ﺻور ﻧﻔﺳﮫ  ،أﻋطﺎھﺎ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺗﺻوﯾرﯾﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﯾﺷﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻗﺻص اﻟﻣﻐﺎﻣرات
ﻧﺳر ﻛﺎﺳر ﻣن  ،ﺗﺗﺟﺎذﺑﮫ ﯾﻣﯾﻧﺎ وﺷﻣﺎﻻ ،ﻋﻣﯾق ﯾﺗﺧﺑط ﺑﯾن أﻣواﺟﮫ اﻟﻐﺎﺿﺑﺔﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﺣر 
ﻓﺟﺎءت  ،وﻗرش ﺟﺎﺋﻊ ﯾدور ﺣوﻟﮫ ﯾرﯾد أن ﯾﺄﻛﻠﮫ ،ﻓوﻗﮫ ﯾﺗرﻗب ﺧروﺟﮫ ﻟﯾﮭﺟم ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﺿطرﺑﺔ ﺗﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ وھو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺻل إﻟﻰ  ،اﻷﺣداث ﻣﺗداﺧﻠﺔ
ﺎﻧت ﻧﮭﺎﯾﺗﮫ ﺗدﻋو ﻟﻸﻣل ﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻛل ذﻟك ﻓﻲ ﺣﻠﻣﮫ اﻟذي ﻛ ،ﺷﺎطﺊ اﻷﻣﺎن
  . واﻟﺗﻔﺎؤل ﻓﻲ ﻗدوم ﻏد أﻓﺿل وﻋدم اﻟﯾﺄس ﻣن ﺗﻐﯾر اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺑﻠده
ﺑﺄﻧﮫ ﺣﻠم إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن  ﻧدركوﻻ ، ﯾﺳﺗرﺳل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺳرد ﺣﻠﻣﮫ       
اﻟﻘﺻﯾدة ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻓﯾﮫ ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﺟﺎﺗﮫ ﻣﻧﮫ ﺑﻌدﻣﺎ 
ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻣوﻗف ﯾﺗﺧﯾل أﻧﮫ ﻓﻲ  ،ن ﻣﻌﮫ ﺑﻘدرة ﷲ ﻋز وﺟلاﻧﺷق اﻟﺑﺣر وﺳﺎر ﻋﻠﯾﮫ ھو وﻣ
ﻟﻛن اﻟﺷﺎﻋر ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﯾﺳﻣﻊ ﺻوﺗﺎ ﯾﻧﺎدﯾﮫ وﯾﺄﻣره ﺑﺄن ﯾﺷق اﻟﺑﺣر ﻟﯾﺟﻌل ﻓﯾﮫ 
طرﯾﻘﺎ ﯾﻣر ﻣﻧﮫ ﻓﯾﻧﺟﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺻده وﻗﺑل أن ﯾﻔﻌل ذﻟك ﯾﺳﺗﯾﻘظ ﻋﻠﻰ ﺻوت ﺑﻼل 
ﻣن اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ آﻟت  اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺗﺄﻟمإن  .ﻟﯾﺑدأ ﻧﮭﺎره وﻛﻠﮫ أﻣل وﺗﻔﺎؤل
اﻵﻻم وأﺻﺑﺢ ﻛل  بﻏﯾﺎھﯾوﺿﺎع ﺷﻌﺑﮭﺎ ﻓﻲ  ،إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻠده ﺑﻌدﻣﺎ ﻏزاھﺎ اﻟﺟوع واﻟﺟﮭل
ﻓﯾﺟﺳد اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧوراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣت ﻟﮫ اﻟطرﯾق واﻟﺳﺑﯾل ﻟﺷق اﻷﻓق  ،اﺷﻲء ﻣﺗﻐﯾر
واﻟﻣرور ﺑﻌﯾدا وﻋدم ﻓﻘدان اﻷﻣل ﻓﻲ رﺟوع اﻷﻣور إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ وﻻ ﯾﻛون ذﻟك 
ؤﻣن ﺑﺄن ﻷﻧﮫ ﯾﻟﻛن اﻟﺷﺎﻋر ﻻ ﯾﻔﻘد اﻷﻣل ( ﻻ ﺗﯾﺄس)اﻟﻣﺳﯾرة ﻓﯾﻛرر اﻟﻧﮭﻲ إﻻ ﺑﻣواﺻﻠﺔ 
ﻓﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ ﺑﻌدﻣﺎ رﺳم ﻟﻧﺎ  ،ﺑﻠده ﺳوف ﯾﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ وﺳﯾﻌﻣﮫ اﻟﻧور
اﻟذي اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗراﺛﻲ اﻟدﯾﻧﻲ ﺻورة ﻗﺎﺗﻣﺔ ﻋن ظروف وأوﺿﺎع ﺑﻠده ﺧﺗم ﻗﺻﯾدﺗﮫ ﺑﮭذا 
 ﻣن ﻓرﻋون وﻣن ﻣﻌﮫ ﻓﻛذﻟك ﺳوف ﺗﻌﺑر ﯾوﺣﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﻣﺎ أن ﻣوﺳﻰ وأﺻﺣﺎﺑﮫ أﻧﺟﺎھم ﷲ
  .ﻣدﯾﻧﺗﮫ اﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﺑر اﻷﻣﺎن
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 يﺑوﺻﺑﻊ ﯾوﻣﺊ ﻟﻘﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻟﻣﺎ ﻧزل إﻟﻰ اﻟوادﻧذﯾر اﻟﺷﺎﻋر ﻧﺟد ﻛذﻟك  
ﻓظﮭر ﻟﮫ ﻗﺑس ﻣن اﻟﻧور، ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﻘدس طوى، أﯾن ﺗﺟﻠت ﻟﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟرﺑﺎﻧﯾﺔ
ﯾراھﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋﻧد اﺑن ﺣزم اﻣﺗﻠﻛﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﺳﻰ،  أﺻﺑﺣت ﺟﻠﯾﺔ ﻟدى ﺳﯾدﻧﺎ
أﺳﻔﺎره اﻟﻌدﯾدة ورﺣﻼﺗﮫ اﻟﻣﺗﻛررة ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺷوﻗﺎ إﻟﻰ ﺗﻐذﯾﺔ اﻟروح واﻟﻔﻛر 
  : ﯾﻘول
  وﺗﮭت ﻓﻲ ﺳﺑﺣﺎت ﷲ ﻣﺑﺗدﺋﺎ                     
  ﻓﺗﺢ اﻟﻔﺗوح، وأﻧت اﻟﺳﻣﻊ واﻟﺑﺻر                     
  ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت ﻧﮭﺎﯾﺎت، وﻣﺎ وھﻧت                     
  ﻣﻧك اﻟرؤى أو طوت أﻟﺣﺎﻧك اﻟﻐﯾر              
  ﺧﻠﻌت ﻧﻌﻠﯾك ﺑﺎﻟوادي اﻟطﮭور طوى              
  ﻟﺗﻘﺗﻔﻲ اﻟﻧﺎر ﻣن آﺛﺎر ﻣن ﻋﺑروا              
  وﻛﻧت ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﺗﻘﺗﻔﻲ أﺛرا              
     )1( ﻛﺷﻔﺎ ﻟﯾس ﯾﻧﺳﺗر"... ﺔاﻟﺣﻘﯾﻘ"ﻗرب               
ﻣوﺳﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدى ﻓرﻋون، ﻓﻣوﺳﻰ أﻟﻘﻰ ﻋﺻﺎه ﻟﺳﯾدﻧﺎ ﺣﯾث ﯾوﻣﺊ اﻟﺷﺎﻋر         
ﻟﻛﻧﮫ رﻏم ذﻟك ﻟم ﯾﺳﺗﺳﻠم  .اﻟﺷﺎﻋر أﻟﻘﻰ ﻋﺻﺎه ﺗﻌﺑﺎ ﻣن رؤﯾﺗﮫﻣﺧﺎطب ﺗﺣﻘﻘﺎ ﻟﻠرؤﯾﺔ، و
ﻷن ھدﻓﮫ أﻛﺑر ﻣن أن ﺗوﻗﻔﮫ اﻟظروف واﻟﻌﻘﺑﺎت، وھذا ﻣﺎ  ،(وﻣﺎ وھﻧت ﻣﻧك اﻟرؤى)
ر ھﻧﺎ ﯾﺳﺗﻌﯾر ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣﺎ واﻟﺷﺎﻋ .ز ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ ﻋن اﻵﺧرﯾن أﺑﻧﺎء زﻣﺎﻧﮫﯾﻣﯾ
ﺣﯾث ﻧﺟد ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻗد أﺿﻔت إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ وﺟﻣﺎﻻ ﻋﻠﻰ  ،ﯾﺛري ﺑﮫ اﻟﻣﻌﻧﻲ وﯾﻛﺛف اﻟدﻻﻟﺔ
، ﯾن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ورؤاه وأﻓﻛﺎرهاﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري اﻟذي اﻋﺗﻣد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑ
                                                             
  .07 -  96ﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، ص : ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ (1)
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ره ﻧﺳﺗﺣﺿ وﻗد أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺑﻌﺎد ﻣﻌﺎﺻرة ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﯾدﻧﺎ اﻟﻧص إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑل
   .وﻧﺑﻘﻰ ﻣﺷدودﯾن إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر
ﺳواء  ،ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻧور اﻟدﯾن دروﯾشﻻ ﺗﻛف أﺷﻌﺎر         
أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺈدﺧﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺞ ﺗراﻛﯾﺑﮫ  ،ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭﺎ وذﻛر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ
وذﻟك  ،فوﻣﻌﺎﻧﯾﮫ ﻓﺗﺣﻣل ﺣرﻛﯾﺔ اﻷﺣداث وﺗطور اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻘﺻﺻﻲ وﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣواﻗ
اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎر ﻟﮭﺎ  ،ﻣن أﺟل أن  ﯾﺑث ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ رؤاه وأﻓﻛﺎره وأﺣﺎﺳﯾﺳﮫ وﻋواطﻔﮫ
ھﺎ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺗﻠك اﻟﺷﺣﻧﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺗرك أﺛر
   :ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ، ﺣﯾث ﯾﻘول 
  وﺑﻛﯾت ،، ﺑﻛت واﺣﺗواﻧﺎ اﻟﺿﺑﺎب                     
  أﺑﺗﺎه أﻧﺎ                     
  ﺑﯾدي أﻧﺎ                     
                  ، ﻛﻧت وارﯾت ﺳوءﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗراب                     
  ، ﻟم اﻧﺗﺑﮫ ،ﻛﺎن ﯾرﻛض ﻓﻲ داﺧﻠﻲ اﻟﻧزغ                     
  ، ﻟم أﻛن ﻷوارﯾﮫ ﻟوﻻ اﻟﻐراب              
   )1( أﺑﺗﺎه اﻟﻌذاب              
ن اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻘﺗل أﺣدھﻣﺎ آدم اﻟﻠذﯾ ﺑﯾﺎت ﻋن ﻗﺻﺔ ﻗﺎﺑﯾل وھﺎﺑﯾل اﺑﻧﻲﺗﻌﺑر ھذه اﻷ        
اﻵﺧر، وھذه أول ﺧطﯾﺋﺔ ﺣدﺛت ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻓﻘﺎﺑﯾل ﻟﻣﺎ ﻗﺗل أﺧﺎه ﻟم ﯾﻌرف ﻣﺎذا ﯾﻔﻌل 
ﺑﺎﻟﺟﺛﺔ، ﻓﺄراه ﷲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻐراﺑﯾن ﻛﯾف ﯾواري ﺟﺛﺔ أﺧﯾﮫ، وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن واﻹﻧﺳﺎن 
، ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ھذه اﻟﻘﺻﺔ ﻟﯾﺑﯾن وﯾﺣﺎرﺑﮫ دون ﺷﻔﻘﺔ أو رﺣﻣﺔ ﯾﺗﺻﺎرع ﻣﻊ أﺧﯾﮫ
أﺧﺎه وﺗﻣﺗﻠﻛﮫ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ اﻷخ ن ﻓﯾﻘﺗل اﻟﺻراع اﻷزﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺷﯾطﺎن اﻟذي ﯾﻐوى اﻹﻧﺳﺎ
                                                             
  .531ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
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، ﻣﺳﺗﻐﻼ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ إﺛراء ﻧﺻﮫ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وذﻟك ﻌﻣﻲ ﺑﺻﯾرﺗﮫﻓﺗ
ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ  ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ، ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ" ﻷن 
  . )1("ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺴﻨﻡ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
   
                                                             
  .031أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ص : ﺣﺟﺎمﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑو (1)
 
           





  :أﻗوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ  ﺗوظﯾف -4
ﺷذرات ﻣن اﻟﺷﻌر ﻟ ااﺳﺗﺣﺿﺎراﻟﺟزاﺋرﯾﯾن  ﺑﻌض اﻟﺷﻌراءﻧﺟد ﻓﻲ ﺷﻌر         
ﻌﺎر ﻏﯾرھم ﺗذوﻗوا أﺷ اﻟذﯾناﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن وھو ﻓﻲ ھذا ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﺷﻌراء  ،اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﻧﺎوﻟوا ﻣﺑدﻋﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻓﯾﮫ أﻗﻼم ﺷﻌرﯾﺔ واﺣد وﺗﺄﺛروا ﺑﮭﺎ ﺑﺣﻛم اﻧﺗﻣﺎﺋﮭم إﻟﻰ وطن ﻋرﺑﻲ 
   .مﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭ ﻣن ﻛﺛﯾرأﺷﻌﺎرھﺎ ﻓﻲ 
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﻌري اﻟﻣﻧﻔرد واﻟﻣوﺣﻲ، ﯾﻌﻣل ﻛاﻟﺷﻌري  وﺗوظﯾف اﻟﺗراث        
، وھذا ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎم ﺑﯾن اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﻣﺄﺛور اﻟﺷﻌري
ﯾﻣﺗﻠك ﻧﺻﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ وزادا ﻓﻛرﯾﺎ ﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺣﺗﺎج ﻟﻘﺎرئ ﺧﺎص اﻻﻟﺗﺣﺎم ﯾ
ﺗواﻓق اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ھذه  ﺣل ﺷﻔرات اﻟﻧص
وﯾﺳﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ " واﺧﺗﻼف اﻟﻣوﻗف ﻟذﻟك ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ذﻟك اﻟﻘﺎرئ ﻣﻧﻌزﻻ أو وﺣﯾدا 
  .(1) "ت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘراءة واﻟﻔﮭم واﻟﺗﺄوﯾل ﻛل ذﻟك اﻟﺣﺷد ﻣن اﻟﻧﺻوص ﺑﺄﺟﮭزة وآﻟﯾﺎ
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺷﻌراء ﻋﻠﻰ ذﻛر أﻗوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻷﻗوال و        
اﻟﻣﺷﮭورة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل ﺣﯾزا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﯾﻛون اﻟذﻛر إﻣﺎ 
د ﺑورودھﺎ ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻧﺻﯾص أو ﺗر
 اﻟﺷﻌريﻓﻲ اﻟﻧص  اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗراثإن اﺳﺗﺣﺿﺎر ھذا  .ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري
" ﻻ ﯾﺗواﻧﻰ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ  اﻟﺗﻲﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺿرورات اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
واﻋﺗﺑرھﺎ اﻟﺑﻌض ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﺣﺎﻟﺔ  ،ﻣد ﺣﺑﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘرﯾﺑﺔ واﻟﺑﻌﯾدة
ﻋن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻧص  ،ﻓﻲ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل ﺷﻲءورﻏﺑﺔ  ،ﻣن اﻟظﻣﺄ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟدﯾﮫ
                                                             
.                                                                                                               21، ص 6002، 10ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎص وﻧص اﻟﮭوﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺧطﺎب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو، اﻟﺟزاﺋر، ع: آﻣﻧﺔ ﺑﻠﻌﻠﻰ (1)
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وھﻛذا اﺳﺗﺑدل ھذا اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻧظرة اﻟﺳﻛوﻧﯾﺔ ﺑﻧظرة  .(1) "ﻌري اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺑﻧﻔﺳﮫ ﺷاﻟ
دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣﺎول ﻓﺣص اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص 
  .اﻟذي ﺗرﺗﺑط ﺑﮫ
ﻣن ﻣﻘوﻻﺗﮭﺎ اﻟﻣﺷﮭورة  ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﺑر ذﻛر ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺷﻌراءﯾﺳﺗﺣﺿر         
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﯾوﻣﺊ ﻟﮭﺎ، ﻓﮭذا اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻗول أﺑﻲ ﺗﻣﺎم ﻓﻲ 
  :ﺷﻌره ﺣﯾث ﯾﻘول 
  ﻣﺎ اﻟﺣب إﻻ ﻟﻠﺣﺳﯾن وﺣﯾدرا   "   ﻧﻘل ﻓؤادك ﺣﯾث ﺷﺋت ﻣن اﻟﮭوى " 
  ﻏدت ﺗﺑﺎع وﺗﺷﺗرى -ﯾﺎﺣﺳﯾن-ﺑﺔ      ﻓﺎﻟراﯾﺔ اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌرو    
  )2(  !وﻓرﻋﮫ ﻓﻲ اﻟذرى.. اﻷﺻل ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ         ﺗطﺎول ﻓﻲ دﻣﻲ  ﯾﺎ ﻧﺧﻼ  !ﺑﻐداد  
  :ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة أﺧرى  وﯾﻘول
  ﻣﺎ اﻟﺗﯾن ؟ ﻣﺎ اﻟزﯾﺗون ؟ ﻣﺎ اﻟﺑﻠد اﻷﻣـ   ـن ؟ وﻣﺎ اﻟﺣﯾﺎة ؟ وﻣن أﻧﺎ ؟        
  !ـد ﺳوى ﻗﺗﯾل اﻟﻌﺷق ﻣن ﻗﺗﻼك ؟  أﻓدي ھواك ﺷﮭﺎدة، وﻣن اﻟﺷﮭﯾـ             
  ﻣن اﻟﮭوى       ﻛل اﻟﻧﺳﺎ ﺧراﻓﺔ إﻻكﻧﻘﻠت ﻗﻠﺑﻲ ﺣﯾث ﺷﺋت        
         )3( ﺑل أﻧت ﻛل ﺧراﻓﺗﻲ، وأﻧﺎ أﺻد          دق ﻛل ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻲ ﺑﮫ ﺷﻔﺗﺎك       
  : " أﺑو ﺗﻣﺎم" وظف اﻟﺷﺎﻋر ﻗول 
  )4( ﻧﻘل ﻓؤادك ﺣﯾث ﺷﺋت ﻣن اﻟﮭوى      ﻣﺎ اﻟﺣب إﻻ ﻟﻠﺣﺑﯾب اﻷول       
                                                             
.                                                                                                                            21اﻟﮭوﯾﺔ، ص ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎص وﻧص : آﻣﻧﺔ ﺑﻠﻌﻠﻰ (1)
  .88أوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر، ص : وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف (2)
  .55ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر، ص : وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف (3)
  .  51، ص7991، 1ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺻﺑﺣﻲ، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، ط: ، ﺗﻘدﯾم2اﻟدﯾوان، ج: أﺑو ﺗﻣﺎم (4)
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 اﻟﻧﻣوذجﺻﯾﺔ اﻟﺣﺳﯾن وﺣﯾدر ﻓﻲ ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر ھذا اﻟﺑﯾت ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺑﮫ ﻟﺷﺧ        
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﺗﻣس أن ﯾﺷﻔﻊ ﻟﮫ ﺣﺑﮫ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﺗﻠك اﻟﻣرأة أن ﺗﻌﻔو  اﻟﻧﻣوذجاﻷول، أﻣﺎ ﻓﻲ 
ﯾﻧﻔﻲ أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻔؤاد ﻣﮭﻣﺎ اﻧﺗﻘل ﻣﻛﺎن ﻟﻐﯾر  اﻟﻧﻣوذﺟﯾنﻋﻧﮫ، واﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ 
  . اﻟﺣﺑﯾب اﻷول
ﻗﺻﯾدة ﻣن  ﺑﯾﺗﺎ( ﯾﺎ ﻗدرﻗدر )ﻗﺻﯾدة  دروﯾش ﻓﻲ ﻧور اﻟدﯾن ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر        
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﺣدي وﻣواﺟﮭﺔ  ،(إرادة اﻟﺣﯾﺎة) ﻟﺷﺎﺑﻲ ﺑﻌﻧوانﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم اﻷ
ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة ﻣﺟﺎزﻓﺔ وإﺻرار ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ اﻟﮭدف ﻟﻛﻲ ﯾﻌﯾش  ،اﻟﺻﻌﺎب ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗوﺗﮭﺎ
وھذا ﻣﺎ ﻧﺗﺑﯾﻧﮫ ﻓﻲ  ،ﺣﯾﺎة ذل وھوان ﺎوإﻻ ﻓﺈﻧﮫ ﺳوف ﯾﺣﯾ ،اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎة ﻋزة وﻛراﻣﺔ
  : ﻗول اﻟﺷﺎﺑﻲ
  إذا اﻟﺷﻌب ﯾوﻣﺎ أراد اﻟﺣﯾﺎة          ﻓﻼﺑد أن ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻘدر          
   )1( وﻻ ﺑد  ﻟﻠﯾل أن ﯾﻧﺟﻠﻲ               وﻻ ﺑد ﻟﻠﻘﯾد أن ﯾﻧﻛﺳر          
ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻘدر ، ﻗوة ﺻﻣود ﺷﻌﺑﮫﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻛﺷف ﻋن رؤﯾﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل         
ﻟﻛن  ،ﺣﯾﺎة ﯾﺳﯾر وﻓق ﻣﺎ ﻗدر ﻟﮫﻛﻼھﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺑﻌﺿﮫ اﻟﺑﻌض؛ ﻷن ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ ھذه اﻟ
ﺗﻛﺳر ﻛل اﻟﻘﯾود أﻗوى ﻣن ھذا اﻟﻘدر اﻟﺷﺎﺑﻲ ﯾﺟﻌل ﻣن إرادة اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺳﻠطﺔ 
اﻹﺻرار وﻋدم ﯾﺟﻌل ﻣن و ،ﻟﯾﻧﺟﻠﻲ ﺑذﻟك ظﻼم اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﻘﮭر ﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺣرﯾﺗﮭ
دﯾن ﻧور اﻟﻛذﻟك ﯾؤﻛد اﻟﺷﺎﻋر  ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮭﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾر اﻷوﺿﺎع،ﻻ  ﺗﯾنﻗواﻻﺳﺗﺳﻼم 
ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿﻊ اﻟذي ھو ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ وﯾﻛﺳر إرادﺗﮫ ﻟﻓﻲ ﻛل ﻣﻘطﻊ ﻣن ﻗﺻﯾدﺗﮫ دروﯾش 
اﻟﺗﻲ ﻓرق اﻟﻘدر ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وأﺻﺑﺢ  ﺣﺑﯾﺑﺗﮫﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة رﻏم اﺑﺗﻌﺎده ﻋن ﺳ ﮫوأﻧ ،ﻗﯾوده
واﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘوم ﺑﺗﺿﻣﯾن ﺷطر ﻣن اﻟﺑﯾت وذﻟك ﺑوﺿﻊ  ،ﯾﻌﯾش ﺑﯾن أﺣﻼﻣﮫ وطﯾف ﺧﯾﺎﻟﮭﺎ
  : ﻗﺻﯾدﺗﮫﻓﻲ  ﯾﻘول، ﻓاﻟﻣزدوﺟﺗﯾن
                       
                                                             
  .005ص  ،7991 ،1ط، ﺑﯾروت ،دار اﻟﺟﯾل ،ﻛﺑﺎ. أ. إﻣﯾل: ﻘﯾقﺗﺣ، 2ﻣﺞ، اﻟدﯾوان: أﺑو اﻟﻘﺎﺳم اﻟﺷﺎﺑﻲ (1)
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  ﻟﯾس ﻣن ﺣﻘﮫ اﻵن أن ﯾرﺗﻣﻲ ﺑﯾن أﺣﺿﺎن طﯾف ﻋﺑر                     
  ﻟﯾس ﻟﻲ اﻵن أن اﻋﺗذر                     
  وﺟب اﻟﮭﺟر                     
  " ﻻ ﺑد ﻟﻠﻘﯾد أن ﯾﻧﻛﺳر"              
  ﺳﺄﻧﺎم ﻗﻠﯾﻼ ھﻧﺎ              
  وﺳﺄﻛﺗب ﻓﻲ ﻣذﻛرﺗﻲ              
  )1( م اﻟﺣب ﺛم اﻧﻔﺟرﺷﺎﻋر ﻛﺗ              
ﻋدة ﻣرات ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻘﺻﯾدة ﺣﺗﻰ ﻛﺎدت ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ( اﻟﻘدر)ﻟﻔظﺔ  توﻗد ﺗﻛرر        
، وﻓﻲ ذﻟك إﺛراء ﻟﻠدﻻﻟﺔ، وﺗﻌﻣﯾق ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظم أﺑﯾﺎﺗﮭﺎ
  .اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب، وإﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺣﺎﺳﯾس
اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﯾرون ﻓﯾﮫ  ﻋﻧدوﺟﺎذﺑﯾﺗﮭﺎ  ﻧت ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ داﺋﻣﺎ ﺳﺣرھﺎﺎﻛ        
ﺣﻣدي أﺣﻣد ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر  ،اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟرﻓض وﻋدم اﻟﺧﺿوع
ا اﻟﻘول ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ودﻻﻟﺔ، وﻓﻲ ﻗوﻻ ﻣﺷﮭورا ﻟﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻣﺎ ﻟﮭذ
ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺟذب ذاﻛرة اﻟﻘﺎرئ اﻟﺗﻲ ﺣﻔرت ﻓﻲ ذھﻧﮭﺎ أﺷﻌﺎر اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻧﻔﺳﮫ اﻟوﻗت 
  :ﻘول ﻓﯾ
  ﻻ اﻟﺧﯾل... ﻓﻼ اﻟﻠﯾل                      
  ﻻ اﻟﻘﻠم... ﻻ اﻟرﻣﺢ                      
  ﯾﺷق اﻟدﯾﺎﺟﯾر              
  ﻻ اﻟﻛﻠم              
                                                             
   . 02ص  ،اﻟﺳﻔر اﻟﺷﺎق: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
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  ...ﯾﺑرﻋم اﻟزھر               
  واﻟﺣﻠم ﯾﺎ ﺳﯾدي              
  )1(  ﺻﺎر ﻓﻲ أﻣﺔ ﻗد ﺗدارﻛﮭﺎ ﷲ              
  : " اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ" اﻟﺷﺎﻋر  ﻗولﯾوظف 
   )2(  واﻟﺑﯾداء ﺗﻌرﻓﻧﻲ      واﻟرﻣﺢ واﻟﻘرطﺎس واﻟﻘﻠمواﻟﻠﯾل اﻟﺧﯾل    
ﺣﻣدي إﻟﻰ أن اﻟﻛﻼم ﻟم ﯾﻌد ﯾﻧﻔﻊ، واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺟدي أﺣﻣد ﯾﺷﯾر اﻟﺷﺎﻋر         
 ﻟم ﺗﻌد ﺗﺟدياﻟﻘوة ﺣﺗﻰ  ،ﻋﻠﯾﻧﺎ، أو ﻻ ﯾﻔﮭم ﻟﻐﺔ اﻟﻛﻼمﻓﺎﻟذي ﻧﻛﻠﻣﮫ أو ﻧﻛﺗب ﻟﮫ ﻻ ﯾﻔﮭم 
وﺗﻛﺛﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﮭود ﻓﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ ﻻ ﺑد ﻣن  ،(ﻻ اﻟرﻣﺢ ،ﯾلﻻ اﻟﺧ)
ﺣﺗﻰ أﺣﻼم  ھذا اﻟﻐزو اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي طﺎل أﻣورﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﻠوﻗوف ﻓﻲ وﺟﮫ 
   .وﻧزواﺗﮭم إﯾﻘﺎظ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻐﺎرﻗﯾن ﻓﻲ ﻣﻠذاﺗﮭمﯾﺟب ، واﻟﺷﻌب ﺻﺎدرھﺎ
اﻟﺷﺎﻋر ﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﺑر أﻗواﻟﮭﺎ ﻛذﻟك ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺣﺿرون اﻟﺷﺧ        
ﻓﻲ ﻣدح  " ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﺟﮭم" ﻟﻠﺷﺎﻋر  اﻟﻐﻣﺎري ﺣﯾث ﯾوظف ﻓﻲ ﺷﻌره ﻗوﻻﻣﺻطﻔﻰ 
ﻧﺎﻛرا  ﺑﯾﺗﮫ " ﺑن اﻟﺟﮭم" ﻣﺳﺗﻌﯾرا ﻗوﻟﮫ ﻟﻣوﻗف ﻣﻧﺎﻗض ﻟﻠﻣوﻗف اﻟذي ﻗﺎل ﻓﯾﮫ  اﻟﻣﺗوﻛل
 ﺣﯾث ﯾﻘولاھﺗﻣﺎم اﻟﺣﻛﺎم ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺻﻐﯾرة وﺗرك ﻣﺎ ھو ﺟدﯾر ﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم واﻟﺗدﺑر ﻓﯾﮫ 
  : ﻐﻣﺎرياﻟ
  ﺣﻠﻣوا ﺑﺎﻟﺟدﯾد اﻷﺻﯾل                     
  ﺣﻠﻣوا ﺑﺎﻟﻣراﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠك اﻟﻧﺎر أﺷداﻗﮭﺎ                     
  ﺑﺎﻟذھول اﻟطوﯾل              
  (ﺑﻌﯾون اﻟﻧﻘﺎ)              
                                                             
  .62أﺷﮭد أﻧﻧﻲ رأﯾت، ص : أﺣﻣد ﺣﻣدي (1)
  . 233ص ت، .داﻟدﯾوان، دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، : أﺑو اﻟطﯾب اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ (2)
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  (ﺑﻌﯾون اﻟﻣﮭﺎ)              
  (ﺑﺎﻟرﺻﺎﻓﺔ)              
  (ﺑﺎﻟﺟﺳر)              
   )1( واﻛﺗﺣﻠوا ﺑﺎﻟﻐﺿﺎ ﺣﯾن ﻟﯾﻼﺗﮭم ﺳﺎﻓرت ﻓﻲ اﻟﺻدود              
  : " ﻋﻠﻰ ﺑن اﻟﺟﮭم" اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘول 
  )2( ﺟﻠﺑن اﻟﮭوى ﻣن ﺣﯾث أدري وﻻ أدري   ﻋﯾون اﻟﻣﮭﺎ ﺑﯾن اﻟرﺻﺎﻓﺔ واﻟﺟﺳر     
أھم ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻌﺗﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ووﺿوح،  اﯾرى اﻟﻐﻣﺎري أن ھﻧﺎك أﻣور        
ﺗﻛﻠم ﻓﻲ أﻣور ﻻ طﺎﺋل ﻣﻧﮭﺎ ﺳوى اﻟاﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑدل ﻣن  ﺗؤﻟم اﻟﺷﺎﻋر وﺗؤرﻗﮫ ﺗﻌﺎﻧﯾﮭﺎ
وواﻗﻌﮭﺎ وﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ ﻣن  ﺔاﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﯾر اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾ
  .ﻏزو ﻓﻛري وﺛﻘﺎﻓﻲ وﺧﻠﻘﻲ
ﻣﺗﺧذا ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻠﺷﺎﻋر اﻟﺣطﯾﺋﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾوظف ﻋﯾﺳﻰ ﻟﺣﯾﻠﺢ ﻗوﻻ        
  :ﺣﯾث ﯾﻘول ﻐﺎه ﻟﻺﯾﺣﺎء ﺑﺄﻓﻛﺎره وﻣﺑﺗ
  ﻓﻲ ﻣراﺑﺿﮭﺎ        ﻣن ھﻣﮭﺎ اﻟﺟﻧس واﻟﺗﺻﻔﯾق واﻟﻌﻠف ب ْﻟ ِدع ذا وأ  َ
  )3( دع اﻟﻣﻛﺎرم ﻻ ﺗرﺣل ﻟﺑﻐﯾﺗﮭﺎ      واﺳﺗﺑق أھﻠك ﺣﯾث اﻟﻣﺎء واﻟﻌﻠف
  : " اﻟﺣطﯾﺋﺔ" اﻟﺷﺎﻋر وﯾﻘول 
   )4( دع اﻟﻣﻛﺎرم ﻻ ﺗرﺣل ﻟﺑﻐﯾﺗﮭﺎ      واﻗﻌد ﻓﺈﻧك أﻧت اﻟطﺎﻋم اﻟﻛﺎﺳﻲ
                                                             
  .08، ص 6891ﺣدﯾث اﻟﺷﻣس واﻟذاﻛرة، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، : ﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎريﻣ (1)
  .241ت، ص .، د2ﺧﻠﯾل ﻣردم ﺑك، دار ﺑﯾروت، ﺑﯾروت، ط: اﻟدﯾوان، ﺗﺣﻘﯾق: ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﺟﮭم (2)
  .95، ص 0891ﻏﻔﺎ اﻟﺣرﻓﺎن، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، : ﻋﯾﺳﻰ ﻟﺣﯾﻠﺢ (3)
  .801، ص 1891أﺑﻲ ﺳﻌﯾد اﻟﺳﻛري، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، : ، ﺷرحاﻟدﯾوان: اﻟﺣطﯾﺋﺔ (4)
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ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺑذﻟك ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣطﯾﺋﺔ ﻷن ھذا اﻟﻘول اﻟﺗراﺛﻲ  ﯾﺳﺗﻌﯾد اﻟﺷﺎﻋر        
ﻣﺎ أراد أن ﯾﺑﺛﮫ ﮫ رأى ﻓﻲ ﻗول اﻟﺣطﯾﺋﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋاﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘﺻد اﻟﻘول ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ، ﻷﻧ
ﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗوﺻل ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ، وﻣن ﺛم اﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺷطر اﻷول اﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟد
ﻛون ﻟﮫ ﺣﺟﺔ ودﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺷطر ﻟﯾون اﻟﺷﺎﻋر اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟوﻗد ﯾﻛ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﺑﯾﺗﮫ،
أن اﻟﺣطﯾﺋﺔ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ  أن ﻣﺎ ﯾرﻣﻲ إﻟﯾﮫ ﻗد ﻋﺑر ﻋﻧﮫ اﻟﺷﻌراء ﻗدﯾﻣﺎ وﺗداوﻟوه، واﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ
ﯾوظﻔﮫ ﻟﯾﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻟﺣﯾﻠﺢ ﻋﯾﺳﻰ إﻻ أن اﻟﺷﺎﻋر  وإﺷﺎدة ﺑﻣﻣدوﺣﮫ، ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣدح
  . ﯾدﻋوه ﻟﻌدم اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺻﻐﺎﺋر اﻷﻣورو ﻣﺧﺎطﺑﮫ
ﻣﻧﮫ  وااﺳﺗﺣﺿر ﺷﻌراﺋﻧﺎاﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧﮭﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﺷﻌر  ﻟﻘد ﻛﺎنوﺑﮭذا         
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ  ،ﺑﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ وإﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ وإﻋطﺎﺋﮭﺎ ﻣﻌﺎن ﺟدﯾدة واﻣﻌﺎﻧﻲ وﻋﺑﺎرات ﻗﺎﻣ
 )1( اﻟﺗﺿﻣﯾن واﻣﻌﮭﺎ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣﻠ موﻗد ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﮭ ،مﻣﺿﻣون ﻧﺻوﺻﮭ
رﯾﺔ واﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ وﻗد ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﻧﮭل ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺛراء اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌ ،واﻟﺗﻧﺎص
ﻣﻌﻧﻰ أﻋﻣق ﻣن ﺧﻼل ﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑك اﻟﺗﻲ ﯾﺣس اﻟﻘﺎرئ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻣﺗﻌﺔ اﻟﺑﺣث 
واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻓك ﺷﻔرات اﻟﻧص، وھذا ﻛﻠﮫ ﺑﻔﺿل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻧﺻوص واﻟﻛﺷف ﻋن دﻻﻻﺗﮭﺎ وﻣواطن اﻟﺟﻣﺎل ﻓﯾﮭﺎ 
ﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺣول وﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة ﺑﯾن ودرﺟﺔ ﻓﻧﯾﺗﮭﺎ وﺷﻌرﯾﺗﮭﺎ، وذﻟك ﻷﻧ
  . ﻋﺑر ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔاﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، 
   
                                                             
ﺑﯾﺗﺎ أو ﻣﺎ دوﻧﮫ ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣن ﺷﻌر اﻟﻐﯾر إذا ﻟم ﯾﻛن  ،أن ﯾﺿﻣن اﻟﺷﻌر ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﺷﻌر اﻟﻐﯾر: اﻟﺗﺿﻣﯾن (1)
  .ﻣﺷﮭورا ﻋﻧد اﻟﺑﻠﻐﺎء
 
           





  : ﺔـﺗراﺛﯾاﻟوز ــرﻣاﻟﻊ ﺑﯾن ـاﻟﺟﻣ - 5
ﻗد ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺧواﻟﺟﮫ، ﻓﯾﻌﻣد إﻟﻰ ﺻور ﻣﺗﻌددة، ﯾﺳﺗﻣدھﺎ ﻣن        
" ﻓﻧﺟد ﺗوظﯾف  ﺣﮭﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﻟﯾﻣﻧأﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗراث، 
أﻛﺛر ﻣن ﺗراث ﻷﻛﺛر ﻣن أﻣﺔ وﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص ﺷﻌري واﺣد إﯾﻣﺎﻧﺎ 
ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺄن اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗراث واﺣد ﯾﺧﺿﻊ ﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر وﻟﻣوﻗﻔﮫ 
  .)1("اﻟﺧﺎص 
دھم ﻟﯾﺳﺗﻐﻠوا أﺑﻌﺎدھﺎ واﻟﺷﻌراء ﯾﺟﻣﻌون ﺑﯾن ﻋدة رﻣوز ﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋ        
ﺟدﯾدة، ﯾن إﻟﯾﮭﺎ ﻣن واﻗﻌﮭم اﻟﺷﻌري أﺑﻌﺎدا ودﻻﻻت ورؤى ﻔودﻻﻻﺗﮭﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻣﺿﯾ
ﺑﯾن ﻋدة رﻣوز ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋرﻓت ﯾﺟﻣﻊ ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف اﻟﺷﺎﻋر وﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺟد 
ﻣﺎ  ﮫﺈﻧ، ﻓﺑﺗﻣردھﺎ ورﻓﺿﮭﺎ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟرﻓض
 طﺎﺑﻌﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﻣﻛﺛﻔﺎ ﺗوظﯾف ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻠواﻗﻊ واﻟﻣﻌروﻓﺔﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻧص 
ﻷن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺟرﺑﺗﮫ وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺷﻌورﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺑرﻓﺿﮭﺎ وﺗﻣردھﺎ، 
 ﯾﻘول  ،)2("ﻓﯾﺣﺎور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻻﻏﺗراب واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﻼب " 
  : اﻟﺷﺎﻋر
  ﻟﻔﯾﺎﻓﻲأﺑو ذر ﯾطوي ا                     
  ﻧﺑﻘﻰ ﻟﻠرﺣﯾل وﻟﻠﯾﺎﻟﻲ وأ                     
  وﻋﻧﺗرة ﯾﺧوض ﺑﻧﺎ اﻟﻣﻧﺎﯾﺎ                      
  رم ﻓﻲ اﻟﻌﺑﯾد ﻟظﻰ اﻟﻧزالوﯾﺿ                     
                                                             
  . 922ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (1)
  .102، ص (ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث)ﺔ اﻟﺷﻌر ﻟﻐ: رﺟﺎء ﻋﯾد( 2)
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  وﻋروة ﯾوﻗظ اﻟﻔﻘراء ﻓﯾﻧﺎ                     
  )1( ﻟﻠﺻﻌﺎﻟﯾك اﻟﻌواﻟﻲ وﯾﺷﺣذ                     
ھذه  ،، وﻋﻧﺗرة، وﻋروة ﺑن اﻟورد)2( ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑو ذر اﻟﻐﻔﺎري ﺟﺎء اﻟﺷﺎﻋر        
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎذج اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛت ﺑﺻﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺑطوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﮫ، 
وﯾوﻗظ اﻟﻘﻠوب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﯾﺷﺣذ اﻟﮭﻣم ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻺﻗﺗداء ﺑﮭﺎ واﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ درﺑﮭﺎ، ﻛذﻟك 
اﻟﺷﺎﻋر ﻟﮭم اﻟﻣﺛل ﺑﮭؤﻻء  اﻟﺧوف واﻟرﻋب ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم، ﻓﯾﺿربﺳﻛﻧﮭﺎ 
ﻟﯾس وﺿﻊ ﻓردي أو ﺷﺧﺻﻲ ﻓﻘط ﺑل ﺷﻣل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺗطﺎﻋوا اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟذﯾن ا
واﻟﺷﺎﻋر إذ ﯾﺳﺗﺣﺿر ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت إﻧﻣﺎ ﻟﯾؤﻛد  .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن واﻗﻊ أﻣﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أن ﺷﻌﺑﮫ ﺗﺗﺄﺻل ﻓﯾﮫ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ ھؤﻻء ﻣن ﻓﺧر وﻋروﺑﺔ وإﺳﻼم، 
روا اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة واﻷﻣن، وﺳﺎھﻣوا ﻓﻲ إﺧراج اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎن ﻓﮭم اﻟذﯾن ﻧﺷ
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﮭل واﻟظﻠم، ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف إﻟﻰ اﺗﺧﺎذھم ﻧﺑراﺳﺎ ﻹﺿﺎءة اﻟطرﯾق ﻟﺟﯾل ﺟدﯾد 
أﺣدﺛت اﻟﺗﻲ ﻣن أﺑﻧﺎء وطﻧﮫ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﮭﺎ أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺑطوﻟﯾﺔ و
    .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدةﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ 
ﻧﺟده رﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣرد واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ واﻟﻔداء ﺎﺗوظﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗو        
ﯾﺳﺗﻌرض ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي اﻟﺷﺎﻋر ﺣﯾث ﻧﺟد ﺣﺎﺿرا ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد، 
ﻟﯾﻌﯾد إﻟﻰ اﻷذھﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﯾﺗوﻗف ﻋﻧد أﺑرز اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﺗﺣدي اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ  ﻣوزرﺗﺎرﯾﺦ ھذه اﻷﻣﺔ اﻟﺣﺎﻓل ﺑﺎﻟﺑطوﻻت واﻷﻣﺟﺎد، ﻣوظﻔﺎ 
ﺑدﻓﻌﮭم اﻟواﻗﻊ وﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن اﻟﻣﻘﮭورﯾن وذﻟك  وﺗﻣﺛﻠﮫ ﺑﮭﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾراﻟﺗﺎرﯾﺦ 
  : ﯾﻘول ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻣﺟﺎﺑﮭﺔ
                                                             
  .02 اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎر، ص: ﻋﺛﻣﺎن ﻟوﺻﯾف (1)
  .أﺑو ذر اﻟﻐﻔﺎري ﻣﻌروف ﺑﺗﺻدﯾﮫ ﻟﻛل اﻧﺣراف ﻓﻲ اﻷﻣﺔ، ﺣﯾث اﻧﺗﮭﻰ ﺑﮫ اﻷﻣر إﻟﻰ إﺑﻌﺎده وﻣﺎت ﻏرﯾﺑﺎ( 2)
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  أﯾﺎ ﻟﯾﻠﻰ إذا ﻛﺷﻔت )1( "اﻟﻣﺛﻧﻰ"أﻧﺎ )...(                      
  "ﺧطﺎر"ﻋن ﻏﯾظﮭﺎ اﻟﻌﯾن، أو ﻋن ﺳﯾف                      
  أﻧﺎ اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﻣوﺛوق ﻟﺻﮭوﺗﮫ                     
  زﻧﺎده اﻟﻌﺷق واﺳﺗﺧﻘﺎف أوزار                     
  أﻧﺎ اﻟﮭﻼﻟﻲ ﻣوﺻول ﺗﻧﺎﺳﻠﮫ                     
  ﻣن اﻟﻣﺣﯾط إﻟﻰ ﺧﻠﺟﺎن ﻋﺷﺗﺎر                     
  ﯾﺳﺗﻔﺣل اﻟﻌﺷق واﻹﯾﻣﺎن ﻣن ﻏده                     
   )2( ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﻧﺟﺎرﻓﺄﺳرج اﻟﺻﻌب                      
ﺎ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إن اﺳﺗﻠﮭﺎﻣﺎت اﻟﺷﺎﻋر اﻣﺗزﺟت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻛﺎﻧت ﻟﮭ        
ﻓﺂﺛر أن ﯾﺳﺗدﻋﯾﮭﺎ، وھو ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻻ ﯾﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻘﯾت راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗﮫ 
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠت ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﻌدل واﻟﻘوة، 
وﻓﻲ إﺷﺎرﺗﮫ ﻟﮭؤﻻء ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﮫ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﺷﻌوب  ،ﺑطوﻟﺔ واﻹﺻﻼحﻟﻠﻓﮭﻲ ﺗرﻣز 
ﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، ﺑﺿرب ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺛل ﺑاﻟﻣﺳﺗﻛﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣﺟﺎد اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﻧﮫ ﻟﺣﺎول ﻟﻣﺷرق وأﺑﻲ اﻟﺧطﺎر ﻓﺎﺗﺢ اﻟﻣﻐرب، ﻣاﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺛﻧﻰ ﻓﺎﺗﺢ ا
ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺗﮫ ن زﯾف ﻠﺣظﺔ اﻟراھﻧﺔ، وﺑذﻟك ﯾﻌري اﻟواﻗﻊ وﯾﻛﺷف ﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣاﻟ
ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺣﯾث ﯾﺳﻘط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻛل أﺣداﺛﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟراھﻧﺔ ﻓﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣﺳﺎس 
اﻟﺗﻲ  ھذا ﺧﻠﻔﺗﮫ اﻷﺣداثن إﺣﺳﺎس اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر إ .ﺟدوىاﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﻌدﻣﯾﺔ واﻟﻼ
ﮫ راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ت ﺗؤﺛر ﻓﯾﯾﺑﻘﺣﯾث  ،ﺷﮭدھﺎ وﺗرﻛت ﻓﻲ روﺣﮫ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧﯾﺑﺔ واﻟﺣرﻣﺎن
اﻟﺣزن واﻟﻐرﺑﺔ ﺟﻌﻠت ﻗﺻﺎﺋده ﺗﺗﺳم ھﺎﻟﺔ ﻣن ﺑﮫ ﺷﻌورا ﻋﻣﯾﻘﺎ ﯾﺣﯾط ﯾﻌﯾش ذاﻛرﺗﮫ، 
                                                             
ﻛﻠﻔﮫ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ، أﺳﻠم ﺳﻧﺔ ﺗﺳﻊ ﻟﻠﮭﺟرة، (م536- ـھ41)اﻟﻣﺛﻧﻰ ﺑن ﺣﺎرﺛﺔ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ اﻟﺑﻛري ﺗوﻓﻲ ( 1)
  .ﻣﺷﮭور ﺑﻔﺗوﺣﺎﺗﮫ ﻟﻠﻌراق واﻟﻔرسوھو ﺑﻘﺗﺎل اﻟﻔرس، 
  .211 ص، 2891دار اﻟﺑﻌث، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺗﺣزب اﻟﻌﺷق ﯾﺎ ﻟﯾﻠﻰ، : ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي (2)
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ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺄﺳﺎوي، وھذا إﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ھذا اﻟﺣزن ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺷﻌور اﻟذات اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
     . اﻟواﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ھﻣوم اﻟوطن ﻣﺄﺳﺎة ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺄن ﺗوظﯾف ﻋﻧﺻر ﺗراﺛﻲ ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾرﯾد         
ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن رﻣز ﺟﻣﻊ ﯾﻠﮫ وأﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗوﺻ
ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻏﻠﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻘطﻊ واﺣد ﺗراﺛﻲ، ﻓﮭذا اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف 
وﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾﮫ ﻟﮭﺎﺟس اﻟﻣوت اﻟذي ﯾﺣدق ﺑﮫ ﻓﻲ ﻛل وﻗت  ﺷﻌﺑﯾﺔ
                                                                                                                                                       : ﯾﻘولﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﮫ 
  .. ! ﻟﺣروف ﺟﻧﺎزﺗﻲاﻵن ﺷﯾﻌت ا                     
  .. ﺟﺛﺗﻲ وﻣﺿت ﺗﻌﺎﻧق                     
  ، وأﻧﺎ أﻣوت وﻻ أﻣوت                     
  ؛ ﻛﺎﻟﺳﻧدﺑﺎد                     
  ، ﻧﻌم ،ﻓﺄﻧﺎ أﻣوت                     
   )1(  .. ! وﻛﺎﻟﻌﻧﻘﺎء أﺑﻌث ﻣن رﻣﺎد                     
ﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ واﻷﻟم اﻟذي ﯾﺣس ﺑﮫ إﻻ أن اﻷﻣل ﻻ اﻟﺷﺎﻋر رﻏم اﻟظروف اﻟﻘﺎ        
ﯾﻔﺎرﻗﮫ، وﺗﻐﯾر اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﺣﻠم ﯾﻧﯾر درﺑﮫ، ﯾظﮭر ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻛﻠﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﮫ 
اﻟﻣوت ﻣن ﻛل اﺗﺟﺎه، وﯾﺟده ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾﺣﺎﺻره، ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر ﻟﻧﺎ ﺻورة اﻟﺳﻧدﺑﺎد 
ﻧﺗﺻﺎر ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻟﻛﻧﮫ ﯾﻧﺗﺻر ﻋﻠﯾﮫ، وﻟﯾؤﻛد ھذا اﻻ اﻟذي ﯾﺻﺎرع اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻛل رﺣﻼﺗﮫ
رﻣز اﻟﻌﻧﻘﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻣوت ﻟﻛن ﺑﻌد ﻣوﺗﮭﺎ ﺗﺣﯾﺎ ﻣن ﺟدﯾد، ﻛذﻟك اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣدى 
و ﻣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌث واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة، ﺻﻣوده وﺗﺣدﯾﮫ ﻟﻣواﺟﮭﺔ واﻗﻌﮫ ﺑﻛل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﮫ ﻓﮭ
وھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي رﻣﻰ إﻟﯾﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﺟﺳده ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف اﻷﺳطورة ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر 
                                                             
  .33 ، صاﻹﻋﺻﺎرأوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم : ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
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اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻣﺧزون اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ وﺟدان " ﻣﮭﺎ أﺣد اﻷھداف ﻣن اﺳﺗﺧدا
   .)1( "اﻟﻘﺎرئ ﻟﯾدﻓﻊ ﺑﮫ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎل ﺑﻌﺎﻟم اﻟﻘﺻﯾدة 
ﯾوﺳف ﺷﻘرة ﻣﻠﻣﺢ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻋﻧدﻣﺎ أﺳﻘطﮫ إﺧوﺗﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻛذﻟك         
 ﻓﺗﺗداﺧل اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﺎن ،، وﯾوظف أﯾﺿﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺷﮭرزادﻓﻲ اﻟﺑﺋر ﻟﯾﺗﺧﻠﺻوا ﻣﻧﮫ
  : (اﻟﺻﺑﯾﺣﺔ)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺟر دﻟﺗﺣﻣﻼن أﺑﻌﺎ
  ﻓﺗﺣت أﺑواﺑﮭﺎ ﻟﻠﺳﺑﻊ اﻟطوال                     
  واﻧﺗﺷت ﻣن اﻟﺳﻛر ﺿﺣﻛﺎ                     
  :ﺛم ﻗﺎﻟت                      
  أﯾﮭﺎ اﻟطﻔل اﻟﺷﻘﻲ ھذه ﻣﻧﻲ دﻋﺎﺑﺔ                     
  ﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﺑﺎحإﻧﻣﺎ اﻟدﯾك ﺻﺎح، أﺟل ﺣدﯾﺛك ﻛ                     
  ﺛم ﻋﺎدت واﺧﺗﻔت                     
  ﻓﻣﺎ ﺣﯾﻠﺗﻲ ﯾﺎ أﺑﺗﻲ وأﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺋر وﺣدي                     
  )2(  !؟ إﻧﮭﺎ روﺣﻲ اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ                     
ﯾروي ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑر طﺎﺑﻊ دراﻣﻲ اﺳﺗﻔﺎﻗﺗﮫ ذات ﺻﺑﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻوت ﯾﻧﺎدﯾﮫ         
ن اﻟﺻوت اﻟذي ﻧﺎداه ﺻوت ﺣﺑﯾﺑﺗﮫ، ﻓﻧﮭض ﻣﺳرﻋﺎ وﯾﺑﺷره ﺑﻘرب رؤﯾﺔ رﻓﺎﻗﮫ، وﻗد ﻛﺎ
ﯾﺳﺗﻌد ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل رﻓﺎﻗﮫ إﻻ أﻧﮫ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أدرك أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺣﻠم وأن اﻟﺻوت اﻟذي ﻛﺎن 
، ﻣوظﻔﺎ ﺻورة ﺻﯾﺎح اﻟدﯾك ﻓﻲ ﺣﻛﺎﯾﺎ أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ وﺣﻠول ﯾﻧﺎدﯾﮫ ﻛﺎن ﻓﻲ أﺣﻼﻣﮫ
ﺎﻋر ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻗرن اﻟﺷ، ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد دؤﻟﺗﺑ اﻟﺻﺑﺎح ﻓﺗﺗوﻗف ﺷﮭرزاد ﻋن اﻟﺣﻛﻲ
                                                             
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار (ﺷﻌرﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺷرﯾﺣﯾﺔ ﻟﻧﺻوص)ﺗﺷرﯾﺢ اﻟﻧص : ﻋﺑد ﷲ اﻟﻐذاﻣﻲ (1)
  .541، ص 6002، 2اﻟﺑﯾﺿﺎء، ط
  .15 أﺣﻼم اﻟﮭدھد، ص: ﯾوﺳف ﺷﻘرة (2)
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ﺻورة ﯾوﺳف وھو ﻓﻲ اﻟﺑﺋر وﺣده ﺧﺎﺋﻔﺎ ﯾﺟﮭل ﻣﺻﯾره ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺗﮫ وﯾﺟﺳدھﺎ ﺑ
أﻓﺿل ﺗﺟﺳﯾد، إن اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف ﺷﻘرة ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﺣﻧﯾن ﺑﻌدﻣﺎ ﻏﺎب ﻋﻧﮫ 
أﺻدﻗﺎؤه وﺗرﻛوه وﺣﯾدا ﺗﺎﺋﮭﺎ ﯾﺑﺣث ﻋن ﺻدر ﺣﻧون ﯾﺣﺗﺿﻧﮫ، ﻓﺄﺧذ ھذا اﻟﻣﻠﻣﺢ 
ﻋﻠﯾﮭﺎ طﺎﺑﻌﺎ أﻛﺛر  ﻟﯾﺿﻔﻲاﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺗﮫ  وأﺳﻘطﮫاﻟﺧﺎص ﻣن ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف 
أدرك أن ﺣﺎﻟﮫ ﺑﻘﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻓﻼ ﺳطﻊ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﺋﮫ اﻟﻣظﻠم  اﺳﺗﯾﻘﺎظﮫوﻋﻧد  .ﻋﻣﻘﺎ وﺗﺄﺛﯾرا
وﻗﺻﯾد )ذي ﻣﺎ ﻋﺎد ﯾواﺳﯾﮫ ﻗﻣر ﯾﻧﯾره، وﻻ ﻋﺎد أﺻدﻗﺎؤه، ﻓﻣﺎ وﺟد ﺟﻧﺑﮫ إﻻ ﻗﺻﯾده اﻟ
ﻧوﻣﮫ  ﻓﻛل اﻷﺣﻼم اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻠم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗظﺎر، ﻣل (ﻲ ﺳرﯾري وﻣﺎ ﻋﺎد رﻓﯾﻘﺎأﺑﻘﯾﺗﮫ ﻓ
ﻓﺗﻌود إﻟﯾﮫ آﻻﻣﮫ وأﺣزاﻧﮫ واﻟدﻣوع ﺗﻧﮭﻣر ﺗﺻدﻣﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  اﺳﺗﯾﻘﺎظﮫوﯾﺗﻣﻧﻰ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ، ﻋﻧد 
  :ﻛﺎﻟﺳﯾل ﻣن ﻋﯾوﻧﮫ 
  ﻣﺎ ﺑﻛﯾت إذ ﺳﺎل دﻣﻌﻲ                     
  ﻟﯾﻐرق آل ﻓرﻋون ﺛم اﺧﺗﻔﻰ                     
  إﻧﻣﺎ ﻗﻠﺑﻲ ﻋﺎد ﯾﻼﺣق ظﻠﮫ واﻟﺟوى                     
  )1( ﻛﻲ ﯾﻘرأ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻗﺻﯾد اﻟرﻓﯾﻘﺔ                     
ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎت وأﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي ﯾوظف         
ﺣﯾث  ،ﻹﯾﺿﺎح ﻣوﻗﻔﮫ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗض ﻟﻠوطنﻛرﻣوز ﯾوظﻔﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  : ﯾﻘول
  "  اﻟﺣﺳﯾن"ﻧﺑﯾﮭﺎ                      
  "ﯾزﯾد"ﺎ وﺳﯾﻔﮭ                     
  "ﺻﻔﯾن"ﺣوارھﺎ                      
  "ﺟﻧﯾن"وﻗﻠﺑﮭﺎ                      
  أﻏﻠﺑﮭﺎ ﻣرﺗزﻗﺔ                     
                                                             
  .15 أﺣﻼم اﻟﮭدھد، ص: ﯾوﺳف ﺷﻘرة (1)
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  )1( "ﻋﻧﯾن"وﺟﻠﮭم                      
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺣﺳﯾن ﻟﯾرﻣز ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟدم اﻟﻣﺳﻔوك ظﻠﻣﺎ وﻏدرا، ﻟ        
ھﺎ، وﯾﻐﺗﺎل رﺟﺎل ﻋﻠﻣﮭﺎ ودﯾﻧﮭﺎ، وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑرﻣز ﯾزﯾد ﻣﺻﻠﺣواﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗل أﺑﻧﺎؤھﺎ و
ذﻟك اﻟﺳﯾف اﻟﻣﺳﻠط ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎب، اﻟﺣﺎﻛم اﻟذي ﻻ ﯾﻘﺑل ﺑذھﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻧﮫ، ﻷن ﻣﻌﺎوﯾﺔ 
ﺟﻌل اﻟﺣﻛم وراﺛﯾﺎ ﺑﻌد أن وﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻻﺑﻧﮫ ﯾزﯾد ﻣن ﺑﻌده، وأﻧﮭﻰ ﺑذﻟك اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺑدأ 
ﻋرﻓﮫ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣﻧذ  وﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺻﻔﯾن ﻟﯾﻌﺑر ﻋن وﺿﻊ. اﻟﺷورى
ﻗرون ﺧﻠت، وﯾﻌرﻓوﻧﮫ اﻵن أﯾﺿﺎ، وھذا ﻣﺎ ﺗﻌﯾﺷﮫ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﺎﻋر، ﻓﺎﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ 
  .ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣق واﻟﻌدل
ﯾﺷﻛل اﻟوطن وﻣﺻﯾره ھﺎﺟﺳﺎ ﻣؤرﻗﺎ ﻟدى اﻟﺷﻌراء إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﮫ ﯾﺗﻣﻠﻛﮭم         
ﯾرﺛون ﺣﺎﻟﮫ، ﺣﯾث اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻌدم رؤﯾﺗﮫ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻣﻔﺗﻘدﯾن وﺟود اﻟﺑﮭﺟﺔ ﻓﯾﮫ، ﻓ
وﻏﻠﯾﺳﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌود إﻟﯾﮫ وطﻧﮫ، وﻓﻲ ظل ھذه اﻟﻧظرة اﻟﺳوداوﯾﺔ ﯾوﺳف ﯾرى 
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ ﺣﯾث ﯾﻘول ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﻋﻧﮫ 
  : (ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧﺑﻲ ﺳﻘط ﻣن اﻟﻣوت ﺳﮭوا)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  "أﺳﻣﺎء"ﻛﺎن ﻟﻲ وطن ﯾوم ﻛﺎن اﻟﺣﻣﺎم ﯾﺣﻣل                      
  أﺷواﻗﻲ اﻟﻛﺎﻣﻧﺎت، وﻛﻧت أﻧﺎ                     
  ... اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة                     
  ﻛﺎن ﻟﻲ وطن ﯾوم ﻛﺎن، وﻛﻧت، وﻛﻧﺎ وﻛﺎن                     
  "ﻋزة"ﯾﻌﺷق " ﻛﺛﯾر"                     
  ﻛﺎن ﻟﻲ وطن ﺿﺎرب ﻓﻲ دﻣﻲ                     
  )2( ﺎﻣق ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎءﺳ                     
                                                             
  .311 - 211اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن، ص : ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي (1)
  .72 – 62ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر، ص : ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (2)
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ﻟﯾﺻف ﻣن اﻟﺣب واﻟﻌﺷق، اﻟﺗﺣدي وﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺟﺳد  ﻋدةﯾﺟﻣﻊ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾن         
 ﯾﻌﺑرﻛرﻣوز  ،ﻋزةو ،ﺣﺑﮫ اﻟﻛﺑﯾر ﻟوطﻧﮫ ﻣﺳﺗﺣﺿرا اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة، وﻛﺛﯾرﺧﻼﻟﮭﺎ 
وﯾﺗﻐﻧﻰ ﺑﺄﺻﺎﻟﺗﮫ ﺗﺟﺎه وطﻧﮫ وﺣﺑﮫ ﻟﮫ اﻟﺿﺎرب ﻓﻲ أﻋﻣﺎق ﻛﯾﺎﻧﮫ، إﻋﻠﻰ ﺷﻌوره  ﺑﮭﺎ
ﺑﺎﻟرﺿوخ واﻻﺳﺗﺳﻼم ﻷﻧﮫ ﻟم ﯾﺄﻟف ذﻟك ﻓﺎﻟﻧﺧوة دم رﺿﺎه ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻋ ،وﺷﻣوﺧﮫ
ﺗﺣﺛﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺎرﯾﺦ أﺟداده اﻟﺣﺎﻓل ﺑﺎﻟﺑطوﻻت ﯾدﻓﻌﮫ ﻟﻠﺗﻘدم و 
  .ﯾﺣرﺿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ أﻋداﺋﮫ
 مرق اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﯾﺣزﻧﮭﺗؤ        
ﻣن اﻟواﻗﻊ ﯾﺳﺗﺣﺿرون اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺷرق ھروﺑﺎ ھذا اﻟوﺿﻊ اﻟذي وﺻﻠت إﻟﯾﮫ، ﻓ
   : اﻟﺷﺎﻋر ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ وﺗﺄزﻣﮫ، ﺑﻛل ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﮫ ﯾﻘول
  ، ﺗطﻠﻊ ﻣن ﺧوارق ﷲ، وﺗﻠﺗوي ﻛﻘوس اﻟذاﻛرة                     
  ..ﺗﻧﺣت ﻓﻲ اﻟﻧﺣﺎس أﺣﻼم اﻟﻌﺻور اﻟﻐﺎﺑرة                      
  ،.. ﺑﺎردة ﺗذﯾب أﻧﮭﺎر اﻟﺻﻘﯾﻊ واﻟﺳﻣﺎء                     
  .. ﺣﺗﻰ إذا ﻣﺎ اﻟﻧﮭر ﻏﺎض ﻣﺎؤه، وﺟدﺗﻧﺎ                     
  ، ﻋﻠﻰ أﻋﻧﺎﻗﻧﺎ دم اﻟﻌراق واﻟﺣﺳﯾن ﻏرﻗﻰ،                     
  ودﻣﻊ ﻏرﻧﺎطﺔ واﻷﻗﺻﻰ اﻟﺣزﯾن                     
  ،.. ﯾﺎ ﻣن ﯾﺻﺎﻓﺢ اﻟرﯾﺎح ﺣﯾن ﺗﻌﺻف اﻟرﯾﺎح                     
  )1(،.. وﯾﻘﺑض اﻟﺟﻣر ﻛﻲ ﺗﺣﯾﺎ اﻷﻗﺎح                     
         
   
                                                             
  .501ﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، ص ﺣﺻ: ﻧذﯾر ﺑوﺻﺑﻊ (1)
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ﻓﻲ ﻋودﺗﮫ ﻣن ﺟدﯾد، ﻟﻛن  أﻣﻼاﻟﻣﺎﺿﻲ  إن ﺑﻌض اﻟﺷﻌراء ﯾﺳﺗﺣﺿرون 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣداث  ﻣﺳﺗدﻋﯾﺎﺑوﺻﺑﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻧذﯾر اﻟﺷﺎﻋر 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻋﺎد إﻟﯾﮭﺎ ﻷﻧﮫ اﻋﺗﺑرھﺎ اﻣﺗدادا ﻹﺣزان اﻷوطﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ 
ﻲ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﻛون ﻋﺑرة ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻌرب ﻟﻛﻧﮭم ﻟم ﯾﻔﻌﻠوا اﻟﺗﺎرﯾﺦ، واﻟﺗ
، ﻓﯾذﻛر ﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺗل اﻟﺣﺳﯾن اﻟﺗﻲ ﯾرﻣز ﺑﮭﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻌراق وﯾﺳﺗذﻛر ذﻟك
ﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﻠﻐﺗﮫ ﻣن ﺷﺄن ﻋظﯾم، وﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس ﻹﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ اﻟدوﻟﺔ ا
م ﯾﺣﺎﻓظوا ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻣﺎ ﺿﺎع اﻷﻗﺻﻰ ﺿﯾﻌوا ذﻟك اﻟﻣﺟد وﻟ اﻟﺣﻛﺎمأن وﻏرﻧﺎطﺔ إﻻ 
   .وأﺻﺑﺢ ﺑﯾن ﯾدي اﻟﯾﮭود
ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟواﺣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎر  اﻟﺷﻌراءﻘد ﻗﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓ        
 ،اﻹﯾﺣﺎءوﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ  مأﺷﻌﺎرھﺑﻌض أﺿﻔت ﻋﻠﻰ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ،
 مﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھل ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼ ﮫﻧوأن ﯾوﺻﻠ اﻟﺷﻌراءﻣﻊ ﻣﺎ أراد  ﮭﺎإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺎﺳﺑ
ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟم ﯾﻛن ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﻊ  مرﻏم أن ﺗﻌﺎﻣﻠﮭ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ، ﺑﮫ ونوﻣﺎ ﯾﺣﺳ
اﻟدﻻﻻت اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑﮭﺎ، أو  ونأﻏوارھﺎ وﯾﺳﺗﻐﻠ ونﯾﻧم ﻋن ﻣﻘدرة ﺣﯾث ﯾﺳﺑر
ﺗﺷﻊ ﺑﺎﻟرﻣوز، إﻧﻣﺎ اھﺗﻣوا ﺑﺎﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺑﺎﻟﮭم  ون اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣوﻟﮭﺎ وﯾﺟﻌﻠوﻧﮭﺎأن ﯾﻛﺛﻔ
 ،اﻟﻘﺎرئ أﻛﺛر رﺳوﺧﺎ ﻓﻲ ذاﻛرة وا ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتوﻟﯾﺟﻌﻠ ﺛر ﻣن اھﺗﻣﺎﻣﮭم ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻏﺔأﻛ
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  : (فـاﻟﻣﺧﺎﻟ) ﻲـف اﻟﻌﻛﺳـاﻟﺗوظﯾ - 6
ﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗراث ﻟﯾرﺳم ﺻوره ﺣﺳب اﻟدﻓﻘﺔ اﻟﺷﻌورﯾ        
ورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻟول اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﻌﺎم دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣدﻟول اﻟﺗﺻوﯾري اﻷﺻﻠﻲ، وﻣن ھﻧﺎ اﻟﺻ
وﺑذﻟك ﻟم ﯾﺣدث ﻗطﯾﻌﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ أو اﻟﺗراث وﻻ ﻣﻊ " ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﺗﻌددة 
واﺳﺗﺟﺎب ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﮫ اﻟﻌﺻر ﻣن ﻣﻧﺟزات ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﯾﺎدﯾن . ذاﺗﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ
ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻷﺳﺋﻠﺔ  واﺳﺗﺟﺎب اﻟﺗراث ﻛﺟوھر
   .)1("اﻟﻌﺻر
ﻗد "  ﺗﻛون ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﻣﻌﺎن ﺧﺎﺻﺔإﻟﻰ اﻟرﻣوز اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗد ﯾﻌﻣد اﻟﺷﺎﻋر         
ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ھذه اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﻗد ﯾﻌطﯾﮭﺎ دﻻﻻت وﻣﻌﺎن ﺟدﯾدة، ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﻧﺎﻗض 
ﺗﺳﺗﮭوي ھذه  .)2( "ﻋﺔ اﻟﺷﺎﻋر وﻗدرﺗﮫ وھﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﺑرا. واﻻﺧﺗﻼف ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
  .اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎرئ اﻟذي ﺗﻛﻣن ﻣﮭﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺑﮭم ورﺑط أطراف اﻟﺻورة
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﯾﻧﮭل ﻣﻧﮭﺎ ﺷﻌراؤﻧﺎ إﻣداداﺗﮭم اﻟﻔﻛرﯾﺔ  ﺔاﻟﻧﺑوﯾ اﻟﺳﯾرةﻌد ﺗ        
ﻌد اﻟﻘرآن اﻟﺗوظﯾف ﺑﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف ﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗ ﻲوھ ،واﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ
ﯾﺳﺗﻣدھﺎ اﻟﺷﻌراء وﯾﻌﯾدون  ،ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹرﺷﺎد ﺎﺧﻠو  ﺑدورھﺗوﻻ  اﻟﻛرﯾم،
ﯾﺿﯾف دﻻﻻت ﺟدﯾدة ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟﺗﻛون رﺳﺎﻟﺔ أﺧرى أو ﻣﻧﺑﻌﺎ آﺧر 
  .ﻟﻠﻧص اﻟﺷﻌري وﯾﺣﻣل أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة
                                                             
  . 032ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر (1)
  .982أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ص : ﺷﻠﺗﺎغ ﻋﺑود ﺷراد (2)
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ﻣﻌﺎﻧﻲ أﺣداث و ن ﻧﮭﻠوا ﻣنﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾ ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲواﻟﺷﺎﻋر         
أﻛﺑر  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣﺗلﻓﻲ  ﺣﺿوراأﻗل  ذﻟك إﻻ أن اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ،
 -وا ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وظﻔ، ﺣﯾث ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻌره ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﮫ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔﺑﺎﺳﺗﻠﮭﺎم أﺣداث ﻣن  ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ووﻓق - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم 
ﻣﻊ اﻟﻘﺻﯾدة ﻓﻲ ﻟﺣﻣﺔ واﺣدة، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ  ﺎﻣﺗﺷﺎﺑﻛ ﺎﯾﺟﻧﺳ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ  - أﺣداث ھﺟرة اﻟرﺳول ( ﻼد اﻷﻧﺻﺎرﻣﮭﺎﺟر ﻏرﯾب ﻓﻲ ﺑ)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
وﯾﺗﻣﺛﻠﮭﺎ ﻟﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋن اﻧﺗﻘﺎﻟﮫ ﻣن ﻣدﯾﻧﺗﮫ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳرﺗﺎ وﯾﺳﻘط أﺣداث  -وﺳﻠم
  : اﻟﮭﺟرة ﻋﻠﻰ رﺣﻠﺗﮫ ﯾﻘول
  . "ﻣﻛﺗﻲ"أھﺎﺟر ﻣن                      
  أھﺎﺟر ﻣن ﻣﮭﺑط اﻟوﺣﻲ واﻷﻧﺑﯾﺎء                     
  ... اﻟﺣب واﻟﺧﯾر واﻟﺷﻌر واﻟﺷﻌراء" ﯾﺛرب"إﻟﻰ                      
  اﻧﺗظﺎرا( ﺳرﺗﺎ" )أﻧﺻﺎر"وﯾﻌﻠن                      
  ... ! ﯾﺎ ﻓرﺣﺗﻲ..  ﻟﮭذي اﻟﻣواﻛب                     
  ،، أﻧﺎ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻘرﺷﻲ اﻟﻣﮭﺎﺟر ﻧﺣو اﻟﻘﺑﺎﺋل                     
   )1(  ،، أﺑﻐﻲ اﻟﮭوى ﯾﺗﺿوع ﻓﻲ ﻛل ﺷﺑر ﻣن اﻷرض                     
اﺳﺗﻘﺑﻠوا اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﮫ  اﻷﻧﺻﺎرﻟﻛن اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻛﺎن ﯾﺧﺗﻠف ﺣﯾث أن أھل ﯾﺛرب         
ﺣﻠول ﺧﺎﺗم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟﺗرﺣﯾب واﻟﺗﮭﻠﯾل واﻟﻐﻧﺎء ﻓرﺣﯾن ﺑﻘدوﻣﮫ ﻣﺳﺗﺑﺷرﯾن ﺑ
وﺧﯾر اﻟﺑﺷر ﺑﯾﻧﮭم، إﻻ أن أﻧﺻﺎر ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾرﺗﺎ ﻛﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭم ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻋﻛس ﻣﺎ  اﻷﻧﺑﯾﺎء
ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻊ ﻓﻘد اﺳﺗﻘﺑﻠوه ﺑﺎﻟرﻓض، ﻓﺎﻧدھش ﻟﺳﺑب ھذا اﻟرﻓض ووﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻣن أﻣره 
                                                             
  .57 أوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر، ص: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
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ﺻﻠﻰ ﷲ  –وھو اﻟذي ﻛﺎن ﯾظن أن وﺟوده ﺑﯾﻧﮭم ﺳﯾﺳﻌدھم ﻣﺛﻠﻣﺎ اﺳﻌد وﺟود اﻟرﺳول 
  : ربأھل ﯾﺛ -ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم 
  .. ﻟرﻓضﺑﺎ" اﻟﯾﺛرﯾﺑﯾﺔ"ﺗﺑﺎﻏﺗﻧﻲ اﻟﻣدن ! وآه                     
  ....   " !اﻷوس واﻟﺧزرج"ﺿﻧﻲ ﻧﺳوة ﺗرﻓ                     
  )1( ، ﯾزﻣﻠﻧﻲ اﻟﻌﺎﺑرون ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺗﻲ ﺑﺎﻟﺳﻛوت                     
ﯾؤﺧذ  ﺛم ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻧﺎﻗﺔ اﻟرﺳول اﻟﻣﺄﻣورة اﻟﺗﻲ ﺗرﻛﮭﺎ ﺗﻣﺷﻲ ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن        
، ﻟﻛن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺄﺧذ اﻟﺣدث اﻟدﯾﻧﻲ وﯾﺣوره ﺑﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺳﺟد اﻟرﺳول
  : ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ ﯾﻘول
  ! ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺄﻣورة( اﻟﻧﺑﻲ)ﻧﺣو ﻣﻘﺎم  -اﻟﯾوم- أﻧﺎ اﻟراﺣل                      
  "اﻟﺧزرﺟﻲ"ﻷﺣدﺛﮫ ﻋن ھﻣوم اﻟرﺣﯾل، وﻋن                      
  أﺑﻰ أن ﯾرﯾﺢ -" أﺑﻲ أﯾوب"ﺗدﺛر ﺑﺎﺳم                      
  )2(  ! ﻋﻧﺎﺋﻲ وﻧﺎﻗﺗﻲ اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ                     
إﻟﻰ ﷲ ﺿره وأﻟﻣﮫ  ﻟﯾﺷﻛوﺛم ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﮫ وﻛﺄﻧﮫ ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎوات         
  : ﻣﺳﺗﺣﺿرا ﺻﻌود اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم إﻟﻰ اﻟﺳﻣوات ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻹﺳراء واﻟﻣﻌراج ﻓﯾﻘول
  ،، أﺟوب اﻟﻣداﺋن واﻟﻔﻠوات اﻟﺑﻌﯾدة                     
  ! ﻏﻣﺎم اﻟرؤى" ﺑراﻗﻲ"وﯾطوي                      
  ﻓﯾﻧﻔطر اﻟﻛون ﯾﻌﻠن أﻧﻲ                     
  
                                                             
  .57 أوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر، ص: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
  .77، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
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  ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎرج - ﻓﻲ اﻟﺣﻠم-أﻧﺎ اﻟﺻﺎﻋد اﻵن                      
  ! أﺣﻣل ﺷﻛوى ﷲ                     
  ﺑﻌد وﻓﺎة -اﻟﯾوم-ارﺗدت" اﻟﻣدﯾﻧﺔ"ﻷن                      
  )1(  . ! اﻟﻧﺑﻲ وأوﻟﺋك اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن                     
ﯾﺷﻛو اﻟﺷﺎﻋر ﺣﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾرﺗﺎ وﻛﯾف أﺻﺑﺣت، ﺑﻌدﻣﺎ ﺿﺣﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷﮭداء         
وﻛﺎﻧوا ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻌﻣﮭﺎ ﺑطﻌم اﻟﺣرﯾﺔ، وﯾﺑﻛﻲ أﺑطﺎﻟﮭﺎ اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا أﺳﻣﺎءھم ﻣن ذھب ﻓﻲ 
  : ﻘولﯾﺳﺟﻠﮭﺎ 
  .. ﻋدت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋدﯾن                     
  .. ﻣررت ﻋﻠﻰ ﻗﺑور زﯾﻐود                     
  .. "دﯾدوش"وطﻔت ﺑﺄرﺟﺎء                      
  )2( ،، ﺑﻛﯾت ﻋﻠﻰ ﻗﻣر ﻻ ﯾﻌود                     
ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ( اﻧﺗﻘﺎم اﻣرأة)ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف ﺷﻘرة ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة         
اﻟﺷﺎﻋر ﺣوار زﻟﯾﺧﺔ  ﯾوظفﻟرؤﯾﺔ ﯾوﺳف واﻧﺑﮭﺎرھم ﺑﺟﻣﺎﻟﮫ،  ﻷﯾدﯾﮭناﻟﻧﺳوة  وﺗﻘطﯾﻊ
ﯾرﻣز ﺷﻘرة ﻟﻠوطن وﯾﺟﻌل اﻟوطن ھو اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋﻧﮫ وﯾﺗﻛﻠم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن . ﻣﻊ اﻟﻧﺳوة
  :ﺣﯾث ﯾﻘول ،اﻟﺷﺎﻋر، وﯾﺳﺗﻐل ھذه اﻟﺻورة ﻟﯾرﻣز ﺑزﻟﯾﺧﺔ ﻟﻠوطن اﻟذي ﯾداﻓﻊ ﻋن ﺷﻌﺑﮫ
  ﻋﺿﺗﻧﻲ اﻣرأة ﺷرﺳﮫ                     
  ھﻲ دﻣﻲ اﻟﺟﺎري واﻟﺷرﯾﺎن                     
                       
                                                             
  .77أوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر، ص: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
  .77 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
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  أﻛﻠت وﺟﮭﻲ وﯾدي ﱠ                      
  ..........                                  
  ﺛم أﻋﻠﻧت ﺣرﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻧﺳوان                     
  : وﻗﺎﻟت ﻛﺎﻟﻣﺎء اﻟﮭﺎدر واﻟودﯾﺎن                     
  أﯾﮭﺎ اﻟﻧﺳوة، ﻣﮭﻼ ﻻ ﺗﻘطﻌن أﯾدﯾﻛن                     
  )1( ھذا ﻓﺎرﺳﻲ وﻟﻛم دوﻧﮫ ﻛل اﻟﻔرﺳﺎن                     
وﻛﻣﺎ ھو ﺑﺎد ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﻐل اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻻ ﻣﻌﻛوﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ         
وﺗﻣﺛل ﻣوﻗﻔﺎ ﺑطوﻟﯾﺎ ﻻزال اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻔﺗﺧر ﺑﮫ، واﻟزﻣﺎن ﯾﺻدح ﺑﮫ، إﻻ أﻧﮭﺎ ھﺎ ھﻧﺎ ﺗﺄﺧذ 
ﻧﮭزاﻣﯾﺎ، واﻟﮭدف ﻣن ھذا اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻌﻛوس ﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺑﻌدا ا
ﻓﺗوظﯾف  .ءﻣوﺑوواﻗﻊ اﻷﻣس وواﻗﻊ اﻟﯾوم، ﺑﯾن واﻗﻊ اﻟﻣﺟد اﻟﻣﺿﻲء وواﻗﻊ اﻟﮭزﯾﻣﺔ اﻟ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻣدﻟوﻟﮭﺎ اﻟﺗراﺛﻲ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر ﺗﻣﺛﻼ وأﻗوى دﻻﻟﺔ ﻟدى 
أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺗﺗﻛون ﻟدﯾﮫ  دﯾم وﯾﺳﻘطﮫ ﻋﻠﻰاﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﻣوﻗف اﻟﻘ
وﻟﻘد أﺣﺳن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﻟﻠواﻗﻌﺔ، ، ﻛل اﻹﯾﺣﺎءات ﺻورة راﻣزة ﺗﺗﻼﻗﻰ ﻓﯾﮭﺎ
أﺑﻌﺎدا ودﻻﻻت ﻣﻐﺎﯾرة وﻣﻌﻛوﺳﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺑر  إﻋطﺎﺋﮭﺎوﺑرع ﻓﻲ 
  . ﺔ اﻵﻧﯾﺔﻋﻧﮫ، ﻓﺟﺎءت أﻛﺛر ﺣﯾوﯾﺔ وأﺷد ﻋﻣﻘﺎ وأﺑﻌد دﻻﻟﺔ وإﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺣظ
ﻣؤﺛرة ﻓﻲ  اوﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺻور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺻور        
ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن ﻣوﺣﯾﺔ ﺑﺈطﺎرھﺎ اﻟﻌﺎم، ﺣﺗﻰ وإن ﻛﺎﻧت ﺻورة و ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻓﯾﺣﺎول اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن ﺧطﺎﺑﮫ اﻟﺷﻌري اﻟذي ﯾﻣﺛل  اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،
ﺗﺟﺳدھﺎ  ﺎﺎ، وھذا ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻧﻔﺳﺎ ﺧﺎﺻاﻟﻠﺣظﺔ اﻟراھﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭ
  .ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻧﻣوذﺟﯾﺔﻣﺣﺎوﻟﺗﮫ ﺗﻘدﯾس اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺧﻼل اﻧدﻣﺎﺟﮫ ﻣﻊ ﺻورة 
                                                             
  .57 صأﺣﻼم اﻟﮭدھد، : ﺷﻘرةﯾوﺳف  (1)
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ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري أﺻﺑﺣت ﻗﺿﯾﺔ ﻛل ﺷﺎﻋر آﻣن ﺑﮭﺎ وداﻓﻊ ﻋﻧﮭﺎ،         
ﺑوﺻﺑﻊ ﻧذﯾر ﯾوظف ﺣﯾث  .ﻓﮭﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺷﻌب ظل ﯾﺣﺎرب ﻣﺗﺣدﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﯾﮭودي
ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻣﻌﺗﺻم ﺑﺎͿ ﺣﯾث اﺳﺗﻧﺟدت ﺑﮫ اﻣرأة ﻣن زﺑطرة ﻓﺄﻋد اﻟﺟﯾوش وذھب ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ 
اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ، وﻗد  اﻻﺣﺗﻼلﻧداﺋﮭﺎ، ﻟﯾﻣﺛل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧﺟﺎد اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن ظﻠم 
ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﺻم ﻓﻲ  ﻻﺳﺗﻧﺟﺎدھﺎاﻟﺷﻌراء ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﻟﻔظﺗﮭﺎ اﻟﻣرأة  أﺻﺑﺢ
  : (إﻟﯾك ﯾﺎ ﻗدس)ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﺻرھم ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  أﺷﻌﺎرھم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣوﻗﻔﮭم ﻣن
  وأطﻠﻘﻲ ﺻرﺧﺔ اﻷطﻔﺎل ﺻﺎﻋدة                     
  اﻟﺳﻼطﯾن" ھﻣس"ودﻋﻲ ..  ﻧﺣو اﻟﻔدا                     
  دم اﻟﺻﺑﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران ﻣرﺗﺳم                     
  وﻗﺎدة اﻟﻌرب ﺗزھو ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺷﯾن                     
  "ﻣﻌﺗﺻم" ﻟم ﯾﺑق...  أﻋذرت ﻓﺎﺗﻧﺗﻲ                     
  ﻓﻲ ﺳوق اﻟدھﺎﻗﯾن..  ﻋذراء ﺑﺎﻋوك                     
  ﻛل اﻟﺣﻧﺎﺟر ﻟم ﺗﺳﻛت، ﻓﻼ ﺗﮭﻧﻲ                     
  )1(  ! واﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ: وﺻوﺗﻲاﻟﻘدس ﻗدﺳﻲ،                      
، ﺗطﻠب (واﻣﻌﺗﺻﻣﺎه) هاﻟﻣرأة ﺗﺳﺗﻧﺟد ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﺻم، وﺗدﻋوﻓﻲ اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ         
ﺿﻊ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ زﻣن اﻟﺷﺎﻋر، ﻓﻠم اﻟروم، ﻟﻛن اﻟو أﯾديﻣﻧﮫ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﮭﺎ ﻣن 
ﻛل ﯾوم ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻐﺎﺷم،  ﯾﻘﺗﻠن ﻟﻠواﺗﻲﻣﻌﺗﺻم ﺗﺳﺗﻧﺟده ﺻﺑﺎﯾﺎ ﻓﻠﺳطﯾن، ا ﯾﺑق
ﯾﻼﺣظ اﻟﻘﺎرئ ﻛﯾف ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﺗﺻم ﻣﻊ اﻟواﻗﻌﺔ، وﻛﯾف ﻛﺎن  .ﯾذﺑﺣن ﻓﻲ ﻛل ﺣﯾنو
ﺗواﻧﻲ ﻓﯾﮫ وﻻ ھوان وﻻ ھوادة، ﺑﺧﻼف ﺗﻌﺎﻣل ﺣﻛﺎﻣﻧﺎ  ﻣﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﺻﺎرﻣﺎ ﻻرد ﻓﻌﻠﮫ ﺣﺎز
                                                             
  .02صﺣﺻﺎد اﻟطﯾن واﻟظﻠﻣﺔ، : ﺑوﺻﺑﻊﻧذﯾر  (1)
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اﻟﯾوم اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺑﺎردا واﻧﮭزاﻣﯾﺎ، واﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﺧذه رﻣزا ﻟﻠﺣﺎﻛم 
ﻓﻠم ﯾﻌد ﺣﻛﺎم . اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺧﺎذل اﻟﻣﺳﻠوب اﻹرادة اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﺑﻣﻘدوره اﻟذود ﻋن وطﻧﮫ
رﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﻠوك اﻟﻌرب ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺣﯾث اﻟﻌرب ﯾﻣﻠﻛون ﺗﻠك اﻟﻧﺧوة اﻟﻌ
أﺧرى، ﺗﺎرﻛﯾن ﺻﺑﺎﯾﺎ وأطﻔﺎل ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻣﺻﯾرھم، واﻟﺷﺎﻋر ھﻧﺎ  أﺷﯾﺎءأﺻﺑﺣت ﺗﻠﮭﯾﮭم 
، ﯾﺣز ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﯾﺻﯾﺢ ﻟﻛن ﻟﯾس ﻣﺳﺗﻧﺟدا وإﻧﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎ
ﺷﺎﻋر ﻟﻠﻘدس اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﺎذﺑﮭﺎ ﯾرﻣز اﻟ ن أن ﯾﺟد ﻣن ﯾﻘدم ﻟﮫ ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة،اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ، دو
اﻟﯾﮭود واﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﯾﻠوم اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ ﺻﻣﺗﮭم واﻟﻘدس ﺗﺿﯾﻊ ﻣن ﺑﯾن أﯾدﯾﮭم، 
    .ﺗرﻛوا اﻟﯾﮭود ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﮭﺎ
اﻟﻐﻣﺎري، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن وظﻔوا ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺑﻲ آدم اﻟﺷﺎﻋر         
، أﺧﯾﮫ ھﺎﺑﯾل ﯾﺗﺣدث ﻋن وﻗوف آدم ﻋﺎﺟزا ﻋن ﻧﮭﻲ اﺑﻧﮫ ﻗﺎﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻓﻌﻠﺗﮫ وﻗﺗل
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر اﺳﺗﺣﺿر ﻣﻼﻣﺢ ﺳﯾدﻧﺎ آدم ﻟﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﯾﻌﺑر ﻋن 
أوﺿﺎع ﺑﺎﺗت ﺗؤرﻗﮫ وﺗزﯾد ﻣن ﻋذاﺑﮫ، ﻓﯾرى اﻷخ ﯾﻘﺗل أﺧﺎه، ﺣروب وﻧزاﻋﺎت ﺗﺟﺗﺎح 
 اﻟﺣﻛم واﻟﺳﻠطﺔ، ﻛل ﻣﻛﺎن، ﺗﻘﺗﯾل وﺗﺷرﯾد  ﻣن أﺟل أﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ أﻧﺎﻧﯾﺔ، وﻣن أﺟل
  : (اﻟﻐﺎب ﻣﺄواك ﻓﻲ)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  ﻋﻠﻰ ﯾده" ﻗﺎﺑﯾل.. " ﯾﻣﺗﺻﻧﺎ اﻟﺣﻘد                     
  ﺟل اﻟﺟرح أﺣزان..  "ﻟﮭﺎﺑﯾل"دم                      
  وﻣﺎ ﻵدم ﻣن ﺳﻣﻊ وﻣن ﺑﺻر                     
  ﺿم اﻟﺟرح أﺟﻔﺎﻧﺎ..  ﻟو ﺷﺎھد اﻟﺟرح                     
  ﺗﻌﺻره..  ءﻗﺎﺑﯾل ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺄة اﻟزرﻗﺎ                     
  ﺛﺎﻟﺛﻧﺎ..  ﻧﺣن اﺛﻧﺎن..  طﯾﻧﺎ ﻣﻊ اﻟطﯾن                     
     )1( ھم ﺗﺳﻛﻊ ﻣﻐﻣوس ﺑﺑﻠواﻧﺎ                     
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ﯾرﻣز اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾدﻧﺎ آدم ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎﺟز ﻋن ﻣﻧﻊ اﻷذى، اﻟﺧﺎﻧﻊ اﻟذي         
ﻌرﺑﻲ اﻵن اﻟذي اﻟ اﻹﻧﺳﺎنﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻌل ﺷﻲء ﻟﻣﻧﻊ ﻋدم وﻗوع اﻟﺳوء، وھذا ﺣﺎل 
ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣﻛﺗوف اﻟﯾدﯾن، ﯾرى ﻛل ﺷﻲء ﯾﺣدث ﺑﻌﯾون ﺗرى وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺻدي، 
ﺑدت ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺷﺎﻋر واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ھﯾﻣﻧﺔ اﻟﻧص اﻟﺗراﺛﻲ، واﻹﻓﺎدة ﻣﻧﮫ ﻓﻲ 
ﻋﺑر اﺳﺗدﻋﺎﺋﮫ وﻣﺣﺎورﺗﮫ، وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧص ﺟدﯾد ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ " ﺗطوﯾر ﻓﻧﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
وﯾرى اﻟﺷﺎﻋر أن ﻣﺛل ﻗﺎﺑﯾل اﺑن آدم ﻗد  ،)1( "اﻟﺗراث، وﯾﺗﺟﺎوزه دون أن ﯾﻛرره 
أﺻﺑﺣوا ﻛﺛر وازدادوا ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻣن ﯾردﻋﮭم وﯾﻣﻧﻌﮭم ﻋن أﻓﻌﺎل اﻷذﯾﺔ ﻓﺄﺻﺑﺣت 
ل ھذا اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺷﺎﺑﮫ ﺎﺻطﺑﻎ اﻟﻧﺎس ﺑﺻﻔﺎﺗﮫ، ﻟﻛن ﻣﺎذا ﯾﻧﺎطﯾﻧﺗﮫ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، ﻓ
  .ﻟﻘﺎﺑﯾل ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺟﻧﻲ إﻻ اﻟﮭم واﻟﺑﻼء
ﺑوﺻﺑﻊ ھذه اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﺎھﺎ ﻣن ﻧذﯾر اﻟﻣﺧﻠص ﻓﻲ ﺷﻌر  ﺗﺗردد ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﯾﺢ        
، ﻷﻧﮭم وﺟدوا ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻘل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾرددھﺎ اﻟﺷﻌراء ﻏﻲ أﺷﻌﺎرھماﻟﺗراث 
  : (اﻟﻧﺑذ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ ﻗرطﺑﺔ)ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ،ﺗﺟرﺑﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ وﯾﻘوي دﻻﻻﺗﮭﺎ
  ؟ ﻟم ﺟﺋت ﺗرﻛض ﺷﺎردا                     
  ،.. ﻧﻔذت ﺣروﻓك أﯾﮭﺎ اﻟﻣﺻﻠوب دون ﯾد وﻻ رﺋﺔ وﻻ ﻗﻠب ﯾرﯾد                     
  ،... ﻋﺑﺛﺎ ﺗﻧﺎدي أو ﺗﺧﻠص زھرة ﺗﺣت اﻟﺣدﯾد                     
  )2( ، ارﺣل إذن، ﻻ أرض ﺗﺄوي ﺣﺎﺋرا                     
اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻠﻣﺢ اﻟﻣﺳﯾﺢ اﻟﻣﺧﻠص، ﻟﻛن ھﻧﺎ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﯾﺢ أن  ﯾوظف        
ﻓﻘد ﯾده  ﻓﮭوﻘوم ﺑﺗﺧﻠﯾص اﻟزھرة اﻟﺗﻲ ﺗﺋن ﺗﺣت وطﺄة ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺣدﯾد ﻷﻧﮫ ﻋﺎﺟز، ﯾ
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 اﯾﺻور اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻧﺎ ﻧﻔﺳﮫ ﻓﺎﻗد ﺑﺣت ﻛﻠﻣﺎﺗﮫ ﺑﺎھﺗﺔ ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ أﺣد،ورأﺗﮫ وﻗﻠﺑﮫ، وأﺻ
  .ﻻ ﯾﺟد ﻣن ﯾﺳﺗﻧﺟد ﺑﮫ ﺎ، ﻣﺣطﻣﺎﯾﺎﺋﺳ ﻟﻸﻣل،
ﺣﻛﺎﯾﺎ اﻟ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺟﺳد ﻓﻲ ﺣﻛﺎﯾﺎ ﺷﮭرزاد، ﺗﻠك        
واﻋدة اﻟﻣﻠك ﺷﮭرﯾﺎر  ﻛل ﻟﯾﻠﺔ ﻋن اﻟﺣﻛﻲﺗﺗوﻗف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗروﯾﮭﺎ ﻟﺷﮭرﯾﺎر، و
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﺑﯾن ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ إذا ﻋﻔﺎ ﻋﻧﮭﺎ، ﺗﻠك اﻟﺣﻛﺎﯾﺎ 
طﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣوﻋظﺔ، وﺑﻔﺿﻠﮭﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﺷﮭرزاد أن ﺗﻐﯾر ﻧظرة 
، ﯾﺷﮭد ﻋﻠﻰ ﻌﯾش ﻓﻲ ﻛل ﯾوم طﻠوع ﺻﺑﺎح ﺟدﯾدﺷﮭرﯾﺎر ﻟﻸﻣور، ﻓﺎﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗ
ﺑوﺻﺑﻊ ﻓﻲ أﺑﯾﺎﺗﮫ ﻻ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﻘدوم ھذا اﻟﺻﺑﺎح، ﻧذﯾر إﻻ أن اﻟﺷﺎﻋر  ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺷﮭرﯾﺎر،
  :وﻻ ﺑﺟدوى ﺣﻛﺎﯾﺎت ﺷﮭرزاد إذ ﯾﻘول 
  ،.. وﯾدﺧل اﻟﻠﯾل ھزﯾﻌﮫ اﻷﺧﯾر                     
  ؟ أو ﺗﻌرف اﻟﻧوم ﺣﻛﺎﯾﺎ ﺷﮭرزاد                     
  ،.. ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ﯾﺎ ﺷﮭرزاد إذ ﺗطﯾﻠﯾن اﻟﻛﻼم                     
  .. وﺗﺑﻌدﯾن ﻋن ﻋﯾوﻧك اﻟﻣﻧﺎم                     
  .. ﻻ وﻗت، أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ وﻻ ﺻﺑﺎح                     
       )1( ﻻ وﻗت أﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﻧﻘون ﻟﻠﺻدى اﻟﻌﻘﯾم واﻟرﯾﺎح                     
ﯾﺷﻌر أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد أﻣل ﻓﻲ واﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم ي ﯾﻌﯾﺷﮫ اﻟﺷﺎﻋر، ﻓﻲ ظل اﻟواﻗﻊ اﻟذ        
ﯾﺟب أن ﯾﺳﻣﻌوا اﻟﻛﻼم وﯾﺄﺧذوا اﻟﺗﻐﯾﯾر، وﯾرى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ظﻼم وأﻟم، ﻷن اﻟذﯾن 
ﻓﻠن ﺑﺎﻟﻌﺑرة واﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﺻﺎﻣﯾن آذاﻧﮭم ﻓﻣﮭﻣﺎ ﺗﻛﻠم اﻟذﯾن ﯾرﯾدون إﺻﻼح اﻷﻣور 
ﻟن ﺗﺗﺣﻘق  ﺎﻋر ﯾﻧﺣﺎز إﻟﯾﮭمﻟذﻟك ﻓﺈن رﻏﺑﺗﮭم ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﺷ. ﯾﺳﻣﻌوھم أو ﯾﻌﯾروھم اﻧﺗﺑﺎھﺎ
  : ، ﻓﮭو ﻟن ﯾﺻﯾر ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﮭم أو ﻋﺑدا ﯾﺣﻘﻘون ﺑﮫ أﻏراﺿﮭمﺑﻔﺿل ﺻﻣوده وﻗوة ﺗﺣﻣﻠﮫ
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  ،.. ﻏدي ﻗرﯾب أو ﺑﻌﯾد                     
  ،.. ﻓﻠن أﺧون                     
  ... وﻟن أھوم                     
  ،.. وﻟن أﻛون ﺧﺎدﻣﺎ اﺑن ﻗﯾود                     
  )1(  . وﺟﺑﮭﺗﻲ ﺗطﺎل ھﺎﻣﺔ اﻟﺧﻠود                     
ﯾﺗﺣدث اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﻋزﺗﮫ وأﻧﻔﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﻋﮫ ﯾﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻷي ﺟﮭﺔ ﻓﻲ ظل ھذا         
اﻟﺻراح اﻟذي ﯾطﯾﺢ ﺑﺎﻟﺑﻼد وﯾﺟرھﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﻣد ﻋﻘﺑﺎه، ﻓﮭو ﻟن ﯾﺧون أﺻدﻗﺎءه 
ﻧﺟد ھذا اﻟﺧوف ﻣن . ﻋﻠﯾﮫاﻷزﻣﺔ  ﻣﮭﻣﺎ طﺎل ﺑﮫ اﻟزﻣن واﺷﺗدتاﻟذﯾن ﯾﺧدﻣون اﻟوطن 
أن ھﻧﺎك ﻣن  ﯾﺷﻌراﻟذي ﯾﻌﻠن ﻋن اﻧﺗﻣﺎﺋﮫ أو اﻻﺗﺟﺎه اﻟذي ﯾﺗﺑﻌﮫ و اﻟﺷﺎﻋرﻣﺻﯾر 
واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﮫ دون اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺑﺎﺷر  ، ﻓﯾﺳﻛﻧﮫ ھﺎﺟس اﻟدﻓﺎع ﻋن ھذا اﻻﻧﺗﻣﺎءﺳﯾﻼﺣﻘﮫ
ﺑﻣﺎ ھﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺗﻌددة " ﺿﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﯾدﺧل  ، وھذا ﻣﺎﺑﮫ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮫ
ﺗﻔﻌل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺎت ﻣن ذات ﻛﺎﺗﺑﺔ إﻟﻰ  ،ﺑذات ﻛﺎﺗﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ 
   .(2) "ﻏﯾرھﺎ 
طوﯾﻊ اﺳﺗطﺎع أن ﯾاﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗوظﯾف        
ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺿﺎﻣﯾن أﺷﻌﺎره وإﻋطﺎﺋﮭﺎ ﺑﻌدا دﻻﻟﯾﺎ ﺟدﯾدا ﺑﺗوظﯾف ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻣﺻﺎدره 
ﻰ وإﺛراﺋﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﻌﻧ
ﺗﺗﻌدد اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣوظﻔﺔ و. اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﯾﻌطﯾﮭﺎ طﺎﺑﻊ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ آن واﺣد
ﺣﯾث اﻋﺗﻣد اﻟﺷﻌراء ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗراث ﻓﻲ إﺑداﻋﺎﺗﮭم وﻧﺗﺎﺟﮭم 
، اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺷﻌري، ﻣﺗﺧذﯾن ﻣﻣﺎ ﺿﻣﻧوه ﻣرﺗﻛزات اﻧطﻠﻘوا ﻣﻧﮭﺎ ﻟﯾﻌﺑروا ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﮭم
إﻟﻰ أﺷﻛﺎل ﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري اﻟذي  اﻟﻌﻧوانﻓﻲ  ﮫﺑدءا ﻣن ﺗوظﯾﻔ ﻓﺗﻧﺎوﻟوا اﻟﺗراث
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اﻟﺗﻧوﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ﻓﻛﺎن ﺑوﺿوح أو اﻹﯾﺣﺎء  ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﻔل
واﻹﺷﺎرة، واﺳﺗﻠﮭﺎم أﻗوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﻣﺢ ﺗراﺛﻲ، 
ﻣﻘدرة اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻧﻘل وھذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف ﯾﻧم ﻋن . راثواﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻟﻠﺗ
اﻟﺗراث وﺗﻣﺛﻠﮫ ﻓﻲ وﻋﯾﮫ ووﺟداﻧﮫ، واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﺑﺻورة واﻋﯾﺔ ﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺎﻋر وﺗراﺛﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎرب اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺛراء ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟذاﺗﯾﺔ 
  .ورؤﯾﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ
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  :د ـﺗﻣﮭﯾ
ﺑﻔﺿل ﺗطور ﻣرﺟﻌﯾﺔ  ﺧذ ﯾﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻋﻣق اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔإن اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ أ        
اﻟﺷﻌراء واﻧﻔﺗﺎﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﺗوﺗر وﻋدم اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ 
واﻟﺗطﻠﻊ ﻵﻓﺎق ﺟدﯾدة، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻔﺟﺎر اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ، ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟراھن  واﻟرﺿﻰ
ﻣن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻛﻣﮫ إﻟﻰ ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﺟﯾب  وﺧروﺟﮫ ﻋن اﻟﻛﺛﯾر
وﻣﺗﻐﯾراﺗﮫ، وﻟم  ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫﻟﺷروط اﻟﺣداﺛﺔ، وﺗﺳﺗوﻋب اﻟواﻗﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ 
ﯾﻛن ذﻟك ﻣﺟرد ﻧزوة ﻋﺎﺑرة، وإﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺷروﻋﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوروث 
  . ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﺑﻠوغ أﻓق اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ  إﻟﻰ أﻧﮫ ﺑﺗوظﯾف اﻟﺗراثوﯾﻌود ﺳر اھﺗﻣﺎم اﻷدﺑﺎء واﻟﻧﻘﺎد         
 ﻋﺎﻣﺔ، اﻟﺗراث واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲھذا ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ھوﯾﺔ اﻟﻧص اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﻷن اﻻرﺗداد إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ، ﻛوﻧﮫ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔإﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻓﯾﺑﻘﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻘدﯾم  ،ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداعأو اﺳﺗﺣﺿﺎره ﻣن أﻛﺛر اﻷﻣور ﻓﻌﺎﻟﯾ
إﻟﻰ  ﺎنوﺗﺷﻛﯾل اﻟﮭوﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎﺟ ذهوﻟﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ھ ،ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺎنﺣﺎﻓظﺎ ﻟﮫ واﻟﺣدﯾث 
ث أﺻﺑﺢ اﻟﻧص اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻧﺻﺎ ﯾﺣ ،ﺣﺎذق ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓك رﻣوز وﺷﻔرة اﻟﻧصئ ﻗﺎر
ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ  ﻟﺗﺧرﯾﺞ اﻟﻐﺎﺋب ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻧص" إﻟﻰ ﻣرﻛﺑﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻔﮭﻣﮫ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮫ 
  .(1) "ﺗﮫ اﻟرﻣزﯾﺔ ﺎﻣﻠة ظءوإﺿﺎ
واﻓﺗﻘر  ، وأﻧﮫ إذا اﻧﻔﺻﻣت ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺗراﺛﮫوﻣن ﺛم ﻓﻘد أدرك اﻟﺷﺎﻋر أھﻣﯾﺔ اﻟﺗراث        
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌدة " ﺗﺻﺑﺢ ﻟﺗﺎرﯾﺧﮫ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺈن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
                                                             
                                                                                                                             .  943اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ص : إﺑراھﯾم رﻣﺎﻧﻲ (1)
  
  





، وﻋﻠﻰ )1( "ق ﻹظﮭﺎر اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎة أﻣﺗﻧﺎ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌرﯾ
اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻧﺟد إﻟﻣﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻣوروث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾؤھﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻔﺣص 
ﻣﻌرﻓﺔ " ﻋﻠﻰ ھذا ﻓﺈن  اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑزﺧم ﻣﻌرﻓﻲ ھﺎﺋل، وﺑﻧﺎء واﻟﺗﺣﻠﯾل، وﯾﺛري ﺗﺟﺎرﺑﮫ
اﻟﻣﺑدع ﺑﻣﺧزون ﺗراث اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻟﺗﻛوﯾن أﻧﺳﺎق ﻣﻌرﻓﺗﮫ وﻓق 
 - إذا -اﻛﺗﺳﺑﮫ ﻟﻣدرﻛﺎت ﻋﻣﻠﮫ اﻟﻔﻧﻲ، وﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﺷﺄن اﻟﻣﺑدع اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧظم اﻟذي 
أن ﯾﻛون أﻛﺛر إﻟﻣﺎﻣﺎ ﺑﮭذه اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﺣﺗﻰ أﻧﮫ إذا اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻘﺿﯾﺔ 
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، أو ﯾوظف ﻣﺟﺎزا أﺳطورﯾﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ اﻟﻔﻧﻲ، ﻓﻼ ﺑد ﻟﮫ ﻣن أن ﯾﻌرف ﺗﻔﻛﯾك 
إﻻ ﻣن ذﺧﯾرة ﻣﺳﺗودع  وذﻟك ﻟن ﯾﺗﺄﺗﻰ... رﻣوزه اﻷﺳطورﯾﺔ، وﯾﺣوﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺟدﯾدة 
   .)2( "اﻟﺧﺑرة اﻟﺗراﺛﯾﺔ 
ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ  رﺑﺗﺣﻠﯾل أﺷﻌﺎر اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وإظﮭﺎ ﻗوم ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺻلوﺳﺄ        
 ﺛﯾر ﻣن ﻗﺻﺎﺋدھم وﺣﻣﻠﺗﮫ ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﮭﺎ،ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﮫ، اﻟذي اﺣﺗﺿﻧﺗﮫ اﻟﻛ
ﻔﺔ واﻟﺗﻌرف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠاﻟﻛﺷف ﻋن ﺳﺑل ﺗوظﯾف ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر  وﻏﺎﯾﺗﻲ







                                                             
  .12، ص 8ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﻌﺎﺻرة، عﻣﺟﻠﺔ ﺣرﻛﯾﺔ اﻹﺑداع، : ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﯾدوح (1)
  .22اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص  (2)
  
  







  : نـاﻟﺗﺿﻣﯾ -أوﻻ
ﻣن ﻣظﺎھر اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري، ﺗﺿﻣﯾن  اﯾﻌد اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻣظﮭر       
أﺳﻠوب ﺑﻼﻏﻲ ﻗدﯾم وظﻔﮫ "  وھواﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، واﻷﺷﻌﺎر، واﻷﻗوال اﻟﻣﺄﺛورة، 
وﯾﻛون ، (1)"اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺷﻌورﯾﺔ ﻟرؤﯾﺎه  اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﺧﻠق ﻣﻌﺎدل ﻟﺑﻌض اﻷﺑﻌﺎد
ﺧل ﺗداﺧﻼ ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ظﺎھرا ﻧﺳﺑﯾﺎ، واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﺗﺗدا
ﺗداﺧل ﻧﺻوص أدﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻗدﯾﻣﺔ أو ﺣدﯾﺛﺔ ﺷﻌرا "  اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ إذ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
ﺎن أو ﻧﺛرا ﻣﻊ ﻧص اﻟﻘﺻﯾدة اﻷﺻﻠﻲ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ وﻣوظﻔﺔ وداﻟﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛ
  ، )2("ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر
  : وﻗد ﺟﺎء ذﻟك اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن       
ﻣﻊ ﺗﺣوﯾر ﺑﺳﯾط أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أو ﺣذف ﻛﻠﻣﺔ، أو  ﻋﺑﺎراتأﻟﻔﺎظ أو ﻗﺗﺑﺎس ا -       
  .ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗرﻛﯾبﺑب ﻣﻔردات اﻟﺟﻣﻠﺔ وھو ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﺗﯾ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت  اﻹﺑﻘﺎءﻊ اﻗﺗﺑﺎس اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻘط وﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﺑﻠﻐﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﻣ -       
  .ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﻌﻧﻰﺑوھو ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ  اﻷﺻلاﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﺷﻌراء ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻻﻗﺗﺑﺎس اﻷول، وﺑﻌﺿﮭم ﯾﻔﺿل اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ        
  .اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻧﻰ وﺗﺣوﯾره ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﺟﺎرﺑﮭمﻟﻠﻣﻌ اﻗﺗﺑﺎﺳﮭموذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
  
  
                                                             
  .532اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ص : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻌدﻧﻲ (1)
  .34، ص 9791، 71ﺷﻛﯾل ﺑﺎﻟﻣوروث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﺟﻠﺔ ﺷﻌر، عاﻟﺗ: أﺣﻣد ﻓﺗوح (2)
  
  





  : بـﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗرﻛﯾ -1
ﻟﻧص ﺑﻠﻐﺗﮫ اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﮭﺎ، واﻟﻣﺗﺻﻔﺢ ﻟدواوﯾن اﻟﺷﻌراء ﺗﺿﻣﯾن ا وھو        
اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺷﻌراء ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف اﻟﻣوروث ﺑﺗﻣظﮭراﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗوظﯾﻔﺎ 
ﺗﻛرار اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺑﺎرات ﻣن ﺑﺎب  نوﯾرى ﺑوﺣﺟﺎم أ .اﻻﻗﺗﺑﺎس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﻘﺗرب ﻣن
ﺔ إﺟﺎدة اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذه ﻛﯾﻔﯾ"  ﻋﻧده اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻻ ﯾذھب ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺗﻔرد اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﮭم
اﻟﻣﻔردات، واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﻷداء اﻟﺟﯾد واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﻌﯾد ﻋن ﻣزاﻟق 
  .)1( "اﻟﺗﻛﻠف واﻟﻐﻣوض 
 ،اﻟﺑﻠﯾѧﻎ اﻟﻣﻌﺟѧز ﺗﺟѧﺎوز ﺑﻼﻏѧﺔ أرﺑѧﺎب اﻟﻔﺻѧﺎﺣﺔ واﻟﺑﯾѧﺎن ﮫاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺄﺳﻠوﺑو        
ﺟѧﺎراة ﻧظﻣѧﮫ واﻟﻛﺗﺎﺑѧﺔ ﻓﺄﺧѧذوا ﻓѧﻲ ﻣ ،ﻗѧدﯾﻣﺎ وﻣѧﺎ ﯾѧزالوﻟطﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﻘطب اھﺗﻣﺎم اﻟﺷѧﻌراء 
اﺳﺗﮭواھم اﻟﻧص  ثﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺣﯾﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﮫ ﺣﯾث ﻧﻠﻣس ﺗﺄﺛﯾره ﻓﻲ ﻧﺻوﺻ
 ،ﻓﺎﺳﺗﺣﺿروا اﻟﻣﻔѧردة اﻟﺗѧﻲ ﺗﻣﺗѧﺎز ﺑﺟﻣѧﺎل وﻗﻌﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺳѧﻣﻊ ،اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻔظﮫ وﻣﻌﻧﺎه
واﺣѧدة  ﺧﻠѧواﻟﺗѧﻲ ﻻ ﺗ ،ﻛﻣﺎ ﻧﮭﻠوا ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾѧﮫ وأﻣﺛﺎﻟѧﮫ وﻗﺻﺻѧﮫ وأﺧﺑѧﺎره ،وﻋﻣق دﻻﻻﺗﮭﺎ
ﯾﺟﻌﻠѧﮫ ﻓﺎﻟﺷѧﺎﻋر وھѧو ﯾﺿѧﻣﱢن ﻧﺻѧﮫ اﻟﺷѧﻌري اﻟѧﻧص اﻟﻘرآﻧѧﻲ  ،ﺔ أو ﻋﺑѧرةﻣﻧﮭѧﺎ ﻣѧن ﺣﻛﻣѧ
                                                                                                                             .  اﻟﺣﺎﺿروﯾدﻋم اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم وﯾﺑرز ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧص  أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا،
 اﻟﺷﻌراءﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت وﻧﺟد ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻧﺻﯾب اﻷوﻓر ﻓﻲ اﻟﺗﺿﻣﯾن         
وﻣن أﻛﺛر ﻣﺎ ﺿﻣن ﻓﻲ  ،ﻧظرا ﻷھﻣﯾﺗﮫ ﻓﻲ إﺛراء اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺻورةاﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن 
، أو اﺳﺗدﻋﺎﺋﮫ ﻷﻛﺛر ﻣن آﯾﺔ ،أﺷﻌﺎر اﻟﺷﻌراء أﻟﻔﺎظ وﻋﺑﺎرات ﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
وذﻟك  ،ﺑﻘﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻣواﻗﻔﮭم وأﺣداﺛﮭمﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف أو اﻟﺗﻌرض ﻟ
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻘرآن واﻟﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﺟﻌﻼن ﺻﺎﺣﺑﮭﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ، وﻓﻲ أﻟﻔﺎظﮫ، "  ﻷن
                                                             
  .031أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ص : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم (1)
  
  





اﻟﻛرﯾم  اﻟﺷﻌراء ﻟﺷدة ﺗﻌﻠﻘﮭم ﺑﺎﻟﻘرآنو .(1) "ﺣﺗﻰ ﯾﻛون أﻛﺛر ﻗرﺑﺎ ﻣﻧﮫ، واﻧدﻣﺎﺟﺎ ﻓﯾﮫ 
  .واﻗﺗﺑﺎس ﺗراﻛﯾﺑﮫأﺳﻠوﺑﮫ، وﻣﺣﺎﻛﺎة ﺻﯾﻐﮫ،  ﻛﺎﻧوا ﺣرﯾﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎرات
ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﺷﻌراء ﺣﯾث  ﻧﻼﺣظ اﻟﺣﺿور اﻟﻘوي ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺄﻟﻔﺎظﮫ وﻣﻌﺎﻧﯾﮫ        
ﻣﺄﺧوذة أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﻣﺷﺎھد " ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات ﺗﺳﺗﺛﯾر طﺎﻗﺎت رﻣزﯾﺔ وﺗﺻوﯾرﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ إن 
. )2( "وھﻲ ﺣﯾن ﺗذﻛر ﺗﺳﺗﺛﯾر ﻣﻌﮭﺎ أﺟواءھﺎ، وﺗﺷد اﻟﻘﺎرئ ﻟﻌﺎﻟﻣﮭﺎ . وﺻور ﻗرآﻧﯾﺔ
ﻓﻲ  ﮫﺗوظﯾﻔﻧﻠﻣﺢ  ﺎﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﮭﻧظرا ﻟﺛراء او
ت ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن أو ﻣﺳﺗﻣدة وﻋﺑﺎرا ﺎﻟﻔﺎظﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم أﺷﻌر ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي 
ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻣﻧﮫ ﻣﺑﺎﺷرة، واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن طرف اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺣﺟﺔ ودﻟﯾل ﻟﺑﻌض اﻟﻣواﻗف 
  (:اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣوﻗف اﻟﻔﻛري، 
  ...ﻓﻲ ﻋﻣﺎء ﺑﺎﻟﻘﺻر واﻟﻣد                      
  ، ﺗﻣﺛل ﺑﺷرا ﺳوﯾﺎ                     
  (3) ﯾﺗﻣﺎھﻰ اﻟﺑرزخ اﻟوھﺎج                     
  .)4( « ﺎﯾ ّ  ًو  ِا ﺳ َر ًﺑﺷ َﺎ َﮭ َﻟ َ ل َﺛ ﱠ ﻣ َﺗ َﺎ ﻓ  َﻧ َوﺣ َﺎ ر ُﮭ َﯾ ْﻟ َﺎ إ  ِﻧ ﱠ ﻠﺳ َر ْﺄ  َﻓ َ» : ﯾﻘول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  : آﺧروﯾﻘول ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ 
                       
  
  
                                                             
  .15أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ص : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم( 1)
  .321أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ص : ﺷﻠﺗﺎغ ﻋﺑود ﺷراد (2)
  .611 اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن، ص: ﺣﻣﺎديﻋﺑد ﷲ  (3)
  .71ﺳورة ﻣرﯾم اﻵﯾﺔ  (4)
  
  





           ....           )1( ﻣﺎءﻗﺑل اﻟﻌ.... ﻛﺎن ذﻟك                       
  )2( .. ﻗﺑل أﻏﻧﯾﺔ ﻣن ظﻠل ﻣن ﻏﻣﺎم                     
 ﺎم ِ ﻣ َاﻟﻐ َ ن َﻣ ِ ل ٍﻠ َﻲ ظ ُﻓ ﷲ ﱠ  ُ م ُﮭ ُﯾ ﱠ ﺗِﺄ  ْﯾ َ ن  ْأ  َ إﻻ َ ون َر ُظ  ُﻧ ْﯾ َ ل ْھ َ »: وﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﯾﻘول        
  .)3( « ور ُﻣ ُاﻷ  ُ ﻊ ُﺟ َر ْﺗ ُ ﻰ ﷲ ﱠ  ُﻟ َوإ  ِ ر ُﻣ ْاﻷ  َ ﻲ َﺿ ِوﻗ  ُ ﺔ  ُﻛ َﻼﺋِواﻟﻣ َ
ﺗﺗﻧﺎول ھذه اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻠق واﻟﺗﻛوﯾن، ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻛﻠﯾﻔﮫ ﻟﯾﺻﺑﺢ         
ﺋﺔ ﺳﯾدﻧﺎ آدم وﻏواﯾﺔ اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﮫ ، ﺧطﯾإﻻ أﻧﮫ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ،
ﻟﺗﻘﺎء ﺷﯾﺋﯾن ﻣﺗﺿﺎدﯾن، اﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ  وذﻛر اﻟﺑرزخ ھﻧﺎ اﻟذي. وﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﯾﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن وﺿﻌﯾن واﻧﺗﻘﺎل اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى، ﻓﮭو 
وﻓﺿﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺧﻠﻘﮫ  ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺑﻌدﻣﺎ اﻧزﻟﮫ ﷲ أﻋﻠﻰ ﻣﻧزﻟﺔ
ﻟﻣرﺳﻠﯾن، ﻟﮫ اﻷﻧﺑﯾﺎء وا ﺳﺧرﺎه اﻟﺣﻛﻣﺔ، وﻋﻠﻣﮫ اﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﮭﺎ، ﻛﻣﺎ وأﻋط ،وﻣﯾزه ﺑﺎﻟﻌﻘل
وﻟﻌﻠو ﺷﺄﻧﮫ ﻓﺈن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت  ،أﺧذ ﯾطﻐﻰ ﻓﻲ اﻷرض وﯾﻔﺳد ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺗﯾل واﻟﻧﮭب واﻟﺳﻠب
وﺗﺟﻠﯾﮭﺎ ، وھذا ﻣﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻗدرة ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﺗﻣﺛل ﺑﺷرا ﺳوﯾﺎ)اﻟﻧوراﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﻛﻠﮫ 
  :وﯾﻘول أﯾﺿﺎ  ﺻﻔﺎﺗﮫ وأﺳﻣﺎﺋﮫ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺷف ﻋن ﻓﻲ ﺧﻠﻘﮫ 
                      
   
                                                             
أﯾن ﻛﺎن رﺑﻧﺎ ﻗﺑل أن ﯾﺧﻠق : " ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف اﻟذي أﺟﺎب ﻓﯾﮫ اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋن ﺳؤال (1)
، ﻋن "ھواء  ﻓﻲ ﻋﻣﺎء ﺑﺎﻟﻘﺻر واﻟﻣد ﻣﺎ ﻓوﻗﮫ ھواء وﻣﺎ ﺗﺣﺗﮫ: " ، ﻓﻛﺎن رده ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم"اﻟﺧﻠق ؟ 
  . 153، ص 3891، 2، ط4ﺳﻧن اﻟﺗرﻣﯾذي، دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، ج: اﻟﺗرﻣﯾذي
  .711 اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن، ص: ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي( 2)
  .012ﺳورة اﻟﺑﻘرة اﻵﯾﺔ  (3)
  
  





  ﻣﺳﺑوﻗﺎﻛﺎن اﻟﺑﺣث                      
  ﺑﻐراب ﯾوري ﺳوأة اﻟﻌﺎﺷﻘﯾن                     
  ﻻ ﯾﺎ طﺎﺋر اﻟزﻣن اﻟﺧﺎﻓت                     
   -وﻣن ﺧﻠﻔﻲ ﻗواﻓل . تﺟﺋﻋﺎﺷق                      
  ...وأﻣﺎﻣﻲ ﺑرزخ                      
  )1( ﻛﺎﻧت اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﻛﺎء                     
ﻓﻲ أول ﺧطﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔردوس اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﺈﻧﮫ ﺑﻧزوﻟﮫ  وھذا اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻌد وﻗوﻋﮫ        
 ﻓﻲ ث َﺑﺣ َﺎ ﯾ َاﺑ ًر َﻏ ُ ﷲ َ  ُ ث َﻌ َﺑ َﻓ َ »: ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾواﺻل ﻓﻲ ﻓﻌﻠﮫ ﻓﻘﺎﺑﯾل ﯾﻘﺗل ھﺎﺑﯾل،  ﻟﻸرض
ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر إﻟﻰ ﺻراع  اﺳﺗﺣﺎﻟتوﻣن ﺛم  ،)2( « ﺧﯾﮫأ  َ ة َوء َاري ﺳ َو  َﯾ ُ ﯾف َﻛ َ ﮫ ُﯾ َر ًﻟﯾ ّ ضر ْاﻷ  َ
، ورة ﻗﺎﺑﯾل ھذه ﺗﺗﻛرر ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎنوﻓوﺿﻰ، وﺻ ﻗﺗل وﻧﮭب ودﻣﺎرﻓﯾﮫ  داﺋم
ﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺣﯾث ﻏرق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳﯾل ﻣن اﻵﺛﺎم واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﺿﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ وﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة . وﺿﻌﮫ ﷲ ﻓﯾﮭﺎ
  :ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر  ،)3( « ﻗ ُ ﻠ ْ ﻧ َ ﯾ َ ﺎ ﻧ َ ﺎر ُ ﻛ ُوﻧِﻲ ﺑ َ ر ْ د ً ا وﺳ َ ﻼ َﻣ ً ﺎ ﻋ َ ﻠ َﻰ إ ِ ﺑ ْ ر َ اھِﯾم َ» : ﺗﻌﺎﻟﻰ
  )4( ﺑردا ﺳﻼﻣﺎ ﻣﻧﺑﻊ اﻟﻧﺎر                     
                                                             
  .711 اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن، ص: ﺣﻣﺎديﻋﺑد ﷲ  (1)
  .13اﻵﯾﺔ  اﻟﻣﺎﺋدةﺳورة  (2)
  .96اﻵﯾﺔ  اﻷﻧﺑﯾﺎءﺳورة  (3)
  .711 اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن، ص: ﺣﻣﺎديﻋﺑد ﷲ  (4)
  
  





ﻣن اﻟذﯾن أﺷﻌﻠوا ﻧﺎر اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﺧراب ﻓﻲ وطﻧﮫ أن ﯾطﻔﺋوھﺎ وﯾﺣل اﻟﺷﺎﻋر ﯾطﻠب        
ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻟﺳﻼم ﻣﺛل ﻣﺎ أﻣر ﷲ ﻋز وﺟل اﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ رﻣﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺳﯾدﻧﺎ إﺑراھﯾم أن ﺗﻛون 
  : وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر أﯾﺿﺎ ،ﺑردا وﺳﻼﻣﺎ
  )1( ﻧور ﯾراوده اﻟﻧور                     
 ﻧ ُ ر ٌ ﻋ َ ﻠ َ ﻧ ُور ٍ ﯾ َ ﮭ ْ دِي ﷲ ﱠ ُ ﻟِﻧ ُو ِ رهِ ﻣ َ ن ْ ﯾ َﺷَ ﺎء ُ وﯾَﺿ ْ ر ِ بُ ﷲ ﱠ  ُ...  »: ﻧﺳﺗﺣﺿر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻧور اﻟﻘﻠب اﻟذي ﯾﺗﻛﺷف ﻋن  .)2( « اﻷ َ ﻣ ْ ﺛ َ ﺎل َ ﻟِﻠ ﱠﻧﺎِس وﷲ ﱠ ُ ﺑ ِ ﻛ ُ ل ِ ﺷَ ﻲ ْ ء ٍ ﻋ َ ﻠِﯾم ٍ 
ظل ﻋروﺟﮫ إﻟﻰ ﺑرزخ اﻟﯾﻘﯾن واﻟﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟذات اﻹﻟﮭﯾﺔ ﻟﯾﺳﻣو ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﮫ اﻟﺻوﻓﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟروح ﻋن اﻟﺟﺳد اﻟﻔﺎﻧﻲ، وﯾﺳرح ﻓﻲ ﻣﻠﻛوت اﻟﺧﺎﻟق ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﻣﺎل 
، واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺻﻔﺎت اﻟرﺑﺎﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻠﻛﮫ اﻟﺑﺷراﻟﻣطﻠق، ھذا اﻟﻛﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ظل ھذه اﻟظروف ﺎﻟﺷﺎﻋرﻓ. ﻋﺎﻟم ﯾﺳوده اﻟظﻼم واﻟﻌﺗﻣﺔ اﻟﺻﻔﺎء واﻟﻔطرة ﻓﻲ ظل
ﯾﺑﻘﻰ ﻟدﯾﮫ ﺑﻌض اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن  ورﻏم ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮫ ﻣن أوﺿﺎع ﺳﯾﺋﺔ
إﻟﻰ رؤﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﯾر ﻓﯾﮫ واﻟﻔطرة ﺟﺑروت اﻹﻧﺳﺎن وظﻠﻣﮫ وﻋدواﻧﮫ ﺑﺎﻟﺳﻣو ﺑواﻗﻌﮫ 
  : وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﯾﻘول .ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻠقاﻟﺗﻲ 
   )3( ﯾنﺗﺳﺄﻟﻧﻲ اﻟوردة اﻟﻣﺧﺑوءة ﻓﻲ اﻟﯾﻘط                     
ﻋﺑد ﷲ ، ﺟﺎء ﺑﮫ )4( « ﯾن  ٍط ِﻘ  ْﯾ َ ن ْﻣ ِ ة ًر َﺟ َﺷ َ ﮫ ِﯾ ْﻠ َﺎ ﻋ َﻧ ﱠ ﺗﺑ َﻧ ْوأ  َ » :ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ        
  ﺣﻣﺎدي ﻟﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺗﮫ ﻟﻛل اﻟﺷداﺋد واﻟﺻﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ وطﻧﮫ، وﺳﯾظل ﻛذﻟك
   
                                                             
  .421 اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن، ص: ﺣﻣﺎديﻋﺑد ﷲ  (1)
  .63 اﻵﯾﺔ اﻟﻧورﺳورة  (2)
  .711 اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن، ص: ﺣﻣﺎديﻋﺑد ﷲ  (3)
  .641اﻵﯾﺔ  اﻟﺻﺎﻓﺎتﺳورة  (4)
  
  





ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟرﺑط ﻓﻛﺎﻧت ل ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺗﻧﻘﺟﺎءت ھذه اﻟﻠﻔظﺔ  .دوﻣﺎ
ﻣﻠﻛﺔ ﺧﻼﻗﺔ ﺗﻘوى ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل " وھذا ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻟﮫ ﯾرﯾد إﯾﺻﺎﻟﮫ ﻟﯾﻌﻲ ﻣﺎ  ﺑﮫﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟ
         .)1( "طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ واﻣﺗداداﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﻟﺑرزخ )اﻟرﻣوز اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻛﻣﺎ ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي         
ﻣﺳﺗﻣدة اﻟت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوال اﻟرﻣزﯾﺔ ذات اﻟﻣدﻟوﻻ( واﻟﺳﻛﯾن
  :ﺣﯾث ﯾﻘول ﻣن اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ 
  ...ﻓﻲ ﻋﻣﺎء ﺑﺎﻟﻘﺻر واﻟﻣد                      
  !،  ﺗﻣﺛل ﺑﺷرا ﺳوﯾﺎ                     
  ﯾﺗﻣﺎھﻰ اﻟﺑرزخ اﻟوھﺎج                     
  ! " ...ﺑدﺣﯾﺔ اﻟﻛﻠﺑﻲ"ﻣوﻓد                      
  )2(  ...ﮭب اﻟﻣطﻠق ﯾ                               
، وھو ﺻﺣﺎﺑﻲ )3( ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻛﺎن ﯾﻧزل ﻋﻠﻰ ﺻورة دﺣﯾﺔ اﻟﻛﻠﺑﻲ       
ﻟﺗﺑﯾﺎن " اﻟﺷﺎﻋر ھذا اﻟرﻣز اﻟﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻣﺎل اﻟﺻورة، ﯾﺳﺗﺣﺿر  ﻣﺷﮭور ﻛﺎن ﯾﺿرب ﺑﮫ
اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻧوراﻧﯾﺔ، واﻟروﺣﯾﺔ، وﻛذﻟك إﺑراز ﻣﺎﻟﮫ ﻠﮫ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﺗﺗﻣﺛل ﻟﮫ وﻣن أﺟ
                                                             
  .242أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ص : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑوﺣﺟﺎم (1)
  .421 ص اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن،: ﺣﻣﺎديﻋﺑد ﷲ  (2)
وﻣﺎ  دأﺣ ﻏزوة - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم - ﻣن اﻷﻧﺻﺎر، ﺷﮭد ﻣﻊ اﻟﻧﺑﻲ  ﺎﺑﻲ اﻟﺟﻠﯾل دﺣﯾﺔ ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻛﻠﺑﻲھو اﻟﺻﺣ (3)
روى اﻟطﺑراﻧﻲ واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ أن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ  .اﺷﺗﮭر دﺣﯾﺔ اﻟﻛﻠﺑﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘل اﻟراﺟﺢ  ﺑﺟﻣﺎل اﻟﺻورة. ﺑﻌدھﺎ
: ، ﻋن اﺑن ﺑﺣر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ"رﺟﻼ ﺟﻣﯾﻼ  دﺣﯾﺔ اﻟﻛﻠﺑﻲ، وﻛﺎن دﺣﯾﺔ ﻛﺎن ﺟﺑرﯾل ﯾﺄﺗﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺻورة: " ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺎل
  .364ص ت، .، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، د1اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، ج
  
  





اﻟﺗﺧﯾل أو اﻟﺗﻣﺛﯾل، وﻋﻠﻰ دﺧول ﺣﺿرة اﻟﺧﯾﺎل وإدراك ﻋﺎﻟم اﻟﺧﯾﺎل  ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ
     .  )1( "ﺣﯾث ﻛﺎن إﻟﮫ ﻗﺑل أن ﯾﺧﻠق اﻟﺧﻠق  -اﻟﻌﻣﺎء-اﻟﻣطﻠق 
روح اﻟﺷﺎﻋر  ﺎوﻗد ﺟﺎءت ھذه اﻟﺗﺿﻣﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق رﺣﻠﺔ روﺣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻣت ﻓﯾﮭ        
اﻟﺷﺎﻋر  ﺎﻓﯾﮭﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء، ﺗﻣﻸ اﻟﻔﺿﺎء وﺗطﻠب اﻟﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟﺧﺎﻟق ﻓﻲ ﺷوق ووﻟﮫ، ﯾﺗرﻓﻊ 
ﻋن ﻛل ﻏواﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ وﻣﻔﺎﺗﻧﮭﺎ وﺻراﻋﺗﮭﺎ، ﻟﯾﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑدﻧﺎءة اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي 
أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﮭﻣﮫ ﻣﺎذا ﯾﻔﻌل ﻣن أﺟل أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرﯾد ﻣﺗﻧﺎﺳﯾﺎ ﺳﺑب ﺧﻠﻘﮫ ووﺟوده 
ﻟﺧﺎﻟق وﯾﺑرر ذﻟك ﺑﺟﺑرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷرض، ﺣﯾث ﺧرق ﻛل اﻟﻧواﻣﯾس اﻟﺗﻲ ﺳﻧﮭﺎ ا
   . وأﻧﮫ ﻣﻧزه ﻋﻧﮭﺎﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ 
 ﻧرىﻧﺟد أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ إﺛراء اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﻣﺎ         
وﻋﺑﺎرات ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﮫ  ﺎاﻟﺷﺎﻋر ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش ﯾوظف أﻟﻔﺎظ
أﺟواء اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ذﻛرت ﻓﯾﮫ اﻟﻠﻔظﺔ، وھذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾز  ﺗﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﻌرﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻌري ﺑﻌدا رﻣزﯾﺎ، إذا وﺟدت ﺣﺳﺎ "  ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻛﺳب، ﺎاﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرھ
، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر ﯾوظف ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺑﺎرات )2( "ﯾﻘرﻧﮭﺎ ﺑﺄﺟواﺋﮭﺎ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺗﺑرﯾر ﻟﻣواﻗﻔﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ  أﺟل إﻋطﺎء ﻧوعﻣن اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣﺣورا ﻓﯾﮭﺎ؛ 
، وﻣن ﺛم اﻧﻔﺗﺎح ﻹﺛراء اﻟﺻورة وإﯾﺿﺎﺣﮭﺎ واﻹﻗﻧﺎع ﺑﮭﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﺗﺟﺎه ﻗﺿﺎﯾﺎ واﻗﻌﮫ، 
  ﺣﯾث ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ دﻻﻻت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻌدد اﻟدﻻﻟﺔ، وﻗد ﺳﺎھم ھذا اﻟﺗوظﯾف 
   
                                                             
 ﺳﻠطﺔ اﻟﻧص ﻓﻲ دﯾوان اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي، ﻣﻧﺷورات اﻟﻧﺎدي اﻷدﺑﻲ،: ﺑﺎﺣﺛونﻣﺟﻣوﻋﺔ  (1)
  .411 ، ص1002، 1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ط
  .221أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ص : ﺷﻠﺗﺎغ ﻋﺑود ﺷراد (2)
  
  





  :)1(«ﻣ َ ﻛ َ ﺎﻧ ً ﺎ ﺷَر ْ ﻗِﯾ ً ّ ﺎ و َ اذ ْ ﻛ ُر ْ ﻓِﻲ اﻟﻛِ ﺗ َ ﺎبِ ﻣ َ ر ْ ﯾ َ م َ إ ِذ ِ اﻧ ْ ﺗ َ ﺑ َذ َ ت ْ ﻣِ ن ْ أ َھ ْ ﻠِﮭ َ ﺎ» : ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  أﻧﺎ ﻋﻔوﻛم                     
  أﻧﺎ ﻻ أﺑﺎﯾﻊ ﻛل ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﻔوت                     
  اﻧﺗﺑذت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻏﻧﯾﺗﮭﺎإن اﻟﺗﻲ                      
  ، ﻓﺿﻠت ﺑﻌد ﻏﯾﺎﺑﮭﺎ اﻟﻣر اﻟﺳﻛوت                                
  ﺑﺄﻏﻧﯾﺗﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟن ﺗﻣوت                     
   )2( ھﻲ ﻓﻲ اﻟﻔؤاد وﻓﻲ دﻣﻲ                     
وم ﯾﺳﺗﻠﮭم اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ وﯾﺳﺗوﺣﯾﮫ وﯾﻘداﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش ﻋر اﻟﺷﺎ        
ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ، واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺎرﺑطﮭﺑﺗﺣوﯾر دﻻﻟﺗﮫ ﻋن طرﯾق 
 :ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰﺗﺿﻔﻲ ظﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ، ﺣﯾث 
طب ﺻدﯾﻘﮫ اﻟذي داﺋﻣﺎ ﯾﺳﺎﻓر ﻣﻌﮫ، ، وھو ﯾﺧﺎ)3( « ر َﺑ َاﻟد ﱡ  ن َﻟ ﱡوو  َوﯾ ُ ﻊ ُﻣ ْاﻟﺟ َ م َز َﮭ ْﯾ ُﺳ َ»
ﺧﯾره ﺑﯾن أن ﯾﺗﺣدﯾﺎ اﻟﺻﻌﺎب واﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺟﺎزﻓﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻠﻣﺎن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺗﻛون ﯾ
اﻟذل واﻟﮭوان، ﻟذا  ةﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﮭﻣﺎ أم ﺿدھﻣﺎ، أم ﯾﻧﺳﺣﺑﺎن وﯾﻧﺳﯾﺎ اﻷﻣر، وﯾﻌﯾﺷﺎن ﺣﯾﺎ
ﺻدﯾﻘﮫ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣوﻗﻔﮫ واﺧﺗﯾﺎر ﯾدﻋو اﻟﺷﺎﻋر . ﺑد ﻟﺻدﯾﻘﮫ أن ﯾﺧﺗﺎر أﺣد اﻷﻣرﯾنﻻ
ﻻ ﯾﮭﺗم ﺑﺎﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﺑﯾن اﻷﺣﻼم ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﺑﻌﯾدا  أﺣد اﻟطرﯾﻘﯾن ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﺑﻘﻰ
  ﻣﻠﻲءﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟوﻻ ﯾﺷﻐل ﺑﺎﻟﮫ ﺳوى اﻟﺗﺣدث ﻋن ﺣﺑﮫ واﻟﺑﺣر واﻟﻘﻣر وﺗﺣﯾط ﺑﮫ 
  
  
                                                             
  .61ﺳورة ﻣرﯾم اﻵﯾﺔ  (1)
  .31 ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص: دروﯾشﻧور اﻟدﯾن  (2)
  .54اﻵﯾﺔ  ﺳورة اﻟﻘﻣر (3)
  
  





زﯾﻣﺔ ﯾﺣﯾﺎ ﺑﻘوة اﻟﻌﯾﺿﻊ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟدﻓﺎع ﻋن وطﻧﮫ أو أن  ،ﺎﻟروﻣﺎﻧﺳﯾﺔ واﻷﺣﻼمﺑ
وﻋواﻟم ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟزﻣن رﻏم ﻛل اﻵﻻم واﻷﺣزان ﯾواﺻﻼن اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻣﻠﻛوت اﻟﻘﺻﺎﺋد 
وﯾؤﻛد  وﻣﺿﯾﺋﯾن اﻟﺳواد اﻟﻣﺧﯾف اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﮭم، ﻣﺷﻌﻠﯾن ﻗﻧﺎدﯾل اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﻛﺋﯾﺑﺔاﻷﺷﻌﺎر 
  : اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣب واﻟﻧﺎر ﻷﻧﮫ ﻗدرھﻣﺎ ﻓﯾﻘول
  ﻟﻧﺎ ﻲﻠﮫ ﯾﺎ ﺻدﯾﻘھذا اﻟﻣدى ﻛ                    
  ، ﻻ ﺗﺳﻠﻧﻲ                    
  ،، ﺎرﯾﻓﺄﻏﻧﯾﺔ اﻟﺣب واﻟﻧﺎر ﻓﯾﻧﺎ اﺧﺗ                     
  ، ﻣﺟﺎزﻓﺔ              
    (1) وﻗﺿﺎء وﻗدر                     
 ھﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋرو ﺑﮭﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻛﺛﯾرا،ﺗﺑدأ رﺣﻠﺗﮭﻣﺎ وﺗطول ﻟﻘرر ﺻدﯾﻘﮫ اﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻓﯾ        
 ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﯾرﺗﮫ ﻓﻲ أﺧذ اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﯾﺗﻘدموﯾوظﻔﮫ  ﺗرﻛﯾب اﻟﻘرآﻧﻲﯾﺄﺧذ ﻣﻌﻧﻰ اﻟ
ﯾﺧﯾر ﻧﻔﺳﮫ ﻣﺎ ﺑﯾن و ﻟﻸﻣﺎم وﯾداﻓﻊ ﻋن آراﺋﮫ واﻧﺗﻣﺎءاﺗﮫ أو ﯾﻧﺳﺣب ﯾﺟر أذﯾﺎل اﻟﮭزﯾﻣﺔ
ﺳﯾﺗﮫ وأﺣﻼﻣﮫ أو ﺑﯾن ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻌﯾش ﺑﻌﯾدا ﻋﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ روﻣﺎﻧ
 دروﯾش اﻟدﯾن ﻧوروﯾﺳﺗدﻋﻲ  ،اﻟوطن اﻟرﻋب واﻟدﻣﺎر ﻓﻲ أﻧﺣﺎء ونﯾزرﻋ ناﻟذﯾأﻋداﺋﮫ 
ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺟودة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﺗﺗﻣﺎزج ﻣﻊ دﻻﻻت اﻟﻧص ﺑﻣﺎ ﯾرﯾده ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام 
  : ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺻورة
                       
   
                                                             
                                                                                                                             .                                                          62اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب، ص : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
  
  





  ﻣﺣﺎﺻرة ﺑﺎﻟﺟﯾوش أزﻗﺗﻧﺎ                    
  ، إﻻ اﺧﺗراق اﻟﺣواﺟز آه ﻟم ﯾﺑق                     
  ﻧﻧﺣﻧﻲ وﻧوﻟﻲ اﻟدﺑر أو                     
  اﺧﺗر –ﻓﺄي اﻟطرﯾﻘﯾن ﺗﺧﺗﺎر                      
  ،، ﻓﻣﺎ ھدﻧﺎ ﻏﯾر ھذا اﻟﺗردد                     
    )1( ھذا اﻟﺣذر                     
ﻟﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟزﻣن ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش آﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر         
ﻟﻛون وﻋﻣره ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة، وزﻣن ﺧﻠق ﺳﯾدﻧﺎ آدم وﺣواء وﻣن اﻷول زﻣن ﺧﻠق ﷲ ﻓﯾﮫ ھذا ا
ﺣﻔﻧﺔ )ﺗﺗﺣدث ﻋﻧﮫ ﻗﺻﯾدة  ﺛم ﺑداﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ھذه اﻷرض وﺑداﯾﺔ ﺷﻘﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي
  : ﺣﯾث ﯾﻘول( ﻣن ﺗراب
    ﻛﻧت ﻓﻲ ﺣﻣﺈ ﺣﺎﻣض                     
  ، ﻛﺎﻧت اﻟﺷﻣس واﻟرﯾﺢ واﻟﺑذرة اﻟﻧﺎﺋﻣﺔ                     
  )2( ، ﻛﺎن ﻓﻲ داﺧﻠﻲ اﻟﻧزغ، ﻟم اﻧﺗﺑﮫ                     
وﺧﻠق ﺳﯾدﻧﺎ آدم وﺣواء، ﻟﯾﺑﯾن ﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ ل اﻟﺷﺎﻋر ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺣﯾﺎة ﯾﺗﻧﺎو        
  :               ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰن اﻟذي ﻓﺿﻠﮫ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺧﻠﻘﮫ ﺣﺎل اﻹﻧﺳﺎ
  ؟ ﻗﻠت ﺣﯾن اﺳﺗوى اﻟﺿﻠﻊ ﻣن ھذه                      
  ، ﻓﺄﺷﺎرت إﻟﻰ ﻧﺑﺿﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎء، ﺧﻠﻌت ﻧﻌﻠﮭﺎ                      
                        
                                                             
  .81 ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص: دروﯾشﻧور اﻟدﯾن  (1)
  .411، ص ﮫﺳﻔﻧ ردﺻﻣﻟا (2)
  
  





  ورﻣت ﺑﻌض أوراﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﮭواء                     
     )1( ذي ﻣﻧﺣﺗﻲ: ﻗﺎل                      
ﺣﯾث اﺳﺗﻠﮭم ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻋز اﻟدﯾن ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻌر اﻟﻛرﯾم ﻟﻠﻘرآن  ﻛﻣﺎ ﻧﺟد        
ﻐﺗﮫ ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ وأﺿﻔت اﻟﺟﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻧﻌوت، أﻣدت ﻟ
  : ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻟﻔظﺔ اﻟزﻗوم ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ هﻧﺟد إذإﺑداﻋﮫ، 
  ﻓﻲ ﺻدري ﺧراﻓﺎت وﺣﻧﺎء ﺑروﺣﻲ                     
  .. واﻧﺗﻣﺎء                     
  .. ﺷﺟر اﻟزﻗوم ﻻ أﻋرف ﺷﻛﻠﮫ                     
    )2(  .. أﻛﻠﮫ -ﺑﺎﻟزﯾف–ﻓﻠﻣﺎذا أدﻋﻲ                      
ﯾوظف ﻛﻣﺎ ، )3( « ﻵﻛِ ﻠ ُون َ ﻣِ ن ْ ﺷَ ﺟ َ ر ٍ ﻣِ ن ْ ز َ ﻗ ُوم ٍ  »: وردت ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ        
ﻟﯾﻌﺑر ﺑﮭﺎ ﻋن اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ اﻷوطﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ﻧﻔﺳﮭﺎﻠﻔظﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟ
واﻟظروف اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗرﻛﮭﺎ ﻷﯾد ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ، ﺣﯾث ﯾﻘول 
  ( :اﻻﻣﺗداد)ﻲ ﻗﺻﯾدة ﻓ
  !ﺟرح وﻓﻲ دﻣﮫ اﻧﻔﺟﺎرات اﻟﺷﮭب                      
  وﻓﻲ ﻗﻣر ﺗﻛﺳرت اﻟرؤى.. ﻟﯾل                      
  !ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﺻﻣﺗﯾن ﻓﻲ ﺷط اﻟﻠﮭب                      
                       
                                                             
  .021 - 911اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ، ص  (1)
  .33اﻟﻠﻌﻧﺔ واﻟﻐﻔران، ص : ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (2)
  .25ﺳورة اﻟواﻗﻌﺔ اﻵﯾﺔ  ( 3)
  
  





  .. ﺎ اﻟزﻗومﻣوﺟﮭﺎن ﯾﻧﺑت ﻓﯾﮭ                     
  )1( اﻟﻣدن واﻟﻣطر اﻟﻠﻌﯾن ﯾﺿﻣﺦ                     
إن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺻف اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻷﻣور ﻣن         
ﻓوﺿﻰ وﺗﻌﻘﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﻛﺎم، وھذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺟده اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ 
اﻧﻔﺟﺎرات  ﻓﻲ دﻣﮫﺟرح )ﺑﻠد آﺧر، وﻛﺄﻧﮫ ﺟرح داﻣﻲ ﺗﺗﺳﻊ رﻗﻌﺗﮫ وﯾﻣﺗد أﻟﻣﮫ وﺗﺄﺛﯾره 
اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﺣﻛﺎم وﯾﻧﻌﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺳﻔﺔ واﻟظﺎﻟﻣﺔ ﺑﺳﺑب ، ﻛﻣﺎ ﯾرﻓض (اﻟﺷﮭب
، وھذا اﻟوﺿﻊ ﺟﻌل (وﻓﻲ ﻗﻣر ﺗﻛﺳرت اﻟرؤى)ﺳوء ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر وﺗﻌطل ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر 
اﻷﻣور ﺗزﯾد ﺳوءا، ﻓﯾﺷﺑﮫ ﺗﺻرف أوﻟﺋك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ ﺷﺟر اﻟزﻗوم ﻓﻲ ﺑطون 
  . آﻛﻠﯾﮫ
ﻣﺔ وﺗﺟردھﺎ ﻣن أﺻﺎﻟﺗﮭﺎ وﻋراﻗﺗﮭﺎ اﻟﻘوى اﻟﻐﺎﺷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ھﻼك اﻷﻟﯾﺻف         
ﻓﻲ ( اﻟزﻗوم)ﻣﻼﺣﻲ ﻟﻔظﺔ ﻋﻠﻲ ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر وﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﻏرﯾﺑﺎ ﻋﻧﮭﺎ، 
  :  ﯾﻘول (ﺗوﺟﻌﺎت اﻟﺷﺟر اﻟﻘﺎﺣل)ﻗﺻﯾدة 
  ﻲﯾﺎ زﻗوم ھذا اﻟﻌﺻر ﻗد وﺟد اﻟﻧﺧﯾل ﻗواﻣﮫ اﻟﻣﻧﺳ                     
  واﺷﺗﮭت اﻟﺳﻣﺎء                     
  ﺳﻣﺎءﻧﺎ                      
                                      وﻋواﺻﻔﻲ ﻣﻧدﯾﻠﮭﺎ ﯾﺣوي زﻛﺎة اﻟﺟرح أو ﻧﺑﺿﺎﺗﮫ اﻷوﻟﻰ،                     




                                                             
  .401 ص ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن أوراس،: ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (1)
  
  





  ..........                         
  ﯾﺎ زﻗوم ھذا اﻟﻌﺻر ﻻ اﻟﻌﻘﺑﺎت ﺗطﻔﺊ ﻗﻣﺣﺗﻲ اﻟﺣرى                     
   (1) وﻻ اﻟرﯾﺢ اﻷﺳﻰ                     
 ،إ ٍن َ ﺷَﺟ َ ر َ ة َ اﻟز َ ﻗ ُوم ِ  »: ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻣن ذﻛرت ھذه اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ         
ﻟﻛن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌطﯾﮭﺎ ، )2( « ط َ ﻌ َ ﺎم ُ اﻷﺛِﯾم ِ ، ﻛ َ ﺎﻟﻣُ ﮭ ْ ل ِ ﯾ َ ﻐ ْ ﻠِﻲ ﻓِﻲ اﻟﺑُط ُ ون ِ ، ﻛ َ ﻐ َ ﻠ ْﻲ ِ اﻟﺣ َ ﻣِ ﯾم ِ 
( اﻟزﻗوم)ﻓﻠﻔظﺔ ھﺎ اﻹﯾﺣﺎﺋﻲ، ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻓﻲ ذﻟك طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ وﺑﻌد دﻻﻻت ﻣﻐﺎﯾرة
 ،واﻟﺟﺑروت ،اﻟﺗﻲ وظﻔﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت ﯾﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻻﻻت ﻛﺎﻟطﻐﯾﺎن
ﻟﻣﻔردة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻓﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟذي وردت ﻓﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ ،واﻟﻘﮭر
ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ  ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻌﯾر ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻔظﺔ ﻟﯾﻌﺑرﺗﺻوﯾر اﻟﻣوﻗف أدق ﺗﺻوﯾرﯾﻠﮭم اﻟﺷﺎﻋر 
وﺟود ﻣن ﻟﻣﺗردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ وطﻧﮫ ﻓﻲ ظل واﻗﻊ ﯾﻌﯾﺷﮫ وﯾؤرﻗﮫ ﺳﺑﺑﮫ اﻷوﺿﺎع ا
ﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب ﻓﯾﻣﺛﻠﮭم ﺑﺎﻟزﻗوم اﻟذي ﯾﻧﺧر ﻓﻲ ﺣﯾﮭﺗﻣون ﺑﻣﺻﺎﻟ
ﯾﻌﻠن اﻟﺷﺎﻋر . ﮫ ﻋن أﺻﺎﻟﺗﮫ واﻧﺗﻣﺎﺋﮫﻧﯾﺑﻌدود آﻛﻠﮫ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺧرون ﻓﻲ ﺟﺳد ﺑﻼده وﺟﺳ
ﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ وﺿﻌوھﺎ ﻟﮫ ﻓﮭو ﻟن ﯾﺳﺗﺳﻠم ﻋﻠﻰ ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﺗﺣدﯾﮫ ﻟﮭم وﯾ
وﯾﻌم اﻟﺷﻌور ( ﻗواﻣﮫ اﻟﻣﻧﺳﻲ)ﺣﺗﻰ ﺗﻌود اﻷﻣور إﻟﻰ ﻣﺟﺎرﯾﮭﺎ، إﻟﻰ أن ﯾﺟد اﻟﻧﺧﯾل 
           .    ﺑﺎﻟﻌزة واﻷﻧﻔﺔ ﻻﻧﺗﻣﺎﺋﮭم
ﺟﺎءت ( أﺑﺎرﯾق ﻣن ﻓﺿﺔ)اﻟﺷﺎﻋر ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻋﺑﺎرة  هﻧﺟد ﻛﻣﺎ        
  :ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر  ،)3( « ﻓِﺿ َ ﺔ ٍﺗ َ ﻘ ْ د ِ ﯾر َ ا  ﻗ َ د ﱠ ر ُ وھ َ ﺎً ا ﻣِ ن ْ ﻗ َ و َ اِرﯾ »: ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                       
                                                             
   .36 -  26 صﺻﻔﺎء اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺧﺎﻧﻘﺔ، : ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻲ( 1)
  .64 - 34ﺳورة اﻟدﺧﺎن اﻵﯾﺔ  (2)
  .61ﺳورة اﻹﻧﺳﺎن اﻵﯾﺔ  ( 3)
  
  





  ﻟﻠﻣدى ﻓﺎﺗﺣﺔ ﻣن أﻗﺣوان                     
  .. ﺄﻓﻌﻰﻛوأﺑﺎرﯾق ﻣن اﻟﻔﺿﺔ ﺗﻧزاح ﻋﻠﻰ ﺻدري                      
  وﺷﻔﺎھﻲ أﻓﻌوان                     
  ﻣن إذا ﻻﻣس وﺟﮭﻲ ﺻﺎر ﻋﺻﻔورا                     
  )1( ..ﺟﻧﺎﺣﺎه ﯾدان                      
واﻗﻊ وطﻧﮫ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ واﻟﺗﻲ  ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲﯾﺻور         
أﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﯾﺧﺎف ﻣن ﻛل ﺷﻲء ﺣوﻟﮫ وﯾﺗرﻗب  ﺣوﻟﺗﮫ إﻟﻰ ﻣﺳرح ﻟﻸﺣداث اﻟداﻣﯾﺔ،
. ﻓﻘد اﻧﻌدم اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘرار وﺣل ﻣﺣﻠﮭﻣﺎ اﻟرﻋب واﻟﻔوﺿﻰ ،اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻛل ﻟﺣظﺔ
ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ وطﻧﮫ ورﻏم اﻟﯾﺄس واﻟﺗﺷﺗت واﻟﺿﯾﺎع اﻟذي واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ 
ﯾﺷﻌر ﺑﮫ ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳوى اﻷﻣل ﻓﻲ ﻏد أﻓﺿل إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﮫ ﺑﻘوة وإرادة ﺷﻌﺑﮫ اﻟذي ﺳوف 
ﯾﻌﯾد اﻟﻣﺟد ھذا اﻟوطن ﺑﻌودة اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮭﺎ وﯾﻌم اﻷﻣن واﻷﻣﺎن اﻷرﺟﺎء 
اﻷﻓق ﺑﻌدﻣﺎ ﺿﺎﻗﺎ واﻧﺣﺳرا وأﺻﺑﺣﺎ ، ھذا اﻟﻣدى و(ﻟﻠﻣدى ﻓﺎﺗﺣﺔ ﻣن أﻗﺣوان)ﻓﯾﻘول 
ﯾﺧﻧﻘﺎن ﻧﻔس اﻟﺷﺎﻋر وﺷﻌﺑﮫ ﻓﺈﻧﮭم اﻟﯾوم ﺳوف ﯾﺗﺳﻌﺎن وﺗﻣﺗﻠﺊ اﻷرض ﺑﺎﻟﻌﺑﯾر 
           . وﯾﻌم اﻟﻔرح واﻟﺳﻌﺎدة واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ أرﺟﺎء اﻟوطنواﻷﻗﺣوان 
ﻣﺧﻠﻔﺔ ﻣﻌﮫ ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻣﻘﺎطﻊ ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣرﯾم ﻟﺗﺗﺣد ﻋز اﻟدﯾن ﺧل ﻓﻲ ﺷﻌر ﺗﺗدا        
را أﻟﻔﺎظﺎ وﺗراﻛﯾﺑﺎ ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ وﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺳﺗﻌﯾاﻧدﻣﺎﺟﺎ ﺟﻣﯾﻼ، 
  : (ﻟﻠﻔرح)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﺣﯾث ﯾﻘولﺗﺣﻣل رؤاه وأﻓﻛﺎره 
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  أﺗﻰ ﺻﺎﺣﺑﻲ                    
  ﻟﻣﻠم اﻟﺣزن ﺛم ﺑﻛﻰ                     
  واﺣﺗﺳﺎﻧﻲ ﻗدﺣﺎ                     
  ﻗﻠت ﺣﯾن اﻧﺗﺑذت ﻣﻛﺎﻧﺎ                     
  ﻣن اﻟروح                     
  -ﻓﻠﯾﻛن-ﻣن ﯾﺷﺗﮭﻲ                      
  )1( ﻟﺣظﺔ ﻣن ﻓرح                     
ﻓﻲ اﻷﺑﯾﺎت  ﯾﺣدﺛﻧﺎ، ﺣﯾث ﻟﯾﻌرب ﻋن ﻣوﻗﻔﮫ ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ        
ﻟﺷوارع ﻛﻠﮭﺎ ﻣزھوة، ﻣﺿﺎءة ﺑﻧور ﯾﺣﻠم اﻟﺷﺎﻋر أن ﺗﻛون ا أﯾناﻷوﻟﻰ ﻋن ﻧﺷر اﻟﻔرح، 
ﯾرﯾد رؤﯾﺔ اﻟﺣزن  ﻟﺣب، ﯾﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺳﻌﺎدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻣزﯾﻔﺔ، ﻻﻓواﻧﯾس ا
، وﻗد اﺧﺗﺎر اﻟروح ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻛﻣن (اﻧﺗﺑذت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣن اﻟروح)ﻓﯾﻘول  ﻋﻠﻰ وﺟوه اﻟﻧﺎس
  : ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧروﯾﻘول . اﻟﻔرح
  أﺳﺗﺣﻲ                     
  أن أرى وﺟﮫ أﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﺗﻧﻲ                     
  .. ﺣروف اﻟﮭﺟﺎء                     
  وﻣن ﺻﺑرھﺎ أرﺿﻌﺗﻧﻲ                     
  .. وﺣﯾن اﻧﺗﺑذت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣن اﻹﺛم                     
  .. ﻧﺎدﯾﺗﮭﺎ                     
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  )1( أﻧﻛرﺗﻧﻲ                    
 ﻋن اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻼد ﯾﺟﻌل اﻟوطن أﻣﮫ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﺗﮫ ﻟﯾﺣدﺛﻧﺎﺑﯾﻧﻣﺎ         
ﻓﻲ ﺣق ﻧب أﺻﺑﺣت ﺗذﻗﻠﺑﮫ اﻟﺗﺣﻣل واﻟﺻﺑر، اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل، وﻏرﺳت ﻓﻲ 
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﻣﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻔﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﻌﯾد  .(اﻧﺗﺑذت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣن اﻹﺛم)ﻓﻘﺎل ﺑﻧﯾﮭﺎ 
ﻣﻛﺎن ﻣن اﻹﺛم، ﻣﻛﺎن ﻣن )ﻣﺣورا ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﯾواﻓق اﻟﻣوﻗف اﻟدﯾﻧﻲ 
ن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎره ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﺗوظﯾف ﻋز اﻟدﯾن .(اﻟروح
ﻧﯾﺔ ﻛﺎن وﻗﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾث ﺗﺧﻠﻠت ﻧﺻوﺻﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ أﻟﻔﺎظﺎ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن آﯾﺎت ﻗرآ اﻟﻘرآن
ﻣن ﺧﻼل ﻠﺗﮭﺎ ﺗﺗﻧﻔس ﻓﻲ ﺟو اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻘدس ﻧظرا ﻟﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﻣﻣﯾز ﻗﺻﺎﺋده، ﺣﯾث ﺟﻌ
اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﻣن ﺟﮭﺔ، وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى إﻋطﺎء ﻗوة ﻣﻌﻧﺎھﺎ 
  .   واﻹﯾﺣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﺷرﻋﯾﺗﮫ
ﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎره  ﻣﺔ ﺑﯾنن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻼءاﻟدﯾﻧﻲ ﺣﯾﯾوﻓق اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﺳﺗﯾﺣﺎء اﻟﺗراث         
وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف ﺎﻟﺷﺎﻋر ﻓ ،ﻣن أﻟﻔﺎظ وﻋﺑﺎرات وﺑﯾن ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﯾوﺣد ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
، وھذا إﻧﻣﺎ هﺔ ﻣﻊ أﺷﻌﺎرأﻛﺛر اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗداﺧﻠ ﻣناﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﺳﺗﺛﻣر 
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺑﻌﮫ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وارﺗواﺋﮫ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  : (اﻟﻌﺷق واﻟﻣوت ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ)
  ﺑﯾت اﻟﻘﺻﯾد، ﺑﺎﻟدﻣﻊ ﺗﺣﺳرا          ﺷﱠ ﯾﻌت أﺣﻼم اﻟﻌروﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوا       
  ﺑﺎﻟﻌروﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻛرى ﻣن ﻛﺎن ﯾﺣﻠم       وذرﻓت آﺧر دﻣﻌﺔ ﺣر ّ ى ﻋﻠﻰ        
  ﺟﻊ ﺧﯾﺑﺔ اﻟﺣﻠم اﻟذي ﻗد أدﺑر       ورﺟﻌت أﺗﻠو ﻣﺎ ﺗﯾﺳر ﻣن ﻣوا          
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  ! وﻋﻠﯾﻛم         أﺗﻣﻣت ﺷﻌري، ﻧﯾرا وﻣﻧورا..  اﻟﯾوم أﻛﻣﻠت اﻟﮭوى      
  )1(  ! ـت اﻟﺣب دﯾﻧﺎ طﺎھرا وﻣطﮭرا  وﻟﻛم رﺿﯾـ   .. اﻟﯾوم أﻛﻣﻠت اﻟﮭوى     
 م ْﻧﻛ ُﯾ َد ِ م ْﻛ ُﻟ َ ت ُﻠ ْﻣ َﻛ ْأ  َ م َو  ْاﻟﯾ َ» : ﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰﻓﻲ اﻷﺑﯾﺳﺗﻠﮭم اﻟﺷﺎﻋر         
، ﻓﺎͿ أﺗم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﮫ ﻧﻌﻣﺗﮫ وأﻛﻣل )2( « ﺎﯾﻧ ًد ِ ﻼم َﺳ ْاﻹ ْ م ْﻛ ُﻟ َ ﯾت ُﺿ ِﻲ ور َﺗ ِﻣ َﻌ ْﻧِ م ْﻛ ُﯾ ْﻠ َﻋ َ ت ُﻣ ْﻣ َﺗوأ  َ
ﻟﮭم دﯾﻧﮭم، واﻟﺷﺎﻋر أﺗم ﻋﻠﻰ ﻗراﺋﮫ ﺷﻌره وأﻛﻣل ﻟﮭم اﻟﮭوى، ورﺿﻰ ﺑﻣﺎ ﻗدم ﻓﻲ 
إﻧﺎرة ن ﻟﮭم ﻋوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﮫ ﻣن ﻗﺻﺎﺋد ﻟﺗﻧﯾر ﻟﮭم اﻟدرب وﺗﻛوﺷﻌره، وﺟﺎدت ﺑﮫ ﻗرﯾ
ﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ أوﺿﺢ، وﻟﻛﻲ ﯾوﺻل ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾرﯾد أن ﯾﺧﺑر اﻷﻣور ورؤﯾﺗﻣن  اﻟﻛﺛﯾر
ﺑﮫ ﻣﺣﺑﯾﮫ وﺟد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﻘل وﯾﻌﺑر ﻋن إﺣﺳﺎﺳﮫ ﺧﯾر ﺗﻌﺑﯾر، وﯾﻌطﻲ ﻟﻘوﻟﮫ ھﺎﻟﺔ 
  . اﻟﻘداﺳﺔ وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﮫ اﻟﻘوة واﻟﺗﺄﺛﯾر
 ﺳﺑﺣﺎﻧﮫﯾﻘول اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ( ﻧﯾنطور ﺳ)ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻋﺑﺎرة ﻛﻣﺎ         
وھران ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻋﺗﺑﺎت اﻟﺑﺎھﯾﺔ ، )3( « وط ُ ور ِ ﺳ ِ ﻧِﯾن َ ، وھ َ ذ َ ا اﻟﺑ َ ﻠ َد ِ اﻷ َ ﻣِ ﯾ ِن» ﺗﻌﺎﻟﻰ و
ﯾطﻠب ﻣﻧﮭﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮫ واﺣﺗﺿﺎﻧﮫ، وھو ﯾﺷﺑﮫ وھران ﺑﺎﻟﺑﻠد اﻷﻣﯾن، ﻓﯾرﺟو أن ﺗﺣﺗﺿﻧﮫ 
  ، ﺑﻛل ﺣب وإﺧﻼص وﺗﺿﻣﮫ إﻟﻰ ﺻدرھﺎ
  ! "طور ﺳﻧﯾن"ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻗﺎدم ﻣن      ﯾﺎ وھران، ﺿﻣﯾﻧﻲ      ،ﻣدي ذراﻋﯾك 
  .. ﻣﺷرد ،، ﻻﺟﺊ ،، ﻻ ﻗﻠب ﯾؤوﯾﻧﻲ..        ﻣﺳﺎﻓر ﻓﻲ ﻏﻣﺎم اﻟروح ،، أﻣﺧره 
  ! ﻲوﻻ ظل ﯾوارﯾﻧ.. ھﺄﻧذا         أطوي اﻟﺻﺣﺎري .. أﻧﮭﻛﻧﻲ اﻟﺗرﺣﺎل  !وھران  
                                                             
  .19أوﺟﺎع ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر، ص: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
   .3اﻟﻣﺎﺋدة اﻵﯾﺔ  ﺳورة (2)
  .3 -  2اﻟﺗﯾن اﻵﯾﺔ  ﺳورة (3)
  
  





  )1(... !ﻭﺍﻟﻐﻴﻅ ﻴﻜﻭﻴﻨﻲ .. ﻟﻐﻴﻡ ﻴﻠﻌﻨﻨﻲ ﻭﺍ ..      ﻭﺍﻟﻨﺨل ﻴﻨﻜﺭﻨﻲ .. ﻓﺎﻟﺭﻤل ﻴﻐﺭﻗﻨﻲ 
، ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﺗرﻛﯾب ﻗرآﻧﻲ ﻣن ﺳورة ﻋﺑسوﻏﻠﯾﺳﻲ ﻧﺻﮫ ﯾوﺳف ﯾﺿﻣن اﻟﺷﺎﻋر         
  :ة اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻟﮫ، ﺗﺎرﻛﺗﺎ أﻟم اﻟﻔراق ﯾﻌﺻف ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﻘول ﺎﻣﺑﯾﻧﺎ ﻣﺟﺎﻓ
  ﻛم أﺣﺑك ﻣﺷﻔﻘﺎ :وﻗﺎﻟت .. ﺷﻔﻘﺎ واﻟﮭوى ﯾﺟﺗﺎﺣﮭﺎ      ..  ﻋﺑﺳت ﺗوﻟت    
  ﻛﺎﻟطﯾف ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ظﻼﻣﻲ ﺧﺎﻓﻘﺎ ﺎم ﻣﻛرﻣﺎ             ﻓﮭواك ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﯾﻧ    
  إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء.. إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء .. ﻓﺈﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء  ﻟﻛﻧﻣﺎ رﯾﺢ اﻟزﻣﺎن ﺗﺻدﻧﻲ                   
  )2( ودﻣوﻋﻧﺎ ﺗﻧﺳﺎب ﻧﮭرا داﻓﻘﺎ    ودﻋﺗﮭﺎ واﻟﺑﯾن ﯾﻌﺻر أﺿﻠﻌﻲ            
رض ﻋن اﻟرﺟل اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺻف ﻣﺧﺎطﺑﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻟرﺳول ﯾوﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ أﻋ        
ﻟم  ھﻲﻛذﻟك  ،اﻟﺿرﯾر، ﻟﯾس ﻛﺑرا أو اﺳﺗﺣﻘﺎرا ﺑل ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﻧﺷﻐﻼ ﺑﻐﯾره ﻣن اﻟﻘوم
  . ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮫ ﻌﮭﺎﻟﺗﺟﻧﺑﮫ وإﻧﻣﺎ ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﻣﻧ ﺗﻌرض ﻋﻧﮫ
وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ  ﮭﺎوﺗراﻛﯾﺑ ﺑﻣﻔرداﺗﮭﺎإﻟﻰ ﺗوظﯾف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  اﻟﺷﻌراءﯾﺳﻌﻰ         
ﯾﻘﺎع اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ﻓﺟﺎءت اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻠﺳﺔ ﻋﻠﻰ إم ھاﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد
ﺎﻟﺷﺎﻋر ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺧﻠﻔﮫ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣل اﻟﻣﺗوازﻧﺔ، ﻓﻧﻐم ذات 
ﻣﺳﺗﻐﻼ إﯾﻘﺎﻋﮭﺎ اﻟﻧﻐﻣﻲ وﻣﻌﻧﺎھﺎ ( رﺣﯾل)ﯾوﺳف ﺷﻘرة ﯾوظف ﺳورة اﻟﻣﺳد ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  : ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﯾﮭﺎاﻹﯾﺣﺎﺋﻲ 
                      
  
  
                                                             
  .401 ، صﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر أوﺟﺎع: وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف( 1)
  .06 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
  
  





  ﺳدﺣﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﺣﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣ                      
  ھﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺣﻣﺎﻟﺔ اﻟﺣطب                     
  وﻻ ﺑﻘﺎطﻌﺔ اﻟرطب                     
  إﻧﻣﺎ ﺣﺑﮭﺎ ﻟﻠﺳﻔﯾﻧﺔ أوھﻣﮭﺎ اﻟﻣدد                     
  ﻓﺻﺎرﻋت ﺿﻌﻔﮭﺎ ﻛﻲ ﺗﺟﮭر اﻷﻣد                     
  )1( وﺗﺷﻌل داوودھﺎ ﻣن وھن اﻟﺟﺳد                     
وﯾوزﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ  ر ھذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري ﺑﻌض آﯾﺎت ﺳورة اﻟﻣﺳدﯾﺿﻣن اﻟﺷﺎﻋ        
ﻟﯾﺟﺳد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻔﮭﺎ،  "أﺑو ﻟﮭب " أﺳطره ﻣﺳﺗدﻋﯾﺎ ﻗﺻﺔ زوﺟﺔ 
، ﻓوﺟود (ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺣﻣﺎﻟﺔ اﻟﺣطب)ﻓﯾﻧﻌﺗﮭﺎ ﺑﺻﻔﺎﺗﮭﺎ وﯾﻧﻛر ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺧرى 
ﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﮭﺎ وﻗﮭر ﻟﺗﺗ ﻟﻠﻣﻐﺎﻣرة وﺗﺣد اﻟﺻﻌﺎباﻟﻘدﯾم ﺣﺑل اﻟﻣﺳد ﻟدﯾﮭﺎ ﯾﺑرره ﺑﺣﺑﮭﺎ 
ﺗﺻﺎرع ﺿﻌﻔﮭﺎ ﻣن وھن ) اﻟﺳﻧﯾن ﻟﮭﺎ اﻟﺑﺎدﯾﺔ آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺳدھﺎ اﻟواھن واﻟﺿﻌﯾف
      .(اﻟﺟﺳد
وﯾري ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣدﻟول اﻟﺗﻌﺑﯾري واﻟﺗﺻ اﻟﺷﻌراءﯾﻌﻣل         
ﯾﺷﯾر ( ﺑﻛﻣﺎ ﻣﻌﺎ أو ﻻ أﺳﯾر) ﻔﻲ ﻗﺻﯾدةﻓ. ﻟﺗﻘدﯾم ﺻورة ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ﻓﯾﺳﺗوﺣوﻧﮭﺎ
ﻋن ﺳﻔره اﻟذي  ﺣﯾث ﯾﺣدﺛﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ،إﻟﻰ ﻗﺻﺔ اﻹﺳراء واﻟﻣﻌراجدروﯾش ﻧور اﻟدﯾن 
وﯾﺣﻠم ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣﻌﮭﻣﺎ وﯾﻌﯾش ﺣر اﻟﻌﻧﺎق  ،ﯾﺷﺑﮫ اﻟﻌروج وھو ﯾﺑﺣث ﻋن ﻧﺟﻣﺗﯾﮫ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل ﻣﻊ  اﻟﻧﺻوص، وھذه اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻵﯾﺎتﯾﺳﺗﺣﺿر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، ﻓواﻟﻠﻘﺎء
ﺣﯾث  ،ﺞ ﻓﻧﻲ واﺣدﯾﻌﮭﺎ ﻧﺳﺻﻧﺎﺑﯾﺔ ﯾاﻟﻧص اﻟﺣﺎﺿر ﺗﻛون ﻣﻌﮫ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻐﯾ
  : اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﮫ ﯾﻘول
                     
                                                             
  .44 أﺣﻼم اﻟﮭدھد، ص: ﯾوﺳف ﺷﻘرة( 1)
  
  





  رأﯾت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﮭﻣﺎ أﻟم اﻟﻔراق                    
  .. إﻧﻲ رأﯾﺗﮭﻣﺎ ھﻧﺎك                    
  إﻧﻲ اﻟﺑراق ...  ﺗﺗرﻗﺑﺎﻧك ﻓﻲ اﺷﺗﯾﺎق              
  اﻟﻧﺟﻣﺗﯾن أﻧﺎ أﺳﺎقﻷي رﻛﺑت آه رﻛﺑت ﻻ أدري               
  ﻓرأﯾت ﻓﻲ ﺳﻔري اﻟﻧﺧﯾل              
  رأﯾت أﻧﮭﺎرا وأزھﺎرا وأﻛواﺑﺎ دھﺎﻗﺎ                     
  ورأﯾت ﻓﺎﻛﮭﺔ وأﺑﺎ طﻌﻣﮫ ﺣﻠو اﻟﻣذاق              
  )1( ورأﯾت ﻧﺎﺳﺎ ﻓﺎﻛﮭﯾن              
ﻣﺗﺟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء ﺣﯾث ﯾراوده  )2( ﯾﺗﺧﯾل اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﮫ راﻛﺑﺎ ﻓوق اﻟﺑراق        
ﻧﻌﺗﺎق ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﻛﻣﺎل، واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، واﻟﺧﻠود، ﯾﻌѧرج ﻣѧن واﻟﺗوق إﻟﻰ اﻻ اﻟﻧور، واﻟﻣﻌرﻓﺔ،
ﺑرزخ اﻟﺿﻌف واﻟﺧطﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﺑرزخ اﻟﻛﻣﺎل وﻓردوس اﻟﻧور ﺑﻌﯾѧدا ﻋѧن ﺗﻔﺎھѧﺎت اﻷﺷѧﯾﺎء 
وﺧѧداع اﻷﻣѧور، إﻧѧﮫ ﯾطﻠѧب ﻋﺎﻟﻣѧﺎ وﻓﺿѧﺎء آﺧѧر ﻟﻠﻌﺷѧق واﻟﻣﻌرﻓѧﺔ ﺑﻌﯾѧدا ﻋѧن اﻷﻛﺎذﯾѧب 
ﻠﺑѧﮫ، ﻋﺑѧر اﻟﻣﻌѧراج ﻓѧوق واﻟﻧѧور ﻓѧﻲ ﻗف واﻟﺿѧﻼﻻت، وھѧو ﯾﺑﺣѧث ﻋѧن اﻟﻛﺷѧف واﻟزﯾѧ
اﻟﺑѧѧراق ﻟﯾﻠﺗﻘѧѧﻲ ﺑﺣﻣѧѧﺎﻣﺗﯾن ﺑﯾﺿѧѧﺎوﯾن ﺗﺣﻣѧѧﻼن ﻋﻠѧѧﻰ أﺟﻧﺣﺗﮭﻣѧѧﺎ رﺳѧѧﺎﺋل اﻟﻣﺣﺑѧѧﺔ واﻟѧѧروح 
اﻟطѧﺎھرة، ﻣѧﻊ إﺣﺳѧﺎس آﺧѧر ﻣﺧﺗﻠѧف ﻣﻠѧﻲء ﺑﺎﻟﺗﻔѧﺎؤل، واﻟﺣѧب، واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ أﻣѧﺎم ﻣﻠﻛѧوت 
  . اﻟﺳﻣﺎء ﺣﯾث اﻟﻧور اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋﻧﮫ وﻣﻌﺑر اﻟﺳﺣر واﻟﻔﺗون
                                                             
                        .111 – 011 ، صﻣﺳﺎﻓﺎت: دروﯾشﻧور اﻟدﯾن  (1)
. ﺗﺿﻊ ﺣﺎﻓرھﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﮭﻰ طرﻓﮭﺎ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم- اﻟداﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺣﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻗﺑل اﻟرﺳول : اﻟﺑراق (2)









ﺑﻌѧѧﺎﻟم ھѧѧذا اﻟﻧﺧﯾѧѧل ﻓﺟﻌﻠѧѧﮫ ﻓﺎﺗﺣѧѧﺔ اﻟﻠﻘѧѧﺎء  إن أول ﻣѧѧﺎ ﯾѧѧذﻛر اﻟﺷѧѧﺎﻋر ﻓѧѧﻲ ﻋروﺟѧѧﮫو        
ﻓﻲ  إذ ھو أول ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﯾﻧﺎه ﻓﻲ ﺳﻔره ﻓﺈﻧﮫ اﺳﺗﻠﮭم ذﻟك ﻣن اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲاﻟﻔردوس 
وﻓѧﻲ  ،)1( « ﺎم ِ ﻣ َ ѧﻛ ْاﻷ  َ ات ُذ  َ ل ُﺧ ْ ѧواﻟﻧ ﱠ  ﺔ  ٌﮭَ ѧﺎﻛ ِﺎ ﻓ  َﯾﮭَ ѧﻓِ ﺎم ِ ﻧ َ ѧﻸ  َﺎ ﻟ ِﮭ َﻌ َﺿَ ѧو  َ ض َر ْواﻷ  َ» : ﻗوﻟѧﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ
 ن َإ  ِ» :ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺑﺄ ﺣدﯾث اﻟﺷﺎﻋر ﻋن اﻷﻧﮭﺎر واﻷﻛواب اﻟدھﺎق
ﻛѧذﻟك ﯾﺳﺗﺣﺿѧر ، )2( « ﺎﺎﻗ ً ѧھ َﺎ د ِﺳ ً ѧﺄ  ْوﻛ َ ،ﺎاﺑ ًر َﺗ ْأ  َ وﻛ َ و َ اﻋِ ب َ ،ﺎﺎﺑ ًﻧ َﻋ ْأ  َو ق َاﺋِد َﺣ َ ،اﺎز ًﻔ  َﻣ َ ﯾن َﻘِﺗ ﱠ ﻣ ُﻠ ْﻟ ِ
 ،ﺎﺑ ًﺿ ْوﻗ  َ ﺎﺑ ًﻧ َوﻋ ِ ،ﺎﺑ ّ  ًﺎ ﺣ َﯾﮭ َﺎ ﻓِﻧ َﺗ ْﺑ َﻧ ْﺄ  َﻓ  َﺛ ﱡ م َ ﺷَ ﻘ َ ﻘ ْ ﻧ َ ﺎ اﻷ َ ر ْ ض َ ﺷَ ﻘ ً ﺎ، » : ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة ﻋﺑس
  .)3( « ﺎﺑ ّ  ًوأ  َ ﺔ  ًﮭ َﺎﻛ ِوﻓ  َ ،ﺎﺑ ًﻠ ْﻏ ُ ق َاﺋِد َﺣ َو
وھذا اﻟﺣﺿور ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻛﺛف اﻟﺻورة ﻣن ﺧѧﻼل ﺟﻌѧل ﻛѧل         
ﺷﻲء ﺟﻣﯾل ﻣوﺟود ﻓﻲ طرﯾﻘﮫ إﻟﻰ ھﺎﺗﯾن اﻟﻧﺟﻣﺗﯾن، وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺣظﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟﺗѧﻲ ﺳѧوف 
اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻟﮫ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻌﺎدة واﻟﻔرح ﻷﻧﮫ ﯾﻌرف أن إﺣداھﻣﺎ ﺳﺑﯾﻠﮫ ﻟﻠﺧﻼص و
ﺳﻼم وطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وراﺣﺔ، ﻓﮭو ﻓﻲ ﺳﻔره إﻟﯾﮭﻣﺎ ﻟم ﯾر ﻣﺷѧﺎھد ﺗزﻋﺟѧﮫ أو ﺗﺿѧﺎﯾﻘﮫ ﺑѧل ﻋﻠѧﻰ 
ﻗѧﺎ ﺷѧوﻗﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻠﻘѧﺎء اﻟﻌﻛس ﻛﺎن ﻓرﺣﺎ وﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻟﻣﺷﺎھد اﻟﺟﻣﯾﻠѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﻛѧﺎن ﯾراھѧﺎ وﻣﺗﺣر
ظѧف ﻟﻘѧد و. ل اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎق اﻟﻣﺿﻧﯾﺔﻓﻲ ﺷﻣل واﺣد ﺑﻌد ﻛ اﻟذي ﺳﯾﺟﻣﻌﮭم
واﻟراﺋﻌѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺟѧﺎء ذﻛرھѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧرآن اﻟﻛѧرﯾم ﺣѧول اﻟﺟﻧѧﺔ  اﻟﺷѧﺎﻋر اﻷوﺻѧﺎف اﻟﺟﻣﯾﻠѧﺔ
وﺳﺣرھﺎ واﺳﺗﻐﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺳѧوف ﯾﺟѧدھﺎ ﻟѧو اﻟﺗﻘѧﻰ ﺑﺈﺣѧدى 
اﻟﻧﺟﻣﺗﯾن أو ﺑﻛﻠﺗﯾﮭﻣﺎ، وﻗد أﻋطت ﺗﻠك اﻷوﺻѧﺎف اﻟﺗѧﻲ اﺳﺗﺣﺿѧرھﺎ طѧﺎﺑﻊ اﻟﻘداﺳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ 
  .اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر وإﺷراﻗﮫ
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  : ﻧﻰـن اﻟﻣﻌﺗﺿﻣﯾ - 2
وھو ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﺑروﺣﮫ وﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻠﻣﯾﺢ أو        
اﻹﺷﺎرة، دون اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮫ ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﻣﺑﺎﺷرا، وإﻧﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎﻣﻧﺎ ﺗﺣت ﺳطﺢ 
ﻓﻲ ھذه اﻟﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺗوظﯾف ﺗظل " اﻟﻘﺻﯾدة، وﯾﻛون اﻟﺗداﺧل أﻛﺛر ﺧﻔﺎء ﺣﯾث 
ﺟدان اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗراﺛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ و
وﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻗد ﯾﻛون اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺗﻔﻘﺎ . )1( "ﺗﺳﺗدﻋﯾﮭﺎ اﻟﻘﺻﯾدة دون اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮭﺎ 
  .ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻣوروث أو ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﮫ
ﻟﺗرﻗﯾﺔ  مﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﮭ ونﯾﻌﺗﻣد اﻟﺷﻌراءإن         
ﯾر طﺎﻗﺎت دﻻﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷن اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻵﯾﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﺗﻔﺟ
ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻧور ( ﺣﻔﻧﺔ ﻣن ﺗراب) ﻗﺻﯾدة ﻧﺟد، وﻣن ھﻧﺎ )2( أرﻗﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب
ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺗﻠك اﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻘﺻﯾدة ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ، اﻟدﯾن دروﯾش 
وﺣواء وأﻧزﻟﮭﻣﺎ إﻟﻰ  ﻣﻧذ أن ﺧﻠق ﷲ ﺳﯾدﻧﺎ آدم اﻹﻧﺳﺎنﻗﺻﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﮭﺎ ﺣﻛﻲ ﯾ
، ﻓﮭذه اﻟﻘﺻﯾدة ﺗﺧﺗﺻر رﺣﻠﺔ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ،ﮫﺋواﻧﺳﯾﺎق اﻹﻧﺳﺎن وراء أھوا ،اﻷرض
ﯾﻘول  ،ﻣﺳﻧون وﺑث ﻓﯾﮫ ﻣن روﺣﮫ ﺣﻣﺈﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن  ﺧﻠق وﺗﺑدأ ﻣﻧذ أن
   :اﻟﺷﺎﻋر




                                                             
  .111 ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻌرﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (1)
                                                                                          .45ﻣﺗﻰ وﻛﯾف ﯾﻘﺗﺑس اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ص : ﻣﺻطﻔﻰ رﺟب( 2)
  
  





  ، ﻲھﺎ اﻛﺗﻣﻠت ﺻورﺗ                      
   ، ﺻﺎرت اﻷرض ﻟﻲ ﻣﻌطﻔﺎ              
  ... ھﺎ أﻧﺎ              
     )1( ﺣﯾﻧﻣﺎ اﺧﺗرﻗت ﺟﺳدي اﻟروح              
 وﺑﻌد، )2( «ﻲ وﺣ ِر ُ ن ْﻣ ِ ﯾﮫ ِﻓ ِ ت ُﺧ  ْﻔ َوﻧ َ ﮫ ُﺗ ُﯾﱠ و  َا ﺳ َذ  َﺈ  ِﻓ َ» : وھذا ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﻋز وﺟل     
ﻟﯾﺑدأ ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة، ﯾﻘول  ﻋﻠﻣﮫ أﺳﻣﺎء ﻛل اﻷﺷﯾﺎء ،أن ﺧﻠﻘﮫ ﷲ وﻧﻔﺦ ﻓﯾﮫ ﻣن روﺣﮫ
  :اﻟﺷﺎﻋر 
  ، ﻓﺎﺳﺗﺳﻠﻣت ﻟﻔﻣﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻌذاب                     
  ھذه ﻧﺧﻠﺔ              
  ﻧﻣﻠﺔ ھذه              
    )3( وأﻧﺎ ﺣﻔﻧﺔ ﻣن ﺗراب              
 لﺎ َﻘ  َﻓ  َ ﺔ ِﻛ َﻼﺋِﻰ اﻟﻣ َﻠ َﻋ َ م ْﮭ ُﺿ َر َﻋ َ م ﱠ ﺎ ﺛ  ُﮭ َﻠ ﱠ ﻛ ُ ﺎء َﻣ َﺳ ْاﻷ  َ م َآد َ م َﻠ َوﻋ َ» : ﯾﻘول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ       
وﻣﻧﺣﮭﻣﺎ  ﮫ،وﺑﻌد ذﻟك ﺧﻠق ﷲ ﻟﮫ زوﺟ .)4( « ﯾن َﻗِﺎد ِﺻ َ م ْﺗ ُﻧ ْﻛ ُ ن ْإ  ِ ء ِﻻ َؤ ُھ َ ﺎء ِﻣ َﺳ ْﺄ  َﻲ ﺑ  ِوﻧِﺋ ُﺑ  ِاﻧ ْ
ﺎ ﻧ َﻠ ْوﻗ ُ» : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻣن اﻟﺷﺟرة وأﻛل ﺛﻣﺎرھﺎ وﻧﮭﺎھﻣﺎ ﻋن اﻻﻗﺗراب ،اﻟﺟﻧﺔ ورﯾﺎﺿﮭﺎ
                                                             
                              .611 – 511ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
   .92ﺳورة اﻟﺣﺟر اﻵﯾﺔ  (2)
                                              .711ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (3)
  .13ﺳورة اﻟﺑﻘرة اﻵﯾﺔ ( 4)
  
  





 ة َر َﺟ َاﻟﺷﱠ  ه ِذ ِﺎ ھ َﺑ َر َﻘ  ْﺗ َ ﺎ وﻻ َﻣ َﺗ ُﺋ ْﺷ ِ ث ُﯾ ْا ﺣ َد ًﻏ َﺎ ر َﮭ َﻧ ْﻣ ِ ﻼ َوﻛ ُ ﺔ  َﻧ ﱠ اﻟﺟ َ ك َﺟ ُو  ْوز َ ت َﻧ ْأ  َ ن ْﻛ ُاﺳ ْ م َﺎ آد َﯾ َ
  : ﻓﻲ ﻣﻘطﻊ آﺧر  ﯾﻘولو. )1( « ﯾن َﻣ ِﺎﻟ ِاﻟظ ﱠ  ن َﺎ ﻣ ِوﻧ َﻛ ُﺗ َﻓ  َ
  ذي ﻣﻧﺣﺗﻲ: ﻗﺎل                      
   ، ﻟﻛﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﺎءان ﻓﻲ روﺿﺗﻲ              
  ، أﯾﮭﺎ اﻟﺻب ﻻ ﺗﻘطﻔﺎ زھرﺗﻲ              
  ﻻ: ﻗﻠت               
     )2( ﻟن أﻣد ﯾدي              
ﻓوﺳوس اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﮭﻣﺎ ﺑﺎﻷﻛل ﻣن ﺗﻠك اﻟﺷﺟرة ﺑﻌد  ،وﺗﺄﺗﻲ ﻟﺣظﺔ اﻟﺧطﯾﺋﺔ اﻷوﻟﻰ        
 وﺑذﻟك اﺳﺗطﺎع إﺑﻠﯾس أن ﯾﺟر آدم وﺣواء ،أن أﺧﺑرھﻣﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻧﺑﻊ اﻟﺧﻠود واﻟﺑﻘﺎء واﻟﺗﻣﻠك
  : ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ،اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ إﻟﻰ
  ه اﻟزھرة اﻟﻣﺻطﻔﺎة ؟ذوﻣﺎ ھ                     
  ﻧﺑﻊ اﻟﺣﯾﺎة: ﻗﺎل              
  ﻣﺎ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟورود ؟: ﻗﻠت              
  ﻗﺎل ﺧذ زھرة              
               
  
  
   
                                                             
  .   53اﻵﯾﺔ  ﺳورة اﻟﺑﻘرة (1)
                                              .021ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (2)
  
  





  ﺟﻣرةﺛم ﺧذ               
   )1( وﺳﯾﺄﺗﯾك ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﻛل ھذا اﻟوﺟود              
 ك َﻟ ﱡ د ُأ  َ ل ْھ َﻓ َ و َ ﺳ ْ و َ س َ إ ِ ﻟ َﯾ ْ ﮫِ اﻟﺷﱠ ﯾ ْ ط َ ﺎن ُ ﻗ َ ﺎل َ ﯾ َ ﺎ آد َ م ُ  »: ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻘول       
 ن ْﺎ ﻋ َﻣ َﻛ ﱡ ﺑ ُر َ ﺎﻣ َﺎﻛ ُﮭ َﺎ ﻧ َﻣ َ» : وﯾﻘول ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ،)2( «ﻰ ﻠ َﺑ ْﯾ َ ﻻ َ ك ٍﻠ ْوﻣ ُ د ِﻠ ْاﻟﺧ ُ ة ِر َﺟ َﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ
ﯾزﯾن إﺑﻠﯾس  ﻣن أﺟل أن .)3( « ﯾن َد ِﺎﻟ ِاﻟﺧ َ ن َﺎ ﻣ ِوﻧ َﻛ ُو ﺗ َأ  َ ن  ِﯾ ْﻛ َﻠ َﺎ ﻣ َوﻧ َﻛ ُﺗ َ ن ْأ  َ ﻻ ﱠ إ  ِ ة ِر َﺟ َاﻟﺷﱠ  ه ِذ ِھ َ
م ﺳﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﮭﺎ، ﻓﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭم إﻻ إﺗﺑﺎع وﯾﻐرﯾﮭم ﺑﻣﻔﺎﺗﻧﮭﺎ، وﯾﺻور ﻟﮭم أﻧﮭ ﻟﺑﻧﻲ آدم ھذه اﻟدﻧﯾﺎ
وﻗد اﺳﺗطﺎع إﺑﻠﯾس ﻏواﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻷﻧﮫ . ﻣﺎ ﯾوﺳوس ﻟﮭم، وﺳوف ﯾﺄﺗﯾﮭم ﻛل ھذا اﻟوﺟود
ﺿﻌﯾف ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﯾﺣب اﻟﺗﻣﻠك واﻟﺑﻘﺎء، ﻓﯾﺄﻣره ﺑﺄﺧذ اﻷزھﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر 
وﺟود ﺗﺣت اﻟﻣرأة، أو ﻛل ﻣﺎ ﯾراه ﺟﻣﯾﻼ، وأن ﯾﺄﺧذ اﻟﺧﻣر ﻟﯾﺣس ﺑﺎﻟﻧﺷوة وﯾﻐﯾب ﻋن اﻟ
ﺳطوﺗﮭﺎ، ﻓﯾﺟﻧﺢ ﻟﻠﺣﻠم وﺗﺗﺄﺟﺞ اﻟﻐراﺋز ﻓﯾﮫ وﯾﺣﺟب ﻋﻘﻠﮫ، وﻣن ﺛم ﯾﺄﺗﯾﮫ ﻛل ﺷﻲء 
ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ دون أي ﺻﻌوﺑﺔ وﻟن ﯾﺑذل ﺟﮭدا ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء، وﻗد ﺟﺎءت 
أن ﺟﺎء ﺑﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﯾﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻣول واﻻﺣﺗواء، ( اﻟوﺟود)ﻟﻔظﺔ 
ﻹﻏراء ﻣن أﺟل أن ﯾﻧﺎل ﻣن اﻹﻧﺳﺎن وﯾوﻗﻌﮫ اﻟﺷﯾطﺎن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع وا
  .ﻓﻲ اﻟﺧطﺎﯾﺎ واﻟﻣﻌﺎﺻﻲ وﯾرﺗﻛب اﻟﻣﺣرﻣﺎت
ﻟﻘد اﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﻗﺻﺔ آدم ﻣﻊ إﺑﻠﯾس أو ﻗﺻﺔ اﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻟﺧﯾر واﻟﺷر،         
اﻟﺗﻲ ﻗﺻد اﻟﻘرآن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ دﻓﻌﻧﺎ ﻟﻌدم إﺗﺑﺎع طرﯾﻘﮫ، وﯾﺣذرﻧﺎ ﻛذﻟك ﻣن ﻣﻛره وﻣﻛﺎﺋده، 
م ﯾﺧرج ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﻋﻣﺎ ﻗﺻده ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻟذا ﻧﺟد ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش ﻟ
ﻓﮭو ﯾﻌود إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺑﻌﮭﺎ وﯾﻔﺻل ﻓﻲ أﺣداﺛﮭﺎ، رﻏم أﻧﮫ ﯾﺣﺎول أن ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻧﮫ ﻟم ﯾﻌﺗﻣد 
                                                             
                                                 .221 – 121ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص : ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
   .021ﺳورة طﮫ اﻵﯾﺔ  (2)
   .02ﺳورة اﻷﻋراف اﻵﯾﺔ  (3)
  
  





ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﻠﻣﯾﺣﮫ إﻟﻰ ﻗﺻﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻧﺗﯾن وذﻛره ﻟﺳورة اﻟزﻟزﻟﺔ ﻓﻲ آﺧر 
ﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، اﻟﻘﺻﯾدة، إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﺧﻔﻲ اﻋﺗﻣﺎده ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻣ
ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﮭدف ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷر اﻟذي ﯾﺿﻣره اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻠﺑﺷر ﻣﺎ 
ﯾزال ﻗﺎﺋﻣﺎ، واﺳﺗﺣﺿﺎره ﻟﺗﻠك اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺎن ﻧﻣوذﺟﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﺗﺑﯾﺎن ﻋﺎﻗﺑﺔ ﻣن 
   :ﻟﺷﯾطﺎن وﯾﻧﺄى ﻋن اﻟطرﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﻘول ﯾﺗﺑﻊ ھوى ا
  ﻧﺑﻘﺔأﯾﺗﮭﺎ اﻟز                     
  إﻧﻧﻲ ﻣﺿﻐﺔ، ﻋﻠﻘﺔ                     
  ﺛم ﻧﺎدى اﻟﻣﻧﺎدي، وﺑﺎﻏﺗﻧﺎ اﻟﻣﺎء                     
  ... ﻻ ﺗﻧﺑذي اﻟﺟﺳد اﻟﻣر أﯾﺗﮭﺎ اﻷرض                     
  )1( إﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب                     
اﻟﺑﺷر آﺗﯾﺔ، ﻓﻛﻣﺎ  إن اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب، واﻟﻛﺗﺎب ﺣق ﻷن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل        
ﻓﺈن ﻟﮭﺎ اﻟزوال، واﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻠق ﷲ ھذه اﻟﺣﯾﺎة وﻋﻣر اﻷرض ﻟﯾﻌﯾش اﻹﻧﺳﺎن 
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت، ﻓﻛﺎﻧت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﯾر واﻟﺷر ھﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻓﻔﻲ 
. ﻛل ﻣرة ﯾﻧﺗﺻر أﺣداھﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻟﻛن ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺳﯾﻧﺗﺻر اﻟﺧﯾر ﻟﺗﻛون اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ
ض ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺻراع ﻗﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﺧﯾر ﯾﺑﯾن ﺣﺎل ﻛل إﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻷر ﺎﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ھﻧ
واﻟﺷر ﻣﻧذ أن ﺧﻠق ﷲ اﻟﻛون، ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾﺗﺄﻣل وﯾﺗدﺑر ﻟﯾﻌرف أن ھذه اﻟﺣﯾﺎة 
  .زاﺋﻠﺔ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ وﻣﺎ ھﻲ إﻻ اﻣﺗﺣﺎن ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻧﺟﺢ ﻓﯾﮫ أو ﯾﻛون ﻣن اﻟﺧﺎﺳرﯾن
        
  
                                                             
  .731 - 631 ﻣﺳﺎﻓﺎت، ص: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش (1)
  
  





ت ﺻوﻓﯾﺔ اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟذي وﻏﻠﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﮭوﯾﻣﺎاﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف ﯾﺳﺗﺣﺿر  
-ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  - اﻟرﺳولﮫ ﯾﯾﺳﻘوف ﺗﺳﺎءل ھل ﺳ، وﯾأﺧﺑﺎر ﯾوم اﻟﺣﺷرﯾﺗﻧﺎول 
إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻗوال اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻋن ھﻧﺎ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﺿﻣﯾن و، ؟ ﻣن اﻟﺣوض اﻟﻣﺑﺎرك
  : ﯾﻘول ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ
    ... ! زﯾﻧﻲإﻧﻲ اﺧﺗﻠت ﻣوا ! رﺑﺎه            .. أﺟﯾﺋك اﻟﯾوم ﯾﺎ رﺑﺎه ﻣرﺗﻌدا 
    .. ﻲرﺣت أﺳﺄﻟﮫ ﻛﯾﻣﺎ ﯾﻧﺟﯾﻧ .. ﺗﻲ        ﺎﺟر ﻧﺣو ﷲ ﻓﻲ ﺻﻠوا   اﻟﻣﮭأﻧﺎ  
   )1(  ! ﻧﻲﯾإن اﻟظﻣﺄ ﯾﻔﻧ ! "ﺣوض أﺣﻣد" وا    .. ظﻣﺊ .. ﻏرة ﻓﻲ ﺟﺑﮭﺗﻲ .. ﻣﺣﺟل 
ﺣﺎﻟﺗﮫ وﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﯾوم واﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذا اﻻﺳﺗﻐﻼل ﯾﺣﺎول أن ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن         
ﻋن  ﯾﺗﺳﺎءلﺣﯾث . اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺎﻋرﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  اﻟﺣﺷر
ﻣﺻﯾره ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺣﺷر، وﻣﺎ ﺳوف ﯾﻼﻗﻲ ﻓﯾﮫ ﻣن أھوال وﺻﻌﺎب، وﻛﯾف ﺳﯾﺳﺗﻘﺑﻠﮫ 
 -ھل اﻟرﺳول رﺑﮫ وھو ﻓﻲ ﻏﻣرة اﻟﺧوف واﻟوﺟل ﻣﻧﮫ، ﺛم ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﻧﮭر اﻟﻛوﺛر و
ﯾﻧﺎ وﯾطﻔﺊ ﺿﻣﺄه ﻟﺗرﺗﺎح روﺣﮫ وﺗﻘر ﻋ روي ﻋطﺷﮫﺳوف ﯾ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم 
  :ﯾﻘول 
   ! ﻣن ﻛوﺛر اﻟروح ھﺎت اﻟﺧﻣر ﺗﺳﻘﯾﻧﻲإﻧﻲ ھﺎھﻧﺎ ظﻣﺊ     ! ﻧﺎدل اﻟﺣوضﯾﺎ 
    )2( ! ﺗروﯾﻧﻲ .. ﺗروى اﻟروح .. ن ﻛوﺛر اﻟروح ﺻب اﻟﺧﻣر أودﯾﺔ ﺗروى ﺻﺣﺎريﻣ
         
  
                                                             
  .38 ، صﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر أوﺟﺎع: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف ( 1)
  .38 ، صﮫﺳﻔﻧ ردﺻﻣﻟا (2)
  
  





اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﮫ  أﺧﺑﺎرﺗﻧﺎول ﺗدﯾﻧﯾﺔ  ﻣﻌﺎنﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر  
ﻧﺟدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻋن ﯾوم اﻟﺣﺷر  أواﻟﻛرﯾم، ﺑﮭﺎ اﻟﻘرآن  أﻋﻠﻣﻧﺎاﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم 
، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر أﻣﺗﮫﻓﯾﮫ، وﯾﺗطرق إﻟﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟرﺳول ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن  اﻹﻧﺳﺎنوﺣﺎﻟﺔ  وأھواﻟﮫ
  .ذﻟك اﻟﯾوم ﻣوظﻔﺎ دﻻﻻت ﻗرآﻧﯾﺔ أﺣداثھﻧﺎ ﯾﻌرض ﻟﻧﺎ 
وﻏﻠﯾﺳﻲ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺣﯾث ﯾﺷﺣذ ﻣﻧﮫ أﻓﻛﺎره ﯾوﺳف ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺷﺎﻋر         
ﺣﯾن اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾﻊ ﻣﺻﺎدره اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر  ﻧﺗﺑﯾن ﻣﻘدرة ھﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أنو اه،ورؤ
اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻛﻠﻣﺎت، ﻓﯾﺳﺗﺧرج ﻣﻧﮭﺎ ﺻورا " ﯾﺣﺎول 
اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻗﺻﺔ اﻟﻧﺑﻲ وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف ﻓﯾوظف ، )1( "ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻛﺛﯾف 
 ﻲوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻠده ﻓﯾدﻣﺞ اﻟﻣﺎﺿﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻗوﻣﮫ، ﻟﯾﺳﻘط ﺗﻠك اﻟﺻورة ﻋﻠﻰ اﻷ
ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر، ھذا اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي ﯾﺳﻣﯾﮫ ﺛﻣود اﻟﺟدﯾدة، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺟﮭﻠﮭم وﻻ 
  :( ﯾﺳﺄﻟوﻧك)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﻣﺑﺎﻻﺗﮭم ﻛﺎﻟﺛﻣودﯾﯾن ﯾﻘول
  ﯾﺳﺄﻟوﻧك ﻋن ﻏﺎﺑﺔ اﻟﻧﺧل ﻓﻲ وطﻧﻲ                     
  ﺷﺗﺗﺗﮭﺎ اﻷﻋﺎﺻﯾر ذات اﻟﯾﺳﺎر                     
  !وذات اﻟﯾﻣﯾن                      
  .. اﻟﺟدﯾدة "ﺛﻣود"ﻋن . " .ﺻﺎﻟﺢ"ﯾﺳﺄﻟوﻧك ﻋن                      
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  .. ! ﯾﻌﻘرھﺎ ﺳﯾد اﻟﺟﺎھﻠﯾن "ﻧﺎﻗﺔ ﷲ"ﻋن                       
  )1( ..ﻛم ﯾﺳﺄﻟوﻧك ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺑﻲ  ..ﯾﺳﺄﻟوﻧك                       
وﻣﺿﻣوﻧﮫ وﯾﺑﻠوره ﺑﻣﺎ ﯾﺧدﻣﮫ، ﯾﻘول ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﮫ         
 ﷲ ِ ﺔ  ُﺎﻗ  َﻧ َ ﷲ ِ ول ُﺳ ُم ر َﮭ ُﻟ َ ﺎل َﻘ  َﺎ، ﻓ  َﺎھ َﻘ َﺷ ْأ  َ ث َﻌ َﺑ َذ اﻧ ْواھﺎ، إ  ِﻐ  ْط  َﺑ  ِ ود ُﻣ ُﺛ  َ ت ْﺑ َذ  َﻛ َ »: ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺣﯾث ﺟﺎء اﻟﻧﺑﻲ ، )2(  « ﺎاھ َو  َم ﻓﺳ ﱠ ﺑﮭ  ِﻧ ْم ﺑذ  َﮭ ُﺑ ُم ر َﻠﯾﮭ ُﻋ َ م َﻣد َد َﻓ  َ ﺎوھ َر ُﻘ  َﻌ َﻓ  َ وه ُﺑ ُذ  َﻛ ﱠ ﺎ، ﻓ  َﺎھ َﯾ َﻘ  ْوﺳ ُ
ﻛﻧﮭم ﻟم ﯾﺳﺗﻣﻌوا ﻟﮫ وﻋﻘروا ﻗوﻣﮫ ﯾذﻛرھم ﺑﻧﻌﻣﺔ ﷲ ﻋﻠﯾﮭم، ﻟ إﻟﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﺻﺎﻟﺢ
ﻓﺄرﺳل ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺻواﻋق ﺑﺄﻟوان ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، ﻓﻌﺎﻗﺑﮭم ﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔرھم وﻋﺻﯾﺎﻧﮭم  ﻧﺎﻗﺗﮫ
ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻘوم ﺑﺈﺻﻼح  واﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺄل ﻋن ﻗدوم، وزرﻋﮭمﺗﮭدم دﯾﺎرھم وﺗﮭﻠك أراﺿﯾﮭم 
   .ﻔﺳﺎد اﻟذي ﺣل ﺑﮭﺎﺣﺎل اﻷﻣﺔ ﻣن اﻟ
اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎﺗﮭم،  ﯾﺷﻛل اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ        
ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻔردات واﻟﺗراﻛﯾب ﯾﺗﻌداھﺎ إﻟﻰ طﺑﻊ 
ﺗﺑدو ﺑراﻋﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺣﯾن ﯾﺣﺎول اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ  وھﻧﺎ ﺷﻌرھم ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ،
ﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ أﺳﯾرﺗﮫ وﻟم ﯾﻛن ھو ﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﮫ اﻟﺷﻌري ﻣﻓﻘﯾﻛون ﻣو" ﻟﻐﺗﮫ ﺣﯾث 
ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣن ﺳورة  ﯾﺳﺗدﻋﻲﻓﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم . )3( "أﺳﯾرھﺎ
                                                             
  .75ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر، ص : ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
  .41 - 11ﯾﺔ ﺳورة اﻟﺷﻣس اﻵ (2)
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ﻋﻣﻘﺎ ﯾﻘول ﻓﻲ و ﻋﻠﯾﮫ، وﻟﯾزﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ إﯾﺣﺎء )1(اﻟﻛﮭف ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷﯾزوﻓرﯾﻧﯾﺎ
  : (ﺷﯾزوﻓرﯾﻧﯾﺎ)ﻗﺻﯾدة 
  إذا دﻏدﻏﺗﻧﻲ ﯾداھﺎ اﻧﺗﺷﯾت                     
  ﺗزاورت ذات اﻟﯾﻣﯾن                     
  وذات اﻟﺷﻣﺎل                     
  وطﺎرﺣﺗﮭﺎ ﺑﺄذى اﻟزﻣن اﻟطﺣﻠﺑﻲ                     
    )2( .. واﻟﻠﺣظﺔ اﻵﺳﻧﺔ                     
ت ﻌ َﻠ َا ط  َإذ  َ س َﻣ ْى اﻟﺷﱠ ر َوﺗ َ »: ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر اﻵﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘول ﻓﯾﮭﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ       
ﮫ ﻧ ْﻣ ِ وة ٍﺟ ْﻲ ﻓ  َم ﻓِوھ ُ ﺎل ِاﻟﺷﻣ َ ات َم ذ  َﮭ ُرﺿ ُﻘ  ْت ﺗ َﺑ َر ُا ﻏ َإذ  َﯾن و  ِﻣ َاﻟﯾ ﱠ  ات َم ذ  َﮭ  ِﮭﻔِن ﻛ َﻋ َ ر ُاو  َز َﺗ َ
 .)3( «ا د ًرﺷ ِﻣ ُﺎ ﯾ ً  ّﻟ ِﮫ و  َﻟ َ د َﺟ ِن ﺗ َﻠ َل ﻓ  َﻠ ِﺿ ْن ﯾ َد وﻣ َﺗ َﮭ ْو اﻟﻣ ُﮭ ُﻓ َ ﷲ  ُ ده ِﮭ ْﯾ َ ن ْﻣ َ ﷲ ِ ﺎت ِن آﯾ َﻣ ِ ﻟك َذ  َ
ﮭﺎ ﺗﺣوﯾرا ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﯾوﯾﺳﺗﻐل اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﻠﯾد ھذه اﻵﯾﺔ ﻣﺣورا 
ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﮫ " ھو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي اﻟﻛﮭف  أنﺣﯾث  ،ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﯾﮫاﻷﺻﻠﻲ 
ﻛﮭف اﻟﻔﺣوﻟﺔ، ، ﯾﺻﺑﺢ )4( "اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭروب ﻣن اﻟواﻗﻊ، وﯾﺣس ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻷﻣﺎن 
وﻟﯾﺳت اﻟﺷﻣس اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﺿﮭم، وإﻧﻣﺎ اﻟﯾﺄس واﻟﺑؤس ھو اﻟذي ﯾﻘرض ﻗﻠب اﻟﺷﺎﻋر، 
  ( :ﻧﺧﻠﺔ اﻟﻔﯾض)ﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾﻘول ﻓ
                       
                                                             
ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻔﺻﺎم ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﻣن اﻻﻧﻌزال ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ : اﻟﺷﯾزوﻓرﯾﻧﯾﺎ (1)
  . واﻻﻧطواء وﺳﯾطرت اﻟﺗﺧﯾﻼت واﻷوھﺎم ﻋﻠﯾﮫ
  .85 صﻣﻌراج اﻟﺳﻧوﻧو، : أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم( 2)
  .71ﺳورة اﻟﻛﮭف اﻵﯾﺔ  (3)
  .601، ص (أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ)اﻟزﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﺣﻣودة (4)
  
  





  ﯾﻣﺗد ﺑﻲ وھﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﯾن                     
  أﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣب ﻟﻠﻧﺎس                     
  ﯾزاور اﻟﻘﻠب ﯾﻘرﺿﮫ اﻟﯾﺄس                     
  واﻟﺑؤس ﯾﺑﺳطﮫ اﻟوھم ﻓﻲ اﻟﻛﮭف                     
       )1( ﻛﮭف اﻟﻔﺣوﻟﺔ                     
ﻣﻠﻣﺣﺎ ﻓﻛرﯾﺎ وﺟﻣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺿﻣﯾن اﻟﺗراث ﯾﻣﺛل ﻟدى اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري إن ﺗ        
ﺑﻧﺳﯾﺟﮭﺎ  اﺳﺗطﺎع ﻣن ﺧﻼﻟﮫ أن ﯾﺣوﻟﮫ إﻟﻰ ﺗﺟﺎرب ﺟدﯾدة ﻓﻲ أﺷﻌﺎره، وأن ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻠﺗﺣم
ﺣد ﻣﻊ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻟﺗﺣﺎﻣﺎ ﻋﺿوﯾﺎ، وﻗد ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗواﻟﻔﻧﻲ وﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ اﻟﻔﻛري ا
ﺿﻣﯾﻧﮫ ﻟﻠﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وﺗوظﯾف أﺑرز دﻻﻻﺗﮭﺎ، إذ ﺟﺎء ﺗاﻟﻣﺿﻣﻧﺔ 
ﻣﺗﺟﺎوزا اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي، ذﻟك أﻧﮫ ﺣول ﺗﻠك اﻟﺗﺿﻣﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﺟزء ﻣن ﺗﺟرﺑﺗﮫ 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ وأﺳﻘط ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺑﻌﺎدا ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن واﻗﻌﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻟﺷﻌر ھؤﻻء اﻟﺷﻌراء ﯾﺟد اﻟﺗﻌﻠق اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ، واﻻﻟﺗﻔﺎت  واﻟﻣﺗﺄﻣل        
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌون ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ  ﻣﺛل ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ وﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾدة،د ﻣﻧﮫ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣوﻟﮫ ﻟﻠﺗزو
اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺎﺑﮭم، وﺗﺟﺳﯾد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟظروف 
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻛﺎن ﻣن أﺷﻛﺎل ﺗوظﯾﻔﮭم ﻟﻠﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  .اﻟﺗﻲ ﯾﻣرون ﺑﮭﺎ
واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  واﻟﻌﺑﺎرات، ﻟﻸﻟﻔﺎظﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺑﯾرھم، واﻗﺗﺑﺎﺳﺎﺗﮭم 
اﻟﺷﻌري أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺣد اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻠﻔظ ﻧﻔﺳﮫ  اﺳﺗﻠﮭﺎم اﻟﺗراثوﻗد ﯾﺻل  اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أوردوھﺎ،
اﻟﺷﻌراء اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻌض وﻗد ﺣﺎول  .ﻣﻊ ﺗﺣوﯾر ﺑﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﻠﻣﺔ أو ﻛﻠﻣﺗﯾن
                                                             
  .92 صأﺳﻔﺎر اﻟﺧروج، : ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﻠﯾد (1)
  
  





ﻋن  ﻟﻠﺗﻌﺑﯾرﻲ أﺷﻌﺎرھم، ﻓﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔوھﺎ  ﻧﻣﺎذجاﻟھذه اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ 




























    :  زــاﻟرﻣ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻛون ﻋﺎدة ﺣﺿور اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﻣوز،         
ﺗﺣﺗل أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺧﯾﺎل وﺗوﺻﯾل اﻟﻔﻛرة ﺑﺷﻛل أﻋﻣق، ووﺟود اﻟرﻣز ﻓﻲ 
ﻗد ﺗﻧوع وﺗﻌﻣق وﺳﯾطر ﻋﻠﻰ  اﻷدﺑﻲ إﻻ أﻧﮫو أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧص اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻗدﯾم ﻓﮭ
ﯾﻣﻧﺣﮫ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟرﻣز ﻣن ﺣرﯾﺔ " وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ  ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗراﻛﯾﺑﮭﺎ
اﻹﺑداع، ورﺣﺎﺑﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾل، وﺛراء اﻟﺗﺄوﯾل، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻣواﻗف وﺗﺟﻣﯾﻊ 
إﻟﻰ وا ﺎﺗﺟﮭﻓ، ﻟﻠﻐﺔ ﻣن طﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔﻟﺷﻌراء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﺗﻔطﻧوا إﻟﻰ ﻣﺎ وا. )1( "اﻟﺣﺎﻻت 
ﻟﻺﯾﺣﺎء ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر " اﺳﺗﻐﻼل إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻوات واﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﺗراﻛﯾب 
  .)2( " وﺿﻌﮭﺎواﻟﻣﺷﺎﻋر وإﺛﺎرﺗﮭﺎ ﺑدﻻ ﻣن ﺗﻘرﯾرھﺎ أو ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ أو 
واﻟرﻣز ﻣظﮭر ﯾﺧﻔﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﯾﻛﺗﺷﻔﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﮫ، واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﺣدة         
اﻟﺷﻌر ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﮫ أن ﯾﻛون وﺻﻔﯾﺎ ﻓﺈذا "  ﺣﯾث أنﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﺑرﻣوز ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
أردﻧﺎ أن ﻧدرك روح اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻔﻲ وراء اﻟﻣظﺎھر ﻧﺗﺧذ اﻟرﻣز ﺳﺑﯾﻼ إﻟﻰ ذﻟك 
ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟرﻣز ﺑﺎﻣﺗﻼء وﺧﺻوﺑﺔ وطﺎﻗﺔ ﻣن و .)3( "ﻓﯾﺻﯾر اﻟﺷﻌر إﯾﺣﺎﺋﯾﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ ﺳﺣرﯾﺎ 
ﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﻣق اﻹﯾﺣﺎءات، ﻓﮭو ﯾﺑﻌد ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر ﻋن اﻟوﺿوح واﻟﺗﺣدﯾد، وﯾﺿﻔﻲ ﻋ
واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، وﯾﻌطﻲ ﻟﻠﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺛراء ﻓﻲ أﺑﻌﺎدھﺎ وظﻼﻻ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟرﻣز ھو 
                                                             
، ﻣﻧﺷورات اﻟﺗﺑﯾﯾن (ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘﻼل)اﻟرﻣز واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﻋﺛﻣﺎن ﺣﺷﻼف (1)
  .7 ، ص0002ﺎﺣظﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟ
  . 602، ص 4891، 3اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، ط: ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح أﺣﻣد (2)
  .341 ص ،1891اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  ،اﻟرﻣزﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺑﺣﺗري: ﻣوھوب ﻣﺻطﻔﺎوي (3)
  
  





اﻷداة اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘذ اﻟﺷﻌر ﻣن اﻟوﺻف اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟرﺻف اﻟﺧطﺎﺑﻲ واﻟﺗﻘرﯾرﯾﺔ "
ﺢ ﻋن وﻟم ﯾﻌد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻔﺻ، )1( "اﻟﻣﻣﻘوﺗﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣﮭووﺳﺔ واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺟردة 
   .ﻣﺑﺎﺷرة إﻧﻣﺎ ﺑﺄﺳﻠوب إﯾﺣﺎﺋﻲأﻓﻛﺎره وﻋواطﻔﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻟﯾﺗﺟﺎوزه ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﮫ "  ﯾرى إﺑراھﯾم رﻣﺎﻧﻲ أن اﻟرﻣزو        
ﻛﻣﺷﺎﻛﻠﺔ وﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﺑل ﻛﺎﺳﺗﻧﻛﺎر ﻟﮫ وﺗﺣطﯾم ﻟﻌﻼﻗﺗﮫ وإﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﻟﮫ ﻋﺑر ﺣس ﺷﻌوري 
ﺗﻛﺛﯾف ﻻ ﺗﺣﻠﯾل، ﻏﻣوض ﻻ وﺿوح، وﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﺎطن،  ،ورؤﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
واﻟرﻣز ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻔﺟﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺗﺟدد، وﻟﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑث . )2( " ﯾدواﻟﻣﻐزى اﻟﺑﻌ
، وﯾﺧﺗﻠف اﻻﻧﻔﻌﺎلاﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﺷﺎﻋر ﺑظﻼﻟﮭﺎ وإﯾﺣﺎءاﺗﮭﺎ، إﻧﮫ ﻋﻧﺻر 
ﺗﺑﺎع اﻟﻣذھب أوﯾذھب  .)3( ﺟوھرﯾﺎ ﻋن اﻹﺷﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺣدد وﻓﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣز إﻟﯾﮭﺎ أو إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﮫ ﺗﻠك اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺎد" اﻟرﻣزي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻧظر إﻟﻰ 
اﻷﺷﯾﺎء ﻣن أﻟوان وظﻼل ورواﺋﺢ، وإﻧﻣﺎ ﺳﻌوا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﮫ ﺗﻠك اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس 
  .)4( "اﻟﻣﺗذوق ﻣن ﺣﺎﻻت ﺷﻌورﯾﺔ ذات أﺑﻌﺎد إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ  -اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
ﺗﻌﺑﯾر واﻹﯾﺣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟرﻣز إﺿﻔﺎء اﻟﻘوة وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈﻧﮫ         
ﺣﯾن ﻻ ﯾﻧﻘﻠﻧﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺣدود اﻟﻘﺻﯾدة وﻧﺻﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻدﻋﺎء " ﻓﮭو اﻟﺷﻌري
ﺑﺄﻧﮫ رﻣز، اﻟرﻣز ھو ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺄﻣل ﺷﯾﺋﺎ آﺧر وراء اﻟﻧص، ﻓﺎﻟرﻣز ھو، ﻗﺑل ﻛل 
                                                             
  .102ﺑﻲ، ص أوراق  ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷد: إﺑراھﯾم رﻣﺎﻧﻲ (1)
  .901 ص، 2991اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، أﺳﺋﻠﺔ : رﻣﺎﻧﻲ إﺑراھﯾم( 2)
  .39 -  29، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ (3)
، 1، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت، ط(ﺑﯾن اﻹﺑداع واﻟﺗﻧظﯾر واﻟﻧﻘد)اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﺧﻠﯾل أﺑو ﺟﮭﺟﮫ( 4)
  .042، ص 5991
  
  





ﯾراد ﻣﻧﮫ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رؤى اﻟﺷﺎﻋر وﻣﺷﺎﻋره أي  ،)1( "ﻣﻌﻧﻰ ﺧﻔﻲ وإﯾﺣﺎء  ﺷﻲء
ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟظﺎھر ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟظﺎھر ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻼم اﻟﻣوﺣﻲ، وﻋن ﻣﻌﻧﻰ وراء ا
ﻣﻔردات  ﻣن ﺧﻼلﻣﻘﺻودا أﯾﺿﺎ، واﻟﮭدف ﻣﻧﮫ ﺗﺟﺳﯾد اﻟرؤﯾﺔ أو اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾرﻣز إﻟﯾﮭﺎ 
ھذه اﻟﻠﻐﺔ، وﺗﻘدﯾم ﺻورة ﺣﺳﯾﺔ ﺗوﺣﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺟرد ﻟﮭﺎ، ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق وإﺛراء 
ﺎل اﻟﺷﻌري، اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻷن اﻟدﻻﻻت اﻟراﻣزة ﺗﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻹﺛراء اﻻﻧﻔﻌ
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟطول " ﻟذﻟك وﺿﻊ اﻟﻧﻘﺎد 
  .)2( "واﻟﻌﻣق، وھﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ وﻣداھﻣﺎ 
وﺗوظﯾف اﻟرﻣز اﻟﺗراﺛﻲ ﺳﻣﺔ ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻋﻠﻰ         
ﻌطﯾﮫ اﻟرﻣز ﻣن ﺑﻌد أرﺣب وﺣرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎﺗﮫ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾ
ﺑﺷﺗﻰ ﺻوره  ﺷﻛلﻗﺻﺎﺋد ﺷﻌراﺋﻧﺎ ﺣﯾث ﺗﺳم ﺑدور ﻣﮭم ﻓﻲ اﻟﺗراﺛﻲ ا ﻓﺎﻟرﻣز. ودﻻﻻﺗﮫ
 اﻟﻺدھﺎش واﻟﺗﺄﺛﯾر وﺗﺟﺳﯾد اﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﻌري، وﻣﺻدر ﺎاﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ واﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾﻘ
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ "  ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧدﻣوا ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻣزﻛﻣﺎ ، ﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﻌري
ﻓﺎﻟرﻣز اﻟﺗراﺛﻲ إذا  .)3( " و إﺑطﺎء ﺗدﻓﻘﮭﺎ اﻟﻐﻧﺎﺋﻲﺗﮭدﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﯾدة أ
اﺳﺗﻐﻠﮫ اﻟﺷﺎﻋر اﺳﺗﻐﻼﻻ ﻣوﻓﻘﺎ، ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﮫ اﻟﺷﻌري أﻛﺛر دﻗﺔ وأﻋﻣق ﺗﻌﺑﯾرا، ﺑﻌﯾدا ﻋن 
واﻟﻘﯾود اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻷن ھذه اﻷﺧﯾرة ﺷروط  ،اﻟﺗﻘرﯾر واﻟوﺿوح واﻟﻣﻧطق واﻟوﻋﻲ
ﻟﯾس اﻟرﻣز اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن  اﻻﻧﻔﻌﺎل، واﻟرﻣز اﻟﻣﻘﺻود ھﻧﺎﻹﺑداع، وﺗﻛﺑﺢ ﺗﯾﺎر ﺗﺧﻧق ا
اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻟﻐزا ﻣﺑﮭﻣﺎ ﯾﺻﻌب اﻟوﻟوج إﻟﻰ ﺣﻠﮫ، إﻧﻣﺎ ھو اﻟذي ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﯾﺣﺎء 
                                                             
  .17اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ص : ﻰ اﻟﺳﻌدﻧﻲﻣﺻطﻔ (1)
  .311، ص 8991أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھرة، : ﺻﻼح ﻓﺿل (2)
ﻋﻣﺎن،  ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،(ﻗراءات ﻓﻲ ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺣدﯾﺛﺔ)اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ : ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔر اﻟﻌﻼق( 3)
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واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑطرق ﻓﻧﯾﺔ، وﻧﺣن إذا ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﺷﻌر اﻟﺷﻌراء ﻧﺟدھم ﻗد 
  .ﺋدھم ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔتاﺳﺗﻌﻣﻠوا اﻟرﻣز اﻟﺗراﺛﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻗﺻﺎ
 ؟ وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﺳوف أدرس ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل ﺷﻌراؤﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻣﻊ اﻟﺗراث        
ﻣﺎ  اﻟﺗﻛﺛﯾف واﻹﯾﺣﺎءﺗﺑﻠﻎ ﻣن رﻣوز إﻟﻰ درﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ  اﯾﺳﻣووھل اﺳﺗطﺎﻋوا أن 
   ؟ ودﻻﻟﺔﺗﺿﯾف ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻗوة  ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ
  : ﻲـاﻟرﻣز اﻟدﯾﻧ - 1
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ھو وﺟود ﺗﺷﺎﺑﮫ ﺑﯾن ﺟزء  ﻟﺳﺑباﻟدﯾﻧﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻰ اﻟرﻣز اﻟﺗراﺛﻲ         
ﻣن اﻟﺗراث واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣﺳﺗدﻋﻰ ﻟﮭﺎ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣن اﻟﺗراث، وﻟﻛن 
اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ھو اﻟﺣﺎﺿر، ﺳواء أﺳﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث أو أﻟﺣق اﻟﺗراث ﺑﮫ 
  .ﻣﺔ ھذا اﻟﺣﺎﺿرءﻟﻣوا
وظﻔﮭﺎ اﻟﺷﻌراء ﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ااﻟرﻣوز ﻣن أھم اﻟرﻣوز اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟو        
دروﯾش ﻓﻲ ﻧور اﻟدﯾن ﺑﮭذا اﻷﺛر اﻟﻣﻘدس، ﻓﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر  اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛرھم
ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﯾﻧﻔذ إﻟﻰ أﻋﻣﺎق اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻛﺛﯾرة ﻗد ﻟﺟﺄ إﻟﻰ رﻣوز دﯾﻧﯾﺔ ( ﻋﯾون أﻣﻲ)ﻗﺻﯾدة 
ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس، ﺣﯾث ﯾوظف ﻛل ﻣن ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻌﻣﯾق اﻟذي ﯾﺣدﺛﮫ اﻟﻘرآن ﻟﻘوة ا
ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻣﺎ ، ﻋﯾﺳﻰ، ﻣرﯾم اﻟﻌذراء، اﻟﺻﻼة، اﻟدﻋﺎء، اﻟﺳﻼم، اﻟﺷﮭﯾد، ﻣﮭدي، ﯾلﻗﺎﺑ
ﻣﻌﯾﻧﺎ زاﺧر  ﯾﻌﺗﺑرإذ أن ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ ﯾﺿﻔﯾﮫ اﻟرﻣز اﻟدﯾﻧﻲ ﻣن إﯾﺣﺎء ودﻻﻟﺔ، 
ﻏﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟدﻻﻻت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ طﺎﺑﻌﺎ ﻣن اﻟﺣﯾوﯾﺔ 
ﺧﺎﻟد ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ذاﻛرة اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾزال واﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻷن ھذا اﻟﻘﺻص اﻟ
  :ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻧﺎﺑﺿﺎ ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑﺣرارﺗﮫ ﺣﯾﺎ 
  وﻟدي رأﯾﺗك ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم ﺑﻼ ﺟواد                     
  ﺑﮫ ﺑﺎﻟرﻣﺎدوﻛﻧت أﺷ... ت اﻟﻧﺎر ﺗﻠﺗﮭم اﻟﻘﺑور وﻟدي رأﯾ                     
  
  





  ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم وﻟدي رأﯾﺗك ﻛﻧت ﻋﯾﺳﻰ                     
  وﻛﻧت ﻣرﯾم                     
  ، واﻣﺗد ﺑﻲ اﻟﺣﻠم اﻟﻐرﯾب                     
  رأﯾت اﻣرأة ﯾطﺎردھﺎ ﻏرﯾب                     
  ﺻرخ ﻓﻲ اﻟﺷﻌﺎبأﻛﻧت  ...ﻧﺎدﯾت ﺑﺎﺳﻣك                      
  )1( وﻛﻧت ﺗﺳﻣﻌﻧﻲ وﻟﻛن ﻻ ﺗﺟﯾب                     
ﻣن ﺧﻼل ﺳرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺎﻋر اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﺑﺎﻟﺑﻼدﯾﺻور اﻟﺷ        
، أﺷﺑﮫ ﺑﻼ ﺟواد، اﻟﻧﺎر ﺗﻠﺗﮭم اﻟﻘﺑورﻣﺳﺎﻓرا ) ﺗﺟﺳد ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﯾﺣدثاﻷوﺻﺎف اﻟﺗﻲ 
ﻋﯾﺳﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ، وھو ﯾﻌﻠق أﻣﻼ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾل اﻟﻘﺎدم اﻟذي ﯾﺟﺳده ﻓﻲ ﺻورة (ﺑﺎﻟرﻣﺎد
ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﮫ وﯾﻧﮭﺿون ﻓﯾرﻣز ﻣن ﺧﻼﻟﮫ إﻟﻰ ﺷﺑﺎب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذﯾن ﺳﯾﺧرﺟون اﻟوطن ﻣ
 اﻟﺳﺎﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر إذا ﻟم ﯾﺣم ھذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑزﻣﺎم اﻷﻣور ﻟﯾﻧﺷروا رﯾﺎح اﻟﺗﻐﯾﯾر،
 ﯾﻐرق ﺳوف وﯾﻣﻧﻌوﻧﮫ ﻣن ﺧطر اﻻﻧﺟراف ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﻘﺗل واﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ، وطﻧﮭم اﻟﺷﺑﺎب
اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزھﺎ اﻟزﻣن ھﻧﺎ ﺑﺄن ھذه اﻟﻧﺎر ﺳوف ﺗﺣرق اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ  واﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﻧﺑؤ ،ﻓﯾﮭﺎ
وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎره ﻟﻠﻧﺑﻲ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣوظﻔﺎ ﻗوﻟﮫ  .ﺛﺑﺗت ﻓﺷﻠﮭﺎﻓﺄ
 ن ْﻛ ُ ﮫ ُل ﻟ َﺎ َﻗ  َ م َ، ﺛ ﱡ اب ٍر َن ﺗ ُﻣ ِ ﷲ َ  ُ ﮫ ُﻘ  َﻠ َم ﺧ َآد َ ل ِﺛ  َﻛﻣ َ ﷲ َ  ِ د َﻧ ْﻰ ﻋ ِﯾﺳ َﻋ ِ ل ُﺛ  َوﻣ َ »: ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻣن طرف أﺑﻧﺎﺋﮫ اﻟذﯾن ﺑﺎﻟﺧﻠق إﻟﻰ ﺗﺟدد اﻟﺣﯾﺎة وإﻋﻣﺎر اﻷرض ، ﻟﯾرﻣز )2(«ونﻛ ُﯾ َﻓ  َ
   .ﯾﻌﯾدون ﻟﮫ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻌد أن ﺗﺧﻣد ﻧﺎر اﻟﻔﺗﻧﺔﺳ
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ﻟﺧﻼص  ، ﻣوت اﻟﺷﺑﺎبﺗداءﻓﻛﻣﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ رﻣز اﻟﻣﺳﯾﺢ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ واﻻ  
ورﻣزه ﺑﻣرﯾم ﻟﻠوطن ﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟذي . اﻟوطن ﻣن اﻟﺷرور واﻵﺛﺎم اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﮫ
ﻟوطﻧﮭم ﻓﻲ ة ﯾﺣﺑل ﺑﺎﻟﻣﻌﺟزات وﯾﺿﻌﮭﺎ، ﻓﻣﻌﺟزﺗﮫ أﺑﻧﺎؤه اﻟذﯾن ﺳﯾﺻﻧﻌون ﺣﯾﺎة ﺟدﯾد
ﯾوﻣﺎ ﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺻر ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﻛون اﻟﺧﻼص ﺑﯾد ﺷﺑﺎب ھذه اﻷﻣﺔ وأﻣﻠﮭﺎ 
وﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة ﻧﺟد إﺻرار اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ . ﻓﻲ ﺗﺧﻠﯾص اﻟﺑﻼد ﻣﻣﺎ ھﻲ واﻗﻌﺔ ﻓﯾﮫ
اﻟﺗﺻدي واﻟﻣواﺟﮭﺔ، وﻋﻠﻰ ﺣﺑﮫ ورﻏﺑﺗﮫ اﻷﺑدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎل اﻟوطن وإن ﺳﻘط ھو 
  :ﯾﻘول ﺗﺟﺳدا ﻓﻲ رﻣز اﻟﻣﮭدي اﻟﻣﻧﺗظر ه ﻣﻓﮭﻧﺎك ﻣن ﯾواﺻل اﻟﻣﺳﯾرة ﺑﻌد
  وأﻧﺎ اﻟﻣﻘﺎﺗل ﻻ أﺧﺎف إذا ﺳﻘطت                     
  "ﻣﮭدي"ﻏدا ﺳﯾرﻓﻊ راﯾﺗﻲ اﻟﺧﺿراء                      
  ﻋﺷرون أﻟف رﺳﺎﻟﺔ ﺧدﺷت ﻓؤادي                     
  ...وأﻧﺎ أﺣﺑك                      
   )1( ﺑﻘﻲ اﻟﻣﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎدأي ﺣب ذاك، إن                      
إن اﻟﺷﺎﻋر ﻻ ﯾﺷﻐل ﻧﻔﺳﮫ ﺗﺻوﯾر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣطﯾﺣﺔ ﺑوطﻧﮫ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺳﻛﻧﮫ ھﺎﺟس         
، وھو ﯾرى أن اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد اﻟواﻋﻲ ھو اﻟذي ﺳﯾﻘف اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻟﺗﮭدﺋﺔ ﻧﺎر اﻟﻔﺗﻧﺔ
ﯾواﺻل ﻣﺳﯾرة و، وﺗﺿﺎﻣن ﺷﺑﺎﺑﮫ ﻣﻌﮫ وﯾﺣﻣل ﺑداﺧﻠﮫ ﻧﻔس ﺣﻠﻣﮫ، ﻓﻲ وﺣدة اﻟوطن
       .ن أﺟل أن ﯾﻌﯾش اﻟﻔرد ﻓﻲ وطﻧﮫ ﺣﯾﺎة ﻋزة وﻛراﻣﺔﻣاﻟﻛﻔﺎح 
إن اﻟﺳﯾﺎق واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ھﻣﺎ اﻟﻠذان ﯾﻔرﺿﺎن اﻟرﻣز اﻟﻣﻧﺎﺳب، واﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﻓق         
ﻟﻠرﻣز اﻟﺗراﺛﻲ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﯾﺟﺗﺎز اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻣﻌﺑرا ﻋن اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد أن 
ﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﺎ. ﯾطرﺣﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻧﺻﮫ، ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص ﺑﻌدا إﯾﺣﺎﺋﯾﺎ
ﺑﺣﻛم اﻧﺗﻣﺎﺋﮭم إﻟﻰ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎوﻟون واﻗﻊ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ 
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ﻋن  ونﯾﻛﻔﻻ  ﺗﺧﻠوا ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭم ﻣن ﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﮭم اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﮭم
 اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺻورا ﻣﺿﯾﺋﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻧﺟد اﻟدﯾﻧﯾﺔاﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟرﻣوز 
ﻗد اﺳﺗﺣﺿر ﻣواﻗف وﺑطوﻻت ( ﻟﯾﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣؤرخ)ﺻﯾدة ﻋﻠواش ﻓﻲ ﻗﺧﺎﻟد 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺟﯾد ورﺟﺎﻟﮫ وﻋﻠﻣﺎﺋﮫ اﻷﻓذاذ ﻟﯾﺣﺎول ﺑﮭﺎ اﺳﺗﻧﮭﺎض اﻟﮭﻣم واﻟﻌزاﺋم، 
ﻣن أﺟل اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺟد واﻟﻛراﻣﺔ، وﻧﺟده ﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﯾﻌود ﺑﺎﻟذاﻛرة ﻷوﻗﺎت 
طر ﻣﺎزال ﯾﮭدد ﻛل واﻻﻧﮭزام اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﯾؤﻛد ﺑذﻟك أن اﻟﺧاﻟﺿﻌف 
   .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺣﺎل اﻹﻧﺳﺎن  ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎﯾﻌﻘد ﻟ ﻋدة رﻣوز دﯾﻧﯾﺔ اﺳﺗدﻋﻰإن اﻟﺷﺎﻋر         
ﺛﻼﺛﺔ أزﻣﻧﺔ ﻣرت ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  ﻣوظﻔﺎاﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر 
اﻟﻧﺑﻲ  ﯾﻘﺎرن ﺑﯾﻧﮭﺎ وھﻲ زﻣن أﻗوام ﺑﺎﺋدة ﻛﻘوم ﻟوط وﻓرﻋون وﻋﺎد وﺛﻣود، ﺛم زﻣن
ﺻﻠﻰ ﷲ  -واﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدون، ﺛم زﻣن اﻟﻌرب اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﯾﺑدأ ﺑﻌرض زﻣن اﻟرﺳول 
واﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدون اﻟذي ﯾﻌﺗﺑره اﻟﺷﺎﻋر أزھﻰ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾش  - ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم 
ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم واﻟﺧﻠﻔﺎء  ﺑﺈﺗﺑﺎعﻓﯾﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ، وذﻟك 
  : وا ﻧﮭﺟﮫ ﯾﻘولاﻟراﺷدون اﻟذﯾن ﻧﮭﺟ
  ﻻ وﻗت ﻟﻠﺣزن                     
  ﻻ أﻣل ﻟﻠﺣزن                     
  ﺗﺳم إذ طل اﻟﺑﮭﻲ اﻟﻣﺻطﻔﻰ اﻟﮭﺎﺷﻣﻲﺑﯾ                     
  ، ﻣن ﺳوق ﻋﻛﺎظ                     
  ﺛم ﺗﻛﺎﺑدھﺎ اﻷﺣزان إذا ارﺗﺣل                     
  دونوارﺗﺣل اﻟراﺷ                     
  
  





  )1(  ... ﯾﺑﻛﻲ اﻟﻌرب اﻟﺑﺎﺋدون                     
ﻘوم ﻟوط، وﻓرﻋون، وﻋﺎد، ﻛﺛم ﯾﻌرض اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﻌض اﻷﻗوام اﻟﺑﺎﺋدة         
اﻵن ﻣﺛل ﻣﺻﯾرھﺎ ﻓﻘد أﺻﺎﺑﮭﺎ ﻋر أن ﯾﻛون ﻣﺻﯾر اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ وﺛﻣود ﻻ ﯾرﯾد اﻟﺷﺎ
ذر ﻣن وﻗوع اﻟﻔرد اﻟﺑﻼء وأﺻﺑﺣت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋروﺷﮭﺎ وﻣﻧﻘﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ، وﯾﺣ
  : ﻣﺛﻠﻣﺎ وﻗﻌت ﺗﻠك اﻷﻗوام ﻓﻲ ﺳوء اﻟﺣﺎل ﯾﻘول اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﺎوﯾﺔ
  .. أﯾﺗﮭﺎ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻧوم                     
  ﻋﻠﯾك ﯾوم وﻋﺎد أﺗﻰھل                      
  وﺛﻣود..  وﻓرﻋون..  أﯾن ﻗوم ﻟوط                     
  ذات اﻟﻌﻣﺎد رموﻋﺎد إ                     
  )2( ﻣﺗﻌب وﺟرﯾﺢ ذاك اﻟزﻣن                     
ﺛم ﯾﺗﻧﺎول وﺿﻊ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻛﯾف أﺻﺑﺢ ﯾﻛﺗب ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ ﻣﻠﻲء         
ﺑﺎﻟﺣروب واﻟﺗﻘﺗﯾل واﻟﺟراﺋم واﻟﺳﺟون، اﻟﺣﻛﺎم ﯾﺛﻘﻠون ﻛﺎھل اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻻﺳﺗﺑداد 
وﯾﺷرده، ﻓﺄي ﺣﺎل آﻟت  ﺿﺎ، ﻓﺎﻷخ ﯾﻘﺗل أﺧﺎهﻌواﻻﺳﺗﻌﺑﺎد واﻟذل، واﻟﺷﻌب ﯾﻘطﻊ ﺑﻌﺿﮫ ﺑ
ﯾﺿرب ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗطور واﻟﺣﺿﺎرة  ﻲﻟﻣﺎﺿاإﻟﯾﮭﺎ ھذه اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ زﻣن 
  : واﻟﻌدل
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  ﯾﻛﺗب ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ..  ﻏﯾرﻧﺎ..  أي أﻣﺔ                     
  اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﺳﺟون واﻟﻣﺧﺎﻓر                     
  .. ﺟزأﻧﺎ اﻟﻣﺟزء واﻓﺗرﻗﻧﺎ                     
  .. ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟﻣﻘﺳم واﻧﻘﺳﻣﻧﺎ                     
   )1( وﺑﻛﯾﻧﺎ اﻟﺣراﺋر واﻟﻣﺻﺎﺋر                     
ﺑﺷﻛل طﺎغ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ وﻧﺟد ﺗوظﯾف اﻟرﻣوز اﻟدﯾﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻧد         
ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾرى ﻓﯾﮫ  ﻟﻼﺳﺗﻧﺟﺎدﻟﺟﺄ إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﮫ  ،(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر)دﯾواﻧﮫ 
اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺣﻠم ﺑﮫ، واﻷﺑطﺎل اﻷﻗوﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﮭم إﻧﻘﺎذه إذا ﻣﺎ وﻗﻊ  اﻟﺷﺎﻋر اﻟوطن
  : إذ ﯾﻘول ﺧﺎﺻﺔ - ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺳﻼم - اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ ھوة اﻟﺻراع، وﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟرﺳل و
  ﺗﺗﺧطﻔﻧﻲ وﻣﺿﺔ ﻣن ﺳدﯾم اﻟﺳﻣوات                     
  ..ﺗﺟذﺑﻧﻲ ﻗﻣرا ﯾﺗدﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﺔ اﻟﻛون                      
  ﯾﻌﻠن ﻟﻸرض أﻧﻲ ﻋﯾﺳﻰ .. ﯾﻧﻔطر اﻟﻛون                     
  اﻟﺧطﺎﯾﺎ" ﺳدوم"ﺑن ﻣرﯾم أﺳري ﺑﻲ ﻣن                      
   )2( ،.. ؟ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن" ﺳدرة "إﻟﻰ                      
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾرى ﻧﻔﺳﮫ ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻣرﯾم اﻟذي ﯾرﻣز إﻟﻰ اﻟﻣﯾﻼد، دﻻﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﺗﻌﻠن         
ﻟﯾﺻﺣﺢ اﻷﺧطﺎء وﯾﺳوي اﻷوﺿﺎع، وﯾﺳﻣو ﺑﺎﻟﺧﻠق إﻟﻰ أﺳﻣﻰ  اﻷرض ﻋن ﻣﺟﯾﺋﮫ،
 ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن رﻓﺿﮫ ﻟﻠطﻐﯾﺎن واﻟﺗﺳﻠط .اﻛز اﻟﺗﻲ رﻣز ﻟﮭﺎ ﺑﺳدرة اﻟﺻﺎﻟﺣﯾناﻟﻣر
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اﺣﺗراف اﻟﻧﺑوة دﻻﻻت  ﻟﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر رﻣز اﻟﻧﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
  : ﻓﯾﻘولوإﺻﻼح اﻷﻣور 
  ،، ﻟﻧﺑوةﺣﻠﻣﻲ اﻷزﻟﻲ اﺣﺗراف ا                     
  "ﺻﺎﻟﺣﺎ"ذ ﺷردوا ،، ﻣ "ﻧﺎﻗﺔ ﷲ"ﻋﻘروا  ﻣذ                     
  .. . !أﺷﮭروا ﻓﻲ وﺟوه اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ﺳﯾوف اﻟﺑطوﻟﺔ                      
  )1( ..ﻋﺎودﻧﻲ اﻟﺣﻠم .. أﺧطﺄﺗﻧﻲ اﻟﻧﺑوة ﻓﻲ اﻟﺑدء                      
ﻟﻰ اﻟظﻠم اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﮫ وﯾرﻣز ﺑﻘﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﺻﺎﻟﺢ وﻧﺎﻗﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻋﻘرھﺎ ﻗوﻣﮫ إ       
ﯾوﺳف ﯾﺳﺗﻠﮭم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗدھورة، ﺣﯾث  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﺑب اﻷوﺿﺎع
اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ زﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ رﺳول ﷲ ﻟﯾﻌﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  ﺳﻲ ﻗﺻﺔ ھذا اﻟﻧﺑﻲوﻏﻠﯾ
اﻟذي ﺟﺎء إﻟﻰ ﻗوﻣﮫ ﯾدﻋوھم إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد ﷲ وﺷﻛره ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻣﮫ ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻛﻧﮭم ﻟم ﯾﺳﺗﻣﻌوا 
ﻘروا ﻧﺎﻗﺗﮫ ﻓﺄرﺳل ﷲ ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺻواﻋق ﺗﮭدم ﻣﻧﺎزﻟﮭم وﺗﺣرق زروﻋﮭم، واﻟزﻣن إﻟﯾﮫ وﻋ
اﻟﻧﺎس أﻛﺛر ﺟﮭﻼ  أﺻﺑﺢﻟﺟدﯾدة، ﺣﯾث ااﻟﺣﺎﺿر زﻣن اﻟﺷﺎﻋر اﻟذي ﯾﺳﻣﯾﮫ ﺛﻣودا 
ﻛﻣﺎ ﯾوظف . وﻓﺳﺎدا، وﯾﺳﺄﻟون ﻋن ﺻﺎﻟﺢ اﻟذي ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻐﯾرھم وﯾﺑدل ﺣﺎﻟﮭم
  :دة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺻﯾ رﻣز اﻟﻧﺑﻲ ﯾﻌﻘوب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻓﯾﻘول
  ﻛﻧت وﺣدي طرﯾﺢ اﻟﻧوى، ﻣﺛل ﻏﺻن ﺣﻘﯾر                     
  ..ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻠﻘﻰ                      
  ...وﻛﺎﻧت رﯾﺎح اﻟﻧﺑوة ﺗﻌﺑرﻧﻲ                      
                                                             
  .02ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر، ص  ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف (1)
  
  





  : ﻗﺎﻟت اﻟرﯾﺢ                     
    )1( ؟ ﻣﺎت ﻓﺄي ﻓؤاد ﺳﯾرﺣم ھذا اﻟﻔﺗﻰ" ﯾﻌﻘوب"                     
ﯾرﻣز ﺑﮫ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺣب واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد، وإﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻷب         
دون أن ﯾﺟدوا ﺑﻣن ﯾﺣﺗﻣون ﺑﮫ وﺣدھم ﯾﺟﺎﺑﮭون اﻷﺧطﺎر واﻷھوال اﻟذي ﯾﺗرك أﺑﻧﺎءه ﻟ
وﯾﻘول ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻣﻌﺑرا ﻋن ﻗطﻊ ﻛل ﺳﺑل . ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺑﺷﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل
  : ﻼمﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳ ﺳﻠﯾﻣﺎنﺳﯾدﻧﺎ اﻟﺗواﺻل ﻣوظﻔﺎ ﻗﺻﺔ 
  ﻣﺎ ﻣن ﺑﻌد "ﺑﻠﻘﯾس"ﻧﮭﺑوا ﻣﻠك                      
  أوﻗﻔوا ھدھدي                     
  ﺻﺎدروا ﻣﺻﺣﻔﻲ                     
  ﻟﻔظوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﺔ اﻟﺣﻠم اﻟﺳﻧدﺳﻲ، وﻗﺎﻟوا                     
    )2( !أﻣوي ﯾﺣن إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ                      
ﻟﯾرﻣز إﻟﻰ إﯾﻘﺎف ﻛل وﺳﯾﻠﺔ  اﻟﺳﻼمﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ  ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر        
ﻋﻣل ھؤﻻء اﻟﻣﺗﺳﺑﺑون ﻓﻲ ھذه  أﯾنن، ار ﻣن أﺟل اﻟﺳﻠم ﻣﻊ أوﻟﺋك اﻟﻣﺟرﻣﯾﻟﻠﺣو
ﻧﮭب ﻛل ذﺧﺎﺋر اﻟدوﻟﺔ، وراﺣوا ﯾﻘﺗﻠون ﺣراس ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭﺎ، وﻟم  ﻋﻠﻰاﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟراﻣﯾﺔ 
  .ن اﻟﻛرﯾمآﯾرﺣﻣوا أﺣد أو ﯾراﻋوا ﻗداﺳﺔ اﻟﻘر
ﺗدﻋﺎء ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻗﺻﺻﮫ اﺳﻓﻲ وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟذﯾن اﺳﺗرﺳل وﻣن         
، ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﺳف أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﮫ اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﯾﺣﻣﻠﮫ
ﯾﺿﻔﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﺳف وﯾﺗﻘﻣص ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ، وﯾﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﮫ ﯾوﺳف 
                                                             
  .92، ص  ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف (1)
  .13ص  ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
  
  





ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﺎھﺎ ﻟﻘﺻﺔ واﻟاﻣن ﺧﻼل أﺣداث  رؤاه وأﻓﻛﺎرهھذا اﻟزﻣﺎن، وﯾﺟﺳد ﻟﻧﺎ 
وﯾﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺻورﺗﮫ  اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ وطﻧﮫاﻟﻧﺑﻲ، ﻟﯾﺳﻘط ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧﺑﻲ ﺳﻘط ﻣن )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة وﻣﺎ ﺣدث ﻟﻠﻧﺑﻲ ﻣن طرف أﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﯾﮫ 
  : (اﻟﻣوت ﺳﮭوا
  .. دﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﮭور اﻟﺣرام وﻣﺎ ﺧﺟﻠوا اﺳﺗﺑﺎﺣو                     
  .. ﺳﻔﺣوه ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺎت اﻟطرﯾق                     
  .. ھزؤوا ﺑرؤاي وﻣﺎ ﺳﺄﻟوا                     
  )1(  ! ورﻣوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟب وارﺗﺣﻠوا                     
ﺛم ﯾﺗﺣدث ﻋن أﺣﻼﻣﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﺟب اﻟذﯾن ﯾطﺎردوﻧﮫ، وﯾﺳرد ﺗﻠك         
ﺗﻣﺛل أﺑﺳط ﺣﻘوﻗﮫ ﻓﻲ أن ﯾﻌﯾش  ﻟﺑرﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲاﻷﺣﻼم ﺑﺻوت أﺣد ﻣﻧﮭم، ﺗﻠك اﻷﺣﻼم ا
  : ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺳﻌﯾدا، وﯾﻌم وطﻧﮫ اﻟﺳﻼم واﻷﻣﺎن ﯾﻘول
  .. ﯾﺎ ﻟذاك اﻟﻔﺗﻰ                     
  ﻣﺛﻘﻼ ﺑﺎﻟرؤى                     
  .. ﺳﺎدرا ﻓﻲ اﻟﺳﮭﺎ                     
  ! أوﻗﻌﺗﮫ اﻷﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺄى                     
  ؛ ﺗﻌرﻓون اﻟﻔﺗﻰ                     
                       
                                                             
  .82ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر، ص  ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف (1)
  
  





  طﺎﻟﻣﺎ اﺷﺗﮭﻰ                       
  )1(  أن ﯾﮭرب ﻛل اﻟﺑﻼد                     
ﯾﺗذﻛر ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺳﺑب أﺣﻼﻣﮫ ﺗﻠك، ﻓﮭو ﺑﻘﻲ وﺣﯾدا ﺣزﯾﻧﺎ ﻟوﯾﻌود         
  : ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧوف وھﻠﻊ وﺣﯾرة، أﯾﻧﺎﺿل ﻣن أﺟل أﺣﻼﻣﮫ أم ﯾﺧﻔﯾﮭﺎ
  ،، ﻛﻧت ﻓﻲ اﻟﺟب وﺣدي                     
  .. ﻓﯾرﺗد ﺻوﺗﻲ إﻟﻲ                     
  .. أﻏﺎﻟب ﺣزﻧﻲ..  أطﺎرح ﺑﯾﻧﻲ                     
  .. ﯾﺟرﻓﻧﻲ ﻓﻲ ﺧراب اﻟﻣدى..  ﻓﯾﻐﻠﺑﻧﻲ اﻟدﻣﻊ                     
  ﻛﻧت وﺣدي طرﯾﺢ اﻟﻧوى، ﻣﺛل ﻏﺻن ﺣﻘﯾر                     
  .. اﻷرض ﻣﻠﻘﻰﻋﻠﻰ                      
   )2(  ...وﻛﺎﻧت رﯾﺎح اﻟﻧﺑوة ﺗﻌﺑرﻧﻲ                      
اﻟﺷﺎﻋر وھو ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺧوﻓﮫ وﺣزﻧﮫ داﺧل اﻟﺟب ﯾﺄﺗﻲ اﻟوﺣﻲ ﻣن اﻟرﯾﺢ اﻟﺗﻲ        
  : ﺗﺧﺑره أﻧﮫ ﻣﺎ ﻣن أﺣد ﺳوف ﯾﺣزن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﮭو اﻵن وﺣﯾد
  : ﻗﺎﻟت اﻟرﯾﺢ                     
  ؟ ﻣﺎت، ﻓﺄي ﻓؤاد ﺳﯾرﺣم ھذا اﻟﻔﺗﻰ" ﯾﻌﻘوب "                     
                       
  
                                                             
  .82، ص  ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف (1)
  .92 – 82ص  ، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
  
  





  ؛ أي ﻋﯾن ﺳﺗﺑﯾض ﺣزﻧﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻏداة ﺗرى ﻣﺎ أرى                    
    !؟ ﻣن ﯾﻌﯾد ﻟﮭﺎ اﻟﺑﺻرا                     
  ؟ ﻣن ﺗرى ﯾﺳﺗﻌﯾد رؤاه                     
   )1( .. ﺗﻠك اﻟطﻼﺳم .. ﻣن ﯾﻔﺳر ﺗﻠك اﻟﻛواﻛب                     
ﮫ ﺑﮭذا ﺋﻋﻠﻰ وﻟده ﯾوﺳف، وﺑﻘﺎﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻟﻧﺑﻲ ﯾﻌﻘوب ا ﻐل اﻟﺷﺎﻋر ﺣزنﯾﺳﺗ         
ھذه  أن وﻟده ﺣﻲ ﻓﺄﺑﮭﺟﮫ ھذا اﻟﺧﺑر، ﻟﯾﺳﻘط ﺑﺷرىل ﺣﯾﺎﺗﮫ، إﻻ أن ﺟﺎءﺗﮫ ااﻟﺣزن طو
ﯾﺟد ﻣن ﯾﺣزن ﺳ وھل اﻟﻣﺟﮭولﻣﺻﯾره ﯾﺗﺳﺎءل ﻋن اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ وﺣﯾﺎﺗﮫ ﺣﯾث 
  .طﺎل ﻏﯾﺎﺑﮫإذا  أو ﯾﮭﺗم ﻷﻣره ﻋﻠﯾﮫ
اﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﻌراء ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻣﻊ إﺧوﺗﮫ واﻹﺗﯾﺎن ﺑﻘﻣﯾﺻﮫ ﻟواﻟده واﻟدم ﻛذﻟك         
وﻣن ﺑﯾن ھؤﻻء اﻟﺷﻌراء اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف ﺷﻘرة ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ،اﻟﻛذب اﻟذي ﻋﻠﯾﮫ
  :ﯾﻘول  (اﻟﺷرﻓﺎت)
  ھذا ﻓﺿﺎؤك اﻟطﺎﺋرأﯾﮭﺎ                      
  ﻓﺎدﺧل ﻛﻧﺎﻧﺔ آﻣﻧﺎ                     
 اﻟزاد ﺑﺳﻣﺔ وﻗﺑﻼتوﺗزود ﻓﺧر                      
  ﺗوﻛﺄت ﻋﺻﺎي                     
                       
  
                                                             
  .92، ص  ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف  (1)
  
  





  واﺣﺗﻣﯾت ﻣن ﻗﻣﯾص ودﻣﺎي                    
  )1( وﻋﯾوﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﺗﻼت ﺑﺄﯾﺎم اﻟﺻﺑﻰ                     
واﺣﺗﻣﻰ ﺑﺄﺣزاﻧﮫ، ﺳطﻌت ﻓﻲ ﻓﺟره  ﻘد اﻟﺷﺎﻋر اﻷﻣل واﻧطوى ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫﺑﻌدﻣﺎ ﻓ        
ﻓﺗﺣت ﻟﮫ ﺑﺎب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻓﺄﻋﺎدت ﻟﮫ ﺻورة اﻵﻣﺎل اﻟﺗﻲ طﻠت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺷرﻓﺎت و
ﯾرﯾد ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗوظﯾف ذﻛرى زھوه أﯾﺎم ﺻﺑﺎه وﻛﯾف ﻛﺎﻧت ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻔرح، 
اﻟﺷﺎﻋر أن ﯾﮭرب ﻣن واﻗﻌﮫ اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﮫ ﺑﻘﻣﯾص ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف اﻟﻣﻠطﺦ ﺑﺎﻟدم، وﯾﻣﺛل 
ف ﻟﻛن ﻗﻣﯾص ﯾوﺳ ﺳﺑﺑﮫ اﻟﻘﻣﯾص ﻣن أﻟم ﻟﺳﯾدﻧﺎ ﯾﻌﻘوب،ﻟظروف ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟﻣﮫ ﺑﻣﺎ 
اﻟﻣﻠطﺦ ﺑﺎﻟدم اﻟذي ﺟﻠب اﻷﻟم ﻟواﻟده وﺟﻌﻠﮫ ﯾﻌﯾش ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻛﻠﮭﺎ ﯾﺑﻛﯾﮫ ﻓﻲ ﺣزن ﺷدﯾد، 
ن اﻟﺷﺎﻋر ﺳوف ﯾﻌود إﻟﯾﮫ اﻷﻣل وﯾﻧﺑض ﻌﯾد ﻟﮫ ھذا اﻟﻘﻣﯾص اﻟﺑﺻر، ﻛذﻟك ﻓﺈﺳوف ﯾ
  : ﻓﻲ ﻗﻠﺑﮫ ﺣب اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺟدﯾد ﯾﻘول
  ﻣﺎ ﻧﺳﯾت اﻟزھو ﯾوﻣﺎ: وﻗﻠت                     
  ﺑﺎ ﻓرﺳﻲإﻧﻣﺎ ﻛ                     
  ﻓﻐﻧﻰ اﻟرﺑﯾﻊ ﻟﺧﻠﮫ                     
  وﺗﺑﺎﻋدت ﺑﯾﻧﻧﺎ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت                     
  ﻟﻛن اﻟﻘﻣﯾص أﻋﺎد اﻟﺑﺻر ﻟﻌزﯾزه                     
        )2(  وﻛذا ھﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑك اﻟﺷرﻓﺎت: ﻗﺎﻟت                     
  
  
                                                             
   . 24 أﺣﻼم اﻟﮭدھد، ص: ﯾوﺳف ﺷﻘرة( 1)
  .24 ، صﮫﺳﻔﻧ ردﺻﻣﻟا( 2)
  
  





  : ﻲــاﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧ - 2
ﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺑﻌﺎد اﺳﺗﻌﺎن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري ﺑ       
ﺑﮫ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻣن  تاﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻟﺷﻌره، ﺣﯾث اﺗﺧذ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣﺎ اﺷﺗﮭر
  .       واﻟﺣﯾﺎة اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ رﻣوزا ﻟﻣواﻗﻔﮫ ورأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺔ وﻘوﻣﯾاﻟ وﺗﺗﻌدد أﺳﺑﺎب ﺗوظﯾف اﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ        
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﻔﺣﺎل ظﻠم اﻟﺣﻛﺎم، وطﻐﯾﺎن اﻟﻣد اﻟﻐرﺑﻲ، وﺗﺄﺧر اﻟﺷﻌوب ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻻو
وﯾﺷﺗرط ﻟﺗوظﯾف اﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﻣﺛل اﻟرﻣز ﺗﻣﺛﻼ واﻋﯾﺎ  .رﻛب اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻼﺋﻘﮫ اﻟﺣﺳﯾﺔ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾر اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ وإﻛﺳﺎب اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺳﺣر " ﺣﯾث 
    .)1( "ﺣﺎﺳﺔ ﻣﺗﻔردة اﻟﺟدة واﻟﺣداﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﯾﺳﺗوﺣون ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو  اﺗﺟﮫ اﻟﺷﻌراء ﻧﺣو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ        
ﯾرﺗﺑط ذﻛر اﻟﻌراق إﻟﻰ اﻟﻔﺧر واﻻﻋﺗزاز وﺗﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس اﻟﺣﻣﯾﺔ واﻷﻧﻔﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﮫ 
ﯾوظف ھذه اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺛﻠﺔ ﻣن ﻋﻧد اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑذﻛر اﻟﺣﺳﯾن وﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺗﻠﮫ، ﺣﯾث 
ﯾﺳﺗﺣﺿرون اﻟزﻣن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﻘﺑﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻛﺎن ﻓﯾﮭﺎ  اﻟﺷﻌراء
ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺗل  ﻓﯾﺳﺗدﻋﻲﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ  ،اﻻزدھﺎر ﯾﻌم اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺷﺎﻋر  اﻟﺣﺳﯾن ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻛذﻟك ﯾﻧﻌﻲ وﻛﯾف ﻧﻌﻰ ﻣؤﯾدو رﺑﻼءاﻟﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻛ
ﻟﻣوﻗف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻌراق، ﺣﯾث ﯾرﻓض ا
  : (اﻟﻌﺷق واﻟﻣوت ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ)واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  
  
                                                             
  . 17اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ص : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻌدﻧﻲ( 1)
  
  





  ! دم اﻟﺣﺳﯾن ﺗﻔﺟرا ! واﻛرﺑﻼء  اﻟﺣﺳﯾن ﺗذﻣرا         ىأﺑﻛﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛر     
  وﺗذﻛرا..  وﺗﺷوﻗﺎ..  وﺗﻔﺟﻌﺎ    ﺗﺷﯾﻌﺎ           -آل اﻟﺣﺳﯾن-أﺑﻛﯾﻛم      
  وﯾﮭز ﻗﻠﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌروﺑﺔ ﺧدرا          ﺷﺎطﻲء    ذﻛراﻛم ﻣوج ﯾزﻟزل      
  ودم اﻟﺣﺳﯾن إﻟﻰ ﻋروﻗﻲ ھﺎﺟرا    اﻟﻌرب ﻗد ھﺟر اﻟﺣﺳﯾن دﻣﺎءھم           
  )1(  .. ﻟﯾﺛﺎر" اﻟﺣﺳﯾن"ﺷﮭر  -ﺑﻐدادي          دم اﻟﺣﺳﯾن ﻓﺻﯾﻠﺗﻲ..  !ﺑﻐدادي     
زﻣن اﻟﺣﺳﯾن وﯾﺟﻌﻠﮫ رﻣزا ﻷﻣور ﻋدة، ﻓﮭو رﻣز اﻟﻘوة اﻟﺷﺎﻋر ﯾوظف         
واﻻزدھﺎر، ورﻣز اﻟﻣﺟد، ورﻣز ﻟﺳﯾﺎدة وﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ، ﯾﺗذﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﺣﺎدﺛﺔ 
ﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻌراق، وﯾﺳﺗﻧﻛر ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﯾﮫ ﻣن ا وﯾﺳﻘطﮭﺎ ﻋﻠﻰﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن ﻣ
ﺑﺳﺑب أﺳﺑﺎب  ي ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ اﺣﺗﻠت ھذا اﻟوطنﻓﺗن وﻣطﺎﺣﻧﺎت، ﻛﺎن ﺳﺑﺑﮭﺎ أﯾﺎد
ﺎﻧت ﺗظن أﻧﮫ ﯾﺷﻛل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧطرا ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، واھﯾﺔ، ﻟﺗﻛﺳر ﺷوﻛﺔ ھذا اﻟوطن اﻟذي ﻛ
 ﻋﺎﺟزﯾن ﯾراﻗﺑون ﻓﻘطﯾرى اﻟﺷﺎﻋر أﻧﮫ أﺻﺑﺢ ھو اﻟﺣﺳﯾن ﻷن ﺳﻛوت ووﻗوف اﻟﻌرب 
ﺣﯾﻠﺔ ﻟﮭم ﻓﻲ ﻓﻌل ﺷﻲء، وﻛﺄن دم اﻟﻌروﺑﺔ واﻟﻧﺧوة ﻗد ﺑرد ﻓﻲ أﺟﺳﺎدھم، ﻓﺄﺻﺑﺣت  ﻻ
 ﻓﮭو ﻟﯾس ﻟدﯾﮫ ﺳوىھذا اﻟﺗﻘﺎﻋس أﺟﺳﺎدھم ﺗﺗﺣرك ﺑﻼ روح، ﯾﻣزق روﺣﮫ وﯾﺣرق ﻗﻠﺑﮫ 
  : اﻟﻘﺻﯾدة
  ! آه ﻓﺗﺟري أﻧﮭرا..  ﺗﺑﯾﺢ ﺳﻔك دﻣﺎﺋﻧﺎ      ودﻣوﻋﻧﺎ ! "ﯾزﯾد" .. آه           
  ! ﻣن ﻟﻔردوس اﻟﺧﻠود ﺗﻧﻛرا ﯾﺎ  ﻣن ﺑﮫ ﻣس اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﮭوى     ﯾﺎ           
   )2( ﺑﯾت اﻟﻘﺻﺎﺋد، ﺑﺎﻟدﻣوع ﺗﺣﺳرا     ﺷﯾﻌت أﺣﻼم اﻟﻌروﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوا              
         
                                                             
  .88 ، صﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻹﻋﺻﺎر أوﺟﺎع: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (1)
  .09 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
  
  





ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﮭﺞ اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﻗد ورد ﺗوظﯾف ا 
ﻋن  اﻟرﻣزﻣن ﺧﻼل أو ﺗوظﯾﻔﮫ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗراث اﻷﺧرى ﻋن طرﯾق اﻹﻟﻣﺎح واﻹﺷﺎرة 
اﻻﺳﺗﻐراق اﻟﻛﺎﻣل واﻟﺗوظﯾف اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻔﻌﺎل، اﻟذي ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺎﺿﻲ وﯾذﻛر ﺑﮫ  طرﯾق
ﻣن ﺧﻼل وﯾﺣث ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻌﺑر ﻣﻧﮫ، وھو ﻓﻲ ذﻟك ﯾﺑوح ﺑﺗﺟرﺑﺗﮫ وﻣوﻗﻔﮫ 
وھو ھﻧﺎ ﯾﺟﻌل اﻟرﻣز ﯾﺳﺗﻐرق ﻛﺎﻣل  ﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ،اﻟرﻣوز وا
ﯾﺳﺗﻧﻛر ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻘﺻﯾدة ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻐل أﺟزاء اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻟﯾوظف رﻣزا آﺧر ھو رﻣز ﯾزﯾد و
ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻷﻣوي اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﯾرى أن ﻛل ﻣن ﯾﻔﻌل أﻓﻌﺎل ﯾزﯾد ﻓﮭو ﻋدو ﻟﮭذا اﻟوطن 
   :اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻟﻠﺷﺎﻋر
  ! وﻓرﻋﮫ ﻓﻲ اﻟذرى..  ﺻل ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲاﻷ     د ﯾﺎ ﻧﺧﻼ ﺗطﺎول ﻓﻲ دﻣﻲ      ﺑﻐدا    
  .. وﻛوﺛرا..  ﺳﺎﺑﺎ ﺑﻘﻠﺑﻲ ﺳﻠﺳﺑﯾﻼ      وإﻧـ    واﻟراﻓدان ﺗدﻓﻘﺎ ﻓﻲ اﻟروح    
   )1(  .. ﻣﺗﺟرﺟرا..  ﺗﻐﻠﻲ ﺟوى ﻣﺗﺄﺟﺟﺎ   ﻓﻲ دﻣﻲ، أوﺟﺎﻋﮭﺎ    " اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ"و    
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ذﻟك اﻟزﻣن اﻟذي ﯾرﻣز  وﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر زﻣن اﻟﺣﺳﯾن ﻛﺟزء ﻣن        
، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺑﻐداد اﻟﯾوم وﺗطور ﻣن ﻗوة وازدھﺎر ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌراق وﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰﺑﮫ 
راﻣﺔ ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺑﻐداد ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺧﺿوع وﺧﻧوع، وﻛﺎن ﯾرﻣز ذﻟك اﻟزﻣن ﻟﻠﺳﯾﺎدة واﻟﻛ
  .    واﻟﺷﺎﻋر ﯾطﻠب اﻟﺛﺄر ﻟذﻟك اﻟﻣﺟد اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻓرﯾﺳﺔ ﻟﻸزﻣﺎت
ﻟﯾذﻛرﻧﺎ ﺑﺎﻧﺗﻣﺎء اﻟﺷﮭﯾد اﻟﻐﻣﺎري ﺣﺎدث ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن ﻰ ﻣﺻطﻔ ﯾوظف اﻟﺷﺎﻋر       
إﻟﻰ ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻌظﻣﺎء، ھذه اﻟﺳﻼﻟﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﻓﯾﺳﺗﺣﺿر رﻣز اﻟﺗﺣدي واﻟﺟﮭﺎد  )2(  ﺑﮭﺷﺗﻲ
  : (ﻗﺗﻠوك)اﻟﺣﺳﯾن، ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
                                                             
  .98 ص ،ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف (1)
ھو ﻋﺎﻟم ﺷﯾﻌﻲ ﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺣزب اﻟﺟﻣﮭوري اﻹﯾراﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ إﯾران، (: 1891 – 9291)ﻣﺣﻣد ﺑﮭﺷﺗﻲ ( 2)
  .1891ﻗﺗل ﻓﻲ ھﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣﻘر ﺣزﺑﮫ ﺳﻧﺔ 
  
  





  "ذي اﻟﻔﻘﺎر" أﺻﺎﻟﺔوﯾﺎ " اﻟﺣﺳﯾن"ﻗﺗﻠوك ﯾﺎ ﺳﯾف                      
  ! ﺗﻠﻔﻌوا ﺷﯾم اﻟﺗﺗﺎر..  ا ﺣﻘدا ﻋﻠﯾكوﺗواﺛﺑو                     
  رﻣز اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻔﺧﺎر ﯾﺎ - ﻗﺗﻠوك                     
  روﻗﺎﺗﻠوك اﻟﻠﯾل ﯾﺻﻠﺑﮫ اﻟﻧﮭﺎ..  أﻧت اﻟﺧﻠود                     
  ..........                                      
  !ﻓﺔ واﻟدﻣﺎر ﻛﺎﻧوا ﻓﻛﺎن اﻟرﻋب ﯾﻌﺗﺻر اﻟﻣﺳﺎ                     
  )1( ! اﺣﻣرارﺗﺧﺛر ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻠﮭﺎ " اﻟرؤﯾﺎ"ﺣﺑﻠت ﺑﮭم                      
وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻣﺎءه إﻟﻰ ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻣﺟد واﻟﺗﺣدي، ﺑﮭﺷﺗﻲ ﯾﻣﺟد اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺷﮭﯾد        
ﺣﯾث ھﺟﻣوا ﻋﻠﯾﮫ ﻛﮭﺟوم اﻟﺗﺗﺎر ﺑﻛل ﺣﻘد ووﺣﺷﯾﺔ، وﻗﺗﻠوا رﻣزا ﻣن رﻣوز اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ 
وﯾظل ﯾﺗذﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻛل رﺛﺎء . ﻲ ذاﻛرة اﻟزﻣنواﻟﺗﺣدي، اﻟذي ﺳﯾﺑﻘﻰ ﻣﺧﻠدا ﻓ
ﻟﻠﺷﮭﯾد ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن رﻣز اﻟﻧﻘﺎء واﻟﺑراءة، ﻓﯾرى ﻓﻲ ﻛل ﺻورة ﻟﻠﺷﮭﯾد ﺻورة 
وﺗﺄﺛر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذه اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺗذﻛر اﻟوﺟﻊ اﻟذي ﺗرﻛﮫ  .اﻟﺣﺳﯾن
اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ( ﻗﺗﻠوك)ظﺔ ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن، ھذا اﻟﻔﻌل اﻟﺷﻧﯾﻊ اﻟذي ﯾﺣز ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﻛرر ﻟﻔ
ﯾز أﺳﻠوب اﻟﻐﻣﺎري ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﺣﺎد اﻟﺣزﯾﻧﺔ واﻟﺣﺳرة واﻟﻐﺿب، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻋر 
، واﺳﺗﺣﺿﺎر )2( "وھذا ﻧﺎﺗﺞ أﺳﺎﺳﺎ ﻋن ﻣزاج اﻟﺷﺎﻋر، اﻟﺛﺎﺋر اﻟﻣﺗوﺗر اﻟﻘوي " واﻟﺣﻣﯾﺔ 
                                                             
  .59 ، صﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎج ﻋرس: اﻟﻐﻣﺎريﻣﺻطﻔﻰ  (1)
، 1ﺎﻋر ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، طاﻟﺑﻌد اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻔﻛري ﻋﻧد اﻟﺷ: اﻟطﺎھر ﯾﺣﯾﺎوي( 2)
  .401، ص 3891
  
  





اﻟذي ﯾﻘرن ﺷﮭﺎدﺗﮫ ﺑﺷﮭﺎدة اﻟﺣﺳﯾن وﯾرﻣز ﺑﮭﺷﺗﻲ ﻟﯾرﻓﻊ ﻣﻘﺎم ھذا اﻟﺷﮭﯾد ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن 
  : ﺎﺗﻠﺔ اﻟﻐﺎدرة ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾزﯾد اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﯾﻘولﻟﻠﯾد اﻟﻘ
  ! "ﯾزﯾد"ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟزرة " ﺣﺳﯾن"ﻓﻲ ﻛل ﻛوﻛﺑﺔ                      
  ! ﯾﺎ ﺷﮭﯾد.. ﻧظل ﻧرﺛﻲ" ﺣﺳﯾن"وﻧظل ﻧﮭﺗف ﯾﺎ                      
  ھذي ﻣﺳﺎﻓﺗﻧﺎ ﺑﺣﺟم اﻟﻌﺻر ﯾﻠﺟﻣﮭﺎ اﻟوﻋﯾد                     
     )1(  ! ﻣن ﯾﮭب اﻟﻧﻔﯾس أو اﻟزھﯾدﺗزﺟﻲ ﺿﻣﺎﺋرھﺎ ﻟ                     
 مﻏﯾر ﻣﺣﺻور ﻓﻲ رﻣوزھ اﻟﺷﻌراءﺗﻌدد اﻟرﻣوز اﻟﺗراﺛﯾﺔ وﺗﻧوﻋﮭﺎ ﺟﻌل  إن        
، ﻟﮭم ﺣرﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﯾوﻓرﻓﯾﺧﺗﺎرون ﻣن ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ أﺑﻌﺎد ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ و
أﺑﺎﻧت ﻋن ﻗد  اﻟﺷﻌراءﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ أن ھذه اﻟرﻣوز اﻟﺗﺎرﯾ
ﯾﺳﺗﺣﺿر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ وﻣن ﺑﯾن ھؤﻻء اﻟﺷﻌراء  .ﺣﺳن اﺳﺗﺧدام وﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﯾﺗﺣدث ﺣﯾث  ،)2( ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻗﺎدة ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎرزﯾن وھم ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ، ﻛﺳﯾﻠﺔ، اﻟﻛﺎھﻧﺔ
اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب  اﻟﺷﺎﻋر ﻋن اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻌراﻗﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻵﺧر طﻣﺳﮭﺎ وﺟﻌل
ﻟﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻧﻛﺳﺔ  أﺑطﺎﻟﮫﯾﺳﺗﻌﯾر ﻣﻧﮫ  اﻹﺳﻼﻣﻲرﯾﺦ اﻟﻔﺗﺢ ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻋﺎد إﻟﻰ ﺗﺎاﻟواﺣد
ﻋن زﻣن  أن اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻲ زﻣﺎم اﻷﻣوراﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ ﺑﻠده، ﺣﯾث ﯾرى 
ﺑذﻟك رﻣﯾم ﻛﺳﯾﻠﺔ  ﻓﺄﺣﯾواﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻔﺗﺢ  إﻟﻰ ﻋﺎدوااﻟﻧﺻر واﻟﺗطور واﻟﺣﺿﺎرة 
                                                             
  .69 ، صس ﻓﻲ ﻣﺄﺗم اﻟﺣﺟﺎجﻋر: اﻟﻐﻣﺎريﻣﺻطﻔﻰ  (1)
ﻛﺳﯾﻠﺔ ﻣﻠك أﻣﺎزﯾﻐﻲ ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻷﺑطﺎل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن، ﺣﺎرب ﻛﺳﯾﻠﺔ ﻣﻊ ﻗوات ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ، أﺳﺎء ﻟﮫ ﻋﻘﺑﺔ ﻓﺗوﻋده  (2)
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، " ﺗﮭودة"ﻧﺎﻓﻊ وﻧﺷﺑت ﻣﻌرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرﯾﻘﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎم، ﺗﺻدى اﻟﻣﻠك ﻛﺳﯾﻠﺔ ﻟﻌﻘﺑﺔ ﺑن 
ﺧﻠﻔت اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻛﺎھﻧﺔ اﻟﻣﻠك (. م486 -ھـ46)واﻧﮭزم ﺟﯾش اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ وﻗﺗل ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ ﺳﻧﺔ 
  .ﻛﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻷﻣﺎزﯾﻎ، وﯾﻘﺎل أﻧﮭﺎ طردت اﻟﻌرب ﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺔ
   
  
  





ﺑر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗت ﺻﻔوف ﺔ ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻟﺑراﻟﻧﻌرات اﻟﻘﺑﻠﯾ إﻟﻰواﻟﻛﺎھﻧﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗرﻣز 
  : (ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧﺑﻲ ﺳﻘط ﻣن اﻟﻣوت ﺳﮭوا)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري،
  .. ﺷوھوا ﻧﺳﺑﻲ                     
    .. ﺳﯾﺟوا ﺑﺎﻷراﺟﯾف ذاﻛرﺗﻲ                     
  .. ! أﻋدﻣوا ﺷﺟرة اﻻﻧﺗﻣﺎء                     
  ،، واﻟﻔﺎﺗﺣﯾن" ﻋﻘﺑﺔ"ﻋﻘروا ﺧﯾل                      
  ... ! "اﻟﻛﺎھﻧﺔ" و" ﻛﺳﯾﻠﺔ"وأﺣﯾوا رﻣﯾم                      
  ، ﺣﯾن أﻓﺻﺣت ﻋن رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎء                     
  ، ﻓﻲ اﻟﺑﺎل أﯾﻘوﻧﺔ" ﺗﮭودة" ـﻧﻘﺷوا اﻟ                     
 )1( ، ﺛم ﺧروا ﻟﮭﺎ ﺳﺎﺟدﯾن، وﻧﺎﻣوا ﻋﻠﻰ طﯾﻔﮭﺎ                     
 إﻟﻐﺎءﺗﮫ وأﺣﺎطوا ﺑﮫ ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﻓﺷوھوا ﻧﺳﺑﮫ وﺣﺎوﻟوا اﻟﻘد ﻗﺎﻣوا ﺑﻣﻌﺎد        
اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر  ﯾﺣﯾوا أن وأرادواﻟﻌﻘﺑﺔ واﻟﻔﺎﺗﺣﯾن  أﻋداء أﺻﺑﺣوااﻧﺗﻣﺎءه، ﻟﻘد 
، (ﺗﺷوﯾﮫ ﻧﺳﺑﮫ، وﺗﺳﯾﯾﺞ ذاﻛرﺗﮫ)ﯾﺻف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﮭﺎ وطﻧﮫ، وﯾﺗﺣدث ﻋن 
ﺎ ﯾﺣدث ﻟﮫ ﻋﺎﺟز ﻋن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ وطﻧﮫ، ﻓﮭو ﻻ ﯾﻔﮭم ﻣدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﯾﮫ اﻟذي ﯾﺣﯾﺎه 
ﻟﯾﻌﻣق ھذه اﻟﻧظرة اﻟﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ وﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣوﺗﺎ  ،ﻓﻲ ظل اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠف ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟوﺿﻊ
ﯾﺻﻠﺢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﮫ ﯾد اﻟﺧراب ﻓﻲ ﺑﻠده، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر  أنﻻﻧﺗﻣﺎﺋﮫ وﻋﻘرا ﻟﻛل ﻣﻧﻔذ ﯾﻣﻛن  وإﻋداﻣﺎ
ﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع واﻟﺗﺷﺗت وھذا وﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﮫ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺗﺗ
ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻗوﻟﮫ،  ﻟﻛﻧﮫ ﻻ أﻋﻣﺎﻗﮫإرادة اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺑوح ﺑﻛﻼم ﺧﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗدل )...( 
                                                             
  .03ﻟطﯾﺎر، ص ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔر ا: ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ (1)
  
  





اﻷﻟم اﻟذي ﯾﺻدر ﻣن  وإﯾﺻﺎلﻋدم اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺑوﺣﮫ ﻷن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﻌﺟز ﻋن ﺣﻣل أو 
  :ﯾﻘول  ﻟﺗﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟوطنﻧﻔس ﺗﺣس ﺑﺎ
  .. ﺑرﺑري أﻧﺎ                     
  ﺑرﺑري، وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻛﻧت دوﻣﺎ أﺣن إﻟﻰ زﻣن                     
  ﯾراودﻧﻲ .. أھوى ﺻﮭﯾل اﻟﺧﯾول .. اﻟﻔﺗﺢ                     
  ،، ، ﻛﺎن ﯾﻠوح ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣزاﻣﯾر"ﻋﻘﺑﺔ"طﯾف                      
  ،، ﯾﻐﻣرﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﻰ                     
  ھل أﻏﯾر ﺧﺎرطﺔ اﻷزﻣﻧﺔ                     
  ..........                                   
  اﻟﺷﮭﯾد اﻟذي ﻟم ﯾﻣت" اﻟﻌرﺑري"إﻧﻧﻲ                      
   )1(  .. ! ،، ﻓﻲ رﺑﯾﻊ اﻟﻐﺿب                     
ﻟﯾﺛﺑت اﻧدﻣﺎج  (ﻋﻘﺑﺔ، ﻛﺳﯾﻠﺔ، اﻟﻛﺎھﻧﺔ) وظف اﻟﺷﺎﻋر ھذه اﻟرﻣوز اﻟﺛﻼﺛﺔ        
ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﮫ ﺑﻛل ﺗﺂﻟف  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌرب واﻟﺑرﺑر ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم، وأن ﻟﮭم وطن واﺣد
، وﻗد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎﻋر أن ﯾوﺻل ﻣﺎ ﯾﺻﺑو إﻟﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل وﻣﺣﺑﺔ واﺣﺗرام وﺗﻌﺎون
ﺗﻛﺛﯾف رﻣوزه وﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟدﻻﻻت واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﯾﺣﺎﺋﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺻدره 
ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺻﻔﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺷﻌرﯾﺔ  ھذه اﻟﻠﻐﺔ ووﺟداﻧﮫ، وھذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻟﻐﺔ اﻟرﻣز
ﻓﻛل ﺷﻲء ﯾﺗﺣول ﻣﻊ ﺿراوة  ،وﻓﻲ ﺧﺿم ﺗﺟرﺑﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ةﺗﺣت ﺳطوة اﻟﻣﻌﺎﻧﺎ
                                                             
  .33 - 23 ، صﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر ﺗﻐرﯾﺑﺔ: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف  (1)
  
  





ﻓﯾظل ﻣﺎ ﺗﻛﺷف ﻋﻧﮫ ﻟﻐﺔ  ،اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة وﻋذاب اﻟرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻋواﻟم ﯾﻠﻔﮭﺎ اﻟﻐﻣوض واﻟﺗﻌﻘﯾد
  .(1)  اﻟﺷﻌر ﺷﯾﺋﺎ ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرددت ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﺷﻌراء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن        
زﺗﯾﻠﻲ ﻟﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟﺣﺎﻛم ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎﻋر  ﯾﺳﺗدﻋﯾﮭﺎ، ﺣﯾث ﻛﺳرى
ﺳﻘوط )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ،اﻟﺟﺎﺋر اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﺑد ﺷﻌﺑﮫ وﻻ ﯾرﯾد ﻟﮫ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ راﺣﺔ وﺳﻼم
  : (ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌﺷﺎق
  ، ﺗﺳﻣﻊ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻘﻠب ﺻﮭﯾل ﺧﯾول ﻣﺳرﺟﺔ                     
  ! أﯾدﯾﮭموﻋﻠﯾﮭﺎ آﻻف اﻟﺟﻧد ﻣﻛﺑﻠﺔ                      
  وإﻟﻰ أن ﯾﺄﺗﻲ ﺗﺣت اﻟﺟذع ﻣﺧﺎض اﻟﻌﺻر                      
  . ﺗراھم ﯾﺑﻛون رﯾﺎﺣﺎ ﺗﻛﺳر أﺑواب اﻹﯾوان                     
  . ﻓﯾﮭﻠﻊ ﻛﺳرى ﻣذﻋورا ﺗرﻋﺑﮫ أﺻوات ﻧﺷﯾﺞ وﺑﻛﺎء                     
   : ﯾﺻرخ                     
   )2( ! ﻓروع اﻟﻧﺧﻠﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﺣراء ﻻ ﺑد وأن ﺗﻘطﻊ ﻛل                     
ﻛل اﻟدول  أنزﺗﯾﻠﻲ أوﺿﺎع اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر، وھو ﯾرى ﻣﺣﻣد ﯾﺗﻧﺎول         
ﺣﺎﻛم ﺣﯾث ﯾﺣﻛم ﻓﻲ ﻛل وطن  ﺿﻌﯾﺔ، وھﻲ ﺗﺣﻛم وﺗﺟﺑر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﯾﮫﺗﻌﯾش ﻧﻔس اﻟو
 إﻟﻰﻛﺳرى ﯾطﻠب ﻣن ﺟﻧوده ﻗطﻊ ﺟذور ﻛل اﻟﻧﺧﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣون ﺑﮭﺎ وﺗرﺷدھم ﻣﺛل 
  اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻌﻣق اﻟﺿﺎرب ﻓﻲ ﺟذورﻋﻠﻰ ﮭذه اﻟﻧﺧﻠﺔ ﺑاﻟﺷﺎﻋر  ﯾﻣﺛلاﻟﺻﺣراء، ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ 
   
                                                             
، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ (ﺑﯾن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟرؤﯾﺎ اﻹﺷﺎرﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ)اﻟﻧص اﻟﺷﻌري : أﺣﻣد اﻟطرﯾﺳﻲ( 1)
                                                                                                                             .                                   75، ص 4002، ﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھرةاﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟ
  .62 ص ،ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺣوت ﺳﻘوط: زﺗﯾﻠﻲﻣﺣﻣد  (2)
  
  





 اﻟﺣﺿﺎرةاﻷﺟداد، وھو ﯾرﻓض ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﺳم 
ﻓﮭذا اﻟوطن اﻟﻛﺑﯾر ﯾﻌﯾش ﻧﻔس اﻷوﺿﺎع اﻟﻣزرﯾﺔ  ،ﻓﯾﻘﻠدون اﻟﻐرب ﻓﻲ ﻧظﻣﮭم وﻗواﻧﯾﻧﮭم
ﯾﺳﻠطون ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗﺣداھم أﻗﺻﻰ ﺑﺳﺑب ﺣﻛﺎﻣﮭم اﻟذﯾن ﯾﺣﻛﻣون ﺑﺗﺟﺑر وﻏطرﺳﺔ، ﺣﯾث 
أﻧواع اﻟﻌذاب، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﺻﻣت وﻻ ﯾﺗﻛﻠم، ﻷن اﻟذي ﯾﺗﺣداھم وﯾﻧﮭض ﻋﻠﻰ ھذه 
  : اﻷوﺿﺎع ﯾﻌﺎﻗب
  . إﻧﻲ أﺑﺣث ﻋن ﻧﻔﺳﻲ                     
  . وأﻓﺗش ﻋن ﻧﺧﻠﺔ ﺟدي                     
  وأﻗﺎوم ﺳﻠب اﻟﺻﺣراء                     
  وﻣوت اﻟﻧﺧﻠﺔ                     
  . واﻷﺳﻣﺎء                     
  ھﻣك ﯾﺎ ھذا أﻛﺑر ﻣن ھذا اﻟﻌﺻر                     
  وﺣزﻧك أﻋﻣق ﻣن ﺟذر اﻟﻧﺧل                     
  )1(  ﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﻌب ﻛل اﻟﻌﻣر                     
اﺣد ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ أن ﺗوظﯾف ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ اﺧﺗﻠﻔت ﻣن ﺷﺎﻋر إﻟﻰ آﺧر، ﻓﻛل و        
اﻟﺑﻌد " ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظره ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺑﻌد اﻟذي ﯾراه ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن 
أﺑﻌﺎد ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻛﺎن أﻛﺛرھﺎ اﺟﺗذاﺑﺎ ﻟﺷﻌراﺋﻧﺎ اﻟذﯾن ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟذات ﻣن 
ﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺣﺎوﻟوا أن ﯾﻌﺑروا ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺳ
ﻋر اﻟﺟزاﺋري ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣل ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎ ﯾوظفو ،)2( "اﻟﻣﻌﺎﺻر 
                                                             
  .03 ، صﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺣوت ﺳﻘوط: زﺗﯾﻠﻲﻣﺣﻣد ( 1)
  .831اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص : ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (2)
  
  





وﻓﻘره ﻗﺑل ﺗﻛﺳﺑﮫ ﺑﺷﻌره، ، ، إذ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﺎة ھذا اﻟﺷﺎﻋرﻣن دﻻﻻت وﻣﻼﻣﺢ ﻣﺗﻌددة
  . طﻣوﺣﮫ اﻟﻛﺑﯾروﺷﺎﻋرﯾﺗﮫ، 
ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر أﺣﻣد ﺣﻣدي ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﯾﺗﻛﻠم ﻣﻌﮫ وﯾﺣﺎوره وﯾﺣﺎول أن         
ﯾﻠوﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ أﺷﯾﺎء ﻣن اﻟﻣﻔروض أﻻ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾرﺑط 
  : (ﻣﺎ ﻟم ﯾدوﻧﮫ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ)ﯾﻛﺗﺑﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﮭدد ﺣﯾﺎﺗﮫ ووﺟوده ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة 
  أﺧطﺄ اﻟﻣﺗﻧﻲ ﺣﯾن اﺷﺗﻛﻰ                     
  ؛ وﺷدا ﺑﺎﻟﻘﺻﯾد ﺛم ﺑﻛﻰ                     
  ﯾﺗﺣرر أنﻛﺎن ﯾﻣﻛن                      
  ﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺗل اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑدأو ﻛ                     
  وﯾﺧﺗرق اﻷﻓق واﻟﺑﺣر                     
  ﯾﻛﺗب أﺷﯾﺎء ﺑﺎﺳﺗﯾﺎء ﺷدﯾد                     
  )1( وﯾﮭﺗك أﺳرار ﻛل اﻟﻘواﻋد                    
ﯾﺣﺎول اﻟﺷﺎﻋر أن ﯾﻘول ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳوف ﯾﻘوﻟﮫ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻟو ﻋﺎش ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ،         
ﺗﺗﻐﻧﻰ ﺑﮫ اﻟﺷﻌﺎرات ذي آل إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺎ وﯾﺣﺎول أن ﯾﺻف اﻟوﺿﻊ اﻟ
، ﻓﮭﻲ ﺧﻠﻘت اﻟﻐربﻓﻛﻠﮭﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد وھو  وإﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺷﺗراﻛﯾﺔاﻟﻛﺎذﺑﺔ ﻣن ا
ﻓﻲ ﺣق اﻟﻌﺎﻟم واﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻣن ﺟراﺋم  ﺗﻘوم ﺑﮫھذه اﻟﺷﻌﺎرات ﻟﺗﻐطﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ 
ﯾدوﻧﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  اﻟﺗﻲ ﻛﺎن أﺷﻌﺎره أنواﻟﺷﺎﻋر ﯾﻠوم اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ وﯾﻘول ﻟﮫ . ﻛﻛل واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧﻔﻊ ﻓﻲ زﻣن اﻟرﺻﺎص  ﻣﮫ وﺗطﻠﻌﺎﺗﮫ وﯾﺷﺗﻛﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣوﺣشوﯾﺑث ﻓﯾﮭﺎ ھﻣو
  : واﻟﻧﻔط ﯾﻘول
                      
                                                             
  .32 صأﺷﮭد أﻧﻧﻲ رأﯾت، : أﺣﻣد ﺣﻣدي (1)
  
  





  ورﻣﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﺗوﺣش                     
  ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑذﯾﺋﺔ                     
  ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑذﯾﺋﺔ                     
  دون رﺻﺎص                     
  ﯾﺎ أﺑﺎ اﻟطﯾب اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ                      
  ﻛﺎﻓور أﺻﺑﺢ                     
  )1( ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻘﺎذورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ                     
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻣﻧذ اﻟﻘدم وﻻ ﺗزال اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷوﺣد ﻟﻣن أﻧﮭﻛﺗﮫ اﻟﺧطوب         
ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻓ واﻟﻧواﺋب، ﯾﺗوﺣد ﺑﮭﺎ وﯾﮭرب إﻟﯾﮭﺎ وﻋﻧدھﺎ ﯾرى وﺟوده وﯾﻛﺷف
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻘدﯾم اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ  ﻟﯾﻠﻰ دروﯾش اﻟرﻣز اﻟﺗراﺛﻲﻧور اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻋر 
 ،ﻠﺣرﯾﺔ واﻟوطن واﻟﺳﻼمﺗﻣﺛل رﻣزا ﺗراﺛﯾﺎ ﯾرﻣز ﺑﮫ ﻟأﺻﺑﺣت ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث و
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﮫ و ،د واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠوﺑﺔواﻟوطن اﻟﻣﻔﻘﺑﮭﺎ ﯾﻧﺎﺟﻲ ﻟ اﻟﺷﺎﻋرﻓﺎﺗﺧذھﺎ 
، وﻏﯾﺎب اﻟﻘﯾم ، ھذا اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟرﻛودداﻧﺔ اﻟواﻗﻊ واﻟﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﯾﮫوﻹﻣن أوﺿﺎع 
وﻗد أﻋطﻰ دروﯾش ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﺑﻌدا رﻣزﯾﺎ ﻋﻣﯾق اﻟدﻻﻟﺔ، وﻧوم اﻟﺿﻣﺎﺋر، 
ﺻﺣوة )ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾﻘول ﻣن ﺷدة اﻷوﺟﺎع  ﺎﻣﺗﺷﺗﺗ ﺎﻓﮭو ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣرأة وطﻧﻧﺎ ﺿﺎﺋﻌ
  : (ﺣﻠم
  ﻟﯾﻼك ﻣن زﻣن ﻧﺎﻣت وﻟم ﺗﻘم     ﻟﮭﺎ      ﻋﻼم ﺗﺑﺣث ﻟﯾﻠﻰ ﻻ وﺟود        
  ﻣن اﻟﻌدم اﻟﯾﻼك ﻗد أﺻﺑﺣت ﺟزء    ﻟﯾﻼك ﻓﻲ رﺣم اﻷوﺟﺎع ﯾﺎ ﺑطﻼ            
  ﻟﯾﻼك أﺑﻌد ﻣن ﻧﺟم اﻟﺳﻣﺎ ﻓﻧم        ﺑﻼ وطن      -ﻟﯾﻠﻰ-ﺑﻌﯾدة ﻻ ﺗﺳل        
                                                             
  .52 صد أﻧﻧﻲ رأﯾت، أﺷﮭ: أﺣﻣد ﺣﻣدي (1)
  
  





  ...........                                     
  ﻧﺗﻘمﻓﺎﺛﺄر ﻟﻧﻔﺳك، أو ﻣن ﻧﻔﺳك ا         ، أﻧت اﻵن ﻣﺗﮭم ﻟﯾﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎؤك       
  ﺑطل اﻷﺑطﺎل ﻣن ﻗﻠﻣﻲ أﯾﺎﻓﺎﺧرج      ﻟﯾﻠﻰ ھﻧﺎﻟك ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻓﻣﻲ ﻋﺑرا         
  ﻟﯾﻠﻰ ھﻧﺎﻟك، ﻗﺎل اﻟﻠﯾل ﻓﻲ ظﻠﻣﻲ      ﻟﯾﻼك أﻛﺑر ﺣﺟﻣﺎ ﻣن ﻣﺧﯾﻠﺗﻲ           
   )1( ھﻲ ﻓﻲ رﺣﻣﻲوﻗﺎﻟت اﻟﺷﻣس ﻻ ﺑل     وﻗﺎﻟت اﻟرﯾﺢ ﻓﻲ ﻋﺻﻔﻲ أﺧﺑﺋﮭﺎ          
ﻓﻲ ﺷﻌوره  ﻓﻛرهﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ﺻدر اﻟﺷﺎﻋر وﻟﯾﻠﻰ ﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت ﺗرﻣز         
 ﻟﯾﻠﻰ رﻣزإن  .ﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ أرض اﻟوطن اﻟﺟرﯾﺢاﻗﺿﯾﺔ إﻧﮭﺎ  ،وﻻ ﺷﻌوره
ﺣﯾث  ﯾﺷﻛل اﻟﺑؤرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدور ﺣوﻟﮭﺎ اﻟﻧص اﻟﺷﻌريﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺗراﺛﻲ 
أﻛﺛر ﻣن ﻣرة، وھذا اﻟﺗﻛرار ﻟﯾس ﻟﻣﺟرد إﺣداث إﯾﻘﺎع ﺧطﺎﺑﻲ ﻓﻲ  ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت
اﻟﻧص اﻟﺷﻌري أو ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﺑل ﺟﺎء ﻟﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺎﺑت اﻟﺷﺎﻋر 
وھو ﯾﺧط ﻗﺻﯾدﺗﮫ ﻟﯾوﺻل ﻟﻧﺎ أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺣدﯾث 
ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺷﺎﻋر  ﯾﮭدف" ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻛرار اﻟﺷﻌر اﻟﺗراﺛﻲ ﺑﻛوﻧﮫ 
ﯾﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺣﯾث ، (2) "اﻟدﻓﯾﻧﺔ وإﻟﻰ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋن دﻻﻻت داﺧﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺷﺑﮫ اﻟﺑث اﻹﯾﺣﺎﺋﻲ 
اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠد  ﻟﯾﻠﻰﺻورة  وذﻟك ﺑﻣزجﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻹﯾﺣﺎء  اﻷﻋﻣﺎق وﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌﺑرا
اﻟﺧﻠود ﻓﻲ  ﻘﺿﯾﺔ اﻟوطن اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﺣﻘﯾﺔﺑﻟﻠﺣب اﻟﺧﺎﻟد،  ﺎاﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺻﺗﮭﺎ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻧﻣوذﺟ
  .وھﻲ أﻛﺑر ﻣن ﯾوﺟزھﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر ووﺟداﻧﮫ
 ﻛﻣﻌﺎدل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺗﻛرراﻟﻣرأة رﻣز اﻟﺷﺎﻋر ﻌل ﺟﻟﻘد         
ﻻ " وھذه اﻟﺻورة اﻟﻣﻛررة  وإﯾﺣﺎءﻟﯾزﯾدھﺎ ﺑﻌدا  ﻟﯾﻠﻰﻟﻠوطن وأﻋطﺎھﺎ اﺳم اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ 
  ﻋﮭﺎ ﻟﻠﺗﻛرار، ﻓﻧﻘرأ ﻓﻲدﻻﻟﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻣﺟرد ﺧﺿو، ﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﻔﺳﮭﺎﺗﺣﻣل اﻟدﻻﻟﺔ 
   
                                                             
  .95 - 85 اﻟﺳﻔر اﻟﺷﺎق، ص: ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش( 1)
  .96، ص (ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث)ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر : رﺟﺎء ﻋﯾد (2)
  
  





 ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﯾﺣﺎء ﯾﺳﮭم آﺧر ﻏﯾر اﻟذي ﺳﺑق، وھذا اﻟﺗﻛرار ﺷﯾﺋﺎاﻟﺻورة اﻟﻣﻛررة 
، وﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر اﻣﺗزاﺟﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛﺑرى )1( " وﺗﻌﻣﯾق أﺛر اﻟﺻورة ﻓﻲ ذھن اﻟﻘﺎرئ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ  ﯾﻌﻘد وھو. اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﻓﻛره وﺗﺳري ﻓﻲ دﻣﮫ وھﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟوطن
ﻗدا اﻟﻣﺂﺳﻲ واﻷﺣزان، وﯾﺑدو اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻓﺎ ﺗﻣﻠؤهاﻟذي  اﻟزاھﻲ واﻟﺣﺎﺿر
وﯾﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ ﺿﯾﺎع اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺣﯾﺎة  ﻟﻸﻣل ﻓﻲ ﻋودة اﻷﯾﺎم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ،
واﻟﺗﻲ دوﻧﮭﺎ ﯾﻌﯾش اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻓوﺿﻰ، ﻓﻘد ﺿﺎﻋت اﻟﻣﺑﺎدئ وﻟم ﯾﺑق ﺷﻲء وﻣﺎﺗت 
  .اﻟﺿﻣﺎﺋر واﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﺧﻠﻰ ﻋن واﺟﺑﮫ
ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ اﻟرﻣز اﻟﺗراﺛﻲ ﻟﯾﻠﻰ  ﺻوﻓﯾﺔ  ﻓﻲ ﺗﮭوﯾﻣﺎت        
اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﻌد ﻟﯾﻌﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺷﺎﻋره وﺣﺑﮫ اﻟﺻوﻓﻲ وﺑﯾن ﺣب ﻗﯾس ﻟﻠﯾﻠﻰ ﺣﯾث 
ﯾرى ﻓﻲ اﻟﻛون ﻛﻠﮫ إﻻ ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ، ﻓﮭﻣﺎ اﻟﺑﺣر، ھﻣﺎ اﻟﺣزن واﻟوﺟﻊ، ھﻣﺎ أﻏﻧﯾﺔ ﻋﻠﻣﺗﮫ 
ر ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻼﺗﮫ اﻟﺻوﻓﯾﺔ اﻟﺣب اﻹﻟﮭﻲ، وﺑﮭﻣﺎ ﯾرﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻣﺣراب اﻟﺟﻣﺎل اﻷﺑدي، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋ
ھذا اﻟﺟﻣﺎل وﻣﺑدع ھذه اﻟﺻورة ﻻ ﯾﻌرف وﻻ ﯾرى ﻏﯾر وﺟﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺧﺎﻟق 
ﻣن  وأﻧﮫﻗﯾس وﻗﺻﺔ ﺣﺑﮫ اﻷﺳطورﯾﺔ ﻟﻠﯾﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ  وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف ﯾوظف رة، اﻟﻧﺿ
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺣﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺷدة ﺟﻣﺎل ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ ﻋﻧد رؤﯾﺗﮭﺎ ﺳﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ وﯾﻧﺳﻰ ﺣﺑﮫ ﻟﻠﯾﻠﻰ، 
  :ﻔﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻷرﺿﻲ ﯾﻘول ﻣﺧﺗﻠﺳرﻣدي ﯾﺣﻣل ﻣﻼﻣﺢ 
  ... ﻓﻲ ﻋﻣق ﻋﯾﻧﯾك ﯾﻔﻧﻰ اﻷف واﻵه    ﻋﯾﻧﺎك ﻣﻘﺑرة ﻟﻠﺣزن واﻟوﺟﻊ           
   !وﺛم ﯾدﻓن ﻗﯾس ھم ﻟﯾﻼه    ﻓﻲ ﻋﻣق ﻋﯾﻧﯾك ﯾرﻣﻲ ﷲ روﺿﺗﮫ      
  !أﻧﺳﺎه ..  ﻓﻲ ﺑﺣر ﻋﯾﻧﯾك أﻧﺳﻰ اﻟﺑﺣر     ﺗﻠون اﻟﺑﺣر ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك واﺿطرب      
  ..........                              
    
                                                             
  .64، ص (ﺎﺷﻌر اﻟﺷﺑﺎب ﻧﻣوذﺟ)اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ھﯾﻣﺔ (1)
  
  





  !ﻣﻌﺎرج  اﻟروح ﻛﻲ أﻟﻘﺎك رﺑﺎه    ﺑﻲ ﻣن ﻣﻘﻠﺗﯾك إﻟﻰ  -اﻵن-ﻗد أﺳري 
  )1(  ! أﺧﺷﺎه.. ﻣق ﻋﯾﻧﯾك، أﺧﺷﻰ اﻟرب ﻋﻣق ﻋﯾﻧﯾك أﻟﻘﻰ اﻟرب أﻋﺑده ﻓﻲ   ﻋﻓﻲ 
اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎه اﻟﺻوﻓﯾﺔ،  اﻹﻟﮭﻲإن ﺗوظﯾف اﻟﻣرأة ﻛرﻣز ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺣب         
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭم، ﻓﮭم ﯾﺳﺗﻐﻠون أوﺻﺎف اﻟﻣرأة اﻟﺣﺳﯾﺔ وﻻ وھو ﻣن اﻟﻌﺎدات اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
ﯾﺳﻣو اﻟﺷﺎﻋر  ﺣﯾث اﻹﻟﮭﯾﺔ اﻟذاتإﻟﻰ أوﺻﺎف  ﺎإﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾرون ﺑﮭ ﻟذاﺗﮭﺎﯾﻘﺻدوﻧﮭﺎ 
ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟرﻣز ﻋن ﻛل ﻣﺎ ھو ﻣﺎدي إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟروﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗزﻧﺔ ﻓﻲ وﻏﻠﯾﺳﻲ 
ﻧب اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﻋﯾون اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﻋﻣﯾﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎ
وﻟﯾﻠﻰ رﻣزا  ﺎ، ﻓﯾﺗﺧذ اﻟﺷﺎﻋر ﻗﯾﺳ)2(ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎل اﻟﻣطﻠقوﺳﯾطﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻌﺗﺑر 
طرﯾق ﻓﮭﻲ . ﻟﻠﺳﻣو ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ واﻟﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟﻣطﻠق واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺟﺳد ﻟﻠﺳﻣو ﺑﺎﻟروح
، اﻷﻟم واﻟﺣﺳرةﻻ ﯾﺑﻌث ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ إﻻ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻣﺎدﯾﺎت وﺳﺑﯾل اﻟﺧﻼص ﻣن ﻋﺎﻟم  ﻠﺣﻠمﻟ
    .اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗوق إﻟﯾﮫ واﻟدفءواﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ راﺣﺔ ﺑﺎﻟ ﺎﻋﯾﻧﯾﮭ ﺗﺣﯾطﮫو
اﻟﺗراث ﻛذﻟك ﻧﺟد اﻟﺷﻌراء ﯾوظﻔون ﺟﺎﻧب رﻣز اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  وإﻟﻰ        
ﻣﺎ ﻟﮭذا  ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن، اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﺑر رﻣزﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي وﻗﻌت ﻓﯾﮫ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻣﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮫ، اﻟﻣﻛﺎن ﻣن طﺎﻗﺔ إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﺗﺿﻔﻲ ظﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾر
اﻟﻣﺑدع وﻋﻠﯾﮫ ا وﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﺳﯾﺎﻗﻲ ﺟدﯾد ﯾﺧﻠﻘﮫ واﻟرﻣز اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﯾﻛﺳب ﺟدﺗﮫ إذ
ﯾوظف اﻟﺷﻌراء ﺣﯾث  ،ﺗظﮭر ﻋدة إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻧﻘل اﻟﻣواﻗف واﻷﺣداث ﻧﻘﻼ رﻣزﯾﺎ
، ﺣﯾث ﺟدﯾدة وﻣﻐﺎﯾرة ﻋن اﻟﺷﺎﻋر اﻵﺧر ارﻣز اﻷوراس ﻟﻛن ﻛل ﺷﺎﻋر ﯾﻌطﯾﮫ أﺑﻌﺎد
  ﻓﮭذاﺑﻌﺎد ﺗﺟﺎرﺑﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﻟﯾﺣﻣﻠوﻧﮫ أﻲ ھذا اﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أداة طﯾﻌﺔ وﺟد اﻟﺷﻌراء ﻓ
  
                                                             
  .85 ، صاﻹﻋﺻﺎر ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺳم أوﺟﺎع: وﻏﻠﯾﺳﻲﯾوﺳف ( 1)
  .601 صاﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، : ھﯾﻣﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  (2)
  
  





ظروف اﻟﻟﯾﺗﺣدث ﻋن  اﻷوراس رﻣز ﻣﺟد اﻟﺟزاﺋرﯾﺳﺗﺣﺿر وﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف اﻟﺷﺎﻋر 
  :  ﯾﻘول اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﮭﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  !وأن ﺗﻠوح ﻧﺟوم ﻓﻲ دﯾﺎﺟﯾﻧﺎ     أﻗﺳﻣت أن ﺗورق اﻟﺻﺣراء ﻓﻲ وطﻧﻲ     
  واﻟرﻋد ﯾﻘﺻف، واﻷﺟواء ﺗﻧﻘﻠب      ﺻﺎف ﯾرﺗﻌد   اﻟرﯾﺢ ﺗﻌﺻف، واﻟﺻﻔ    
  إن اﻟﻘدس ﺗﻐﺗﺻب ! ﯾﺎ ﺣﺎدي اﻟﻌرب       م ﻓﻲ أرﺟﺎء دﻣﻧﺗﻧﺎ ﻋﺷﻌش اﻟﺑوﻗد     
  .. ﯾﻧﺗﺣب "اﻟﺟوﻻن"ﺗﺻرخ و "ﺳﯾﻧﺎء"     ﺗﺻﺣر اﻟﻣﺟد ﻓﻲ أﺻﻘﺎع روﺿﺗﻧﺎ        
  ﻌبﺑﻐداد ﻧﺎﺋﻣﺔ، ﻗد ﻣﺿﮭﺎ اﻟﺗ         "ﻧﺟف"اﻟدﻣﻊ ﻣن ﻋﯾﻧﯾك ﯾﺎ  ﺗﺳﺎﺟم    
   )1( ﯾﻠﺗﮭب ... "ﺑﯾروت"واﻷرز ﯾذﺑل ﻓﻲ         ذاﺑﻠﺔ  "اﻷوراس"ﺣداﺋق اﻟﻣﺟد ﻓﻲ    
ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗردﯾﺔ ﻓﻲاﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ھذه اﻷﺑﯾﺎت  ﯾﺻف ﻟﻧﺎ        
ﻓذﻛر ﻓﻠﺳطﯾن، ﻣﺻر، اﻟﻌراق، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺟزاﺋر، وﻗد ﻛﺎن ﺗﺻوﯾره  ،ﻟﯾروي ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ
وﻣﺟد اﻟﻌرب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ  ﺣﯾث ﯾﻘﺎرن ﺑﯾنﺗﻌﺑﯾرا وإﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻛﺛر 
اﻟﺗوظﯾف ﻋن  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، وذﻟك ﺑﺻورة اﻟﻣرة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و
ﺣﯾﺔ، ﻟﯾﻌطﯾﻧﺎ ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺗﺟﺳﯾد أﺷﯾﺎء ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﺷﺧوص وﻛﺎﺋﻧﺎت  اﻟﻌﺎدي
ﻐﺗﺻب، وﺳﯾﻧﺎء ﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻘد ﺻور اﻟﻘدس ﺗﺻورة أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻋ
ﺗﺻرخ ﻟﻼﺳﺗﻧﺟﺎد أو ﻣن ﺷدة اﻷﻟم، واﻟﺟوﻻن ﺗﻧﺗﺣب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺎر ﻟﮭﺎ ﻓﻠم ﯾﻌد ﯾﻛﻔﯾﮭﺎ 
اﻟﺻراخ، واﻟﻧﺟف ﺗﺑﻛﻲ ﺣزﯾﻧﺔ ﺗذرف اﻟدﻣﻊ ﻋﻠﻰ آﻻﻣﮭﺎ ﻓﺑﻐداد ﻧﺎﺋﻣﺔ أرھﻘﺗﮭﺎ اﻟﺟراح 
وﯾرﻣز ﻟﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ وطﻧﮫ ﺑرﻣز اﻷوراس  ﺣﯾث . واﻟﻣواﺟﻊ ﻓﻼ ﺗﻌد ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺟد اﻟﺗﻲ ذﺑﻠت ﻓﻲ اﻷوراس اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺟﯾد،  ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﺣداﺋق
ﻣﺟد اﻷوراس واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺛورة أوراﺳﮭﺎ وﻋظﻣﺔ ﻣﺎﺿﯾﮭﺎ، وﯾﺣز ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﺧﺑر ذﺑول 
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ﯾﻘرﻧﮫ ﺑذﺑول اﻷرز ﻓﻲ ﺑﯾروت، وھذا ﻣﺎ ﯾﺣزﻧﮫ ﺣﻠول زﻣن اﻟذي ﺗدﻣﻊ ﻟﮫ اﻟﻌﯾن واﻟذي 
   . ور ﺑدل زﻣن اﻟﺷﻣوخ واﻟﻣﺟداﻻﻧﺣطﺎط واﻟﺗدھ
ﻓﻲ اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري  ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻐﻠﮫ اﻟﺷﻌراءوﻧﺷﯾر ھﻧﺎ إﻟﻰ أن رﻣز اﻷوراس ﻛﺛﯾرا         
اﻟﺟزاﺋري، وﻟﻛن ﻟﻛل ﺷﺎﻋر رؤﯾﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وطرﯾﻘﺗﮫ اﻟﻣﻣﯾزة ﻓﻲ ﺗوظﯾف ھذا اﻟرﻣز، 
ﻣﯾﮭوﺑﻲ رﻣز اﻷوراس ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺟﯾد ﻟﯾﻘﺎرن ﻋز اﻟدﯾن ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر ﺣﯾث 
ﻣﺎ ﺣﻘﻘﮫ اﻷوراس، وﻣﺎ ﺿﺣﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷﮭداء ﺑﮫ اﻷوﺿﺎع اﻟﯾوم وﯾﻧﻌﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﺄﯾن 
ﯾﻘول ﻓﻲ ﺣﯾث  ،)1("ﻟﯾﻧزع إﻟﻰ إﺑراز إﯾﻘﺎع دراﻣﻲ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ " وﯾﻛرر ﻟﻔظﺔ اﻷوراس 
  : (ﺗﮭوﯾﻣﺎت ﻋﺎﺷق أوراﺳﻲ)ﻗﺻﯾدة 
  ج ﺗﺧﺗرقاﻗوارب اﻟﺗﯾﮫ واﻷﻣو       اﻷﯾﺎم ﺗﺣﻣﻠﻧﻲ      ﻰ ﻣرﻓﺊوﺣدي ﻋﻠ  
  ؟ ﺗﺧﺗﻠق اﻷﯾﺎمﯾﺿﺦ أم ﻣﻧﻲ       ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﯾﺎ أﻣوات ھل دﻣﻛم  أﺻﯾﺢ   
  ﻓﺄوھﻰ ﺻﻣﺗﮫ اﻟﺷﻔق..  ﺻﻣت اﻟﻘﺻﯾد          رﻗﻧﻲ      ﺑﺑﺎب اﻟﻌﻣر أ ﯾﺎ واﻗﻔﯾن  
   )2( ﻧﺑض اﻟﻘواﻓﻲ وﯾدﻧو ﻣن دﻣﻲ اﻷﻟق          آت ﻛﻣﺎ اﻷﻣطﺎر ﯾﺣﻣﻠﻧﻲ  أوراس   
ﺣﺎﻣﻼ ﻟواء اﻷﻣل ﻓﻲ ﻋودة أﻣﺟﺎد اﻟﻣﺎﺿﻲ،  ﯾرى اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﮫ وﺣﯾدا ﺗﺎﺋﮭﺎ        
ﯾﻣﻠك إﻻ اﻟﻘﺻﯾد ﻟﯾﺣﻣﻠﮭﺎ ذه اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ وطﻧﮫ، ﻓﮭو ﻛﺷﺎﻋر ﻻ ﺗؤرﻗﮫ ھ
  :ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ  ﯾﺳﺗﻧﮭض اﻟﻌزاﺋم واﻟﮭﻣمﻧداءاﺗﮫ و
  وﻻت ﺣﯾن ﻋﯾون اﻟﺻﺣو ﺗﺄﺗﻠق      ﻟوﺟﮭﮫ اﻟﺻﺑر إن أﺑدى ﺗوھﺟﮫ         
   )3( آه إن ھم اﺣﺗرﻗوا..  ﺟراح اﻟﻣواﺳم    ﻧﺎ اﻟﻣوﻋود ﺗوھﻧﻲ   اس ﯾﺎ ﻋرﺳأور    
                                                             
  .96، ص (ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث)ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر : رﺟﺎء ﻋﯾد( 1)
  .09 - 98 ، صﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺣب ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻧﺎر: اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲﻋز  (2)
  .19 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (3)
  
  





ﻟﯾﻣﮭد  ،وﯾﻣد ﻟﮫ ﯾد اﻟﻌون ﻗﻠﺑﮫﻟﮭﯾب اﻟﺳﻧﯾن ﻓﻲ  اﻟذي ﺳﯾطﻔﺊ ﻋنﯾﺑﺣث اﻟﺷﺎﻋر         
ﻠم ﯾﺟد إﻻ طﻔﻼ ﻓ، ﺑﻧﺎء ھذا اﻟوطناﻟطرﯾق ﻟﻠﺟﯾل اﻟﻘﺎدم اﻟذي ﺳﯾﺗوﻟﻰ رﻓﻊ راﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر و
ﺣﻠم اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ  ﯾﺣﻘق، ﯾﻛون اﻟﺧﻼص وآھﺎﺗﮫو ﯾﮫ ﻣﻼﻣﺢ اﻷوراسﺗﻛﺑر ﻓ ﺣﺎﻣﻼ أﻣل
وﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت اﻷوراس ﻓﻲ روﺣﮫ وﻗﻠﺑﮫ ﺗﻛوﯾن ﺟﯾل ﺟدﯾد ﯾﺣﻣل ﻣﻌﺎﻟم 
   :ﯾﻘول ﻣﻧﮫ 
  ﺗﺣﺗرق.. ﻟن ﺗﻠق ﻏﯾر ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﻌﻣر    أوراس ﻓﺗش ﺟﯾوﺑﻲ ﺗﻠك ذاﻛرﺗﻲ       
   )1( ﻋﯾﻧﺎه واﻟﻐﺳق..  ؟ ﻗﺎل طﻔل أﻧﺎ ﻣن   طﻔﺋﮭﺎ  ﺳؤ .. ﻣن ﯾطﻔﺊ اﻟﻧﺎر ﻓﻲ ﺻدري
ﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﮫ، إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﻔﻘد واﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗ ﻏم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯾﺄس اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻟﺷﺎﻋرر        
اﻷﻣل ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، واﻟﺗﺧﻠص ﻣن آﻻم وﻣﺂﺳﻲ اﻟﺣﺎﺿر، ﻷن ھذا اﻟوطن اﻟذي 
  :ﺣق أن ﯾﻌﯾش ھذه اﻷزﻣﺎت واﻷوﺿﺎع ﺿﺣﻰ ﻣن أﺟﻠﮫ اﻟﻛﺛﯾرون ﻻ ﯾﺳﺗ
  أﻧﻔﻠق..  ﺗﺟﯾﺋﯾن ﻣن ﺟﮭﺎت اﻷرض ﻧﺎزﻓﺔ        رﯾﺢ اﻟﺗراب ﻓﯾﺑﻛﻲ اﻟﻌﻣر    
  وﻻ اﺣﺗﺟﺑت ﻣن آﯾﮭﺎ اﻟﻔﻠق..  ﯾوﻣﺎ        ذﺑت    ﺻﺑرا رؤى اﻟﻌراف ﻣﺎ ﻛ    
  )2(  ﻻ أﺛق..  اس ﻓﻠﺗﻌدي      إﻧﻲ وﺣﻘك رﻏم اﻟﺣباﻟﺷﻣس ﻟﻲ رؤى اﻷور    
ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻟرﻣز ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻷﺛر وﺗوﺳﯾﻊ اﻟدﻻﻟﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗراث،          
، ﺎن اﻷﻧدﻟس ﺑﻛل أﺑﻌﺎدهرﻣزﯾﺔ ﻣﻛﺣﯾث وظف ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻋز اﻟدﯾن وھذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﺷﺎﻋر 
أﻗﺻﻰ  غھذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم ﻣﻔﺧرة اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻠو
  ﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺗﻓﻲ ﻣﺧآﻧذاك درﺟﺎت اﻟرﻗﻲ واﻟﺗطور 
  
                                                             
  .39، صﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺣب ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻧﺎر: ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (1)
  .49 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
  
  





ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻟﯾﻌﺑر ﺣﺿره ﻣﯾﮭوﺑﻲ أﻧﮭم ﺿﯾﻌوه وأﺧذوا ﯾﻧدﺑون ﺣظﮭم، أ، إﻻ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺿﺎع اﻷﻧدﻟس ذات  ﻟﻣﺗﺄزﻣﺔ واﻟﻣﺿطرﺑﺔ ﻣن اﻧﮭﯾﺎر ﻣﺛل وﻗﯾم ھذا اﻟﻌﺎﻟمﻋن ﻧﻔﺳﮫ ا
  : (ﻋودة ﺧﯾول ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﯾق)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة  ﺣﯾث ﯾﻘول ﯾوم
  ﯾزھر ﺑﯾت ﻣن اﻟﺷﻌر                     
  ﻓﻲ راﺣﺔ اﻷﻧدﻟس                     
  أﻻ ﻓﺎﺑك ﻣﺛل اﻟﻧﺳﺎء                    
  ﺣطﻣت ﯾﺎ أﻧت واﻷﻧدﻟسﺗ                    
  إﻻ ﻓﺎﺑك وﺣدك ﻣﻠﻛﺎ ﻣﺿﺎﻋﺎ                    
  ﻓردوﺳك اﻵن ﻗد ﺗداﻋﻰ                    
   )1( وﺳﺎﻓرت اﻷﻧدﻟس                    
اﻟﺷﺎﻋر اﻷﻧدﻟس ﺣﻠم اﻟﻔردوس اﻟذي ﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﯾد آﺧر اﻟﺣﻛﺎم،  ﯾوظف        
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوظﻔﺎ ﺻورة اﺑن ﻋﻣﺎر اﻷﻧدﻟﺳﻲ اﻟذات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭزوﻣﺔ، ﻓﯾﺳﺗﻧد ﻟﻠ ﻣﺳﺗﺣﺿرا
، ﻣﺗﺧذا ﻣن ھذا اﻟرﻣز ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻹﺑراز ﻣﺎ ﯾﻣر وھو ﯾﺳﻠم ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻗﺻر اﻟﺣﻣراء إﻟﻰ أﻋداﺋﮫ
  : ﻓﻲ ذھﻧﮫ وﻋواطﻔﮫ اﺗﺟﺎه اﻟواﻗﻊ اﻟراھن
  وﺗﺳﻘط ﻏرﻧﺎطﺔ                     
  اﺑن ﻋﻣﺎر –ﺗﻐﻠق اﻟﺑﺎب ﺧﻠف                      
  .... ﻟﺧﯾل واﻗﻔﺔ ﺗﺗﻘﯾﺢوا                     
  .. ااﻟﻧﺎﺳﻛون ﺗوارو -ﺑﻧو اﻷﺣو-                     
                      
                                                             
  .502ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن أوراس، ص : ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (1)
  
  





  ﻣن اﻟزﻣن اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﻰوﯾﺑﻘ                    
   )1(  ..ﻣوﺷﺢ                      
  
  : ﺑﻲـاﻟرﻣز اﻟﺷﻌ -3
ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻛﺛرة ورود اﻟرﻣوز اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ        
وارﺗﺑﺎطﮫ اﻟوﺛﯾق ﺑﺟذوره اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣ
، وذﻟك ﻷن اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ ﯾﻣﺛل ﺗراث أﻣﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﮭﺎ ﻋﻣق ﺣﺿﺎرﺗﮫ
ﺑﺣﻛم ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ ﻣوروث ﺷﻌب وﺗﺟرﺑﺔ أﺟﯾﺎل  ﺎأﻛﺛر ﻋﻣﻘ" وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ وﻓﻛرھﺎ ﻓﮭو 
وﯾﺳﺗﺟﯾب  ﻣﻌﮫﯾﺗﻔﺎﻋل ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  ، ﻟذﻟك)2( " ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ وﻟﯾس ﺗﺟرﺑﺔ ﻓرد واﺣد أو رؤﯾﺗﮫ
  .ﻟﺗﺄﺛﯾره
ھذا  " ﻗﺎرﺋﺔ اﻟﻔﻧﺎﺟﯾن" اﻟﺷﻌر ﻣن اﻟرﻣوز اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوظف ﻓﻲ و        
اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ ﺳﯾﺎق اﻟﻧص و ،ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳراراﻟرﻣز اﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧﺑﺎﯾﺎ و
ي ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟرﻣز" اﻟﺷﻌري واﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻷﺑﯾﺎت، ھذا ﻷن 
ق ﻷن اﻟﺷﺎﻋر ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﻣز ﻛﻣﻘوﻟﺔ ﺟﺎھزة ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺎﻣن ﻣظﺎھره إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾ
ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﮭواﺟس اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟدﻻﻻت اﻟرﻣز، ﻓﺎﻟرﻣز اﻟﺷﻌري ﻣرﺗﺑط ﻛل 
 "اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻷﺷﯾﺎء ﻣﻐزى ﺧﺎص 
  : ﯾﻘول ھذا اﻟرﻣز اﻟﺷﻌﺑﻲوﻏﻠﯾﺳﻲ ﯾوﺳف  ﯾﺳﺗدﻋﻲﺣﯾث ، )3(
                                                             
  .902، ص  ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن أوراس: ﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ (1)
، 2002ﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، أﺛر اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺣدﯾث، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧ: ﺣﻠﻣﻲ ﺑدﯾر (2)
  .471ص
  .891، ص (ﻗﺿﺎﯾﺎه وظواھره اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ)اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل( 3)
  
  





  وﺻﻣت اﻟﺟرح ﯾﻛوﯾﻧﻲ    ﺟراح اﻟﺻﻣت ﺗﻠدﻏﻧﻲ                       
  ﻛﻘﺎرﺋﺔ اﻟﻔﻧﺎﺟﯾن    أﻧوح ﻓﻲ ﺻﻣت    .. أﻧوح                  
  وﻗد ﻓﺎﺿت ﺑراﻛﯾﻧﻲ     أﻓﯾق اﻵن ﻣن ﺻﻣﺗﻲ                       
  ﺟراح اﻟﻧﺎس ﺗﺣﯾﯾﻧﻲ            ﺟراﺣﻲ اﻵن ﻣﺛﻘﻠﺔ                   
  ﻗﺗﺎدا ﻓﻲ ﺷراﯾﯾﻧﻲ      ﺟراﺣﻲ اﻵن أرﺳﻣﮭﺎ                       
   )1( وﺟرح ﺑﺎت ﯾﺷﺟﯾﻧﻲ        ﻓﺟرح ﻧﺎم ﻓﻲ ﻛﺑدي                      
وأﺣزاﻧﮫ اﻟﻣوﺟﻌﺔ، وﯾﻛرر ﻛﻠﻣﺔ ﯾﻌﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﻣﺄﺳﺎﺗﮫ وھﻣوﻣﮫ وﻋذاﺑﺎﺗﮫ         
ﻓﻲ ﺻﻣت ﻛﻣﺎ  ﻣﻧﮭﺎﺟراﺣﮫ، ھذه اﻟﺟراح اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺋن  ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣق (ﺟراح)
ﺗﻔﻌل ﻗﺎرﺋﺔ اﻟﻔﻧﺟﺎن، اﻟذي ﯾﺷﺑﮫ ﺻﻣت اﻟﻌراﻓﺔ ﻣن ھول ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺟﺎن، ﻓﮭذه 
ﺗﻔﻘد اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرك واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم واﻟﺑوح ﻓﻼ أﺣد ﯾﺳﻣﻊ أﻧﺎﺗﮫ  اﻟﺟراح
ﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾواﺳﯾﮫ ﻓﻲ أﻟﻣﮫ وﯾواﺳﯾﮫ ﻓﻲ أﺣزاﻧﮫ وﯾؤﻧس ﺻﻣﻧﮫ، ﻓﻘﻣ
ﻓﻲ ﻋﺻره اﻟذي ﻓﻘد ﻗﯾﻣﮫ اﻟﻣﺗﺄﻟم أﻓﻘدﺗﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم واﻟﺻراخ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺣﯾﺎه 
  .وﻣﺟﺗﻣﻌﮫ ﻛﻠﮫ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻋر وﺣده ﺑل ﺗﺗﻌداه إﻟﻰ ﻣﺣﯾطﮫوﻣﻌﺎﻧﯾﮫ، و
ﺣﯾث  ،ﺗﺗﺻف اﻷﺳطورة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟرﻣزﯾﺔ واﻟﺧﯾﺎل اﻟواﺳﻊ وﻗوة اﻟﻌﺎطﻔﺔ        
ﻣﻌﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطور اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﺗﺻورات  ﻣﻊ ﻋﻣق اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﺗﺣد ﺗﺗداﺧل
ﺳطورة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ﯾرﺗﺑط ﺑﻛل ذﻟك وﻋودة اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷ. اﻹﻧﺳﺎن
ﻋودة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻣﺗداداﺗﮭﺎ ﻓﻲ "  ﻓﮭﻲ
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راء، ﻟم ﯾﻣﺳﺳﮭﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾوﻣﻲ ﻓﯾﻣﺣﻲ ﻋﻧﮭﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻘداﺳﺔ وﻗﺗﻧﺎ اﻟراھن، ﺑوﺳﺎﺋل ﻋذ
     .)1( "واﻟﺳﺣر 
وﻣن اﻟرﻣوز اﻷﺳطورﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭوت اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻟﺣظ ﻓﻲ         
ھذا اﻟطﺎﺋر اﻟذي ﯾﺣﻣل دﻻﻟﺔ اﻻﻧﺑﻌﺎث  ،رﻣز اﻟﻌﻧﻘﺎء ﻗﺻﺎﺋدهﻓﻲ  ﺎﺟﻠب اھﺗﻣﺎﻣﮫ وﺗﻣﺛﻠﮭ
ﻟﯾﺻور ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺻﻣود ﺑﻐداد أﻣﺎم ھذا ﻠﯾﺳﻲ ، ﯾﺳﺗﺣﺿره اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏواﻟﺗﺟدد
ﺢ اﻟﻔرد ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻌﯾش ﻌﯾﺷﮭﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﻋﻠﯾﮭﺎ، ووﻗوﻓﮭﺎ ﺿد اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﻐزو اﻷﺟﻧﺑﻲ
  : ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ذل وﻋﺑودﯾﺔ
  ...ﺑﻐداد واﻟﻧﺟم اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎ                      
  ... ﺑﻐداد واﻟﯾﺄس اﻟﻣﺿﻣﺦ ﺑﺎﻟﻣﻧﻰ                     
  .. وﯾﻧﻔﺗﺢ اﻟﻔؤاد ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﻣﺎت اﻟﮭوى ! .. ﺑﻐدا                     
  .. ﮭﺷم ﻓﻲ ﺗﻼﻓﯾف اﻟرؤىﻣﺑﻐداد واﻟﺣﻠم اﻟ                     
  ﻗد ﺣط اﻟﻐروب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف ﺣﻠﻣﻧﺎ !ﺑﻐداد                     
  )2( ... .! ﻟﻛﻧﻣﺎ ﺑﻐداد ﻛﺎﻟﻌﻧﻘﺎء ﺗﺑﻌث ﻣن ھﻧﺎ أو ﻣن ھﻧﺎ                     
ﯾﺄﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺄن ﺗﻌود ﺑﻐداد ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﯾرﺑط ذﻟك ﺑطﺎﺋر        
اﻟﻌﻧﻘﺎء اﻟذي ﯾﺗﺟدد ﺑﻌد ﻣوﺗﮫ وﯾﺑﻌث ﻣن ﺟدﯾد، ﻛذﻟك اﻟﺷﺎﻋر ﯾرﯾد ﻟﺑﻐداد اﻟﺗﺟدد، ﺑﻐداد 
وﻟﯾﻌﺑر ﻋن ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﮭذا  ﺑﮭﺎ ﻓﯾﻧﺎدﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة رﺛﺎء ﻟﺣﺎﻟﮭﺎ رﺗﺑطﻲ ارﺗﺑطت ﺑﮫ وااﻟﺗ
ﻲ ﻗﻠﺑﮫ وروﺣﮫ، زﻣن أﺻﺑﺣت ﻓﯾﮫ اﻟﻘﻠوب ﻣﻠﻐﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎر، اﻟوطن اﻟﺟرﯾﺢ، ﻓﺑﻐداد ﻓ
واﻟﺳﻣﺎء ﻣﺳﺎﻓرة ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧﺟوم، واﺧﺗﻠطت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧﻰ ﺑﺎﻟﯾﺄس، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺑﻘﻰ 
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  .64، صﮫﺳﻔﻧ ﻊﺟرﻣﻟا (2)
  
  





اﻷﺣﻼم،  اﻷﻣل ﻓﻲ رﺟوع ﺑﻐداد ﻓﯾﻌود ﺑﻌض اﻟﻧﺳﯾم اﻟﻌﻠﯾل اﻟذي ﯾﺣﻲ اﻟﻧﻔس رﻏم ﺧﻧق
  .ﻣن ﺟدﯾد ﺳﺗﺷرق ﻛﺎﻟﺷﻣسوظﻼم ﻠھﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺳﻠم ﻟ ﻓﻣﮭﻣﺎ ﻛﺳﺎ ﺳﻣﺎءھﺎ ﻏروب
ﻧﺗﮭﻲ إﻟﻰ اﻟﻘول أن ﺗوظﯾف اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﯾﺗﺟﺎوز وأ       
وﺗﺗﻧوع  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺣدودة إﻟﻰ أداة رﻣزﯾﺔ ﺛرﯾﺔ ﯾوظﻔﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رؤﯾﺗﮫ،
اﻟرﻣوز اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، واﻷﺣداث، واﻟﻣواﻗف، واﻷﻣﻛﻧﺔ 
ﺳواء  ،رﻣزا أدﺑﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺣﻣﻼ ﺑﺎﻟدﻻﻟﺔ واﻟﻌطﺎء ﯾﺛري اﻟﻘﺻﯾدةاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻛل ﻣﻧﮭﺎ 
ﺷﺎﻣﻼ  دﻻﻟﺗﮭﺎ وﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، أو ﯾﻐﻧﻲأﻛﺎن اﻟرﻣز ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘﺻﯾدة ﺑﺣﯾث 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗﺻﺎﺋد ، وھذا اﻟرﻣز ﻛﻠﮭﺎ ﯾﻌد اﻟﺑؤرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدةﺑﺣﯾث 
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد  ر ﻋن اﻟﺑوح ﺑﮫ ﺻراﺣﺔ ﻓﻧﺟدهاﻟﺷﺎﻋ ﺑوح ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﺟزﻟﯾ ﮭﺎﺣﺗوي ﻋﻠﻰ دﻻﻻﺗﯾ
اﻹﺷﺎرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻧراھﺎ ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد،
ﻗﺻﺎﺋدھم واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟرﺑط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾره واﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ 
    .اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻷﺟداد واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻌﺑر
ﻟﺗراﺛﯾﺔ، ﻣوظﻔﮭﺎ ﻟﺗﺧدم اﻟرﻣزﯾﺔ اﺷﺑﺛﺎ ﺑﮭذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ل ﻣﺗواﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾظ        
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟرﻣزي ﻣﺣﺎوﻟﺔ  ﯾرﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن وراء ھذا اﻟﺗﺷﺑث، ﺣﯾث وﺟداﻟﮭدف اﻟذي 
اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن واﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﮫ، وﻛذا اﻟﺗﻌﺑﯾر  ﻟﻣواﺟﮭﺔ
 ﺟﻌل اﻟرﻣز اﻟﺗراﺛﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺷﺎﻋرﻛﻣﺎ أن  ،ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺷﻌورﯾﺔ
 ﯾﺟﻌﻠﮫأو ﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺂﺳﯾﮫ وأزﻣﺎﺗﮫ وأﺣزاﻧﮫ ﺑﻔﺿل ذﻟك اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻧﺎﻗد اﻟذي ﯾوظﻔﮫ، ﻟ














  : ﺎعـــاﻟﻘﻧ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ف ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗوﻗ آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻌددة وﻗفإن ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﺗم         
وھو ﺗوظﯾف اﻟ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎتآﺧر  ىﻋﻧد اﻟﺗﺿﻣﯾن أو ﺗوظﯾف اﻟرﻣز، وإﻧﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﻣﺳﺗو
أﺣد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ وھو اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺑرز اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،  ،اﻟﻘﻧﺎع
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  أﺳﺎﻟﯾبﯾﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗطورة ﻣن  ﻓﮭون اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﺗراث، ﺗﻣﻛ
وﺗطوﯾر  اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻘﺻﯾدةاﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﮫ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر  اﻟذي ﻟم ﯾﻛﺗف، اﻟﻧص اﻟﺗراﺛﻲ
ﻻ ﻷﻧﮫ  ىﺧﻠق وإﺑداع أدوات أﺧرﺄﺧذ ﻓﻲ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻓﺑل ذھب إﻟﻰ  ﻟﻔﻧﯾﺔأدواﺗﮫ ا
اﻟوزن واﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﯾﺣﻘق ﻣﺎ ﯾﺻﺑو إﻟﯾﮫ ﻣن ﺗطوﯾر ﻗﺻﯾدﺗﮫ وﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ، " ﯾﻛﻔﻲ ﺧروﺟﮫ ﻋن 
ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل  ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺎ واﻷﺳﻠوب ﻣﻌﺎ، وﻣن ﺛمإذا ﻟم 
واﻷدوات، ﻻ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻷوﻟﻰ، وإﻧﻣﺎ ﺑﺗطوﯾر ﻣﻔرداﺗﮭﺎ، دﻻﻟﯾﺎ 
   .)1( "وإﯾﺣﺎﺋﯾﺎ، وﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ 
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر؛ رﻣز ﯾﺗﺧذه اﻟﺷﺎﻋر " ﻧﮫ ﯾﻘﺔ أﺳﻠوب اﻟﻘﻧﺎع ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أوﺣﻘ       
 .)2("ﺑﮫ ﻋن اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠذات ﺑرة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺷﺑﮫ ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻧﺄىﻟﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺻوﺗﮫ ﻧ
ﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎ ﻓﯾﻛون ﺣﯾث ، وﺻوت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟك ﻋﺑر ﺻوﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺻوت اﻟﻣﺑدعوذ
اﻟﻘﻧﺎع ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻛﻼ اﻟﺻوﺗﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺳم اﻟﻘﺻﯾدة ﺑﺎﻟﺻراع وﯾﻘرب ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن 
  ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر ذاﺗﮫ وھو ﯾروي ﻧﺻﮫ" اﻟﺷﺎﻋر ﺗﻘﻣص وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟدراﻣﺎ اﻟﺷﻌرﯾﺔ 
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  .321 ص، 1891، 1، ع1ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻول، ﻣﺞ، (ﻣﮭﯾﺎر اﻟدﻣﺷﻘﻲ) أﻗﻧﻌﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﺟﺎﺑر ﻋﺻﻔور (2)
  
  





ﺗﻘﻧﻊ ﺑﺄﻗﻧﻌﺔ ﻻ ﺣﺻر ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﺗراث، واﺧﺗﺑﻰ ﺻوﺗﮫ اﻟﻣﻐﻧﻰ ﻟﺗﻌدد أﺻوات اﻟﺷﻌري و
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻌدد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧص وﯾﻧﺣو ﻧﺣوا . اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
   .)1( "دراﻣﯾﺎ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘﻧﺎع ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺊوھذه اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟ        
" ﺣﯾث ﯾﺗﺣدث اﻟﺷﺎﻋر  ﺎذﺑﺔ ﺑﯾن أﻧﺎ اﻟذات، وأﻧﺎ اﻟﻣوﺿوعداﺧل اﻟﻧص ﻋﺑر اﻟﻣﺟ
ﺑﻠﺳﺎﻧﮭﺎ أو ﯾدﻋﮭﺎ ھﻲ ﺗﺗﺣدث ﺑﻠﺳﺎﻧﮫ ﻣﺿﻔﯾﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻼﻣﺣﮫ، وﻣﺳﺗﻌﯾرا ﻟﻧﻔﺳﮫ ﻣن 
ﻟﯾس ھو اﻟﺷﺎﻋر، وﻟﯾس ھو  ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻛﯾﺎﻧﺎ ﺟدﯾدا،
  . )2( " اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وھو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﺎ
ﻣﻊ اﻟﻧص  اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗﻔﺎﻋل ﯾﺧﺗص اﻟﻘﻧﺎع ﺑﺗﺟﺳﯾد ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ و        
أﺳﻠوب ﻗﺻﺻﻲ ﯾﺗﻧﺎﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﺑﺗﻔﺎﻋل ﺻوت "  وﻣن ﺛم ﯾﺗﺷﻛلاﻟﺣداﺛﻲ 
، ﻟﯾﺟﺳد اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ھﻣوم )3( "اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ ﺻوت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ وزﻣﻧﮭﺎ 
ﻣن اﻟﻧص ﻟﯾﺧﻠﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻷﻧﺎ اﻧﺳﺣﺎب اﻟﺷﺎﻋر " ﯾﻘوم اﻟﻘﻧﺎع ﻋﻠﻰ و .وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﺻره
أﺧرى، ﯾظل ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻌدة ﻣﻧﮭﺎ ظﺎھرﯾﺎ أو أداﺋﯾﺎ، ﻟﻛﻧﮫ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﺣد 
 ﺗﻛونو ،)4( "اﻟﺗﻼﺷﻲ اﻟﺻوﺗﻲ واﻟوﺟودي واﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ اﻟﻧص وﺗﺷﻛﯾﻠﮫ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ 
  ﺗﺳﺗﻐرق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺣﯾثإطﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻟرؤﯾﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  
                                                             
  . 032، ص (دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗراث)اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗراث : ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر (1)
  .902اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ف اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص : ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (2)
  . 041اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﻌر ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة، ص : د ﷲﻟﯾدﯾﺎ وﻋ (3)
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ (اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺳرد اﻟﺣدﯾﺛﺔ)ﻣراﯾﺎ ﻧرﺳﯾس : ﺣﺎﺗم اﻟﺻﻛر (4)
  . 601، ص 9991، 1ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ط
  
  





ة ﻣن أوﻟﮭﺎ إﻟﻰ آﺧرھﺎ، وﯾﺳﻘط اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻛل أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﻘﺻﯾد
   .اﻟﻣﻌﺎﺻرة
 ﻹﺿﻔﺎءﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة  ﺗﺳﺎھمﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻌدد اﻷﺻوات و        
ﺗﺟﺳﯾد اﻷﺑﻌﺎد " ﻟون ﻣن اﻟدراﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗدرة اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟرؤﯾﺗﮫ اﻟﺷﻌورﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة أﺷﺧﺎص ﺗﺗﺻﺎرع وﺗﺗﺣﺎور،  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺷﻌورﯾﺔ
إن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ  .)1( "وﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﺎرﻋﮭﺎ ﯾﻧﻣو ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة وﯾﺑرز دور أھﻣﯾﺗﮭﺎ 
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺷﺎﻋر ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﻧﺎع أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدھﺎ أن ﺗﺣﻣل ﺑﻌد 
اﻟﺷﻌراء وﺗﻌدد ﻣﺷﺎرﺑﮭم وﺗﺟﺎرﺑﮭم ﺑﺗﻌدد ( اﻷﻗﻧﻌﺔ)ﺗﺗﻌدد " ﻣن أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ ﻟذﻟك 
اﻟﺗراﺛﻲ  ﯾورد اﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲأن  اﻟﺷﺎﻋردور و .)2( "وﻧظراﺗﮭم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ 
ﻟﯾﻌﺑر ﺑﮫ ﻋن ﻣوﻗف ذاﺗﻲ، أو ﻟﯾﺣﺎﻛم ﻓﯾﮫ ﻧﻘﺎﺋص " وﯾﺧﺗﺑﺊ وراءه  ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗﻧﺎع
       .)3( " ، ﺣﯾث ﯾﺗرك اﻟرﻣز ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ أﺟواء اﻟﻘﺻﯾدة ﻛﻠﮭﺎاﻟﻌﺻر اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ
 : ﻧﻲـاﻟﻘﻧﺎع اﻟدﯾ - 1
ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭدھد ﻛﻘﻧﺎع ﯾﺣﻣﻠﮫ ( ﺑﻠﻘﯾس)ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف ﺷﻘرة ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة        
رؤى وأﻓﻛﺎر ﻣﻌﺎﺻرة، ﻣوظﻔﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ذھﺎب اﻟﮭدھد إﻟﻰ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﻠﻘﯾس ورواﯾﺗﮫ ﻟﻣﺎ ﺷﺎھد 
اﻟﻘﻧﺎع ﻟﯾﺟﻌل أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ  ذا، وﯾﺧﺗﻔﻲ اﻟﺷﺎﻋر وراء ھﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻧﺑﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن
  ﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﺣﯾث ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋن ﺣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟدﯾﻧﯾﺔ ھﻲ ا
  
                                                             
  .912 ، ص5991، 4ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب، اﻟﻘﺎھرة، طﺣدﯾﺛﺔ، ﻋن ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟ: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد (1)
  .192ص أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، : ﺷﻠﺗﺎغ ﻋﺑود ﺷراد (2)
  .092ص ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ (3)
  
  





 ﺎ ﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة وﺻﻔﮫ ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻲوﻣﺎ ﯾدور ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻌﺎرك وﺣروب، ﻓﺄول ﻣ
ﺑﻠﻘﯾس واﻟﮭدھد،  وﯾﺳوق اﻟﺷﺎﻋر ھذه اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺧﺗﻔﯾﺔ ﺗﺧﺎطب ﺑﻠﻘﯾس 
  :وﺗروي ﻟﮭﺎ ﺣﺎل اﻟﮭدھد اﻟﻣﺳﻛﯾن 
  ، . ﺑﻠﻘﯾس                     
  ﺗﺂﻛﻠت ﻓﻲ ﺳﻣﺎﺋك اﻷﻧوار                     
  وﺗطﺎﯾرت ﺷطط ﻣن وﺣﯾك اﻷﺷﻌﺎر                     
  ﻓﺗﺎه اﻟﮭدھد اﻟﻣﺳﻛﯾن ﺣﯾن رآك                     
  وراح ﯾردد أﺣزاﻧﮫ                     
   )1( وﻗد ﺿل اﻟطرﯾق ﻓﻲ ﻣﻘﻠﺗﯾك                     
ﻟﺣﺎدﺛﺔ ودﻻﻟﺗﮭﺎ ﺛل اﻟﺷﺎﻋر ھذا اﻟﻘﻧﺎع ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻣﻔردات ﺗﻠك اﯾﺗﻣ        
وﻗد رأى اﻟﺷﺎﻋر أن اﻻﺗﻛﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟرﻣز اﻟدﯾﻧﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾوﺣﻲ  اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟرﻣزﯾﺔ،
ﻟك ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟظروف ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد ﺑﺄﻛﺛر دﻗﺔ وﻋﻣﻘﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺣﻣﻠﮫ ھﻣوﻣﮫ واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮫ، وذ
اﻟﻣﺳﻛﯾن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﻠم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر رأى ﻓﻲ ﺑﻠﻘﯾس ﻣﺎ ﯾﺣزﻧﮫ ھذا اﻟﮭدھد واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش، 
 وﯾوﺟﻌﮫ، آﻟﻣﺗﮫ ﺣﺎل ﺑﻠﻘﯾس اﻟﺗﻲ اﻧطﻔﺄت أﻧوارھﺎ وﺧﺑت ﻣﻌﮭﺎ أﺣﻼم اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟذﻛرﯾﺎت
  : ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  ھو اﻟﮭدھد اﻟﻣﺳﻛﯾن                     
  ﺗﺎھت ﺑﮫ اﻷﺣﻼم واﻟرؤى                     
                       
  
                                                             
  .02 أﺣﻼم اﻟﮭدھد، ص: ﯾوﺳف ﺷﻘرة (1)
  
  





  ﻧﻲ ﻓﻐﺎص ﯾﺑ                     
  ﺑﺎﻟرﻣﺎل ﻣوطﻧﺎ وﻗﺻورا                     
  ﯾﻠوك.. وﺑﺎﻟﺷﻌر ﯾﮭذي                      
  ﯾدﻧدن أﺑﯾﺎﺗﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن رﻣﯾم اﻟروح                     
  )1( ﺗﺻدرھﺎ ﻣﺳرﺟﺎت ﺷﻔﺗﺎك                     
ﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ اﻟﺛورات ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻻ ﯾﺟد اﻟﺷﺎﻋر إﻻ أﺷﻌﺎره اﻟﺗﻲ ﯾرﺛﻲ ﺑﮭﺎ ھذه         
رﻏم ﻛل اﻟﻌراﻗﯾل، وﯾرﺛﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻣﺟد ﺗﻠك اﻷﻣﺔ ﺣﯾث  ﺗﻧطﻔﺊﺗزال ﻧﺎرھﺎ ﻟم 
  :ﯾﻘول اﻟﮭدھد 
  ھﻲ اﻷوﺟﺎع واﻟذﻛرﯾﺎت                     
  وأﯾﺎم اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻌﺎﺑﻘﺎت                     
  ھﻲ اﻟﻛﺑوات، اﻟﻘﻔزات                     
  وار اﻟﺗﺣدي واﻟﺷطﺣﺎتوﺛ                     
  ھﻲ اﻟرﻓﺎق اﻟذﯾن ﺑﺎﻋوا ﺟﻠودھم                     
      )2( وﻗﻠﻣت أظﺎﻓرھم ﻣﻠذات                     
                                                             
  .02 أﺣﻼم اﻟﮭدھد، ص: ﯾوﺳف ﺷﻘرة (1)
  .12 – 02 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ( 2)
  
  





اﻟﺗﻲ  ﻟﯾﺳرد ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ رآه ﻣن ﺣﺎل ﺑﻠﻘﯾس ﺛم ﯾﺗﻧﺎول ﻋودة اﻟﮭدھد إﻟﻰ ﺳﯾده ﺳﻠﯾﻣﺎن        
 :ﺑﺎﺗت ﺗﺻﺎرع اﻟزﻣن اﻟﻣﺟﮭول 
  ﻟﮭدھد اﻟﻣﺳﻛﯾن ﻣن اﻷﻏوار ﻣرﺗﻌﺷﺎوﻋﺎد ا                     
  ﺗذﻛر ﺳﯾدا أرﺳﻠﮫ                     
  ووﻗﺗﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﺎﺑﻘﮫ                     
  وﺑﻠﻘﯾس ﺑﺎﻟدفء ﻣﺎزاﻟت ﺗﺣﺎﺻره                     
  )1( اﻟﺷﮭﯾد/ وھو اﻟﺷﺎھد                     
 ﯾﺗرﻗب ﻟﯾرى ﻣﺎ ﺳﯾﺣدث أوأﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﻠﻘﯾس  ﺳﯾﻘوم ﺑﮫﻣﺎ ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﮭدھد ﻋ        
ﻟﻣﺎ رأى وﺷﺎھد، ﻣﺎ رأى، ﻓﺎﻟﮭدھد ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻣن أﻣره ﯾﻌود إﻟﻰ ﻣوطﻧﮫ وﺳﯾده ﻟﯾﺧﺑره ﻋ
وطﻧﮫ اﻟذي ھو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ إﻟﻰ ﯾﻌود ﻟ ﺗﺳﺎوره اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺣث ﻋن إﺟﺎﺑﺎت ﻟﮭﺎ
  :أﯾﺿﺎ ﻟﯾﻣد ﻟﮫ ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
  ھل أﻋود ﻟﻣوطﻧﻲ ﻣن ﺟدﯾد                     
  ﻟﺳﯾد أﻋطﺎﻧﻲ اﺳﻣﻲ، وﺑطﺎﻗﺔ ھوﯾﺗﻲ                     
  وﺣﺿرﻧﻲ ﻟﯾوم ﺗﻧطق ﻓﯾﮫ اﻟﺣﺟﺎرة                     
  اﻟﻌﻧﯾد" ﺑﺎﻟدرة"                     
  أم ﻓﯾك أﺑﻘﻰ وأﻓﻧﻰ، ﺑﺎﻟﺗرﻗب واﻟوﻋﯾد                     
  )2(  ﺑﺄﯾﺎم أﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺳﯾدا                     
                                                             
  .32 – 22 دھد، صأﺣﻼم اﻟﮭ: ﯾوﺳف ﺷﻘرة (1)
  .42 – 32 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
  
  





، اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﮭﺎ إﺛر ﻋودﺗﮫ ﻣن رﺣﻠﺗﮫﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭدھد ﻣن  ﺳﻠﯾﻣﺎناﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﺗﺎر        
اﻟﺣﺎل اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻠﻘﯾس وﻣن اﻟﮭذﯾﺎن اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ ﻣن  ﺷدة ھول ﻣﺎ رأى ﻣن ﺗﻐﯾر 
  : ﯾﻘول
  ﻣﺎﻟك ﯾﺎ ھدھدي وﺣدك ﺗﮭذي                     
  ھل اﻟﺣﻣﻰ أوﻗف ﺧطوك اﻟﻣﻌﻧﻰ                     
  أوﻣﺄﺗﺎ ﻟك ﺑﺎﻟطرﯾق اﻟﺑﻌﯾدأم ﯾداك                      
  )1( أم ﺗراﻧﻲ أﺗﻠﻣس ﻗﻠﺑك اﻟوﺟل                     
ﯾده ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣول ﻣﺎ رأى وﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار اﻟذي ﯾدور ﺑﯾن اﻟﮭدھد وﺳ        
ﯾﺗﺟﻠﻰ أﺳﻠوب ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة، إذ ﯾﻌﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﮭﺎ ﺑﯾن  اﻛﺗﺷف
ﺎت ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭدھد ﻛﺎﻧت طﺎﻏﯾﺔ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻛوﻧ
ﻷﻧﮫ ﯾﻣﺛل اﻟﻘﻧﺎع اﻟذي اﺗﺧذه اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ  ؛ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾده ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﻘرر اﻟﮭدھد أن وﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻵﺗﻲ ﯾ. ﻋن واﻗﻊ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﮭﺎ
ﯾﺳﺗﻔﺳر ﻋن ﻣﺎ رآه ﺑﻌدﻣﺎ ﻻﺣظ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳوء ﺣﺎﻟﮫ وﺗﻐﯾرھﺎ وأراد أن ﯾﺧﺑر ﺳﯾده ﻋ
  : ﺳﺑب ھذا اﻟﮭذﯾﺎن اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ ﻓﯾرد ﻋﻠﯾﮫ
  ﻟو ﺗرى ﻣﺎ رأﯾت                     
  ﻷدرﻛت أﻧﻲ واﻗف وﻓﻧﯾت                    
                      
  
                                                             
  .42 أﺣﻼم اﻟﮭدھد، ص: ﯾوﺳف ﺷﻘرة (1)
  
  





  وأﻧﻲ ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﮭدھد                   
  وﻻ ﺑﺣب ﻟﯾﻠﻰ ﻗد ﺑﻠﯾت                    
   )1( وﻻ أﻧت ﺑﺳﯾد أو زﻋﯾم                    
ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﺳل اﻷﺣداث ﻛﻣﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ زﻣﻧﮭﺎ ﺣﯾث ﯾرﺳل ﺳﯾدﻧﺎ         
ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﮭدھد ﻟﯾﺳﺗطﻠﻊ وﯾﺄﺗﻲ ﻟﮫ ﺑﺎﻷﺧﺑﺎر، ﻓﯾﺟد اﻟﮭدھد ﻗوم ﺑﻠﻘﯾس اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون 
اﻟﻛواﻛب، وﯾروي ﻟﺳﯾده ﻣﺎ رأى وﻣﺎ ﺳﻣﻊ، وھذه اﻷﺣداث وظﻔﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ دون 
ﯾﮫ وھد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﻔﺳﮫ اﻟذي ﯾروﻗﻊ اﻟﺧﺑر اﻟذي رواه ھدأن ﯾﻐﯾر أو ﯾﺑدل ﻓﯾﮭﺎ، وﻗد ﻛﺎن 
ﯾﻛﺷف اﻟﮭدھد ﻋن ﺎﻋر ﻣن أﺧﺑﺎر ﺗدﻋو ﻟﻠدھﺷﺔ واﻟﺣﯾرة، اﻟﻘﻧﺎع ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺷ/اﻟﮭدھد
  :ﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﺑب ﺣزﻧﮫ اﻟذي ﯾ
  ھﻲ ﺑﻠﻘﯾس ﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺟﻣﯾﻼت ﻣن ﺑﻼدي                     
  ھﻲ ﺑﻠﻘﯾس أﺣﻼﻣﻲ واﻷﻣﻧﯾﺎت                     
  ﺗﻘﺎﺳﻣﻧﺎ أﺣزان اﻟﻘدس                     
  وﺗدق اﻟﻧواﻗﯾس ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن                     
  ﺗﮭﺗف آه ﺿﺎع اﻟﻛوﯾت                     
  ..........                          
  ﻗﻧﺎﺑل ﯾﺻﻧﻌﮭﺎ اﻹرھﺎﺑﯾون اﻷوﻏﺎد: ﻗﺎﻟوا                     
  )2( ن ﺑﻼد ﻟﺑﻼداﻟزاﺣﻔون ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺗﻰ ﻣ                     
                                                             
  .02 ، ص أﺣﻼم اﻟﮭدھد: ﯾوﺳف ﺷﻘرة (1)
  .62 ص ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
  
  





ﯾﺗﺧﻠﻰ ﺗﺷﺑﯾﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳرد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﺻﺎف واﻟ        
ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋن ﻗﻧﺎﻋﮫ ﻟﺗطﻔو اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮫ واھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮫ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺷد ﻓﻲ ھذا اﻟﺟزء ﻣن 
اﻟﻘﺻﯾدة ﻋدة أﺧﺑﺎر ﯾﻌطﯾﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر اﻷھﻣﯾﺔ واﻷوﻟوﯾﺔ ﺣﺳب ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ وﺣﺿورھﺎ، وھﻲ 
ﺎﻟﮭدھد ﺗﺎﺋﮫ ﻓ ،اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ ﻣن أﺟﻠﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ وﺗﻣﺎھﻰ ﻣﻌﮭﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟداﻓﻊ 
ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد أن اﻟﺛورة إﻻ ﻓﻲ ﺑﻼده، ﻓوﺟد ﺛورات أﺧرى ﺗﻧﺧر ﺟﺳم 
ﯾﻌﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﺣزﻧﮫ ﻋﻠﻰ  .ﺳﯾﺣﻛﻲ وﯾﻘول ﻟﺳﯾده ﻋن ھذه اﻟﺣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻣﺎذا
ﯾﺟﺔ اﺟﺗﯾﺎح اﻟﻌدو ﻟﮭﺎ، ﺗﻠك اﻟﺛورات اﻟﺗﻲ ﻣﺎ أﺻﺎب اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺣروب وﺛورات ﻧﺗ
ﻣﺎ ﻓﺗﺊ ﻓﺗﯾﻠﮭﺎ ﯾﺷﺗﻌل رﻏم ﻛل اﻟظروف، ﻟﻛن ﺳوف ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺣدي واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺑﯾن 
اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﯾﺧﻠد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎوﻣﺗﮫ ﻟﻸﺣﻔﺎد، ﻷن ھذا اﻟوطن ﻋزﯾز ﯾﺟب اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮫ 
  .ﺑﺎﻟروح واﻟﺟﺳد
  
  :ﺧﻲ ـاﻟﻘﻧﺎع اﻟﺗﺎرﯾ - 2
ﻟﻠﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ ﺗﻣﺛل ھذا اﻟﻧوع ﻣن ( ر اﻟطﯾﺎرﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺟﻌﻔ)ﻗﺻﯾدة         
ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﻣﺛل اﻟ ﺎﻗﻧﺎﻋ ،)1( اﻟﻘﻧﺎع، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر
وﻣﺟرﯾﺎﺗﮭﺎ، وﯾﺗردد اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾن  ﻟﻸﺣداثوﻣﺣرك ﻛداﻓﻊ  وﻣﻌﮫ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎﺷﻲ
ﺟﻌﻔر اﻟذي ﻟﺟﺄ ﻟﻠﻣﻠك  ﯾﺳرد ﻗﺻﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﺣﯾث 
  .ﺎﺷﻲ ھو وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗوﻣﮫ ﻓرارا ﻣن ﺑطش أھل ﻗرﯾش واﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﮭماﻟﻧﺟ
ﯾﺗردد اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻟﯾرﺳم ﻣﻼﻣﺣﮭﻣﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻘﺻﯾدة، ﻓﯾﻧﻘل      
ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﻣﺎ ﺗﺄﻣﻼﺗﮫ وأﻓﻛﺎره وھﻣوﻣﮫ، ﺣﯾث ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد 
                                                             
اﻟﻠواء ﺑﯾﻣﯾﻧﮫ ﻓﻘطﻌت، ﻓﺄﺧذه ﺑﺷﻣﺎﻟﮫ ﻓﻘطﻌت، ﻓﺎﺣﺗﺿﻧﮫ ﺑﻌﺿدﯾﮫ أﯾن أﺧذ  ،ﻏزوة ﻣؤﺗﺔ ﺷﮭد ﺟﻌﻔر ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب (1)
اﺳﺗﻐﻔروا ﻷﺧﯾﻛم ﻓﺈﻧﮫ ﺷﮭﯾد، وﻗد دﺧل اﻟﺟﻧﺔ وھو "  :وﻗﺎل -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  -  ﺣﺗﻰ ﻗ ُ ﺗل، ﻓﺻﻠﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟرﺳول
  ."ﯾطﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ ﺑﺟﻧﺎﺣﯾن ﻣن ﯾﺎﻗوت ﺣﯾث ﯾﺷﺎء ﻓﯾﮭﺎ 
  
  





ﻧﺟد . ﻟواﻗﻊ واﻟﺳﺧط ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﮫﺣﺎﻟﺗﮫ، وھﻲ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟظﻠم واﻟﻘﮭر وﻣن ﺛم رﻓض ا
ﺣﯾث ﺗظﮭر ﻣﻼﺣﮭﻣﺎ  ﺎوﻣواﻗﻔﮭﻣ أﻗواﻟﮭﻣﺎاﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻓﻲ 
واﺿﺣﺔ وﺟﻠﯾﺔ، ھذا ﻣﺎ أﻋطﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أوﺳﻊ ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻟﯾﺣﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣواﻗف وأﺣداث 
ﻟم ﺗﻌﺷﮭﺎ وﻻ ﺗﻘﺗرب ﻟﮭﺎ ﺑﺻﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ 
  .واﺗﺧﺎذ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﻧﺎﻋﺎ ﻟﺷﻌوره ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟﻘدﯾم وإرادﺗﮫ،
ﺗﺗﻛون اﻟﻘﺻﯾدة ﻣن ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﮭﺎ ﻋدة أﺻوات ﯾﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر        
إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد واﻗﻊ اﻟوطن ورﻓﺿﮫ ﻟﻠظﻠم واﻻﺳﺗﻌﺑﺎد واﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ظروف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وھو رﻓض  وﻗد اﻗﺗﺻر اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ أھم ﺟﺎﻧب .واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎھرة
اﻟواﻗﻊ، ھذا اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﺳوده اﻟﺗﻘﺗﯾل واﻟﻔوﺿﻰ، وﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻧم ﻋن 
 هوﺗﺑدأ اﻟﻘﺻﯾدة ﺑﺎﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرﺣﮫ اﻟﻧﺟﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔر ﯾرﯾد .ﺳوء ﺗﺳﯾﯾر وﺗﻌﺳف
ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎح اﻟرﻋب، إذ أن ﯾﻌرف ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋﻠﻰ ھوﯾﺗﮫ، ﻓﯾﺟﯾب ﺑﺄﻧﮫ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر ﺟﺎء 
ﻗﻠب اﻟﺷﺎﻋر أو ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮫ إﻻ اﻟرﻋب اﻟذي ﯾﻌﺷﻌش ﻓﻲ ﺑﻼده ﻣوطن  ﻣﺎ ﯾﺧﯾم ﻓﻲ أن
  :ﺗﻰ ﻟﻠﻧﺟﺎﺷﻲ طﻠﺑﺎ ﻟﻣوطن ﺟدﯾد ﯾﻘولوأﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر اﻟﻧﺎر واﻟﺣدﯾد، اﻟذي ﺗرﻛﮫ 
  ..إﻧﻲ أﺗﯾﺗك ﻣن ﺑﻼد اﻟﻧﺎر                    
  !ﻣن وطن اﻟﺣدﯾد                    
  ...ﺻﺑﺎي .. ﺷﯾﻌت أﺣﻼﻣﻲ وأﺣﺑﺎﺑﻲ                    
  وﺟﺋت ﻛﺎﻟطﯾر.. وﻛل ﻣﺎ ﻣﻠك اﻟﻔؤاد                    
   )1( ! اﻟﻣﮭﺎﺟر أﺑﺗﻐﻲ وطﻧﺎ ﺟدﯾدا                   
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ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﺿﻌﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد أن ﯾوﺻﻠﮭﺎ إﻟﻰ         
 ﮫﻟﮫ ﻟﻛﻧﻛﺎن ﯾﻧﺗظر زوا ،وﯾﻣﻘﺗﮫوھﻲ اﻟﮭروب ﻣن واﻗﻊ ﻣﺗردي ﯾرﻓﺿﮫ  اﻟﻘﺎرئذھن 
 واﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺷﺎﻋرﻛﺎن آﺧر ﯾﻛون أﻛﺛر أﻣﻧﺎ وﺳﻼﻣﺎ، ﻣﻟﻰ طﺎل أﻣده ﻓﻘرر اﻟﻠﺟوء إ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺻﺎﺋﺑﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أن ھذه ﺎر ﯾاﺧﺗ ﯾﻌداﻟطﯾﺎر ﻘﻧﺎع ﺟﻌﻔر ﻟ
ﻣن ﺧﻼل ﺟزء ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻟﺟوﺋﮭﺎ ھﻲ اﻷﺧرى إﻟﻰ ﻣﻛﺎن  اﻟذاﺗﯾﺔ ﺎﺗﺟرﺑﺗﮭ
ھذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾرﯾد اﻟﺷﺎﻋر اﻟﮭروب  .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻧﺎةﺗﻘﺎﺳم اﻟﺷﺎﻋر طﻠﺑﺎ ﻟﻸﻣن  آﺧر
إﻟﯾﮫ ﯾﻧﺳﺟﮫ ﻓﻲ ﺧﯾﺎﻟﮫ ﻣﺿﻔﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻛل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ واﻟﻣﺿﺎدة ﻟواﻗﻌﮫ ﺣﯾث ﯾﺟﻌﻠﮫ 
اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺣﻠم اﻟذي ﺳﯾﺟد ﻓﯾﮫ ﻛل ﺳﺑل اﻟراﺣﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻻﺳﺗﻘرار، ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺑﺣث ﻋن 
ﻣن  ﮫﺧﻼﺻ ﺎﺷﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرھوﺳﯾﻠﺔ ﺗﺿﻣن ﻟﮫ ﺗوﻓر ھذا اﻟﻣﻛﺎن ﻓﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎ
، وﻟﻛﻲ ﯾﺻل إﻟﻰ ھدﻓﮫ ﻻﺑد ﻣن ﻛل ﻋذاﺑﺎﺗﮫ وﺗﺄزﻣﮫ وﻗﻠﻘﮫ اﻟذي أﺻﺑﺢ ھﺎﺟﺳﺎ ﯾؤرﻗﮫ
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أﻣل  ﯾﻣﺛلاﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘﻧﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻧﺟﺎﺷﻲ اﻟذي واﻟﺣﺟﺞ  إﯾراد اﻟﻣﺑررات
  :ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر 
  !، ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻌﻠم ﺳﯾدي "ذو اﻟﺟﻧﺎح"أﻧﺎ                      
  ،، اﻟﻠﯾل ﻋﻣر ﻣوطﻧﻲ                     
  ،، واﻟﺑرد ﻟف ﺟواﻧﺣﻲ                     
  وأن ھﻧﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﺿﺣﻰ                     
  ﺑﺎﻟﺷﻣس اﻟﻣﺻﺎدر دﻓؤھﺎ.. ﻣﺗﺷﺑث ﺑﺎﻟﻧور                      
             )1( ﺑﺎﻟدفء ﻓﻲ وطﻧﻲ اﻟﻣﻛﺑل ﺑﺎﻟﺟﻠﯾد                     
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آﻟت إﻟﯾﮫ اﻷﻣور ﻓﻲ وطﻧﮫ وﻋﺟزه ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر، اﻧﺗﺎﺑﮫ ﻣﻊ ﺻدﻣﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﻣﺎ         
ﺟراء ﻣﺎ رآه ﻣن ﺷﺗﺎت وﺗطﺎﺣن ودﻣﺎر  إﺣﺳﺎس ﻋﻣﯾق ﺑﺎﻟﺗﻣزق واﻻﻧﻛﺳﺎر واﻟﺗﯾﮫ
، ﻓراح ﯾﺻب ھذا اﻹﺣﺳﺎس وﻟﻛل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﮫ ﺑدءا ﺑﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠوطن،
ﻧدﺛﺎر، إذ ﻓﻲ ﻏﻣرة ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎﻣﺔ ﺷﻛﻠﺗﮫ ﻋﺑﺎرات اﻟﯾﺄس واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻدﻓﻘﺎ ﺷﻌورﯾﺎ 
ذﻟك اﻟﺗطﺎﺣن ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟواﺣد اﻟذي ﯾزﯾد اﺷﺗﻌﺎﻟﮫ ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ﺗﺿﯾق اﻷﻓﺎق 
 ،ﯾﺳرد ﻟﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫﺑﺎﻟﺷﺎﻋر، ﻓ
ﻓﺎﻟﺳواد ﻣﺧﯾم ﻋﻠﯾﮫ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣت ﻓﯾﮫ اﻟرؤﯾﺔ ﻓﻠم ﯾﻌد ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﮫ أن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺷﯾﺎء 
ﯾﺳﻛن ﺿواﺣﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠظﻼم واﻟظﻠم، واﻟﻠﯾل ﺗﮭﺎ، ﺣﻘﯾﻘ وﯾﺳﺗﺟﻠﻲ
ﯾﺷﻌر ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺑرد اﻟذي ﯾﺄﺗﯾﮫ ﻣن ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾﻛﺑل وﯾﺳﻛن ﻗﻠب اﻟﺷﺎﻋر ھذا اﻟﻠﯾل أﯾﺿﺎ، و
إﻟﻰ ﻣﺎ  وﯾراوده اﻟﯾﺄس ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋودة وطﻧﮫﻣﺑﺗﻐﺎه، ﺣرﻛﺗﮫ وﯾﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻟﺳﯾر إﻟﻰ 
  .ﻋن آﻓﺎق رﺣﺑﺔ ﻟوطﻧﮫن ﺟدوى دوﻓﺗﺟده ﯾﺑﺣث  ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﮭده اﻟﺳﺎﺑق
اﻟﺑرد، ھذا ھذا رﻏم ذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟد اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻧور اﻟذي ﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑﮫ ﻣن وﻟﻛﻧﮫ         
اﻟﻧور اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻟﮫ ﺑﺻﯾص اﻷﻣل ﻓﻲ طﻠوع ﺷﻣس اﻟﻐد اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد ﺗﺣررت ﻣن 
ﯾﻌرض اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺣﺎل وطﻧﮫ ﺑﻌدﻣﺎ ﺷﮭد ﺗﻠك . اﻟﻣﺻﺎدرة وﻋم دﻓؤھﺎ أرﺟﺎء وطﻧﮫ
أﺻدﻗﺎؤه ﺗﻧﻛروا و ،ت ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻷﻣور ودﺧل ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺣر واﻟﻌﻧفاﻻﻧﻘﻼﺑﺎ
  : ﻟﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮭم وﺧﺎﻧوا ﺻداﻗﺗﮫ
  .. ﻷﻧﻲ ﻛﻧت دوﻣﺎ ﻋن طرﯾﻘﻲ ﻻ أﺣﯾد                     
  .. ﻟﻔظﺗﻧﻲ اﻷﺣﻼم ﻓﻲ ﻓﺞ ﺑﻌﯾد                     
  ... ض إذ ﺷرﺑت دﻣﻲوﺗﻘﯾﺄﺗﻧﻲ اﻷر                     
  ﻛل اﻟدروب إﻟﯾك ﻣﻔﺿﯾﺔ، ﻷﻧك                     









  .. ﻣﻠﺟﺄ اﻷﺣرار ﻣن ﻛون اﻟﻌﺑﯾد                      
  )1( ھﺎﺟرت ﻣن ﺟﺳدي اﻟﺷﮭﯾد إﻟﯾك روﺣﺎ                     
ﺑﻌدﻣﺎ ﻋرض ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳﺎﺑق أوﺿﺎع وطﻧﮫ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ         
ﺣﺎﻟﮫ ا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻘﻧﺎع ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ وﯾﺗﺣدث ﻋن ﻟﺳﺎﻧﮫ ﺷﺎﻛﯾﺎ ﻟﻠﻧﺟﺎﺷﻲ ﺳوء ﯾﺗرك ﻓﻲ ھذ
ه ﻓﺗﺧﻠوا ﻋﻧﮫ ﻷﻧﮫ ﺑﻘﻲ ن ﻣوﻗف اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﻌد ﯾﻌﺟب أﺻدﻗﺎءﺣﯾث أ وﺗﻐﯾر أﺣواﻟﮫ
ﺑﻘﯾﻣﮫ وﺗﻌﺎﻟﯾﻣﮫ اﻟﺗﻲ ﺷب ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻛﺎﻧت اﻟﮭدي اﻟذي ﯾﻧﯾر ﻟﮫ اﻟﺳﺑل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﮭو  ﺎﻣﺗﺷﺑﺛ
 وا ﺿدي؛ ﻷﻧﻲ ﻛﻧت ﻋن طرﯾﻘﻲ ﻻ أﺣﯾدوﺗﺣﺎﻟﻔ) ﻟن ﯾﻐﯾر ﻣﺑﺎدﺋﮫ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺑﻘﻲ وﺣﯾدا
ﻓﻛل  واﻟﻣﻔﺎھﯾم أﯾن أﺻﺑﺣت ﺗﺧﺗﻠط اﻟﻣﻌﺗﻘدات وﻋﻲﯾﻌﯾش أزﻣﺔ ھﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر  ،(..
ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ زﻣﺎم اﻷﻣور  وﯾدﻋو ﻏﯾره ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﮫ ﯾﺗﺷﺑث ﺑرأﯾﮫ وﯾراه ﺻﺎﺋﺑﺎ ﺟﺎﻧب
 ﻰﻷﻧﮫ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺻواب وﯾﺧطﺊ ﻏﯾره ﻓﯾﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ وﻣﺎ اﻋﺗﻘده، ﻓﻛﺛرت اﻟﻔوﺿ
واﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤرق اﻟﺷﺎﻋر أﻧﮭم ﻟم ﯾﻔﮭﻣوه ﻷﻧﮭم  .وﻋم اﻻﺿطراب أرﺟﺎء وطﻧﮫ
ﻷﻧﮭﺎ  ﺗﺗﺣﻘقاﻋﺗﻘدوا أﻧﮫ ﯾﺧطط ﺿدھم وﯾﻌﺎدﯾﮭم، ﻓﮭو ﯾﺣﻠم أﺣﻼﻣﺎ أﻛﺑر ﻣن أن 
طﻣوﺣﺎﺗﮭم، ﻟذﻟك أراد أن ﯾﮭرب ﻣن ھذا  ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺳﻠطﺗﮭم وﻗد ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ ﻓﻲ وﺟﮫ
ﻣﻠﺟﺄ ﻋﻧد ھذا اﻟﻣﻠك اﻟذي ﯾرى أﻧﮫ ﺳﯾﺟد ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﮫ وﻗد وﺟد اﻟ اﻟذياﻟواﻗﻊ اﻟﻣوﺑوء 
، ..(ﻧورت ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻧﺟﺎﺷﻲ اﻟﻣرﺻﻊ، ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺳﻌﺎدة واﻟﮭﻧﺎ)ﻋﻧده اﻟﻌدل واﻟﺣرﯾﺔ 
  .ﻛﺎن ﯾﺗﻣﻧﺎه وﯾﺣﻠم ﺑﮫﻣﺎ وﯾﺣﻘق ﻋﻧده 
ﻟﻠﻧﺟﺎﺷﻲ  ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻋرض ﺣﺎل اﻟوطن ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻗﻧﺎﻋﮫ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر        
اﺧﺗﻼﺟﺎﺗﮫ وﻣﺎ ﯾؤرﻗﮫ وﯾﻌﻛر ﻋن ذي ﯾﺑوح ﻟﮫ اﻟﻣﺗﻧﻔس اﻟ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑرهﻣﻠﺟﺄ اﻟﺷﺎﻋر، 
ءه ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎﺷﻲ ﻻ ﯾرﯾد أن ﯾﻧﻘل ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ أراو .ﺻﻔو ﺣﯾﺎﺗﮫ وﺣﯾﺎة ﺷﻌﺑﮫ
  ، وﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﻧﺎع وﺗطورھﺎﺗﻧﺎﻣﻲ اﻷﺣداث وﺗﺻﺎﻋدھﺎﻟاﻟﻣﺣرك أن ﺗﻛون  ﺎﯾرﯾدھ
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ﺗوﺗر أﺣداث  ﯾﺧﻔف ﻣن ﺣدة اﻟﻧﺑرة اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ، وﯾﺧﻠق ﺟوا دراﻣﯾﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ" ﻷن اﻟﻘﻧﺎع 
، وﻣن ﺛم ﯾﺑﺗﻌد ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺧرى ﻋن اﻟﻐﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ )1( "اﻟﻘﺻﯾدة 
ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻓﻘط ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺷﺎﻋر  ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟدﺗﻘﻠل ﻣن ﺗﻛﺛﯾف اﻟدﻻﻟﺔ
 ﺔﻷﻧﮫ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟذاﺗﯾ ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺻدره ﻣن ھﻣوم واﻧﺷﻐﺎﻻت دون ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣداثﻋ
  : ﺣﯾث ﯾﻘول ﯾﻛﺛر ﻣن اﻟوﺻفاﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ 
  اﻟﻣﻠوك ﺻﻘران ﯾﻘﺗﺗﻼن ﯾﺎ ﻣﻠك                     
  !وﯾﮭوﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺎﺑل ﺣﻘﻠﻧﺎ                      
  !ﻻ ﻏﺎﻟب إﻻ اﻟﺧراب وﻻ ﺿﺣﯾﺔ ﻏﯾرﻧﺎ                      
  .. ﺧﺻﻣﺎن ﯾﺧﺗﺻﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﻠد اﻷﻣﺎن                     
  .. ن ﺣﻣﺎﻣﻧﺎﯾﺷردا                     
   )2( ،، واﻟﻛون ﯾرﻗص ﺿﺎﺣﻛﺎ ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ                     
ﻟﻘد ﺣﺎول اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧﺎﻋﮫ أن ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟوطن،         
ﺻﻠت إﻟﻰ أﻗﺻﻰ درﺟﺎت وﺣﯾث وھﻲ ﻣن أﺻﻌب اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻼد 
راب داﺧل وطﻧﮫ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣس ﺄﺻﺑﺢ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺣس ﺑﺎﻻﻏﺗﻓﻧﺗﻣﺎء، اﻟﺗﺷﺗت واﻟﻼ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﺣل ﺑﮫ ﻣن دﻣﺎر وﺧراب، ﻓﻘد أﺛر ھذا  ﺄﻧﮫ ﯾوﺷك ﻋﻠﻰ ﻓﻘده، أو أﻧﮫ ﻓﻘده ﻓﻌﻼﺑ
  : ﮫوﺿﻊ اﻟوطن ﻛﺎن ﻛل ھﻣﻓ ﻓﺟﺎء ﺷﻌره رﺛﺎء ﻟﺣﺎﻟﮫ وﻣﺂﻟﮫ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر
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  !أﻧﺎ ﻣن ﺑﻼد ﻗﯾل ﺗﻔﺗﺢ ﻣرﺗﯾن                      
  ﺻﺎدروا ﺑﻠدي اﻟﻣوزع.. ا دﻣﺎﺋﻲ ﺳﻔﺣو                     
  !ﻓﻲ اﻟﯾﺳﺎر وﻓﻲ اﻟﯾﻣﯾن                      
  أﻧﻧﻲ ﺔاﺳﺗﺄﺻﻠوا ﺣﻠﻣﻲ وذاﻛرﺗﻲ ﺑﺗﮭﻣ                     
  اﻟﺧﻧﺎ" ﻋﯾر"ﻣﺎ ﻛﻧت ﻓﻲ                      
  )1(  ... !اﻟﺧﺎﺋﻧﯾن " ﻧﻔﯾر"أو ﻓﻲ                     
 ﻗﻠب اﻟﺷﺎﻋر ﻓﺈن اﻟﯾﺄس ﻟم ﯾﺗﺳﻠل إﻟﯾﮫ ﻓرﻏﺑﺔ ورﻏم ﻛل اﻷﺣزان اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻸ        
 ﻲ ظل ھذا اﻟواﻗﻊ اﻟﻣؤﻟم، راح اﻟﺷﺎﻋر ﯾرﺳماﻻﻧﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟوطن ظﻠت ﻗﺎﺋﻣﺔ، وﻓ
ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺣﺎوﻻت ﻻﺳﺗﺷراف  ﺷﻌره ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺟﺎءﺗﮫ آﻓﺎﻗﺎ رﺣﺑﺔ ﻟﮫ ﻗﺻد اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄ
ﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن ﺷﻌراء ﻓﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟوذﻟك  .ﺑﮫ ﻷﻣل اﻟذي ﯾﺣﻠماﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘدوم ﻓﺟر ا
ﮭم ﻣن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑوﻗوع اﻟﺧطر، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟ ﻗدرﺗﮭم اﻟﻣﻌروف
وﻟذﻟك ﻧراھم ﯾﺗﻧﺑﺋون ، وﻟﻘدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻷﻣم أﺣﺎﺳﯾس ﻣرھﻔﺔ وﻋواطف ﺟﯾﺎﺷﺔ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ظﮭور ﺑوادرھﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ  ﺎﺑﺎﻷﺣداث، وﯾﺣذرون ﻣﻧﮭﺎ ﻗﺑل وﻗوﻋﮭ
، ﺣﯾث ﯾﺳرد ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة وھذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻧﺎس وﯾﻌﯾروﻧﮭﺎ أھﻣﯾﺔﯾﺗﻔطن ﻟﮭﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟ
اﻟﺷﺎﻋر ﯾوﺳف وﻏﻠﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻗﻧﺎﻋﮫ ﺟﻌﻔر اﻟطﯾﺎر اﺳﺗﺷراف ﻣﺂل ھذه اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
  :ﻋﺻﻔت ﺑﺎﻟﺑﻼد 
       
                                                             
  .94 – 84، ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (1)
  
  





  ﺑﻌد طول ﺗﻧﺎزع ﻓﺗﺣﺎورا          ﻣﻠﻛﯾن ﻗﺎﻣﺎإﻧﻲ رأﯾت ﺑﻣوطن        
  "ﺗﺷﻧﻔرا"، ﻟﻛن ذاك "رهﺷ        ﺗﺄﺑط  "أن ھذا ﻗد ى ن ﯾروﻣﻠﻛﯾ       
  اﺣﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﺗداوﻻ وﺗﺷﺎور      ﻋﻠم اﻟﺑﻼد وأﻋﻠﻧﺎ         وﺗﺑﺎدﻻ        
  وﺗﻠون اﻟوطن اﻟﻣﻛﺣل أﺧﺿرا    ﻛل اﻟﺣروف ﺗﻌرﺑت ﻓﺗﻸﻷت               
  واﻟﻘرى.. ﻣن اﻟﻣداﺋن .. ﻣن اﻟﺟﺑﺎل    ﺟﺋون رأﯾﺗﮭم ﯾﺗﻧزﻟون          واﻟﻼ       
  ورأﯾﺗﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﻣﺎﺋم طﺎﺋرا      ب اﻟﺣﻣﺎم ﺗواﻓدت      ورأﯾت أﺳرا       
  )1(  اﻟﻣﻐرد ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء وﻓﻲ اﻟﺛرى ؟      أأﺳر ﺑﺎﻟﺳﻠم : ﺳﻣﻌت ﺻوﺗﺎ ھﺎﺗﻔﺎو       
ﻓﻲ وﺳط ﻛل ﺗﻠك اﻟظروف وﻓﻲ ﻏﻣرة اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺣزن اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﮫ اﻟﺷﺎﻋر         
ذه اﻟﻘﺗﺎﻣﺔ ﺗﺢ أﻓق رﺣب ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ھﻔﯾﺣﺎول أن ﯾ ،وﻋﺟزه ﻋن ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿﻊ
 ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻻطﻣﺋﻧﺎنواﺳﺗﻘراء ﻣﺟﺎھﻠﮫ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓ، واﻟﺳوداوﯾﺔ
ﻟﯾﺟﻣل ﺑﮭﺎ واﻗﻌﮫ اﻟﺑﺎﺋس ﻓﻲ  ﺗوﻗف اﻟزﻣن اﻟﻣر ﻟﺣظﺔ ﯾﺳرﻗﮭﺎ ﻣﻧﮫاﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻛﺄﻧﮫ ﯾﺳ
  .ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﮫ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄﺗﮫ
ﻣرت وﻧﻠﻣﺢ ظﺎھرة اﻻﺳﺗﺷراف ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺗﻲ واﻛﺑت اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ         
، إذ وﻓﻲ ﺧﺿم وﺑﺷﺎﻋﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗردي واﻧﻐﻼق أﻓق اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﺑﻼدﺑﮭﺎ 
ﯾﮭﺎ ﻓرﺣﮭم اﻵﺗﻲ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺷﻌراء ﻏﯾر اﻟﮭروب ﻣﻧﮫ ﻧﺣو ﻋواﻟم ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ، ﯾرﺳﻣون ﻓ
إﺑﻌﺎدا ﻟﮫ  ، وﯾﺳﺗﺷرﻓون اﻵﻓﺎق رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺟﮭول واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲاﻟﺗﺧﻔﯾف
ﻧﺟدھم ﯾﺳﺗﺷرﻓون اﻷﻓﺎق ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﺷﻌﺎع اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟذي إذ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣر، 
طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻼﺣﻘوﻧﮫ ﻋﺑر اﻟﺣﻠم أو اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرن ﻟدى ﻣﺧﺗﻠف اﻷدﺑﺎء ﺑﻔﻛرة 
      .اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾﺑﯾﺎت ﻛﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل ﻗراءة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر
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م أﻓﻛﺎرھاﻟﺷﻌراء  ﺎﯾﺣﻣﻠﮭ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔوﻗد ﻛﺎن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻘﻧﺎع         
ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗطﺎﻟﻌﻧﺎ ﺑﻣﻼﻣﺣﮭﺎ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﺳﺎن  ورؤاھم
ﻋﻧد اﺳﺗدﻋﺎﺋﮭﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرؤى اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر، " اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  هﻓﮭذ ﺣﺎل اﻟﺷﺎﻋر،
 - اﻟﺣﺎﺿر - وﺗﺧرج ﻋن إطﺎر زﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﺗﺗﺣرك ﻓﻲ أﺑﻌﺎد اﻟزﻣن ﻛﻠﮫ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﯾﺄس اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ھذهت ﺗطﺎﻟﻌﻧﺎ ﻗﺻﺎﺋدھم ﻓﻲ وﻗد أﺻﺑﺣ .)1( "اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
واﻷﻣل، أي ﺑﯾن ﻣرارة وﻗﺗﺎﻣﺔ واﻧﻐﻼق أﻓق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺑﯾن ﺗوظﯾف اﻷﻣل ﻟﯾﻛون ﻓﻲ 
ﺣﺎﻣﻼ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق واﺳﻌﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻷﺣﻼم أرادوھﺎ أن ﺗﻛون  ﺎﺋدﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻘﺻ
              .ﻟﺗﺧرج اﻟوطن ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﮫ أرض اﻟواﻗﻊﻓﻌﻼ ﻓﻲ 
  :ﺑﻲ ــاﻟﻘﻧﺎع اﻟﺷﻌ -2
ﻓﮭﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ ( ﺳﻣﻔوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺷق واﻟﻣوت)وﺗﻌد ﻗﺻﯾدة        
وﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر وﺗﻣﺛل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﻧﺎع اﻟﺷﻌﺑﻲ، ، اﻟﻘﻧﺎع
ﺑﺻورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ھﻣﺎ اﻟﺷﺎﻋر ، ﯾﺻور )2( ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﺳﯾزﯾف وﻋﺷﺗﺎرﻣواﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﺣق 
إﻋطﺎﺋﮭﺎ دﻻﻻت وﻟك ﯾﺗوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻷﺣداث اﻷﺳطورة وذ
  .وﻣﻐﺎﯾرة ﺣﯾث ﯾﺗﺣدى ﺳﯾزﯾف اﻵﻟﮭﺔ ﻋﺷﺗﺎر ﻣﻌﺎﺻرة
وﻗد ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺟو اﻷﺳطوري أﺣد اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻣوز         
ﻛﺗﻧﺎه ذاﺗﮭﺎ وﺑﻧﯾﺗﮭﺎ، ﻓﮭو ا" وھذا ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺷﻌراء إﻟﻰ  ،واﻻﺗﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗراﺛﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ  وﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟﻣﺳﺗﻣرة. وﻋﻲ، واﻟدھﺷﺔ اﻷوﻟﻰاﻛﺗﻧﺎه ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻼ
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  . ﻋﻧد اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﯾن واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرب ،واﻟﺟﻣﺎل ،إﻟﮭﺔ اﻟﺧﺻب (2)
  
  





، ﻛﻣﺎ ﺳﺎھﻣت اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻓﻲ أن ﯾﺻﻧﻊ اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻣوذﺟﮫ ﻣن ھذا )1( "اﻹﻧﺳﺎن 
ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ، ﻟﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻷﺳطوري اﻟﺗراث ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺗوظﯾف اﻟرﻣز 
  .ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﯾطور أدواﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔواﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻲ 
اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣﻛم ﻋن ﺗﺷﺗت اﻟﺷﺎﻋر وﺿﯾﺎﻋﮫ ﺑﯾن ﻣﺻﯾر ھذه اﻟﻘﺻﯾدة ﺗﻌﺑر         
ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﻣﺿﺎت اﻟﻣوﺟزة ﺑﯾن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺧﻠق و اﻟظروف واﻟﻘدر ﻓﯾﮫ،
ﺣﯾث ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن ھﺎﺗﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن، ﺳﯾزﯾف وﻋﺷﺗﺎر، 
ﺣﯾث ﻧﻠﻣﺢ ﯾﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ،  وﻛﺄن اﻟﺷﺎﻋر
ﺗﺣدث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻘطﻊ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟذي ﯾﻠﯾﮫ ﺗﺗﺣدث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
 واﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻘﻧﺎع اﻟوھﻧﺎ ﻧﺟد ﺣﺿور اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل 
وھذا ﻣﺎ ﺳﺎﻋد . ﺧﺎص ﺑﮭﺎ زءﺣﯾث ﺗطﻐﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺟاﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل ھﺎﺗﯾن  وﯾﺗﺣدث. اﻷﺣداث وﺗطورھﺎ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﺑؤرة اﻟﺗﺄزم ﻋﻠﻰ ﻧﻣو
اﻟﻣزاوﺟﺔ ﻓﻲ  ﺑﻔﺿلاﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﺣﯾث اﻋﺗﺑر ﺗوظﯾﻔﮭﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ دﻻﻻت ﻣوﺳﻌﺔ وذﻟك 
   . ﻋﻣﺎ ﯾرﯾد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮫ اﻟﻘﻧﺎع ﻟﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﻣﺎ ﻓﻲ آن واﺣد
ﯾﺣﻣل دﻻﻻت اﻟرﻓض واﻟﺗﺣدي، اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﺑر ﻣدﺧل  وﯾدﺧﻠﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ ﺟو        
واﻟﺧروج ﻣن داﺋرﺗﮫ  رﻓض اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﮫ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛﺳر ھذا اﻟواﻗﻊ
ﺳﺗﺷراف آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﯾﻐﯾر ﺑﮭﺎ ھذا اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘدر ﺟﺎﻋﻼ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾزﯾف ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻ
 : ﺣﯾث ﯾﻘولھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻣﺧﺎطﺑﺔ ﻋﺷﺗﺎر 
                      
  
  
                                                             
، 6002، 1ط، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، (ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر)اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺣدﯾﺛﺔ : ﻣﺷري ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ (1)
  .671ص 
  
  





  ر ﯾﺎ ﺳﯾدﺗﻲﻋﺷﺗﺎ                     
  ﻋﻔوك ﻣﻌذرة                     
  ، ﻟن ﯾﻣوت ھذا اﻟﻌﺎم ﺳﯾزﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺛﺎرﺗﮫ                     
  )1(  . وﻟن ﯾﻛﻣل اﻟﻧﺷﯾد                     
ﺑﻌد ھذه اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺟو اﻟﻘﺻﯾدة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن         
ﻗﻌﮫ، ﺣﯾث ﯾوﺟﮫ ﺳﯾزﯾف ﺧطﺎﺑﮫ ﻟﻶﻟﮭﺔ رﻓض ﺳﯾزﯾف ﻟرﺿوﺧﮫ واﺳﺗﺳﻼﻣﮫ ﻟوا
ﻣوﺗﮫ وھروﺑﮫ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب اﻟذي اﻧﺻﯾﺎﻋﮫ ﻟﻣؤاﻣرة وﯾﻌﻠن ﺗﺣدﯾﮫ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﻋﺷﺗﺎر، 
وﺳوف ﯾﻌﯾش وﻟن ﯾﻐرد ﻣﻊ اﻟﺳرب، ﺳﺗﺳﻠطﮫ ﻋﻠﯾﮫ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟن ﯾﻛﻣل ﻧﺷﯾده 
اﻟذي  ﻺﻧﺳﺎنﻟورة ﯾرﺳم ﻟﻧﺎ ﺻ أنھﻧﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﺷﺎﻋر ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮫ،  ﺎﻛﻣﺎ ﯾرﯾد ھو ﻻ ﻛﻣ
 ﺣﺟر ﻋﺛرة ﯾﮭدد ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎﻓﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﺗرى واﻟﻘﺎھرة  ﺔﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘوى اﻟﻣﺗﺳﻠطﻻ 
      : وﯾﺣول دون أن ﺗﻧﻔذ ﻣﺧططﺎﺗﮭﺎ
  ﺳﯾزﯾف                     
  ، ﯾﺎ أول اﻟﻘطر                     
  ، ﯾﺎ ﺳﻔرا دون رﺣﯾل                     
  ، ﯾﺎ ﺑرزﺧﺎ ﻣن ﺷوك ﻓﻲ آﺧر اﻟدرب                     
  ﻻ ﺗﺧﺗزل اﻟﻌﻣر ﻓﻲ ﻗﺑﻠﺔ                     
  ، ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳد اﻟﻣﻌﺗق ﺑﺎﻟﻌوﯾل                    
  )2( ﻋﻠﻰ دم ﻣﺳﺎﻓر ﻓﻲ اﻟﺳﺣر                    
         
                                                             
  .73أﻗﺑﯾﺔ اﻟروح، ص : ﻋﺑد اﻟﺣق ﻣواﻗﻲ (1)
  .73، ص ﮫﺳﻔﻧ ردﺻﻣﻟا (2)
  
  





ﯾﺳﺗﻌﯾر اﻟﺷﺎﻋر ﺻوﺗﺎ آﺧر داﺧل اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺧﺎطب ﯾﺗﻐﯾر ﻣﺟرى اﻟﺧطﺎب ﺣﯾث        
ﺗﮫ ﻲ ﯾﺿﻔﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺑﮫ ﺳﯾزﯾف، وﯾﺳرد ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟﺗ
وﯾﺣدث ھﻧﺎ ، (أول اﻟﻘطر، ﺳﻔر دون رﺣﯾل، ﺑرزﺧﺎ ﻣن اﻟﺷوك)وﯾﻠﺑﺳﮭﺎ ﻟذاﺗﮫ ﻓﮭو 
اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟطﮭﺎرة ذا اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺣدث ﻋن رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣر ﻟﮭﺧﻼل ﻣن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ 
ﺟوارﺣﮫ وﻋواطﻔﮫ وذھﻧﯾﺗﮫ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻛون ﺗواﻟﺻﻔﺎء واﻟﺑراءة اﻟطﻔوﻟﯾﺔ، ﺣﯾث 
أﺷواك ﺗﻣﻸ ﻛﯾﺎﻧﮫ ﯾﺑث ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺳﻣوﻣﮫ وﻛراھﯾﺗﮫ ﺗﺣول ﻛل ذﻟك إﻟﻰ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ﻟﯾ
، وﯾﺧﺗزل اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻓﮭذه وﺑﻐﺿﮫ
ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺟو روﻣﺎﻧﺳﻲ ﻻ ﺗﺷوﺑﮫ اﻟﻌﺷق واﻟﻣوت ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎ ﻣﺣﺑﺎ 
اﻟﻛره واﻟﻌﻧف ﻐذى ﻏراﺋزه ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل أو أن ﺗﺷﺎﺋﺑﺔ ﺗﺎرﻛﺎ أﺣﻼﻣﮫ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾره، 
                  .ﻓﯾﺧﺗﺎر طرﯾق اﻟﻣوت ﻟﯾﻛون رﻓﯾﻘﮫ ﻓﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﮫ أن ﯾروي ﻋطﺷﮫ ﻟﻠﺗﻘﺗﯾل واﻟدﻣﺎر
ﯾﺣدﺛﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻋن اﻧﻛﺳﺎر ﺳﯾزﯾف وﺿﻌف ﻗدرﺗﮫ، وﺿﯾﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﻏﯾﺎھﯾب         
 ﯾﻣﻠك زﻣﺎم اﻷﻣور ﺑﮫ، ﻓﮭذا اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﺳﯾدااﻟﻣﺟﮭول، ﻛل ذﻟك ﻣن ﻓﻌل ﻋﺷﺗﺎر 
أﺻﺑﺢ ﻓﺎﻗدا ﻟﻘدرﺗﮫ ﺗﺷل ﺣرﻛﺗﮫ ﻗد ، وﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﺣوﻟﮫ ﺑﺗﺣوﯾﻠﮫ وﺗطوﯾﻌﮫ ﻹرادﺗﮫ
ﯾﺣدﺛﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﻓﻘد اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻘﯾﻣﺗﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟزﻣن ﺣﯾث  .اﻟﺳﻼﺳل اﻟﺗﻲ ﻛﺑل ﺑﮭﺎ
اﻟﺗﻲ ﺷﯾﺋت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣراھﻧﺎت اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ھذه  مأﺻﺑﺣت ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻻ ﺗﺳﺎوي ﺷﯾﺋﺎ أﻣﺎ
  : ﯾﻘول ﻓﺎﻗدا ﻟﻘﯾﻣﺗﮫﮫ اﻹﻧﺳﺎن وﺟﻌﻠﺗ
  ﺳﯾزﯾف                     
  ، ﯾﺎ ﺳﯾد زﻣﺎﻧﻧﺎ                     
  أﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷﻧوق ﻋﻠﻰ ﺣﺑل اﻟﻘواﻓﻲ                     
  ، أﯾﮭﺎ اﻟﻣﺻﻠوب ﻓوق ﺟراﺣﻧﺎ                     
  ﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘﻣر                     
  
  





  )1( ، ﺎتﻟﺣظﺔ اﻟﺑداﯾ                     
 ﯾﺷﯾد اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺻﻣود ﺳﯾزﯾف وﺗﺣﻣﻠﮫ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﮫ رﻏم ﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﺑﮫ ﻋﺷﺗﺎر،         
ھذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻﻣود اﻹﻧﺳﺎن رﻏم ﻣﺎ ﯾﻣر ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻣن ، ﻓﮭو ﻟم ﯾﺷﻛو ﯾوﻣﺎ
ﺻدﻣﺎت ﻓﮭو ﯾظل ﻣﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﺧﯾط اﻷﻣل ﻓﻲ أن ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺻﺑﺢ ﺟدﯾد ﯾﺣﻣل  اﻧزﻻﻗﺎت و
ﺧﻼل رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣر، ﻟﻛن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ رﺻدھﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر  ﻟﮫ اﻟﻔرح اﻟذي اﻧﺗظره طوﯾﻼ
ﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﯾﻌم اﻷ اﻟﺧﯾرﯾﺄﺗﻲ ﻣن وراﺋﮫ أن ھذا اﻟﺻﺑر اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻔروض أن 
وﺳرﻗوا ، ﺑﻌد أن ﺣطﻣوا ﺣﻠﻣﮫ ﻓﻘد ﺳﯾزﯾف إﺷراﻗﺔ اﻟﺻﺑﺢ اﻟﺟدﯾدﺣﯾث  اﻟﻌﻛسﺣدث 
ﺷد ﻷن أﺣزاﻧﮫ ﺗﻐﻠﺑت ﺎ ﻓﻠم ﯾﻌد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أن ﯾﻧﻌﺿﺎﺋ ﻓﯾﮫﻣﻧﮫ ﺑﮭﺟﺗﮫ وأﺻﺑﺢ ﻛل اﻟذي ﯾﺄﻣل 
ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﻠﺑﮫ وإﺣﺳﺎﺳﮫ، إﻻ دون ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن أﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ﯾﻘﮭرھﺎ وﯾﺣﯾل 
  : ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر أن ھذا ھو ﻗدره
  ﻓﻣﺎ أطول اﻟرﺣﻠﺔ                     
  ، ﻟﺳﯾزﯾف اﻟذي ﻟم ﯾﺑﻛﻲ ﯾوﻣﺎ                     
  ، ﺑﻌد أن أﻋﯾﺎه اﻟﻧﺷﯾد                     
  وﻣﺎ ﻛدﻧﺎ ﻧﻠﺗﻘط أﻧﻔﺎﺳﻧﺎ                     
  )2( ، ﺣﺗﻰ ﻗﺗﻠوا اﻟﺻﺑﺢ اﻟﺟدﯾد                     
ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ واﻟﺗﺷﺗت ﺑﺎﻟﺣﯾرة  إﺣﺳﺎساﻟﻘﺻﯾدة  ﯾﺗﺟﺳد ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذه        
ﺣﯾط ﺑﮫ ﻓﮭو اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟزﺧم ﻣنﻓﻲ ظل ھذا  ،واﻛﺗﻧف ﻛﯾﺎﻧﮫاﻟﺷﺎﻋر 
  ﻟﻛن ﺳﯾزﯾف رﻏم ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﮫ، وأي طرﯾق ﯾﺗﺧذه ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﺑر اﻷﻣﺎن ﯾﺗﺑﻊﻣﺗردد أﯾﮭﺎ 
  
                                                             
  .83أﻗﺑﯾﺔ اﻟروح ، ص : ﻋﺑد اﻟﺣق ﻣواﻗﻲ (1)
  .14، ص ﮫﺳﻔﻧ ردﺻﻣﻟا (2)
  
  





ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺻدره ﺣﺗﻰ ﯾوﺻل ﺻوﺗﮫ إﻟﻰ أﻗص ﻣدى ﻓﮭو ﻟن ﯾﺳﻛت  ﮫﻓﺈن اﻷﻣل ﯾﺑﻘﻰ داﺧﻠ
  : ﻣدام اﻟﺣق ﻣﻌﮫ
  ، ﻓﺑﺄي اﻷﻟوان ﺳﺄوﻣن                    
  ، وﻷي اﻟﻣﻧﺎﻓﻲ ﺳﺄرﺣل                    
  ﻋك ﯾﺎ ﺳﯾزﯾفوذرا                    
  ، اﻣﺗداد ﻟﺻوت اﻟﻌﻧدﻟﯾب                    
  وآﺧر ﻗﺻﺎﺋدي                     
 )1( ، اﻟﺗﻲ ﺗﺻرخ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑﯾد                    
وﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺻورة ﻋﺷﺗﺎر اﻵﻟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﯾر ﺳﯾزﯾف         
ﺛﺎر واﻧﺗﻔض ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن  ﺗﺗرﺻد ﺗﺣرﻛﺎﺗﮫ ﻓﮭو ﻣﮭﻣﺎ، ﻣﺷددة ﻗﺑﺿﺗﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ وﺗﺣرك ﻗدره
ﯾرﻣز ، اﻟطﺑﯾﻌﺔ، وﻏﯾر ﻣﺎ أراد ﺗﻐﯾﯾره ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻘﯾد ﻷن ﻋﺷﺗﺎر ﺳوف ﺗرﺳم ﻟﮫ ﺧﺎﺗﻣﺗﮫ
اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر، ھذه اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺻﯾره وﺗﻘﯾد 
ﺗﺷرده وﺟوﻋﮫ ف ﻗﺎھرة ﯾﺗﺣدى ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻛل ﯾوم ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ظروﻣن ﺣرﯾﺗﮫ، 
، ﻟﻛن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌطﻲ ﻟﮭذا اﻟﻧﺟﺎة ﻣن اﻟﻣوت اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﮫ ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﺣﺎوﻻأﻟﻣﮫ ﻣو
، وھو وﻋدم اﻟرﺿوخ ﻟﻠﻣﺻﯾر اﻟذي ﺗﻘرره ھذه اﻟﻘوى اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺟﺎةاﻹﻧﺳﺎن ﻓرﺻﺔ 
  :ﯾﺗﻐﯾر ھذا اﻟﻣﺻﯾر اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺳﻏﯾﺎﺑﮭﺎ 
  ﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘﻣر                     
  ، ﻟﺣظﺔ اﻟﺑداﯾﺎت                     
  وﻟﻌﺷﺗﺎر ﺳرد اﻟﻧﮭﺎﯾﺎت                     
                       
  
                                                             
  .34، ص أﻗﺑﯾﺔ اﻟروح : ﻋﺑد اﻟﺣق ﻣواﻗﻲ (1)
  
  





  وﻻ ﻧﮭﺎﯾﺎت                     
  ﺣﯾن ودﻋت ﻋﺷﺗﺎر زﻣﺎﻧﮭﺎ                     
  وﻧﺎﻣت ﺳﺎﻋﺗﯾن وﺻﺎرت ﺣﻠﻣﺎ                     
  اﻷﻧﺟم أﯾﺗﮭﺎﻓﺎﺷﮭدي                      
  ، ﻛم ﻣرة ﺗﻘﺎﺳﻣﻧﺎ أﻛﻔﺎﻧﻧﺎ وﻟم ﻧﻣت                     
  )1( ﻛم ﻣرة ﻟﺑﺳﻧﺎ أﺛواﺑﻧﺎ ﻣﺗﺳﺧﺔ                     
ﻋﺷﺗﺎر ﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﺑﺳﯾزﯾف، ورﻏم ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﺎھﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺑل ﺗوﺑﺗﮭﺎ        
ﯾﺣﺎول أن ﯾﻧﺳﻰ ھﻣوﻣﮫ وﯾﺑدأ ﻣن ﺟدﯾد اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺈن  ،، وھذه طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷروﯾﻌﺎﻧﻘﮭﺎ
 ﻌﻛر ﺻﻔو اﻟﺣﯾﺎةﯾﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن  ﻷن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺧﻠف وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺣﯾﺎء اﻟذﻛرﯾﺎتﺣﯾﺎﺗﮫ 
، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟذﻛرﯾﺎت ﻣؤﻟﻣﺔ وﻗﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈن ﺗذﻛرھﺎ ﺳﯾزﯾد ﻣن أﻟم وﺳﯾرھﺎ
  : اﻟﺷﺧص وﯾﺟدد ﻋذاﺑﮫ وآﻻﻣﮫ
  ، ﺣﯾن ﺳرﻗوا ﻣﻧﺎ اﻟﻔرح واﻟطﻔوﻟﺔ                    
  ﻓﺄﻋﻠﻧت ﻋﺷﺗﺎر ﺗوﺑﺗﮭﺎ                    
  ، وﻋﺎﻧﻘت ﺳﯾزﯾف ﺳرا                    
  ﻷﻋﻠن اﻧﺗظﺎري ﻋﻠﻰ ﺟﺑﯾﻧك                    
  )2( وﯾﻛون اﻟوداع اﻟﺧﯾر                    
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﮫ اﻵن ﺗﺑﻛﻲ ﺳﯾزﯾف، ﺷﺎﻋر ﻋﺷﺗﺎر اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت ﺗوﺑﺗﮭﺎ ﻋﺛم ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟ       
ﻋﺷﺗﺎر ﻣن اﻟﻘﺳﺎوة إﻟﻰ اﻟﻧدم واﻟﺣﺳرة ﺣﯾث  إﺣﺳﺎساﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻟﻘد ﺗﺣول  اﻷﯾﺎموﺗﺑﻛﻲ 
  : ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر
                      
                                                             
  .73، ص أﻗﺑﯾﺔ اﻟروح: ﻋﺑد اﻟﺣق ﻣواﻗﻲ (1)
  .93 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ (2)
  
  





  ﺳﯾزﯾف                     
  ، ﯾﺎ ﺳﯾد زﻣﺎﻧﻧﺎ                     
  ﺑﻛت ﻋﺷﺗﺎر اﻟﯾوم أﻛﺛر ﻣن اﻷﻣس                     
  ، وﻣﺎ ﻋرﻓت ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧﺷﯾد                     
  ﻓﻼ ﺗﺧﺗزل اﻟﻌﻣر ﻓﻲ ﻧظرة                     
  ، أﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ دﻣﻧﺎ ﻛﺣﻼ                     
            )1(  ، وﻣﺎ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻏﯾر ھذا اﻟﺷوط                     
ﯾﺧﺎطب اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺷﺗﺎر وﯾﺷﻛو ﻟﮭﺎ ﺣﺎﻟﮫ، وﺗﻌﺑﮫ ﻣن ﺣﻣل ﻛل اﻟﮭﻣوم اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ         
ﻣﻧﮭﺎ، ﻓﮭو ﺗﻌب ﻣن اﻟﻘول واﻟﺣدﯾث، وﻟم ﯾﻌد ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﺧﺗﺑﺊ وراء اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وأن 
  : ﺣدﯾﮫ ﻟﻠﺧوف ﯾﻘولﻓﮭو ﯾﻌﻠن ﺗ اﻟواﻗﻊ وﯾﺳﻣﻲ اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﮭﺎ ﯾواﺟﮫ
  ، ﻋﺷﺗﺎر ﺳﯾدﺗﻲ                     
  ، ﺗﻌﺑت ﻣن ﺣﻣل ھذا اﻟﻧﺷﯾد                     
  ﻓﺄﻧﺎ اﻟﻣﻧﻔﻲ داﺧل ﺷراﯾﯾﻧﻲ                     
  . ﺑﯾن أﺑراج اﻟﻐرﺑﺔ واﻟﻣداﺋن اﻟﺑﻌﯾدة                     
  ، وﻟﻧﺳﻣﻲ اﻷﺷﯾﺎء                     
  اﻟﻘﺻﯾدة ﻗﺻﯾدة                     
  ، واﻟﺧﻧﺟر ﺧﻧﺟرا                     
  )2( ﻻ ﯾﺳﺗﺑﯾﺢ رؤاي وأﻗﺗﻠﮭﺎ                     
          
                                                             
  .04، ص أﻗﺑﯾﺔ اﻟروح: ﻋﺑد اﻟﺣق ﻣواﻗﻲ (1)
  .24، ص ﮫﺳﻔﻧ ردﺻﻣﻟا (2)
  
  





ﻣواﻗﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﺷﮭرزاد ﻋﺑد اﻟﺣق ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺎﻋر وﻓﻲ ﻗﺻﯾدة أﺧرى 
ﺑﺎﺛﺎ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﯾﺗﺣﺎورانﻛﻘﻧﺎع وﯾﺟﻌل وﺷﮭرﯾﺎر أھم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻗﺻﺔ أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ، 
ﺣﺎﺳﯾﺳﮫ ﻣﺟﺳدا اﻟﺣوار اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﻘﻊ ﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﺷﮭرزاد أرؤاه وﻣن ﺧﻼﻟﮭﻣﺎ 
، ﻟﻛن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ أن اﻟﺣوار ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻟﺣﻛﺎﯾﺎﺗﮭﺎ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ
اﻷﻟف، ﻓﻲ ﻟﯾﻠﺔ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺎ، ﯾﺑدﻋﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺗﺻورا ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎل 
اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻷﻟف ﻣﻊ )ث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺷﮭرﯾﺎر وﺷﮭرزاد ﻣن اﻟﺣب واﻟﻣودة ﺣﯾ
  : (ﺷﮭرﯾﺎر
  "آه ﻣﻧك"                     
  : ﻗﺎﻟت ﺷﮭرزاد ﻓﻲ ﺣﯾﺎء                     
  أﺣﻠم أن أﺣﺑك ﻛل ﯾوم أﻟف ﻣرة                     
  ﯾﺎ ﺻدﯾق اﻟطوﻓﺎن                     
  اﻟﻘدﯾﻣﺔ أﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌب ﺑﺎﻟﺟراﺣﺎت                     
  ،  ﺣﯾن ﻋدت ﻣن رﺣﻠﺔ اﻟوھم اﻟﺑﻌﯾد                    
  ﺣﯾن أﺑﺻرت ﻏدك اﻟﯾﺗﯾم ﻣرارا                    
  )1( ﺣﯾن ﺗﺟرﻋت اﻟﺻﻣت اﻟﻌﻔن ﻣرارا                    
ﻣواﻗﻲ ﺻورة اﻟﻣﻠك ﺷﮭرﯾﺎر ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺑد اﻟﺣق ﻟﻘد ﺟﻌل اﻟﺷﺎﻋر         
ﺷﺧص ﻣﺗﻌب ﻣﺛﻘل ﺑﺟراﺣﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ،  إﻟﻰﺣﺎﻛم ﺟﺎﺋر ﻣﺳﺗﺑد ﻣن  ﻓﺗﺣولﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ، 
  ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﯾره أﺻﺑﺢ أنﻓﻲ اﻟزﻣﺎن، ﺑﻌد  ﻣن رﺣﻠﺔ اﻟوھم، ﯾﺟﮭل ﻣﺻﯾره، ﺗﺎﺋﮫﻋﺎﺋد 
  
                                                             
  .03 – 92ص  ، أﻗﺑﯾﺔ اﻟروح: ﻋﺑد اﻟﺣق ﻣواﻗﻲ (1)
  
  





ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ،  أﻟفآﺧرون، ﻓﻠم ﯾﻌد ﺷﮭرﯾﺎر ذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻧﻌرﻓﮫ ﻓﻲ ﺣﻛﺎﯾﺎ  أﺷﺧﺎص
  : ﺛم ﯾرد ﻋﻠﻰ ﺧطﺎب ﺷﮭرزاد ﻓﯾﻘول ﻟﮭﺎ
  ﺷﮭرﯾﺎرﻗﺎل " آه ﻣﻧك"                     
  أﺧرىﻟﯾﺗك ﻛﻧت اﻣرأة                      
  ، ﻟﯾﺗك ﺗﻌﻠﻣﯾن                     
  ﺿﺎع اﻟﻌﻣر ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك                     
  ،  وﺿﺎع اﻟﺑﺣر                     
  ﻟﻲ ﺳوى ﻛﻔﯾك ﻣراﻓﺊوﻻ                      
 )1( ﻓﻛم أﻧﺎ أﻋﺷق ﻟون ﻋﯾﻧﻲ                     
ﻟم ﻧﮫ أول اﻟﻠﻘﺎء، وﻣﺎ ﺳﺑﺑﮫ ﻟﮭﺎ ﻣن أﻣ رإن ﺷﮭرﯾﺎر ﯾﻌﺗذر ﻣن ﺷﮭرزاد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑد        
ﻣدى ﺣﺑﮫ  ﻋنﺗﻌذره ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟدﻣوع اﻟﺗﻲ ذرﻓﺗﮭﺎ، وﯾﻌﺑر ﻟﮭﺎ  أنوﺧوف، وﯾطﻠب 
ﻣﻧﮭﺎ أن ﺗظل ﺗﺣﻛﻲ ﻟﮫ ﺣﻛﺎﯾﺎ اﻟﺣب ﻟﺗذھب ﻋﻧﮫ  ﯾرﺟووﻋﺷﻘﮫ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﮭﺎ وﻟﺟﻣﺎﻟﮭﺎ، و
ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﺷﮭرﯾﺎر ﺑﻌد اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻷﻟف ﺷﺧﺻﺎ  ﻋﻧﺎء اﻟﺳﻔر واﻟﺗﻌب، إن اﻟﺷﺎﻋر
، إﻧﺳﺎن ﺣﺳﺎس، رﻗﯾق اﻟﻣﺷﺎﻋر، ﻓﻲ ﻗﺻص أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫآﺧر ﻣﺗﻐﯾر ﻋ
  . ﯾﻌﺗرف ﺑﺣﺑﮫ أﻣﺎم ﺷﮭرزاد، وﯾﻌﺗذر ﻋن ﻣﺎ ﺳﺑﺑﮫ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺣزن وأﻟم وﺧوف
ﻓﻲ ﻣﺗﺎھﺔ ﯾﻛﺷف اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟواﻗﻊ واﻟذات اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ         
ﻋن اﻟﺳﯾر اﻟﻣﺗﻼﺣق اﻻﻟﺗزام، ﻓﯾوظف ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﺷﮭرزاد وﺷﮭرﯾﺎر ﻹﻣﺎطﺔ اﻟﻠﺛﺎم 
ﻟﻸﺣداث  ﻓﻲ واﻗﻌﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﺑوح ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣره ﺷﮭرزاد اﻟﯾوم اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻣﺎ أﺻﺑﺢ 
  وأﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧﺎﻋﮫ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﻐﯾر. ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرﯾﺎر ﻣﺧﺗزﻟﺔ ﺣدود اﻟزﻣن
  
                                                             
  .03 – 92أﻗﺑﯾﺔ اﻟروح، ص : ﻋﺑد اﻟﺣق ﻣواﻗﻲ (1)
  
  





وﯾﺑدو أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﻣﺷﻊ ﺑﺷروق ﻏد أﻓﺿلﺣﺎل اﻷﻣﺔ وظﮭور وﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺿﻲء واﻟ
اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدھﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗﻧﺎﻋﺎ ﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷﻓﻛﺎره، اﺳﺗﻌﺎرھﺎ ﻷﻧﮫ وﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ 
ﯾﺣﻣل ﺳﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻔﻌﯾل ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر وﺗﻔﻌﯾل ﻣوﻗﻔﮫ 
ﻣوﺣﺎﺗﮫ، ﻓﻠم ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻌﺑرا ﻋن ذاﺗﮫ وﻣﺟﺗﻣﻌﮫ اﻟذي ﯾﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﮫ ھﻣوﻣﮫ وآﻣﺎﻟﮫ وط وﻧظرﺗﮫ
إﻧﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﮭﻣﺎ ﻟﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻷﺟل إﻋﺎدة ﺳرد ﻗﺻﺗﮭﻣﺎ و
ﺟل ﻣﻌﺎﺻرة، وﻷن ﻗﺻﺗﮭﻣﺎ ﺗﺗداﺧل ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻓﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ﻣن أ
ﺗﻌرﯾﺔ اﻟواﻗﻊ واﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﯾوﺑﮫ، وﻹﺣداث ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
وﻛﺄﻧﮫ ﻟم ﯾﺑق ﻟﻠﺷﺎﻋر إﻻ ﺣطﺎم اﻷﺷﯾﺎء واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺣب إﻟﻰ . ﻌﺗﺎقﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﻧ
     . ﯾﺳﺗﻌﯾر ﻟﮫ اﻟرﻣوز اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﮫﻋﺎﻟم ھﺎﻣش اﻟﺣﯾﺎة، ﺳوى ﺧﻠف 
اﻟﻣﻌﺎﺻر أﺻﺑﺢ ظﺎھرة ﻣﻣﯾزة اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟد ﺗوظﯾف اﻟﻘﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري         
ﺣﯾث ﯾﺗﺣدث ﻣن ﺑﮭﺎ، ﻟﺗﻘﻧﻊ ﻓﯾﮫ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﺗراث وا
ﺧﻼل ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل رؤاه وأﻓﻛﺎره، وﯾﺣﻣﻠﮭﺎ دﻻﻻت ﺟدﯾدة ﻣﻌﺎﺻرة 
وھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗوظﯾف ﻧﺟده ﻗﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري، . ﻟﺗﻧﮭض ﺑﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ
 اﻟﻘﻧﺎعﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھذا  .وﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﺑﻌد واﻟذھﺎب ﻣن ﺧﻼﻟﮫ إﻟﻰ أﺑﻌد اﻟﺣدود
ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗوظﯾف ﻓﺈﻧﮫ ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺻﯾدة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺛف ﻛﻧوع 
، ﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺑث ھﻣوﻣﮫ وأﻋﻣق دﻻﻟﺔاﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر إﯾﺣﺎء 
اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮫ إذا أﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﺿرھﺎ ﻣن دون أن ﺗطﻐﻰ 
أن ﺷﻌراؤﻧﺎ ﻟم ﯾﺳﺗﻐﻠوا ﻣﺎ ﻟﻠﻘﻧﺎع ﻣن ﻗدرة إﻻ ، اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻌﻛس
إﻟﻰ ﺑﮫ ، واﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ اﻋﺗﺎدوه ﻣن اﻟﻐﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ
    .درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ واﻋﺗﻣﺎده ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻟﺑث ھﻣوﻣﮭم واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮭم
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ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ ﯾﺧص وﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺧﻠص إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ         
 ﻣﻧﮫ ، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔاﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻣدى وﻋﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر وا ،أﻛﺛر ﺛراء اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻌريﯾﻛون ﺣﺗﻰ 
  : أﻗدم أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗراءت ﻟﻲإﻻ أن  ، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔاﻟﻣﻐﺎﯾر 
إﻟﻰ ﺗوظﯾﻔﮫ ﺗوظﯾﻔﺎ ه إﺣﯾﺎء ﺑﺎﻟﺗراث ﺗﺟﺎوزتن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾ اﻟﺷﻌراءﻋﻼﻗﺔ  إن -        
ﺗطوﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب وواﻋﯾﺎ، وإﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ھﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣﻌطﻰ اﻟﺗراﺛﻲ، 
ث ﻣن ﺟدﯾد اﻟﺗرا ﺗﺷﻛﯾلﻧﺗﺎج دﻻﻻت ﺟدﯾدة، ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﮭﮭم إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻹاﻟﺷﻌرﯾﺔ 
ﺣﯾث ﻋﺑر ھؤﻻء ﻋن ﻣوﻗﻔﮭم ﻣن اﻟﺗراث ﺑﺈﺳﻘﺎطﮫ ﻋﻠﻰ ورﺑطﮫ ﺑﺎﻟظروف اﻟراھﻧﺔ، 
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﻌﺑرون ﺑﮫ ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﮭم وﺑﯾﺋﺗﮭم وﻗراءة ھذا اﻟواﻗﻊ ، واﻗﻌﮭم
  .اﻟﻧﺿﺞ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﻲ وﺻﻠوا إﻟﯾﮭﺎ وھذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ درﺟﺔوﻋﺻرھم، 
ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﺑﺗﺧﻠﯾص اﻟﻘﺻﯾدة ﻣن اﻟﻐﻧﺎﺋﯾﺔ وذﻟك اھﺗم اﻟﺷﻌراء  -        
وﺑﻌث اﻟﺗراث ﻟﯾﺣﯾﺎ ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  ،ﻟﺗﻛوﯾن ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﺎﺻر
ﻛﺷف ﺗﻔﺎﻋل ﻧﺻوﺻﮭم ﻣﻊ اﻟﻣﺧزون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ﻛﻣﺎ. ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺗراﺛﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﮫ، ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻠت إﺑداﻋﺎﺗﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣن 
 ﻓﺗﺻﺑﺢ دﯾﻣﺔ وإﻋطﺎﺋﮭﺎ دﻻﻻت ورؤى ﺟدﯾدة،ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎرھم ﻟﺗﻠك اﻟدﻻﻻت اﻟﻘ
ﻌﮭم ﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻗﯾﺣﻣل أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌراء وﻓق اﻟذي ﺟزءا ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧﺻﻲ، 
ﺟﻌل اﻟﺗراث اﻟﺷﻌراء ﯾطورون ﻣن أﺳﺎﻟﯾﺑﮭم وﯾﺣﻘﻘون ﻣﺎ أرادوا ﻣن  .وﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻌﻘﯾد
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﮫ ﻟﻠﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ﺟوھر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﺗﻔرد، ﻣن ﺧﻼل رﺑط ﺗﺟﺎرﺑﮭم
اﻹﺑداﻋﯾﺔ، ﻟﯾﻘﯾﻧﮭم أن اﻟﺗراث ھو اﻟﻛﻔﯾل وﺣده ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﻟﻧﮭوض وﺗﺄﺻﯾل ﻓﻧﮭم، وﻗد 
  . اﻟﻣﺎﺿﻲ وإﻧﻣﺎ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺟﺎء ذﻟك دون اﻟﺟﻣود ﻓﻲ
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ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺟﻠت اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري  -        
اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻲ ھذه ﺣﯾث أﻟم اﻟﺷﻌراء ﺑﻣﺧﺗﻠف  واﻟﺷﻌﺑﻲ،ث اﻟدﯾﻧﻲ، واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، اﻟﻣورو
ﺻﺎﻏوا ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎرﺑﮭم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻓﻛﺎﻧت أھم اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﮭم ورؤﯾﺗﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ، 
ﺗﻘل ﻓﯾﮫ وأﺧذ اﺳﺗﻐﻼﻟﮭم ﻟﮭذه اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗوﺟﮭﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﺗﻛﺛر  أﯾنﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗراث 
 مإﻟﯾﮭﺎ وﻣن ﺛم اﺳﺗﻠﮭﺎﻣﮭ مﺣﺎﺟﺗﮭ ، رأى اﻟﺷﻌراءﻋﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى
ﻠﺗراث ﻟ مﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ واﺳﺗدﻋﺎﺋﮭ ونﯾﺣرﺻ واوﻛﺎﻧ. ﻟﮭﺎ
ﺣﯾث اﺗﺳﻣت أﺷﻌﺎرھم ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻐﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ، واﻟﻘرب ﻣن 
وﻟﻘد ﻛﺎن ھدﻓﮭم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎھم  ﻐﺔ اﻟﻣوﺣﯾﺔ ذات اﻟدﻻﻻت اﻟراﻣزة،اﻟﻠ
  .وﺗطﻠﻌﺎﺗﮭم واﻟﻧﮭوض ﺑواﻗﻊ أﻣﺗﮭم
ﺑﺎﺳﺗﻌﺎﻧﺗﮭم ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺟﮭم اﻟﺷﻌري، وذﻟك  ﺑﺎرزاوﻗد ﻛﺎن ﺣﺿور اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ  -        
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗدﺳﯾﺗﮫ وﺣﺟﯾﺗﮫ ﻓﮭو ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ظل ﺗﻛوﯾﻧﮭم ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﮫ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺑررا ﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺷﻌراء أﻟﻔﺎظﺎ وﺗراﻛﯾﺑﺎ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ 
ﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﻘوا ﻣﻧﮫ رؤاھم اﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺟﺎزه اﻷدﺑﻲ واﻟﺑﻼﻏﻲ ﺑﺎﻹﺿ ،ﻗﺻﺎﺋدھم
ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ إﺛراء  ﺑﮫﻣﺗﻣﺳﻛﺎ ﻓﻘد ظل اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻌﺎﺻر  ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺿﺎﯾﺎھم، ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن
  .دﻟﯾل وﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف واﻵراءوﯾﺗﺧذه  أﺷﻌﺎره
وﺻورھم ﯾب اﻟﻘرآﻧﻲ ﺣﯾز ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺷﻌراء ﻟﻠﻣﻔردة واﻟﺗرﻛ إن -        
ھذه اﻟدﻻﻻت ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻣواﻗﻔﮭم وﯾﻔﯾد  ﻣنﻣن دﻻﻻت ﻣﺗﻌددة ﻓﯾﺧﺗﺎرون اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ 
ﻣن إﯾﺣﺎءاﺗﮭﺎ، وﻟم ﯾﻛن ﺣﺿورھﺎ ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﺑل ﻛﺎﻧت ﺗﻐﻠب ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات 
اﻟﻘرآﻧﻲ  ﻛﻣﺎ ارﺗﺑط اﻟﺷﻌراء ﺑﺎﻟﻘﺻص. ﺗﻲ ﻛﺎن أﻟﺻق ﺑوﺟداﻧﮭم ﻣن ﻏﯾرھﺎواﻟﺗراﻛﯾب اﻟ
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرھم ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن  اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻗﺻص ووظﻔوا 
 ﻹﺛﺎرةواﻗف اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﻛﺎن ﻟورودھﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﮭم ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ اﻟﻣ
ﻛل ذﻟك ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺻدھﺎ ﺗﻠك اﻷﺑﻌﺎد دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل، 
  .واﻹﯾﺟﺎز اﻟﺗﻠﻣﯾﺢاﻟﺷﺎﻋر ﻟﯾﻛﺳب ﻧﺻﮫ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن 
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ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن اﻷﺣداث اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺷﻌراء ﻛﺎن ﺣﺿور اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺗوظﯾف  -        
اﻟﺗﻲ أﺿﻔت ﺑﻌدا دﻻﻟﯾﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ  واﻷﺣداث اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،ﺎﻟﺛورة اﻟﻣﺟﯾدةاﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑ
ﻛﻣﺎ اﻣﺗد ﺗوظﯾﻔﮭم ﻟﻠﻣواﻗف واﻟﺑطوﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﺟﺎﻟﮫ . واﺗﺳﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
وظﻔوا اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠﻔت وﺗﻧوﻋت ﺣﺳب طرق ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ، ﻓوﻋﻠﻣﺎﺋﮫ
ﻟﻘد ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺣﺿور أﺷﻛﺎل اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺷﻌراء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ و .وﻧﻣﺎذﺟﮭﺎ
اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺣﯾث أﺧذوا ﯾﺗوﺟﮭون إﻟﻰ اﻷﺳﺎطﯾر واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وﯾﺳﺗﻠﮭﻣون 
   .اﻹﯾﺣﺎء واﻟﺗﺻوﯾرطﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻛﺗﻧزه ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎت 
ﻧﺗﺎﺟﮭم وﻟﻘد وﻗﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻧد أھم أﺷﻛﺎل وآﻟﯾﺎت ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ إ -        
ﺑﮭذه اﻵﻟﯾﺎت واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد  ماﻟﺷﻌري اﻟذي ﯾﻌﻛس وﻋﯾﮭ
ﻣن ﺗﺣﻘﯾق  مﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭ ماﻟﻔﻧﯾﺔ واﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ، وإﻣداد أﺷﻌﺎرھ مﻟوﺳﺎﺋﻠﮭ اﻟﺷﻌراء
ﻛن ﻟﻠﺷﻌراء طرﯾﻘﺔ ﻟم ﺗ أﻧﮫﻓوﺟدﻧﺎ  .ﻋن طرﯾق اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ذواﺗﮭم
ﺣﯾث اﺧﺗﻠﻔت أﺷﻛﺎل  اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث ﺑل ﻛﺎﻧت ﻟﮭم أﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔواﺣدة ﻓﻲ 
ﺗوظﯾف اﻷﺣداث واﻟﻣواﻗف واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣوھﺎ دﻻﻻت ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻓرة 
ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﺗراﺛﻲ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺷﻌراء ﺑدءا ﻣن وﻗد ﺗﻌدد أﺷﻛﺎل اﻟﺗوظﯾف اﻟ. ﻟدﯾﮭﺎ
وﺣﯾﻧﺎ آﺧر ﺑﺎﻹﺷﺎرة، ﺣﯾث  ﻓﻲ اﻟﻌﻧوﻧﺔ، إﻟﻰ داﺧل اﻟﻣﺗن اﻟﺷﻌري ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺣﯾﻧﺎ،
  .ﺗﻧﺎوﻟوا ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣواﻗف ﻋدﯾدة
 أﻧﮫ ﺣﯾث، ﯾد أو ﻣﺟرد ﻣﺣﺎﻛﺎةﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ اﻟﺗراث ﻟم ﯾﻛن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠ -        
ﺑل  ﻧﺻوﺻﮭم اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗداﺳﺗﮫ وﺻورﺗﮫ اﻷوﻟﻰ،اﺳﺗﻠﮭﺎﻣﮭم ﻟﻠﺗراث ﻟم ﺗﺣﺎﻓظ  ﻓﻲ
ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻣﯾق ﻣﻌﮫ، وﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻره ﻗﺻد ﺗطوﯾرھﺎ واﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ 
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻠﺣظﺔ اﻟراھﻧﺔ، وﻟﻺﺣﺳﺎس اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷﺎﻋر اﻟﻔﻧﯾﺔ،  وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ
وﻣﻘﺻدﯾﺗﮫ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗراﺛﯾﺔ وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺑﻌﺎد ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ 
ﺟﺎء ﺗوظﯾﻔﮭم ﻟﻠﺗراث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻊ  ﺎﻛﻣ .ﻌﺎﻛﺳﮭﺎاﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﻓﻘﮭﺎ أو ﺗ
ﻣوﻓﻘﺎ ﺣﯾث أﺣﺳﻧوا اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺄﺿﻔت ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺎﺋدھم ﻧوﻋﺎ ﻣن 
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اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷﻲء ﻣن اﻹﺛراء اﻟذي ﯾﺷد اﻟﻘﺎرئ وﯾﺟﻌﻠﮫ ﯾﻐوص ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ھذا اﻟﺷﻌر، 
اﻧﺟذاﺑﺎ ﻓﺎﻟﺗراث ﯾﻌﯾده إﻟﻰ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن واﻟرؤى اﻷوﻟﻰ وﯾﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر ﺗﺷوﯾﻘﺎ وأﻛﺛر 
  .ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ وأدﻋﻰ إﻟﻰ ﺗذوﻗﮭﺎ واﻟﺗوﻏل ﻓﻲ ﻣﺳﺎراﺗﮭﺎ ﻟﻔك ﺷﻔراﺗﮭﺎ
ﻟﻘد ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت اﻟﺷﻌراء ﺗﺿﻣﯾﻧﮭم ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻷﻧﮭم وﺟدوه أﻗرب  -        
إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﺻدرھﺎ اﻷول، واﺳﺗطﺎﻋوا أن ﯾﺳﺗﻧطﻘوﻧﮫ ﯾوظﻔوﻧﮫ ﻓﻲ 
أﻟﻔﺎظﮫ وﻋﺑﺎراﺗﮫ ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﺣوﯾر واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ، ﺣﯾث أوردوا ﻓﯾﮭﺎ أﺷﻌﺎرھم
ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺷﻌري ﻟذﻟك، وﺻﺎﻏوه ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .وﺟدوھﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻓﻛﺎرھم ورؤاھم
ﻟﻘد وظف اﻟﺷﻌراء ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗراث ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﻣوز ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن دﻻﻻﺗﮭﺎ ﻓﻲ  -        
ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾل اﻟﻔﻛرة وﺗﻌﻣﯾق ﻣن ﻗدرة ﻠرﻣز ﻟ ﻟﻣﺎذﻟك و، اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﮭم وﻣواﻗﻔﮭم
ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ذﻟك اﻟﺗوظﯾف ﻣن اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻠﻣﯾﺢ أن أﻛﺳﺑﮭﺎ ﺑﻌدا رﻣزﯾﺎ ﻣﻠﯾﺋﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ، 
ﺔ ﺑﻌدا أرﺣب وﺣرﻛ أﻋطﻰﻛﻣﺎ اﻟدﻻﻻت واﻹﯾﺣﺎءات، وطﺎﻗﺎت ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ ﺛرﯾﺔ، ﺑﻔﯾض ﻣن 
ن ذواﺗﮭم ﻣﺿﻔﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﻣو رؤاھمﻣﺗﺧذﯾﻧﮫ ﻟﺗﺟﺳﯾد  ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺷﻌر ودﻻﻻﺗﮫ،
ﻣزﯾﺔ أﻛﺛر روﻋواطﻔﮭم، وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻷﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ ﻗد ﺗﻧوﻋت دﻻﻻﺗﮭﺎ اﻟ
  .ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى
وﻗد أﺧذ ﺣﺿور اﻟﺗراث ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ وأﻛﺛر رﻣزﯾﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ  -        
اﻟﻘﻧﺎع اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺛﻣرھﺎ اﻟﺷﻌراء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻣﯾر ﻟﯾﺗﺣدﺛوا ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ، ﻓﺎﺗﺧذوا ﻣن 
، ﺣﯾث ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣواﻗﻔﮭﺎ أﻗﻧﻌﺔ ﯾﺗﻠﺑﺳوﻧﮭﺎ ﻓﺻﺎرت ﻋﻠﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻔﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻧﻌﺔ ﺗﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﮭﺎ ﺗﺟرﺑﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟذات اﻟﺷﺎﻋرة ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗراﺛﯾﺔ ﻛﺄﻗ
  .ﻗﻔﮭﺎاﻣﺳﺗﻌﯾرة ﺻوﺗﮭﺎ وﻣو
ﻋﻧد ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري  أﻧﻧﻲ ﺗوﻗﻔت ﻲﺣﺳﺑوﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻓﺈن         
ﺑﮫ ﻣن ﺧﻼل إﺑراز أﺷﻛﺎل اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻲ أﻓﺎد اﻟﺷﺎﻋر وﻋﻲ اﻟدرﺟﺔ  ﻟدراﺳﺔاﻟﻣﻌﺎﺻر، 
ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ھذا اﻟﺗوظﯾف واﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراءه،  وﻛﺷﻔت ،ﻣﻧﮭﺎ ﺷﻌراؤﻧﺎ
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ظﺎھرة ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب  تﻻ ﺗدﻋﻲ أﻧﮭﺎ ﻗد ﻋﺎﻟﺟ ﺔدراﺳوھذه اﻟ
اﻟﺗﻲ  اﻟﻧﻘﺎطاﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﻓﯾﮫ ﺧﺻﺑﺔﻣﺎ ﯾزال ھذا اﻟﻣوﺿوع أرﺿﺎ أﻧﮫ ﺑﺣﯾث اﻟﺟزاﺋري 
          .ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟوﺿوح واﻹﺑﺎﻧﺔ
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 .0002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھرة، 
أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، : ﺷﻠﺗﺎغ ﻋﺑود ﺷراد -22
  .8002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ﻓﺿل ﺻﻼح -32
  .8991اﻟﻘﺎھرة، 
اﻟﺑﻌد اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻔﻛري ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟطﺎھر ﯾﺣﯾﺎوي -42
  .3891، 1اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، ط
 ﺷﻌر اﻟﺷﺑﺎب)ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر  اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ھﯾﻣﺔ -52
 .8991، 1، دار ھوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط(ﻧﻣوذﺟﺎ
، (ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺷرﯾﺣﯾﺔ ﻟﻧﺻوص ﺷﻌرﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة)ﺗﺷرﯾﺢ اﻟﻧص : ﻋﺑد ﷲ اﻟﻐذاﻣﻲ -62
   .6002، 2اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ط اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،
ﻧظرات ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ﻋﺑده ﺑدوي -72
  .ت.داﻟﻘﺎھرة، 
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ﻓﺗرة )اﻟرﻣز واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﻋﺛﻣﺎن ﺣﺷﻼف -82
  .0002، ﻣﻧﺷورات اﻟﺗﺑﯾﯾن اﻟﺟﺎﺣظﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، (اﻻﺳﺗﻘﻼل
، (واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎه وظواھره اﻟﻔﻧﯾﺔ) اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ: إﺳﻣﺎﻋﯾلﻋز اﻟدﯾن  -92
  .1891، 3، ﺑﯾروت، طاﻟﻌودةدار 
، دار (ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺣدﯾﺛﺔﻗراءات ﻓﻲ )اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ : ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔر اﻟﻌﻼق -03
  .2002، 1اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ط
دار ، ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ: ﻋﻠﻲ ﻋﺷري زاﯾد -13
 .7991اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة، 
، 4ﻋن ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب، اﻟﻘﺎھرة، ط:          //        -23
   .5991
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب : ورةﻋﻣر ﺑوﻗر -33
 .4002، اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻟﺟزاﺋر
ﻗراءة ﻓﻲ )أﺛر اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة : ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج -43
  .4002ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق، ، (اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻷﺻول
اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﻌر ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺎﺻرة، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر  اﻟﺗﻧﺎص: ﻟﯾدﯾﺎ وﻋد ﷲ -53
  .5002، 1، طﻋﻣﺎنواﻟﺗوزﯾﻊ، 
ﺳﻠطﺔ اﻟﻧص ﻓﻲ دﯾوان اﻟﺑرزخ واﻟﺳﻛﯾن ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣﺎدي، : نﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺛو -63
 .1002، 1ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، طﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻣﻧﺷورات اﻟﻧﺎدي اﻷدﺑﻲ، 
اﻟدار ، دار ﺗوﺑﻘﺎل ﻟﻠﻧﺷر، 3اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ﺑﻧﯾﺎﺗﮫ وإﺑداﻻﺗﮫ، ج: ﻣﺣﻣد ﺑﻧﯾس -73




ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب،  :ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر -83
  .2002دﻣﺷق، 
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة (دراﺳﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت) اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري -93
  .6002، 3اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ (اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﻧﮭﺞ واﻟﻣوﺿوع)اﻷدب ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع : ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺑدوي -04
  .2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻟﺳﯾﺎب وﻧﺎزك )اﻟرﻣز واﻟﻘﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث : ﻋﻠﻲ ﻛﻧديﻣﺣﻣد  -14
 .3002، 1، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺣدة، ﺑﯾروت، ط(واﻟﺑﯾﺎﺗﻲ
اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار : ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح أﺣﻣد -24
 .4991، 3ﻣﺻر، ط
، (اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘرن وﺑداﯾﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ)اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ : ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺗﺻم -34
 .ت.ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، د
، (5791-5291اﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ )اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث  :ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر -44
  .5891، 1دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ط
، دار 6791-5291أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث : وﺣﺟﺎمﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑ -54
  .2991، 1اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ج
، دار (دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗراث)اﻟﺷﺎﻋر واﻟﺗراث : ﻣدﺣت اﻟﺟﯾﺎر -64






، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ (ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗراث)اﻟﻘﺻص اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ : اﻟﺻﺑﺎغ ﻣرﺳﻲ -74
  .6002، 1اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط
دراﺳﺔ ﻟﻔﻧﯾﺎت )ﺣداﺛﺔ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ : ﻣروة ﻣﺗوﻟﻲ -84
، (5002-9691اﻟﻣوروث اﻟﻧﺛري وﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳرد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ أدب ﺟﻣﺎل اﻟﻐﯾطﺎﻧﻲ 
  .8002، 1ﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دﻣﺷق، طدار اﻷواﺋل ﻟﻠ
اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﻧﺷﺄة : ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻌدﻧﻲ -94
 .ت.داﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، ﻣﻧﺷورات (ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر)اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺣدﯾﺛﺔ : ﻣﺷري ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ -05
  .6002، 1طاﻟﺟزاﺋر، اﻻﺧﺗﻼف، 
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﻣزﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺑﺣﺗري، : ﻣوھوب ﻣﺻطﻔﺎوي -15
  .1891اﻟﺟزاﺋر، 
 .1891، 3أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة، ط: ﻧﺑﯾﻠﺔ إﺑراھﯾم -25
طﮫ ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺳﻌد، دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، : ، ﺗﺣﻘﯾق1اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﻣﺞ: اﺑن ھﺷﺎم -35
  .8991، 3ط
  :ﺎﺕ ــﻢ ﻭﺍﳌﻮﺳﻮﻋــﺍﳌﻌﺎﺟ - ﺭﺍﺑﻌﺎ  
  .4891، 2اﻟﻣﻌﺟم اﻷدﺑﻲ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، ط: ﺟﺑور ﻋﺑد اﻟﻧور   -1
  .دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت ،6جﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎ: اﺑن ﻓﺎرس   -2
 .اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروتدار ، 2ﻣﺞاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﯾﺳرة، : ﺎنﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق ﻏرﺑ   -3




  :ﺎﺕ ــﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳــﺍ -ﺧﺎﻣﺴﺎ  
ﻟﻣﺣﻣود دروﯾش، ﻣﺟﻠﺔ ' ﻟﻣﺎذا ﺗرﻛت اﻟﺣﺻﺎن وﺣﯾدا'اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ : إﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل   -1
  .2002، 65اﻟراﻓد، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، ع
، 71اﻟﺗﺷﻛﯾل ﺑﺎﻟﻣوروث ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﺟﻠﺔ ﺷﻌر، ع: أﺣﻣد ﻓﺗوح   -2
  .9791
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو،  ﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺧطﺎب،ﯾﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎص وﻧص اﻟﮭو: آﻣﻧﺔ ﺑﻠﻌﻠﻰ    -3
 .6002، 1اﻟﺟزاﺋر، ع
، 1، ع1، ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻول، ﻣﺞ(ﻣﮭﯾﺎر اﻟدﻣﺷﻘﻲ)أﻗﻧﻌﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﺟﺎﺑر ﻋﺻﻔور   -4
  .1891
، 01اﻟﺗﻧﺎص وإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻘد، ﺟدة، ﻣﺞ: ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ   -5
   .1002، 04ج
اﻟﺗﻧﺎص وإﺷﺎرﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ، ﺷﮭرﯾﺔ ﻋﯾون اﻟﻣﻘﺎﻻت، ﺟﺎﻣﻌﺔ دار : ﺻﺑري ﺣﺎﻓظ   -6
  .6891، 2ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ع
  .8ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﻌﺎﺻرة، عﻣﺟﻠﺔ ﺣرﻛﯾﺔ اﻹﺑداع، : ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﯾدوح   -7
، 1ﺗوظﯾف اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻌرﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻول، ﻣﺞ: ﻋﺷري زاﯾد ﻋﻠﻲ   -8
  .5991، 1ع
ﻣﺗﻰ وﻛﯾف ﯾﻘﺗﺑس اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﯾﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، : ﻣﺻطﻔﻰ رﺟب  -9
 .0002، 882اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ع
اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﺟﻠﺔ : ﻧﺎﺻر ﻟوﺣﯾﺷﻲ -01
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